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, itotumtefMttmt be noitre teigneur t fein tauaeur 
Fetus Cbiift. 
CILes noms aes tfures contenu; au nouueau t*ment. 
Ptemferement. 
la 3iafntte igttangite fetotl, *ainct S)attßieulcontfent itßapifrYe. pp$fff. au (ueittet purMa, 
la'ÿrafnctejZuangtfe (etory 35afncf $UjarcýconfrentiLßap. pbi. an fueºffet pºti. 
la 3SaincfeJguangite (rfoq 35ainef jluucorrtirnf iîßap. ppfrtt. au fudtfet ppé. 
laýaincteiLuangite feton, 3jaincf (feßan'eontirnt itßap. ppf. au fueiffef. pppffff. 
lý Ectee ou faict3 bee apofiree fetoq aýaincf 71ucýconhtnent Qßap. ppbtrt. au fueittet. pPfrff. 
QYl. es epffres eatnct pauf. 
3jaincf jDaut atqo iRomaine'contrenf rTßap pbi. au fuettPcf. tBif. 
lapremrerebee Qo: intßrrnsýeontirnf tTßap. p$t. au fuiffef. fpif. 
la feconSe bee ýLo: intßteneýeontienf Qßap. piif. au funfld, PpSft. 
Eup Oafattene,, contrent ifßap. $i. au fueiltrt. flopt, 
îjup igpßr(irneieotttienf itßap. 5t. au (ueitlef. Ppptff. 
Eup IDßtbppiene/confirnt i, tßap füi. au fuciflet . 
tppifff. 
Ziup itofo(ricneiconftrnf iLßap. itit. au (unffrt. fpp8. 
la pzemfere auto ýßeRaPoni cirneýeonfienf itßap. 5. au funllef. fpp$fi. 
la feeon5eaup i£ßeRatonicfene'conhrnf dßap. fii. au fueitfet. fppr8tti, 
la premtere a Zimotßeueontºent iLßap. Si. au funPfii. Pp p8irr. 
la fecon8e aZ: tmofßeeýcontient tLßap. tifi au fuetPfet. fppp, 
à iriteýcontient ifßap. iff. au fueitfet tppfif. 
e }DßttemogieontientiLßap. i. aufuqffet tpppf. 
Eup 9iet3rteup'eonhrnf izßap. ptit. au fueitfet. Ppppti, p 
B-b atnct Jacques. 
lepffire, 35ainct Qaequetsýeonfienf ifßap. b. au fuefitet. tpppb, 
C. $afnct ID ferre. -, -" iLa pnmiere f2pifbebe, 3jaincf YDiem/contirnt itßap. 8. au fudttd. fpppEft. 
la feeonBeiLptfirebeýýainctýDterr"eýconftentltßap. ftf. au(untief, fpppF 
Q, 3afnct Defjaq. 
la ptemtere tipf(irebeeainct Qeßapieontfenf itßap. $. au f uditet. tppp 1, 
la fecon8e fipffirebe3jatnet {ýeßagnonhrnf if ßap. i. au funflet , 
latiereetýpiffrebe, ýainctQeQa>lýcontientifßap. i, atr f Pf F ": 
Q, $afnct ýu8e. 
lep{(ý be. 4 afnct QuBe, contient iLßap. t. au (ueitfct. 
Qýaýocaffýfe. 
v.. .. 
f ......... ... .ý,.. _.,,, 
trý;, .,..,; ; ý. ... . c: 
CjZe nouueatt tejiarnerttacite ùe nouuenu impefine et) te[i«, g rofir 
fettrc queßousßope3/pourpfusap(ernýt, r facffrrrtrt 
ftre$netant âatnctefectuu. 
NEUCk 
* suecSne6efefueta6feaespt'us(fnný, tct rrs tr 
neceffatres matteres côptf(t"f-ý 
CI) fcefuý'. 
tZ impzimeur aux lecteurs. 
ýý r frc foufcý fco ceo(cB que fc fficigncur Dieu a bonne aup fjômee: if tir a ricrr pfiýe ptcricup, pfua 
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evcctlcnt, ny ptug oigne: que la latncrc z ttutr nzapr parourf qui rtt tvn{rnue en nurccý vc ta tamcre 
cf'cripturc. A faqueffceamctPaufSaiffeau acfecttog6aiffe pfuficurgtiftregafjôncur. }Jzemiere, 
mcnt pourcc gCfc a fc trcfeauft z trc fputffiant tcigitr Jicu (qui cft 'i5crttc infafft6fe) pour autfjcur. 
la a cau fe Äffc reteetc toute erreur. Lýt aufft a rai fott gffe rrnS feg auSiteurg parfaiet; ipzef}; ß appa 
rcitfe3 a toutce Bônes oeiturce. : per(eucre ( btft if en fa. ij. a ýiiniötfjecatj. cfjd3. ) ee cfjo(ce que tuai; af, tm(èeiý 
qui te font cômi(ee: côgnoi(fattt bc qui tu fea a aptiaiz g tu as cögneu bea toº) rnfance fco (aictea fettree, fef gffeg 
te peutt tnffruire a(afut par fa fop qui eft ct? 3c(ue ireti ff. ? loute ef crtpture biuinemét in(pirec/e ff $tife a ml 
Soctrineria rcpté8ttia cotttger/ ýa en(rigner ei tu ffice: affiii g ffjôme De Dieu (oit cntºet, inftruict a toute bonne 
oeuurc. ýauâtage fe (aict apoftre mô ftre cfrremêt gffe a6ominatiô CR Co 6our6iere z petâteB nf tcrnee bea boctri 
nee fjumaines: z gtfea mi ferce ý crtcuto pcuét rc(ourSte z. pucnir aus' e(tu8ide biccffeo. ffit aucun; bi ff ? £ie 
ttiotfýee. $j. )en(eigttc autremtntiz ne o6ept point aup rature paroffce bc noffre ectgtuur 3e(ue trý2iftiR a ceffe 
boctrine bc piete: if e(f otgueiffeuprne facfjdt rtct): mats fangut f j'ant entour qucftiona z be6at3 be paroffesibefý 
quetfeenaiffent enuteanötcntfone 6fa(pfjemeBrmauuai(ee (u(putöeiconjfictationebfjômca cotrompuabrn'r 
tcn8cmttr z qui (ont ptrgc3 bc Strite reputane gaing cftrcptctc. ýi cce paroffct cffoiit iu(tcmcnt pcfces oi ne 
$crroit point au tour8fjup tdt bc (opfjºfte6itant bc captjareinp tant be fttitide ce fcttree , 
6uinainee (Ont? (net np 
1 e(ptt(er fa (impfe $crttc bc fc(atpturc fainctc. Érar if3 côgnoiffrot"et a focrf que fcur (apiéce tic g point bc(cen8ue 
º nef : cuite quefft c ff tcrrienne 6tutafc/, z bra6oftqut . Gate fa (apinuc qui cft brnfjauft/ c(t (comme bit (ainct 
jacqueB. tij. (fjapttre)pure, pacifique/ mo8efte/ (ua(t6fc con(cntant a Bonncgcfjo(ce, pfetne be mt(ericot8e e bc 
one fruict3, uigedt fane f ctnti(e. ,, Zlui 6teq enten8toit cet cfjo(eaio7 r ftuStrrott (ontmeu(cmtt e7 fa8icte (ainete 
c(criptutc tcicttdt tous $atnt3 ý frntofce (opýi(inct/qucfttôo m(ofuBfc6/ z argtimês (cofa jtiquce : car et? teffce ([ 
par tcffes bi(putatiôe fantaftigttca $critc eft pcrStic/ z fco argum"etatcure fe c(guartt et) feure $aince pen(eca: 
ý (ont faict3 femßfa6fce(côc bit faict C)iero fmc)aus' grenoutffce UDegpptc fa pfapc be(gffee ot? lit fift poit auoie 
clic guaric. jEntrc fcs (cruitcure bc bicu, bot6t c ftrc amta6fc/z boufcc côfcrcncc: nô point bt fputatrô cftourbtc/ 
fane rai(ot? fana enten8emét. 3f Fa aucunea quefttöe fane eru8ºtiô z boctrme fe(gffca tapo ftre côman8e bc 
reietter z me(p! t(n. ij.? Limo. rj. bi(ant: jEuite fée foffca que(tiôa ,, fane bt(cºpfine (acfjdt gffeg engcnStit noi fco. 
£-t If nt fauft point g fr fcruitcur bc nrc tcigRr (oit not(cup: maso qf (oit 6cgrrin a to9l ptc ft bc cn frigncr pahét/ 
rcptendt aucc mo8effcte «ufs' qui re(i ff rut a$ertte. Lrc no11o6ftdt pfu ficurß apmit mtcufs' fanguir ct? btucr fce rt 
f antaftiqura que f fiôa au fgffca if up a tamats fin q te f upuir là pure $crite qui cif ce fatnctca e(criptnres: be aufft 
ciifs' gouucrncr par traSitiôg tjumainra q par fa paroffc bc atcu. Côtrc cc qui cft c(crtpt bca enfda et(raef: aup 
i. om6tes. tp. chap. eue par fe eomanSement bc eteti if3 b+. rf joient fedre ta6ernacfea z fca feuoiét au cômanSe: 
tnit biccfup. R fcftu8c z fccoi bea (ainctca c(crrpturca noua f ômmcs cvfjottr tar noftrc 6oi pcrc ccfrftc quan8 
if noue cöman8c bc oupt foi cfjicr fif3 3c(ua L"fjtiff cn (aºnct Mattfi. v$u. ira"? cff flot) (if3 6ict? apmc auqquct 
eft nton 6oi pfai(itýcfcoutc3 fe. 3tcn) par cefup mc(rrrc fif3 en (amct 3rfjan. $ i. lbcrtitinc; fée c fcrrpturre. Lt a 
feyempfe bca ptopfjcteaibee apoffres/ bee bi(npfes, bca ntartptei; t enfane bc tý- ieu/tau t f)c6ltcus' que j5! cc3 ,, 
£attna. Mc(me fe faict bc £eunuque bc fa roptte bc fran8ace noue p a8mönefie fequef la (oit quif fut 6ar6arc 
g papei Dctenu binfiniea occupationo ý bc toutes pare enuirône bc ncgocct3 (t a ffatrea fotainaýauf fi noq entrn. 
tant fa fecture: touteffois if fi(oit fa (amcte e fcriphire a((rt et) fon rfjariot côtne if appert aup z[eteo, $iii. efjaé. 
nuc (tf a cffe fi btCºg2t bc ftre par fca cfjcmtna !q pêf c tu 4f frit ci) (a maº(on-(if nctcn8oit Pite rn(ou fa fccot) bc 
(arc: que pire tu quif frit apua gnif fctitiStti Dicu bon( apant pitic bc fup enuopa ; Jfjºfºppt qui ftip cppo(a fc 
'ppfjcte z annôcca 
3c(ua Lrfj! i f t: rnata pf iftppc tic fup af Îiftc point titi cueur 'atna fefpcrit qui auoit ciment pfjr, 
fippe. Ouftrc pfua futtfitc q puiêt Dc fa fccot) bc fa paroffc Dc iE`tcu noua incite' ,, puoquc a $ofunticre fa firci 
oupt z mc8iter. Lfar «fie paroffc noua eft £ne fumicre pour noua ifYumincr en «fie tenc6±rn fc , 
Egppte/tc(moing 
iDaut8 ÿe. cp$tij. bi(ant:? la paroffe cft $nc fdpc a tnce pu83. Écfup 4 fugt crffc futntete' tic peu fi iamaie crrcr/ 
tef pourvoit fupuir fa fumicrc bu (ofctf 4 (c pStott es gou ff rra bca, pfon8ce mcra: inaia 4 $a ap! cs fa parofïc bc 
2Dicu: ou qf I bit, quo? 4f p"e(rquop 4f face/ nuffemtt ne petrft fatffir. Car riet) lieft 66 foie ce 4 noua eft cômc3Se 
p fa parotfe Dc M>icu: ne rtt ncft mauuaºe foie «d 'lotte c(t bcfcn811 p rcefre. 3ti ccft $ne fôtainr g fourS Du ncf 
eome bit feecft(ra fircq. j. ia fontaine bc (apitce e(t fa poffe bc ûieu/g eft ta eauft3 fietiv: z fentree btccffc font fee 
eôman8emit3 eternef;. IDe feauc bc ccfte fontaine be6uôs natte arrou(cr no; entiScmit;: a ffin gf; fructi fiit tant 
vol noue g po= nit, pcfjain., Et côc fcaue cff cômunc a to9, aufft cft crac boctrinc: nuf nt cft rctcttc, (oit fjôc ou ftmc: 
po(c qfp $iine auee $ng eueur Dtaict. bene; bôc(Dtt Lý(apc. f$. )aup eauce $09 foua q aue3 (oi(zc. tý- audtage 
fa potfe bc ateu cit Sitg gfaiue po= noua bef f cn8te côtrc no3 ennetnpe $i(t6Cet' t mui(º6fea. lDttne3Cbit fapoffre 
aus' ýpf)c. $j. ) fe fýeaufine bc fafut (t fc gfaiuc bc(ptttýqui. cf ifa parofrc Dc ûicu: et) faqucffc noue auôo boctrmc 
po= rt(iffer ferftea en for (être toutea titattôa. Lrea armures tir (öt poit cfjarncffca: naate putf fdtes aD iewpour 
befftuire fea munittôe z fea côf etf3 z toute f aufte(j'e jop cfeadt vôtre fa (néce be Diriv . eaphudt tout entt8emtt 
pour o6epi a ýfjliff. ýarquop ýainct Pauf cômd8c a 7Fttc. j. Ctitf cfº(t fee (cricce lice c(crtpturca: ct) acqucrcit 
fa ftScfe paroffc qui cft (cfoi fa boctrtne: a f fiin quit (oit puiffant De evfio! ter en (aine bof trille z bc côuat. ncre fee (ô 
trc8t(ana. £eft auffi fe painibont eft park au ºýcuf. ûttj. Et Cl) (atnct Mattfj. tiºj. ifjômc ne $tt point (cufemit 
bc pain: maie bc toute paroffc qui pce8e De fa 6otic5e De ýDicti. Lre paii) cg fa $tan8e qui re(ºoupt fýômc came bit eºeremic. p$. lEee patoffce ont rfie trouueee z fee ap mdgcu z ta parotlc nia «te faicte et) tope:,,, et) fuff c De rno7 
tueur. gca (atnct3 apoftrca (}ýattfjitu ýarcý ýuu3cfýd }ýauf ýtcrrc 3acqucsý,, 3u8c ont rccurtffp cc paii, c 
ioua tôt aStnini ftre e banc ei ce nouucau te(tamit. q neft point faire fjutnarne: ia toit gf; ett ffct efýc; fjôra: mate 
ceft fa pure z$tape }ýoffe De ýitu Doctrine cefeffr Diutnc z tre($crtta6fe. ýar côme eft Dit. ij. ýºrtte. i. fJ! op. fietit 
tia poit effe 6atffcc ei aucû ttpa p fa $ofûtc eumaine: mata fee faict3 fjôce bc bleu tn(pire; Du ý5. t(pcrit fôt bºttc. je te plie bac fecteurcfj! eftitbpeffuSicr/ Dpcroire/ befacôpfttp battre ocuurce,,, Defanôceratoute ereaturt: aff<n fe fDetgnr Dieu (oit fjônotc/ («Ut/, l crainct bc to9 tout. gJt a ce q tu puifj'e mieufp pu f fiter en cef re famctr' 
paroffe De bieu: ie tap cp mie $ne ta6fe mouft $tife poý trouuer certaine fieup ,, notaBfea: côtcn i: 3 cº? ce iiouucau tcftamtt: tu fa pté$taa bôc ct) grc bôriatit fôncur, , gfotrr z foucigc a$ng (cùf 'Z tcu bc tout. 






Qr. 8ziet Z vttte 
QZuarice, QQue(f ce ta coair. 
tegf(tre aes matteres 
gpaffages cömûs 




atttjfeu. ß. ýfýr. 
- ilq arc. fP. Lv. Qefjatý. $ttf. 
ý. lLoýfntfjfýs. Sf. ßtf. 
fýafatiens. 8. 
ýýtjeýfený. i3. 
ý. 'ýfmottjer. ftff. 
i. ýpferre. fff. 
tf. ýferre. ff. 
! $e6Ffcu, n. ýttf. 
Qacques. fttt. 
Q&mourbeýDicu. 
ýrß. ýrßt. ývfff. ýrývt. 
atttj. ýßit. vrff. 
ýuc. fif. 8ff. 
Romaine. 5.5iii. le 
pli. 
ff. rfif. pffft. 
fý. ýoýfnttjfens. ff . ß. St. ýnff. 
(ýafatiens. ß. 
ý. 'ýýef ýafonfcfcs. ri. 
ff. ýtjef jýafo. tf. fff. 
fj. 'étmottjee. j. fj. fff. 
j. (ýetjcW. tt. ttt. fttt. S. 
je6Ffeup. ýrff. 
ij. ýpferre. ý: 
Qacqueg. j. fj: ` 
ctjrt'rppfens. ff. 
_/ Qu8e. j. 
fj. 3efjatJ4. 
Bpocaftpfe. fff. 
QianEec0: ffi q foq regne. 
23ttttfjfeu., vpifif. 
tý. ýýeýaeunfcfës. fj. 
i"iýeýaý1"fl"ffif. 
znc., vff. nß. 
itctes. p, vttft. 
j. coztntfjtens. ß. ßf. 
: epeeftens. ß. 
jfi, ofoffens. ttt. 
j. ZtmotEjee. ßt. 
fj. Zttnoteee. ftf. 
fj. ýterre. ft. 
ýc6ýtcu n. vttt. 
Qouf a aurefffee pour 
oupvqutf ope. 
93attgfeu., vffi. pßif. 
luc. p. 
Qefjaýý. ýnff. ýctcs. üf. w, rßfff. 
ýRofrlafns. 8fff. 
J. fýoýfntýfens. ff. 




ýctes. j. ffl3fff. ýr. ýrfýv. lRomafns. ßf. 
ýpEjeýics. ffff. 
ýeGtfeuý. j. 
ý. ýpferre. fft. 
®A 
QeeaHEa8e. 
ýattfj. j. 8. ýrýnffff. 
Actes. ff. ffft. P8. Lr8f. lRotrý. j. fift. 8. ýr. ývffif. j. ýoýfntfjfëg. l3. ýrfi. fj. ýottntfjicns. St. 
pfjeýtens. ff. 
ýpfjtffppfens. ff. 
j . 'éfrnotfjee. j. tj . titl. fj. ýfrnotfjee. fff. 
j. ýterre. j. ttf. tttf. 
(ýacgtres. l. 
DuBc. ý. 
pocaftpfe. ýfttt. ýnSf. 
Qefjag. fff. 
Zpeeýtrns. ff. ffff. 
(r[Lßa(fete. 
fj. Coetnttjfens. fif. 
(5afatfens. ß. 
IDtjtffppfens. ffff. 
j. lDferre. j. fff. 
Qacques. ftff. 
QiCß: f(f nogre agauueuri 
ýLonferuateurýýe8fateur 
ý ý8uocat. 
Alýatte teu., p 




j. Ztjeffafonfcfens. j. 
i. éfmoteee. ff. 
ij. 'éfmottjee. tff. 
zfte. fj: 
j. Ipterre. j. 






j. ýfmotFjee. fff. 
QýCirconcifiort. 
QUýattýfeu. ýrfm. 
, Luc. ff. 
, 
ýctes. Sff. ýß. 
1Romafns. ff. ýfi. 
. ýoýfntýfens. 
ßfi. 
ýafatfens. j. fj. S. 
ýofojýfens. fj. 
QQôgnoi(fance acýD{ca 
q bc fonmcfmc. 
7-, uc. j. 




ýgattijfeu. it r 
Qefjah. fýr. ývý: ý lRomafns. w. wfitt 
! $e6ýfeuýr. Sfff. 




llcte6. S. Pftf. 
IDfjtftppfen6. fff. 
ztte. tt. ttf. 
fj. ýDterre. j. 
j. ýetjarý. tttf. 
QtGainfebeýi {ea, 
2Iuc4. ýr1i. Qe(jar). ýriý'. r&. lRomains. 'i. ý'fii. 
, 
ýctes. kr. ý. 




j. ýpfcrre. ý. ij. 
ý. ýefjarý. ffif. 
poca. ýuii. ýiifi. ýr8. 
Qßatttjieu. 
'r. ýuc. ýnývtf. Qefjah. týr. ýritü. 





,? 'able beß pluß cômunß paiiageß be 
Yefcripture faincte. 
Zctes. ýrSii. 'mSf. 
fj . 'éimotEjee. 
fj . 
iij. 




Qoq con feit. 
lýomaing. vf. 
j. Coýintýfens. iiif. 
Q9üjauu1fg confit. 
z3attf3feu ff. 
ýr`nßf. ývßff. Y1Clc. 
L? ct? c. fr. 
EIP 
ýciec. nttt. 
C ýafattens. ttt. 8. 
"zýaoraftpfe.; rýt. 
c7ricu a aucugti fée fa 
gee Oe ce mon8e g A'ttfus 




ID, -rr3 te taire Zimour 
tzr ieu. 
f i'omment oq boiBt 
w: ýer ricu. 
r llc. 3ý. 
ýcfjarý. $. fitf. 
ýcteg. ý8ff. 




ýattýteu. ýBf. ýrýEft. 
ý; iý(jeýtcne. ffff. 
ý Ejtffppfens. ft. f tf. 
i, ofo(jiens. ft. 
j "'ýtrnotýec. j. ffff. - ti . 'ýfmotýee. fff. ffff. tý. ýferrc. tl. tfj, 









lRorrý. 8. ýifff. ýff. ý8. 
ýctes. fj. 




fj. ýfje(ýifonfctca. fj. 
ýfte. j. fj. ffj. 
j. ýDferre. j. 
ý. ýctjar). fff. 
lýe6ýfeu, r. ftf. fif. ýr. 
QQ? urfi ce fefperif rffrt 
eq noue: 
12oü1. ttj . ttij. fitt. lttt. 5afattens. S. 
4tïi eteuangifequieß 
Bonne neuueffe. 
lRorý. i. tft. ttti. 8ftf. 
Coffinttjtfs. fftt. ýr. (5afattena. i. 
jeptjeftens. j. t1.8. 
jDfjfftpptens. i. 
Cofoýtens. j. 
fi. ê'tjeffafonfctëg. j. 
i. Zfrnoteee. i. 
ti. étmot§ee. j. tj. 
ti. jpterre. i. 
JAuc. j . 8ff. ßfff. vf. 'ïti 
rSffi. Iifp. 
gefjâ. j. tj. fij. ffif. S. ßf. 
ýctéa 
. fit . ý+fff . ýrffff. 
ývSf. bfýr. 12o. tff. ffff. fýr. ýr. ýnfiif. 
(5afatfens. fi. fff. 
jepeerfens. ff. fff. 
IDfjiffppfens. fff. 
Cofojjrfens. ff. 
j. Zfittotfjee. fiff. 
j. jJferre. ý. ffff. 




ýatttj. ýif. 8ff. vrff. 
ýurtff. ýr`rffff. ýuc. 8f. rf. nff. ýnfff. 
ýafatfëns. fj. 
j. ýfrnottjee. ffff. 






nornaf ng. rff f. 
j. Zfrnottjee. j. 
j. 3egar). ff f. 
Epocaffpe. rpf. 
cAfumifife, 
QLanfans be ýL feu. 
lßomafns. btti. t!. 
l, ýafatfens. itf. ftff. 
pýtftppfcs. ij. 
j. 'ý'ýeflafon fcté6.8. 
j. 3eýari. iii. ifit. 
9attýteu. rt. r8iti. 
ß9arc. t`r. &. 
2'iuc. j . tp. rtttt. r8ttt. Qeýar). ruft. 









Ctes. Stf. rS. ýoSft. 
1Rornatns. pf. 




j. ýpferre. j. 
ý. 3etjaij. ß. 
ýlpocaftpfe. fýn. ýn rf. 
®A 
Qgeune. 
attefea. ffff. 8f. (p. 
püff. 
7-uc. ffif. iLv. 
earc. fLv. 




ýuc. ýýrtf. rýrfff. 
ýctes. ff. rßff. 
(nafattens. ßf. 
QýnfiBetýk. 
ýatttjfeu . ffii. ý+fff. 
Aýarc. ýf. tm. x+fif. 
luc. ý. Sfff. iln. ýrfi. 
pfiff. 
Qetjatý. ýiftf. v. ýnti. >>îýr. ýctes. bBtf. 
12ornatnc. ýf. rS'. 
. iLotfntfjicns. vtr. epfjeftens. U. 
. Coxfntfjfens. icrr. ýofo(ffens. fff. 
j. ýfinotfjcc. %i. 
ý3e6ýfea r. tü. ihr. 
QgtiQàýICt1Ci. 
ýrtee. fiti. 




ýcteg. ff. ýrfcr. 
1Romafns. r. 





..... ..... h 
.. __. __ ___. _... ý_ . .. 
-.. _ ý,. -. r-a... _sý....... 
ý. _.. _. _.. 
. ýabte bes Plus cômuns Paifages be Yefcripture faincte. Qore bc lDfeu. 
£lgattfjfeu. o ýf. 




j. ýfjejýaeonfcfêg. fj. 
ýocaefýfe. ývffff. vi3. 
ýnßf. ýHfff. ýrfýr. 
m 
Q grc bce ýômce, 
lluc. tttt. 





attfj. Sff. pif. pp8. 
ýrpvff. XCuc. pSiff. ppfff. 
geeav. fti. 5ff. ip. pli. 
pfp. 
lRomafns. ff. et. pfiff. 
.: CoefntefeG. fj. fiff. 
toi. 
fj. iLoefntqfens. ß. p. 
. é(jeffafonfcfec. fj. 
. lDferre. fifi. epocaffp("e. p8f. pfp. 
m 
([Mu Oernier iour bu 
iuqemcnf. 
ýatttj. ýnffff. ýýrß. 
ýarc. ýfff. 
fj. ýfjeýaFonfcfýs. fj. 
QQugemrnf. 
Aýattýf eu. Sff. ýn, rß. 
ýctes. v8tf. 
Qacqucs. f fft. 
lRomafns. fý. 
9ceaiJ. eif. Ectes. ff. 
j. ýoýfntýfens. ffl. 
ý. ýýejýafonfctës. 8. 
QuBe. ý. 
ý. ýpierre. ftff. 
QQýw 
aP attlj. ý+`rfffr. mýrfu. 
Aonttfjteu. ftt. S. 
Qefjar). j11$1. ýctes. ýttt. 
fý. 1ýoFtntfjfens. ß. ßf. 
@ýafatiens. fi. fif. ß. 
ýpýeýtens. fttf. ßt. 
j. ýpterre. fti. fttt. 
fý26Ffeu v. ý. r. ý+f. 
Qacqucs. it. tti. v. 
Qgniu(fice. 
lRomafns. j. fj. 
j. ýoFfntCJf eng. St. 
fj. ýDferre. fj. 
j. 3efjarJ. ý. 
ýe6Ffeu`r. vfff. 
417Dee bcrniere ioure, 
ýatt(jfeu. mýr. ýýrffff. 
, 
ýctef3. fj. 
j. ýfmotfjee. ffff. 
fý. ýfrttotfjee. tff. 
t. ýDferre. j. 
fpe6Ffeuý+. j. 
Q lcbmenf fßôme fe ùof6t 
injfruire/ quand if na nuf 
pour feu fefgner. 
ýafattenR. j. 
iL9attt. j . iii. litt. ritt. 
ýrpttt. pptttt. 
lRomatns. ntti. 
j. jpterre. t;. 





71uc. fit. v, iot. 
j. CoetnttjfenG. fi. $t. 
Lv. Lrf. (5afattens. ß. 
Z-peeftens. v. 
ztte. ft. 
i. lpterre. tttt. 
lipocaftp(e.,, r8tt. 
, 
Qxa eop aeIDieu. 
ýattýfeu. 8. ýrýrff. xluc. ýiit. 
Qeýat). j. b"ff. m. 
. 
ýct. ýitf. ýnbftt. ýrrftt. lRomatns. fi. itt. ß. lýf. 
Sit. i'itti. r. 
fiýafatfencý. ft. iif. ftff. 
8. fif. 
ýptjcýfe[ts. ff. 
ý. ýftttotEjee. ý. 
ýfte. fii. 
ßje6ýfeu iý. Sff. t+. 
Qacq[[eG. j. fj. ffij. 
Ipfjffippfens. tif: 
ttfjieu. fr. r. 
Ectes. rfýftf. rr. 
j. iîoýfn. fff. ffff. r8. 
ýfjfffppfens. fff. 
fj. ýtjeýafonicfýs. fif. 
j. 'eýfmotýee. ß. 
Dacques. ß. 
, ýpocaffpýe. tj. rfiff. 
QILa tangue fautfe e 
menterefre. 
Qacques. ttt. 
QýtiBerte cý: e(fimrte. 
tj .ý oýtirtEjtcns. ttt. (ýafattcs. tj. ii. 
j. ýpterre. tt. 
fj. jDterre. tj. 




Qeýâ. j. 8ttt. tr. ýt. ýrtf. Ectes. 'i'vttt. 
'epeeftens. ù. 
i. ztmot$ee. St. 
fj. Ztrnoteee. j. 
j. pterre. tt. 
Qÿupun. 
lRomatns. j. ptft. 




tl. ýtmotýee. ttf. 
Qltouengc De IDicu/q quit 





j. Cotfntt5fens. 8. 
fj. 'fjeflafonicfcs. fj. 
j. pierre. tf. 
,. 3z15aq. ff. 
Q39an(uefu8ecE 
boueccur, 
£îi9attt3ieu. ß. rf. 
tj. irottnttjtens. ýn. 
afattens. 8. ßt. 
iptjeftýs. tttf. 
j. 'ýtmotfjee. bf. 
fj. 'tmotiee. tj. 
ýite. itf. 
ý. ýpierre. iif. 
OtrQues. f . iif. 
Q ý4gartagc: 
eatteieu48. irfp. 
arc. fp. ýr. 
iýefjatý. biff. 
j. coefntfjiés. Si. Stf. 
(5afattenc. 15. 
elpqerenF. lî. 
j. 'étmotfjee. ifi. itif. 
ztte. j. 
j. Ipferre. fit. 
tj. ýferrr. ti. 
ýjeGtteur. ýýi ic 
(ýacques. tiýr 
Qýý(<«:... ... > . 
yuc. ý. f 
lRomatr,,. rr. týtr 
fj. fioFtntßfei:. ltrý 
ýI 1 :, 
ZabYe bes plue côrnuns pa, iragcs be Ycfcripture faincte. 
ý pt; eftens. tj. 
i. 'ttttottjce4. 
'Ztte. ttj. 
p. ptrrre. j. 
5e6ýteuv. tt. 8. 
3acques. tt. 8. 
C T3i(erico: 8c Qumaine. 
<4y"-, attfjieu. 5 . fp. P. 
pfi. pr8. 
, 
ýýrc. fif. ßf. lîfff. ý+f, rff 
Luc. ýit. üff. fittf. 
ýetjatý. 8. pf. 
1 ýomafns. ß. Fif. fff. 
ctý. f t. f r. ppf. 'ýl 
. ýoztnttjtcns. pfi. ýoýeýtens. ff. S. 
º. ýferrc. fttf. 
. ýeýary. tii. 
Ü. 
ý ýetiýfeup. tf. tw. 
Qacqucs. j. 
ýocaftýfe. pfffi. ýýv. 
Qesf beýýýtjt comßitr} 




fi. -, Coeintfjfene. j. 
l5afatfens. 8. 
i. zftnotgee. fff. 
f Mourir connfrnf aBng 
coAfcuq. ; 
j. Co: fntqtens. j. 
(Jafattens. j. fi. 
epgeriens. j. 
fj. 'eimoteee. j. 
333eBzieup. fýr. 
Q-23urmurafiol confrc k 
55eigneur. 
zuc. pi, p. 
Qegah. i. 
j. Cottntfjieng. r. 
IDetfipptens. ii. 
Qgýon2 ae fTfeu, 
29atttjicu. 8ii. p. 





lIrtes. itif. ß. 




C, ofoftienG. ftf. 
j. ýpterre. j. ttf. 
ýe6ýteun+. iý. ýot. ýrttf. 
Q4hai foh. 
Aßattfjteu. fftf. fit. fitf. 
p. pviti. ppf. 
ýuc. i. fif. 8tf. ýrt. rffff. 
ýrlîtff. 
ýeýý. tttf. ýnß. ýnSf. pBf f 
lRotnaine.. ý+tf. w$. 
. 
ýoýinttjiens. pf ftf. 
ptjeýfenG. St. 
ýfjifipptene. j. ttti. 
i j. ýý eýafo n tciýG. ftt 
j. ýfmottjee. tf. 
fj. ýftnottjee. j. 
j. ýeljaq. ttt. b. 
lýje6tieup. 8. 
Qacque6. j. S. 
ý. ýferrc. ftf. 
ýoca. 8ff. ptfff. pi`v. 
Q Ouches {ont tes Bon 
rns oeuuree. 
f1. 'ë'fmottjee. ttf. : eptjeftertG. fftt. j. IDterre. U. j. 'éfrnoteee. tff. ffff. 
QZDaroffc beDicuiß 
fa berfu. 
Aßatt gfeu . titi . ýrff . 
, pfti.. rrifit. il. uc. fif it. pf. 
Qeeag. j. fii. ii. Sf. Sftf. 
eff. rß. rßii. 
Ectes. fiif. SfSitf. rfff. 
ýrfi. r8f. rfiitt. j. jpierre. j. 
lRotnains. fr. ýr. 
CûafatfensSif. 
j. ýfmotýee. ttit. 
ýofoýiens. j. fif, ffff. 
Q1Dngoq be Lr$: foi 
tes fi&fee. 
; 1rgn attfj ieu. ý r. r rßf i. 
ßtýarc. ý+fftf. 
ý1uc. ýfftf. rýrff. 
(ýefjaïý. ýrfm. 
, 
ýctes. ýßff. ý+ýßf. 







Zctes. 'fr" rr. 
ý. CoýfntEjtena. fv. 
j. ýferre. tf. b. 
lýe6Fteuýn. ýfff. 
ciren8ifio7 Des mauvais 
pafieur6. 
Çeifippiens. iii. 
Qü3Sifi3 Des 636 paf ituls 
g De Leur bocktne. 
t1. é'frttotfjec. fff. ffff. 
lrtte. j. " 
j. lDterre. U. 
Il pocaftpj'e. `rý,. p 
tf. 
QIDaiffar8ife. 
agatttjfeu. r, vf. 
Actcs. r13. 
lRotriafns. j. 
ý. ýottn. ttft. ß. 8f. 8ff. 
fº. iCoýtntýtens. rff. 
ýafattens. 8. 
, ýpfjeýtena. l3. ýofofýtcns. fff. 
ýjeGttettn. ýft. ýttt. 
Bpocaftpfe. fj . rftff. 
ýp fift. roßfff. 
¬t tapa p: eßf ires, 
j. jr terre. lt. 
ije6zieu P. if. lit. ß. ßi. 
QIDeniEence. 
la3attEjtcu. fff. ii ii. f r. 
rff. pli. 
Zuc. ftf. w. rftf. r). 
ýarc. tt. ýitf. 
ýCte6. ff. ftf. ß. ýcfr. 
ýrfift. r r. ýrýrfit. 1Roºnatns. tt. 
fi. ýozfntfjtens. rf t. 
fj. ýfmotfjee. tj. 
fj. jDferre. ftf. 
ýc6ztenr. fif. rff. 
Época. ff. iii. fr. >>vt. 
QýJsape ptc$icahura. 
ýattfjfeu. fttf. fff. f r. 
, P. r`ritft. 
, 
71uc. ftfi. fr. n$t. 
ýctec. fýtff. fr. rt. rift. 
ýrftff. rß. r$t. r_ý. 
ý rSttt. 
12omafns. i. r. r>>. 
fýiafattens. j. ti. 
ZabYe bes pTus cômuns parages be lefcrfpture fafncte. 
Dýfffppfeng. j. 
ofoýfeng. j. 
. ýfrttotýee. ff. ffff. b. ýj. 'ýfmotýee. fj. 
fj. ýferre. fi. 
QIDe fofftce apogofique et 
pze8teattozl be fatnct lDauf. 
Actes. mfff. 
, <5afatfens. 1. 
Cofoýfens. fj. 
i. Zfmotfjee. fftf. 
fj. 'ýfrnotýee. fff. ffff. 
fj. ýferre. j. fj. 
ý. Qeýatý. fftt. 
ýocaftýfe: ýr$f . ýufýn. 
® attfjfeu. fP. Lr8fff. 
Bctes. ff . iii. P. PHI. 
, pbft. Lvpfff. vvfffi. 
epSf. 
j. Coeintfjfès. 8f. p8. 
fj. Coefnttjfena. ffti. 
lRom. j. ffft. 8f. 8ift. P. 
pffft. 
. iCozfnttjfës. ßt. ýr8. f). iCozfnttjfens. fff f. 
pf3eýfens. j. 
ijffippieng. fft. 
ýCofoýtene. ft. fft. 
. 'ýfje(jýafonfcfêe. ffff. fj. 'ýfrnotfjee. ff. 
. ýpferre. ffff. 




i. Ztrnoteee. j. 
fj. Zecffafanfcfëg. ff. 
ii. -etmottjee. ftft. 
9.13ferre. ß. 
fj. ýpferre. ftf. 
Offaulp p: e8ic4feurs. 
1Romafng. ýn. ýr8f. 
j. ýoýfntýfeng. fýr. 
fj. Cozfntefene. ývf. 
jafatfene. j. 
ýDt5ffippfene4. 
QjDfeu aen etoecraffoq frs 
mauuafe ÿ2e8icaEeure j; pi 
poefee, 
alattqfeu. Pß. erfff. 
ppffff. 
e; afatfens. j. 
i. Zfrnoteee. ffff. 
f f. ýfmotEjee. Ut. lift. 
Qý. a peine bes mauuaia 
psc8icafeur6. 
zfjej afonfcfens. i. 
Q2ap8 ptopýefes. 
AAattEjfea. ýr., pf. irfif. 
(pffft. P, vfff. 
luc. vßf. 
zlctes. ft. fft. 
jopßeffena. ffff. 
1"lOferre. j. 
fj. l4ferre. j. 
Qacques. ß. 
Epocaffpfe., pf. 
Qfauftß p: op$nw, 
EN 
QlDAEfeme. 
ýl. uc. ffff. 
lRomaïs. ff. ý. ýrff. rß. 
ff. fLoýïttfcs. iïf. ývff. 
: Cofofftens. j. 
j. 'ý'i5e(faeonfcfene. I. 
fj. 'ýfjeffiafonr. i. fj. 
j. ZfmotEjee. fif. 
fi. 'efmotýee. fj. ffj. 
Vffc. ff. 
fi. Ipferre. i. 
ý'if. (Jacgaea. i. 
ýpocaftp. ti. nttt. rtttt. 
QIDaourefe. 
29attefeu. ß. Sfft. * 
QlDaourefe be lrOstf f. 
zur. (pffff. Qeeae. Pff. 
j. é'tmoteee. 8i. 
agatttjfeu. 8. 
uc. ýv. ýutftt. ýnýrftf f. 
lRo ý. ý. pff. ýrffff. ýn8. 
. ýLoýtntfjfens. ßtf. fj. ýioFfntýtens. ýfft. 
afattens. 8. 
j. 'éfjeýafonfcfëe. 8. 
tj. ýfmotýee. fj. 




'uc. 8.8ff. Lrpifif. 
OeýaýJ"ýýn. 
ýrt. ff. ß. ýn. ýnfff. ýrýrßf. lRoýnafns. fff. ýnf. 
, ep(jeffens. j. 
c ofoýfens. i. 
j. IJferre. ff. 
i. 3eEjatý. ý. 
kje6tfeuýr. 1. $fff. fý. ýr. Qarqaes. ß. 
lRomafne. fff. 
I. Qefjatý. j. 
QPeine be pecQe. 
s4gattfjtcu. ýnýrf. ýrw8. lRomatnc. j. 
<5afattern6. it. 
ActeG. j. B. Pff. 
I. 1o. firtt5fens. ý. 








ßýattý. ßf. ýnff. ýfr. 
1Romafng: ýnifif. 








Zc: c. rrüti. 
fmý 
QiReucPationa. 
fj. Cotf n. ß. 8ff. ýrff. 
Jpfjeffeng. fff. 
fj. 't5ejjýafo. j. fj. 
i. ýfmotýee. fff. ffff. 
'éftc. l. 
j. ýferre. j. 
1. Qcfjarý. fj. 
®A 
QiRfcße(fia, 
attýteu. 8tt. ýrtýr. Iluc. St. p5f., AVßfff. 
j. Zfmoteee. fit. 
Qacques. 8. 
ýocaffýýe. ttý rSttf. 
Qýý acrihce a bitt aggtYg= 
Bfe e pfai(anE, 
agatttjfea. fj. 8.8fif. 
zac. 8. pß. 
lRomafng. Lvff. p$. 
: epecffens. 8. j. CoFfntEjteng. 8. ' 
j. ýpterre. fý. tc 
([ýýncrifr,, 
..:;.., 
Zabte be$ plue côrnuno paffages be tefcripture faincte. 
ft3atttfeu. fr. 
ïrtes. mffff. p8. 
j. CoFtntýtës. ßfff. '. 
f r6ýfeuýr. fý. ýr. Zpocaltp(e. fj. 
413ainct; q fainchtc. 
ugctttýfeu. ßtt. 
ij . lLotfntýfens. iýn. 
ýLpEjeýfens. j. ftf. 
ýEjtfippfens. itif. 
ý. ýtmotýee. j. 
ýofo(ýicns. fj. 
ij. ýpferre. j. 
zipocafip/e. fiij. riif. 
; r, ifti. p5t. pp tt. 
Q35can8ale. 
aýzttfjfeu. 8. , pf. pfff. 
ýv8fff., n`nfff f. ýn rvf ff 
, 
larc. Ui. a 
? 'luc., Ajvfitf. 
Deljah. ttit. ßj. 
l2omais. 8t. roffft. ýßf. 
j. ýterre. tj. 
C, aoC: cffuEe. 
ýgatttjfeu. 8j. 
fi "iCoFfntfjfens. fý. 
ýpýfffppfens. fftf. 






Ectes. 8it. Al. 
j. 
, r0? 
ititeics. i: i. ir. 
fj. Cotfntetena. 8f. iDtjtffppfens. fffj. 
: eptjerfene. fi. ee6ýeup, ffj. 
Q2enfafiort. 
ýattý. fiff. f. ý»(pff. Yl. uc. ývf. ýnýr. ýctes. ýrß. 
f. ConntEjfena. ýn. 
(ýafatfens. 8j. 
fj. 'ýe(fafonfcfýs. fff. 
j. ýfmotýee. 8j. 
j. ýferre. j. fffj. 
fýe6tfeum. fj. ýrj. 'ffj. 
Qacques. j. 
flpocaffpfe. fj. fij. 
EW 
aßattfjieu. mv8t. 
£ßarc. jvffii. 2uc. Pptj. 
j. Cotfntliena., rj. 




Qe9a0.1. tj. 8.9ij. fiiij. 
pS., viýttj. ptp. 
Zictes, j. il'. iii). e. 'pS. 









S, 3z9attýfeu. ý'iffj. 
£9arc. pf4. 
Zuc. ývjj. ýctes. 8fý. ýfffj. 
lRomafns. 8. ývff. fj. Coýfntlýtës. fj. tffj. 
S1. ýifl. ýttj. 
Qýkrlh. 
ßgattýteu. ýrýfj. Qeeao. Sffi. efffj. p8j. 
Lrýffl. 1Romafns. ý. 
fýafatfene. ffj. fffi. 
ýofo(ýfene. j. 
f1. étjeýafonfcfýe. fj. 
ft. ýfmo. fJ. ffj. fffj. 
fj. 3eýarý. j. 
ffj. 3etjarý. j. 
QYDopc Dc ir hu. 
QeEjar). Pffff. 
411Dic tcmpo: cffc. 
aDýfffppfene. j. 
(ýafatfcne. fj. îýi. 









j. Ztmottjee. tiij. 
]Romatns. riiij. 
; ýCofoýjtens. fý. 
ýctCS. ý'. 
BSDenqeance be neu. 
lRomafna. Lvfj. ýfjef ýafonfcfýg. fffj. 
ýe6tfcuý. ýufj. 










j. 'ýEje(ýafonfcfëe. ffff' 
fj. ýpterre. j. 
Qlfiq. 
Catthicu. 
a faincte cuiyiYe be jýefu 
ýtjii(i fefotý fainct zýattýieu. Qý a qeneafoqie ae noýre (e<qifr fle(u lLý: t jiiauee te ma= 




ý 21.0 gen 
,, hure De la gene, E Ceatft fif3 ae tattot) bc gefu - rautS / ftf3 ae e6tatjart). 
à6e4â engc8ta Qfaac. gfaac 
engenSFa Jacob. Qaco6 engê= 
Sta DuSas e feg freres. QuBas enge8Fa IDIja- 
reg e ? 'Garatý be zqamar. . I0 
garee engcSFa 
cfror): ja$ frö engê8ta Eram . Brâ engeSea Emina8a6: et Amfna8a6 engé8ea iQaafoi. 
, 
lßaafo>, engeSFa '5afmot): et, 
$aftnot) enge 
St, a Iâoo3 be 1Qaa6. . 2bo03 engeSea iD6e8 be Ißutf jYEt z6e8 engeSFa jef fe. Qeffe engeSFa 
fe top IDauiS:, gt fe top ýDauiS engcSta, $a% 
3" RC9" fomô be ceffe 4 fut femme a »tir. * eafomö 
u'0" L% engëBFa>Qo6oa. m: jet 1Ro6oâ engen8taît6fa. 
D6fa engcSeaîtfa: -et 
efa ëgeBFa Qofapfjat. 
Qofapfjat engt Qoat) : jet Qoeat7 enge8ja 
. iDfiag. Mffag engeBFa 
goatatpEt joatâ en, 
geSFa îlcfja3. Ecfja3 engen6ta fi3ecefas: et 
93ecfjfae engen8ea A19ana f fee. aýanaf feG. 
engeBFa Emoo:. et Amoq engen Sa Qoffae. 
Qoffae engê8ea qecfjonfae ý fée freree et) fa 
I, }Dara,; trâfmfgratfö be. 7ýa6ffone. -ýetaptee fa traf; 
migratfov bc làa6ffone: Decfjonfae enge8ea 
ýaaftEjief:, Jaaftfjfef engen8ýa ? 'Coto6a6ef: 
ýt TGoto6a6ef engc8; a E6iu8. A6fu8 engen: 
Sta. efiacfm: £, t jsffacfin enge8ea g30e. -q30e enge8g âa8oc : et ea8oc enge8ea lirfjfm. 
Bcfjfrrl engc8ýa ýffu8: ýtCffu8 egê8ta týfea 
3ar. ýfea3ar engêBFaAýattýatl: ýtxýattfjâ 
engen8ta Jacob: Et Jacob engen8x Qofepe 
fcfpoup begýarfc: lDe faqffea efte naf3 Qes 
Q fus/fe4f ef t appeffeýfjýfjt. Qýpar afnff bouc 
toutes fée generatfôg 4 ont efte bepufe Il6ta 
§am fufques a MaufB/ font quatoF3e genera 
tions. C't bepuis Mauf8 fufqueg a fa trâfmf; 
gratiö be. 2âa6ifone/föt quatoe3e generatiös. 
£t bepuie fa trâfmfgratfö be. 2âa6ffone fuf. 
queg a Cfjefft/font quatoý3e gîrations.; etfa 
lut. 14 C. gnatfô 
be Qefu jïfjtffi eftoit teffe. Q*Cötne 
£0arie mere be Qefus fut 6afffee Pol e fpou= fe a Qofepfj: beuant quff3 conufnf fent/effe fut 
trouuee auoir conceu bu fafttct efperft cg foq Sêtre. a3afs jo fepfj foi) efpou p4 ef toit fu ffe/ 
et ne fa Sueiffât point bfffamer/fa Soufut fe: 
cretement faff fer: mafs ce penfant/nofcp fans 
ge bu éý§efgtrr qui fapparuta fup cg fov bop 
m&/bffant: jofeptj fif3bel7auf8ine crains 
pas receuoir 113arfe toq efpoufe: car ce qui eft 
rôceu et}effe/e>i bu faict efperft: effe enfante: 
. ýueiitet. j. 
ta lîng f if3let tu appctperag fol non) Qe('ug/ 
car if fauttera fort Peupfe be feurs pecfje3. et 
tout ce a efle faict/affiry que fut acôpfp ce qui 
(tuoiteffe bit bu eeigneurparfe IDtoptjete/ýD 
btfant: *3DoicpSneSierge côceuraer)fotJi5è, -sgfa"74 
tre e enfantera 13ng fif3: ý fol non) fera appel 
le iSmanuefi4 eft interpeete/ZDteu auec no9. 
Qgofeptj b& efueiffe be fol boFmtr/ feif i aine fi que fange bu heignr fup auoit cômanSe/et 
PFtnt auec for fa efpou fe. x; st ne fauoit Point 
congneuequant effe enfanta forlftý p; emter Qoa. t, 
nai3: e appeffa fol nonJ Defus. 
Qi. tommif tes fniýeebinrenE a8o: er"R commrnt tern. fane furent occieiý Beta fuitte be iLo: i(i. 
irßanftre_fi - i --r-------1' 
; JDant gefus fut naf3 ci) Z-ýetefefjê $ cite 0e ç uöa/au teps au ]Rop. Oero; 
Se: vofcp tes fafges vinrent 3Dotfft 
eq 1ýferu(afê/bf(Gns: ýi? u cg cefup 4 cg naf; 
top bes gut f3ecar no9 auonsbeu forl eftotffe 
cg M? tcnt: ý fe fomtnes bienu aSoter.. 71e top 
Oero8e oupät ce/ fut trou6fe/ý toute ta cite bc 
eterufafc auec fuy.; Ot af fiem6fa tous fespzfn 
ces bes pteffres/ý fes fcrf6es bu peupfe: ý (en; 
queroit beufP ou : Ctj; tft be6ttott natf tre. *Zt 0o11.7, f fceufý fup btt? t: £-g . Z, %ett3fefjem cite be gu8a. 
; Car if e(f ainft efcrtpt par te Ipeoptjete: Ket mic$s. 4 
top . kýettjfetjem terre be guSa: tu nes pas ta 
pfus petite entre (es peincee be QuBa: car be 
top foettra (e buc qui gouuernera mot) peupfe 
ýD ifraet: lo; s oero8eappeffa cg fecret fris 
fatges: e bitt gemment ffnfotma par euftr/bu 
tëps be fe(tofffe/fa4ffe Peut e(foit apparue. et 
fes enuopant et)I%ettjfegem (eut bf f t: îtffc3 ; 
SOUS enquefte3 biftgement be fenfant: g quitt 
Sous faure3 trouue / fafctes fe mop fcauotr: 
ajftr) q auf ft te p 150p feig 4 te faBoFe.. et quant 
ff3 eurent oup ré rop/ff3 fet)afferent.: et Sotcp 
fe(fofffe qutf3 auoW Zen cg Mttent/(es pee, 
te8oft fu fques a tût queffe bfnt e farre fra fus 
fe ffeu ou eftott fen fant. et quantif3 Setrent 
fe(fotffe/ff3 (e(foupeet bemouftgran8 tope: et 
entrans cg ta maifot)/tf3 trouuerent (enfant 
auecýartefamere. ýtet) fepýofternätPaBo 
rerent. Z-t aptes 4f3 eurct ouuere feurs ttjm 
fo; s/tf3 fup offriret bons: o; /ences/e mp; rfje. 
J& apFes qui(3 Cu têt eu biufne refp&e cg feue 
boemtrlbe not) retournera ýOero8e/tf3fet7 re' 
tournerëtpar auftre8opeeq(eur regtô. 4[a 
apFes 4f3 f urèt rettre3/ýoicp (ange be IDfeu 
quifapparuta gofepfjetlfoq bottniit/btfant: 
lime top-{t pecs (enfant g fa mere/; tet) fort £ 
cg Cgtpte: ý fores ta fufgs atant q te fe te bi: 
rap: car ifa8uic8; a g j&ro6e cerc§era (enfant 
poý(occtr. ý2eq(fefeua: ýrpýfnt(enfâtýfame. , 
. .ý 
0- ? attbieu. 
te par nuict/tt f eg alfa cg Egfpte : tt fttt fa fufý 
ques au trefpas be ! $eroSe : affig tn 4 fuft acôpff 
ce qui auott elle bit bu , &efgrir par fe ppgete 
lDfe. 11.09 
btfant: * Qap appelle mol f i[5 ýoxs r>egipte. 
QyLots quât fjero6e eut lieu quit eftof t beccu 
bes faiges/tt fut fo; t courrouce: n enuo a oc. 
tir to9 fes enfans 4e fýoient eg. ýetýfeýetr) g 
cg toutes tes fins biceffe a fentouribe beup 
ans g au bef fou63: fefoh le tëps 4f auoit bifige 
ment enquis bes fatges. lots fut acôpfi ce 4 
auoft efte bit par fe; DZopeete joteremte/ bi, 
l4fer. s. g faut: <-Ia $oip a ef{e oupe eg lRama/pfeurs 
ß mouft grâ8 gemif fement 1Ract3ct pfourant 
fesfif3/(t nalîoufu eure confofee/pource4f3 
e ne fontpas. tCa3ais af; s 4 eero6e fut tnoFt/ 
Soicp fange buî)eignr (apparut egligipte a 
gofeptj eg fol botmant/btfant: lieur top. -et 
puns (en faut tt fa mere/g tel lias cg ta terre 
atfraef: carceufe font tnoet3/4querotët rame 
aefen fant., Leqf fe téua/t pntnt fenfant et fa 
mrre/g Sint m fa terre ]Dt(raef. 29ats quant 
ftoupt 4 Arcijefaus regnoit el 3u6ec au fieu 
ae ! $ero8e fol pere: if craignit baffer fa. et 
tupa8monefteegfogboxmät/feqafYa espae 
ties be Zafifer. g quant if r paruint/if fja6fta 
rl ta cite 4 cf appeftee Jla3aretjj : affig 4 fuft 
ac'bpfi ce qui auoft ef ie bit par fée ptop§etes. 
Bugicaf, *Of feraappefï'e JQa3arfeh. 
QLrommif 54ary ý+apEif fe P: rntia annôcea fc ropaatme 
ý ekutPýý Du Bapte fine De dßzt(i 
ýeapitre. ffj. 
}uu. i. a u21 e(ceât au befert ae 3uSee/, z ùi(c3t. ý- f afctcs penftencc: car te royaume 
ýoâý. a bescieul; r eftýctjatq. ý ýeýupýcertafnemct 
efa. 4.. 4 eR cefu buquef ý bit g fafe fe ete/bts mac. &ýt pp ýýý 
Qoaà fant: la botp bu crfan t au be fertmepare3 fa 
fore buAetgnr/faictes fes fentiers b2otct3: 
r icefup jef d auoit fou Scftemét bc potf3 be 
a meaufp/gbne ceincture be cuvt a fentour 
i,. ý fesrafns: geftott fol mengten fauterel%e 
rt mief fauuage. *àSonc pf fott a fup/1$terufa- 
r) a toute Qu8ee: g toute fa regtoq qui efîoit 
tl uirô te ffeuue be lo28aig:, T ef ioe 6aptift3 
r fup au j°%arYeq cô f elÏnnt feure pec$e3. 
a3afe eq Sopant pfuf feurs IDfjart fiés Réâa, - 
i aciene fe fquef3 Benotït a foi 6aptefinelfrur 
ý iii : Unees be Btperee 4 bous a cn feigne 
ae fups art a 8enir:, f atctes bonc fruict3 bi; 
çn es be penttïce:; ne bfctee pas eq bo9 mef-, 
mes: JQoue auene a62afjd pour pcre: ear ccr" 
t ea ie floue bte/que Dieu e ft pui f fât be fu fcf. 
tcr bc cee pierres/cnf c3t3 a âbaeâ. Certes befia fa cotgnee ef{ mtfe a fa racine bee at-, 
£Pût. 7. bèca. emôc tout ar6te 4 ne faft paa 6ô frufrt 
ýý frein fours bfntefýâ 6crtfýe/ 13 (ýj 
,. 7.11tý. 
fera couppe/(z mps au feu. Y-Dxap tg & fc goug 
6aptl3e er) caue er) penitýcemais cefup 4 gfè- ýâ 
Sut a pxes mop/e(f pfug fort 4 mop: buquel ne D"An,.. 
fuis pas afgne ae pmter fée cfjautfemës. 3ce 
fup sous 6aptf3era et) fafnct efperit e er) feu. 
ruqf te gar) cg ep fa mafr): if nettopera for) 
afree/ý affë6fera for) frotnct au grenier/male 
if 6tuffera fa paiffe au feu 4 lamais neftafn- ID 
Sta. ßFýoxs slnt qefus ae C5afffeeau ffeu- ýý ý" 
ue bu 3oz6alr) a 3eed po= ef'{rc 6apti3e ae fup. 
HP afsfýeýâ[up reýý{oftýfýanrýef{mopý 
aof63 ef {re bavtf3e ae top :ý tu ofcne a môpý 
gefue fup rn6ft/, z fup aff f: IDermet3 te mafns 
tena-at: car afnfi noue fautt acompffr toute 
fu f ffce.. 7lots ff fe permff f. ý'jst quât le fue fut 5-sa. t. a 
6apti3c: fncôtfnentff môtafjote ac feaue. Et 
oofcp tee cfeufý tuv furent ouuersig seit que 
(efperft ôc )Dieu aéfcffiit de on e coutom6e ß 
ofnt fus fcetup. bofrpauf ff one ooýp bu cfcf 
àffant: K-: Ccfiufcpef{mohfff36fé apmeauýflýý f" 
ap ptfng moq 6oq pfaffir. 
QQommnrrf ILßrfgfut Mifr. commit ilýtpýcKaýftmd ; 
ýn8: r, s trs (cf; Dr; r&ýrr. ý 
C6apftre. fifj. ' 
Iole gefus fut ment par fcfperlt a 
ail befert po= eifre t? te bu biabfe. Et iâ 
quant if eut fcufne quarante loure 
g quarante ntttct; /a}=/tf eut faiq. et quât 
fe thateur f amoctja/if fup afft: M tu e6»fff; 
ae Mteu/cbma nSe ý ceg pterrea fotét fatctes 
pafg. %lcquef refpon8f(f a big: If cft crrfpt/ 
*, 7ltjomme ne bit point feuffement ae pafrv eL-, ru, s. e 
mats ae toute parofï'e qui pxoceSe ae fa Bou: 
tee ae iDteu. Rôonc te atafife fe tranfpoga eh 
ta faincte cite/; te mt# fus te ptnacfe bu toms 
pte/, z fuy De-lt tu es te f tf; ae afeu tette top 
1 
m6às: cat if cg efcrtptr' ýýL teu a rôman8e à pf. r, "" fes anges bc top. -; qltff3 tepotteront et) feure 
mains affig fh q paraueture tu ne 6feffe tb pfe8 a 
fa pierre. 3er, fup big Derece ief If e(i efcrtý 
*'Ztt ne tftcras pas tor) feignr ïDieu. ]Jcres zDcu. -, ý 
rgief fe aia6fefetrdfpotta fus One môtaigne 
mouft qaufte/4 fup m onfira toue fea ropau- 
mes bu mon8e/ß fa gfoire aicrutp:; fup bitt 
3e te aonnerap toutee ces cßofee/fi eh top ýý 
fterndt/tu mabote. g8onr 3efus fup ùiff. ba 
fatat}cartt eftefrrtpt: -ýu a8oterae te, Sei ý::: ý `ý 
peur tot) ]Dieu/; a fup feuf tu feruiras. à8â 
fe aia6fe fc faff fa: a Ooicp tee anges Oinrent/ 
9 fup fai foi? t fentfce. C-Et qudt, 3c fus eut oap 
que 34d ef{oit fiure/tf feg atfa en (6aCtfec. 
tEt et) faif fart ta cftc bc 0a3aretß/Oint g ea 
6ita Cl) ta cite bc Capearnaun)/ faqueffe elf 
ptoceaine bc fa met/es ftns bc Za6ulô et bc 
)? eptafiný: ajýi>> "g ce ý r(fýýft ý ft ýýa r fr , iýpýete LI 
C. t. 4 
c. 4. a 
e"attbicu. 
jefa 9$ 
efate/fuf jýe acâpft: ý la terre bc 2a6ulot)/et 
fa terre ae ýeptaffm fiope ae fa mer ourtre te 
Qor6att)/fa eaftfee bes genttf3: fc peuple quf 
c9emfnottch tene6nee/a 13eugrd6e fumfere: 
Qt a ceufm qui feoicnt cg fa regtog De fô6te bc 
mo; t/fa fumtere feur eft feuee. ]Des loee gr: " 
fue commecea a en fetgner g aire: fratctes PC, - 
nttfce: car te ropaume aee cteuftr eft t apptocfje. 
clef cötne geftts (tjetnfnott auptes bc fa mer 
bc Gûafttec/il Bett aeu`n freres/etmoq quoq 
appelle pierre/(r î1n6te foi) frere/4 fettotent 
ZD teure ret3 etJ fa mer(car ff3 ef toiêt pefctjeurs) 
ýLuc. s. 6. (t reur ôt ft: fJPen e3 aptee mop/et te So9 fcrap 
pefctjeure afjömee., Ot fccutý tncötinft laif f'e= 
reut retire ret3 (r te fuputrent. ifit bc fa paf feint 
ouftre fiert aeup auftres freree/gaques ftf3 
bc ? 'Ge6e6ee (1 Qetjal foty frere/fefquef3 eftofet 
Co fine nautre a. uec feur pere. Ze6e6ee/4 ref at 
fotft feur ret3: (r tee appetfa/(r fceufp fnconti; 
nent faif ferft feure ret3/(r feur pere/(r ré fuput 
rent. lCOt qefue afroftpar toute (5aftlee en= 
fctgndt et) feure fpttagogueei(r pxefctjât feud 
gfreau ropaume: (rguerff fanttoute rangueur 
tr toute mafa6te au peupfe. et fà renomme 
courut par toute, $pFfe. q13 tup pfenterft to9, 
leemafa8ee 4 eftofft aetenus be fangueure 
trtourmfe bitters/(t tee acmontacqs: (t tee tu; 
natfquee (r lee, parafttf4s: tefquef3 if guerf ft. 
6a. 
*ýt mottft grd6ee tur6es ce fuputret bc (5a- C 
rc. s. fttee/ae ýDccapotte (r ae ýferufaýe/ôe fýu8ee/ yuc, 6. ý aouttre te ffeuue ae (-ýoý6aftý. 
Qýes Btafitu8ts: cömif doit faertf pas p: oee8er ou eth-J, 
uer contre foq pzocoairy: ne faire fomicatioqý ne rcpu8ser 
fa femme/rit iurer: cömrnt il fauff patitment fouffrir in, 
tureiý apmer fes rnnemvs. 
.- lLfjctpftre. E. 
a I; z quant Çefus8eft tee tur6es/ft 
monta m fa môtafgne. et que 4f 
fut a(fts/ fes btfcipfes appeoceerët 
ae ftt . fit en ouurât 
fa 6oucee feg enfetgnoft 
bifant: * , º0eureu' 
font fes POU reg befpes 
rit/car te ropaume bes cieufcv ca euf'.. ýfê% 
geureu' font tee beôônafrcG/car if3 pofiebe- 
rôt ta terre. fýtjeureU font teuf' 4 pfeurct 
car ff3 ferôt côfofe3. +fýtjeureu' font ceuf' 4 
ont faite g foi f be iu fifce: car if3 ferat faoufe3. 
fat3rureuLu font tee mifericozbieuu/car if3 
o6tfê8Fôt rntferttoýbe . tctjcureu' 
fat ceufp 
qui font net3 be tueur/car tf3 Serront ]Dieu. 
Xfeecureup fat ceuf' 4 font paf'/car ff3 f é; 
rontappeffe3 ftf3 be ýteu.. fctjeureu' font 
teufv qui fou (fret ffecutiâ pour fufice car ce 
ropaume bes cieufp efi a euftr. e0 e(ies bie- 
tjeureu' quât tes tjommcs auront mefbit be 
Sous/fit qui ff3 bous auront perfecute/et bit 
tout tnaf catre Sous erg mitant a focca fion be 
lbapi. v. ucit. tj 
mor. iffoupffe3 Sous et apeeepuftatioq/car 
Sof ïrc fafatre cf { grâ6 aue cieuf'r. Certaines 
met ain(i ont if3 perfecute fes pptjetee/4 ont 
ef ie beuät W. Q IDo9 eues te fef be ta terre: nwr. ý. s 
mais fi te (et port fa (aueurigffe ctjo fe tg fat: 
f`'t4' s 
fera ot, 1f ne Sautt pfus ries fin oq pour elre 
tette betjots e côcufque bes tjommee . bous efles ta fumfere bu mô6c La cite af ife fus fa 
môtaigneinepeuftelrecactjee., uffineafC'u 
ment pas fa rf (l6etfe pour ta mettre fou63 (e 
mup6hnais fus te ctjan6effer: a ffiq que tupfe 
a tous ceuf 4 font et, fa mat foq. , 
ainfi tupfe 
goffre furniere beuant tee fjômes: af ftq quif3 
gopet Soi bonnes oeuvres/(r quif3 gfotifient 
goflre pere qui ef i ce eieufev. JLe penfe3 point 
q fe fore Senu pour 6ý(er ta top (V fée pFoptje, - 
tee. je ne fuie pas 8enu pol ces 6; ifer: mais 
pour Ces acôpfir. Car et, 8erite te Sous bis: ztrc,, a. a 
que turques ace que fe clef paff era e fa terre/ 
ßng iota ou ßng trafct ne pa era point eq fa 
top/iu fques a tant que toutes ctofes foient 
faictee. M utcôques bons bai fera ßng be ces 
pfue petfe cômâ6cmcs: ( ain ft aura en frfgne 
tee Bômes: ff fera nöme tre(petit au ropaume 
des cteufp. it 4cöque fée aura acöpfi z ends 
gne: fcefup fera appef fe grâ6 au ropaume bes 
cfeu4'. Q(3e 809 bis eq 15ente: 4 fi bof ire fu1fs 
ce naôööe plus q cette aes crff re (r Darts 
ftens Sous nentrere3 pas au ropaumc Des 
cfeuf(. Q»ous aue3 oup 4fa elfe bit aux» an: 
tiens: )(Zu noccfras pas: car qufcôqueoccis $4>40. 
ra/fera coufpa&fe be iugemêt. 5ate mop te 
ßo9 bis q tout tjömc 4 fe courrouce a foq frc 
re/fera coufpa6fe be iugetnêt. ! mot 4(öque aus 
ra bit a foi) ftere/ractja: if fera coufpa6te be co 
cife: e quicöque aura bit/foi: ff fera coutpa6fc 
be fa ge f ene bu feu. ]Donc fi tu offre toi, bc t) 
a fautef/(r q fa if te Bienne er, mcmoire q toi) 
frere a quelque cfjofc a (encontre be top: fair 
fa tot, bot, beuât fautefl(V te Sae p; emiee recô 
feiffer a toq frerelg afoee gifs e pnefente toi) 
bot,. , opcs 6t to(i côfentât guet toi, aöuer. x:. faire quât tu ce auec fup er, fa eope: affit, par 
aufture q toq a8uerfaire ne te fture au tuge/, r 
q (e iuge ne te baife au mfniflre/g que tu ne 
fores enuope et, pif fô. (3e te bis et, berite: q ttu 
ne partirasbe fa iu fques a ce q tu auras pape 
fa bernierre maiffe. Q)o9aur3 oup 4f a elfe 
bit aup anciens: 'Zu ne cömettrae point 
a6uftere: maismopte5o9bisq quýcôqueau= tirs 
ra regar&e femme pol fit côuotter/fia beffa c& 
mie aöttttrre auec effc er, foi, clic" r. * ]Donc (t :; at ,!. tot, oeil beptre te fcan&aft3e/arrac§e te/et (e mgr v 
tette be top: car if el i pfus e'pe6ient que ßng 
be tee m? 6tee peri ffe/que tout toi, cotpa (oit 
Il t` 
1 
0? atth, im, 
enttope M fa gefjéne bu feu. et fý ta math bev 
trete fcan8aff3e/couppe fa/et fa fette ae top. 
: Car ff eft pfus eppc8fct que bng ae tes mem 
fiFrs perff fe/q" tout toq cotps voife eg fa getjëýý 
ýý _+ ne. ýýuf ff a e(ie aft: *Dufcôque aura aefatf. Icar. 10-" fe fa femme/4f fur 6afffc ré ff6efTýe be refus. marr, ý9. ýafs tnop fe So9 afs: g qufconques aura Des 
faff fe fa femme/epcepte pourcaufe ae foFnfca 
tforý: ff fa fafct ef{re abuftere: ýz qufcongs pxen= 
Sea fa f me aefaf(fee/if efi a8ufterc. £: Deres 
cEjfef ßousaue3oupquffejï aftaup ancfens. 
ycut, ýv, *ýu neparfureraspas: mafbttt renBFas a 
r, teti tee furetnce. agate tt1oV fe ý509 aie/ne 
fure3 nuffetnct: nr par fr cteficar ce(i fe tfjFof, 
ne be ? Jteu: nepar fa terre/car c(fe eji fe mae 
cßepfe6 ae fee pfe63: ne par C)terufafè/car cep 
fa cite bu grä6 rop: auffi ne iurerae point pat 
tateRe/cartunepeufP faire Ungctjeueu 6tâc 
tws., ou noir. ýa3ai6 voftre, paroffe foit oup/oupi 
ouftre ces paroftes/ nou/nou: car ce qui ef t bit 
vient bu maftu. ýous aue3 oup quit a efýe 7Lcuis4. 
bru. i9.8 
bit: <Zeit pour oeffiact po' aent. £Igatg mop 
ýLuc. 6. a teBoue ais: ff ncreftfie3 pasaumaf: Maisft 
fEpo, i'. aucti te frappe cu ta toue aeetre/bafffe fup tau 
tre. jet a cefup 4 Seult p; ocefier contre top 
fugementlýr te Oft er ta ro66e: faif fe fup au(M i te 
mâteau. iLt qufcôque te fieuft contrain6Fe afs 
fer mfffe pas/ka auec fup aeup auftres Mit; 
fe. IDonne a cefiip qui te aetnâ8e:; et ne te ae. 
f tourne pas ae cefup qui Sieuft emprunter ae ýlcaf, ý9" top. Qbo9aue3 oup 4f a efle bit. -* Zu arme; 
ras tb amp/, t fjapFas ta ennemp. kIgais mop 
febous afsiapme3b'o3 cnnetnps/faictea6të 
`a ceuGp qui sous tjapenuý ptfe3 pour ceutý ý 
tous per fecutët/e qui fauf femët sous impo; 
fent crfines: af ftg q bo9 foie3 f if3 ae offre pee 
te qutef i es cfcufp/fequel fait teuer fou fofeif 
fur fée bons et fur ces maultai6/e mort ta 
Pfupe fur lés fuff es ý fnfu ftes. i'ar fi sous 
. apme3 ceufv qui 
sous apmctiquef fafaire eu 
aure3 BoQ. 'n e fe font pas au(f t tee pu6ffcaïse 
; Etftboue fafue3 feuffementSo3 freres/que 
fatctes8o9aaucita. fge:, ne font pas au(ft cefa 
fée in ff8efes: 'JPous bonc foie3 p<tr fatct3 atn. 
fi que Sof tre pere cefef te e(i par faict. 
QlCorrtmrntftfautt f4ircautmofncýsfaýittt(naq con, 
tcmncrta fotiectuScbru c$ofcsDcccmonSc. 
., ºs .. ý. i:, gapare. nl. 
, Ir6e3 Sog be faire Soge iu f tce bes 
ûa nt fes 15ômég/a ffig "q Bous fope3 
beu3 Deuýýr: car autremct bo9 nau= 
rc3 pas aé fafairr Ôeuât Bo ftre pere qui rf ce 
cfeufý. (Qýuât aôctu fafs aumofnelne fon; 
ne pae fa trompe ôeuât top/côme font tes er 
pocrites mir frnagogure, z cs rucs, ajf r1t â f3 
ýbaý. vj. 
foiêt fjônote3 bes eômes., Ei verite te vous 
bfs: quif3 ont receu feur fafafre. iý9afs quät 
tu ferasaumofne/ta fenee ne fcacfje pas 
ce q fait ta beptre: af ffi q toi aumofne foft cg 
fecret: it toi pere qui boit ei fecret/fe te rê8t, a. 
Cet quât bous pttere3 5o9 ne fere3 pas coin 
me fes tjppocrftes/4 apmêt fafrebe6out feg 
mat fös eb fpnagogues/e es coin-«3 bcs rues: 
af fii quf13 foict 5eu3 bes fjorrýrlýes. ýi fiertte & 
te bo9 bis quif3 ont receu feur fafafre. lilgais 
top quät tu ptferae ftrc ei ta ceä6Fe1ý ftjups 
ferme/pZfe toi pere ci fecret: g toi perc g boit 
ei fecretlfe te ren6; a. lluf ff quât $ous pttere; 
ne parfe3 pas beaucoup/côe font ces i fi8efes: 
car if3 cupSct er epaufce3 par beaucoup be 
paroffes. JQe fope3 bac fem6fabfes a euf, v: caC 
Softre pere cögnoit ce qui 5o9 cf { 6efofng/bes 
uant q bousfe requere3. bous fe petere3 bonc 
afnft: * jlo ffre pere 4 es es cfeufe. zoi nom ýLuc. u. a toit fafnctt fie. zor) ropaurnc aSufenne. za 
Sofunte toit fatcte atntt er) fa terre comrneau 
cfef. 1z'onne no9au four8tjup noftre pafr)tu- 
perfu6liâcfef. Lxt noue par8onne no3 aebtcs/ 
atntf 4 nous Parbonnong a ceufr qui nous 
aofbuent. a ne nons tn6uts point et) tentas 
tfor)`iýgafs Dcfture no9 
tes it bous aue3 par ööne au p ljotnmee feurs 
pecee31So(ire pece cefef e Ions par&onnera 
auffi boa fauftes. 3aie fi Tous nauc3 par= 
Sonneau'eotnmee/au(fi 3oftrc perenefio9 
parbônera pas foi pectje3. Q, ig ouftre quât 
fous ieufncre3/nc fope3 pas trt fies côtne fée 
ljppocrites: car if3 ainatgritfent feure faces/ 
afftrýýf fetn6feaup tômeequif3 feufnct. i3t), c 
Scrfte fe Bous bie/if3 ont rr(eu Peur fafaire. 
lais top quat tu feu fne/oing3 tor, ctjtrf (z fa 
ue ta face/affin à hu nr (nia'Fthnr Âra ß 3, nra "ý^-" ^11"/. ý...... ý.. ".. "ý""".. ý . -... 7........ 
tcufner/rnats ae tot) pere qui efict) fccret. £zt 
tot) pere qui Soit et) fecret/fe te tell Sta. CL*, j2e -, u0 
fatctea potnt bo3 tfjtefots et) ta terre/fa ou fa 
routtfure g fa ttgne coltôpt/, 1 ta ou fée farrôG 
Deffoupf fent g aefro6êt: mafs faictts bo3 t9ýe 
fots au ciefifa ou ne fa rouitfure ne fa tignc 
ne cogornpt riens: ji fa ou fée farrons ne ae f- foupf fct/(i ne acfro6ct pas. Certes fa ou cfï 
boftrettjFcfoz/fae(i boftrecueur. Y. a furniere ,ý", ',,: 
ae tot) coýps ce fi tot) oeif. kýonc ft tot) oeif eli ''' 
ftrnpfe/touttot) cotps fera fttmineuv: mais 
fe tot) oeif efï rnauuat.; /tout tot) cops fera tcý 
nc6zeuýr"àbi aonc fa furrttere 4c f't er) top foi, t 
tenc6tes : fes ntefines tene6Fes cô6if grâScs 
feront etfesf (: -JIuf ne peu (t feruir a aeu rrý. ". ` 
feignis. Car ou if tjapta fung g armera [au; 
tre: ou if fou f henbta fungi, t rontemnera fa11ý 
trc. ÿ0"11cPOUCj ffCtrfra3:, `feuilattV rifeer ;, 
fcs, 
tO)attbieu, 
fe6. ([Et pourtant le flous bis/ltape3 point 
foucp pour 8o fïre fie que flous mengere3 ne 
pour fo jire cops be quop fioul fe Uefiirc3. 
j eff point pfus fa Ute que fa f tä6e: ý fe coips 
plus que te UefiementlRegar5e3 Ces opfeau , 
bu ciet4 ne fetnmêtlne ntopf fonnet/ne af lem 
6fent erg grenfers: (z Ire pere cefe f {e fée nour= 
rit. jfefies Sous pas beaucoup pfue ercetfës 
q" iceufnfEt 4 ef t cefup be U09 qui Co for four 
ciant pui fe a6iou fiera fa grandeur Une couf% 
8eee tpourquop efiee f: ;; & erg foucp bu Ue; 
f {etnète Conft6cre3 reg fie bu ceap/conlrnet 
if3 crotfent. (3f3 rie fabeurët(r ne f iffent pas. 
jQeantmoins fe fio9 bis/q 'eafomoi) meine eh toute fa gfoi re/na pas ef ic Seftu carne Ung 
àfceufýv. i Merl bons Sefi afn fi fferte bel 
cfjäps/fagtretfee(fau , ourdtjup/, t bettlaft, rfi 
tni fe au four: ca6fet) pfus Ce fera ita So9/o ges 
bepetite fopf)2e fope3 bac Co foucp/bifane i 
mengeras nousect que 6euuras nous: 'ou be 
quop ferons noue Uefiue'car tes gens inft- 
6efee feuquierent be toutes ces et ofes. Ccr% 
tafnemet ? ogre perr cefe f ie congnoit/que be 
toutes ces cijofes So9aue3 indigece. 'uere3 
bouc peerntererrlent fe ropautne ôe jDier' ý fa . fufifce: z toutes ces ctofes f09feront baneee. 
Ar fope3 böc eo foucp Ponde fen 8emaitj/car 
te fendemait) fe foucira pour for. 3r fuftt au 
four be fa malice. 
Q2omm. fitne faute contenter ne fugerperfoime: mafe 
fauffaemdtïer'grir'ý frapper; fefaut( gar8erbru fau4p 
ptop$cfce. 
ctjctpttre. Utj. 
)Luc. 6. f 
roiît, s, a 
$ýý ý ýýýfugeý pasýýzfio9né fcre3 pas fcr= 
ge3: ne con8ettme3 pofnt/euons ne 
fere3pofnt pS? ne3. Car et)tef'fuge: 
mët â v09 fugere3/13o9 fereî iuge5. Et et) teffe 
mefäre ý Sous mefurere3/or) SouG mefurera. 
etpourquop regar5etu Ce feftu Co focif beta 
frere/ý tu ne sots pas nc pouftre 4 e(tchtô 
oetfaýDu cötncnt bis tu a tö frere/frere pntet3 
quefetire eoesbctot) oeif Sngfejtu: etSotcp 
Snepouftre e(i Co toi) octt: -t, 3ppocrtte tettepee 
mieremët fa pouftre tjms tte toi) oeil: ý a6onc 
tu Serras a tirer fe f ejtu fjo; s be foetf be té fre 
re. Qile bône3 pas fa cfjo fe fatncte aup ctjies 
5 ne tette3 pas So3 marguerites bruant fée 
poeceaur. £Iffir)paraucture4f3nefes foutret 
be fcurs pie53: ý que tes ctjiens ne fe tournet 
lue. u. 6 contre Bous pour Sous befcýfrer. ßýýerrtâ Qaco. ý. a 5e3/ýor) Soue bonliera. Ctjer(t. je3, ', t boQtrou 
uere3. f rappe3 a fa potte/, t or) fous ouurtra. 
`iarqutconquebetnan5e/if recott: Ltquicö% 
goan. 
ýquecgercijc/if treuue: c-tacefirpqui frappea 
JLUce, u, fa poFte/og fup ouurira. )<-; et qui cff ftjöc bette 
ebap. vii, : fucfLil+ 
Sous auq"f Ci for, fif3 tup bcrncd6e bu patr, /riup 
bon nera ffbne pfcrrefCu fît fup bemâ8ebu 
poif for, /fur bonnera tfbng ferpctý, f boy bac 4 effes rnauuats fcaue3 bonner a b03 en fans 
bes 6ös bons: cö6iè pfus he perequi cft auýn 
cfeufr ban rra bes 6tës a ceuffi qui rie requte; 
rente 'outre, ctjofes bonc feffffes 5o9 hou kuc, 6, 
rie3 4 fes tjöes flous fatcct/faictes feux afn fi: 
car ceff fa fop (T fes pptjetes. (ý`i3ntre3 par fa )Luc. i,, c 
porteeffroicte: cartapoete eff Targe/( fa pope 
fpacteufe fagffe tnaine a peröftiö: e pfufleurs 
font qui entrent par fcefFe. ais fa pote eff foefpetfte/(fafiope cffrofcte/qut mafnea fa 
Sfe: e' 
. 
peu font 4 ta treuuent. Qeonne3 Sous 
garée bes fatitp Apt etes qui Sien net a Sous 
er, Seffenics be 6ee6ts/<<par be6ca font foups 
rauiffans: Sous tes congnofifre3 par fettrs frufct3.3Cueif c't ff3 grappes be raffina bes j1uc. 6, s 
efpines: ou figuesbesct5ar8onsa tnft tout 
6o9 ar6ee fait bons fruict3: 7 mauuais arßee 
fait mauuais fruf(t3. le 6or, ar6ee ne peuft 
faire mauuais frutct3: ne centauuafs arbee 
bons frufct3. )'tout artre4 ne fait pas 6ôs £t9at. s. frufct3/fera couppe e lette au feu. onc Sous. uc.,, 
fes cögnoi fre3/parieurs fnrict3. X- JQot) tout )Luc, s, e tjöme qui me bit/, $eigneur/jcigrfr/entrera l;. f 
au ropaume bes cieufý : mats cefup qui fatct 
fa Soffite be tnor, pere qui ef t es cicnfp/ entre. 
ra au vopaume bes cieufr. IDfufieurs me bi ýLUc 
ront er, cette fou m (tuons 
trous point ppf3eti3e er, tou non)ee auas no9 
poit lette tjoRG tes bia6ries et, tö nonJ°(t auös 
nous point fa(tpfufteurs 5ert9er, tor) non) 
Mots rie rieur con fef ferap: 3e ne vous côgneu 
oncques: >(ZDeparte3 lions be ntop tous qui feau, 6 faictes fniqufte. Q fout tjöme bonc/4 opt j. uc, a. 
mes paroffes fcp/(z tes fait/fera f emtfatfe a 
ft5öme fafge/feýf e8i f ie fa maifoq fus fa puer; 
re: ria pfupe cri bcfce8ue/e tes ffeuues font Ses 
nus/(r Ces bét3 ont fout ffe ý font fienus fmpe 
ttretºfemct cötre ce fie mnaffö/, t fi nef f pas turn; 
6ee/car ete effott fon&ee fus fa pterre. 1uffi 
tout tjornme4 opt mes paroffes fcp/( ne tes 
fait point/fera fernßfa6te a ft5ôine fof/fcqurt 
a e6i f ie fa mai for, fus rie fatfor,: fa pfupe ef f 
befcébue/(t tes f feuues font 8enus/fes lient 
ont fouf fie/(r ont frappe f mpetueu femft catrL 
ceftemaifor, /(efttûtee/(faruine acffe gras 
6e. Qßt aöufnt q quât 3e fus eut acfjeue ce(, 
paroffes/ * les tur6es eftoiet eftonnces be fa 
boctrtne: carff fesenfetgnoftcöeapâtpra 
ce/(r nor, pas cae fea'ecrf6es g IDgartffcc 
Qu Tep: eup: bu ccnfcnicr: be ta Bette mcre bc IDi r: 
bemomacques ýuerI6: be ta8o fcenf auquel f uf con 
8ebenfuruirCOzio-bctaf4efiebrla mer ap; 
biaetce iettc es pe ceaup, 
ý? attbieu. 
Ct5apftre. Sfif. 
eé quant if fut ôefren6u be ta mon 
marc. ý. a tatgneýmouft br tur6es fe f sputrft. 
Ctîwicp Urig fabze bfntiý fca80a/ 
äifânt:. 
-ý)etgneurft tu 
settf. r tu tue peufv net 
toper. 1ors 3e(us eflcn6it fa maig/e le tous 
cfja bffant: 3e fc seufp: foics net. gt f ncontis 
net fa fepce fut nettopee. £Igais 3er fup afff. 
C5ar6e cj tu ne fe at(e a perfonne: mais sa et 
te monf rc au preftrc:, z of ýrefe aorý q ýop(e a 
cötnd6c/crý tefrnongnagc a fcerrfp. ýýt quât 
3cfus fut entre eq : Capljarnaun)/vng cente 
ý uc. s. c nier vin t fiers fupife pziât ýz ai(ant: ý$efgºîr/ 
4.7. a ma feruiteur e parafftfque e>) ma mai foq et Oý'à. +-g Cg grie fuetnent torrrtente. gt 3efus fup bifl: 
3e p ste6rap/, z te guerurap. £39afs Ce cetenter 
refpö6tt/at faut: , 
îefgrîr te ne fuis pas bigne 
que tu entre fou63 rnor) totct: ntaus feuffemet 
aus fa paroffe/, z ma fentttcur fera guerp. iCar 
mpp/fe futs ýôe con ftttue fou63 fa puff fance 
aautntp/, z aý-fou63 mop aes genf6annes: te 
bis a fung sa/g if sa:, z a (autre stens ý if sfet 
fr a ma ferulteur/ fais cefa/e if te fatt. gt quât 
3ef9 euff ou p ce/ff (efineruetffa/, z ùt(t a ceuýp 
qui fe fupuotent: 3e sous bis er) ficrtte: te nap 
Xxc, i3, pas trouuc fi granbe for eu 3fraef. )(- Attf ff te 
$ous ats/que pfu fleurs 5ten6ront oient 
et ýJoccf6ent/ýz feront af j<s au ropaurne aes 
c feufp attec ý6ratjâ/ 3faac ý 3aco6 : mats fes 
fff3 bu ropaumé feröt fette3ljots et; tene6res 
epterfotes: fa feront pfeurs (t grincement be 
aent3. gt 3eftts bit au ccntenter/sa: et ainft 
cotrtmetuascreu/atnff tefott faict. Ctacefte ýtuc.,. a mefine cure fa fenrite2 fut gucrp. C' Duât 
3efus fut venu ru fa maifö ae IDferre/ff beft 
fa 6effe rnere aicefup gifante au fict/et attoit 
fteures: uf toucea fa matg/ý fa fleure fa fai f fa 
puis effc fr feua g fes feruott. Cgt quât fe foir 
fut 13enu/if3 fup pzefenteret pftt fieurs aerno: 
ntacques:, z fetta eots fes e(pertt3 par fa pa= 
roQe/, z guert ft to9 fée mafa8es: af f ir) q fug acô 
pfm ce qui eftott bit par (e propßete: e(ate/at. 
eatc. ss fant: * 3ccfup a pins fur for no3 in f trmtte3: 
(r a porte no3 rnafa6fes. (ýafe usso 3ef ý 
gran6 tur6es a fentour ae for/if cornmti8a a fes atfctpfea gtrif3 pa f fa f fent ouftre fa mer. 7tuc, ý, 1or6 stnt vng , $crf6e/ýz fup big- é zagatf lre/ te te fupurap par tout ou tu tras., et . 3e(us fup atff: l, es renars ont aes fo(fes g fée opfeauv 
bu clef aee ni83: mais fie fif3 ae fýöme na poft 
ou if putf fe recftner for) cýie f gt sng autre ý 
ef voit bu nom6te ae fes aifctpfesifup atýt: ýet 
gneurperntet3 mop prernteremet afCer/, ten= fepuefir ma pere. gt 3ef 9 fup aff r, *ups mop/ 
et tauffe fes nom en(epuear (cure mort3. 
'ba, viiý44ix. 
Q)(Lzt comme if fut entre er) fa navire/res bi 
fcfpfesfe furuirent., Ctvoicp 5nggrâ6 mou; sâ 
urinent fut fafct er) fa mer/ teffernent que tes 
vn6ee couuroient fa nauire: maie fcefuup bot-, 
mott. Et fes btfctpfes vinrent a fur ( fefuefC 
ferent/bifane: peigneur/faune nous: nous 
perif fons. Et 3efus reut btff : ! ue craigne3 
Sous/gce be petite fop (foze fe feua (Z tom; 
tnan6a aur yeti a fa trier/, z grâ6e tranquit 
rite fut fatcte.. iots fée ijôec fcf neruefffoi t 
bi fans: )uef Cf f cef full cp' ar fée i3ent3 et ID 
fa mer full oßeff fent. Q Et quant if fût venu mae. s. a 
ouftre fa mer et fa regiot) bce (5erafenfeneIx"`ab 
beur bemoniacques fur Sfnrct au bruit qui 
effotct pf fus eme bers tnonumce nrouft terri. 
6fes: teffernet q nuf nepouoft paf ferpar iceffe 
vope. et vofcp 4(3 fefcrferct/bifnne: mueffe 
ceo fe Fa if entre no Ig top lep f if3 be Dieu' 
s tu venu i(p pour noue toxmeter beuant ce 
tcpe 3f p auoft Zng gran6 trop peau be pour 
ceaup nô foing beurp 4 repaif foft. et fes bta. 
6fes (e ptiotct bi fane: et tu noue fette tjoaa 
bfcp: pennet3 q nous affiôc et) ce troupeau be 
pourceau P. , fit if crut bi f: £ffe3. Et iceufp mars. a X"`fiý` fo: tiret tjoze: e feu afferet e0- pourceaur., -t ut 
fa tout ce troppeau bes po&ceaup fer) affa pat 
grande frnpetuofite ictter et) fa filer/; mourus 
rent ce eauea. Et ceufp 4 fée menoi t paf ffre 
fenfuptct/, ZZfnrct cg fa cfte: ý racöpterettoue 
tee Cee ctjofes/, Z beceufeauf ff qui auofcteffe 
pof fe&e3 bec bia6fee. et vofcp toute fa cite 4 
fo: ttt au beuât be 3efus. £t quât i fi fe Sefrct if3 te p ioi t quif fe partit bc feure tenues. 
QMuparatctique: bek attßicu appcttr: be CO: ifimcn: 
grantauectespußttcatne: be la fitfrbit pattue bcfa fnia= 
gogue: betafUne fouffrätteftupbr (ring: bcaiup aucu, 
gfce; bu muet bememacque. 
Ctjapftre. t 
fus entrât et) fa natitrepaf fa ouf par 1. a 
'tri fa mer/, z vint ci) fa cite: Et vofcp Yuc. s. f 
_ qutß 
full p efentofent ring parafftfq 
gtfan t au tict. Et 3efus Zopât [eut fou bi fî au 
parafitfq. f if3 are con flöte/tee pectje3 te font 
par6onne3. lote votcp aucune bec (crtôes 4 
bifoient et) eufr fnef nce: nef itou Ela fptjemc. 
Et quant 3efus eut veto feure pen fers if btf f: 
pourquo pc fe3 Zone maufp et) f o3 tueurs 
Quetfec ofeeffp( factfeabfre: teepecýe; 
te font paröonne3: ou birr: Lieue topT cgerni:: 
ne. aieaffit) gvoq fcactjc3q fe fif3bef3ôc 
a puff Tance er) terre be par6onncr les pecec;: 
lote bf fr au parafitiq: Zieue top/pics tot) fret! 
ter) va er) ta maifô. Zoýe fe (rua N fer) aria ci; 
fa matfou. Et tee tur6es vouât ce curct train 
te ,Z gfo"ifferct bien 4a banc tette pui f lace au º' 
gôce. tt quât 3ef fut ptp be fa/if Zeit f ri ç: Ai 1. 
Oatth, ieu. 
1f bme qui feoft au rien ou op papoft te tribut/ 
IN naine ýjOatttjieu/e fup big.. -Îups mopst ice 
marc. =. a fup fe feuay te fupuft. `ýJt aSutnt que quant 2uc. f. f ff effott affitsata6fe cg fa maifor)/Sotcpque pf' 
pfrrfteurspu6ficainse pectjeurs8inrëtý faf 
firêt auec Qe fua g fée bt fcipfes. & fée pfjaris 
fics Sopâs/bi foiêt a fée bifcfpfes. IDourquop 
mege 5o9re matffre auec tes pu6ftcais et fée 
pecýeureýýafs qefus apeee quif oupt/bfff: 
ýfLeurýP 4 font fains/nont q faire be meSe. 
cir): mate ceufP 4 font maraSes . Bffe3 bonc g 
efý, 6, c appFene3 ý ce, tgnffie: ý (ýe beuf`v mtferfcoFSe 
tt nô pas facri f ice. Carie ne fuie point Senu 
appeffer fée iuffes/mais tee pectjeurs a pent 
tence. ([, Mots iitnrent a fup fée bifcfpfes be 
qetjâ/bf fans : lDourquop no9 it tee ptjari ffêe 
ieufnôs no9 fouuêt/ý tee bifcfpfee ne feufnêt 
]Luc. s. f Pas. °, et Qe(us feux bfft: )<- les f ff3 be fefpouýv 
peuent ff3 pfourer tant et fi fonguement que 
fefpou, p ef{ auec eufp. lcertes tes tours Sien; 
Split quant re fpoup feur fera of fe :g afoFs tf3 
teufneront. £Iuf ff pfonne ne met Sneptece be 
beap foet/er) Sng Steif ûeftement: car effe offe 
fa pfenttuSe bu Se ftemêt/e ta rôpure eff fatcte 
pire. Paretfremet if3 ne mettêt pas feStr) non 
veau ce 6arif3 Zieufp: autremet tes 6arff3 fe 
rompêt/e ré Sir) fr refpât/e res 6arif3 pertf fêt. 
.£ 
rats 1r3 mettent te SuJ nouueau es 6arif; 
mar. f. c neu f31{t to9 font côferue3. Qx-£, t quât tf Aifoft 
. zuc. s, 
f ces c$o fes/Zotcp Sng pFtnce 4Ztnt a fup/ere 
a6o; a/bifant:,, 5etgn`rma fiffe eff matntenât 
mo; te/mats Ztens e met3 fur efre ta mafr)/et 
effe Siura. . et Qefus fe feua/ýr fe fupuoit auec fcs btfcipfes. etSoicpßne femme faqueffc 
auotteffebou3e ansmafa6ebrr ffunbe fang 
4 Sint par bcrrtere/e touct. ja ta frange be fou 
Zef {emet: car effe bifoit Cl) fopme frne: ât tant 
feutfemêttetouctje fonSeffernct/te ferap faw- 
uee. ugafs Defus fop retournant/e fa ßopant 
bfff: 'f iffeapcconftâceta fop ta fait e}fre fans 
uee. lit fa femme a ceffe mef ine geure fut gue 
rie. me quant Qefus fut Senu er) fa maifor) 
bu pFince/(1 quif eut Sen tee tnenef irfers/e ta 
tur6e faifant 6Ferpt/tf feur big: lRettre3 Sous 
car fa f iffette neg pas moue/mais crie boit. ýD £t ff3 fe mocquotent be fup. Et quc3t fa tur6e fut mffe tjots/if entra et tint fa mail) btceffe/ 
(t big: fi tffetterieur top. * fa ftffettefe feua: 
bont cefle renômee fefpanbtt par toute tceffe 
terre . Cet quant gefus fe partit be fa/beuýI) 
aurugfes fe fupuitêt crpans ý bifane: f, if3 be 
; Daut6/apepitfe be no9. lLt quant ff fut Senu 
et) fa matfor)/fes aueugfes Sfnrêt a fup gr; 
fus ferrr btf i: crope3 Sous q te fous purs ce 
faire: tt ff3 fup birent: ; Certes oup feignent. 
Cba,; r. ýueiY. iitý. 
, 
96onc if touctja feure peut;, ý/bifant: &efoq 
. Uorre for if8o9 foit faict., 6t feure peut fu; r rët ouuers. ýafs Qefus feur befen6it1g bir: 
ear6e3 que aucci ne fe fcactje. mate tceut 
bepartie fe bfuufguerent cg toute icetpe terre. 
Q(et quät if3 furet partis Soicp 4f3 fup Pf en m4r, 7. b terët Sng t3ôme muet bemoniacque. et quât 7Luc. n. 8 
fe bpa6fe fut fette q099/te muet parfa. JEt fée 
tur6ee fefinerueifteret/bifans: 3amafe ne fu 
rët Seues teffes ctjofes eh 3fraet. 29ais fée 
ptjariftës bifotêt: 3f tette qoFs fée bta6fes cg ta Sertu bu ptfnce bes bta6tes". Qé jet 3efus ligar. Q, 
cirnrpf fott toutes tee cite; ýSiftes/en feignât ýuý "" 
tg feur fpnagogue(: ý pFefctjant feuangfte bu 
ropaume: ý guertffant toute tanguent e toute 
mafa6te. et gtrdt if regar5a fée tur6es if fut 
meu be rnifericoe6e entiers eufe'/a caufc 4f3 
Broient trauatffe3 ý efpars Côme 6Fe6ts fans 
pareur. îl6ôc if btra fee bifcipfes: X-Certes x 
fa moff fog er grâ6e/mata tee ouuriers fôtfr) 
petit nô6tc. IDtfe3 bonc te fetgîýr be fa mo if-, 
fovtlf enuope bes ouurters cg fa rnoiffoq. 
(j£ornmenf If infiruif Peu bou3e apofM teur bonnant 
puiRance be guerir, 
ci3apitre. p. 
é appeffant (es bou3e aifcipfee $ feur döna pufjfance für reg efperit3 mar. 6. A imm0es: afffg quif3 fes fetta(fcnt x1,9,9.5 
oF6: (1 4 f3 guertff t toute fägueur X toute Ina-, 
labfe. ýxleg notns bes bou3e apoffres font 
ceufple pmfer e(iAfmô/4 cg appeffe Ipter; 
re/ý î1n5Fe for) frere: lpgeffppes/g lâarttjefes 
mp: gaqueEr fff3 be ? 'Ge6ebee/ý qefjâ (or) (rere: 
ZfjomaG/et Aeatte teu qui auoft ef fe pu6ff-, 
fait): Qaqs (ff3 be ýe66e9furnôme 
Zeabeus: ýfmôCananee>, /e Qubas Q(ca- 
rfot4 te tratjit. QCee bou3e enuopa jefusl 
leur cômanbât/ ý bi(ant: * jQaffe3 point et) fa lx. 9"s Zofe bes gëtff3: ý nëtre3 pas es ctte3 bes ,, ýa;; 
marttains: mafs pfus toft affe3 aur oafffes 4 
font perfes/be fa mat fô Dtfraef. ; Ot cg affàt/ p(ctje3 n bictes que fe ropatmte bes cieufý C# 
a}t; »ocgje. finWuerfffe3 fée tnafabes/re((u(cttý 
fée moet3/nettope3 tee fa6; es/fette3 goesles 
bfa6fes. 10o9 faue3 recru pour neât/bône3 fe& 
pourneät. -"(JQepof(eSe3ot neargêt neqfque, a<, s, a pecune et) S03 crfnctures/ne 6e(ace Pol fe cge 1uc. LQ. a 
mft)/ne beuýv ro66es/ne (otffers/neScrge: car aý, tý 
fouurfer ef f bigne De ce ýf tnêge. ýt erý quefc6 
que cite ou Siffe "g So9 entrere3/cnquef fe3 80`' 
ý efï bigne eq tceý°e: ý bentoure3 auec fup iuý 
ques a ce ý So9 ýarttre3. ýt qudt So9 entrere; 
Co fa mat(ow(afue3 fa/bi(ant: Ipafv fott ct, 
ce fte mat fol). Et certes (i fa mai(or) cg e ft bi 
on e/Soge paie Sfc'SFa fur effe. ajafe (i effi 
B itfi 
t? attbieu. 
ne ff pas btgn e/Sof fre pai p retournera a 15o9. 
t quicöque ne 809 receura/ne efcoutera Soi 
paroffcs: fotte3 Bots be fa maiton ou btcette 
cite/(i fcoue3 fapouffte be 803 pte83. le Sous 
big en 5erite/4f fera pt9 facile a poFter a ceu fpp 
be fa terre bes oâomftee Ors (5omoerees 
au four bu iugement/4 a cette cite. * botcp te 
gong enuope côe 6te6ie au miffeu bec fouge. 
$ope3 boncptu5es comme ferpee: (z ftmpfes 3 arm. came cofum6ec. ! ct Sous bontie3 garée bea 
ßoan. ºs. 
gômee: car if3 Sous limeront a feure cöcilce/ 
ý. ýý. tr en feure (pnagoguee/if3 Sous ffagefferöt/(V 
fore; mene3 au' pntnces ; au, p rote pot mop 
C pour er en tefmoignage a eufi tnefinee et 
R9'4"7-6 auë' gftff3. * aie quät ff3 509 fiureront/ne Mar. "' o oui commet ou ueffre c0 ee )LUC . 1t. ý f pe3 pas cg fpq 
Soue partere3: car il noue fera bonne cg tcef, 
te heure/ce â Sous parfere3: car ce nef iee 809 
Pu qui parfe3/mats cet ï fefperit be So ffre pe3 
re qui parte cq 5oue.. uf j't te f rere fturera foq 
feure pour te faire mourir/gfcpere foi)fif3: et 
tesfit3 feffeuerôtContre leurs parès/fit tes fe, 
ront mourir. bous ferc3 gare be tous pot tnö 
non). s qui perfeuerera iufques a ta f fr)/ 
icetup fera faune. jEt qudt ff3 Soue perfecute, 
pont en ce f fe cite/ ftipe3 en fautrr. eý 8erite te 
zone bie/que sol naure3 pas paracijeue tee 
ctte3 Difraef/que fe f tt3 be 0ômc ne Toit ge" 
nu. *Ze bffcfpte lieft f poït par bef fus foq tnat, 
fie/ne te feruftrur par bef fus for) fitgneur. 3f 
ruffit au bifctpfe quit fort comme fort mafffre/ 
9 au ferutteur bef ire cöme for, fefgneur. 4if3 
ont appeCfe fe pire be faintlfe/. \eef3ebu6/cö 
bien plue fee bomrfHques' jQe 
tes craigne; 
point bonc: 'car if ne ft riens fi couuert/ quit 
ne Toit rruefe: e ne ff riens fi fecreuquitne fort 
"+fceu. *Ce que te vous bic en ten e6ýes btctee 
-]L, . 
te eq ttimiere. £, t Cr que Soue ope3 en faureÉt. 
fe/ptefc§e3 te fur tee toict3. Et nape3 crainte 
ôe ceuEp qui occifent le corps/(V ne peut occfr 
(amexmie plus tof f craigne3 cetup qui peint 
pentu ß rame (V te corps en fa geecne. Jie font 
Pu Sen8ue beur paf fereaup Une martre/et 
Sng biceu4r ne ctjerra point fur fa terre fans 
coffre perer ff tes cijeueu4' be So f ire te f fe 
font tous na6te3. j)r craigne3 pas bac/noue 
eftes pl eMtRe 4 beaucoup be paf fereauu. 
"ýý *, rout gomme boni qui me c6 fef fera beuät }"`''` tes tjommes/fe tecôfef ferap auf fi beuät mord 
pure qui cg es dent . haie qui me bin per« beuant tee Omes/te te benierap auf ji beuät 
ý. mot) pere qui ef{ es dent,. * 2e pen feu pas 4 
4.1+1 fe fore Senu mettre patp er) fa terre: fe ne fuis 
-pas venu mettre pail/mafe te gfaiue. Car te fuie tenu feparer ýornrne afcncontre be foi 
icbap. xf. 
perele ta fitfe afcncontre be fa mere/e ta bette 
f tffe afencontre be fa 6effe mere: {z tes en nr. 
mps be fýommc/fcront ceuf p be fa maffog. 
XMuf apme foq pere ou fa mere pfus q mop/ 
if neffpas bfgne be mop. Et 4 apme foq fff; 
ou fa f iffe pfus que rnop/ff ncfpas bfgne be 
mop. et qui ne ment fa croip/(z me en fupt/ff 
neq point bfgne be mop. 9 iDufconque aura mar. s. b 
trouue fogame/if fa per8za. et4 auraper8u ýoâl". ` 
fog aine/pour famout be mop/ff ta trouuera. 
ouf 501 receoft/if me receoft: g 4 me receoftl 
ftreceoftcefupqui ma enuope. Cui reccoft te 
; Ppeete/au nom be; ppfjete/if receura fafafte 
be pzopfjcte. Lzt qui receoft ré fu ( fe au nom be 
fuqe: ft receura fafafre be fuftc. -1ý Lzt qufcôque ff14K. 94 
binera a 6ofrea Sng beces trefpetfa fcpßng 
trafst tic eaue froi8e tant feuffement au nom 
be bf fcfpfe : fe Sous bis tg Serite quff ne peu 
8zapofnt fog fatafre. 
Qltommrnt tri bf fcfptcs bt Qrßaq frarnt rrruopr3 4 j(rfu 
1tozr(i, 
ýtjapftre. ý. 
Z a8utnt 4 quant oc rue eut acf3r, 
ue be comman8er a feg boue atfci 
ipfee/fl fc partit be Pa/po= enfefgnet 
g pFe fctjer es cite3 afceulp. Qgist quât 3efjary ]Lu( -. 7.0 eut oup er) fa ptt foq tes oeuures bc Ctjxffufl 
enuopa Deup bc fesaf fcipfes/e lup ai f f: JEs tu 
cefup 4 bot6tßenfr/ou fi no9 attentions ßng 
autrer* gefus feur refpon6tt/a atff: At%3et 
annonce3 a Qetja tee ctjofee 4 Bol aues oup x 
Seu. Les aueugfes 8opt4t/ß les 6opteup sont 
Dtotct/fes fa6xes fat nettoie3/fes f our83 opffl 
fea moxs fôt ref fiu fcfte3/feb poures receofuif 
feuâgffe. et 6iengeurcup eff celup qui ne fera 
point fcan6afi3e M mop. etquarrtceuýti feq 
atfoict/3e fus cômicea a aire bc Detjâ aup tut 
6es. Quetfe ctjofe ef fee soue affe3 seoir au 
aefert. -ý5ng rofeau agite au sent°Ogafs que 
e f{es Sous affe3 beotr: 13ng tjomme sef{u bc 
aeficat3 f a6tffemis: -IDofcp ceuGp 4 pottét brf 
ficat3Sefemens font esmatfone aee roi±,. 
û3aie 4ef fee sous affe3 seofr: -5ng »ptjetr- 
: Certes te bol ate/pfue 4eptjete : car ce cc L; tup au« ef f efcr#kJjoicp/fïuope mou ange mat., ' aeuât ta face: 4 pteparera ta sope bruant top. '0' a 
*. 3e 5o9 ais eu Serfte/qutf nrf f pas pf fu entre 
ceufp 4 natf lent aes f? mes/pfits grâS q 3e6â 
rý 6apttf re. a, lats toute f fois cefup qui ef { moi 
6te au ropaume aes cteutp eff pfus grâ8 q6 
fur. * ýt aeputs tes loure bc 3e$arý tiaptiff r "'> 
tufquee a maintenât/fe ropaume aes cfni 
fil 
feuf fre Sfowe/; fée ßfofit3 ré rauff lent. Cr r 
to9lee ppijcres ; la top ont pmp4ett3e iufýl ;_ 
















effae4 ae6uoftrientr. ýi? ttf aaureiffegpour 
]LUC . -f. 6 oupt ope. ýIa3afe a qui e(fftnerap ie c(fre fein. 
$fa6fe cef {e generatfô: 'effe e(f fem6faBfe auv 
en fäs 4 fôt af jis au marcf3e: e crtet a feure c& 
faigno ne g àffent: jt2ous rioug aube cgäte/et 
fio9 naue3 point aanfe. iQoue rio9 auôe pfou- 
re/n 909 naue3 point gemp: car gefjä eft rienu 
nou megeât tte 6euuät/ý ff3 aifent: jf a te ôtas 
6fe.? 'le f3 be fjjôe ýrienu megcät e 6euuät: 
C ff3 btýnt:. IDefa ring eôe gourmât g 6euueur 
ae rihl/amp bee pu6ffcaine e Dee pecfjeure. 
: et fa faptence a ege ttif tif iee par fée en fant3. 't"c"'°, `Q*e6onc ff cômencea a repocfjer aup cfte3/ 
efqueffee auofêt ejie faictee pfu fieurs ae fée 
Sertue: a caufe "gffes nauofetpas fait peniten 
ec. iI9(tffjcur fur top : Cozofah]imafijeur fur 
topJâetfjfaf6a: car fi eu Zire et cg efsone/ 
euf fent elle fafctes Ces 5ert9 4 ont e(fc fafctee 
eu rious/ff3 euffent piecea fait penftece/et) fac 
nM cen6ee. ijeafs toute f foie te rioua afe: g a 
'rire ea StBone/ fera pfue facife a pottcr au 
tour bu iugcmêt qa rio9. bt top : capqarnaû/ 
fera tu epaftee fu fques ait cfef: °tu ae(cen6Fae 
iufquee vu enfer: car fi esA)o6omfteg ruf let 
ejfe fatctee feg riertue qui ont efle fatctecz cg 
top/ff3 fuffent parauêture bemoure3 fu fquee 
a ce tour. zouteffofs te soue ais/ quff fera 
moine bffffcffe a poger aup-eoSomftcsau 
tour bu fugement/que a top. C91) ce teps fa/ 
] týc, tc. c Qefus ref "pô8ft/e aff {: )ý Z pere âefgneur bu 
cfef g ae (a terre/fr te ren63 graces/4 tu as cas 
cfje ces ceofes aup faiges ýpFuBens/e tee ag 
reuefe aup petfs. Certes perc/tef a epe te 6ô 
pfafftr enutrs top. Q'ëoutes cgofes inc font 
QoâAc 6afffees par mêpere: ý'g nuf na côgntu 
ce ff(3 
ftnoq te pere: ne aufft nu(na congneu fe pere/ 
pnoq le ft(3/e cetup auquel (e fte3 te 8ouf8Fa 
reue(er. jDene3a mop to9/4 trauafffe3 ý effeg 
cfjarge3/e le Sous fou(fagerap. Ip; tnt3 mor) 
fouq fur nous/e appeene3 ae mop que te fuie 
ae6onnafre/g ßû6fe De tueur/ý Sous trouues 
Ocù 6c re3 repos a 903 ames: ; <- car ma 
toug ef f aoufý 
g ma cßarge cf f fegten. 
CDes bi(céýtesarrae4ant fWe(pfe3 au iour beeaBBat: 
bef'amair} feicoequifutguerfe: bubemoniaequeaucugte 
mucE: bcuutp qui bemanSoient figne: be ta fiia'gemere 
9 109 Ne3. 
clapftre. ptj. 
J2 tcefup tëpg Qer affott entre res 
6ee83/auea66at., et fes btfctpfea 
ayans fatt)/cômenceret a arracfjer 
jDeaffi, Zuc, s. a tee e pic3/ýr 
érJ tnénger. X£4 quât tes 
ffês Sefrét ce/if3 fup ùtrêt: Defa tes ài fctpfrg 
fôtce4nejtpas ficrtcac faireaup 'eba66at3. 
t. regum et fcefuC feur ain: `Aauei Sous point feu/ce eI 
ýýýnufS fe1(t"gttýrtffettt fafrtýtccufrgeffo et 
auec fup:, cörnent if entra eV ta matfö be bleu 
tr mengea tes pains be ptopoftttog / fefquet3 
necupappartenoit point menger neaceufp 
4 eflolent au ce fup/finog aup ptef lres feuffe-, 
ment- Mu naue3 lions point feu er)fafop/4 
es fa66at3 ces peef lres au têpfe Siofent te fa6 
6at1g font fans crtme: ý, Ruf fi te 5o9 bis g pfus 
gran8 gn cg t fe têPfe/ef l er) ce ffeu. ýýertes/f o(". 66 
Sous (caute3 g ceft: je Seufý mifericoF6% nô 
facrtf ice/i(tmais 8oue neuf fte3 cô6emne tes 
innocês: car te ftf3 be fýomrne eff feigrîr/aufft 
bu fa66at. )ýet quant if fut partp be (a/tf Sint Xuc_s" B 
tg feur finagoguc: g Soicp 4ry auott Zug eom morc'; 'a 
me apât fa rnaig feicEje. et if3 finterroguoiêu 
bifât:, eft if licite be guerir au`v tours bes fa6 
6at3facefte fit) 4f3 faccufaf(êt. etif feurbift: 
£? ut fera cefup bentre Sous/fequef aura Zur 
6te6is: ý fi etTe ef t ctjeute es to2s bes fa66at3 
tg ? ne fof fe: ne têpongnera (r refeuera if poit. ý 
)De c56teg pfus bouc Sauet arieuýr tljôe que 
en e 6ee6isfaf eft bonc ficite be bieg faire auê) » 
fa66at3. îlfots if bifi a fe3me: jEftê63 tamaiq 
et if fef len6itg effe fut ren6ue faine côe fau, 
tre. *ià)aisquâttes Pgariftcnsfurêt pffusmarc.;. a 
ft3 peinrêt con fett démontre be fup/ commêt 604°4 
if3 te mettrofêt a mott. C29ais Defus ce con. 
gnotf j'ant/fe partit be fa. et pfu(teure tur6eg 
te fuputrent: ic fée guertt toue: e feur be f fen6tt 
qulf3 ne te manffeflaf fent: afffr) q" fut acôpfp 
ce qui a Me bit par fe pxopijete efate/ bt fant: 
1)otcp mot) f if3 fegf fap effeu: mor) 6tê apme cfa"+ý. ý ;k 
augf moq arne a pztns foi) 6o9 pfai fir. je met 
trap mog efperft fur fup: if annoncera fuge;; 
ment aup gens: ff ne fera pas nop feup et ne 
crtera poit/ýýfonne ne oput faSolýr es rues. 
gr ne rompt. a point fe ro(eau caf fie/ý nef tains 
6ectpaste fumtgnôqui ftrme/iufquesa ce4t 
pFoferera te tugentêt eV Stctoire: e cg fog non) 
tes gens auront efperance. ßlIfots fup fut ,.. 
amene Sng tjomme Seme bu bta6fe/4 efloit 
aueugfe g rnuet: tr te guertf t/tetfcmct qutf par, 
toit g Seoit. Ct toutes fée tur8es ef toient efïv 
nees/irbtfoiêt: JQeftpa. sceftupcpfif3 beýDa- 
u16ý* Ja3aie tes pgari ftês fes opans bt(otêt. Cef lue cp ne fette tee bta6feg/(tnë cg ýâeeL- ý. uc. u. 
3e6u6p; ince besbta6fes., Et Qefus congnot( 
fant feure Pen fees/feur bt f l: zout ropaunie 
blutfe afencontre be fopmefinei(era befofe. 
: et toute cite ou matfor) biul(ee encontre be fopmefine/nc butera potnt., et ft ýatä tette 
goFs Aa. tar)/ff ef l bluffe afencötre be fopme( ' 
rne. Cönrêt böc butera fog regne:, Et file let: 
te ces bta. ûfes er) beef3e6u6: So3 f tf3 er) 4 fes 
iettêt if3: 01Do2 ce(fe caufe lf3 fcröt So3 luges. 
C-t fi te tette fec bta6fes er) fe(prrtt beDieu: 
C attbicu* 
bonc fe ropauine be bleu eft paruenu ef)Soug. 
Mu comm. -Et peuft aucur) entrer er) fa maifor) 
bu fott/ý rautr fes 8aif feaup/fi ptemf er if na 
fpe fe fox: et donc if pfffera fa matfor) bite: 
tup,. Dui nef t pas auec mop/tf eff côtre mop: 
tnar.;. 8 g4 ne rajfem6fe auecmop/ff effiart. ý : Pour= ju`. 13b tant te 809 bf(;: Zout pectje n 6fafpfjeme fera 
par5ôneaup tjôes: mafs Btafptjerne contre fe f 
petit ne fera poit par5ône. et quiconque btra 
aucur) mot contre fe ftf3 beftjôme/tf fttp fera 
par5onne: mats 4 fe bfra contre fe fainctefpe 
rit/itnc fup ferapoït par8ône/ne co ce fiecfe/ 
ne au ffecfe a 8entr. flu fatctes far6Fc 6or)/et 
fe frutct bicefup 6or) : ou faictes far6te maus 
uais/et ce frufct bfcetap tnauuafs : car par Ce 
frtrfct/far6Fe e ft côgneu. (5eneratfor) be 8fpes 
res/cotnment pouc3 Sous parfer bonnes ceo 
3nc"6" (es/ Seu 4 13ous e#es mauuafs. °X car be fa 6â 
Sance bu cueur/ta 6ouctje parte . 7-tjörne ßo>) bu bop tfjzefot be (oq tueur/pwfere tjoFs bon, - 
nee ctjofes : et fgôme mauuats/bu matutafs 
tgk(ot/ptofere ceofes mauuatfes. z0afsfe 
Sous bis/q be toute paroffe op fett fe/4 les eâ 
mes auront parte/if3 renSFont compte bfceG- 
te au tour bu tugemët: car tu feras fufttf ieibe 
tes parotfes: (z bc tes paroffes/tu feras code 
ne. £BSonc fup refpôSfrtt attcûs bes (crf6es 
marcý, E et pgarfqens/ af(ans : K- xaýaif {re/nous Sous 
}, u, n. a tons 8eofr qurfque fignr bc top. et if refpons 
Sft, z teur bff{: eenerattor7 mauuaf(e ý a6ufte 
te bemâ8e figne: mats figne ne fup fera bon= 
ne/ffnor) te figne be Jonas le ptopeetc. ýar 
ainff comme Donas fut au fic'tre be ta 6afaG 
ne trois fours g trois nufct3: atn ff fera te f i[3 
ý ae feöe au cueur be fa terre/trois fols g trois 
acai"ý. c nuict3. )(. Ies qôes iºe Ainfue fe feuerôt au fus 
gement contre ce(te generatior)/e fa con8ems 
neront/car if3 ftrcnt penftence/par ta pte6fca 
ion13.3.4 tfor) be Donas:, z Soicp pfus 43. ona. sfcp. {ja 
lNcie ropne be mt8p (e feuera au iugemëtcontreces 
fie generattor}1ý ta con8ernnera: car etl`e eint 
bes fins be ta terre/po, oupt fa fapiëce be , %a 
fomorxe Sofcp plus 4 »afomon icp., at quant 
(c(perft tmmunSe c ff pffu be f9ôe/fl cfjemine 
partesfteub fcc3/querant repos; neº)trous 
ue point . Mes ff bift: te retournerap er) ma 
mat foi, bât te fuis partp. * quSt if eft genu: tt 
ta trouue Sup6e/nettopeelg otnee, -ibôc 
if fer) 
Sct/g ptètauec (op feptautres efperft3 pires q 
fup:; p entrent et eabftent fa: ct tes bern irre 
faict3 be ce (f tjömel font pires 4 fes ptemlers. 
Zout atnff abuft=Sta it a ce f te gen eratlô tre fs 
 sar*. b mauuaife. l[*Qt'partoft encou auv tur6cs: et 2-u. 1-C Siofcp fa mere gfes freres qui ef foiêt begoFs/g 
DemaôoEent a parier a fur. j& aucun) fup bff t: 
, ,. bap. xll). 
t'efatamere/ettes freres qui font begote// 
te aeman5ent. it icefup refponbit/v big a ce; 
fup qui fup auoit bit Qui e(i ma niere: et qui 
fat mes f reres: ', Et et) ef é6at fa main fur feg 
bifcipfes/aif: JPoicpma mere et mei3 freres: 
carquiconcï fera fafofûtebe môpere4eftes 
cieufp/if ea mot) frere/ma foeur/g ma mere. 
Qjica paraBofce au fémur e auhcs. 
_ 
ýýjl cep four/ jefus fe partit se rit a 
ºnnifýi. ý oignit rtffra nrtne Ao fit tnvr/ mar. 4,4 iR Çqny, jr,. ».,.,, t...,...... ýý......, r............., _ jet mou ft ae tur6eefajfem6ferent a 
tèntour ae fuq/tetfement quit monta er) fine 
naufre/g faffift. jet toute fa titr6e eRoft fut fa 
rfue. et parfa a eufro moult De ct3o fes; Mpe 
rabote/aifant. Q{JDofcp cefup 4 fcme cft pffu xuc. p. 
pour femer. jEt quât il fetnoftlSn e partie aee 
feméces ctjeut aus ae fa fiope: x tee opfeaur 
au ciel ßfnrent/g ta mengeret. autre partfe 
ctjeut er) ffeup pferreup/fa ou ff ny auoft que-, 
te ae terre: ýz tncontfnent/ fe fetta/pource 4fnp 
auott pas terre a(fe3 pzo fonfieg quant fe fo; 
fett fut fette/effe fut cfctjauf ferý pource quefs 
te nauott nuffes racines/ effe fefctja. lautre 
partie ctjeut entre feu efpfnes: et tee efptnes 
creuret/g fa fuffoquerent. lautre ctjettt et) 6ôs 
ne terre/, T ren8tt frttfct/ fung cffief tte/ fautre 
fotýrdttefmcýtýutretrêtfefmc. ýý? uf a aurefG mý` 
fée pour oupx/ope. et fesat fcf pfeß appFoceâer 
De fur/fup afrent : pourquop parte tu a eufp 
ehpara6ofesýýequef refpon6ft/g (eut affF. 
ý}ýoctrtýrtýffiousefý Dôncae côgnoiftre fes ILUC, g. 
mfRereß bu ropaurne bec cfeut'v: mafs aeAv Qoan. 
nefef ipa6 aonne. Car cefup qui auf fup fcra 
Don n% a6on8era. -mars «fup 4 na riens/ ce 
4f a/fup fera of {e. Ipour ce f {e caufeiie parte a 
euG, p Cl) para6ofes: po=ce g fessiopâs ne Soret 
point g fée opis ne opent pofnt/e nentenSct 
pofnt: affig 4 foft acöpffe fa»pljetfeaeCfare 
btfant: ý(bous oupFe3 ae loûpeiz (i nenten= C-fQ1. 
5V3 Poit : JmSopdt regar8eré3/9 ff ne fcrre3 ýýý ---.. r me ao. pofntcar te cueur De ce peupfe et engratýýe:; i `ý"" 
ont oup but bc [cure aurefffcs/9 ont clos felg 
peu(p/a ffÉt qui f3 ne griffent beteure pru(r 
quefque fois/; t quif3 ne ourffent ne feure ati, 
refffea/, t 4f3 nctrnSiffent bé cueur/ý 4f3 ne fe 
., tr 1. - ,d, . ý.. . ý... ý _... a 
coýiertriýertti, r g te ne res guerqle. -ýzzlats nu 
tje:: reuv font5o3 peutý/car tt3 Sopent: gfw3 
auretffes/car et%s opct. certes te 509 bts er) 
iïertte/q pfufteureptopýetes g tufteslont be, - fire Seoir tes cýo fes ý 509 bope3/, z ne tes ont 
pas Seuee: ß oupx fS c9ofes que Ùo9 oupe3/, r i 
ne feg ont pas oupes. * ývous Dac e fcoute3 
fa ý, # 





ten8 point/ce niauuais ýiet/ý tautt ce 4 ef toff 
ferne cg forJ cue1: ce(tup cri qui ef i ferne aupeeg 
ae fazîope. 20aig cefup qa receu fa fentece tet 
tee eg fteup pterreuw/ef t (e! 'up 4 opt fa paroG 
feýrtncätinent fareceoit et) iopeiýrna poïtae 
racine cg fop/mais cf t tcpoee[: ý quant tribu= 
fattoviý perfecutiö fera faicte pour fa paroffe/ 
fncötittent if el i fcäSafi3e.. Et cefup 4a receu 
fa femece entre feg efpines: ce9reiirp4optfa 
paroffe ae ateu C fa foficitube be ce fiecfei(2 fa 
beceptiô ùeg rictjef feg/ejfatnc3rºet fa parofre: 
9 eft fans fruict. 1,13aig cefup 4a receu fa r e;; 
mece et) Une tcrre: ceft cefup q opt fa paroffe/ 
! l, e fenten8/ý appoete/ý fait fruict: Ewig cêtief% 





[eut popofa Sneautre para6ofelbtfant: le 
ropautttebescfcuGiý eff faict frrn6fa6te aftjô: 
me quia. f cnre6ône femcce erJ fotýctjamp. fcýt 
quantfes fjôes bo2tttofertt/fennerrtp btcefup 
fiitie fenta par bef fug 3i3anies au mitten bu 
froment/ýi fet, afin. ýt quant fe froment fut 
creu et, fjer6e e eut fait frutct/a5onc fapparu, 
vent auffp res 3t3anies. £-t fes feruiteurs bu 
pere be famtffe ýinrenti(r fup bite nt: ëýâetgnr 
rias tupas feme6ône ferncceet) toi) cgantpr 
ýont p font bôc Senues 3t3antcs: ýct ff feur 
biff: lfjonune ennernp a cc fatt. C-t tes ferut; r 
tcure fup birôt: »eufv tu borie que nous af: 
fions tt fes cuetffôs;, fct if bt({: t; zor, i aff ft, ýf 
na5utègne 4 et, cueiffant fes3t3arties/iýo9aC 
racfje3 aufft auec effes fe ftotnêt. lZatffe3 (roi 
(frc en fem6fe fung ý fautre tuf ques a fa tnotf 
fot, 4 quant if feratentps bc motjjonner/fc bi 
rap auLn motffonneurs. Cuetffe3 pinter fes 
3t3anfes/ ý fcs ffe3 et, faif feauLn pour 6tufter: 
mats af jém6fe3 fe frornent/et)mot, grenier. 
Mar*. e lc*Of feirr ppofa Snc autre para6ofeiatfalit: Jo. uc, l3. a le ropaurne Des cteufP eft frý6fa6fe au gratr) 
aeferreue: ýlequef quâtungC)"omcfcutpzrna/ 
fffe ferna erý for) cýamp.. ýequef eft fapiifs pe 
ttte aetoutes fes femences: inat6 quant if efx 
parcrcu/tf ef t fa pfus grade ùe toutes fes po, 
rees/e Ùeutent ar6Fe/teffemët q fcs opfeaup 
je 
ôucfef p utcnnet ý ntcC}errt bebens fes beau-, 
ý uc. ýs, b cfjes. Q * Of feur bff t une auftre para6ofe:. 7Le 
ropaume Des cteufp ef t fê6fa6fe a ung feuatr): 
feqf quýt une femtne [Cut p; tnsIeffe fe cacea 
-- . ., .-. V9 UM mefures De fartne/tuýques a ce q tou `ý, f 
mar. 4. b te feuf 
fe feuee. Qý zoutes ces ceotée big je 
fus aue tur6es cg para6ofes: ý ne parfott poit 
a euCp fans para6ofe/af f il) q fut acôpfp ce qui 
144L77 eftoit atct}tar ce e ýtjete/b tfant: `ýe euurtrap 
4 ma 6ouctje eh para6ofes/ie ptononcerap fes 
ýý f 
, tu 
ceofes 4 ont efle couuertes ôes fe coirirticce, - 
ment bu tnonbe. Qloes quât ff eut faiffe fea 
:f t1Cil, vj« 
tur6ee: if btnt et) fa ntaifô: tr (ee bifctpfes btn; 
reºtta fup/bt(ana:! Dccfatrc nous fapara6ot'e 
bes 3t3antee bu cearnp.. Iequef refpon6tt/et 
bi(f: ce(fup qui fente fa bonne fentece/celi .è 
ftf3 beffjôc. c-t fecf}âp ea fe nton6c. xlgais fa 
6ône ferne(c font fes enfans bu ropstunte. et 
fes 3t3antee/font tee en farts bu maffr). len= 
nemp 4 tes a(ente/cejf fe bta6fe. la tnofjfoq 
(ejf fa cô(ummatfot) bu ftecfe. £-t Ces tnotf fow- 
ncurs font tes anges. lit) teffe mantere bouc 
4 ot) cueftTe ces 3t3anfe6/ý quoi) tes 6Fuffe au 
feu: atn(i fera tf er) fa cô(uºnntatior) bu (tecfe. 'l , tIe ftf3 be feôe enuopera fee ages/lt cuetfTes apo, º4,8 
ront bc foi) ropaurne to9 fes fca6afes/e ceuf`v 
4 font iniqutte% fée fetteront cg fa foenaf fe 
bu feu: fa fera pfeur ý grfncemet bc bet3.. &6ôc 
fer, tuftes refpfen6front côe Ce (ofetf/au ropau 
nie be Ce' pere. Dut a aurefffes poz oupF/opc. 
Q]Derectjfef/fe royaume bes cteuf'n e({ (eut'- 
bfasfe au teFefoe qui cg cactje cg bng ctjant p/ 
fequef ffjôinequffatrouueacacfje: g begrant 
tope qutf er) a/if fet) ba/, z 5cn6 tout ce quff a et 
acljete fe cljap. Q)Derectjfe f/fe royaume bes 
cfeufcveftfernsfasfea fing gomme ntarcfjât/ 
,4 
ctjercfje bes 6ônes pert'es:, z quât if eut trou; 
ue hue bône perte/tt feg e(f alTe/(z a bf6u tout 
ce qutfpojfe6ott1tr fa acljetee. C£Derecfjte f fe 
ropatmte bee cfeufp cg fem6fa6fe a bne ret3 
tettee cg fa mer/4 a(fetn6fe be toute tnantere 
bcpotf fons: iz quant erre fut pfaine/if3 fa tire; 
relit Coes: ý euýn (Cane ptes fa rtue/ont eftcu 
tee sons cg feure baff jCaup/ý tetterent 4oFs 
(es rnauuafs. £Iinft ferait et) fa fft) bu ffecfe: aS 
fée anges bfen6eont1ý feparcront Ces mau; 
uats/bu mttieu bec tuftcs/(z fée tetteront cg 
ta fonctifc bu feu ta fera pfeur grfncernctbe 
bent3. &e3 boue ente6u toutes ces ceo fes: 
fit if3 fup btrent: Mup. et if leur big: IDour; 
tat tout fcrt6e faige po2 fe ropaume bes cieufr 
e(i fent6fa6fe a feomrne pcre be famille/qui 
e6ufct be fot) tfjtefoe ceo(es nouuetfes/ý arts 
ctennes. Qýet a6uint que quant je(us eut mar. 6. q 
acfjeue ces para6ofes/if (e bepartit be fa/ et Q°ý" 4. f bunt Cl) fot) papa (z (es enfeignoit eq feure ft: 
nagogues: teftementqutf3e{fofent effonne3/ 
ý bffotent: ýDontbfent a cefiup cffie fapfen, 
ce/ýt cesputf fâcee°x-)2eftpas ce fiup cp/te fif3 ýLuc, 4, 
bu ct3arpentter f fa mere neli etTe pas ap: 
peffee . 1agarte/ et fée freres Qa. ques / et go; (epe/ir ý§tinor)/tI ju6ef et fes feurs ne font 
etfes point toutes/ bentourâtce a. ucc nous: 
j, Dont fup fifennent bouc toutes ces c4ofese 
wt efiotent fcan6aftfe3 cg fup. * et {efus goan. 4. reut bt(f:, )ßut pppfjete ne(i fans fjonneur/ft; )Luc*, 
nô cg fotJ paps/tr Cg fa ntat fot). * -et ne fein fa mar. 6. 
rDattbieu. 
perce be mfracfeGlpour feur f ncre8uffte. 
IE'Ce (Ce$â 25apfifie E bc Acro8c: bcs cinq pals ýi bei beup 
poi f(ons: be oe fu ý$: ý ff cfjcmcnant fus fa mer. 
fl 
2 irc.;. b 
Z.: c. 9 ti 
1 : Cpapitre. rittl. 
Ji ce tépeoeroSe zetrarcqe oppt 
Ifa renômee ae, 9efiis:, z big a fes ferý jjuiteurc: Ce('nip efi 3eýd ýiapttfie. 
ïf vii re(fufcite Ùes moet; /(z pource fée puijfd, - 
c es ouurent er) fup. Jcar 13erose auoit pzins 
jei}atý/ýi fauoit fpe/, z mie eh pttfoh/a caufe be 
ý ero8tas femme ae foq frere/ car 3eeag fup 
ôi foit: 3f ne tefi pas ficite que tu ape iceffe.: Z-t 
quant if fié Soufut occir/if craignit te pcupfc: 
ï.; ::. ýourteitýfýfereputoié=t cômeýpýete. ýz? Iýafs 
luât fe io2 ae fa natiutte aelýero8e fe fatfoit/ 
;a fiffe be eeroSias aâfa au milieu/iZ pleut a 
{3. °roSe. jDarquop M turât/fup pFomifi ban er 
tout ce &ffe fup aem&5croit.. iagais keife para 
Attnformeeaefamere/bi(t: ýonnemopicp 
ci) Sn g plat t'a tefte be 3etjâ 6aptif fe. et Ce top 
fut contrige. Ugats pol fe iuremct/ý po2 ceuf' 
q en(em6fe eftoiët af fýs a ta6fe/if côinâ6a qua 
fup 6aiffalý., z p enuota/, z becofa 3etja Co fa prt 
fon. lloFs fut apporte fou ctjie f eu ý3ng plat/, z 
fut bonne a fa ffffe/et effe le potta a fa rnerc. 
puis fée bi fctpfes btcefup Sfnrent/et empoP 
terent(oq cotps/e fenfepuefirent. IDufs Sin- 
0'C 5., rent/tZfanoncerêta3efus. 9[)(-Etquât 3efus ýu c. 9. v feut oup if fr partit bc fa e en e naceffe/ ffnt ýuonc. 9A aeq Sng fteu befert a part. £Zt quant tes tur6es" 
f fe ouprent btre/tf3 fe fuputrent a pie8/bes ci; 
te3 . et 
fuy pffil Seit rnouft grade tur6el et 
fia ft meu be pitie fus eufn/ z guertf f fcurs rna- 
fa8es. etquant fr foir fïrtvcnu/fes btfcipfes 
Stnrët afrrp/bffans: ýeffeueftbefert/, zt'ýeu 
te cg befta paf ferfaiffe fes tur6eslaf fto qffes 
fer j boi fent aup Sffï'ea/, T acfjetët Stures pour 
effes. ýCNt 3e(us t'eut big: 313 nont pas necef ff 
te be (eo affer/bancj feurborrs me(nesa me, - 
cinq pafns/ti beu'poff fons. Y-equef Peur bt(f: 
apporte3 fes mop tc . et quant if rut comma öe 4fes tur6es faf fýnt (ue ffler6epour men, - 
(jer. tf pttnt fée cinq pafnsi, z fée bru' potf fôs: 
: regarSât te tief/fée Benetfl ,; rompft:, z bôna 
; 'Vs pains au' btfcipfes /e feu bi fctpfes au v 
rur6es: ff3m? gerët toi/e furent raf jafie3:, zfe, 
uerent bu furpfusbesrefte3/bou3e coptjtns 
pfains. et te nom6re be ceuf' qui rnengerent 
eftott enufroq cinq "tiffe §ôes/fans fée fem= 
-f mes/, z fée en fans. C1et tnconttnët 3ef i con ° trafgnft tes bifcipfes mater er) fa nacefre/, z fe 
prece6er ouftrr fa mer/iufques citât 4f auroft 
fafffe res tur6es. C-t quât if eut fatf fe tes tue 
t; es'tf montct feuf eti fa motararle tour f? frý 
otatfol. )(Lxt quant fe foir fut f enu if e(fott "a VU 
feuf/g fa naceffe au mffieu bc fa nier Croit agi Mar, 64 
tee aes lîfSes/car fe fient Croit contraire. et 
a fa quatrie fine beiffe be fa nuict/if frit a eufv 
c f5etninant fur fa mer: quant fes bt fctpfes ré 
fieirct cfetttiner fur fa tuer/i[3 furet troutfe3/ 
bi fans: Cei Ting planta fine. Ct par gran6 ID 
crainte/ fefcrferent. !! 3ats fncontfnct ý3eftre 
par fa a eufp/, z feur aff f: ýspe3 ffc3ce/ce fuis te/ 
ne cratgne3 pofnt. Et pierre refponbit/e affi: 
etre/ff cer top/comruau8e que te utengne a 
top fur fes eauea. Lzt if air: btens. et comme 
IDterre futaefccfiu be fa naceffe/ff cfjerninoit 
fur fes eau es/pour Sentr a lcf'ýjýgafs quant 
ffßeftfe S? tfo; tPutf fant/tf rift paour. Lzt quc3t 
if cornmencra a enfon fcr/ if fcfcrpa / atfant: 
ýSeigneur/fauue mop. et incontinent Qefus 





6e fop/pôurquop as tû Dou6te, ýý, Et quant ff3 xuý s. ý 
firent tnonte3 CO la naceffe/fe fient ce(fa. et 
cetrf" qui efrotent erg fa naceffc/8inrent/et fe 
aSoýerent/Dffana: tapement tu ea fc (if3 be 
rietr. (t quant if3 eurent paffe fa mer/if3 
ßin cent et) fa terre be 5enc3arct f . et quant fe6 tjömee bc ce tien (eurent congneu/if3 ens 
uoperent par toute cetîe regtome fup p crcne 
tercnttoue ceul" qui efioient mala&ea: et fup 
fuppfiopct que tant feuefemit if3 toucea ffent 
fa frâge be for) Sff ernent. f. t toua crtrf' qui 
(e touctjerent/ furent guerpe. 
E Detatranfgrrýfo, bucommanßementbr iDieupour 
tee traelhone Qumainte; be ta tranancc. be 14 muthtuSe 
gutru; bee (rpt pagne. 
4ficmttre. r8. -- i--r-----. - ý ; ronc ffnret reg (crf6es/j rS pqý, ý, l1 ýýýN. Irtftene/qut e ftofent Senus ae. Otes '"r 
ru(alýa 3efusiDifane: iDourquop 
tran r! 3re(fent tes at fcipfes tee traDtttôc bre 
anciens-? car if ne fanent point relire inaina 
quant ff3 men-gent bu patr). c-t if refpon8rt/, t 
(eut bift: Ltßous/pourquor tranfgreffe3 So1 
(e comtnan8etnent be ýfeu/pour So(ire traý ýpý,. -ý: ` 
Sitroq. ýjEar Dieu a bit: j(jon note tot) pere, z ba; j 
ta rnere: et qui mautôrra pere ou tnere/ if fort 
mis r, mott. ýais Sous bittes: Quiconque 
aura bit a fou pereiou a fa mere: toute offran= 
8e qui fera be par tnop of j`ertc/fera a toqpro f% 
fit/if ne fjon ncrtera pas fot) pere ne fa mere. 
istuatainfi aue3anfctjtfefe comtttan8etttct 
be rieu/pour Urire tra8ittor). l5ïpcxrfte6/ 
;C -fair a bieg ptopeeti3e be Sous/bifant: *; C 1f; 
peupfc tne tjônote be frs (eures/mats feclic' 
eft forng be mor. -Certes po: net if3 me fer' 














et fur/ff fcar bffi: ýiDpe3/ý enten6e3. ý ýe quf IM"'''` entre etý fa 6ouceeln ef i pas CC 4 foufffe feôme 
mais ce qui foet be fa 6ouctje/ceq ce 4 (oufffe 
ftjomme. lozs fes bifctpfecutnrët/ý fup bi; 
re. nt: Zti f(ats q fée IDeart fies quant ff3 ont 
oup cefieparoffe/ont efiefcan6afffe3: C-tQe. 
fus rii6ant bff i: Zoute pfdtatfoi) q moq pere 
7tuc, 6"f cefefienapofntpfantei(era arractjee. ý 71atf- fe3 tes: if3 font aueugfes/econ6ucteurs bes 
aueugfes. ýi ung aueugfe cô6utct Sng aueu- 
Sýar.,. gfe/ff3 ctjerront to9 beup ei) fa fof fe. ý<- mats 
IDterre refpon6it/e fup bfji: isppafe no9ce(ie 
para6ofe. JEt gcfus bf f i: ; 6t Sous/ef ies uous 
encoeefans enten6ement. -ilentenSe3fious 
pas 4 tout ce qui entre eh fa 6ouc9e/fer) ua au 
2ientre/ý e(f unis fjoes par egefiiogelagats fes 
(tjofes qui ppce6ent be fa 6ouctje/ partët bu 
cueur: g ces cfjofes font 4 foutffent tTjôe. car 
bu çueurpartent inauuaffes cogftattons/tjo- 
tntct6es/a6ufteres/foýnfcatfôs/ farcts/ faufýr 
tefmotignages/6ta(pfjemea. £escqofesfat 
aj foutffët ffjae: mafs nauotr point tes mains 
tiýuees pour menget/ce ne (oufffe pas flýôme. 
efEt gef 9 fe partit be fa :e (ei) atfa ce parties 
Ï)e zpm g Af6one. ; et uotcp une fëtne; Ca- 
Mn, eetaquefte e fioftpartfc bestermes btcet- 
-fès%crfoft cg fup btfât: Ëpe mercp be mop fec- 
gneur fif3be)Daui6/ma fifre efi mffera6te. 
meut ucpee bu bta6fe:. Zcquet ne fup refpon- 
bitpasung mot. st fes bifciptesufnrêt/g te 
pýfopent/bf fans: ýDonne fup rongfe/car effe 
mç; c",, ý crpe apees nous. C-t if refpon6it/e bi fi: ý<-Qe ne 
xý. c. ýs" fuie eituope ftnog aup 6ee6ts qui font pertes 
Je fa rnatfoq be Qfraef: iýafs fcetfeutnt/e fa- 
6ota/btfant:, $etgncurap6e tnop. ý? t tcefup 
r716ant/btf ï: gr n ef i pas 609 be peê6ee ré pafrJ 
bes enfans/e te ietter aup cetens. et effe res 
fpon6it: (Qt eji afnff, ýefgýr. ýafs aufft Ces 
petis ceiens mengft bes mpettes/4 ceect be 
ta ta6fe beteure , 
ýetgtîrs. lloýs Iefus re(pä 
6: tC fup big: M femme/ta for efi gra8e: tf te 
foft faict aïft q tu ueufp. et fa f iffe fut ou crie 
eo cefie mefine fjeure. Cet quant 3eftis fut 
partp be fa/if vtnt ptes be fa iner be (5afifee: 
fr tnôta fus Site môtatgne ý feoft fa-Et moutt 
be tur6es utnrent a fup / fefqueffes auopent 
amene3 nue( eufp/muct3/aueugfes/6ofteuýn/ 
muttfe3/ý pfti reurs auftres: et tes inirct aup 
pte63 biceffup.. et if tes guerf fi/tetfcrnent que 
fes tur6es fefiiteruetffotct/uopans fes intiet3 
parier/frs 6oiteu p affer bFotct/ et aueugfes 
mm., s a 
fieoir: ýgfoeifiofentfeZDtcu D, ffraef. x-loFs 
gefus appeffant fes btfctpfes/bt f {: jar côpaf% 
fia be de tur6e: car be ffa trots tours ff3 per- 
feuerêtoec tttop/e nont ricns qutf3 Put jfcnt 
ýha, xvj. ýueii. v4 , mégrr: et fine feg ßeufro point reuorevieunel 
afffr} quff3 ne beffaftfent et)ctjerntt).; etfes 
btfcfpfes fup bfrent. lDont noue ûfenBFofent 
trat be pains en ce befrrt/pour raff faffer fi grras 
8e tur6e. et Qefue feur big: fLom6iet) aue3 
Soue be patne:, iLt ff3 fup bfrët: eept ý qfque 
peu be petfe poff fôe. 7-ote côman8a aup turs 
6es 4f3 faffifent fus fa terre. i6t peint fée fept 
pains et tee pofjfoits: e apere quit eu(f ren8u 
gracee ff fes rôptt/g tee bonna aup bf fctpfes: 
g fes bifcfpfee fee bôncrent au peupfe. Of3 cg 
mcngeret tous/ý rirent raf fa ffe3. et be ce 4[ 
betnoura bes retfef3/ff3 et) repoeteret fcpt (03 
6efffes pfainee. ivt ceufr qui CI) auotet mens 
ge/ejfotent quattre mttfe ijômes/fans fée pes 
tfe enfans/g (ce femme. et quât freut fa#fs 
fe fa tur6e if monta cg ßne naceffe/puis fifnt 
ce fine be 20agc8at). 
411Du tcuafr} bes jD4arifiïs: be tinterrogatia 4 fut fafcfe 
eq Ce faree: be la biRua fiog faiete par IDirrrc a ILosif f ba 
non affer eg eferufafent. 
cgapftre., rfii. 
reg iDgarfffýý ý *. Sucfës $fn= ý 
rent a fuq/fe tetant: g (up pFferêt14f mar. ý. a 
; feut mon(ýraýf ffgne au cféf. ýafe 1 
oý. s. 
An tfe .. . if re orn6it/ bffl: 'ý` fp 
,ý 
muant ff efl befpýe/boua Qoa. s, bittes/tt fera ferafg car te clef cg rouge. Lzt au at, w 
matin if fera tepefe: car te clef trif le ef l rouge. 
bous fcaue3 bac luger be ta face bu cfcf/(z ne 
poue3 cögnoitre tes fignes bestempsexlla 
generatioi mauuaife ý a6uttere beman3e ff; 7 
gne/ý figne ne fnp fera bonne: finm te figne 
be 3onas fe ppfjcte. puis fes faif fa/et fe Des 
partit. Cet quant fes bffcipfes furet benua 
ouftre fa mer/ff3 auofet ou6fie a peen6te bes 
pain s. Gt 3efus feux bf f {: lRegar5e3 ( Sous mar. s. R bonne3 garce bu feuafr/ bes ppfjarfffes (Z ea xuc, u, q 8ucfês. fit fceufppenfoiêt egg eufpmef fines/ 
bifans: Cef l pource que nous nauonspoint y 
pains bes pains. Et 3efus cögnoi faut cela/ 
bifl: f? ucflce 4J3ouspefe3ei, nousmefines/ 
gens be petite fop. ° ppourtât que Bous naue3 
Po frit pýtnt bes pafns: ýJQcten8e3 Sous point 
encoec/et ne Sous fouillent if point bes cinq 
pain(; /(r bes cinq mfffe tôesl( gnätee coe8eit 
fées bo9 et) recuefffaf les: j le bes fept pains 
fZ bes quattre "lifte L5ames/(Z cotndfet be co> 
beiftees bous recuefffaf les: 'Commct nentë 
6e3 bous que le ne brous ap pas bit bu pair/ 
bonne3 vous garée bu feuair bec IDgartfies 
g ýa6uciens. ° lots ff3 enten6trent quif na% 
uoit pas bii quit3 fe garsif fet bu feuair bes 
pains: mais be fa boctrine bes IDgarifiens « 
öucfens. Q{dit Qefus fer btnt es ptfes bc Milf f. E Ccfarce be peifippe:; Z iterroguoit fes bi fcf& 7Luc vc 
f, ý? attiýteu. 
C ;; 
tes/btfant: Iles tjômes/quet bt fertt ft5 ef lre 
le ftt3 be ffjôme°jSt ff3 bfrct: Il. es 5ng3 b; fent 
que ce fl , 3ceô 6aptf f ie: fes auttres/jefie :g tes 
auf tes ýjferemfe/ou Sng bes epfjetes. lep 
(eut bfff. Ot o9quebictes sous qui feftºfs: 
Mmoo terre rn6ft/ý bhl: Zu es Cgetf f te 
119ar. S. fff3 be bien Sfucît. * et Qe fus r"n8tt/g fup big: ÿuc. s. c Zu es 6teleureur Mmor) ftf3 be ýjona/car Q"ans, ta cfjair g te f(Tg ne Ce ta pas reue fr/mais ma 
goan.,, pere qui cg i es cteuf'r. * îluf ff te te bis q tu es 
IDierre: : et fus ce f le pierre/fe e8f fferap moq 
cgttfe. et fespoites benfer nepourrôt rfesa 
fencôtre beffe. gr te bônerap tee cfef3 bu tops 
aume bes cirutp: g tout ce 4 tu tteras fus tee 
re/fera tpe ce cfeuf, O: et tout ce q tu beflpera. s 
trtar.:, b fusfa terre/fera beftpe es cf eufý+. ý 
lloýs com 
mâda a fes bt fCfpfes4f3 ne bfjfent apfonne/ 
4f cf loft jefus te icfjFff f. Q-Mepufs ce teps/ 
eômencea Qefus manifffiter a fes btfcfptes/ 
1Lpc,, à'4t fuºp fafffoft affer cg joterufafê/et fou f fric 
a-3at. 17 beaucoup bes pf fres g bes fcrt6es/, î bes pttn 
at. ý ces 
bes pýef lres: (t ef lre occis et reýºfcfter au 
tiers ion r. 10; 6 ID terre le tira a fop/(z fe coin; 
X19-17" mécra a repýcSýe/btfant: $efgrýr/famafs ces 4a14 ta neteabuftne/tt ne te fera point atnfi. letft 
f eretourna/ýbffia iDferre: ba berrfere mop 
ý ýatatý. ýu me es fcanSafe: car tu nentend; 
point tes cljo fec qui font be Dieu/mats tes 
c9ofes 4 font bes eömes. lots ge fus big a 
auc. 9, b fes bffcfpfes: )ýM aucug Seuft Sentr aptes 
mopl4t renonce fopmefines/gpoFte facrofp/ 
(t me cnfupue car 4 BoufSp fauuer forJ arne/tt 
ta per6; a. izt qui aura perdu foq aine pour tas 
mour be rnop: it fa trouºuera. Car4ptofffte if 
a môme fit a gafgne tout ce rnö8e/(z 41 feuf fre 
te betrfmët be forl ame°zu qtfc ceo fe bôn era 
tpme etJ ctjâge pour for) ame°Certes te fi(; 
be môme SitBza M fa gfofre be fotl pere avec 
f"esanges: g a8âff ren6t, a aSng cfjaKi fera 
reg ocuures., lé qe lions big cg Sertte/gf etJ pa 
}uc, p: D aucûs be crutp 4 font fcp pnefens/qut ne gou 
f leront point ta moet/fufques a tant 413 Sofet 
Eefff3 be týômeSenfr cg for) ropaume. 
QïCe Pa trâ(hguration bc L ß: i f i: bu Iunitique: be ctutp 
qsat beman8oicnt W bi8: acome. 
i! =eapftre. vßfj. 
apee flv fours/3efusp* IDier 
re g 9aqueß g gegarj fo9 frere".; teer 
ena eh fine gaufte montafgne a 
ýýrûg futtr«ffgureaeuâteufp. etfafacere; 
Gif8ff i côe !e fofefP ý fée gefernês aeufnrent 
Ctâg côe ta nefge. iét gotcp que lýgopfe g2ffc 
fap; xarurenta rulp: g parloict auec fup. zots 
}D irrte refponStt/g Dtff a jefus: âcigrîr/tleq 
Coli & nous aemourfone fcY+. 4, t tu geulrý fat 
itbap. xvtj. 
mg fcp trois ta6ernacfes: a top f»Ig/e a 9lýo? fe ung/ý a, efte ung. jst cêe if parfoit encoe/ 
uotcp une nuee cfere/4 tee couurft. pute Se. 
faSneHofp ae fa nuee/qut Dtfoft: x lLeffup cp s3ar. t 
cg mor) f Ï13 6fer) apme/auquef ap }ntne moq ýûcr. ý, 600 }rfaf ffr/efcoute3 fe. týtt quant rra affcfpfee 4,9, feuret oup/if3 1e ; noyernerent jus l'eut race/e 
eurët granS crainte. a3aie ýiefiis 8int/et tes 
toucfja/g aijf:, Leue3 rio9/ý ne craigne3 pofnt 
e quât i[3 e ffeuerent [eure peufpiif3 ne sets 
ter, tpfonne/finô Ortie tout feufQet iceufo 
w 
ae frenSât be fa rnontaigne/3cfu6 feur cômâa a 
Sa/aifant: jQe atctes`a lifonncfa gi``ýforýifafqg Q", 
*: N h În cf% N. fRýn l1 ÎAf+ Mnýitfl. te - ff1A1*- 
)LÎ 
Q. i 
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a tat q fe f3 ae feöe f1Î oit re ufcite aes rrmoetý. ý' ý fý - -- ---- qa : et fet3 atfctpfes ffnterrogtaerct/atýâs: ý? aef{ 
ce aonc q tee fcri6es ai fent: qutf fauft 4 jette »ý 
Sienne aruât. -et Qefus refpô6tft/ir leur afft: 
Certes jefte 5ien8Fa (t re ffiturra toutes ctja- fes. Avais te8ous bit; 4 jefieeft aefia8enu: 
ir ne font pas côgneu: mats fup ont faict tout I m, 
ce 413 ont Soufu. *jDareitfemet te ft13 bc feâ £fui 
me fouffrira par iccufý. Î18onc tes atfcipfes ý. ý. ýe. 
entensirent qutl [eut arrott parle ôe Oeljaq matt 
. eapttf ie. Qx jet quât if3 furet Sien us a fa tur- 6e/3ng tjôr Sint a fup/ic fe ; pf Cerna a genoulp 
aeuant fup/aifant: , $etgnr are pitte be moq t : carif eft funatiqueieteft mifera6frment 
ý 
H 
pexarfouuenttf (eietau feule fouuenteq feaue: ie lap offert a tes ùtfciples/(r ne tôt peu 
guerir. et De fus rfl8it/(t Di f i: Xe generatioq )Luc-4 incrc6ufegperuerfe/com6ier}fonguernent fr. 
nwe rap ic auecSou6eCom6ie fonguemetIIous 
en8urerap te-. îlmene3 femoptcp. £Zt Defus 
increpa le Dta6fe/it foitit eots ae icefup: ir fen- 
font futguerp bris (erre mefine ßeure. îl8one 
Ces arfctptes ßtnrent fecreternet a Qr fus/it ats 
rent: pourquoy nefarrôs no9 peu iettereoFse 
Jet Of fus feur Dif t: Pour Solrrc tncre8ufite. 
; ýý: certainement te flous ais er) ßerfte/que fi x", Cr% Sous aue3 fop ainft comme Sng grair) ae fe- 
neue/Sous bcre3acrfte môtaigne: : U3 top 
aicp/g effe fe partiraar riens ne Sous fera irn- 
pof f i6fe. Alýais ce genre/nrft pas tette goFs 
finô par otai for) g teufne. C£t côme if3 côuerý 
fofenteg (5aftfee/; 3efus teuratft: *7. e fi(3 bc >OC-* ltjôe aot6t *e 6afife es rnains aes tjômes:,,, prr"0 
ß te occirontJi te tiers iour if ref fufcitera. et s-s°" : tt3 furent fox côtrtf te3. cet quant tf3 furent 9 Senus et) týýarnauný: ceufýn qui receuoc? t , UC. 
ta aiSta(tjme/vinrcta ! pterrr/z fupairèt: boý 
f tre maiftrc ne pape il point fa atstactjrne'-3t 
aift: Zup. et quant if fut entre er) fa rnatfor)/ 
ý3efus leffltntlatfant:; -îimorJ quete 
ferrr- 
6fe tPles rotp bc fa terre bc qui pennent tf; 
fetrt6ut ou c? ftuee. C(t re bc feurF crifans'oýr 
ý, c; 










acs efrrangteref IDferre fup big: Ce(f aee 
varan givre. gefus fur af ft:, rlee eniant3 bouc 
font frâc3. Aiqafe afft" que nous rte fes fcan-' 
6aft38e/SaG a fa merle fette ffjatt7: ý ré potf jrô 
qui peemfer tnötera/peenG fe: e quât tu fup au= 
ras ouuert fa goege/tu trouueraa Une gatere: 
pene fa/e fa banc pour tnop e pour tor. 
lliLamZt feu apofircu bemd8oiit 4fcrott te pfus grä8: eô 
m2togboi8tofferlefcâ8afe ottempcfc4em2t: fapara8oe- 
lebeaeîtB: eB, e: c3mif foq bot8f co: rtgerfog, pcoatg: bc fa 
puif fdce be fier q ae f fier: be ulur 4 beuott btp mille tafit3. 
A 
ijc cg fcéffc fjeurc/frs bifcipfes SW 9. 
0W. 10, fnrentagefue/bffans: fßui Cf te ýpfua grd6 au ropaume bes cfetifý, r: l ý. =o. : et gefuG appeffant a for Sng Petit enfant/te 
lîoarao. mi({ au mfffeu beuten/ý biff: )<ge Sous hie cg 2.. uc. uA Serite/q fi Sous neftes côuertie/ý fafct3 Côme 
petis" en fans/ïïous nêtrcre3 point au ropau; 
me ère cfeurp. joufcôque bonc fe tjumifiera 
ainffcôece petit enfant/fcefup eft fepf9greib 
NC, 
âf au ropautne bes cicuGo. ýjLt 4 aura re(euSng 
ter petit enfant/ cg mor) nori)/ff me receoft. 
Al9ats qui aura fcan6afi3e ring be tee petts 
icp qui cropent cg Mo?: if fup ferait pfue ep: 
pe6tët quoi) pen6ftßne meuffe be mouffii) a 
foil cof4 quit fu(f lette au pFofon6 be fa mer. 
aýa*ur au mö6e/pour tes fcâ6ates. iLar if 
e gneceffaire q fcan6atee a6uien nent. Sgafs 
Iý mafýeureup ef i reôme par fequet 
fca6afe a6, 
*al. f. utent. ý-; et ff ta matr) ou tor) pte6 te fcâ6att3e 
: *ar. 9, couppe fe/e te lette be top: car mteutp te Sauft 
entrer manceet ou 6ottcue/cr) ta Sie: g auotr 
beup (mie ou beup pie63/g rftre fette au feu 
eternef. c-t fi tot) oetf te fcan6aff3e/arracfje fe 
ettebetette betop: carff tefiauftmfeufp en% 
trer auec 8n-« oeff cg taßte/que apant beue 
peute ef fre lette cg fa gefjêne bu feu. lr>tene3 
gar6e que Sous ne contetnn e3 Sng be cee pe 
tis: car te Sousbte que teure anges ce cteufP 
ßopët touffours fa face be mo>) pere qui eft es 
auc. 9.8 cfeufý. *certeefe fff3be fEjômeefiSettupo2 
Xut. ýs. 8 
fauuer ce qui effoit perf. Mue So9fem6fe ire 
*âi aucui7 eômc auott cet 6g6fe/e Une bicet 
feg fuf t efgaree: ne fat ffe ft point tee quattre 
wtgt3 R btpneu f au befert/e fa ceerceer cette 
4 cg efgaree: -Z-t ftf a6uict 4f ta trouue/te 509 
bis eh 8erfte/quft a plue be tope beffe & bes 
quattre 15fngt3 e bipneuf 4 nôt pas ef ie e fge 
reee. îlfnft neft pas fa Sofunte bruant fiofire 
pere qui efi es cfeufw: que 511g feut bc ces pes iu, ý,. atfeperfffe. ýýgýats fi toi) frereapecýefoils 
tre top/ Sa/et te repens entre top (z fup feue 
'efttefcoute/tu auras pigne 
ta frere. agafe 
= (if ne te efcoute/ptês auec top encoFe fing ou . co: in aj, q beuea ffitJ q eiJ fa 6oucee be bcu±1% oit 6 trots 
: ctjapftre. ûßffj. 
tefmoins foft ferme toute paroffe. mais fif 
ne tes e fcoute/bis te a fegftfe: t fit nefcoute 
pas fegfffe: tt te foftc6inc ngpapeq epußt& 
cafq. (je f o9 bis cg Zcrite: q quefcôques ctjos Qoâa., 
fes que Bous aure3 tic fus fa terre/fceffes fes 
ront fieee au ctet: tquefcôques ciofes q Sous 
aure3 befffe fus fa terre/tcefes ferôt beffiees 
au clef. ýDerectjtef le Sous bis/que fi beur 
be entre Bous font cafentans fus fa terrr. K-be Qoa, ýe 
quefcöque ctjofe qutf3 beman5erôt/it Peur fe; 
ra falct be mou pere qui cg es cleufP. Car ta 
ou beur ou trois font affctnßfe3 cg moq non) 
te fuie iffec au mtfieu be eutp. Q7'loxsýferre 
fappeoctjât be tup/bf fl: ýefgnrcôßtet) be fois 
4 moq frere aura pectje cötre mop/fup ar6ô. 
nerap te/auf t turques a fegt iota-3ef 
fus 
fur 
bfft. De ne te bis point tufques a fept focs/ iuc. I7. s 
mais tufques a fept fois feptâte fots. pour mattu, â tat te ropaume bes cieuf' efî faict fem6tabre 
a ßng tjôe rop/4 a Soufu faire capte auec fes 
feruiteure. ? tquatnt lt eut cômence a faire ré 
côpte/Sng fup fut perfente 4 fup bebuoit btp 
mfffe tafent3: mals cae if nauoft be quop 14a f 
faire/foq frigiir côman6a q fup et fa femme/ 
r(esenfans/g tout ce4tauoft fußZ &i/g4f 
fu ffe pape. ýigaie te ferufteur pßerna/( e 
pttoft/atf'antrBpe patf&e enuers, mop/e te te 
ren6tap tout. et fe fefgneur eut pitie ae cefup 
fcruiteur: ý fefaff fa affer/e fup aôna fa bebte. 
IýOats quant ce ferttiteur fat partp/if trouua 
ßn. 9 4 efloit ferufte2 aurc fup/fequ cf (up ae6- 
uoit cent aenfers: ff ce ptfnt/efttp rffrafgnoit 
Ce cof/affât: pape ce que tu a0165. jet cefup 4 
eftoft fentfteur auec fup/fop fettât aterre/fe 
pxiott/ai fant: Rpe paciece enuers mop/e tete 
ren6Fa tout. -mais if nrt) 8oufut riens faire. 
ýin sf 
éh 
affa e te mifl eh ptffoq/fu fques a tât 
4f euf{ papece4f ac6uoft. et fes auftres frruE 
teure ßopâs frs cfjo fee 4 fe fai fofent/ furent 
inouft côtrif fe3/(z Sfn rent ý racôpteren ta feux 
fefgiîr toutes fes cfjo fes 4 auofet ef fe fafctea. 
lote fol fefgneur fappeffa/, z fup afff: 9ýaue 
mis fenºitrur/fe tap cône toute fa ae6te pole 
ce que mas ptie: tte te faitpoit if pas b& auf fif 
auofr pftie ae cefup 4 eff ferutte2 auec top/afn 
ff q tap eu pitie de tor. et foq $cigrlr coure 
roucelle 6aifCa aup fergeans/fufqg a ce quit 
eut pape tout ce 4f fup e(foit aeu. * Ein fi 809 $30. ', fera auf fimôpere cefeffe fi Sous nepar6öne; seºº. u. 
aeßo3Meurs 5ng4afcûae5o1 a foq frere. 
j[jDe ta fo v bu bit»m/Dea #eHs ar fantéi au Ncot Ban4 E 
intcrrogant Qefu Coii(f. 
ýfjapftre. rfý+. 
'éabufnt â quant ýe(us eufi acBeue 
`ýceý parotreý ff fe{ntrtft ae týaff. 
- fe - e: -ß$ 
Utnt ca fins be 1,115ee ouftrc fe , Jot6afrj:, t grä See muftttu6eF fer. fuiuiret/ý fes guertft tft'ec 
rriar., °. a K- et fes pfjarifiens Uin6tet a fup fe tetant/ 
g fup btfant:: Cft if fictte a ft'jöme be f. ai f fer fa fernme/pour quefque caufe que ce foit. -L' egf 
refponfitt/(r feur bi(f: jlaue3 Sous point feu/ 
Qicoa. e Xquecefup qui ftci ffjornme beg ré comrrrece: 
Orfl s. amentltf 
fes ftft maffetz femeft'e:, tbt(f: ýýJour 
IZP$. s. g ce/ftjôme befatf fera pere (r mere/(t fe a6toi6Fa 
IJ02"7"6 a fa femme/ýz ferôt beup er) Une cfjair: parafrr 
fi matntenât tf3 ne font pfue beup/mats fôt 
Une cfjair. Ce bouc que Dieu a cötotnct/que 
Ocus4. a ffjôrne ne fepare point. 3f3 fur birent: *Mue# 
mara°"a ce bonc que Qgopfe a cornrnâ6e ne 6aiftèr te 
ff6eft'e be refue ý be fa fat(fer. °3f feur refpon= 
6tt: jDour ta burete be See tueur/ýi op fe Uous 
a permps be fat f fer fio3 femrnes. £! 3afe bu cô 
iEK. f6. a mencernet/if napaßefteafnft. yet Uoue bis 
ale. f que quiconque befatf fera fa femme( ftnô pour ta cau fc be foznicattô) (r er) p; c6ta Une auftre/ 
ff cômet a6uftere. £t qui p; en6Fa ceffe qui ef f 
befaff fee/ff cömet a6uftere.: $es bifcfpfes fup 
bfrent: M fa cau fe be ffjôme auec fa femme/ 
eft Cg cejfe manfere/if neftpas eppe6fent (op 
marfer. leq"f feur bt ft: Zoue ne font pas cas 
pa6fe6 be ce mot : tuais ceufp au fquef3 if ejf 
bonne. Car ff3 font aucuns ceaftre3 qui font 
a#n ff naf3 bu Uentre be fcurs meree. , f. ct font 
aucune ceaqrev4 ont e(îe fatct3 aes Ornes. 
et /ôt aucûs c§aore3/4 fe font cg*e3 eufti 
mermeg/pour te ropaume aee cfcup . Muf j9ar" neuft rare rcTna6fe/ff fait ramfife_ [f *Afote v.... _ r-^-- -r^--^r^--- r-r--- - -r- -- -ý- -- -ý- db"9d! " fur furet p=efente3 Des petfs en fans/afig4f 
mif1 fée mains fus cz4/; 4l p2iaf} po= eufm. 
mais tes Difciptes les rewnofent. Et je; 
fus [eut Difi: Zai(fe3 tes petis en fans/et ne 
fée empefc§e3 poit De tenir a mop: car a tef3 
tg te ropaufine Des cieut`r. Et quät Pleut mis 
mar. to. c feg mais fug eufý/t((e ptig atffec. QFet Sof, ILU`ÀU ce lino 4 ßtntig (up atg: ýàoQ maigre que(6fi 
f erap te/po= auotr fa ßie etern effe: Lequef cap 
big: )pourquop mappeffetu 6og. If cg Sng 
6oq/a fcauotr Dieu 4, ( tu Seufp entrer m fa 
aîteigar6e fes comman6emens. et t(fup Dtg: 
` º? uef3fet 3efus fup aezu ne feras point 
Ijomfct6e. zu ne cömettras point a6uftere. 
'Cu ne De fro6eraa point. Zu ne atme nuf3 
faut-il tefmofngnages. *nnog toq pere g ta 
mere. Zu armeras tot) ptocôaft) comme top, 
mef ne. lia8ofefcent fûp btft: gâp garSe tow 
tes ces cßofes tcp/aes ma teune(fe: quef ce 4t 
rý, ar ýo. c "te fauft enco; e'3efus fttp big. * &i tu 8eufý 
z : '. 1s, c, eýtre }ýatfetfct: lïa/ß $en83 tout ce que tu as/et 
`i" L fbonne auv poures/, t tu auras Sng t9tefo; 
aýf cief t8fensfýi rtie enfur5. ct quant fabo; 
Cb ipitre. r. 
fefcent eut oup cefïe paroffe/if ferj alfa trige: 
car if auoit moult bepof fef ftôs. it (jefus ail{ 
a fes ai fctpfce:, je fioul ais eij Scritc/4 a grä8 
ôi f ftcufte Ce ricfje entrera au ropaufine bes 
cieufp. Et bcrectjte f tc Bous ais/if e(f pfue fa 
cire que Sng ctjatneau entre par te pertuis bu 
ne efgueiffe/que Sng ricfje entre au ropaue 
me aes cfeufp. Ces ctjo fes oupcs/fes ai fci: 
pfes fefinerueiffoient mouft/aifans: Dui ef i 
donc cefup qui pourra ef {re faune: fit Qefus TL) fée regar5ät/leur aifi: Quant aup fjomtnes/ 
cei ceo fe impo f fi6fe: mais quät a IDieu tou; 
tesctjofes font poffi6fes.. Iots pierrerefpôf 
8it/e ôil: boicp/nous auons tout faif fe/et te 
auons fuput: queffe ctjofe donc noue er) fera 
1((: et (je fus feux atf ý: r le 5o9 ais er) Serite/ý man 
Sous qui maue3 fupui: quät fe fff3 ae ftjomme XI' 
fera af fis fus te fiege ae fa maiefie/er) ta re, 
generattory ous ferez af fis auf ft fus aou5e 
ficges/po= luger fée aou3e ftgnece ae Qfraef. 
et tout gaine qui aura aefaif f `e ma i foq ou fre 
regiou leurelou perelou mereiou rcinmeiou i 
en fant3/otu rtjäps/pour moq non): tf tg reces 
ura cent fois te aou6fe : et po(fe6era 8te eter, 
neffe. * Car pfufteurs 4 font pxemters ferôt 
aernfcrs: C fée aernfere fcrontp; emtere. 
ýi re euurfý toue; pour outuýcr: 0et Oeup fit3 à ýc&ý ; 
8cr'E Dts Dcup autugfts. 1 
Cgctpf tre. pr. ! 
fem6fa, ý ' ufine aeg cfrufp ef 
ý6fe a Sng ome pere ae famtffe/fa 
_L' _a . _der.. _j.. a a.. :.,... ý.. _.... quet t7t "lu uu puttuL vu wua}Juu& 
fouet feg ouurferè/pour murer etc (a bfgne. 
Et qudt if eut côuenu aurc fes ouvriers bung 
Denier pol four. if fée enuopa eg fa Zigne£t 
quât if fut pffu enuirog ftjeurc De tierruif er) 
Zeit Des auftres 4 cFoict op(eu, p au marrer/ 
g if feur Diji: ýc3 ßous eg au((i cg maßigne: 
g fe Zous Do nn erap ce quif fera De rnifog. jEt 
iceufr feg afferit. koais Derecefef if fot. tit ci' 
uirog fýv ß neuf tjettres: g feifl (ern6fabfemèt. 
iEt enuiror) Zn3e ljeures it fottftrg er) troqua 
fffec encore Dauftres De6out/ß teur D*Pour 
quo? Zous tene3 Zous icp toute ta iournce 
opfeu»: ýf3 fup Dirent: pource ý per(onne ne 
nous a foue. gf feux Di('t: ÎWe3 bol tg au(f t0 
ma Zigne. C-t quât fe (oir fut Zenu feiieigrt 
ae fa eigne big a fogptoatreur: Appe& (CO 
ouuriers/g leur pape feur toper/cômîceat aub 
aerniers fufQues auv ïmtiers. c-t auât ceufr 
ý eftoient fenus enuirôq en3e ecures (urent .; 15en943 receurct cfja(cp eng ùenfer. & quý 
les ýmiersefnrét/tf3 cutýoient ýf; àeuf (ent 
pfus receuofr. mais 1f3 rèceurct ait ffi cea(cW1 





to r ýttbieu. 
c3tre te pere be famtffeibifâs : {'i eg bernferg 
nont raboute que Sne geure/e tu feg fats pa: 
retf3 a no9/qut auôg poete te fafp e fa cg(tfeuc 
au tour. izt if refpon8it/ý big a fung be cure 
ßgoi) amp le ne te fais pas fnfure. )las tu 
pag cöuenu auec tnop pour Sng benter. ° JXg 
ce 4e tappartfêt/e tet) lïa. je ßeufp böner a ce 
bernfer autöt côe a top. Ac meft if pas ftcite/ 
be faire ce que fe Seufp. -ZOO oetf ejf if mau< 
ý ººc. ý4. c uats/Pourtant & fe fuis 6ot}: - >Sfn ft 
feröt fes 
M mar- lo, c Ùernfers/ptemtérs: ý lcsp eemferslaernfere. 
e'"' i Car beaucoup font appeffe3/mafspeu font 
effeu3. QtVt Qefus montant e>) eferu fafenJ/ 
. peint a part el fa Sope fes aou3e Dt fcipfes/et 
mar. o, e feurbig: ýbofcp/no9tnontons eV ýOterufaté/ 
ýluc, is. c et Ce fif3 bc ftjöine fera fiureaup pinces bes P(tres/eau, vfcrf6es/efecon6enerontamoFi: 
ff3 fie 6afeferöt aup gffif3 pour efire mocque/(r 
ffa-qeff%rcrucifie: et au tiers tour/if reffufcf= 
tera. clots fa mere aes f tf3 ae 3e6eSee/$fnt 
a fur aUec fes f ff3: g faSmoft cg fup ôemâSant 
e auc[in e cfjofc . 
Icýf fup afjý: ý? [ic Seufý» t[t: 
u effe bill: )( ris aue mes deurn ffeî tcv/fotent 
es ýr''°'` eiiig en t3 rovaume funa a ta aémtre%rt fautre 
a tafeneffre. £, t Derua rn8ft/et ôfft: bouG ne 






















cattce/réqucf te 6euurap: ý3t3 bilent: Jßous te 
'D pouôs. Of feur atfl: Certc6 509 6euurc3 mor) 
caftce: mats feotr a ma Deptre ou a rna fene, 
Pte ne9pas a mop So9 te aôner/matEý a ceufp 
nnrnfz if pfinnnrtroiffo i1v tttnn nPrp )ý fzt nrt;; t 
tttat, io. f .... ý. ý., ... ý... Yt » ...... ... .... ., tv.. " +ý. ý ýNýý 
ýLuc, 22, c tes atp fouptc/ff3 
furent infitgne3 aes beup 
freres.: et gefus tes appeffa a fop/e aif ï: iDo9 
fcaue3 que fes pFfnces bes gens aominet fur 
eufp: g fée pfus gras epercët fa puijfance fur 
eufp. If ne fera pasaïft entreSo9: mats qui- 
conque bc 50 Souffiea e(fre fe pfus gra8/foit 
Sogre minff ire.; et 4 entre SousBoufi; ea cote 
fe pFemier fera Sofire ferutteur tout ainfi/q te 
fif3ae*me nefipasSenupour efirc ferup/ 
mats pour feruirl pour aôner (oq ame et) res 
Scptioq po=pfu fie2s. cet quät iccufp (e pars 
tofent bc joferico/mouft grä8 turne ré fupuit. 
mar,,,, q ý( jzt Soicp aeup aueugfes ef 
fas ajfis pers ta 
74, uc. is, g Sopelouptët bite que defus paff oit. IDont if3 oocî, ", a crperët aifans: âefgneur fif3 bc ýDauiB/ape 
pttte bc noue. Et fa turne tes increpoit affit, 
qui [3 fc teujjrent : mais tf3 crpofent tant pfus 
foýtýôf(ans: ýetgneur fit3 ùeIDaufb/(tpepi-- 
tic De no9. et ge(tis fe arrcfta/ý fes appeffa/ý 
big: Due Soufe3 Sous que fc fous fatce°3f3 
airent:, J)eigneur que no3 peufp foiét ouuers. 
ntarao ý-XE-t Qe(ua meu bc mifericoee 
fur eufv/tous 
* feurF pcutý: et incontinent if38etrent/ 
et fe fupuirent. 
ýueii. it. 
QM'e ta fne(re ti foi a fnog: bee aueugtes 4 Boiteut: bu fi- 
guicr qui feteQa : bee p: incee bee p: efires qut interrogues 
renf fe feignetrr: para6ote bc beu; o frts: be ta Signe, 
>reapitrc. ppj. 
'è' qucît tf3 furet ptes ae joterufa ;a 
foi let lienus eh k%etepeage au mû ; 19 c 
mont ae Zfiuet: foes Qefus en; 
uopa aeup aefes ôifctptes/ ý feuC 
bif I: Rffe3 au petit cfjatieau qui efI beuät So9 
: ozt incontinetbo9 trouuere3 Une afnef fe fiee/ 
et fing afnor) auec effe. ]Deffte3 fée/et me fée 
arnenei. ist fi aucû fi09 bit qfque ceo fe/bfctes 
que fe feignent a affaire bfceufp: iC fncontinct 
te tee faff fera affer. 1? t ce a erie f afct/af ffr) que 
firftacöpfp ce4 chott bit par fe; ppgete/bifât: 
;ý ID ictee a fa fitte b eýtor): »otcp/tö top ßiêt 341c$. 9.6 pourtop be6önafre: fedt fur fafnef fe e fa(nor)/ efat. =6. a 
ftf3 be cette qui cg fou63 te foug. et tee bifcis ýN ', ÿf 
pfes ferýatpcrent/ýr feirët afnff/côeqefusfeut 
cm oit cötncjn6e. Et amen erCt fafnef fee fafnô: 
e mirent fur eufp/feurs Se f temens : et te firèt 
af feofr bef fus. iz-tmouft gran8e tur6e cffenSf 
rent feure 8eftemens cg fa fiope: e tes autres 
couppofent ramcau'r bes ar6Fee/, z fee efpar= 
Ment et) ta Sope. et tee tur6ee qui pceSofet/ 
et ceut,, v qui fupuofët crpofet/bi fans: Mon ne 
fafut fe tepefe au fff3 be ]DautS. beneuct fout 
cefup qui 8tent au nom bu feigiîr/böne fatut 
fe te prie es trc ftjauft3 ffeup. «Eet quât if fixt 
entre er) Aueru fafen)/toute ta cite fuit e(meu c/ 
bffant:; b? ui eft cef tup. °iet fes peupfes bt fotct: 
Cef t gefus te pope etc bejQa3arettj er) Zas 
futee. ý<. Zom gefus entra au tempfe be bieu/ý 
fetta tjotstous ceufp â 9en8otët1ý actjctofet 
au tepfe :ý reuer fa tee ta6fes ère ctjangeurs/ Qoâ. I=. c 
ft tes cfjaperee be ceufp qui BenSoient tee co= 12fass. e 
tom6es/ý teur big: If ef { efcrtpt. l? oa maifoq e"`'''$ fera appeffee maifor) be oFatfog: g Zone tauc3 faicte fof fe bes farrös. et fée aueugfee/e 6oi 
teup fiinrent a fup au tempfe/et tee guertff. 
aýafe quant fée peinces bes pte f Ires/et fée 
fcrf6es Zeltet tes rnerueiffee quif auoit f Itft/e 
quif3 ouptct fée enfans/qui crpotent au tern. 
pfe/ýbtfotent: bonnefafut ietep*au fif3be 
IDaut8: if3 er) furent fn8igne3/et fup birent: 
Mpe tu ce que ceuftn cp bifent-o, stgefue feux 
bt f I: Zup certee: ne feu#es 5ous onc4e. )ýjDe 
ta 6oucýe brg en fane {t afatctans/tu as par: Da '' 
fatct3 foufge: Cet gefue fee fatf fa: e foppar'- 
tant bc fa cite fer) atfa er)Iàeteanue: et retint 
fa. ýýt fe matir) cöme if retournoit Cl) fa cite/ 
iteutfatr). fEtbopâtSng figufer4 efloutpnes 
betabopc/if8fntafup/et netrouuariertser) 
fup que bes fuetffes fcufeement/e firp bff t: gas 
maie fruict ne naif fe be top perpetueftetne t. 
Et incontinent (e figuier feicea:, ettee btfcie 
rý? attfýicu. 
pt'es ceýJOýantýermertteÎfferent/bfýans: ý6ý 
nient ef t if incontinent beuenu fecf£2t 3efus 
£ refpon6it/ C feur bt. fi: 3e 5o9 bis cg Serite/g ft 
So9 aue3 fop/ýg Sous ne bou6tc3 point/15o9 
ne fere3 pofnttât feuffcmct ce bung figuier/ 
mais auffi fi Sousbfctesaceffe montaigne: 
foi , 4. c Mgr top/e te rette cg fa mer/if 
fera faict. ýct 
quefconques cqofes que Sous bctnä6ere3 er) 
outtfot)/apans fop: Sous fo6tien6ee3. ß<- £t 
tuc. i.. a quät if fut Senu au tcpfe/fes pFftices bes ptes ftresiiz fes pfus anciens bu peupfe/fapptoctje 
reut be tu? 4 en fetgnoft/ý btrt<t: firj gtTepuff 
fance fais tu ces ctjo fes. °e 4 eft (efup 4 ta bô, - 
ne ce(tepuiffance°3efus rit6tt/, zfeur btff:, ýe 
houe tnterroguerap auf ft butteparoffc: que fi 
ßo9 te me bictes/ie fio°bfrap auf fiieg gffe puff 
fance te fais ces ctjofes. Xe 6aptefine be 3e- 
gq bont e ffott if. °bu clef/ou bes eômesf Et 
iceufin penfoient bifans et) rufe mefines: ýit 
nous btfons 4f efiott bu ciefiif no9 bfra: IpoL 
quopbôc nauc38o9point creuafup. °Et fi no9 
bifons quit eftott bes gôtnes/nous craignôs 
fa tur6e: car tous tiennent 3etjat) pour, pptjc; 
te. Et fceuýr refpon6irist a ý3cfus/, z btrêt : no9 
ne fcauons: euf ff f(efup leur bift: 3e ne »ous 
bts point auf fi et) quefte pulf fance fe fats ces 
rtjofes. C£Oais que fous fetn6fe:, bng qom 
me auoft beu`o fft3.. Lt Senât au p=ter btfl: 
f ff3/5â au iour6eup 6efôgner cg nia Signe. 
£t tcefup refpô6it/g bi(t: 3e np Seuf, r pas af 
fer. agats aptes meu be repentance/if p affa. 
: Pula fitnt a fautre/g(up btft fetti6fa6fctnâ/ 
mais il refpon6tt e bfji: -ý§etgneur fe p fiots. 
, et np atfa pofnt. $eque( bec bru pf i(ï fa bo- 
funte bu pere: -, 3f birent: l"ieptemicr. 3eftts feg 
bi(ï: 3e Sous bis et)Seriteique fe6 pu6ficafns 
lt fée paitfarSes Sous ptecet3ent ait royaume 
be bteu. £ar 3egat) ef{ Sent a 5o9 et) fa Sope 
bc tuftfce/tz Sous naue3 polt treu a fup: tnats 
feapu6ftcafns ß tes paiffaräcs ont creu a fttp 
ID et bous fiopans ce/naue3 point eu be repen= 
ýý Btâcea}s/pour croire afup. 
ýtýéfcoute3 Sne 
autrepara6ofe. btig tj6e rfiott pere be fatnfG 
fe/feqfpfâta ? ne btgne/, z tcuirôna bune eape/ 
g foupt et) tceffeBngit(fofr"f, e6i f ta lime tour/ 
9 fa roua au'o fa6oureurs: puts fet) affa Cl) Sne 
foingtatneregiot). et quât le tèps bes frutct3 
apffltja/tf enuopa fes ferutteurt3 aur fa6ou 
rcurs: af f f>) 4(3 receuf lent fée fiuirt3 bfceffe. 
Jét fes ta6oureurs ptfnßzft fes fertttteurs: et 
naurerët fung/(zoccfrent rautre/; 4i8erent 
fiu&e. rerecete f penuoya bautres ferutte=s 
ri) pfus grant3 nomBxe q fes ptemlers: g (eut 
firent fem6fa6(emi: at. e) fa parf n) if enuopa foý f tt3/bi faiit: ýpeu(t ef tre ýf3 cratnFýôt morý 
fha. xxýjý , ff fý. j5t quât frs fa6oureurs ýefrent fýfi fvkf; 
atrent entre eufp mejines : Ce(rup eft feeri: -, 
tfer/lîene3 tnettons fe a tnoet/; t nous aurons 
for) tjcrftage. lf3 feptn8rct/{º fe tetterct tjoxe 
ae fa Stgn eg focctrent. Muant bonc fe, frigrre 
ae fa bfgne fera Senu/que fera if a ces fa6otr: 
reurs fa-. ýjf3 clip btrent: lf fie(rttpza tnaffjeu= 
att 
reufemèt Ces mâuuats: ý rouera fa Signe a au )LI 
tres fa6oureurs/fe(quefý fup ren6et fe (rnict 
e>) fes tèps. Je fus feur big: J2e feu ffes So9 fa; 7 
mais aup efcrtptures. * la pierre que fes e6i IN. -a 
f ians ont rep; ouue/iceffe cg mife au cfj{e f ae me. ' fun. v fangfet. lLecp a ef ýe (atct au ýetgºîr/ýt e fý cfjo 
fe meruetfpeufe aeuant no3 peuftý. 'ýourtant ý, 
Sous ais ie/que ré ropaurne ber, cfeuf, r SouG. 
fera of {e/, z fera nôn ea fa get fai(at ces (rtticti 
atcefup. et 4 cfjerra fur cef te pierre fera f rotf; 
fe. jDareif femèt fur qui effe cfjerra/effe fe 6ti fe 
ra. lizt quât tee pïces iies pzef "tres/, z fée pfje j 
rifiens curent oup ces para6ofes: if3 côgneus 
vent 4f aifottaeuf, r. ýl Lztctjercfjâtfepzen6ze/ 
if3 craignirent les tur6es: car if3 fe tenofètcô 
me pzopfjete., trt -jefucý re(ponSit/(t fe2 aifi ides 
recljtef cg para boferlbifa nt. 
Q'Cccculp qui fttrrnt appcffi3 aufnopccs: Du triBut a 
Ccfar: bce ý*a8ucirnB: bu boctcurintcrrogant jLßtifibt 
ta quef flott au , 
Sjngneur. 
ý ropautnc aes rfeufn eft fafct fent% g 0 bfa6fe a fing fjöºnc rop/4 a fait fcs xOI 
nopces a (on ftfi. ýf enuora (ea (er= ... 
utteurr, ipo' appeffer fer, tnuitcvaup nopceg. 
et iß tiepvoufoictpasventr. IDereceief cil, 
uopa autres feruiteurs/ ùi fant: Dictes am, 
tuite3: *boicp/iapapparei(pe tnô difnermtrc, 
taureaur tzSofaiffes fonttue3/; tout effpzf, lî a; ý, v 
fiene3 aur nopces. i3oafa fceufip nm tfnS,, cc 
compte: ß fmatrerc: t/fûg ch fa mettapzfclfa il 
tre a fa mar<tjanbffe/, i [es autres oºi8zct fi-c 
ferufteurs :, 2 aptes 4f3 fes eurët iniurfe31fcc, 
occirct. iet quät fe top eut ce oupi(ttt courroi l 
crig emtopa fée erercitesm aeftruifitces fjo 
mici8es/tt 6tuffa [nrrcite. âfozs big a frs fur 
utteurs : Certes fes nopces font preparecc ý 
mais ceufv qui efiotent inuite3; net) ontpaý 
ege àtgnes. $lle3 aöc au, r pfft i es Des ctjenti, 
et to9 ceufv q bo9 trouucre3i appeffe3 fée au 'o 
nopces. 1 es ferutte-s fottirct eots auvchc- 
mine/ýz af ýem6ferètto9ceufýr ýf3 trouueren r! 
bons ý mauuafe. et fes noves ont cor retºl " 
pli es bc ceufto 4 eftotent affks2 t fc rov entr, T 
polbeoir cru f, 4 efioiëtaffîs. ýtlïett favt<<x 
eämre qui nefiott pasbejiu bc robbe nuptÈý 
fe. ýt fur atf {-. ýmp/comtnent es tu entre ic ý" 
fas mroir fa robbe nuptfafrL tfcrftrr (e trait, 
, -, -;;, 
Cattbieu* 
jtSonc te rop big au'Ap ferufteure: z(Mes que 
fu, vaure3 fpe pfe53 e mafns/tette3 Ce es tene- 
es ertertozes fa fera pfeur e grincement be 
oFt3. ccrtes pfu ftcurg fat appeffe3/mafs peu 
tºt4r, u. a font effeu3AU îtfoes ces ptjarlfteng feg afce- 
rent/ýpttnbeet cô feif/pour fe pýcbýe eg Pa paý 
roffe. et fup enuoperêt fe=s bifctpfeiR auec ces 
xac, i., a ! $ero6ies/bf fans:,, ý 29ailre/nous, fcauons i tu es5erita6fe/ý i tu enfetgne fa vope be bleu 
cg Serf te/ý ne te ctjauft be aucug: car tu ne re- 
garbe point fa p fon ne bes tjôes. ýDfs no9 bôc: 
te fetn6fe fff efl if fictte be ban et letribut a 
ýiýefar/ounottýýýtýefuscôgnoiffant te2ma 
mar. l:. Bffce/bffl: -)( IDourquopme tcnte3 vo9tjppocrit U° "1; " 8 tesf£Oonflre3 mop ta mönope bu tribut. et $uc. io. c 
&i, ,, 8 ff3 fup pzefenterët vng benfer. jet Qef <is leur bfjl: IDe 4 cg cefte prnage/e la fuperfcrfpttot):, 
Qf3 fup bfret: ýDe; Cefar. Xoes fel bifl: lRebc3 
aôc acefar/fesct3ofes 4 appartienneta -ce far: ea bleu/cetTes quiappartfenlient a bleu. 
et opâs cc/ fef inerueffecret: ýt ce f(, lfferet/e fcg 
afferet. tCeg ce four ces fabuctens i bifent if 
np a point be refurrecttö/fappFocgeret be fup/ 
tr ftnterroguerent/bf fans: Aýatf lre/zýopfe a 
aft: ýf aucû efl moet fane auotr en fans g" foq 
frerepeengnefa fetnme/e4f fufctte femecea 
fot) f rere. mF ff p auoft entre no9 fept freres: e 
feptemler/apýesýfeutpýins femme/trefpaf 
fa: ý fans auoir femece faiffia fa femme a fog 
frere. ýem6ta6femet te feconb/ý te tiers/iuf- 
isaufeptleftne. ýalsegfafig/fa fetntnefa 
aerntere bc to9eflaufj"itrefpaýce. ýg farefur 
rection bôc/buquef bes fept fera elfe femme: ' 
ýar, ll, 
car to9 font eue-et Qefus refp56ft/, 7 Leur bt(t: 
*JPous erre3 nö Icaceâs Ces efcrtptures ne fa 
vertu be bleu. -Car cg fa refurrecttog if3 ne fe 
marieront/ne feront marie3: mais feront côe 
tes anges be bieu au clef: j9aue3 So9pas feu 
3itoo,,, B 
be fa re furrectfog bes moet3/ ce 4a ef ïe bit be 
bleu qui 50a bit: x- 3e fuis Le bleu beÎ16Fatjâ 
(t febteu be3faac/ý Le bfeubegaco6.9f nefl 
pas fe bleu bec, not 3/mais bec, viuans. et 
festur6es opans ce/fefineruettfoiet bc fa bo- 
ý ctrine bicefup. Qý? uatfes pýartfies oupFent 
4f auoft impofe fifence aup fabuciês/tf3 con= 
utn6eet enfem6fe. c-t5ngbetre eufLr/bocteur be fa top/finterrogua cg fe tentant. xloatlîre/ 
feicefl fe grâ8 côman5ement cg fa cerf jefus 
Dtui, s, a fup big. X- Zu armeras le f eignr tot) bieu be 
tout tö tueur/ebe tonte tor) ame/ebe toute ta 
pê fee. iccflup cg fe pfus grâS/ý te peemter câ- 
rnanbement. et fe feronb efl fem6[a6fc a fce- 
etut. l9. c fup. *, Zu armeras ton ; pceaig Côme topmef= mar" u. c me. fýg ces beug cômanbemens bepenb ton- ý°fR, l,, tefafope fes; Ppfjetes. Cet fespeartftens 
4rba. xxifj. euellx. 
rfians af jrem6fe3 enfetn6fe/lefue frein terro 
gua/bifant: Due fious feni6fe if be ceri f i:, 
be 4 efr if fif3,3f3 fup bfent/ be rauf8: ist ff 
feur btfi: iContºnet bon( DaufS tapette if eý 
efperit/fetgiîr: bifant: `Jr1e fefgt"tr a bit a mot) mari: a fetgiîr/ffe63 a tria beývtre: itºfqs a tat 4 te met fuc.: o. g trap tes iºl enips: fe marceepiefi be tes pte63: ' 
,i rautb bôc fappetTe fetgtîr/cômct ef i ff forý e ftf3ffrtnuf nefuppouott rtîtïtefine poffe: ne 
nuf fofa pr tnterroguer bepate ce four fa. 
QJta beptosafior) bes fcri8es a p$arifiens a cau fc bc leur 
mafýrur. 
ýLtj ftre. ýýrtfj. 
iDonc gefue parla au-11 tur6eez aa 
fee bf fcfpfes/bffant:, ýur fa ctjapc; 
re be zToop fe fe font afffe [es fcrf= 
bec e tés pljart f ies. zoutes les ctjo fes Donc 
4f3 voue biröt/gar5e3 féale les fatctes/mafe 
ne fatctes point fera leurs oeuures: car tf3 bi: 
fent/tt ne le font pas-x- ist fpent bee cf3argee 
pefantee e ftnpotta6fes/et tee mettet fur fce 
efpaufee bee eôtnes: mate ff3 ne fes fieufferit 
pas tnouuotr be fe= botgt. * ý! c? t föt toutee le:,, - : 90ar..:. 
oeuures/af f tg 4f3 fotent Seu3 bee eöes. £er, fuý, 2°" s 
tee tf3 effargrf fent feure peifacteres/tZ f öt grâ 
. 6es leurs frdges/ý apmet les fîmfere fie ges 
aup 6aquet3/e les pmteree ceaperee aup fp- 
nagogues/C ces fafutatföe au marcge ee(ire 
appeffe3 bes ýöes/tttaifiresýýats bous/ne Zll 
5ueiffe3 point e ffre appeffe3 maifires. ýar 
Sng e(f So f t're ntatf ire: ýt bo9 tous etýcs f rereF. R o. 
; et ne appeffe3 aucu>y fur fa terre fioftre pere: 
car Sng feuf eft Sojfre perc/4 e(i es cteufr.; C, -t 
ne foie3 poît appcfre3 mat fires car fing ce fbrc 
maigre/4 ejf ýCýFtft. ýefup ý cg fe pl9gran3 
entre ßo9/fera bo(ire mint(ire., Et cefup qui fe 
eeftera/ fera tjumifie: e 4 fe f}umtfiera/ fera 
e'vafte. ý*il3afeeuraujfi fur bous fcri6es et i. uc <,, ptjari fiês tjppocrttes/qut fenne3 fc ropaunie 
bes ciettf(v beuât fes tjotnmea: car bo9 np eu; 
tre3 point/ý np fat(fe3 point entrer ceufP qui 
p entrerotent. QýlýqaffjeurfurSous fcri6es 
etpfjarifics tjppocrites/qui menge3 fes m(. t: 
fons bes Sc fues fou63 fitn6te be tâgues o>at- 
fons: pourcebous receure3 pfus granbecon; 
8emnatto>). ýafýeur fur So`% fcrt6es ir pt)a 
rifiens eppocrites/4 enutrône3 fa merit fa tut 
re/af fit) "q facie3 Sng noutce: (t quit ife(t fatct/ 
bo9 te faictes fff3 beget3enneau bou6fepfttt; 
"q fious. ßýaffjeur fur bog cöSttctettrs aueu1 
gfes/ý btctes: outcôque lutera parte têpfe/ 
ce neff riens: mais 4 iurera par fo; bu tcpfe/tf 
cg be6teur. f, of3 (t aueugfes/ fequef cg pfus 
grâ6/fo; /ou tè tëpfe qui fatnctt fie fotf a qui. 




be6teur. ýueugfee/fequef ef f }fus grâ8/fe b3/ 
ou fautef qui fainctifte te bor)emut turc bôe 
par fautef/if turc par fcefup/et par toutes frs 
ctjofes 4 font fttrtcetup. Et quiconque turera 
par fe t4pfc/if turera par tccfup/z par cefup 4 
tja6tte er) fcefttp. Et qui turc par fe clef/if turc 
par te tf5tone be bleu/z par cefup qui fte8 fur 
Xuc. lu. f icefup. ß s affjeur fur Sous fcrf&es z peari ficus ijppocrftrs/4 bt ftne3 be fa menteibe fa; 
net/z bu coumfryz aue3 fatf fe tes ctjofes plus 
cjrä&&R be fa fop/fe iugentêt/z fa ntffertcozöe/ 
,: fa for. 3f fafiôit faire ces ctjofee/z ne befaif fer point tes autres. ô8ucteure aueugtes 4 
coufe3 fie mouctjerö/z begtouttf fc3 fectjameau 
gaffeur fur bous fcri6es z pgarifiens er 
pocrttes/4 nettope3 ce qui ef t betjo .a bu cafice 
g bu pfat: mais bebens e jfes pfaine be rapine 
C bo: 3ure: pýarfffrr)aueugfe/nettope ptemfes 
cernent ce 4 ef { au brôene bu cafice g bu plat: 
afin que auf ff ce qui efi beto7ß fort nettope. 
(z aftjeur fur fo9 fcribee, z ptjarifies gppos erftee/4 cites fern6fa6fes aup fepufcf5Fcs 6fä 
ceie/tefquef3 par begots fe mon firent beaup 
aup eôrnee: maie par bebës font plains bes 
os bes mott3/tt be toute ot&ure: ain ff parcitfe 
ment gour monf Frei Sous iuitee par befjops 
aus' fjômes/mais be6ens elcs plains be er,, 
2uc. 1pocrifie z 
bintquttc. gU£baf eurfurfoi fcrt 
., r4ef. 1c beszpeartftêstj pocrftes/qui eöffie3tes fe; 
pufceere bes ppt5etee/z ozne3 fée rnonumèe 
bes tuf ies/a bfctee: fi nous euf fions elfe aup 
fours bc no3 peres/no9 ne ruf ftôs point elfe 
feure compaignons au fang bes ptopertes. 
Pource elfes noue tefmoignage a gour nier; 
mes/ que fous ef iee f if3 be cefup qui ont oc: 
Cie tee pwptrtes. Jetgoue/acöpftf fe3 fa me, 
(tire be So3 peree. kerpene/generattor) be bi 
perce/ comment euttere3 fous ce fugeniet be 
fa greene'pource fe noue bis: boicp/te 509 
enuope teeeptjetes/fes faigre/, z tes fcrt6es: 
et cg occire3 aucune bfceufp/ ß cruct fiere3/et 
f 
. rgeffere3 aucûe btceufp er) f03 
finagogues/ 
: nerfenrtere3 be cite cg citera ff tr) 4 tout fe fäg 
rxa. ii, a tufiequiacf{errfpä8ufurfa terre. `beputste 1. Pa. 14 e fang be A6ef fe toc/turques au fang be 2as 
tjarie fff3 bc baracgfas feq"f aue3 occis en; 
r re ce tëpfe 9 fautef/St? gne fur 5oue. 3e fouet 
ta er) gerite/toutee ces ceo fee Uten 6zôt fur 
(ý rte generattor). Joierufafê/cterufaf& 4 occis 
s ppoeteel1t faptße ceufp 4 te font enuope3: 
co inôier) be foie apte foutu af femb(er tee en 
frits/côe ta getine af fem6fe féepoucis fou63 
(ce atffre/z tu ne Cas point boufu oicp/fos 
j ire mai for) fous fera fatf fee beferte. pertes 
tefoQbis/gbrscette gourevo'ne 1 tirLcrrc3 
Cba, griitj, 
pfus/fufqueEr a ce que ùfffey: ', %ene¬ct Wt ces 
ru? â 5f êt au non) bu fefgn. 
QILýt Pa eonfummaftoq bu fierte/bu toure bc f$écu+et. 
ce apitre. (rpiiiI. Z quant Qefus fut parte bu tepfe/10- ,,, fe affoft: es afrrf Pes SfnBtc't pour ""`''r ý (ý fý Auc. s4 
'Clip monflrcrfes eEifices au tempfe. 
; ýais , ýefus ref}ýon8ant/fcur ýiý: }ýopc3 bo9 
1 
pas toutes ces ceo fes:, ý3e 8oue aie eiJSerite: 
truc fera faf ffe fcp pierre fur pierre qui ne frit 
aef frup(te., et fur e(fât affis fur fa inôtafgne fl 
zDofiuet/fiin8; ct a ftºp a part fr6 bifcipfe6Ibf 
faný: ý ý fs nous quant re6 cfjofes ferontiet m«» 
quef figne fera bc toi) a8ucnrment1ý*be ta c&- 
fummatioº) bu fiecfef , Et 3efu6 frur rîtSant/ 
1RegarBc; queaucuº) ne doua fe8upfr: j2ao 
carpfufieur6 fiienStont er) moi) nom/bifans: ], utd 
©e (Lits Cfjatft: x er) fe6upot pftrftears. ýer: 
tee flous opxe3 6ataffpes g 6gipt ae guerres: 
gar6e3 4 ne fope3 trou6fe3. Car t! fauft 4tou 
tes ces cfjofes fotet fatctes: tnr. fs encoxe neR 
ce pas fa fig. Car natfoý fe e ffeuera côtre nas 
tfog/, z ropaumc côtre ropaume: e ferôt peRffës 
«sq famines/(1 mouuemena ae terre cg aus 




ceint be aoufeurs. )(, Rfozs if3 fious 6aifferôt gý 
M tri6ufatiorý/ g rions occirôt e fere3 pape be ý4ý Q 
toutes gens/pol moh nottý. £t a8ôc pfu fiturs ý`, r 
feront fccî8afife3: e filtreront ft! ng (autre/et fe 
eapxont fung fautre. Ilujft pfufieurs fauý,. p 
p4ete6 ff feuerôt ß aeceurôt pfu(feurs. et p0= 
ce g in tqutte a6ôberrafa ctjartte be pfiiftcurg 
rcfroi8era. ta qui perfeuerera fufquee a» 
fa ftt)/cefu rra fauue. *ýt ce(ie euanolle bu ýd 
ropautnefýeraptefceccet7funiuerfee tnô8eleg 
tefrnoignage a toutes gene: (2 rom fifenbta fa 
cö(nnmatiot). E -, ý- Duant bonc Soue Serre3 oantý 1i7. __. iauyommcrno ue ca velo[aaog eitanr au ueu , [Lcs fafnct/faqueffe aefe bfcte par t anfef te pto 
pgete(quf fît fentes&e)95onc ceu(v 4 font er) 
(3uâee/fer) fupent aup rnontafgne¬: g cefur4 
fera au toict ne brfcrnâc point pot peFe au% 
tune c5o fe ei) fa rnai fö:, r cefup 4 fera au c94 
ne retourne point pOye for) 8clement/ma(G 
mafýeuraup frmmes grof fes ben fant/, r au l' 
nourrices en ces fours fa. Êt mie; mie $ofirr i- ------ -- -- r---ý -- 
fupte ne fuit cg purriou ch fo-- au fa66at: 4car eY": 
afoe fera grd8e tri6ufattoryteffe que na c(fc fýpk 
aepufs fe cômencnnent bu monSeitufques a 
maintenant/; t ne fera faicte. £t fi tceufr to: a 
ncu(fent e(f: a6jege3/toute cijair neuff cf1e 
fauuee: rnatspour fS effeu3 ces fours feront 
a6xegr3. CýýSonc fi a. ucur) bous ýit: iwtcp/ fý 
fcpeý CW/ou falne ré crope; point: car 




feront gris ffgnes r p; o8iges : teffernët g teg 
effeu3 feront in8uts a erreurlfit cg pof j"i6fe. 
Q boicp te fe Soue appte8ict. ef bonc ff3 Bous 
mar. 10 bifent., ýjpoicp/it eff au befert: np aff. 'e3 point. Xuc. ""f botcp/if ef î eg interiotes ptfes befa maffoQ: 
nar. w ne fe crope3 point. ; Car ain fi g fefcfer fott be ducié mtèt/e fe tnon ffre turques cg occf8et: afnff fée 
ffoeY3, c ra auf jýf fa8uenemêt bu fff3 be ftjomme. ý ýrý 
quefcôque Pieu g fera te cotpsifa faf fem6ferôt 
man. Is. tes aigfeG. -ý<ot fncontinèt aptes fa trt6ufatiô bfceu* fours/te fotett fera faict o6fnir/et ta Qoan, =. fune ne bônera pas fa fumtcre/ýfes eftoifpes 
ctjerröt bu cief/ý fée gertus bec cteufp feront 
mar, d cômuees: e donc fe monfirera ce figue bu ftf; 
befTjômc au cief., 7loesfe p(afnStont toutes 
tes nattôs be ta terre: ý Uerront te fff3 bc tfjôe 
caP $enât ce nueee bu ciefiauec gr3Sc puiffance 1utA4 ýDan. u, et maicffe. )ý: 0t enuopera fee anges auec Une 
trompette be gräSe gofm/et af fem6feront fee 
effeu; bes quattre Bent3/bepufe fa fummite 
bee cieufe/fu fques aue eptremfte3 biceutp. 
& aptene3 fa para6ofe par far6ee bu figuier. 
¢? ua. n8 befta fa 6tâc9e bicefup cri tè8xc/e tes 
fuefffea pzo8utctes/go9 fcaue3 g fef te ef t pos 
ctjate. Ainff/Bo9 aufft fcactje3 quit e ftpctjaig 
a. ur poetee/quât Sous ßerre3 toutes ces (go; 
gý fee. je BOUS bis Cg Berite/q cefte generatfoq 
noo. 6 ne paf j`era point tufquee a ce q toutes ces ctjo (ce fe fafcent. le riet e fa terre paf ferôt: mats 
y. uc. ». f mes parottee ne pafferont point. * xl3at 's be *arýý ce four {r qeure nuf ne fcait/ne tes anges bes 
gcne, 7,8 cteAn: ffnorJ moi) pere feue *; et côe if fut aup tours be j. loe/fem6fa6femèt aufft fera fabue, 
nemèt bu ftf3beffj5e. carainfi gaup tours 
» beuât ré befuge/i(3 6euuofèt et mengeotèt: if3 
fc rnarioièt et 6aiffofèt a martage/tufquee au 
four g poe entra m (arcee/et ne te congneu. 
rent iufques a ce que te befuge fut Benu/{r fée 
beftruffit tous: fem6faBfemèt auffi fera fa8ue 
nement bu fif3 be fqomme. ît8onc beug ferôt 
au ctjamp/fung fera peine et (autre befatf jre: 
beup mouEBeont au moufio/fune fera ptfnfe 
g (autre betatffee: beup ferôt MSng ffct/Cung 
mara;, c fera peina e (autre befaif fe. , <- jDetffe3 bôc/car 
, 













16 bof6t Senfr. ý ýafs fcacEje3/ý ff te pere be fa 
Iý luci:. mtffe fcauoft/a queffe tjeure te farroh beurott. 
rt Senfr: certafnemëtffSeffeeroft/et ne permets 
ar ýý trot fgue fatnaiforý fuq percee. 5OUG 
nuý` fope3peefß/car le fif3 be Bôme 5te8eaa 
>a ffieureque ne pêfe3. Qý,? ui cg fe feruiteur ff- 
Sefe ý peu8? t/que foq feigneur a ffionne fur 
it fa famtffe/afftg quit feur bonne fa SfanSe cg 
pý ý°ýJ 
t 
quant fýfefgrýrýufen a 
Cg cerur 












4rbaev. : ýfucir. xj. fatfctnt. Je lîous bfe eyferfte/quff fe côftitue: 
ra fur toue fée 6tes. il3afs fi te mauuats fer; 
ufteur bit er) fol cueur: moq efgitr brmeure 
fong tèps a Sentr: equifcommence a frapper 
fes compatgnons ferufteurs/ý quif menge et 
boille auec fes purongnes: fe feigfîr bicefifp 
feruiteur ßien6ta au tour quif nefpere pas/et 
a ftjeure quit ne fcaft pas: g le bfuifera/ý met: 
tra fa part auec tes tjppocrttes: fa fera pfeur z 
grincement be bent3. 
«Ltlcs bfb Sfcrgeß: br ceutp qui reeeurït tee t4tcnt3: br ta 
8enue be jL41iff au lugement. 
: Cgapftre. pýr i-i. 
ionc te ropaume bes cieuf`v fera 9 
fern6fa6fe a bip Sterges/fefqucffes 
Jpttn6zent 
feure fampes/e afférent 
au bruant be fefpouw. 20afs cinq btceffes/ 
e(fotèt foffes/(1 cinq ptu6ètes., 6t fes cinq for- 
fes/eri menant feurs fâves/ne vtfn6zent nas 
mý 
afjupféaueceffeg. ýýaistegýýttSëtespýln: xuc, ý,. c 
BFent ae ffjupfe er, feure Saff feauP/ auec rra 
fainpee., et cöe fefpouptar8oft a fienir/effes 
fornrneffferêt toutes g aotmirent.; Gta ta mi; 
nuict fut fafct Zug crp: JDofcp fefpoup 4 viet/ 
foete3 au aeuât ae fup. 115onc fe feuerent tou: 
Îee cee vfergee/g acouftrerct feure fapee. : et tee foffee ôfrêt aur fafges: )Donnc3 noue tic 
Soflre fjupte/car n03 fâpee fe e(iaignent.? 'les 
peu8entee refpon6irentiai fant: îtf f io 4a fauc 
Lure/nous neoapone point fuf fifammët po= 
no9/e pour Sous: affe3 ptue toft aup Mental 
(r er, acijete3 pot vous. Aoafe ce puant qffes 
et) affolent acljeter/ fefpoue vint. Et ce(tes 4 
egoiet Pftes/entrerët anec fup au p nopces: efa 
po; te fut fermer. jet erJ fa f tý fée autres blet= 
ges SîStêtýDffâs: ýefgiir/ýSefg"nr ouure no9. 
2qafeff feur ritSttie al(t: Qe bo9afe er, verite/ 
4 le ne Zone cögnols polnt. * befffe3 Dac/car mse.: 4. 
00 ne fcaue3 ne fe four ne ffjeure. QCar ain xuc, 12. 
ff 4 (gar qui affoit er, bne fofngtafgne regtô/ 
appcffa fee ferufteurs g feur 6aiffa fée bien a. 
X, et a tung aöna cinq tafit3/e a (autre ôeu`vl 
(t a (autre Sng: a cgafcû fcfor, fa pope pufg- ýuc 19" 
ce: e lncontinêt fr partit. Eýafa cefup 4 auott 
receu cinq tatent3/fer, affale marctjan8a ôj', 
ceuf, p: C er, gatgna cinq autres. %ë6ta6temct 
cefup 4 er, auoft recru aeup/er, gaigna aeup 
autres. x%ýais cefup qui er, auoft recru vng 
fé partft/g fen f oupt cg fa terre/tt caca fargët 
ae for, feignent. £t tong tempe aptes/ré fef; 
gneur tic ces ferufteurs %t/et compta auec 
euf, e.; et cefup â auoit recru cinq tafU3 f fntig 
of firft cinq autres tatcnt3/ai font: fefgneur/tu 
mas 6afffe cinq tafent3: Sofcp/fer, ap gaignt', 
cinq autres par fceutý. ésog felgRr firp af ft: 
zà ttj 
®A 
eD.:: b tC U. 
»"el/Bö ferufteur,, t ff8efe tu as efe f f8efe fur 
peu bc (ijofe/te te cö ffituerap fur 6eaucoup: en 
tre er) fa fope be toi fetg, ir. Paretffentêt cefuq 
4 auoit rccett bcuv tafent3/Sfnt: /z btft: fcigFir/ 
tu mas 6aiffe beûp tafct3/noicp aeup autres 
4 fap pigne par iceufp. , 
3o9 fetgrtr fup Riff: 
Z%feryboq ferutteur e fº6efe/tu as efte fi6e(e 
fur peu bc c ijo f e/fe te pf iftuerap fur beaucoup 
entre eq fa iope bc fog feig'nr. agais cefup 4 $ auoit recru Sng tafent/vtnt/, z aiff: fetgneur te 
congnoie/que tu ce but ijormne: at curfffe/la 
ou tu nas poit feute: tu af fern6fe/fa ou tu nas 
point efpars: g uiop craignant mm fuis affe/ 
g ap cacge toq tafent Cl) terre: 8oicp tu as ce 4 
ef{ a top. jet fog feigneur refpon8tt/et atft: 
EGjauuafe fcrttftetrr e paref fetrv/tu fcauois/ 
que te recueitfe ott fe nap pas ferne/et af fiern= 
ôte ou te nap point efpars: if te faffoit bonc ca 
mettre moq argent au'v ceangeurs/ct er) ma 
IIentte le euffe recru certes ce 4eR mim/ aua 
IIfure. 9 f ïr3 fitp aâ fe tafenti, t (e böne3 a ce- 
**a*"+"c fup 4a biývtafent3. *i'ar for) bonncraa Sng ]Luc*' ca cu ui aura/ a6on6era: mafe acefu nwe,, s, eý fqqý pý 
na riena/encoze ce quif fem6fe quif apt/fup fe 
ra of fe., Et fette3 (e ferutteur inutife ce tcnes 
6tes eroterfotes: fa fera pfeur/, z grincement 
De bent3. ß£t quât fe fi(3 be t»ne fera I'ienu 
tg fa rnaie f{e/et to9 fée anges aurc fup: afozs 
fe ferra fur le ftege be fa matefte/ti feront af j'e- 
6fres bruant fuptoutes nattöe ; tes feparrra 
fes Sng3 bes autres côe le pa. f Leur (épart fes 
6te6is bes 6ouc3. lit certes if mettra tes 6te- 
bis a fa beptre%t (es 6ouc3 a fa feneftre. ffl- 
aira le top a cetrfp qui f eröt a fa bc rºtre:. Vene3 
les 6eneict3 bc ma pete/pof fc6e3 je ropaume 
qui Sous rft ptepare aee fa cöf fttuttog bu ma: 
Se: car tap eu fairy; Sous rnaue3 aöne a men- 
geriap eu foif/g goïm maue3 bonne a boire: 
fe ffope rfrcangfer/, zfous maue3 reccu: Tejfope 
nus/; So9 maue3 couuert : fr f Pope ma fase/ et 
$09 rnaue3 lîi(itrfef ôope cg ory, z f)01 e fýes 
lien, a mop. âSôc [ce tu f iee fup rt i8sôt/bi fde: 
ârigºtr/quât te auons nous Seu auotr faig/ 
ZD fCteauone repeu. -rou auotr fot fi, z teattös bons 
lit a 6oire: d; qudt te auone no9 beu ef irangier 
; te auone teceauºou nu819 te tuions couuert. - 
ou quant te atröe nous 8eu mala6e/ou rg p=t- foryi fomm ce Senus a topejEt te top refpon: 
82a/; t (eut bim 3e no9 bis rq Sente/ý toutes 
(te fotsquetaue3 fattafung bespfus petze 
De mm frerrs icp: no9 le maue3 fait îIsöc bi 
ra aufrfaceufp 4 ferôtafa fenefire: -e)auG 
ellle-ls. f 5ict3 beparte3 So9 bc mop au feu etcrncf/qui 
Irg pupareau biabfe et a fre anges. Car tap 
Cu fabY; ùous ne maue3 point bonne a men, 
ýrº', l, xXbý. 
geriap ea foif/ý 8oug ne maue; pas bonne a 
6oire: teftofe cfträgier/, z ne inaue3 point receu 
fefgopenuS/ý ne rnaue3Point couuert: ieftope 
malt &etr et pFfforyet nernaueipointfiftte. 
i&onc iceufp aujft fup refpon6tont/ bifans: 
$efgnr/quätte aube nous feu auotr fats /ou 
foi f/ou effrägfer/ou nus/ou mafa. 8e/ou erg pif 
for)/, z ne tauôs point min iate°. Lots Peur ri 
8ta/bifont: 3efous bis er) ferite/ tolites feu 
fois4nefaue3 faitafûg becespf9petfsfcp/ 
fo9 ne faue3 point fait au(fi a inop. j Et pont 
ceufp icp er) topment eternef/et tes tuf tes cg 
fie eterne(te. 
Q `c cette qui oignit teýýefgncur: be la pa fque: be tin(fi, 
tutioq be ta cene bu ýýeigncur: be ta traßifoq bc Qubau: 
be ttappf; bc la negatioq bc IDferre. 
ofjapitrr-py'5i" 
abufnt que quät efus eut ac[jeue 3 , 
be tire toutes ces poffes/ff affi a des ; afjcfpfcs: t »09 fcauei Â ames Dewn, ", f loure ta pa fque ré fcra/g te ftf; ae ffjômc fera Ïucý 
6aitfe/pol cftre crucf ffc.. 7lota fa(fê6ferent tes 
pzfncre aee oftres/(t fée ancirne bu peupfc/ " 
Co fa faffe bu ptfnce aes eft'res qui efloft nom 
mc : Cappfje e frirent côfeif/q p catttetfe pten 004- Stotent 3erusig focctrotent. et atfotent: j)on 
pae au tour ae ta fe f{e/af ftr) quff ne a8utègne 
tumufte fe fatce au peupfe. Q'c-t carne 3e- 
fus efoft cg beteante/er) fa matfon ar, ýt. a 
moi, le fepteuvlýne fcmmeapant Sn: 6otge 
aeotgncmetpcteur/8tnta fup:, tfa rcfpanbtt 
fur foi, rete f ef tant affis a ta6fe. ; Gt feg at(riý 
Pfes l'w}x3s'rc/f uret inSignei/ai fans: t pour, 0 
quop fe fait cepe per6ttiô., Carccfioignernist 
tcp pouoit cf <rc &ôu 6caucoup /, i *e bonne 
auý+poures. ýt ý3efus cögrrotf fant ccife= bi ft: 
pourquop rnofef{c3 509 cefie fermne: -Certat 
nement elle à fatct 8ne 6öne mure et) mop: 
car bolaue3 touftours fS poures auec Sous/ 
mais $09 ne inc aure3 pas tot, fio2s. ; CCrt['6 tceffe ery mettôt ceq otgement fur moq cousj 
ef fc fa fait pour mop en f epuefir. le Sol bcs Cl) 
ßerfte/ég que(conqur fini q fera ptec4ec cefte 
cudgffapartout fernö8ci/cra rate ce quelle 
a fatveg mnnotre aetYe. BýýSonc fung acg,,, dý ilnnsi .ý o/inN w... el% 7. ýnn 7fýwrinl, ýon AL 
ý 
wv)c {' &Iwaa "fgé[uL jHVü\7 
-7 
auaavuF%. -/ -- - 
ta aup psfnces bes Vues/; fur bif i: -Duc mc 
boufri bous bonneri; ie te bous fiurerap, Et 
tceufrfup ot8onnerrt trente beniers. Et be6 
fors ceercijott opottu nitr pour le tiurer. C-t te 
O+nier to'bes pains fâs feuaW! es bifi ipfes 
ißinStet a, 3e fusifup bi ôt: f, Ju beufr tu &W 
te pteparions a m? ger ta paf qur., Et Ic(' bifr- 
âffei M fa cfte a 4tcû; (tir btctes:. ý`. e maifite 
bft: JlgM t? ps rf ï p; es/te fats fa pa fque auec 
', ý: s bifcipEes c4e3 top. * ! rs bifcipfes Mrn 
côme 
Oattbieu4, 
comme 3efus feur auott oe8än% pgparerét 
50a. mc 
tapa fq. Qý, et quât te Sefpee fut fatct/if ego it 
fuc.::. c affis a tatife auec fes bou3e bf fctpPes. £, t com 
mac, ý+. tne ff3 rnengeofentlff bffï: 3e fious bis co Serf 
teiq fung be 5o9 me traqtra: 3f3 furent gran- 
Sement contrt fie3/e cômencerent cfjafcû a bt- 
re:, eetgnr eft i ce mop°2oafs if refpô8tt/fr big 
ý Cefup 4 touctje be fa math au pfat auec mop 
cef iup me trafjira. Certes ce fff3 be fýôe feg 
Sa/afnff qf efi efcrfpt be fup: mats maffjeur a 
(gar/par fequef fe fif3 be ftjôe fera tratjp.. Iâo>) 
lup efloft/ff fccfup fjôme neufipas efte3 naf3. 
£It 3u8as 4 le traEjpffoft/rn8it/ e btfi: ûýaf- 
f ire/nefs ce pas mope. 3f fup big. -Zu fas bit: 
rrral. ý4. c KiSt côe ff3 fouppofët/3efirspefnt bu patt)/et 
te Benetct/ z rom ft/ fe bonna a feG bfÎ c fes 00â. 6. Cp (r 
ý 




ý pý. ýý 
eV }venant Ce caftce redit graces/ý feur bon= 
na/biFant:. aeuue3 tous be ce: car ce ejt mori 
fang bu nouveau teffament/fequef cff efpd6u 
pour pfufteurs erb ta remif tot) bes pecec3. Et 
te Bous bts: 3e ne 6euuerap boeefnauat bc ce 
germe be Btgne/tu fques ace tot quât ie te heu 
uerap nouveau avec Sog/au ropaume be moh 
rrtar, t4. pere. Qýýt quât ff3 eurent bit fa fouenge/ff3 
Xuc. ==- fepartfrêtýa%renteg famontatgneae Mft 00an. 18. uet. Ît8onc qe fus feur afft: »o9 tous fere3 fcâ 3acýa. "Saftfe3 
cg mop ce(fe nufct. car if cg efcrfpt: 
OC frapperap fe paffeur/g tee Bte6fs bu tropir 
peau ferötatfperfees. Sgatsapteß & ie ferap 
te(ýitfcfte/fe frâp aeuant Soý etJ (iâPffee. ýt 





]LUC, ::, ` fife. Qe fus fup btft: De te ats erJ berite14 cg ce; r 
fie nuict beuat q fe coq ait ctjäte/tu me renpe. 
ýD rastrots fots. Ipterre fup btfi:, Quät aujft if 
me fauf8pttmourir auectop/tamais te ne te 
nperap. 'ëous fée bt fcipfes btrct f ém6fa6fe: 
ment. "foes Qefus Sint auec eufp ep Sng 
Sfffage/ap}ýeýe Zete(emant/etbf(i a(es bf; - 
fcipfe6: âee3 Sous tcp/tufques a tant que te 
hopfe faq q je pFte.. 71o3s ptnt Ipierre et fée 
bene fif3 be 1GeSe6ee: e cômencea a ef ire côtrt 
93ara4 f ie/g bofêt. etaSonc (eut btfi: )ý ja3og ame efi 
Qoâ. u, b trige tu(ques a ta mo; t: attê8e3 tcpie 5etffe3 
auec mop: e (eq affat Sng peu p! fus fotng/(e ;p 
Yl. uc.: =b fierna fur fa face/pFtate bi(ant: K- £Oog pere/ 
mara4D lt[ e(t poffi6fe/4 ce caffce palle outre De mop: 
toute((ots noq point atn(i côe fe Ueufp/ mais 
tôt tu Ueufý. , et U"tt a (es ai(ctpfea/ý fée trou 
ua aoZmâs e ôi(t a Ipierre: Bin(i naue3 Uous 
peu Ueiffer Une tjeure auec mope. beiefe3 et 
pFie3/affig if Uous nentre3 cg tentatiô. * Cet 
tee fe(perit cg pept/mats fa ceair e(t f otBfe. mßr, ýf. *ýDerece ie f (ecöôemêt feg affa/g pFia/bt(ant: 
aýöpere/(tf nefipof(t6feqfecaficepaffeouf 
tre be mop/(âs ý te te bopue: ta Sofûte (oit fat 
cte. 2t Sfnt/g (es trouua berectjtef bormanc ý 
car tee peufp efioiêt appe(âtfs. Lzt tes fatfjï:, 
gberectjte f(et) afpa/g pria fa tierce fois btfâr: 
tes me(mes poffes. ÎI6öc Sint a (es bf(ctpfee, 
g feI bf fi: * I: Dorme3 maiten3t/g repo(e3. IDOL, - 
CF ftjeure e fi approcfjee: g fe fif3 be ftjöe fera ff; }u°t3. 
ure es mains bes pecfje2s. ýeue3 Sog/aflPös: JZ 
Sotcp/cefup qui me (tute fappaocgera. Q* ßzt ftwr" '+. 
came if parfoft encore/Sotcp Dubas/fung bru ý än 
bou3e Stnt/e avec (up grâSe tur8e enuopee be 
par fes princes bes pre f tres ft fée anciens bu 
peupfe/auec gfafues g 6af ias. ýýafs cefup 4 mý (e traljitlfeur auoft bane fi-an e/bt(ant: Dur . 
con g te 6at(erav/ceft fup/prene3 fe., et incor; 
tinentfifnta Qe(us/etbift: je te fà(ire2eat 
f ire: et fe 6af(a.; et 3e(us fup bt(i: Rmp/a quo,. 
es tu SenuJý<- B6onc Sin6rent/g fetterent frL. 
mains fut Qe(us g fe tfn6rent et Sot(p/Sng m4rO 
be ceufp qui ef iotent auec Qe(us/ef ien8ant fà 
mafr)/tira (oq gfaiue gM frappât fr (crufteu r 
bu prince bes pFeffres/fup couppa faurefffr. 
116öc Qe(us Clip bi(f: lRemet3 toV gfafue Co (oI) 
ffeu: xcar to9ceu4p quipren6rötfe gfafue/pt: l,, nrT, t 
riront p gfatue. IDen(etu 4 ie ne pufffe pater 
moq pere/g if me 6aifrera a cejfe geure/pf9 be r'' 
bou3c fegfons banges° iLöment bonc (erôt 
acompfies fée e(criptures : 'caratnfi fauft if 
ýt (oit fafct., g ceffe eure Or. (us bff t aup tur< es: Xbo9 efies fortisauec gfatues et 6a f iös1 ncar. 1+ 
cömeapres Sng farrö/pourme prcbre. ý ý09 )LUC ý ZI. 
(estourstefeopeauecbousenfion irt autetn 
pie/g ne maue3 pas pris. fit tout ce a ef fe fait 
a ffft) $ fée e(crtptures bes proptjetes fuf jent f acompfies. x-B6öc tous fée bi(cfp(es fe fatf fes,,, ý ,ý. 
rent/g feg fuprent. ttet iceu(p tin6aêt (Qe(us -luc. u" 
Ce fe men erent a : Capptje prince bespre(tres: 
QoQ"ý'd, 
ou fes fcrf6es g fes anctês efiotêt af f"ern6fe3. 
*jStpierre (e (upuoit be fotng/ tu(ques a fa mar. I+. court bu prince besprefires: g entra bc8ens/(l )LUC, il. 9oan. s. faffift aucc fesferufteurs/affin quff Seiq fa 
fiq. *£-tfesptfncesbcsprefires/g tout feca 
ci(/ctjerctjofent faufý te(motgnagescötre ýjemn""; ' 
fus aff tq be te mettre a mort: et "cg trouuerèt 
pofnt. et cö6fet) q pfu(teurs faufP te(mofng3 
fuffent 5enu343 neh trouuetêtpofnt. ia3afa 
cr)fa fig8tn8rêt beue fautty te(motng3iß bi: 
rent: lLefiup a bit: ge puis be#rupxe fe tetnpfe 
be bieu/g cg trois tole fe recStf ter. Et fe pzüe 
bes Pf ires fe teua/g fup bi f i: JQe refpôs tu riès 
a ces cfjo fes/que ceufý icp te(motgnït contre 
top: ýýt (ýc(us (e taf(oft.. l2. ors fe puce bes }ý: ,ý faý,,. 
fîresfup btfi: ý3e tea8iurcpfebteu ßfuötque 





1:, v bfff. Zu fas aft: toutef fois te 009 af6/4 Cr nuees Sous Serre3 fe f tf3 be ftjôme/feant a ta 
c-, ie ptre ae fa puiffâce ae afeu/gSenät es nuees 
aýa., s. ý ýucfef: *ý8ôcfepýfnceaes}ýffresrôpttfesSe 
eemens/affant: 3l a 6fafpgeme/ïjauôsnous 
ý)fusaffaire ae te(motng3. -'botcp/Sous aue; 
oup mafntenant fe 6fa fpfjetne. ýue Sous etý 
fi-rn6fe. -iet fceufp rït6trettt/; bfrït: 3le(f tout 
Pa6fe ae tnint. *Môc ff3 craceerêt t-f)fa face/ 
,ý fup bônetent aee heu jfes. et fée autres fup aônofft aes coups bea pofng3/bf fäs: ýL tjtiff/ 
pzoplett fe no94 eff cefup 4 ta fra. ppe: I: *, Ot 
pierre eftott af fis fjow cg fa court. jet Une zucýs. 
R, cui. ts, cä62ferei3fnt a fup/bffät:. Ct top/tu e(fois auec qefusae0afffee.; etif te npabcuättous/af; 
fa nt : 3e ne fcap 4tu bis. et car if eFoft fottp 
fj ots ae la potte/Sn e autre cßä6ttere te Seft/ý 
Drgaccufpqufef{ofentfa: c-tcepcp efioft 
auec lefue aejaa3aret. mais il te npa beres 
cefef auec turrmet: 3e nap point congneu * 
me. * $tSngpeuapxesSiBt. ct ceulzvâeffofa rrtr. rt. ý4. 
iý, ý. ýý. fa be6out/ý bftýt aýpferre: ýertta6femeý aufs £ý ý" ' fi tu es afceufý/car meftne tot) fâga. fge te maf 
ni fe fCe. Efoia cânencea a aetejfer et turent 
nap pas congneu ffjame. Lt fncontfnët le coq 
cfjäta. ý, ét ýDferre ettt fouuenâce be fa parofs rr. ar. ýt. q x uc. u. g fe be 3efus/qut fup auott bit : beuant 4 fe coq 
aptcf ante/tu me nperas trois fots. ýt fe par 
t#t fýots: e pfoura ameremrnt. 
ßPý e IUrtnte p: cuoP: De ta prmtice ae Qu8ae: ate pains 
s tountt3 De Qefu bc fa mort: De fa rcquc(te faute 
Fourkcospsac4efu0: iý ! cDeeQarBceDu fcpufceu. 
ýfjapýtrý. pp8ii" 
m 
As qudi fe matfrý ftrt benu t0' fes 
' 
ýýýý 
mat , r. ý nces aee }neftresiJ Ire anciens /49"u. li 1l"1/   ? 1n ýýýnîsirHinR+ls..... fýi. ý.... /7,. _ f, ý.. t. «irpsnýFsa1. vnlcu%, inZc i'r9 
ýac.: s. ýusia jýu1 De fe mettre a moýt. ýiEt famenérýt 
t, m+"=t. fpel, t te 6affCerent aIJonre IDffate pteuoF. 
CMôc 3u8as 4 fauoft tra4p/lîopât 4f e ffoit 
con8ëne/efineu be repentance repoita tes tre 
te aenfersaurptinces aes Mres {tancfesiaf 
fant: 3ap peOe m fiurât te fang hif fe. eeais 
it3 Dfrrnt: iZ>w no9eh ctjauft if-tu le Umas. 
et aptes auofr iette tee ùcnfers ae8ens fr tes 
pfeife pattfv; fchafl°a prôteaungfas. jjoafs 
â pttnces bec mres ptfn8tït tes Denfrre/, r 
: rét: 31 neft pae ffcttc ae fes mettre au tf}te, 
::: car ce(f ptfe ac fang.: et aptes qutf3 eur? t 
. ine cöfeil afce*ieh a4eteret8ng camp ungpotter/pourfa fepufture bes peterfns. 
ce; fe cau fe icetil cßàp a* apQrtrr BceG 
rnaucef { abireic ae fang/ tufques au 
11 iJrBfjup. lm fut arôpfp ce 4 e(f bit p lrýte- 
r ernte feepßeuMifam-- *êt ff3 ont pttna tri; 
c amicts te ptfe apptrcfe/fegf if; ont a ppu. 
ce aP6en fans affraef'; fo lit aýrir rn' fr rF;: ) 
ýotfer/afnýf "q fe fefgrýr [e ttta oýonne. bung 
Q*, et Defus e(foit seuat fe pFeuoq/ý fe PuoF 
mar. 
d, 
finterrogua/ai(ant: Es tu top ses luif3: 'lr xuý"=* 
fue fup siff. Zu le ats. etquat fes pFïcesaee ýoa, ýsJ 
ptePree g fée anciens (accu fotent/t( ne refpô 
8it ricns. eâôc IDifate fup ate: ne ope tu pae 
queßtefmoignagee if3 at fent contre top:, iz-t 
if ne fur refpô6it a aucune De fes paroffceae( 
renient que fe pxeuof i (eritierueitroft gran6e,, 
ment. *; rét fe pxeuof i auoit ae couf iume De De: 7-uc. aý 
fiurer au peupfe ßng ptifônier/fequef if3euf 9onn4 
fent Soufu/au io2 ae fa fef {e. : ét po= fots auoit ßng pti fonnier renôtne/4 efioit a ppeffeear: 
ra6as. *, Quât bonc if3 ftirent af fctn6fr3/IDi- malté 
fate feur aif i: 
-Iegf 
Soufra 509 que ie 509 fai f ýoaný 
ff/. Iôarra6ae/ou le fus 4eft appefre C, ýtt ff: 
({ar tf fcauott 6fMqutf3 fauotent fture p en-, 
ute)et fur e ftât aýfe au fiege ae fuge/fa fein; 
me enuopa par aruere fup/af fcit: ýf np a rire 
entre top g ce tuf fe. Car tap par 8ffiö fo*rt 
beaucoup ae trauetf au four8tjup pol fup. et 
fes pttncea aes pteffree/g fer, ancfte perfua, 
6erftauti prupfee qutf3 aemanaaffent Z%ar, 
ta6as: g 4(3 fefffentmourfr Defue. jetfepuoff 
CfiSft/{i feUt atft: 1, eqUfl Ôe6 aeup Soule3 bol Q 







(ate (eut bif t: ,? ue fera? fr Donc be (Jrfue/quf Y-- j Qoa 
ef f nppefe ceFfftj1[3 Dfrët touax, -Duif fout M a"' 
cruci f ie2e p euo f (eut Dffi: x aic que[ mat 1"a` 
a f[ fait-"<et faut' De tant plus crfofentlbi-, dýo fane: 31 fois crucffir. Et iDffatr 5opant4f ne a 
p of f ftoft rien e/mats que tât plus [e tumulte 000 
fr fat foft: ptint ae leaur1z faua fr mains bc; 
udt te peu pie/b fant: 3e fuie fnnoret bu fang 
be ce fuf e/f o te $erre3. Ot tout fe peuple re' 
fpon&h// bi ff. 4oi fang loft fur noue, et fut 
no3 enfane. Lote Peur befiura Ibarra bae/et 
feur baiffa 3efus grffe /pour fe cnuct f ter. 
Cx Mac lm genre bu puuof ptEnSttt OW4 
3efus au ptetotrr. xa alTem6fcrent Deudt fup 4oO 
toute fa muftftu8e/ß te Deuefatnt mirent fur 
fup ßng manteau De pourp=e. gt ptterêt Dit 
couronne De fptnrs/; ta mirent fur fon cetef/ 
a gng rofeau rata matg Deptrr: ; fagenoutG 
fansatuant fup/fe moequotït De tup/aifans: V 
{je te fafue rop Des 3ui f3. *jét crarfjotrrtt con 
trr fup. E4 i pgs; êt gng rofeau/g fntppoiçt 
foQ cfjtef : jet aptes quif; fr forêt mocque3 De 
fup/tf3 te Defpouitferrrrt bu manteau/ß te fe 
f tirent De feu ße f emens/; fr menerent pour 
cf rr cruci f te. *Et eufp fottant if; trouuarfft mOý 
gng gôe De j Cýptence/narne, 3fmor} ýf; fe cý ý`ý 
tmtgntrêt/De potter ta crotp Dicrfup. * Et gM 
ý 
Set au am b efc ait OÇnlQntKnfferif eR te ftru j -ý -ý - --ý-ý.., ýý. ý_ -r _ D. ýi ! "ýý"ntr. +ýl `iý. `' ., r`f ^ýYi , Îi1ýý 













meffe auec bu ffet c-t quât if el euR gouffeiil 
neh boufut pas $oire. Q* apree qutf3 feurêt 
crucif fe/tf3 parttrct fee Seffemês ep tettant le 
fott: affig q ce 4 eR bitparfe; pptjeteifuft acom 
Ibäm. pfy/bifant: ýgf3ont partpmeebeffemê(ý po2 )Luc. 1;. c rufe e ont fette Ce fort fur moq Seffement. ist mAr, 
CM E; a1fis/fe garSoiêt, ist mirêt fur foq ctjte f ig fa caufe efcripte/£effup eff gefus te top bes 
eap. za 
qut f3. *îlfors furent cructffe3auec fup beup 
mai, ix farrons: 8nga beetrelet fautrea feneftre: et 
ceufp qui pa(fotent fe 6fafpgemoiu/ mouuâe 
tcuretejfes/e bffans: JDafj qui beffntts fetë; ý 
Pte be bfeu/g cg trois fo26 te ree8fffe. , $auue top/top mefines: ff tu es f ff3 be bfeu/ befcé63 
be fa croie. , $em6fa6femet auýfi tee pzinces bes ptejfres fe mocquofent/auec tee fcrf6es g 
ancfës/e bf foièt: 3t a fauuc tee autres if ne fe 
peuft fauuer fopme fine., $it e(t rop be 3fract/ 
befcen8e maintenât be fa crofp/e no9 cropffie 
fgr. =,, a 
lup. *Qf fe confie et) bleu/if fe befiure main= 
tenant fifbeult : car if a bit: -Je fuie te ftf3 be 
bieu., aufi fée farröe qui eftotet cructfte3auec 
fup/ce mefine fup rep7octjotet. et beputs fip 
geurea tene6gs furet fatctes fur toute fa ter= 
re/tufi ea neuf tjeures. * t enutrö neuf 15eu, - 
res 3e fus cria a eaufte Sots' bifant-eff/Eft/ 






003., 9. cr" 4"VYInuts ui uruillfr: - JZtaulutsg WNlU 
)Luc. =;. e fa Pfens/ý opât aifofet: Cefup appcffe ; effe. 
mar, as, c $t incontinet fung beute courrut/ý pFït Sne 
tºlarC. if. --ýr -- --r ,-ý-- 
auc.:;, pu e>) aeuýr ýaxtfes/ôepcrfs fe ýauft/tuýýs au 
ff°ati. ý9.6as/ý fa tcrre fut efineute/ß Fespfetresfuret 
efponge: e tépftt ae biý afgre/g ta mift fur Sng 
ro(eau: ý fup aônoit a tioire. ýeafe tes autres 
ai fofêt. . 
71ai(feibopong fi efte biêSxa fe Defi, - 
urer. gef9 criät aerectjie( a tjaufte ßoip/ reSit 
frfnerit< ËZ-t riefa fe fioife bu tênfe oui fut r3, - 
fenSuealet fée monumês furent ouuers. et 
pfuffe=s roxpg aes fafnct34 auotët eftemoet3 
reffufcfterent: g foFtans aes monumèa apFes 
fa rt furrecttarefnStêt tg fa fatncte citer ap; r 
parurèt a pfu ftcurß. £13atg te ctltenter g ceufe 
ý e(totêt aucc (up garSans 8eýus/beu fe mou 
uetttrnt ? tP Pn terre/i (es c$o(e6 6 (e fat(otentJ j 
curent gran8 crainte/bffa, ns: JPerita6fement 
cefiup efioit pf3 be bteu. et ta eftoict pfufte*-g 
ý1 femmes atten8ât be fotng/ KUea . auotent fufup Ç3efug Depuis l, aftfee/ erj fup aSmtnt: 




0 fafne/ý apaw friere bi jaques ý ae Do feptj/ 
mar,, s. a (i fa tnere ùes en fans DeZe6eSee. (*et quât tuc, is. g fe fotr appeoceoft/ff Sint bng rfctje gante ae 90, l9q Êrfmatete nomme Qofepý: feqf au(ft eftott Di 
fctpfe ae jefus.: CePu lïtt aýDtfat% aetnâ 
Sa fe Corps ae 3efus. 
ýoFs 
Ptfate comntan% 
Cb3. xelij41 füCit. ri ï7. 
t3a 4 Ce coxpe fut rêSu. C-tQofeptj pxït fecox pc 
et fenuefoppaaeSng ffnceut net: irtemtftc for) monument neuf/qutfauott entai (te Cl) C, i 
pierre: ý aptes 4f eutmfe ßne gran8rpferre ý1 ffjupaaumonumct/fepartft. * Ugarte21gaç 
bataille ý fautre Ugarte eflofent fa af fifee cü 
tre Ce fepufctjee. Q; Et fautre tour qui ef tapxru 
te tourbe fapxeparatior) bu fa66at/faffcm6ti 
rent feg pxincea bre pie f iree ý tee ptjarfffen L- Sers IDffateiatfane:,, 5efgrtr no9auonefou 
uenâce 4ce febucteur fa quàt it Siuoft encot'r 
a att: ]Deb? s trois to26 te reffufctterap. ]Don c 
cöman8e que te fepufctjxe foft gart3e tuf4e ait 
tiers tour: af j`iq 4 parauUure fée Dffcfpfee Il, 
Stengnèt tr 4t ne te aefro6étlDifant au peupfc: 
of ef i reffurfte aee moxs: et te aernier erreu c fera pire "g le pxemier. IDifate feur atg: x>o9 ci) 
aue3 fa gar8e: alle3/tr fe garbe3 came Boue f(a 
ue3. Qceufp Donc fei) afT'erite garniretfe f"pl, C 
ctjxe/feefYant fa pierre auec tee gar8ee. 
QýetarefutrechoqbeQ$zf}t: aeagarsteau feputcr: r, ý 
furent ttfmomg; bc tarefurreetio7 ebmcnt Oefu L 
fapparut aup femmee q auP apoRres en 0af1tcc 
ýf1apittc. pp$iýj. 
iltg au 8e('pFe au fa66at 4cô 117 CI] Li -. 1 a fupee au ýmtcrto= bu fa6ûat utrýt ýý, ýýý 
arte x? i9ag8afaine ý (autre zýga= 
rteDoit fe{épufctjix. tEtfotcp/Snggrd8mou- ' 
uement ae terre fut fatct.; Car fange ae bicu 
Defcen8itau ctef/g Stntet rouffa Ca pierre bc 
f9ups/et fe feott fureffc. etfotJregarb eftott 
Côme efcfer: g for7 Sepement comme netge.: Ct 
pour fa crainte atce[up1fes garfies furent for 
efpoaente34 furêt fatct3côemots. -ýlc? tfangc 
rnbit et atftau,, o 
fem 
mes. J9ous/ ne cratgnci Fba. lo a Tt[ßc ia. 6 
potnt: car te fcap g Sous etjercge3 Qefus qui a iuc. ý}, à 
eftecructfte. Qf neftPastcp: cartfe(freffufette 
car if a att: 5enc3 g Sope3 fe fteu ou te fetgneur 
effott mis. et Sous erJ affc3 bieg toffie Dictes à 
a fee ùt fcipfes qui[ eft reffu fctte. et botcp if 
fW pFeceSera er) Zaftfee : Sous ce 5erre3 fa/ 
Sotcp te fe Sous appFeStt.; et effes fe Partira 
(egierement bu monument auec crainte et 
gran8 topeltt courrurent fanoncer a fes at fcz; 
pfcK.. etSotcp Qefusfcurvtntau bruant/bi; 
fant: Qe Sous fafue. et " iceffes fapptocljerent 
etttn8tent fespie83 et faSoterent. 28onc Qe, 
fus feur atf{. jQccratgne3pot't: affe3/annâe3 
a tnes freres qutf3 Fiotfent erý Cýaftfeeset fa tf3 tne Serront. *ý`lcfgffes quant effes furent rtiar ,Ff parties: Soicp aucuns aes gar8es StnBtâ er) 
ta cite/et annonceront aup ponces bei pie; 
fixes toutes fcs cgo fes 4 auotent e fte fatctes. 
Qceuf'e faf fem6ferct auec fes anctês: a apFes 
4f3 eurent pttns con(etf/if3 aonner? t granS 
argent aue gen fSarmeß/at(ans: ýtcýs/(es 
O? arc. 
affcfpfes font ßenus bc nuictlet fontdefro6e 
quät nous ùotmtôs., ét fi fe meuoft optce(p/ 
nous fup p fuaberôs/ý So9 af jeurerôs. gceufn 
aoncpetnbtctfargct/g fetrctainfi 4f3 eftoient 
fnf trufct3. et ceffe paroffe a elfe biuufguee en 
tre fes gut f3 iuf4c au iourbfjup. Qrct fes Un; 
j: D 3e ai fcipfes feg af ferct er) f; 5aftfee/eq fa mon= 
taignc ou lefus fcurauoit o%ône. ot quät if3 
te 5efrct/if3 fe aborerct: tnais aucuns bc etefv 
Dou6terent. L'ont jefus appFoceät/parfa a 
eufp/aifant: Zoute puif fance meff Dôneeeq 
enar, 6. f ctef 9 Cl) terre. ýMe3 
Ôonc tz en feigne3 toutes 
ges : et fe3 6apti fe3 au non) bu pere, z bu f i[3 g 
bu raina cfperit: kz fée en f etgn er a garber tou 
tes cfjofee fefejffes ßo9 ap côtnanbe. et ßoicp fe fuis auec ßous/tous fes fours itt fques a fa 
confummatiog bu mode. 
ýf il) De ta fafncte ettangife bc le fu cgFif{/ 
fefor) fainct jaqattfjfeu. 
C2, la faincte euâgtle bc jefu 
ýýû fti fefor) fatnct ýarc. 
(jýe gcßaý ýaýh(fc Gapli(ant eßii}i au go284i»: be fa 
Socafior) be p'terre be $n8zem Des ani"f fif3 be 3e&8ea 
bu bemorriacquvbe ta Betk merebe jDierreýbe urutp qui 
/uttrrt Surs* bc biuer fes mataSua4 bu tepeup. 
fcuangtfe/gefu, C4xiR f cf3 be 
Dteu . flinff qutf ffi e(cript ery r; ý" 
ý(a. ri. a ý(ape 
fe ýýetc. ý ýofcp/fens 
mar. ý, e uopemoqange Deuâtta facel. 
da ýý qui 
pparera ta bopc bruant top. {. 71a fwib bu 
crtleurtau befert. lc>2eparc3 fa bopc bu fcignr 
matt.; a faictes fes fentiere3 awtct3 . ý4il (ut au be, fett/9 fxrptifoit/g Pfc§oit fe 6apte(me bc pent. 
tence/eh remttjriog Des pec4e3. jEt toute ta re: 
gioq be 3u6etp((oit a fap/ý ceuf' bc jOierufa 
lerh/aefotïttol6apti fe3par fup au ffeuue be 
QotBain cô fe(fant fezs pectje3. é2t 3etjâ ef "toit 
Hefïu be poif3 be cqameawauec Sne ceinctu: 
ce bepeau afentour bc fee tains :ß mengeott 
.j 
Des(autncýes/ýmfef (auuaigr. zpýcfctjottt Df/ant: * jDtue fott 4 moY BùSta aptes mop: 




ru? aeffier fa courope ae fée fouficrs. 3e Jou6 
:^ ôaýtffe Deaue/mate cefap Soue Gapti(nm fatnct efpertt. 9[a aEutnt m ces toura/4 
er Sint De i2a; aret De oaftfee/, t fut 6qtf, I .' àe geed au f t`euue àe loîbaM. et incbdnit 
! fut monte monte De feaueitf Jctt lm cfeufp 
e uuers: t te fatnct efperit came Sne coufom6e 
efcrn8arwet mourait fur tcefup tzt one ,,., iw 4.4 «_a ./!., - 
r ýrr, f. o yvW qui. ºauuoe6Cteu[, ý: ý`ýuesma}1ý3 
r. 6M apme/m top far pgne moq bon pfaifcr. 
dcbap. j. 
t[EttâtoRfefperft te icfta be affer au ae(ert. 
*et ef {oit au beiert quarante tours ý quaran X"r' 
te nufctya egoit tente be fý ata . 9f eftoit au f 
mar. +. i ý` 
auec tes 6cffes fauuaiges: ý res anges fup a6: 
minffirofët. c-a3ais aptes ý , efjav fut fture/ j Qefus bint cg eafifec/ptefcfjant fcuâgffe bu 
ropaume be bfeu/ý btfant: . 
71e teps cg i acôpfp/ 
tt fie ropautne be bfeu ef{ apptocee. * f, afctes $ct", "o 
penftcce/e (rom a feuangffe. *; et cfjemfndt Mat. +j 
auptes fa mer be (5afifee/tf beit, $frnot) et 
ân6je te frere bfcefitp iettans feurs ret3 cg fa 
mer/car ff3 ef lofent pefcfjeurs.; et Defus Peut 
bifi: bcne3 es mop: g ie fol ferap pefctjeurs ,' bes f ôtnes. Z1 efquef3 incontinent faffferent 
leurs rety a te fupuirët. Lzt befa/paf fant 8ng 
peu pfug ouftre/fieit 3aques f if3 be Ze6c6ee/ 
g 3egâ f rere bfcefup/; fceufý acou f lrâs feure 1 ret3 cg fa naufre/fncôtfnet feg appeff`a. Zefqf3 
fatffcrët feur pere Ze6e6ee cg ta nauire auec 
fée mercenaires/e te fupufrent. Q* 313 entre. xý* 
rent cg captjarnaû: g fup entre au p to=s bes 
fa66at3 M fa frnagogue/fes en fetgnoft/; ýg fe 900, 
efionnotet be la boctrine: car ff tes en feignott 
Côme apa nt puif jranec/tt nô pas Côme [es fcrL 
6es. ýZots pauott ct) feur fpnagogue bng tjâ 
ý. ý. r.... s_. Ir_zv ýs . 1_ L: (2- 
w 
mr/am cerpruc cmmunuricrqc feymu ueFuc: 
Our pa if entre top ß no9 (Jr fug ac )la3aretj 
es tu Senu noue ae ftrutre: ýfe fcap que tu es le 
àatnct ùe ateu. let Qefue fe menaffaiaffant: 
'tata tup/ ; fots eots ae Bôme. jét fefperft 
tnrmun8efetotmrntant1a fefrrpant a eaufte 
fioip/ fottft Dfcefup. jet toue fefrrreruetfferent 
et) teffe nranterdýfi fenquerotent entre eufý 
atfane: ïDue f "t cerp: queffe eft rede aortrfne 
nouueff: ýcat tf ränâ$e etýpuf f fance au`n efpc 
rtti tmrmi8es/ß tf3 fup o6eif fent., et fot) relia 
afla tnronttnît nar toute fa ri-m'A hi- [Xaftfee. 
1 
Q<AOaie tantôfr feparttrct aela (inagogue/ ºý 
g visjît ery ta mat fot) ae, *ttta aîtnStd aurc 
jaqe e 3e4ä. Lt fa belle tnere De ätmô eit 
couceee/apant ta ffe6ure: aont inc&inent fup 
parferit atcrffe. je t tup fappsoc4ât fa (rua 0 
fa pwndt par fa mait}/, t inconttnet la ffebure 
fa fatf fait fes fentott. £-t quant fe foir fuji W- 
nu/, t que fe fofeff firf t couctjMfup appý 
to9 fée tnafaSes/j feu aemotüacquee: {t rfbe 
toutc la citrafým6fee a fa pogvg e; J giierig . beaucoup 4 eftoient oepe3 ae au4eg maf& 
Stee/g tettott pfu fieurg aia 6fes/, t ne fee fai% 
fott pu bfrel4f3 té côgnoif Ment. , t£t a [abc iý* 
au io=foit matt, ) fr feua:, t fil pf fu ferý atla p1 
ý 
fteu aefert/; fa pttottgtàrmô aga aýe fup/ 
ceuff 4 ef toirnt auec fup. ýt qudt it3 feur't 
trouue tt3 fup atrïtbng (#a g tr àenutn5t" 











e-N, a rc. ýueit. xfiij. 
-ýMps rnop. ýejf fefeaa/ýifef ifutt. ýýta8uit 
fý qudt fffeoft a taGfe erý fa matf3 bfrefup/pfu: mat; t: b 
fteurs pu6ffcafne g pecýe2a feofct enfem6fe Et eý. ls, a fa ta6fe auec jerz fre bf fcfpfes: car pfu ffe=g 
e(fofct 4 Ce fufufoct. £Igats fea fcrf8ee g pari 
affî+Jqueauffffeptefcfjefa: carpour ce fuis le 
Seuu. ist peefceoft cg retire fpnagoguee/, r eu 
marr. s, a toute t5afffee: et fettoft tee ôta6fee . ßK-ist 1uc. 1, c Sng fable 8fnt a fup repliant: e fagenouffrît 
aeuât fup/affr:. ýf tu Seufr tu me peufý net: 
toper. et Ie(9 fut meu ae mfferfcoe8e fur fur: 
g ejfc8f t fa mafr)/g cg fe toucqanti fup aff f: , Ie 
te »eufr., eopec net. fLt quant if eut parfe/fa 
fepte fe partit fou6ainement 8e fup/x fut net; 
tope.: et fup fet/f aeffenfe er) menaf Fant/ý fn; 
côtfnr? t fenuopa/e fup big: Car8e top aë aire 
ries a aucug: mafe Sa tm/môf fre top au pf fre/ 
g offre pour toq emû8atfor) fes cgo fee 4 20op 
fe a cômî8e/eq tefmofgnage a fceuep.; et quît 
if fut partp ff cömencea a pu6ffer x afuufguer 
cef fe paroffe: er) teffe mantere 4 jefue ne peut 
entrer man f feffernct er) fa cfte: mafs ef fott ae, - 
fjoec es ffeu; r aefers: e bc toutes pars faffem; 
Bfofenta fup. 
ts(Vu parafifique: bu pußficairy fif3 bc ZlfpOeua: be «efu 
Qßzifi m7genf auec tee pußficaiua: bea bi fcipfee par fair} 
arraco anf au fa86af tee efpic3. 
21 
Qoâ. s. a. 
maE. 9. a 
xuc, s, c-, 
so 
£eapitrc. ij. 
Z aucuns tours aptes aerec(jfef. 
entra eqf1*apfjarnaun): e 09 oupt 
4f eftoft er)8ne matroiaât pfuýfe2s 
fajjrem8ferët/ tcffemèt 4fcs fteup 
aeuät fapoete ne tes pouot? tcöpmnBFe/ý fcur 
Dffott fa paroffe. £-t aucûs 5tn8eèt a fur 4 po; 
totèt Sng paraftttqcre/fegf ejtoft poete ae qua, 
tre. c-t côe tf3 ne peurent appoc9er a caufe ae 
fa tur6e/ ff3 aecouurtrent fe totct ae fa ou ff 
e(tott: ý qucit if3 euret fait ouuerture/ff aecen. 
Sirent ré ftct augf fe paraftttque e(tott coucfje. 
Lcott. s. a X-, et quât gefus eut beu te, fop/itDilï au para 
11. ucs. L fitiq: ýit3tespectje3tefontparSÖne3. ýtau- 
cuns Des fcri6es e(fofët fa ais/, r peu foièt Cg 
teurs cueurs. oue(f ce q cefrup parte ainfiejf 
7b 
Bfafpljeºne. mui e(rce 4 peuft par8onner feg 
, wýýý pecýe3/finö Dfeu 
feufýýýt incötinêt "q jefuEr 
eut cögneu par foq rfperit 4f3 pen fotent ainff 
erý eufil/if feur Dift: lDolquop pc' fe3 bol ceg ctjo 
fee ro b03 naeursýýeýf e(i pfus facite De bite 
au parafitiq tee pectje3 te fat par8ane3: ou De 
mat. 9. A Dire/lieue top/emporte ta litt ý cfjemine'xist Qod. t, B 
}uc, s, e ýýJ ý fcactje3 ý fe f tf3 ae 
ftjöeýa puiýâce erý ta 
terre bepar6önerfesPecQc3/tt atftau parart', 
tfqUe: ge te bis/(feue top: e empoete toq ffctlet 
tery ßa eV ta maf foq. et fncötfnët fcefup re fe, - 
ual9 etnpoFtât te ffct/ f -er) affa be fa/aeuât toll 
te(femet g toý fef ineruefffotet e fjonoet ffofent 
ateu/bt fans : ýatnats no9 ne beff ines fe fem% 
6fa6fe. Qýi erecfjfef ré affa vers (a tner:, rtous 
te fa tur6e Senott a fup/et fes en fetgnoft. jet 
atnft qutf pa. Ifoft/tf ? rit leut ftf3 be fifPfjee/ 
affts (lit ffett oit ot) paroit le trtGut/ct fuv btfl: 
fies fiopâs 4f n? igeott avec fes pu6ficains et 
pectjeure: bifoiet a fes btfcipfe6: jDo2gtiop me 
ge (V boit NC marre auec fes pufificains, t les 
pecfjeursýýefie cfjofe oupetlefus feur atif. 
les fais nôt 4 faire ae mebccfr): ntafe ceu(p 
4 font mafabes. car te ne ftris pas Senu apy, 
pefferfesfuges/tnatsfespecfjeurs a}tenftë, 
ce. "uf ft fes af fctpfes ae 3etjaQ C aes pfjari 
f <ës ieuf iotêt: fefijf3 StnbFèt/ý fup ôtrc; r. poue 
quop fcufitet t'es atfctpfes ae 3efjâ ý bes pfja, 
rifies/e tes atfctpfes ne tetrfnetpofnt., Lzt le: 
fils t'eut big: les en fans aes nopces peuët 
ff3 teufn er tâbts 4 fefpou`v e ft aucc eufrfrus 
rât fe teps qutß ont fe fpou, r auec eufr/tß ne 
peut feufner. Ooats fes fours Stcbzôt quant ID 
fefpoum feur fera ofle: afots ff3 ieu fn eront cg 
ces tours fa. jQuf ne couft Une pfece ae atap 
neuf au Sef{emertt Utetf: atrtrement ta ptece 
neufue befrompt feUeffetnent Uteff: g fe fart 
pfu(i grade rôpure. îluf ff nuf ne met Ce Sfi) 
nouueau aur ßat(feaup Uteufp: atrtrement fe 
Ufg nouueau rotnp»a (esUaiffeatQV/et feSft) 
féra efpanbu/rr Ces fiafffraup pertrortt. a3afs 
fe Sfg nouueau bof6t e fire mis es Satf feau+, 
neuf3. Q, ýet a6uint/g quôt if ctjemfnoft au r iours besýa66at3entre fée 6fc63/ fes bifci_ L:;, 
pfes cômenceret a affer beuât e arractjer bcG 
efpfc3. e-tfespeariffens fur bifotêt: »efa tes 
bffcfpfea aup tours bcs fa66at3 font ce "g nef't 
pas ficite. ist ff fe2 btf i: j2e fcupes lîo9 famafs 
ä feig eauf6 quant ff eut necef ffte/ý eut fair) 
furir ceufp 4 efoict auec fupýxcornmct if en= _" ý .' 
tra Cl) fa matfoi be bien au t? ps be B6iattjar 
peince bes pee(ires/e megea fes pnins be pno; 
pofttfö/fefgl3 ff neftoit ffcfte rricger ffnoh aup 
pFeftres feuft'emét: (z cg bôna auf fi a ceufp qui 
egofentauec furm'c, zt feur bifoft: le f466at eft 
fatctpo2 ffjöe/, z nô point fijôe pour fe fa66at:; t 
poire bac te f if3 be ftjôe ef t f=/auf ft bu fa66at. Qýe cefup qui auoit fa maiq fetcße: De fefecttog bee aýo 
ffres, lbe fa puifrance qui feur fut aonnee: be -03arie nirrc 
4 Des freres, 
£eapitrc. ii i" 
, ýýº J'1 entra aerecýtt rý 1, r:. 
ý1 ºt(I(Itý. ,, 
gue/zfa ejfoft5ng 4ôe qui auoit r,. ýu. u. 4 
1ýýg 
ýfa main fric fie. Ist $nofent Qarfte - iý i- --r -- -ý----- 
Jfurfup/fff fe guertroft au`rfours 
bes fa66at3: afit-quif3faccafa(fent. etif aili 
a Bôme qui auoit fa matafeict3e: lieur top 
au milieu. puis leur aif r. Cli if licite de bieg 
faire agir fo: s bec fa66at5! ou mal faire: fau; 
Carc. 
uer rame ou fa per6xe J20aie fceuýv fe taf. 
fotettt. et fup tes regar6ant tout a fentttroq 
attec fn6tgnertiory: côtri fle pol fa cecfte be feur 
cueurlbif la Lýôme. f hens ta malg. et if fef lf 
tnar., =. 8 6tt: g fa maiq fup f uf "C rf6uc. *et fes ptjarifife luc. 6"e pf fus/tantof l feirent côfetf auec tes jOero6ife 
afencôtre be fup/cotnmft lf3 ré pourroift met= 
tee a mott . £t 3c(us auec (es bf fciptes fe te; 
tira ßere fa mer. ,+g grade tur6e fe fupuft be 
(5aftfee/g be 3u6ee g be Oterufafetq/be 16w 
mee/g be par befa (3ox6afg., Et grd6e tur6e be 
ceufp qui tja6ttotent a fenuirog be Zfre/g be 
ib , $f6one/vin8gft a furiquät if3 ouptft fes ctjo 
ma. +"a (es 4ffatfott. xet 3eP biffa (ce aifcfpfes 4f3 
Vxeparaffent8ne nacetfe po2fup (erufr/ oa. 6. a affit1 
4 ta tur6e tiefe côpzitnaff: car if cg guerf f fott 
6eatuoup/teffcment que toue ceutp 4 rf lolft 
mafabes (e fourroient contre fup/ajf fg quff; 
te toucla f fent. £-t fée e(pertt3 tmmun8ee/ (i 
toft f qutf3 te Seotent fr pzofternofent bruant 
fup/gcrfoient/btfans: Zues feftf3ae bleu. 
itac. +. g Xêt feur bef f enôoft er) tnenaf fant/quif3 ne te 
ttý: q tnani feffa f lent point. Q*f DuiR monta er) ta 
montatgne/, z appeffa a for ceuv qui Soufuti 
fefquef3 Sin69t a fup. Lxt feig q furent bou3e 
auec fup/po= fée enuoper pxefceer/g [eut bôna 
putffance be guerir, [te tnafa8fes/z be fettet 
C eoxe tee bta6fee. -Et a ettnor) tmpofa non) IDferre/g a 3acquee fif3 be 7, e6e6ee/, z ({eßal 
ferre be 3a. quee/feur bonna noms/Z%oaner- 
gee/quf (tgnt fie (i(3 betonnerre. et iln8xe/g 
IDleftppes/et &%ertlefeml/et ajattt3feu/ et 
, £tjotnae/g -jaques f tf3 be Etp ee/g ztja8: 8ee/g, $imö fe Cananeer)/i 3u8ae 
3fcariot/ frquef te tratjpt. C* Stfnent et) fa tnaf(og/ 
j berectjfe f fa tur6e fi af fem6faiteftement4t3 
nauotent topfit be mener te pafr)., txt quant 
les ftene eurent oup ce/t(3 fouirent pour ré te 
nir/car ft3 bt(oiêt: 3f er eoxs bu fcne. * Itu t ý' tes fcrl6es qui ef lotït befcenSus ae ý3feni f 
ýâ 
fen)/btfofent:, 3f a ýeef3e6u6/ct par fe pxince 
ý. ý 
bes bta6tcß if lette §oxe tee bla6fes. *fýafe 
quât ttfee eut appeffe3 a(o : tf fe2 btfoit eg Pa va6otes: Cotmnentpeuft f Maat) fetter lots fa 
tatYLt (i te ropaume rf l bluffe eq forme( me/ fcefup ropaume ne peuft burer. êt fi ta mai fö ID tg btuifre atencötre be fopmefine: tcetfe mat = fognepeutttenir ferme. iEt(i fatd fe(fteueati 
contre be fopmr(me/it efl bluffe g ne peuft bu 
tYr/mais if af ft). )2uf 4 entre er) ta mai(oq bu 
fowne peuft piffer fesSatffeauý, V/fl pumlcr 
if ne (te te foxt:, z a6onc l(pftfera fa matfb. 'ý3e 
} °' noue Ne tg Sertie que tous peclr3 (erôt par: 6onne3 aup ftl3 bes lommes, g tes 6fa(pijes 
-mes quif3 aurôt 6ta(p§emcxttais qui 6fafp4e 
Cba. itij. 
niera cötre te fafnct rfpertt/ff naura point ae 
remif ffô cterneft'emftmafs fera tenu coufpas 
6fe be eternef aeffct. E caufe 4 fi af fofent: Iýf a 
fcfperft imun6e: it*lote fa mcre ý fes frcreg S)Qf' 
f iënèt: e eftâe Deeote ff3 enuoperft a fup pour 
fappetÏ'erAgate fa tur6e eftott afft fe a retour 
ae fuv: ß fup aient: botcp ta mere e tes f reree 
fa aetjote te DemäSent. iEt if (eut rýt6tt/atfant maf d xý,? ut ef ma mere/g 4 font mes freree. °: et eh 1c,,, i 
regarSât ceufro 4 eRofët afFs afeutour de fur/ 
aif i: boicp ma mere e mes freres: car qui fera 
fa Sof-ute ae afeu/cefup eft mö frere/ma foeut 
a ma mere. 3 
Qia para6otc ac ta (cmtrtuýaim rfnaYpatia acs caua. 1 
ýfjapftrc. ftfj. 
ý cômencea acrecýfef a en fcfgner $ 
auptes ac fa mer: g mouft grâ8e tut 
; 6e faffcrn6fa a fun teffemet 4f môta 1 
eg 8ne naufre%k g faffiq en fa mer et toute ta 391 
tur6e ef oit a terre atrptes be la mer. Jet !e en: 
fetgnoit moult br Geofes etj parabofeg:; leur 
bt foit etc fa doctrine. -piefcoutc3/ oic? cefup 4m 
ferne/e ft pffu pour fertter. Et abuint que cté fe; 
mant/fine femme coeur pies fa dope et feg 
opfeau`t' bu tief 5in6tlt g 
-fa 
mertgerft. Et lau 
tre cßeut tg terre pierreu fe ou etfe nauoft gue 
re bc tctrr. a incötinent effe fe feua car etpe na= 
uott point efon6ite bc terre-et quât (e fofeif 
futfeue/etfe fut efceatiffee: (Tacaufe 4ffenas 
uoit pas bc racine elfe feicea. et (autre cecut 
entre fes efpinee: mais (cs efpines crurrnt/, t 
fa f oqueritgne rcbit pas ae fruict. Et faus 
tre 
eýeut 
eg 6ône terre ; ùônoit au fmict M& 
tant ; croif fant:; Oit fung trhie fine/ (autre 
foi, Pätiefmr. ý lautre chiefine.; Et ai fott Cl'» È a aureit%s pour oupt ope. xjEt quant if e foit , feuGiceulp aou3e4 coiit auec fup fin terro- ýim, 











c gàöne ae congnotf ïre fe mtfere Du ropaume " eta De ateu: mafs a ceufý qui font acfjoteltoutes 
cljo%s feur font fatctes eq pamfwfes: a ffin 1 
(es ßopde/Sopét ß ne SoM Poe:; 4 les 006/ 
opent, z nïtcn8it pas : affb) qui[ nabuttgne 4 
quelque tempe ff3 foient conuertfs/g que feg 
pecgr3 feurs foiit parbône3. puis il leur atR. 
Kj2e fcaue3 Soi pas cet para6ofcr jet com- 
ment congnogfrr3 Sous toutes les paraBa 
lés-! Ciefup 4 ferne ferne ta paroR'e. £t crufp 
qui font auptes ae ta Sopc: /ont ccu[b au(4f3 
ta paroffr e(f ferner. et quant if3 font oel 
fncontinït ßient fatar}Iqrri o jfe fa patolfe (W 
queffe e(bit ferner M leurs cueure., et feffi' 
61a. 6fement crufp qui font ferne3 fur fa tertc 
pie=fr: font crufu frfqucf3 quant if3 ont 












fope: x font pas Ôe racine er) eutL»/enafßfont 
ae petite auree: et quant trt6ufatior) ý per frai; 
tiorJ eff feuee pour fa paroffe/if3 font fncontfs 
nent fcan6aftfe3. £-t tes autres font 4 font fe; 
me3 entre fes efptnes: ce font ceuf'v 4 opct fa 
paroffe/mats fes foficttu6es br ce fiecfe/(z bel 
eeptiö ae rtctjef fes/e fes cöcupf fcences furue; 
nates enuers tes autres cßo fesifu f foquët fa 
£ paroffe: et cg faicte fans fruict. 2ýats fnufp 
font qui font fetne3 et) 6öne terre/qui opent fa 
petroffeý fa receopuëtiý font fruict fitngtrcn= 
tief frtelfautre foipdttefine/g fautre cetiefine. 
hsatt. s. s 
£t feur Df foft: ýý fa cfjà6cffe afTumeepour 
)Lue. s, c egre mife fou63 te ntup6 ou fou63 ré fict. -Aeff 
E. a. cepotnt poureffretnife furfectja6efierfcar 
ff neftries aefecreu4 nè fott mani fe}fe: ýries 
neý fafctpottrefýre cefe4f ne$tengnea ejire 
Ittaf. ie. C pu6ffe. ý'A)i aucut) a aureiffes pour oupF ope. 
ýûs6. f ýtfeur 
aifoifkZegýar6e3 qffe ceofefo9ope3. 
mýr. ý;. e ! ýr) 4ife rnefure lýo me(urere3/ainf 
i ßous (es 
1uc. s, a ta rentefure/e S09 fera a6ioufie. Car cetup 4 
a/if fup fera bône: ýz 4 na rics/aa}ft meftne Ce 
4f a/fup fera of're. jst bt foit: zlin fi e(i le ropau 
me be bieu côe fi 5ng tjomtne tette fa fettten- 
ee en fa terre/}rufe boeme/ý fe fieue bc nupct e 
be tour fa fetn? ce germe ý cropffe quät ice; 
fup ne ré Cet: car ta terre fructifie bc fa natu; 
re/peemternnent ger6e/apFes e fPtc3/(t aptes 
te pfatv graig be fromët et) fefpp. fi? t quant te 
frutct eft PZo6uict/tanto(i if met fa fauciffe/a 
acaE, is, b caufe 4 fa mof(fog cg lîenue. Cet ùifott: *E 
ýuý, ý, quop copaterös nous ce ropaume ae bfeuaou 
a gffe para6ofe ré cöparerâs 11ous1f eft afnff 
eôme fcgrafg be feneue: fegf quant ff eff fente 
rt7 terre/e(f Ce pfus petit fie toutes fée femen, 
ces qui font et) tcrre: ýt quât ff e jt fente ff fe ffe; 
ur et) eauftcôe bng ar6ee/g eji falct Pr grâ8 g 
toutes autres potees/ý fait orâsrameaufp/ 
Co teffe tnanfere g" fes opfeatt p bu clef peuent 
mou, ls, fja6lterfou63 
fot)bm6Fe. ý2tpar pfuffe7stef 
tee para6ofes tfparfoft a eufp fa paroffe afn, 
fi cöe ff3 pouopët oupF/(r fans para6ofe ne par 
ýE, toit pointa euf, r: tnatsapart tf eppofoft tout 
Xuc, s, a fes atfcfpfes. Qýýt etJ cefuv toý/qudt fe bef, 
pee fut benu/ff feur atft: Paffons ouftre. et 
quant tf; eurent faff fe fa tur6e/tf3fe receurêt/ ý cinq quit eftott Co fa nautre: (t Daxitreg natlt. 
res eftofêt auec fup. * jet foFs fut f afcte gran5 
tieatt, s, c De tempette ùe Sent-Lt [es unbes le tettopet 
Cl) fa nautrc teffement que fa noire fernpftf 
fott. & fup if flott Co fa bernirre partie be fa 
nautre aoFinant fur bng auretffter. Lxt tf3 fef 
uetffent, z fup atent: £eatftre/ne te ctjauft if 4 
UNE; Pertf fonsfLXt CO fe feuant tf mena(fa le 
8ent/, t ate a fa rner: àppai fe top/(x ne fata qL- 
drhap. v. euetl. xv* 
que 6eupt. 1o: ré ßent cerfa/ý7 fut faicte grau 6e tranquillite. Et four aift: IDourquop eftes 
Sous ain fi cratnti f3: ýJlaue3 bous point en( ci 
te be fop. ° jeeuv craingniret ùe grc36 crainto: 
g bi foiet fûg a fautre: 4 eft cequp CF a totJ frit, 
6fa nt: q fe bct e fa mer fup o6etffent. 
Qii ce frpt paine: bc ccufp qui bemant3oicnt (rýnr. bu fr 
uaigbeeID$arifz? e: be faucugfe: be fintcrrogattoq fatcr, 
eq £cfaree: be fa bijTua fiog fazcte par IDzerre, 
ýý ý, - 
ý3apctre. 8. 
Z fifnBFent ouftre fa tner/eh fa rr ý 
gier) fiea (5era3entce . et quant ic fut pffu aefa nautrel tncatin etarcý 
monunréalîtnt au beuât be fun Sng tjorntm 
fiepe be fefperittmrnun6e/feqüef auott fa bc 
mourer es monumcns: ý nuf ne fe pouoft ffq-r 
becfjafnes/pourceq fouuent quant if auorr 
rfteffebecepse be ctjaines/if auottrôpu fe( 
cqatnes e mis et) pteces fée ceps/e fifon ne ºº: 
, fe pouott amo6ercr: ý eftoit toufto2s be nutrr 
e be tour aup fepufcýzes ý aup rrtontatgnec 
crpât ý fop frappât contre fes pierres Lt quîi r 
be foing tf fiett 3efus/tf acourrut, z fe a6ow: 
criât a C)aufte Sotp/bijf: 4"; 5? ul a if entre ntoiý 
e top 3efus f tf3 be bleu treftjauft. '3e te a6ture x 




Se. Et fe tnterroguott: euct eft tor) not>): : Ct if fttp btft: legtor) elimor) non): car nous foin 
mes pfu fieurs. £4 fe p: poft tnottft qutf ne tes 
clin f fafttjots befarcgfor). ýý3fpauoltfaauto, ºº1 
befamôtaignefinggran6troppeaubepour; x"' 
ceaup/paff fantamr ceâps.; et les efperft3 te 
pgpoietibtfans: jsnuope nous es pourceau P 
affig 4 rions entrions er) eufLr.; C-t 3efus tncro 
tfnent feurperrnfft., 7lesefperit3 fmrnunSeG 
pf fus erttrerent espourceauv/g par grâ6e fm= 
pcttrofitc fetroppeau fe tetta er) fa mer/au n5, 
6ee be beuý; pmtffe: ý furet nope3 et) fa mer. £-t 
ceuf, r qui tes repatf fotct fen ftrptet/{r fannöce= 
rent et) fa cite: ý par tee cfjâps.. $. ots font fop 
tts pour beofr ce qui auoit efte fafct: it ýtn6tet 
a3eftrs/et8etrent cefup qui auoft efiebe`re 
bu bfaBPe/a(fiGNe(fu/C be 6orJ f ens"et eurent 
cratnte. et ceufp qui feauotent bien/fcurra, 
compterent ce qui auott efte fatct a cefup qui 
auoit ef te Sepe bu bta6feiet bes pourceaup. 
X rýôt if3 cômeceret a Peter 4f fe parti (f be fe26 ýtuc. s. f flns. Etquâtff fut entre ei, fa nautre/cefup4 -23at. s, 
auott efte ûepe bu bt; ct6fe cömencea a fe p2ler 
quit fuf't auec fup. zt)ats 3eftts ne fe permiit 
point/ains fup bf(t : 10ateg et) ta matfot) au! ) 
tlës: ýfeurannöce cö6feh grâ6escýufes blett 
ta fait: (z comment if a eu mercp be top. yots fer)affae cömencea apZefce er er) eecapofts 
cotfit6ter) grâ6eg ceofes 3efus fup auoRt fait. 
1 
Oarc, 
. et tous fefrncrueiffote't. 
Cet quât 3efus fut 
paf fe berccetef ouftre fa tner en Unc nautre: 
gra8e tur6e faffem 6fa a fup:; t ef tott pes be fa 
ý mer. { jEt 5n q bes pttnces be fa fpnagogue 4 
ýAr 9. c auott norg 3atrue Utnt. Lxt quät tf fe Ueit/if fe 
pfrerna a fee pte83/ct fe piott mouft/bi fant: 
a9a fi ffèten8 a fa fit): fitens/et met3 ta mail) 
fur effe/a ff ir) quelle Toit fauuee, l quelle fiiue. 
of fer)allaauec fup/et mouft gran8etur6e fe 
fupuott/et fe ef foiët. jet Une femme qui auoit 
ru Ce ffup bc fang aou3e ans/et auott mouft 
fouffert be pfu fleurs tneäectns/e auoit ùe fpë 
su tout fe ftet)iet nauott riensptofite/rnaig 
fup er) ef toit pisßenu: quät elle oupt parfet bc 
Befus/effe Sint entre fa tur6e par aerriere/ct 
toucßa fol) Ue f tement : car elle atfott:, e>f tant 
feuffemet te toucee fee Se(iemes/ie ferap gue 
rte. rat fnconzinet fut fa fontaine be fol) fang 
fetcfjee: (z fentit cotpoteflement 4ffc ef toft que 
rte bc fa pfape., & incorrtinet 3efue côgnof f, 
faut er) foprnefine q Sertu e ftoitpfflte bc for/ 
if fe retourna fers fa tur6e/et btfott: out a 
toucfje mes Se f tetnrns:, jet fes bi fctpfes fup 
bifotrnt: 'éu U ore que fa turne te pef fe: ft tu 
bfe: Dui ma touce erAgafs if regarSoit tout 
afentour pour Seoir ceffe qui auoft fait ce. et 
ta femme craignant g tretn6fant/fcacfjant ce 
qui eftoit faict el) effe/fint g fe pfterna beuât 
fur/; fup bift toute fa Serite/ g 3efus fup afff: 
f, ifle/ta fop ta fartueeNa tel) Cl) paf`n/; r force 
ýD guerte be ta pfape. * (3cefup encote parf"at (ce 
tnef fagiers Siennent bc fa matfol) bu pince 
befa fpnagogue/aifans: zafifl'e eftrno; te/ 
pourquop trauaiffe tu plus te mailtrc:, Et 3c-, 
fus orant tes paxoffes quif3 atfotentibi ft au 
pince be fa fpnagogue. jle crains point/feu= 
fement croie-jet ne pennfit pas que aucul) fr 
fupuift/ftnot) jDtcrre/, t 3aques/; r . ýetjal) 
frere 
be 3aques. #? t ginStet er) fa tnatfot) bu pince 
bc fa fpnagogue: ou if gett fe tutnufte/2 ceufti 
qui pfourotent tz menoient fou grad aueil. 
. raE. 9. c *: âtquât if fut entre be8ie/if feur bi ft: pour 
quop goue trou6fe3 ßcue ß pfoure3fl. a fe 
neft point motte : mate effe bott. ei fe moc, 
quoùt bc fup. a, 3ais el) faifant tous affer br. 
4ota/ptnStent fe pere, t fa mere be fa f ffte/rt 
ccufp 4e froment auec fur/; rniren=t ou fa f ttle 
efrott gtfante . 'Et eh trnât fa main) bc fa f tffe lupaift: Zaf"tta cumi/qui eft interptetc/fifÏe 
(if te bis) lieue top. jet incontinent fa fille fr 
feua/et 4eminott: ct e ftott eh nage bc bou3e 
ans. 3l3 furet ef'tonne3 bung gran8 cftonne 
ment. f? t feurcotmnanSa mouft fott que nuf 
ne fe fceuft :, ét commanba que og fup bônaf t 
. Ienater. 
icbap. vj. 
BQbmrnf Qe fut$2i(f cnuopa fes apo ffrrs peur gucrir bi= 
uerfee matabice: be Ç{r$â n Acro8e: bee cinq pains e Deux 
pei(fone: buc$rmtu faut fur fa mer. 
ýryaýýrrc. ýii. 
1cig fr ait ae fa/R Sf nt en for) pave: à ar- 1-1G-i, 111M -À 1 
t fée affct}rfes fe fupuotet. et quant ý`a ý 
Ce fa66at fut 8enuitf cômencea a cil, ' ýuc, ý+ 
friper cg fa fpnagogue: e beaucoup De ceutp 
qui fopofët/fefrneruefffofct ùe fa ùoctrineiùfý 
fans : ront »fcnent a ce(fup toutee cet; ctjos 
fe6Jý qffe ejf fa fapfëce qui fup e(f ùönee/ý tei, - 
fes8ertus 4 font fafctes par fes mafn6°, Lk9 
ce pas Ce cfjarpctier f if3 ùe Llb3arfe/et frere ùt 
(; aquee ,t ùe i1o 
fcpfj/, i ùe juSei e ùe 'e)imoi}e 
mit, 
et ne font point feG foeûrs icpauec no9. °£-t 
efoict fcdSaftfe3 er) fup. F Zoxs ýrfus (rut Ùi- matý 
foh: J. luf; ppeetc ne(f fds eôneur/finor) Co for) 
pays ger) fa farniffeiem fa par*r. £t ne Po-, 
uottfa faire aucunefiertu: ftnor)quif guerit 
qfque peu Ùe tnafaSes et) mettant fes maing 
fur euf, r. set fefinerueiffoft/pour fetrr incrraw 
fite: tz affott a fenuiror) par (es cßa(teaufp en, - feignant., ý 3f appeffa auffi fes Ùou3e: e coui- mau 
ecca fes enuoper beur g Ùeu`r/, z [rut Ùônott 7.10 . m, 
anre fur fS cfprrtti immûSes :ß feur rô, mdf's mat, l. puiffî 
rnatt8a quif3 ne potta(fent riens er) fa ýopei eur-0 xuc., 
ftnoh une $erge frufetnct: ne ßefaffe/ne pair)/ 1 
neºnönope tg feurcefncture: ºnafa 4(3 fuffrnt 
cfjauffe3 aee fan6afies/et 4f3 ne fe befîºffent 
point be aeup ro66ra., Et frur at foft: L r) grºef% 
conque lieu Â L'oue; entrerc3 tg fa rnaf fohibr 
mourc3 fa iu f4b a tat que bo9 parte3 bu ffcu. 
sat qufcöqura ne So° rrceurôt g ne bo9 opsöt: 
fwus partana ae faif(otre3 fa pouf8te ac b03 
pte83 er) tefinofgnage (ötre rulr. jEº) berf tc fe 
bous Di6/4 C fera pfus facffe a poster au'o »0 
8ornitcaI4 (jomotrfes au four bu fugrmttli 
a ce(ie cite: 3f3 fr partirct 2 p2efc§oiit 4 f3 f e[ff 03 
fft penit? ceit tettotct eots mouft ae atatifeG 
et otgnotent atjurfe mouft ae tnataSesiet feG 
gurri(foict; ý ý ét fr mv j&ro8e en ouvt par' r, see- ýer, "car ýoh rcnortJ rj{oh ïnant fe(ýe}ýt at(otv3t vý' mat 
ýaq . làaptrfte eft re(cite aes mott3: ; pour' (ýýOâl r -- ý_. 0". ý. i, 7-- -& 
rant tesvettus oeuurtt er) tcetup. jý, es auuro 
aifotent: Cef £-rit. : Et fes autres aifoient: Crû bnamnßete/uubna fern6fabfe aurý ý. ri --------a r---_ . 
pt3etes. * Et quant ljero8e eut oup ce/tf aiý' 
Ceftup tg 3eýal) 4 fap aecofei4 efi ref /u( 
1 
acs moet3: car tcefiip C)emobcauoft enuopt 
peins 34di, t fe rra M pefforypour ijero8io 
frmme ac iDeefippea (oq f tere/a caufc 4( W 
uott ptin(e af emmc. t ar 3c<jâ ai(ott a iXCO 
bc: ff ne tef i point ftcf te aauotrfa femme M to 
frerc. Et reroStas c$erc4oft occa(tw fur firt'- 
et te i"wufott occtr/maie ne pottoft. car 
C)c, 
Crý. r. -.;. . ,,,. j 




ýôýneiuýe C (arnct/ý fe gar6ott. igt quant Ce 
aUO? t ouvItf fatfott 6caurouP be ceofes: et fe 




fût ßenu/. 0ero8e fetf ï fe foupper bu tour be fa 
natiuttc au`n peîces/C capitatnesý pjïcfpaufp 
be (5afifee. ir? t quât fa ftffc liceffe Aero8ias 
fut entree/e eut bâfe: ýt g"ffe eutpfcu a-C)ero8c/ 
9 aufftaccufpq eflotentaffts enfem6fe ata= 
t3fe: fe top big a fa f iffeMnnanSe tnop ce q tu 
fieuf"V: ý te fe te bonnerap. £-t fur iura: Cuef 
eaque ctjofe q" tu beniffieras te Ce te ban erap: g 
feuf jre fa moftfe be mot) ropaurne. et quât tcef 
ere: ffi,? ue berrtâ8eý fe fut partie/effe btft a (am 
rar feeet iceffe bi ji:, n. a tefle be aeeâ2àaptt: 
fie-et quât effe fut rètree tjafltuemet au top/ 
ý effébctttâSa/bifant: ýebeuf, vgpteýtementtu 
Ille bôn e fa te(ie be jetjâ. ýýapti fte et) ce pfai. 
ïiEt fe top fut contrif te pour le turemët: n pour 
Ireufu qui ejiotent auec fup af fts a tatife/if ne 
faI"ioufut pascontrifier tnatstncontinent if 
enuota te tiourreau: g c3tnan8a qutf appoFta ft 
ta tef ic bicefup er) ringpfat. et cr(iup fer) affa/ 
2, g le aecoea cg t'a pFf(ô: ý appoeta fa tefte acScs 
ýuu 
. 
(e pfat. iSt fa bon na a fa ftffe/ faftffefaaon% 
ýý, ncar,, +a na a 
fa mere. ý , ¢t quit 
fes bifcfpfes oufýent 
ce, 113 utBFct/e ernpotterët faq coFps ý fe rntrét tuc+ . ýuc ý. erJ bng tttonumët. Qý71oýs fes apoýires vfn= 
Sz? t ettfem6fe a ge fus: ý fup an nöcerct tout ce 
rnatr. i4.4f3 auoi? t fait een feigne. ýýt if feur Dt(t: }De= 
ý uc. 9. n e3 bo9 eh a part ci) fteu aefért: ¢ repo fe3 W 
goan" 6.5ng pettt: car tf3 e(toiöt pfu fteurs g Leno; êt et 
atiûtent/ý nauotct efpace ae mëger. ýt3 tncn: 
terctehbnenaufre/ý feiJaf(èrent ehbngfteu 
aefert apart. zlgais pfufieurs fesvetrêtpaf. 
S ferle beaucoup le congneurêt. ezt courrurct ta 
t ern f em6fe gens a pfe5 ae toutes ces cttc3/et p 
$tn6tet bruant eufm. jot quant3efiis fut pffu 
rtrftnRD tnrf o". ý ftet **loti Na ' Ujti. tL yrILIIIVHý4ýj«<IIV1. LNLVL. Iý'HLI11{-H VL. 
fýiJ pttie furcufp:; ý-car ff3 eftotent comme 6Fe6ts 
quinontpoint ae pa(teur. Lxt co; iunêceafeur 
enfefgncrpfufteurýcfjofes/C qudtffjeurcbe= 
ý,, 0 J2 noitbefia 
fur te tar6ifeaatfitpfesvtn5; ét a 
e yý nrar. l4 B fur/ùi fans: Eýe lieu eft aefert et ffleure eft fa ÿ uc. 8 aajfee: renuope les/affig quti3 aiff'ct attp bif- 
; 9oa. 6. a: es ý gtfiages p; octjatns/, t qutf3 actjetct bt& 'ýes pour mcger: car if3 nôt que tnenger. ; et if 
ý refponf3ftýfeurùiý: 
ýous/àonne3feur atnê% 
ý, ý ger. 
ýt if3 fup ùtrent: îtffons/(i actjetons aCs 
Pains pour aeup cens aeniers: C leur aônons 
ta mëger. tlgais if [eut àtlï: jcom6ic aue3 boi 
S be pains: atTe3 e bope3. et quîtt tf3 fr fceurét/ 
ff3 airêt/cinq tt aeup poi1fons. Lots if feurcô% 
o ý: TanSa ýf3 fes feirent toi arfeotr par rengees 
0 pour mëger fur týer6e berte. c-t if3 fajftrct par 
te: 1gee6/Ç4ttcentatnes ýc ýfnquantafnes. ýt 
X'r ba. vii . : fueil. xvf. quant if eut pzins fes cinq Pa fils e fes beulP 
pofffons/if effeua fes peufr au ctefiý 6eneff i r, 
rompit fes pains: C Ces 6atffa a frs bffcipfes 
affig 4f3 fée tniffent bruant fceufr:, z bepartft 
fes beur pofffons a to9. jf; cg utengerctto9/ii 
furent raf fafre3 . et rrcueifferent 
bes refte3/ 
houe coptjins pfains: (z auf jt bes pot ff ös. et 
ceuf, p qui auoient menge eftotêt ertutrot) cinq 
miffe eotntnes. puis irtcontinètcötrafgnft 
fes bifcipfes monter cg Une nauire: affu)4f3 
affaf font beuât fup ouftre fa mer fers. kýettj, 
faf8aitâ5ts quif bonneroit congeafa tur6e. 
Q rlEt quant if fes eut fatffe/ff fer) affa et) fa mat t+. e ntontaignepour pzfer. Duâtfe foir futßenu/ goa, s, s fa nauire e(fott au inifieu be fa mer/ ft fup ff 
ef ioit feuf er) fa terre. £-t bcit quif3 auotêt pais 
ne be nauiger: car fe Uent fait c fïoit contraie 
re. jSt enutrö fa quattrfrftne UeiiTe be fa nuict 
if Uint a eufr cijemfnât fur fa mer et b'oufoit 
paf fer ouftre eufr. uqais quant iceufn fe8eir 
retcecmfnât fur fa nter/iC3 cupberêt$ce fug 
Ung peâtafrne/e fr efcrferent: c ar if3 fr Uietrêt 
tous/ý furent trou6fe3et tâtofi if parfa auee 
euf, p/e feur bf fi : zlpe3 conf iance/cefi mop/ne 
cratgne3 point. fiet monta a euf'v er) fa natr,:, r( " 
re/puts fevctcef fa. fitencoeepP° fe efiônoit, ;: 
ef itteruetffotent cg eufw mefnes : car if3 º1.: 
noient point entendu bes pain6: tr fient (ut 
ef ioit aueugfe. lit quât tß eurêt paffe ou! r 
ta mcr/if3 fttnd* et, fa terre bef5ene3areuji 
fr pzindeêt fe poet. et quant tf3 furent pffus be 
fa nautre/if3 fe côgneurêt inc3tfnêt. iet courru 
relit par toute cefte regfor): x cömëcerêt a atr e : 
neret)feursfictierea ceufr4 efioient mata'- 
bec/fa ou tt3 opofêt 4ee fiott.: et er) qucfcöque 
fieu 4f cntroit par fes Mages ou cgäps ou 
ctte3/tf3 mettoict fes mafades es pfaces: et te 
peioict g" au moins if3peuf fent toucfjcrfa frâ= 
ge be fon Uef icment : et tous ecuf 1I qui ré tous 
ceotent/efiotentgueris. 
Qj rýcs btfcipfe tnrngcatfansfaurrfrure maiue: brfq 
tranfqre(rtory bu comman&ment bc bºcu: ac fa -5) rtep bc, mf fr. bu faeGat. 
CEjapttre. fitj. 
ét'esp ariftês/g aucuns brr> (cri= $ 6rs qut effotft Senns ae eterufate/ ma f, 4 
VIý'vtnaýct enfern6feafup. etquât ffý 
ap; ýerceurent aucunsbe fes affcipfesmen= 
geoient fe pait) auec leurs mains foutffees/ 
ce fi dire fans dire fauees : if3 tes bftupcres 
rent. {ar fee ptjariftene/4touß les Sut f3 ne 
mengt poit/ff fouuët vont taue tee mains/ 
garSâs fa tra6itio1) bes anciens. Jet quâtif3 
retournent bu marcerfff3 ne font faue3/tf3 
nctnengct Point-, Etont mouft aautres clos 
t O? arc. 
tee, fefgfree feure font 6aiffees a gar8erxöme 
fauemene bee eanap3/beG pot3/et Saff feaup 
baerait, /tr bee fict3. lEt fée pearifiôe g fcribes 
fup beman8ofent : iDourquop ne (geminent 
poît tee bi fcipfee fefoq fa tra8ttié bre ancfês: 
maiemengct fepafi) fans fauerfe2e mainse 
et icefup re fpon8it/tt leur bi ft: effate a 6iep; 
pfett3e be Soue fjppocrites côe if cff efcript: 
r(A. +9. a leur cûeurfe ýf 
po 
ng De nnoF 
te 
mat., s. a op"et me 
fentnt M 
Sain en fetgnât boctrinee g côman8nnês bee 
eöes: car et, befai(fdt le côman8emït be bleu: 
5o9gar8e3 fée tra8itiös bes $ömee: cöme tee 
fauernene bre pot3/et bre ganap3: et fatctee 
mouft bauttrs ceo fee fem6fabfm. et truc e 
folt". bous aue3 6fet, anicgife le cômanSnnn 
ae bieu/pour gar8er gze tra8ftlot,: car Atgopfe 
a bft: )ýenote tot, prre g ta mere: *it cefup qui 
aC aura maubfct fö pere/ou fa mere/4f meure be 
-20.8 mott. et Soue blctes:, Ibf Môme a bitla fot, pe 
te ou a fa nitre cot6aryce ff a8irelfe bot, 4fcon 
e [le 4 fera faict par mop/fera pour tot, pFof f it: 
vo9 ne fup permrtte3 pas 4f faice autre ceo 
i gfconque a foi, perriou a fa mere: antceifâs 
ft parofi'e be bleu par go f {re tra8ftiot, /4 Soue 
nue3 baiffee:,. faictee mouftbautree ceofes 
fc6fa6les. QjDuis appeffa toute ta tur6e/g te 
mat., s 6 bi foit: £fcoute3 mop tous g entl8r3. *Uf np a 
riens tics be Möe 4 entre et, fup/quf te puiffe 
fouif%r : mate tes ctjo f es qui ; pce8ent be Mé, - 
me/ce font cefPes 4 fouiffent Môme. 4l aiuü 
a aurefffes pour oupt opr. et quât if fût cntre 
m fa mat fot, arrlere br fa tur6e/fes bifcipfes 
finterroguolent be fa para6ofe. iet lf feur bi(f: 
ef iee gous encoirs ain fi fane rntcnScmc't- 
j2fttn8e3 50 point/4 tout ce que par bceote 
entre et, fflöe ne te peuft foutlfer-car if nrntre 
point et, foi, cueur: mais fet, ga au Sentre/et 
:t par ege(ltotypurgeât toutes tee gfanSee. 
t bl foft: Tiee ceo f es qui fottent be Momme 
cffes fouttfent ffjomme. car be par bWe/ 
º cueur bes $ômes ptoce8ent mauuatfre co 
tatfös/a8ufteres/ foin fcatiös/#omfcf8ee/ 
! rcfns/auarices/rnafurs/ au8es/impu8ý 
r e3/mauvais rrgar83/6fa f 
ýrnug/o2gueÜ1 
t tlte. Zoug crs maufn ptoccUt bu be8ëe/et 
+ ntlf`et Möe. I*etaýe fefruag fet7atraaup 
r ns be ýpu g be4p8one: g ïtra et, ? ne mai . }º}: g ne ßoufutpoint 4 aauvt, te fccuf i/ mate 
r nt peuft ef fre cefexax incontfnït 4 gne frets 
e/fagfpe auoit one f ffe/4 auoft fefprrtt im, 
+run8e/rut ouppat{er be fup: et%gfnt g fcý 
iernaafesptr53, etcrfiefimrrftoit brsgb 
t rfj/be natia fpppijenicüne. : Lt tcefft te }sott qý, i: ý: rtýli feafaôle [jom befa ftfre. oeafe fK 
irba. biq. 
fup ôtmlaf jfc fmf er fes enf âs tfre rauf te3 
car if nrf tPott 6ô ae ptc6tx fe patg aes en fâsl 
tr fe tetter auLv ctjtes. jet tceffe rn6tt/g fup big. ýD ma 
xQf eft 8tap fetgnrimats auf ft fes petts ctjUs M'a" 
mit aeg mtetteg/foub3 fa tabfe arg en fas. 
Et ff fur afg: IDour cejfe parofre/8a tê: fe ata- 
6fe e(ipffu gins betaffffe.: etquant efÏ'efeQ 
fut affee ev fa maffog: effe trouua fa f itï'e cou- 
cfjee fur fe ffct/ý fe afa6fe pffu arfjo; G. Cet 
aerecfjfe f qudt if fut part? aeg fins be ê'pxe/ 
tf Sfnt par. 4p6ô a fa mer ae (na[ffee/par fes 
mopèneg contrecs be ]Drcapoffg. Zu ff3 fup 
amen crêt Bng f our6 g muet:; fe ptfopent quit 
mff f fa matg fur fup. Lt qudt if feut pzie eota 
De fa turfie a part/if mtii fee Ôoigt3 es aurrifs 
tee Dicefup e eh cracfjdt touc9a fa fague/pufs 
rh rcgarSdt au clef lf gemi(f g fup aif f: e0de 
ta/4 cf a aire ouure top. et incontinët fee auf 
reifpee firent ouuertee: e te fleh be fa fangue 
fut aefffe/e parfoit àtoictem? t. et feur caman 







pfus quif frur aeffcn8oft/De tât pfus ffife puf 
8fiopent/g aetant pfiis fr effônofent/atfans: ' 
xßfa tout birg fait/ffa faftg oups fes four83/ ßf 
g fes muet3 parfer. 
B'Cre fcpt pains: De awlp qui bemmrEoMit (fgrn: bu tu 
uaiq Des pýcui fiens: De tautugýr. Oe tmterrogahog falces ý 
rq Qcfaree: De ta Di(fuafiog faicte par Pieme. 
Egaprhr"Sn j. 
ceß fours came grange tur6e eýoft W 
cc (, e/ü6/, z ne nef fcnt 4 menaer/tf 
fes atfcfpfcs/, t fe= atf'r. 3e fufs 
meu De tniferirot8e fur re* tur6r. cat aeria 
trots fours 1f3 perfeuertt aurc mop/; nont 4 
migcr., t fciefes enuoprieunach feurmaify .4 ifi aef (aufôtbt m rßemtt): car aucuns afceufb 
ý Yu 
font 8en9 àe foing. jet fes aifciptrs fur rM 
Sir? t: De quop pourra aucû ra(fa(cer ae pare 
ceuep icp/M ce aefrrt. ý 1ý. ote fce interroge 
Combien aur3 Sol ae painselceufM airrnG 
, 4ept. lote cöman8a a fa tur6c quif3 fr ae' fent pour miger fur ta trrrr., Et pli nt fes (104 
pais/, t aptee qui[ rut rélu gracee/i[fes rom" 
pit g tes 6aifïa a (ce ai(i iptm/poý trs mcto, c{ 
aeuant eufir, t (te Mirent bruant fa tur6e"lf3 M 
auotent auM 4(que peu br petie poý 8' 
qudittes et 6rncie/ônBaquoi) fm mý 
aeuat eulp. gt mengerent/, t furent rà, 
:é repottrtýtt aee re[te3 qui armý t# cot6etQeeg. et ceuf rý auotcnt mtgc ýýt 
rnuirö quattre rrýCr. pufe tes rrnuoý 
ý 
tncontinït if möta M Une nauire au« ( fciptee/et Sirrt rn parties ae L'afinanuoe ý fS p4arifirne (eh afferit, t ýýr 
rr 
aifputeraua b, pi, ý àrný ýsº ligne au cfcf. 'r) fc tcrrt3t. Et en gnnýýM 
fou efpertt/àtý: ýDourqcrop aernä8e Cege orne 
ratioq f tgne-ýje Sous bis cg zierite q ftgne ne 
fera point aôneacef{egýattog. Q-, ", etquâtft 
at. ý tes eut fatf fe/it entra ùerecfjfef eg Sne naut= 
re/(t paf fa ouftre ta mer. 1f3 ouBftcrêt a peè8é-e 
ôes patns/ý ner) auoict 4 un feut auec eufýr ý mat-m6. cg fa nautre. ,ýe if leur côutan8ott/ affant: $u'ý= îl6utfe3vous etSo9bonne3gar8e Duteuafr) 
qu, t16, aes ptjari ftës et bu feuafg ae ýero8e. ýet ff3 
pen foiët entre cufp/bffans: ceff pource que 
nous nauons point ae pafns. laquefte ctjofe 
congneuc/3efus teur afff: fý? ueý ce quo, Pen 
fe3/4 So9 naue3 pas ae pains: JQc côgnoif fe3 
et nëten6e3 flous point cncorea, Ié Aue3 Sous 



















peut '/et fi neq 15ope3 point :9 aue3 aurettfes/ 
e neh ope3 point: jet ne bous fouutent if pas 
quât te rompp tes cinq pains a cinq miffe tjô= 
mes/g cö6feg De coptjtnspfatns ae refte3 bo9 
empo; tajfr8e3t3lup afret: lDou3e. et quant 
fée fept paf ns/a quattre miffe%ö6teý empor 
ta(ies lîous ae co; 6eitfes pfaines ae relie3e 
@ceufp fup ôfrët: ibept. IDuis crut aifoit: Cô= 
ment neten6e3 ßo9point encote. °ý>bin6tet 
ff3 etJ -kýettj fai8a/et fup amenerct bng aueu, 
gfe: et te peiopent, quif fe tomfjajf.. 7lots pnint 
fa rnafg ae faueugfe/e fe mena $o; s ae fa rue: 
et eq cracqant es peufp atcefupiif p rnf(i fes 
mains et finterrogua ftlbeott quefque ceofe. 
. 
1eqf regar8alet aift: Je bop reg gaines caille 
ar6Frg ceeminan8. £rj aptes aerectjief mt(f 
fes mains fur les peuf; n afcefup: et cötnecea a 
beofr/ý fut re#itue/eg teffe man tere 4f beott 
cleremet toutes c4ofes. IDufs le reuopa tg fa 
.ý matfot)/ötfant1)a e1 ta mat fot): et 
fi tu entre 
xuc, 9, c et)farce/nefeatgaýfonne. Qý. ýoFs3efugý 
(es aifctpfes entrerêt auv Mages ae Ce fa; 
tee be pefftppe: et tnterrogua et) fa bope res 
ôtfcipfés: z feut ùtfott: les gaines ýbtfent if3 
mat. ýs. s qui je futs'Ylefqfj fup rn$irent/iC airêt., ýE. 7Lee 
Ungs/3etjat) 6apttfte'fes autres/et[e: et feg 
ID autres/5ng 
aes ; ppletes . ASonc il (eut atM. 
m4f. 16, jet $ous q atctes 50 qui te futsax- £-t lr>ierre 
ýuc. 9. re fpon8itlet fup aif ý: 'ýu es fe f1ýFtf Î. ýt ff goan. 6. tfi1Qf-16, feur aefen8tt auec mcnaf fies 4(3 ne btffent a 
ý,. ý. jo. ýýfonne tetýe ctjofe ae fup. ýýt fes cômrncea a 
enfclgner que if fanott4 ce fif3 aefeôme rouf' 
frift mouftaeceofés: ýqutf fuft reptouueaeg 
anctes/<< aes pttnces aes pFef ireslet bes f cri- 
Bes: et occisiet ref fu fctte apFes trois fours/et 
appertemet bifott ta parofCe. lots pierre Ce 
pent ý te cömencea a rep; èSt. e. le"gf fé retour, 
33ar"9" na/et rcgar8ät fes atfctp(es tenfa pterre18i, ]L"`-'7" fat: ýý të aerrtere mop a8uerfatre: car tu ne o., s. 
mara6, a fauoure poït fea ctjofcs 4 font ae ateu: mais 4 
icba. ix. : ýfuctt. xrtj* 
font aes tjôes. ýýLtapsrsqutf euýappetTe 
fa tur6e a for arrec fesôifcipfes/if tèur ai(f:, J)t 
aucûmebeuft fupurr/qf feaenie (oprnefine/ 
tr poste fa croiv g ºne fupue. car qui bouf6sa mat. ýo, a 
fauuer for) arneitf fa per6sa: ý qui aura prr6u 
for) ame pour rnop ý pour feuangitè/tf fa fau= 
uera: Car que prof jutera ff a fflôrne/ftf a gais 
gnc tout fe mä6e/ý qutf fatce retrtrnent a foq 
ame-, Zu quefferecôpence ôonnera feôepour 
for) arne:,, ýMs qui aura eu eonte aemop et ae lut. ý" ý 
mes paroffea er) ce(fe c-en eratioq a6uftere et 
perljere(fe: auf jrt le ftf3 ae f>jôrne aura honte ae 
fup quât tf fiten6ta a fa gfoire ae for) pere aua 
fes fainct3anges. 
QiCe ta franf jiquratroq bu (efgneur: au tunatfque: bc ta 
alfpufatiogtcquet faoftptuegrant: commait toi? Doürt 




Z feur atfott: 3e bous ats 13erfte 43 
aucuns font entre ceufýv4onttcp/ý iuc s. â 
negoufieront pas fa mot tu(quesa 
ce qutf3 avent icu te ropaume be bleu ejire le 
nu cg pufýfance. ýýt apFes ft'r lo2s/-jef9 peint IL"f. ýb 
: pterre/g Qaques/e etjfi: e fes mena furent 
gautte montaigne/eut3: g fut tran(f figure be: 
uanteufr: g (es Sefrmês furet fatct3 refpfen. 
Stf fans e fott 6fanc3 côe neige/tef3 4 fie fouffô 
ne pourroit faire fi 6tanc3 fur fa terre. ist fap 
parut a eufýr ýffe auecýop(e/ý patfofët au eý 
ýe(us.. ýots ýterre rrt6lt/ýt bt ff a ýe(ý: ýat 
fre/tf cg 609 q forons cp/et faifons trots ta 
6ernacfes: 8ng pour top/ing pour j3wp f 'e! i: 
ßng poureffe: mals if ne fcauoit qutf bi(oitl 
car tf3 e(totent e(tonne3 be crainte. *et Sne mata- 
nuee itnt 4 ces enuiröna bô6ee. et Sne Softn S(ntbcfa nuee/bifant: ý ýef'tupcp efimö fif3MaE,,. ý 
6fe apme/ope3 fe. et incötinent tceutý regar= vy" 
Sans a tenutrot1/tt3 ne letrët pfus per(onnei 
fur 
finö ge(us feuffernet auec eufr. "t quât lf3 
m arc. º. 
befce6otent be ta montadgne/tf feur cöman6a 
4f3 ne recftaf fent a aucuq ce qutf3 auofët leu, 
(tnorJ aptes q te ff î be fljöme (eroft ref fu(ctte 
bes mo; s. Ct retln6Fent cep e paroffe er} etiýv 
mefines: etenqueroiet entreeufp que cefioft 
quät if feroit reffufctte bes mots-RUM f# fe-in = 
terroguofet, bt faner: ýý? ue (l ce bôc que bifent mý, r., - s tes ptjartffene et (crl6eslqutt fautt que £fie 
ßirngne ptem'fer: '.! 'leque[ re4n8tt g fe2 bffl: 
muant : efte fera ßenu ptemterementJtf refit 
tuera toutes cjo fes: ý car if eft efcript bu ftf3 
be fýöme/xqutta a fouýrir rnouff be cýofesiýt ýar. ý a, 
aa effte contemne. agais te Soue bis qýtie ýA7" 
efi Senu e fur ont fait tout ce qut13 ont 8oufa Pr" 
b. 
cötnetf efiefriptbefup. CE& quant if fiints im r, ,4 fes bt fcipfes/lf Seft fine grange tur6ea fento2, s" 




ZIýýClittliiý ýol; i epeupfeýiopât 3efus/furent 
eftône; I, t fe efûa. fjirèt:; t accourrurcti, t le fafue= 
rent. jet if feur benlQbavDueft ce q ßo9 aifpu; 
£ te3 e; rtrc 109: 'r-t vng be fatur6e refponbiti, t 
ýuc. 9 c biý. -ýaff ire [e tap amene motJ f tß/ý a bng 
mat. '-,. c efperft rnuetfequef cg gfque fieu qutf te Wt/ 
ff fe bel-cornpt/g c(curnc: jt grince be (ce bent3/ 
ß berrtent fec. jet ar bit a tee btfctpfes qutf3 le 
iettnf font e oes/i1 tf3 nont peu. 1 equef leur re: 
fuonbititr big: Z natior) increbufe cö6tm bc 
tcpe ferap ie auec 1ýo9fcortn6tc be tcpe 509 m- 
? *"* - '5ureragteý, îbnene3femop. jet if3fur aane% 
ra,, faicr) efctimant. 7. ote tnterrogua fe pere 
,ý1 cefup: rom6tcr) ae teps Fa ifg ce fup e(t a6ue 
l, ue; Et if atf: ýDrs for) en fance: gfouuct fa tel 
i- au feu e cg fcaue/po2 fe faire mourir: mais 
-e tupeufpgfquecýofc ap6enous/apat pttie 
èc no9.: et y c(us fup atjý: ýt tu peufp croire/ 
toutes ceofýs font po(f i6fes a ccfup qui croit. 
iýt tnconttnct fe prre ae fen faut fefcria auec 
(<<rrncci, t atfott:.. ýtre te crop/aZ 6e moq ýticre: 
5ufitc. et quant Qc(us ßctt g fa tur6z accourt 
rott en fetn6fe: tf côtne3ba er) mena(fdt a fe fper 
rit tnimp"6e/fup at(ant: iý fpetft tnuet, z (our8/ 
te te côtiian8e/part3 top ùe Fup/g nette ianjaîs 
eq fup. et er) fefcrtat tt rnot(ft fe ttauatQ`aný! (e 
partit ae fup:, r ùeuint côme tnott/ trlletnent q 
pfufteurs atfotent: if cg mott. xýats, 3e(ue fe 
p; tm; par fa inati), t feffeua/; fe fcua. £t coin; 
itie tf fut entre er) fa niai fôifes atfctpfes fe in; 
tcrroguotct a part: iDourquop ne fauôa nous 
:c tounenta ,t ietta contre terre: ct 
(e tournoft 
rzertt., ýt qudttf feutl3eu/tnconttnýtfcfpertt 
Peu tetter goxef£t it W Di(ï: JUe gcre ne pcult 
OfttO fntfn RAýe Atftrerffre*4.... - --- - e rýsaý "ýrý yV#40 aw+ucnýýýKyuC+JUI VF[llrVi)eL 
mar. -. o teufnes. Ç"C-t ceufr fe partant ae fa/ ceernt- ýý" noièt par eafi[ee: ; ne fwufott point que aus 
cuq le fceuft., et en feignott fes Dtfcipfee/ß ce, atfoit: e lx fif3 ae fÿornme fera liure es mais 
". Dee §örttes/, t focciront: i ap=es qui[ aura e fte 1ru. 1,.; occis/tf ref fufcftera au tiers tour. ý 113ai6 tf3 
nentenSoict point fa paroQe", z craignaient ae le interroger. Ce êt 5iSit=t eq Cap4ntaâ. 
jEt qudt if fut cg fa maifotytf lm iateYroQua: be quoi' pafflt3 boue eg ceemay, Et tt3 fe tcu 
rent: car tf3 auoient ai fpute entre eufp eq c§r. 
: ,sa mtq fe* aeufp ferait fe pfus grât. f let qudt if 
ßoarr º;. fut af j'ta if appetfCt fee bou3c/, t feàifi;, *atu 
(Fi beuft e ftrc le pumicr. icefup fera fe aetnter 
: to°/w fe feruiteur ae toue. tEt ptittt bng en-, 
j: nti, z le mtf i au rnifieu de eufp., Et quant t[ 
t: ut emfitaf feitf feue a*iD[riconque rectutq 
1 Il g ae tef3 petje en f ana eh moq naWt[ me 
cceoft., Et quiconque me receoit, if ne me rb 
: ottpas/rnais ecfur mrt 1 rict cnt rore . ýC- t 7e, 
ßat) fup refpö6ft/ùf fant: -ý £Oat f fre no9 attone Seu aucut) qui icttott fer' ùin6ies fjote et) toi) 
non)/fequef ne nous fuit point : auf fi no9 fup 
auö6 ùefrn6u. Lzt Jefttefur ùt(t: jlefur, ùes fen6e3 point: car if nefi perfonne qui faice Wirt 
fiertu eq tnö nonyfequef puff fe toji mat par= 
ter ùc mop. ECar qui nrfipoint contrc Sous: 
ifejfpour b"ouc. letqutconqueSoueùonnera - 
Sngtrait ùeaue froi6ea6otre er)mönorr) po= 
ce g" boUe rpee ùe Ctjzffi/te Soue ùte Cl) fieri 
te if ne per6ut pae foiJ fafalre. Qxet quicon= mad 
que fcâ6a. fifera Sng ùeces petis qui croictei) p" 
mop/if fup 5auf6zoit rnieufr que ot) fup mt(i 
15n e pierre ùe moufir) a foi) (ofi9 4f fut lette Cl) ß mnt fa mer. XL2t fi ta rnau) te fcâ6afife/couppe fa: ,,, nu ýo if te batift rrtirttfp entrer ùc6ife eº) fa Sir/4 ei) 
orant ùeup mains alter er) fa getjennc au feu 
ine, nttngut6fe: ýt fa ou le Ser ùiceufp ne meurt ifq 
potnt/, t te feu ne fefraintpoirtt. et fi tb pie8 te etal 
fcâ6afi fr/rouppe fe: if te I'iauft ntieufp 4 tu ens 
tre 6ottettp er) fa Ste/queapantùeup pie63 tu 
form cnuope eh fa geeïne au feu irptftrguts 
6fe: fa ou fie Ser ùiceufn ne meurt point/et fe 
feu ne fefiatntpotnt. Jet fttôoetf te fcâ6aüfe/ 
ictte le fjots if te fiauft mirufp 4 tu entre au 
ropaume ùe Dieu auec Silo oeil que tg arant 
rrttýpufp tu fope6 enuope e) fa ge&ïne bu 11111t ýer e+ ý"eý l___ 7-14C 
feu/la ou tc ver otceute ne rucun Pott/;, Ir reu 
ne fetatnt poit. Car 5110 cea 4 fera e(ptou- 
Lie pf ru: jet tout facrt f fce fera (arc De frcle felcýt 609; ' timte fi fr fef efl fds faueur pyuop, nJ 
fup rcn6te3 boue fapeutzipe; eI)vous fe fet; 
e am pair entre 8ffl. 
Qýu bfRO: ceýuýfNkrroýrf ? rr, ý ý'4: ifý tce hP 
ecýa-Ocýooeugfi. 
sr 9apftt`.! '. 
77, IL-0 foFa. w A.. (. -ý"7,; t ec 
F/11R D 1 C, u` 1' llk K. &N{ v< <u, t& Li alv,... - _. C fr 
Öe ju8ce 4 font ouftre fe 3oý8atU. 'ý ; 
£t Derecßtcf feetuC6r6 gtn8=eAg 
ÿ. n fem6lé a! up/, r acrecßfe f fce fil 
frrgfiottfôiileif auouacoufnlrne. etfe6p$a' 
ri fiis M*it, t fintertogRwicuf tf cf ioit fim 
týôe bc fatffcr fa fernmr'. i fe titotený1>3am 
-trefup refVa&t/; (cm bift: * Que f ce 4 »°f ý 
(e ýR cômäSerýe/qf3 &r&)Offe a pe o0 
mie efcrtptr te Ü6etýàe re fCJ6/et bc fa fatýer. 
Eufquef3 ýfuB mSiv i W. li f vous aef czo 
ce cätnantºentivpo= fa àuttte ae ßo ftre cao: 
car aes te cômrnceiitct be fa freatiorai(V I& 
a faitmaffe¢ fern efte. fipour ceftecaufeer , aefaÉgcta foq perei fa inercis fe m1 bta 
fa firne g feoüt baw er) bne *ieparquo£ 
ne font pt'Qmaintenät beut+rrnais nne d}Qa" 






































ftnterroguerct be cemefine/ý tffeur bfjt: ýI? trf 
e caque fat f fera fa f emme/ý cg pten6ta Sne au= 
tre: if côntct a6uftere Bers effe. * fi fa femme 
befaif fe fou marv/it fe marie a fing autre/etfe 
maff. ». cômeta6uftere.; Éuf ft fupptefentoiet bespe ýL"`'`S' ttsenfans/afftt)4f festouctjafi. litfes blfct= 
pfes tefoiet ceufe, 4 fée pFefentotèt. llefquef3 
quât 3efus tes rut appceu3/tf fut tnaf contêt/ 
(t feur ai(t: llaif fei Ces petfa Sentr a mop/e ne 
frs ernpefctje3 potnt: cara tef3 rfl i te ropaume 
be bleu. 3e Bous big et) Bertte/qufcôque ne re: 
ceura fe ropattme be bleu côe fenfant/ff nen; 
trera pas et) icefup. et cg reg em6taf fât tr met 
mnf. ý9. b tant fes mains fur cure tes 6enetf fott. ß)ýe-t 
$uc.. s. b quät if fut partp eh fa Bope/Bng accourrut au 
coo. =a. ß beuät/e fe rntft a genoufw beuät fup e te ptlott 
btfant:. eot) tnaiFre/q" ferap te tif fit) 4 tc putr'- 
fe auotr fa Bte eterneffe. °, et 3er fup bfft: Ipo2- 
quop inc appeffe tu 6o1yiQuf neft 6ot)/finot) 
Bng bieu. zu côgnofs fes côman6ernes. )le 
fopes point a6uftere/JQe occis poit/jQe be fro= 
Q 6e point/. IQe bis point faufp tefmoingnage/ 
jQe fais pas be trôperie/eonnoec tot) e pere tr 
ta mere. xý%3ais icefup rn6tt/et fup btfi: 113af, 
ftre tap gar6e toutes ces ctjofes bes ma teu% 
nef fe. et Qefus le regar6a/tr fapma/ý fup bitt: 
; Iv, f. 19. cIIeu 
as befauftebeBne ctjofc: Ba etBen63 
tout ce q tu as/ý te bon ne aup pcures: ý tu au: 
ras ttjxfoi au ctef ý biens enfuie mop. llegt 
fut côtrifie pour ce mot: e fer) atfoit tri fte/car if 
auotttnouftbepoffe(ffös.; et jefus regar6. dt 
afentour be fop/btji a (ce bifcfpfes: Muit e f{ 
bt ff ictfe g ceufp 4 ont argêt entrent au ropau; 
mebebieu. istfes btfcipfes`eftofet efiône3be 
ýD cesparoffes. 
29ats 3efus berecetef refpô6it/ 
(t feuC bt(t: ýes en f is/4f eft bf ff fcife a ceufp 
4 fe flentet)feuraxgent/bentrer auropaume 
bebieu. *3f efipfus factfe que Bngctjameau maf. ý9. e 
paf Îe par fe pertups bune agutffe: que Bng ri; 
cee entre au ropaume be btcu., et iceutp plus 
fef ineruetttôüt/bifans e>) eufp me f ines., et 4 
peuft cfire fauuc. °9[ýats (3efus rra regar6ant 
bift: Qf e ft impoffi6fe enuers frs tjômes/mais 
not) pas enuers bieu. -Car toutes ctjofes fat 
iz poffi6fes enuers 
bieu. lgt terre fup comme, 
mAf. 19. c cea a btre. *Jpoicp nous auas tout 
fat f (e/ý ta, 
auc, ls, a uons futup. 3e fus rr"t6it/tZ bi f i:, Je flous bis cg Bertte quit np a nuf qui art befatf fe mai fô/ou 
freres/ou foeurs/ou pere/ou mere/ou enf äs/ 
ou cfjatnps/pot (amour be mop ir be feudgtfe/ 
4f net) receoluecent fois autdt/ntatntendt Cl) 
ce pFefent teps/maifons/ý frerts/ý foeurs/ý 
meres/ýenfds/e ctjdps/auec perfccuttons: {r 
mAf. =q, b au 
fiecfe a Benir Bie etern effe. { IDfu fieurs 4 
xuc. j;, font pFemters f "erôt Derniers/ tc fes- Derniers 
feront pýemiers. Qýýt cýïofct etý fa fope ntô= ý :o tans erý 1$ieru fafett): ýýe fus fes pýeceboit: et auc, ý, fef6aeif fofent: e Co le fupuâtcraignotct. Imß 
berecijfef quant ff eut peins fes bou3e/feur cô 
mencea a btre tee cfjofeG qui fur be6ttoiet a6 
ttenir. * bofcp nous montons e>7 eteru fafë: .. 
ý fe f tß ae fýotnme fera Eiure auw }ttfncesaes Xu9: 1 ptejires ý aup fcri6e6: ý le con6enerât a tnott: , 8. 
ß fe 6afffcrôt auýr gens/ýt fe tnocqucront/et Cr mAlt"'t. 
aecractjerôt/e fe ffagefferont: ct le feront tnou- 
rfr/, z re(fufcitera au tiers fottr. Qýýt fes fcf; 
be Ze6c8ee 3aquea e Qetjat) SfnStet a fur/ac 
fans: jý9at(fre/no9 ßoufôs q tu n09 fafcetout 
ce g noue betnan6erons. LEt if feur bfft:, Quc 
Soufe3 Sous g le 5o9 fafce. et ff3 bfrent: zt - 
trope no9 que no9 feôs fung a ta beptre ý fau 
tre a ta f eneffre cg ta gfotre. et 3efus le, bfft: 
bo" ne fcaue3 g 50 belli MeyýpouV3 U09 bol 
te fe cafice fequcf ie bop/(z efite 6aptife3 bu 6a 
ptef ne buquef ie fuie 6apti fe. "£-t if3 fur birct: 
jQous fe pouons. et ý3cfu6 fettr bi ff: i;, erteE: 
fious 6euure3 te cafice fequef fe bop: e bu 6a: 
ptefine bugfiefuis 6aptife/ßo9fere3 6aptifeý 
mais feoir a ma beptre/ct a "ta fenffire/ne(î 
pas a mop 809 fe bonner: mafs a ceufr attfgf, 
ff t9peepare. iz-t quant fes bfeoupient ce if> 
furët maf contes be jaques ri jetjatJ. tLt jef 
n,,; fes appeffa (C feur bf ff: ýýDous fcaue3 â ceufy 
quota boit ef fre peinces entre tes gês/ont boy 
minattö fur eufp/ýfeursp; tnces ont putf fan 
ce fur eufp: tnais ce ne fera par, ai fi entre vo°: 
mais quiconquebouf8Fa dire te plus gran6i 
fera coffre mtnirre: z quicöque vouf8ta dire 
lepletnier entre Ws/fera fe ferutteur be to`'. 
3taufft le ftf3bef'omme nec point$enu 
pour eifre ferup/mats affig it quif ferui flirt boit, 
nag i fon aine erg rc6empttoý pour pfufieurs. 
1 u. 
C 
mac : ., ý iJil ic a 
QjDutsvinßtêteq. Otertcjjô. *Ist quant if fr MOU 1J 
partit beJotericýo auec fes bifctptès/etßne aWý_ 
ßran8e tur6elfe fif3 be 'eimee nôme. ýNartt: 
meus 4 eftoit aueugfe/feoit e tnenbiott aupc 
be fal3ope.. et quant if oupt que cefioit 3efuc 
be jQa3aret: tf catit encra. a crier et ùire: iefus 
fif3 be rautS are mercr be mop. ft pftt fte: cý 
fe tnerepoientajjýtr) quif fe teuý: mais if crfott 
6raucouppfus fott: f'ff3 be ýaui8 ape mer= 
cp ôemvp. ýt 3efus farrefýnt cotnmäôa quoý 
fappe(faft. 3f3 appefferent faueugfr et) fur U; 
fant: ape 609 courage/fteue top/tf te appeffe. 
lequef tetta fus foq, $efiementiý ep acourrät 
Btnta fup. st 3efu67 rrfpö8ät furbtfi: * eue 
Seuf, p tu 4 te tefriteeflaueugfc fup at f{: ja3a i 
ftreýiereceorueveue. ýt 3efusfupbryt:,? ýa 
teh/ta for ta fauue., et irtconttnêt tf reccut fa 
leue/e ce furuoit cg ceemfq; 
c t1 
f': r c ta fnorn: bu figuier qui f. -rcßa: bc6 argentins F&n. 
Seur6iPttr; OR bu tcmpfe: be la confrancrcnuerebierr: 
bc feurifrattcebe6 huuree: be6 punce6 ¢ Plus anGten6 bec 
pieftree rnterroquant te fetgneur. 
cfjapttre. nj. 
, j; é quant tf3 apppcfjerct 
ae oferufa: 
mae.: i. 4 IL 
ºfrtm"T ho etBantciaci mont beß oft I.: f7L4i-- / 'ý -- -"--7-- -- 
JLuc, 19, e E=iuesrifenuopa brun ae frs Ôi fctpfes/; 
le'- btf f: gf%3 et; ce petit cfjaf feau fe« efï aeuät 
So! ,t tâto fl quât fio9 fem entre3 fa/vo9 trou; 
uere3ýngafnoqfte/fitrfeqf nuf eötnene feff 
a(fi6: aeffte3 fe/et fatnene3. £t fi aucug 80us 
att: que faictes bouse IDicter> .Ie frignr cg a 
ncce(fite. et inronttneut le fat(fera Senir icp. 
qfi fepartirent:, t trouuercnt fafnog qui ef'toit 
befjozs fie aeuât fa potte entre Deu`r ceemis 
9 fe ùeffierent. £-taucun s ae ceuf`, v 4 efotent 
faifeur aifotet: rDue fatctes Sous/et) aefftant 
fafnogfl, e fquef3 leur birent ain ft que 3efus 
four attoit corrnnanSe. c-t feur faijfcrent. 3f3 
:t atnen erent fa fnorj alefus/uniren t leurs Zr 
Mat. 21A fteºnens fur tu P/,, fajftft (tir icefup. <ýlu f fi plu ; Luc. g9"f fteurs ef fen8otent (eurs Se(ictnès CO fa Sope. 
les autres couppoict tances aes arbzes/ 
{t fes efpâboict etj fa Sope. ýEt reufv qui pteces 
Soient/eccuývqui fupuoiêt/crioient atfans: 
eonne fafut te te ptie.. kýeneict fott cefup qui 
fitct au nota bu fetgnr. benetct fort le ropau, 
me ae noftre pere DautSifcquel Sient. rons 
Dea. 1I. s ne fafut tete pile aup treffjauft3 fteup. f-, et 
entra CO ßieru faf? au tèpfe. agata quät tf eut 
regarbe a fento*/z q trjeure appzocýott bu fief-, 
pze: tf fepartit po2affererjbettjantecure feß 
nw : i8 
aou3e. &*, tît (autre Wl apte6/quât if3 fe parti 
rent ae ertßanie/if rut fattj. £t Sopant ae 
lofrºgvngftgufer apantaes fueifles/if bint 
Zeotr f(' trouuerott qucfque cho fe., Et quant 
if fut Senu a icrfup/tf ne trouua rita f tnô aes 
fueiffes: car Et nrfiott pas le tèps Drs figues. 
Cet 3efu6 rn"Sanufup at ft : ricp a twnais pr 
rternef(etncnt nul ne ntèges fruit ae top. C-t 
,c 
fes at (rtpfes le opotèt. et StnBzettt aerecgte f 
sid21. O tg c3icru fat?. tgt quät ; 3e fus fut entre au tè- tuc 19. g pfeitf cömencea a inter t3ots ceufp 4 fie-Sotit Qoan, s. c 
ºz acßetoterit au temple/, t renuerfa fes tables 
bes cfjâgeuwi les t4apcrrs ae ccuýv qui f? - Soient coföbee/, t ne permettoit pas que aucù 
PO= gl kiff Ïeau par le tcpfejEt en f efgttott/eq 
s4. c leur atfant: f, 2ef t if pas e fcript - aýa matfog fera appeffee maifoq boxt foq a toutes gense 
'-ýous faue3 fatcte cauerne be farrons. - £t 
oup/les fcribcs, t pgnces üts pgf fret que, 
e ettt comment tl3 fe rnettrotent a mo; t: car 
: le craignotït: a caufe que toute la turne fef; 
- "rueitfott ae fa aoctrine. gt quant fr Sefptc 
_ ýý rt ûcntVtff r^. rtrt , -. ý, r, . 
. .. 
me ff3 paffofet au matfP43 i'ieir? t Â fe 'FF46 gufer 
eftoit fefcfje tufques aapractº? es. ýtý: erre 
ayant fouuenârefup bijf: agaiflreboicpfe ft- 
Quier frquef tu as maufSit ef ï frfcýe. et le r 
IcBanitre. rEi. 
refponbdt fe, atfi: Ape3 fa for ae Neu. ' 3c W n, ats$ 
ats en 13crtte/q qutcöque atra a ccf ie montas: 
gne: bepctrt3 top/, t te tette aeS? s fa ttter:, 2 nau, 
ta ýfquc Sartfattor) er) fon cueur/rnafF croira lDäa 
que tout ce quit atra fe fera/if fttp fera fatrt. D 
>\ý IJournfieraufe te 5ott6 üts/tout ce g" 8ous rnatf, 
aeman6e3 er) pxtdt: cropei & sous faure3/ et if mýa 
Sous fera fatct. ý Ct qucýt fous fere3 pour fat +, Q, t 
re oxai for): par6on ne; fi 8otts auc3 ýfque rtjo; 
f cýtrc auni: af ff hý bof rrc pere ý cf s eF Cteufr/ ý uý. 
Bous par6önc vo3 pecec3. Due ff j5o9 ne par, 
Sonne3/auf ff Sofirr petic qui (fi rs rteufp/ ne 
$o9par6önera pa68o3 peree3. (; rz? t aerecqfe f 
Stn6xct et) eteru fafë. 4et cöe if ctjemtnott au Md 
tïpfe/frs pinces aes ptef irre e fee fcrt6es et 1`0 
fes anct? s 5tn6gt a fup/, t fup atrent: Eý &ffe 
putffaneefatstucesc6ofcsert4rficefup4ta ý 
aônecefie putf Tance pour faire ces ctjofesfj?, t 
gefus refpö8ft, t f& btff: ýje fous tnterrogue- 
rap auf fi bung mot: refpon6c3 mop/, t te foue 
atrap et) ýffe putpe if fats ces ceo fes. *. Ie roW 
6aptefine be getjd/ ef iott if bu ctef ou aes tje' OW reffi. 
mes. -re fpôôc; mot+. 3fi Pen fof? t nc ccdr mr f 
me btfana:, lýf noùR atfons 4f efroft sucfcfif! 
no9 atra: pourquop b& naur3 f5o9 point treu a 





rratgnôa fa tur6e: car to'l tenofent que 3eßan acu. 
e(toft Stapemtt ptop4etc. 2ote fceufr rrfpon 
Sans/Ôirët a lrfus: jlous ne fcauös. jEt 3er 
refpon8ft/; feur arq: îbuffi ne Sous 1fr ir pac 
rg queffe puiffance te fais ces ceo f i" s. 
Q^c ta ßuýu tri 8at apparterront a t; efa rbet eýi - 
bcdia: bu fattk: Detaquefhb faidtpattc fngnr ::; rarýt 
kfauttgae5aecs4e+poaýtcrýottapoWrr femrr: r. 
-- ,, -- -. , ! Lr rbmenrea a pattct a eufp ri) P( rn ,, « r;,, fý"Q 1r1 nnR. i.., e ý, in ntn iin v hlml C/T ns. ý wºav. f/ny yV.. ra +. Npfw ý.... --7-- .ý 
: tènutronna aune ßare/, t v fcifi 
foul, 
Une foffci, t p r6tf ta Une tour.; fa tötia aui r fa 
6oure=s: pute frº) afta M Une foigtatne regt0. 
Et quant ü fuq tim oppotturytf enuopa ßng ' 
(etuiw aus, fa6outeurs po'rcreuotr bu f, 10ae 
fa Utgne / par tes ta6ourrurs. Zcfqurf3 ý 
ptfnbtZt j 6atirh/1 te rffioperft Uup$. Ft DcO 
côte f leur rnuopa Sng autre (eruitr:; Cl ie 
tôt aes }ºterres/fr naurerît m fa tet{r.; te tto' 
uoprr? t auec tnture8. Drra4ie/ enuopa W 
autre/ fegf tf3 oairrnt. jEt pfu(icurs aut el 
Dc(qurf3 tf3 6atirît les Ungs/, t occirtt tý 






1P3 auront reuerence arnoh ffPý ýýafePeg lK`d's''b fa6oureurg atrent entre cu n: ýotc f erttter ilg. 37. a 
tuc. so. c ficne3 tuons fej fgerttatge fera noftre. gf3 te 
Petn6Fent1(t te outrent/et fc tetterent tjm ae 
fa8tgne. Q? ue feraaonc fefetgneur aefaßt% 
gneaOf fifen6ta (t aeffrufra feg fa6oureur6/et 
6atfYcra fafitgne a autres. ; et naue3 fIo9poît feu cef te eýcriýaºre. ý11a pierre g" ceufv qui e8i 
porent ont repeouuei ueue elf Tarcre au (gier 
De fangfet. cefa a cftc fait bu fcigiîr ý cft ceo 
fe aStntra6Ce bruant no3 peufýof ý3ß ýeinan% 












car tf3 côgneurèt qutf auott bit cefte para6ofe 
po= euf`r. et fe fatffant (el) aftèrefit. ß 'aý afa mar ýý 8 tf3 fup enuoperet aucuns bec peart jtca e bris 
. 
0crobfês: affit) 4f3 tè }t; inllent er) paroffe. ii? t 
quät ff3 furet ben9iif3 fup ntret: iUgai(fre no9 
ý fc auôs que tu ta Seritabt% nas cure bc per= 
fonne: cartu ne regarbepointa fa face bes fjô 
mea/mais tu en feigne fa Sope be teu et)berf 
te: eft if fiche be bôner fe tribut a -cefar/ou ff 
no9 ne fup bonnerôa pofnte", 7lequef fcaceant 
(eut cauteffe/fe2 btft: fDourquop me téte3 5o9f 
BppoFte3 "top SnO belli 
ýt fceufýn fup cg ptefentertt: ll. oea if L'eut bfft: 
ýDe 4 eft f cefte pmage tt fa f upfcrfpttö. °ýf3 fup 
reR4. ý;. 8 blrët: beýe(ar. ýt ýe(us rii8tt/{t feý btjý: EIRé% 
mar, u, e 5e3 bonc a: Ce far tee ceo fes 4 (ont aCe far: 
aa bleu ceffes qui font a efeu, et fe(ttterueff 
foient be fup. CEufii fesÏabuctcs fefquef3 
bf(ët 4f np apas be rc(itrreccfô/vftibFýt a fup/ 
aý. ZE. a (ifinterroguotýtlaf(âs: ýýaf(ïre ýop(e ne 
a efcrtpt/q fi fr freie be gtcur) meurt/ç tatf fe fa 
femme/fitrrcfatjfe nuf3 en fâns: que for)frere 
p; etgne fa femme btcefup: (t qf f ufcite feméce 
a fort freie. parquopifept freies efoiët/bont 
fepiemierpttnt femme/zmourut fans fatffer 
feinence. et fe fecon6 fa { int/fit mouruvet ne 
fai(fapoint be feméce. etle tiers fein ôfabfc; 
mct. les feptfreresfa p; inöeët/ý ne faitferet 
nuffc femêce. ppees to9/'ta femme mourut fa 
berniere, ßr) fa refurrecttô Donc/quât if3 ferôt 
reff fufctte3/bugf btceuf' fera elfe fernrne'car 
fept font eue pot femme-lots Refus refpon- 
6tt: ý feur bf jr JQe erre3 809 pas/pourtdt q bog 
cL ne fcaue3 point fée efcrtptures ne fa pui(fan; ce be bteu'Car quât if3 feront reÇ fu fctte3 bes 
moec if3 ne fc marierôt plus e ne ferôt point 
marie3 /mais feront côme fée anges be bleu 
es cteufP. *, et bes moea 4f3 ref fu fcttët/naue3 
point feu au fture bc 3opfe/ comment bleu 
ef ant bel fus le buiffor) parla a fup/bifant: 3e 
fuis te bleu be BßXeä/(z fe bleu be Q faac/ß fe 
bieu be Dacoof3f nef{ pas fe bleu bes moFs/ 




*jet iing bes fcrt6es 4 tes auott oui bifputer 
enfemtfe/ý iiopant quit le auoft 1iß refponSu ýss 
if finterrogua: lcgf eft le puetnier comrnan6e 
ment beto'3' t 3efus fup refpôsit/q le prnier 
câm(tn&etnct be tous efi: 3f(oute Qfraef/tö mý ý_ fcigiirbleu eft ßng feuf bien. ttuaprneras sgýro. i . toi) feigneur bleu bc tout toi) tueur/t2 betonte ter, 
toi) aine be tout toi) entensement e be tou: 
te ta fertu. Je(iup ef i le premier comma nôe 
ment., txt le fecon8 efi fetn6fabfe a icefur. le u 
armeras tort peoctjatr) comme toptne fine. 3f 
tir a pas bautre comma n5etnet plus gras. q 
tceut'v. it le fctt6e fup bi ff: aiýire tu as bië 
bit er) i3crite/4f pa Sng bteuie net) Fa pas ban 
tre que fnp. f3t le armer betont Ce tueur et be 
tout fenten8entët/i1 be toute faine/it be toute 
ta force/(t armer for)peoctja. fi) côme formel 
me/efiplusgrat q" toutes leso6fattons t uf; 
fers entterement/ý q les facrif ires. et 3e fus 
5opâtqulf auott refpon6u faigetnctfup bill: 
'eu nee point fotng bu ropaurne be bteu. jE t 
aps ce nuf ne fo foltpfus iterroguer. t3aiG 
Qefus r56ant blfoit cg enfetgnât au temple. 
*5ommêt bifent tes folles g jlj: ift e(iie macr fif3be IDaut&: '; Car icefurmelineTaut6 a 
bit partefatnct rfprrit)EJLe feignent biens 
bit a mo>, feigneur/fie63 top a tnabeetre: iu f 
quesaceglemettraptes enentrelemarctje, 
pies be tee pte63. Qcelup bouc Mauis [appel', 
te fetgiir: g bat eft if foi) f tf3fet moult gran6c 
tttrbe $ofuntiers fr ouptct. ßtuf fi leur bifort 
eh fa boctrtne: *)zane3809garée bes fcri&es eut.:,. 
qui Seuffet cgeminer er) fong3 tja6it3/it ef re f 
fafue3 aup marctje3/ e ejfre atfis es rnierec ctjaperes a. u' finagogues/fit avoir les pmierc 
fieup aup fouppers/tefquef3 beuo; èt tes mai; 
fons bes 1îe fue6/fou63 Srnöte be longue omi 
foi). (3ceufty recetrrôt plus grä6e cô&emnaitô. 
&*et came Qefus e(ioit a(fis a foppoftte bu x w. -1 t4 trac/if regaeoitcommentfaturbe iettoitar: 
gent au tronc. Et plu ficurs rictjes tettoient 
6caucoup. et quant 8ne powre lie fur fut fie, 
nue/effepmif bcuL' minutes qui fontbng 
quaSptnt.. Loe appeffant a for les bifcipfes 
let big : Qe So9 bis cg serite q cefe poure bel 
ne a plus mis/q to9 ceufiv 4 ont mis au trac: 
car top ont mie bece 4f3 auoienta6on5am 
ment: mais icelle a tnie be fa pou tete tout cc 
queffe auolt/tout for) Sture, 
Que ta copfummation bu fiectc. bu iour4 be t4curr, 
etjapttre. vtt1. 
IZ quât if' fe Partoft bu tempre fing il 
n'nf : 4n ôe fée aifctUfes fur Ùftt25; afffre/rr, -- ý- --ý ý ý- --r---i----"- Z ýgar8e queftes pterrS/it 
uc it. b qaef3 e8tf i, 




aräe e5if tces: ', 3f ne fera rat f jée pierre fut 
ý)-c rre/que ne (oit a6tiatue. Ct car if ef tort al" 
j ta au mat bes oftues a foppoftte au temple/ 
; ferre 3ags/3e$ä et tlnb; e finterroguoiet 
a part. ris no9/quät feröt ces et ofes- e quel 
fcgnep aura if quät toutes (CG ctjofes fe corn; 
tttencerôt a eicôpftrmet3efus rºiöit/(zcömen= 
cea a feux aire. ýlýegaröe3 q aucuq ne 50bct- 
ý' , eotue. Carpfufleursb'tenblöt egmognon)/ 
Ùifans: ce fuis te: et Co beceuront pfuftezs.. et 
quant flous op1e3 batailles e 61utt3 ae batail 
tcsne cratgne3 pas: carif fauft4ces c$ofes 
forent fafctes: tnais fa fiq ne fera pas encore: 
car nattons le effeuerat cötre natiôs/, t ropau; 
tne contre ropaumqi feront mouuemens be 
terre par tiru'+/, t faininee. jet feront ces co; $goa., 
fes commencement be boufeurs. 23ats p1e 
a, coit,, à. c ne3 garée a Sous me fittes: car if3 Sous liure; 
rat aup côcifes/g fere3 6at9 aup fpnagogues: 
t<af fi(tere3 beuant fée roitp g (eß p; euof t3 pour 
mat, +. mop/eq teftnoignage a iceufr. * mats fauft 
feuägtfe (oitptemter plefcýee et) toutes na, 
matt. ýe" tfotts. fétquät if38oue auront rnenc/ß 809 
fiuterôt/ ne pen fe3 pas beuanuq Soufi bire3: 
mats Dictes ce 4 Sous fera banc a cette $rurc 
fa: car ce nettes Soue pas 4 parfe3/ mais cerf 
te fainct efperit. rte f rere liures for) frere a 
molt/ß fe pere fe ftf3: ( (e effeucrôt tes en fans 
(tfecötre bes Peres ß meree/(t les f erôt mourir. 
"tat., ex , et 
fere3 eq Saine a toue pot mö non): t fiais 
ban P. g4f feuerera iu fques eq fa f ityicrfup fera faut- 
ue. L, Et quât fa6 otntnatio be 
la befofatioq ef rre ou elfe ne boiöt pas cf trc 4 
tifïenteöe)donc crufp4 fonter); 3u8ee fu' t 
aup montatgnce : et cefup 4 rf i fur te totct/ne 
befcebe pas Cl) ta matfoty(z np entre pas peut 
etnpmtrraucuneceofebe famaifoq. £ et fe 
ta au c$âp/ne retourne pas berriere pour em; 
poxtcr (or) hc f remi=t. Uqal$rur fur [ce ferres 
grof les Den fant/et nourrices egces tours fa. 
»aie p7ie3 q ces c9o fes ne forent point fais 
ctee rg $puer. car Cl) ces tours fa f er& tributa; 
rions te[%s 4 nont point rf ir bcpuie le törne= 
cemet be fa crrature que beau a tete/tu(ques a 
r : +. matntenät/ne 4 lamais feront fatctes. r, et fi 1fr fefgneut bleu neu fï ab egr les tours/toute 
c$atr neu ftpase(tr fauure: male pour tes ef (M3 quu aef lewtf a ablegr rre fours. CL - Et 




ie Boue arttfbt 
ape tceula fe os 
tee 
tetf (eo6(cuc 
cira/ý fa rune ne bönera point fa crarte/et réer 
ef offÏ'cs bu tief ceerront: g [es fiertus 4 font 
C6 ciestfýr feront cômuees. et foie if3iierront 
le (113 Ùe fflôrne fienîrt es nuees/auec granSe 
puijfance, zgfoire. iluffi donc enuorera fes 
anges/ct ra(fctn6fera fesefi'eu3 aespartiee 





re lu fgs au bout bu cfef. jet aptene3 fa ffmffý 
tube bu ffguler. Duât foq rameau fera fa ten ID 
bW(z (es fuelffes p=o8ufctes: Sous fcaue3 que 
feRc ef{ pcfjah). Cet So9 afnft/quät 5o9 Serre; 
ces ceofes eflre falctes/fcacfje3 4f e f{ -pcfjafry nuc. aup poztes. ge Sol bis eg Serfte que ce pe gna 
tloq ne paf fera pofnt/tdt q toutes ces cßo fes 
fofc=t facrtes. Ll e clef ý fa terre pa(feront mafa mQý 
Ines paroffes ne pa(ferôt point. * jet bece to, 
fa ou be (eure/nuf ne fe fcet/noº)pas fe6an: XO 
geR 4 font au ciel/ne fe f tfi/(fnô le pcre. Zar, 
Sei fio9/fieiffe3 ; pxie3 : car bol ne fcauc3 quât 
te teºnpa fera. Q ýMºt fi que fflommc 4 cg atYc #W 
to foingtainr rrgtô a lai f fe fa tnaifot): g a bon 
ne a feg feruttrure pui(fancr bc faire toute6 ý 
ceo fee : et a romtnan8e au poýtier ar briller. 
»etffe3 aôt (car 509 ne fcaue3 quât fe fridr 114 ae la tnaifoºl Stcýâta/au fotr/ou a tntnuict/ou lý 
a (eure que fr coq ctjâterou au matfig) affig 4 
quant tC8ten8ja fou$ainernit/tf ne8o9 trou' 
ue aotmane. ýét ce quc u Soue ýts: fe fc ais aý 
tou6/jJetrrc3. ; 
C Cr crffr qui oingmt le (rigtïr. à la pe(qur: er la p: tn(r 
er 5((u V 4ußaa nrgahog Dr IDIan: bC+e cpofn qui furfi 
otmana; ne au fngnnu lk(u Cßirft. 
[4ap+trc. ýýui. 
Z bru r ioloapncs tir tt fa paf4/ct 8 
tés pafne fans fruairý: et res ptinrrs ý 6o17ýý 
- -n_ - e_ ! -- _. _ ___ý.. 
/! 
.., ýjue6 pjiTes, Z [eg IfTIDC6 gUCTOICC [om; My 
ment if3fcpourroicntptenôtepar (mu&e; feY 
faire ºnourir. Et b (oient: fion) pas au fourbe 
la fefie/a f fiq que tumulte ne fé faire entre fe 
peuple _C' et Côme il r ffoit eg )eteanie fi) fa rnaifoq ae; $imoq fe fepteur/rt cftoit ant6 
a ta6felbne f fine eint faqurfre auoit Sne 60e, 
ffe ae oignrmft àr fpic rfwplaieri r., ét roto 
pit ta 6oigei, t fa rcfpan8it fur fr c4ief aicefrn" 
*, ýt r#oicnt la auc ûs qut eoih ma l c3tcns ýo 
tg eulp rne fines/; aifotft: poiquop efi, faicý 
cefteperbitiô br otgnrmit., " car if doit CF' 
Sen bu plue be trois cis ben irre/rt r bec 





(ua afji: Laige3r[a. p Io: quop [up tfae 5w9do 1 
frýtre, rffr a fait bnr 6onnr oruurr rn »! %, Il 
Car b"olaue3 tou f îo=s frs pourra aucc n°'. ` 
g quant Bol oufötr3 bous fern pau3 ga 
rrmats Bol ne maure; point touftols 
fait ce qurffr a peuirtfc a ptruenu po= QÜ 
mori toms pour (r; xfldKr. le Bons bis ch 
)arc. 
rite quc erg guefronque ffeu que fiera p2efceee 
e ce flc euangffe erg tout fe mon6e/ au fff ce q cet 
mat. 164 Ce cp a fait fera recfte cg memofte ûeffe. Q et fuc, zz, a f Sas jfcarfot Sng aea bou3e/fiers alfa aup 
princes aes ýýe(ireg/aýir) 4 fleur fiura(i.. 7Lef 
quef3quant 1f3 oupeentifurent fopeuýr/ýtfup 
pomirent bonnet argent. etceercijoit com% 
tttentif feýourroitoýoýtuncmftfiurer. Q9Dt 
fepeetnier fo2 aea Paina fana feuaig quât if3 
facrifioient fa pafque/fes aifcipfes fup ùirêt: 
Zu Seuf, p tu q noua affions ý te peepartöa/ 
affit) 4 tu mcge fa pa fque: llf enuopa aeutp be 
xlic. ==, c fée ai fciPfes/ý fe2 aift: ý . 
Afffe3 cg fä citer Sng 
fjöe Poetât fine crucee beaue biêfi; ct au aeuant 
be fio9: fupue3 fe/(cfp qfcôgtte fteu quit entrer 
mafr. =6, ra aicteg au feignr ae ta maifon. ýln c maigre 
nid ý"c "_ý ait: ýDu cg fe fteu ùe ma refectioh ou te mêges la 
rrvM F. ti naf; Y nrrnr roQ 1tiGfnFnc. +itZf fe.. fr. M R.. 11 ýµr{. µ+ll41l1"a- 11 {bu vaýýaýwv. 7Li[ KGiureu' 
inô(frcra ßng grd8 cenacfe appýeffe: fa ýpare; 
pour noua-jet reg af fcfpfes fe partfrentle fifn 
8rxnt cg fa cftq trouuerent co teffe manfere 
quif feurauoftaft: ýpFeparerentfapaf&. «Eet 
a quât te 8ef'pFe fut 5enulff 8frrt auec feabou3e. 
r. $; et-Came tf3 eftotct a(ýfe a ta6fe ý mengeotct/ 
r ms ý, ,ý .ý, 
qc(us big: ýK ne So9 big en Sertte/pue Sna be 
Soue mcefurëra/fequef inengcauec mop. c-i 
JLlic. ==. G tceutp le commêcerent a contrigerie fup atre 4°t'l' ''' fung apees (autre: &ra ce mopf, 7Zequef ra- 
mnEf. =6. 
Sant (eur atft. *Ceft Sng bris aou3e qui tou- 
cee ta math auec mop au p(at. fit certes ce f ici 
ýý Q°a"ý'" bc ffjôme fer) Sa/côe if cg efcrtpt bc fup: mâts 
maftjeur a ftjötne par lequel te flf3 bc Bôme 
fera fiure: tf fup eu(t e(te 6or) fi oncques fcefup 
rt 3ý mat.: 6 c 
tjôme Heuft e(te nat3. )(Ct cöe lf3 mengeoient/ 
,0 ýà Qefus peint fe pain e 
ce Benet jf/e ce rôpttiý fe2 
, i: 00 aonna/ttDf(t: I0zene3/mëge3: ce/e(tmô coeps. 
fe et qudt if eut pFlns le cafice/if ren6it graces/ 
)e 8 feur aonna. £, t 6eurent aicefup tous/ ý feur 
ft ; atjf: fLe cg ntor) 
fang bu nouueau tffiament 
. 0,, 0 matt.: 6, quipour pfufteure 
fera rcfpan6u. K- Cr)fiertte 
f6 ý äuc.::, te Sous als/que aoFe fenauant te ne tieuurap 
ýi, fl, 
/ Qoan. ýs, ae ceffe generattor) ae Stgne/iu fques a ce foý 
ºn que 
ie6euurap icefup nouueau au ropaume 
Oo, t,, 5 bc afeu. £*fýit apeee quif3 eurent bit fouenge s,, / bc gracesiif3 fet, afférent eh fa rnötatgn e Des 
a gr oftue6. et Qefus feg aig: ýJP09 toue fere3 fcâ 
ý 




3acq. 13. c -Ur Icapperap [e paJteurie< [cs Ujev[s l erune 
e(}ýar(eu. ýafn apga que te (erap reff fu(cfte/ 
matt. 26. 
te $09 PFeceBerap etJ Cýafifee. -ýý ID ferre fup 
Jruc. 22, aifi: suant aufït tnutz feraient fcanSaftfez: r 
170siÎ. 13. 
_-1__--_ _1. ýý.. _ l'--"-'"ý 1".... _.. _. I_l_ 
aý touteýfofs no9 pas mop. jet ý3efus fup ùi(t: 3e 




oeuant que te coq air ante oeuf jot6ltu me 
nperae trois foig. z ats tcefup btfoit encoFe 
pf9 fott: muât auf ff me fauf8eoit mourtrauec 
top/te ne te nperap point4 fetn6fa6fem* bi, - iD fotent tf3 toue. Kèt ritn6gt epfine 6ourgaSe matssb 
nommec -etfj 
frmani: ý biffa (es bifcipfes: tu$. ==, a 
Aee3 5o9 icp turques a ce que iaurap pefe. 3f 
peint auec for terre e laques g 3eEjaq: ý ca, 
mencea a cf fre triff fez effre ennttpc/e feur bi f {: 
)(jýgot) ame cg trige iufquee a fa mott. îtttè= maltais. 
8e3 fcp e Setffe3. Lzt qudt ff fe fut fing peu ef fö 
gne/tf fe ; pfferna fur ta terre: e pttott que fit fe 
pouott fatrc/ftjeure fe tranfpoFta fC be fup: e bi 
fott: "<-Ipere/pere/toutes ceofes te font pojff- 
6fes/trafpotte ce catice tic mop: mais na pas auc 
Cr q te 13eufLr/mafs cc que tu ßeufýr. ýpufsbfnt 
(i fes trouua boýmans/ýr bi(f a ýpferre: $tntö 
bozstufnaß tu peußeifferfine ljeure. °ýeff: - 
fe3/et ptte3 que Soue nentrfe3 cg tentattog. 
Xcar fefperit ef f ptompt: tnais ta cfjafr ef f foi, - g 
JE 
od. &I 6fe. ýt berticfjief tf fetJ affa/g pýta bifant ceffe matasa 
mefineparolle. c-t quant if fut retourne/brrr 
cfjfef if festrouuaboemans: car feure PeurLP 
effotètappefantis/ý ne (cauoient gtaeCfeceo= 
fe ff3 fup refponStofèt. )(Ipufs Sint fa trotftef, Kmatt. lý 
me fois/e feur big: IDotme3 maintenant ý te Zuc ., 
pof e3. Qf fuf fft: feeure ef i fienue/Sotcp fe f i[3 
be ffjôme fera ffure es mains bec pecqeure. 
Xeue3 Sog/affôs: ßofcp cefup 4 me ffurera Cr 
ptes. Qxet cöe ff parfoft encoFeigu6as Sint filil: 
4 effoitfing bes bou3e: ir auec fup mouftgrâ= 7. u . 6etur6eauecgfafues iZ6afions/fefqf3 efiofct 
enuope3 bes pficee bes pee ffres g aes fcrf6es 
gbes anctcs. £4 cefup qui ré fturott feur auoit 
6afffe ffgne/bffant: Quiconque fe 6aiferar/ 
cefiff/tene3fe/etfemene3 finement. etqur 
if futSenu/incontinent fa. pptocýant tic fup/ 
big: je tefafue maigre: et le 6aifa. X-710Fe marr. ýa. fceufp tnfret feure mains fur gefus e fe pxfn= 
6tent. £-t quefcur} tic ceuf, ý qui ef iota afcnto'/ 9'lä " 
tira fing gfatue/ýz frappa Ce feruiteur bu Pein= 
cc bec pFeffres/iz fup couppa faureiffc. et le; 
fus rtî6tt/, 7 Peur bf 09 tiffes flenne came ci marr: e 
ßngfarroq auecgfatues (r6affons/pour me)Luc. ll. 
pFen6Fe: ý(iefiope toue (es fours entre Soue/ malt 
_f enfetgnât au tempfc: e ne maue3 point peine: 
mats cefi affig ý fes efcrtptures fotent acom= 
pfies. 1oFs (es bifctpfes le faif fereuiZ fen fup= 
renttous. etquefque a6ofefcent fe fupuoit 
couuert bûg finceuf fur fe coeps nu6:, z fe pin; 
6tent: mais if fatf fa fq ftnceuf/e fen fugt bc 
eufNtotrt nuB. QUL oes amenerent Refus att 
pince bec ptcý`tres. ettous fée pxe ftres ý fee === 
cri6es e fée anciens côutn6ect.. ýttfit " pi ci f 
te fe fupuoit tic foing iu fquce Mens fa faffc 
bu peince bes peef'tres/et eftott cuite auec fer> 
feruiteursaupFes bu feu/et fecfjaufjýoft. ýýCt 
ý titj 
fý? arc. ýbaý. xv. 
}ttc. ==" . ea pxicee bes ýftres e tout te concife queroft Et pirate felterrogua: ; Es tu rop bes Qutf3e 0°4n'`g° tefrnotgnagecontre 3efus/af ffh qutf3 le mtr" et tcefrrp refpô6it/9 fup btft: zu fr bis: Euf ft 
fentamott/g nehtrouuoictpotnt. etp[ufie-'s les pttnces bespteftres faccufofent be pfus 
bf fotent faulp tefmoignage contre fup: matg fleurs ctjo fes. -, ý(eont IDtfate berectjie f [inter math 
fes tefrnofgnages neftott pas fuf ff fant. pa. rogua/bt fant: )le refpon63 tu riense]Regar6e 
retffement aucuns fe fruoict/, 7 poFtotèt fauýti Cl) corn6ieº) be c9ofes ff3 taccu fent. £eats 3e 
tefrnoignage afencôtre be fup/bffans: ))ous fus ne rn6tt plus ricns: tetTern? t qIDtfate fe>y 
fup auôs oup bite: fe brf truptap ce temple fcp efrnerueltfott.. t 3f auott bc cou f tume/fez faf fý 
fatct be fa mafr)/it er) trots loure te er) e6tfte: fer au fo= be fa fe(tefing pnffonnter/quefcöque zoo 
rar fing autre qui ne fera pas fait be fa rnatr). quf(3 euf lent bernâ6e. jEt Cl) p auoft Sng 4 fap 
fl°0 
mai 
mAt. ssg Krnais feurtefrnotgnage neftott point 
fufft; petfoit2àarra6a6; fcgfeftottfieauecfrs feBL lu( 
fant. c-t fe pince bes ptef tres fr feua au rnlý tteur)qui auopt commis tjomtcf6e er) ? ne fe: Ipf, 
ffeu/, t tnterrogua lefus/bt fant: )le re fpon63 6ittoq. et quant fa turbe fut tnontceletTe com 
tu riens a ces ctjofes fefqueffes te font oppo; rnencea a brman6er qutf feift comme if feue 
fers p teuft tcpe£Igafs if fr tatfoftrg ne refpö faifott touffours. r et IDffate Peut refpon6ttl not mat Sott rtens. nerectjte f fe pFince bes pteftres fe tC bf ft: Doufe3 5o9 que te bous fat(fe fe rop bes lt Q0â 
fnterrogua/, z fup bfft: ýs tu ýtjttf ti[e f i[3 be Duf f3ecar ff fcauott bicoque tes princes bec M 
mat .ý 
bleu 6enetcte0t 3efus fup bfft: 3e ré fuis: (et pteftres fauotent fiurepar enupe.; ýct fcs pýn 
tttc. ==. g Sous Srrre3 fe ftß be ftjöme feant a fa bertre res bes pu ftres efineurent fa tur6e/ajfiq que 
be fa put f Tance bc bfewet fente es nuees bu pfuftofi leur fafjfa ft. +arra6as. L t plate bes mat, 
cfef: . 
Zots fe xlnce bes res be ceira res recete rn6ttýg leur bt . -ý Duc fou(ý Oo9 b& -l"'. p ýý rr-ý bio Dont $ef ternes/; t bi ff. Muffice que no9 befirôs en; que te faire au top bec, 3ui f 3fet iceuff bere, mi 
co: e bes te fmofng3eßous aue3 ottp fe 6fa fpee cefe f crperent. Cruci f te fe. jEt Ipifate leur bis 
me/que Sotrs er) fem6feeýt fceufp tous fe cý fott: EÔjafs qf tnaf a if faiteiet fceuf, t+ crpotent mai. 
matt. =a, 8emnerët e ftre couWfe be mott., ý frt aunïs tant plus fo, t. Cnrcf fte te., et ptfate fou- nd 
t"`'' 
commècerèt a craceer contre fup/, r couurfr bc fât f "atiffafre a fa tur6r/fe= fafffa . kiatra6a6/4 fl' ung 8offe fa face afcefup/, r 6afffofët aea 6euf baftfa ýe(ý f faQefteiýo= efire crucf ffe. ýots . fcs/ýz fup atfofýt: ýFopýetffe. fýt fes f ýeruftèß fes ge(5anttes fe tnener? t DeSens fa court du fi" 
Pup 6aifCofct bes coups ae poing;. C et car ptetofre: gappeffent toute fa coºnpatgntc/xrt; W rttitft. ie. 
luc. zz. ýierre efýoft er) fa court cg 6as8ne aes ceam fe $efýent aepourpte/, t fup mcuýt bne cour+ý 
ý 
mýf Q_t . .... .. ý . -. " -_ý" .-__... 
-d - _. .. s&aoy ._ý... 
luc_ ::. g quant efýr 
"eft jDtette qui fe cgCUif f otti efl'e r erent ale fatuer. 3e te (afue rop aes 3ur M oon 
y"ar, , _. te regarôa R atft: ét topie ftotc tu auec 3e f ue fTappopent log cgte f aung rofeau4 cmcfjottc 
be jQa3aret: -; jets tf fe npa/at fât: Ie ne (cap/ cône fup. ýt eg ettfý mottât a genoufpité abo 
et ne côgnois point ce 4 tu ais:; Et fotttt tjote rerent. et apees quu3 fc curcnt tnocque/tf3 fe Deuât fa court/, t le coq ceâta. Derecfjte f qudt aefuffitr? t bu pourpsr/, t le $r(iirct ae (es ve` Sne ct}amfitere leut fieu rffe côrnencea a bi; (remene: et fe mente go, -, s pour te cruct f ti c" 
reiaceufrqui eftoientafenuirog: Cefttrpeft C-, Etcontraignirtt auntg paffant noirmiro/ mQ ý reufp fa. ýafs aerecý tef tf le npa. ýt Sng Ïirnog qui ef tott De ; ýpunrelLequel ßenoa 
ý fuc 
ctt apFeg/aererýtr(teuf`n K qui aýýtýotent ai- aung fitllagelß ef ýottpese De, ýleýnanbK De 64 ý° 
cent apterreanaprmct tu ee bteeufr/cat kouriaf fingf pottaý fa crofr bkefup. "ýtce / 
aujýi tu es be (, ýaftfee.. ýose ff commencea a menerrnt tu fquee au firu be C3ofgoteCvfdf ý maugreer ; turer". fe ne cögnot6 point «f e& cf intetptete te fieu be ýaufuaire. et fur b6, 
me que gwus atrtcs. et tncontinet ré coq ctjâ- noient a Mire bu ýijauec mrxree: mate tf ýý 
mah. u. 
ta brrer qte f`ýý fouutt a ýfrrre bu mot fr ptcnt pas. (£t gtian t tf3 feurït cructf ie/tf3 
s G. ýý, que Irfus fup auofi btt: beuât «é coq c4ante parttrcjt feel'ýe f temb/en teuât fox fur icerl beur foie/tu me nperae trots fote:; commi:  po 2 fcauoir frgf en rrnpotterott quefque ce0l' rra a pfourer. efrott fýeure betiercri, t te cruct f iercnýýý 
Cýrs parna quýt (auff rit (oaliý piWh k rýoRýc (a fe ttftre be fa ca u fe ef Pott e(crtpt : Ze rop be mozl: bc la ragiu jic (atctrpa (oll cozpext be (a (epullburc. 'X3"jEt eruei f terrnt auet fup èeu _o 
[ar°ýd 
ra,...:... _ . _ý - z, yuyusr. s'D. dlnen In bo., rroe. rno. #«. n L. wnalrre-t: ý& 1"- ^-" FF --i^--r.. a &a aYNiacbsyw r".  "g""-- 
ýý fnrôtf nît fes ptfncrs ý ýý/ aconcpfpe fectfpturr qut Dit. -et ae ý# ý_ý a, âuer fee anrfcns ; fes crfbes: ß tout aurc fee mauuafe. - ýt reutý qui pa ý- ý° iuc_ý; °' 'fer&ffufttit 3ý 9. ß,; cý r eff aU matfrj :, t lfetýt fifafp4emofentit mouuofrnt leurs tc{rcý! ý le{uc. : le menrra/et rP finirr~t .. Vn ir... _ i--e. -- 
nFreres ou graD pztnre ors ptmree btnt., ý et ne aeiptnes quit3 auoient pire. £-t te ronnnt, tic 
-- -- ý...... ýýý" f, "«uu" iane: vag, gttt arlrcuts fe tntTpfc of t;,, 
ý. arc. 
trois feur'fereebtfie: fauuetop/toptnef mc% 
aefcenb3 De (a crot'r. eembfa6fernent/ auf ft 
fea fouuerains pte(fres eu fe mocquant fung 
a (autre auec fes fcrf6eg/ aifotent: jf a fauue 
(es autres/ et ne fe Peuft fauucr fur mefine. 
Cijeif top ae lfrae(Gaefccn53 mafntcnât ae 
(a crofP/affiý que nous îiopons/et cropong. 
ist ceufýv qui ef otent cru ci f ie3 auec fur/finiu% 
rin rtotent. Jais quant if fut f eure be fe(ntelte; 
ne6ees furet fafctes fur toute fa terre fulqe a 
' maff. ýý, ffjeure ae nône. >(: et affleure De nonne lefug 
crpa a fjaufte 8oir/ Df fant: isfi/ C-ff/famma 
a5a6tanffQ? uf cg fnterpeete:, ý, £3ô Dieu/ma 
Dieu/pourquop mae tu Defafffe:, 2t aucüs De 
ý ceufr 4 egoiet alentour/opang Cr atfofct: bof 
marr. ý-. cp/ifappefýe ýffe. ýýt füg accourrut/ýr emýfit 
=°` éan, 9, Sne efpôge De Sfo afgrc/(z fa mfjf a fentour De 
Dp° ý $ng rofeau: x fup 6afffoft a 6ofre/Difant: zaf f 
fe/uopone fi isfiae SfeBea pour foqer., et je; 
fus ci crpant a fjaufte Soir/ren8ft fefpcrft.. 
maff. t-. Q*; et fe 8offe bu tfPfe 
fe fen8ft e9 Deur/De: ý 
ýý; ý ý; vufs fe fiauft fufaues au 6as. ýt auôt fe cfte; bit' Qoqn, º9. nier gut fe tenott a foppoftte ae fcr /bctt gute 
anott crpe/ý renSu fe(pertt/tf at(i: »erfta6fe; 
t mat. =7. f tnét(eff eôe tcp eftoft ffei be bfcu. )(Qf pauoft ý, 
JOJO 
le, _; " 0 au(ff ôeg femmeg qui regar8oiêt Dé fofngien. 
.o,. . -- -- , 4py Ire [eiquetree eitott £garte ýagýaCatnei et 
l' - lhA.... L.. O_ ----"-- ý- - '-i -. -----ir----1-------'- %ý - rr- ®A urne ui mere ne iannueEZ ie mineuriir ne ian ýI lý. b. ^Y"-'- ... ..... ý ýý . ý.. 1.. ý.. .ý.......... i 1ý ,.. 
° fenBlet Ainfnme fefuueffea nunnt tf rffnft Pn i- r -r -- ý-- ^.. '--i-1 1 -- ý Cafffee/fe fupuofent/g fup mfnfffrofent/e au 
Io tres pfuffeura fefqffea ejfotent montera auec ýdd maff. r, fup m lýferu fafè. Qýýt quât le fofr fut beffa " Senu(car if eftoft fe four be fa pteparattoý Ce et queffe ejf beuät Ce fa66at ) Qo fepfj be grftna= n Ore no6fe fenateur/fequef aufff atten6oft te io ropaume be bieu/iiint/ý tjar8imët entra a Pf fe fite/; bemâ8a fe coepa be Qefus: g IDffate fe 
ýto efinerueiffoft ftf effoit beffa moet.. et appeffa 
r" fecètenfer/g ffnterroguafff effoftfa moFt.. et 
'le 
1ý 
ý mat.:, g quît if congneut ce bu centenfer%x ff bâna fe it fuc. _; - g coepe a 3ofepfj: e jo fepe acfjeta Zug finceuf/ De 6 ýO°d'ý'g e 











9 a3arfe mere be Qofepý/regarSofcnt fa ou ff feroitmfg. 
Bi`Dc farefurrecffon be £Oif(f: aufqur13 il apparut 'Off 
apuß fa mo: t: commrnf if commfft la p: e$fcafiory bc feuâs 
gife a fée apoftres, 
tafffe ae fa pferre: et rouffa bne pierre contre 
e9uvg bu monumët: X £Oarte 9gag8afafne/ 
et fc mfa ae8ens fr monument/fequef e ffoft 
ceapftrc., V8j. 
é quât le fa66at fut ýarle ýsf. ýs. a ý ýý; ý a3ag8aPatneiýt £ýarte utere ae Qa 
-, ýofome/acgeteret aes otgn e- o,: o, 
mens arotnattques afftý queffes 8fnjjet oin, 
8ee lefus. £-t 6fë matfv au peemier fo2/aPees 
te fa66at/vinBFêt au monutnct/fe fofeif ia fes 
ue: e atfopent entre effes: iDut nous o(icra fa 
pierre ae ftjups bu monument. -, et côme effeg 
regar8erent/cffes Setrent fa pierre o(iee/falG 
te certes eltoit fort granBe. Qet quât effes fu ffi 
rent entrees ae8ens fe monument: etPes Sei, 
rent i5ng iouuenceau frant a fa aeetre fequet 
effoft couuert aung Sejierttent Pong ý 6fanc: R 
elfes fefpouenterent. equetfe2 btl: jLe $09mat., s. 8 
efpouente3 point: hous quere3 3efus be Ela, tucý+, e 
3aret qui a ef e crucifte: tf ef rejfu fcite/it neff 
pas icp: hoicp fe lieu ou or, fauoit mis: mats 
atfe3/bictes a fes bi fctpfes/(v a pierre/4f Sol 
ptrce6era et, (; 5aftfee: fa 13o9 fe i3erre3/comme 
tf hous a bit-et icelles fe partans feg fuptft 
bu monumèt: car elfes trembfotenti( eflotent 
effonnees: g net, tirent riens a perfonne/cat 
elfes craignoift. t 9ais quant 3efus fut ref 
fu fette/te premier four aptes fe fa66at/ au ma 
tit,: if fapparut ptemferernct at brie 20age 
6afafne/be faqueffe tfauott lette fept bta6fes 
g icetfe fepartft/( fannoncea a ceurp 4 auoiet 
efle auec fup/fefquef3 menopent bueif/(r prou; 
topent. Qceu(p opans qutf htuoit/( queffe laV 
uopt heu/ne fe creurent potnt. Q*et ais ces 
c! o les/il fe montra er) auftre foeme/a beur 
biceur, p/qut cteminoient (Z affolent au hiffa, 
OC- 10; 6 tceufp fet)afferent/(z fannoncerent 
aux' autres : mats it3 ne les creurent point. 
Cet eº, ta fit) if (apparut a hn3e effana ajfts 
a tabfe: (z feux reptoclja Peur incre6ufite/( bure 
te be cucur: pource qutf3 nauoient point crett 
a ceufp qui fauoient heu re(fu fcite. Et fer, bif :- *âffe3 par tout fe mon5e/(z ptefcte3 feuangi:::.,. 
te a toute mature: Qui cropta/ti fera liapti. 
3e/if fera fauue: mais qui ne cropta pas if fera 
con5emne. ft ces lignes fupuront ceul(v qui 
croptont: Et, mot, non ff3 fctteront les bta: 
lites eoes: if3 parferôt fâguafges nouueaup: 
il3 ofleront ces ferpestr ftt3 ont bru quelque 
ctjo fe moeteffc/effe ne fiel nupa point: if3 met 
tronc tes mains fur tes mafa6ee/z feröt gue- 
ris. C Et aptes que te feignr 3efus eut parte 
a eufcv/fl t receu au ciel: fr fie6 a ta beptre be bteu, tg iceufp fr pttxttrent/et ptefcec: 
rentpar tout/te feigneur ouurantauec eufp 
et con fermant fa paroffe par ftgnec/ qui eu fupuoten t. 
(fait) be fa. Saiticte L-urtt 
gife be 3efu C :if/ 
fefot, , ainct 
z3arc. 
Zuc. 
Qy'a, faincte eui5tle be: yefu 
; Cýtfft/fefoQ fafnct 1? uc. 
Efptofogue. 
[Elfes g pfu ftes fe font ef jýoýce3 bc 
tratcter par otbte fa narratiô àes c týo 
4 entre noQont ef fe acôpftes: côme 
ceufr(qut beste cômencernèt (es auotët geu/ 
aauotet efte mfntfires bc faparoffe)nous ont 
6afffe : if ma auf ft fe6fe q mop 4 tes ap futupl 
ie te e fcrfpue biftgcrnent par otbFe toutes fes 
cgofes bes te cômencemct/z tref6og zljeo 
pgtfe: affig tg q tu côgnotf fe fa fierftc bes parof 
fes/aefqueffes tu as ef te infrrutct. 
cmee parme Dc gcoan »aph(fc, tt bc fa natiuitc : cont. 
mtnt °13aru (ut fatua Dc tangc: ta Sifitahog bc â_9artc 
bere, ettia8eto. 
1, lýapitre pjemter. 
ý M- 0 téps be Iberode/ 
ror ae 3tt8ee/ff cf fott Sng pie: 
f ïre nomme Xacfjarte br fa fa 
rnitýe be A6fas : et fa femme 
e frott bels f fffes bc Baroryß ce 
nom bfcerfe, eft3a6etlj . J(3 effotet tous aeuti fuffies aeuât ateu/ctjemtnäs cg tous (es tom. 
man8emes 9 fu f {f ffcattons au feignent fang 
repxocee. Ot nauotent pas be f ff3/a caufe que 
iéft3a6ettj ef foft fierffeiet 4f3 e fiotct to9 aeup 
fottanctk., * a8uint que Zacfjarfe be6uott 
e, percer fog office facer8otafe aeuät fe fetgflr/ 
tg fot8te bc fog tour/fefog fa coup fume facer. 
8otafr.; par efectioq gtnt 4f entra au t? pfe bu 
fcfgrïr pour offrir (encens. et toute fa muftt 
tube bu peupfe e f{ott pliât ßots a teure quit 
encefott. gt fange bu fetgneur fapparut a fur 
effant a fa bertre De faute( be fencene. Llont 
ZacQarte fut trou6fe qudt if te geit: ,t crainte 
ceeut fur fup. £t fange fur Dtft: Zarearfe/ne 
Po. u-O crains pofnt: car tapette ef f eUaufcee/h et ta 
femmejefi3a6ete teenfantera gngftfy4 ap, 
pefferag fog nom 34d-Jet te fera torr ý etiuL- 
tatiog: 9 pfuftrurs fefiouptont be fa nattutte: 
car t( fera gran8 aeuät fe feignr/*a ne 6euura 
Siryne ceof é qui puff { enrurcr. 3f fera remp(p bu fainct efpetit bes fe fiëtre bc fa merr.; con 
uerttra pfu fleurs aeg f i(3 bc 3f race a leur fei,, 
gncur bieu. jEt pxce8eta beuât fup tg efperft 
et puff fiance ae, Effeipour càuertfr fes cueurg bels perce aup f tf3/et les fncre5ufes a fa ppL ôïce bes fu f fes : af f tQ 4f p=epare au fefgn eur/ Sng pcup(r pat fafct. £t ?. rut5aW bi #a f8gr. fomm? t cögnofifrap if ce: = te futg ancfi: / 
gma femmeeff fottaagee. jetfangercfpô8iv 
et fur bitt le fuis 95a6ttefiqui af fcf fe bruant 
u. 1 
bai3 . bieu: et fuis enuope pour parfer a top/et pour 
te annoncer ces ceofes. 3t goicp/tu te tairas 
it ne pourras parfer iu fques au tour q ces cto 
fes fe ferôt: pource q tu nas point creu a mes 
paroffce/qui ferôt acompftes eq leur tempe. 
et fe peuple effort attcnbant ? iacearte: g fef- 
merueiffoient quiftarbott tantau tempfe. 3t 
quant if fut pfu tjoAd ff ne pouoit pfer a eufp. 
, Lots congneurent quit auoit Zen gtftoq au 
1 
temple. et if feur bonnotta enten6 e pare 
gnes: ý bemoura muet. asuint ý fcs io=s 
be fort office furet acompfis/fit retourna et) fa 
maifos. rct apxes ces fours/Efi3aBettj fa fenr 
me c&eut:; fe cacl3ott par cinq mops/bilant: 
le feignr rua ain ft fait es tours aufgttef3 ifa 
reaarSe na' nffrr mon nnn2ef te entre les B& --ý----- r- - ý--. ... _. / -rrý--. - ------ -- -ý- 
ntes. C, etau fipfcftnc mops fange(5a6Fief 
fut enuope bc ateu/m fa c he bc O'a(ifee/nä 
tnee, na; aretla fine 8terge efpoufee a Sng ea 
tne notmne lo feptj bc fa tnaifor) bc tauf6/ß 
le nong bc fa fitcrge eftoit a3artc. jét quât fart 
ge fut etre ou effe ef ïottrff at f t: 3c te fafue plat 
neae gracr/fe feigneureft auec to tu es 6e' 
net te entre fes fetnes. et quât elle feut oup/ 
eflr futtou6feeegfaparofle afcefup., Rt penf 
fott quefle ef tott cef te fafutatiot}£t fange fup 
aff t: xl3arfe ne crains potnt: car tu as trouue 
gr+ace bruant aieu.: X)otcv tu c3crura6 eg toq & 
&=trei; enfanteras bng fif3: a appefferae foq ý 
noiq 3efus. 3cefur fera gran8/, z fera appr* 
fif3 bu fouurratg. Et te fetgnr bieu fur bônr 
ra le fege be raui8 fog perr. ¢ regnera fur fa 
matfoq be Jacob eterneffemit4 forl rovaumeý 
fera fane f iq. Ft egarie big a fange: i, ôrtt? t 
fe fera cercar te ne côgnots point btjôe., Et tâ 
se ni8tt ; [up big: le fainct cfperti fututý 
eq top14 fa 8ertu bu fouucraiq fera o6uºn6tK 
eq to .* Et pourtant ce faf nct qui natf tm 
De 0 
torirra appelfe te fif3 be bteu. Et fotcp/Efil, 
3abetlj ta coufineiefCe a auf tt câeu 5n1 M 
eV fa bfeflfef fe. et cep mm cg le ft rie f ine 
a reife 4 ef l appeffee frite : rar nufie parOý 
ne fera tpo(fi6fe enuers bteu. Et ýart 
boicp fancelfe bu feigneur/if me fou faict 
fe 
fö ta parofCe., Et fäge fr partit beffe. CC1 ce 
ieurs leviljatte fe feua, t frg alia ßalnuý d 
eR monta ion M/ M Sne cite be, 3uba ; lo 
tg fa maffog bc Zac4arir4 fafua EÛia. 
; Et a nt 4 quât Eft3abct4 cm our 
f ýf 
ttoq sljarteifen fant trc f fatfftt Mf rl 
tre/; fut Eft3abetý rrrrrQ<te bu fainct ef1ý 
rt fcfcria a 4autte fiof'r i et b4l: zu te 
neicte entre (te f irnesiet 6rnekt Co fr fn ý be teq 8crrtre. Et bont me ßient («: ý 
re brrnon frtrtnrtrrFfPnrnr a rrrot''ý 
et 
X uE. 
8oicp incontinent que fa fiotm be ta fafutâtib 
a effe faictc et) "tee auretffes/fenfät a treffatf 
fp bc tope eQ tttot) ßëtre. et denetcte es tu qui 
as creu : car fes ctjo fes qui tont clic bictre bu 
fefgneur/feront parfafctes. C-Ct marie big. 
or) ame magnifie fr feig'. ist ma e(pertt r 
ouv er) bien moi fafutafre. Zar tta regar 
Se ftjumifite be foi anceffe. Doicp/certes beg 
mafntenät/toutes grîations tue biront bien= 
#eureufe. lzar cefitp 4 e(f Puff fät/ma fait grâ% 
bes ctjofes: g cri foi raina nott). et fa mf feris 
coee eff be generattô et) gn"atiot) a ceufro qui 
fecraignent., 3f a fait putffanceer) for)6ms: if 
ae fpars fée oFgueiffeu v pour fa pëfee be feur 
cueur. g, f a mis ius fes putf fans be f ur ficge/ 
tC a epafte fes fjum6feg. 3t' a rempfp be biens 
eeutb 4 auotet fair): et a fai f fe fée ricees/iiui- 
t 6es: 3f a receu 3ýfraef foi feruite=/af fit) 4f eut 
QSm,., fouuenance be fa mtfericot. Se. ,, ý, Rin ff quit a 
parte a no3 perce aE6; atjäg a fa femêce/eter 
neffemêt. jSt Ai9arte bemottra auec fceffe en= 
u{rog tro{g mopg: pir{g retourna eg fa rnaifö. 
{ «Cet te teps ae £fi3a6cte fat acompfp Pol en 
fanter.; enfanta Sng f if3: £-t tee voi(tng e Pa 


















t*o; 8e auec eiffe :e feg refioupffoiêt auec effe. 
et a8uintquc au quptiefine fourif3Sin8têt 
circoncit een fant/e Pa. ppeffoient 7acijarie/ôu 
lion) be foq pere. a)ai6 fa nitre refpon8it/et 
btf i: }Quffement/tttafs fera appelle 3eÂan. et ff3 air btrent. 3f tip a nul en ta partite qui ('oit 
appeffe bece nop,. et fat foient figue au pere 
atcefitp/comptent tf Uoufott quif f ut nomme. 
JLo; s if beman&a Une tabfettele efcripuitibi= 
(ant: Qegag eft fou norn. Dôt furet to9 efiner- 
ueiffe3. et fa tiouctje fut incontinent ouuers 
tel(r fa fangue: e parfott en tienef(fant bieu: et 
crainte fat faicte fur tous Icare bot ftns: (t fur 
toutes les montatgnes be 3u6ee/toutes ces 
paroffes e(fotët biuufguees .t toi ceuf' qui fauotent Our/le mitent en feur cueur/bi faux: 
muet fera ce(f enfant: ' car fa main bebten 
rfîoit auec fuv. 4t Zacearie foi) pere fut rë: 
e pfp ac, (aincté(perft: ýýtôýýetifaýdiýant: ýes 
nefctfoitfefeigneurbien bfrraeP/carfCavfff. 
teig fait fa re8nnpttot) bc foq peupfe: et no9 
c6 a effeue ta copie be fafut: eq fa mai roi) be ea 
lit ut8 foo feruiteur. Bin fi comme if a parte par 
ta 6oucfje tic fes fa(nct3 ; ppgetes/qui ont efte 
bes te commencemet bu fiecfe. Que nous fe: 
riôs fauue3 tic noj ennemvs/et be fa mail} bè 
tous ceut(pqui nous ont tjav. pour faire rni; 
ferfcoe8eauec n03 peres/e auoir tnemoire be 
fol)fafnctte(iamet. ý(jpouracôpfirfe furemêt 
ca qu(fa (Lire a MFaeam noftre pere/qu(f nous 
ts 
; aý 
te aôneroft. Zif ffh que no9/seffure3 ae ta mafg 
be no3 ennemps/fe ferufons fans cratntc: ery fainctete e tuf ïtce beuat fiipitous fée tours be 
rtoffre *e. £-t top en faut tu feras appeffe/peo 
pfjrte bu fonucratq: car tu ptece8eras bruant 
fa face bu fetgnripo2pteparer fes Sopes. I0o2 
banercongnotffance be fafuta foq peupfe/m 
ta remf f ftog be fe=s pecfjc3. lDar fa Sf fceraffe 
mtferfcoebe be nec bleu cg faqffe no9a $ffite 
(oFtct 4 va bentjauft: po2 enfiuutner ceufp 4 fr fett eiq tene6ees/ý efyUm6te be moFt/po2 a8tef fer no3 pte83 eh fa Sope be pafý. ýýt (enfant iuc. s. f crot(fott/e effott fortifie befpertt: et ef foft aur 
beferty iufques aup fours bc fa rnanf fe fta. 
ttoq a qfraet: 
«De lin fcripfioq faf cfe par lernpereur: be kn fanfemenf 
De$ýartr: bespnýoureau; vibeýýtmeor)Rbeýnna [ap: s 
p8cte((e: ý eôment Qe fus fut frouue au mtlieu bes bocte=s. 
ireaprtrr. tj. 
Îl aSutnt er) tceufp to--s que 8ng e8ict a fiit fatct var ýCefar auaufle à taut fP I1 ----- ý'-- . -ý - -- '"-a. ---- -1 _ýý. ý. ý 
mô8e fut befcrfpt. ýt ce(fe ýmfere bes 
fcrtpttorJ fut faicte par Cptin, puoft beýU- 
rfe. Otaffofctto9pot eftremiserJefcrfptgng 
cija fcû cg fa ctte. 3o feptj auf ft monta be (5aft 
fee bc fa cite be jQa3aret/ cg 3uSee/ er) fa cttc 
be ID(tutB/faqueffe eftappeffee Z%ettjfeenJ/a 
cauf e quit e(tott bc ta mat fotJ be IDaui8/a ff iº) 
quif p fut efcript auec £ýarie foq efpou fe en - 
cetncte. ", (Z; abufnt que quant ff3 eftofent fa ý; - fes tours furet acompfis pot enfanter-jet en, n, ;, fanta foh fff3 pxemfer naf3/et t7uefoppa err pc 
tts bzaps: et te rcpofa Cl) fa cretcfje/a cau fe 41 
np auoft point be ffeu pour eufL1/erJ feofteffè 
rte. 1Cet tes parfeurs cg cefte merine regfo>> 
ef iofêt getffds ý gar8âs fesgefffes bc ta nntct 
fur feur troppeau.; Et Fiofcp/fdge bu fefgnr qui 
farref ta aulnes be eufe: e fa cfarte be bien ref = 
pfen8it autour be eufp/g crafgnir? t be grant 
crafnte. zl9afs fâge Ce' bf ft". JQe crafgne3 poit: 
car ßoicp fe go9 eudgett3e grât tope: fa4Ffe fe; 
ra a tout Ce peupfe. Car au tour8eup go9 eft 
nai3 fe fauueur 4 ejt ce: ff t fe fefg2/ctJ fa cite 
be eaufb.; et ce5o9 fera pot ffgne/ bo9trou: 
uere3 8ng enfant enuetoppe Cl) petfs bxps/ t 
mts erJ fa cretcýe., ýt tnconttnët auec tage fut 
gne tiiuttitube be c$cuaferte cefeffe Imans 
bicu/(t bifâe: (-Gfofre fott a bteu es fteaýe tre fî 
tjauft3: ý erJ terre pafýo/au nýôes 6öne gof"ute. 
IDuis aSuint que fée anges fe partirët beufr 
au cief. les pafteurs par (oient entre eu6: 
: Pa(fons turques erJ ýetýfeerrJ: C Sopôs cefte 
paroffe qui a efte fatcte/ faqueffe fe fetgneur 
nousa faft/e rnöftre. 3f3fitn8tct tjafituenient 
irtrou uerctßtqarte/e 3ofepe/ý fenfant mis 
erJ fa cretc(je. Ct quant tf3 feur? t5eufif3 cons 
/, 
l 7I1C. 
gneuret/ce qui feur auoit ef ie bit be tefi en fât. 
: Et tous ceu(p qui Cl) oupzct/fefinerueifferent 
auffi bcs ctjo fes 4 feur ef'totent bittes par fée 
pafte2s.! ýqats xioarie gar6ott toutes ces pa= 
tolles con fernt Cl) fot) cueur. : Et Ces paf teurs 
retournerct gfoziftâs et fonds bieu bc toutes 
fes ctjo fes 4f3 auotêt oupes ßUeues atn fi côe 
if feur auoit e fte btt. Q., Et quât fes tjupt tours 
furet a(ôpfis pour Circoncit ftnfailt/fOq 1`1011) 
futappetfe3efus: fequef auoiteflenômepar 
fange beuât quit fut conceu ait Sentre. Q*fit 
ILmi" 12" apNes g fes fours be fa purgatfol) furct arom 
pris fifor) fa fop be z3tgop fe: if3 ré pozterent et) 
r)ieru fafen) af ftr) be fe pzcfenter au feigneur. 
came if e(cript el) fa fop bu feigncur., K Zout 
gaudis, tnn (fe fequef ouurira fe Scntre/ fera appelle `ý0 "ý`ý 
fc-fnct au felgrîr. . Auf fi af f ir) qutf3 bônaf 
fent 
facri fite/fcfoi) quif e ft bit Cl) fa fop bu fetg»t 
i'iu e paire be turtereffes/ou beu p pigeons be 
coufom6es. 1st Soicp Sng eôme eftott et) *e 
ru fafen) qui auoit non) âtºneor): e ce fi eôme 
rf ioit tuf te gcratgnât bieu/atten6ant [acon; 
f0fatioq be Ofrael: et ce fatnct efperit ef tott ei) 
fup. Lt auott receu refponfe bu fainct c(pertu 
qutC ne fierroit pas fa rnozt/fi p"retnter nauoit 
Zeu te Cezif t bu feigiîr.: tet Ztnt au temple cg 
ef perlt. jEt qudt fe pere/et fa mere be fen fant 
3efu6/fe menotent pour faire fefot) fa rou ftu= 
webe fa top pour fup icelup au1ft Ce pzlnt er) fes 6zas:; t roua bieu/g btft:, Setgneur tu faif fe e 
rnatntrnat toi) feruiteur ei) patp/fefoi) ta pas 
ro ce. Car inca pcurp ont ? eu toi) fafutalre: 
f. -qurf cu as ptepare beuât fa face be to9 pew 
pres. Y: itrntrre pour la rcuefatioi) bes gens/g 
pour fa gfoire be toi) peupfe be 3 (raef., Et fol) 
pcrc ; fa incre ef totct efmcruetffe3 bes cßo fes 
ý rf toict bittes be fup. , Et âfrneô tes 6enefql 
G bi(t a £t9 arte mere bicrfup : botcp/ce f lu ef t 
m is ýo2 fa rupne/ý fa re furrectlot) be pfu fýets 
Cl) 3fraef/, t po- figne augfor) contre6iaa. et lé 
gfaiue percera ta ; ppte ame/arf ii) 4 fea coghas 
dons be pfuftes cueurs foüt reuerees. C£t 
p eftoitRnne»ijete fille be peanuefibefa f ftgn et be îlfer/faquefle auoit page pfufieure be fes ioursi, t auott fiefcu au cc ton mQrd fm, r 
ze aepute ýa Strgtnite :ý cef {e fut Blue fu% 
iee a quattre 5tngt3 R qume ana: laqurQ'e 
, fi partott au ttplt/ frrudt eq teu fn re g oyat 
: ne n utct, t tour.. Et a cc fre mrfm, jeurr etTr 
rrufntautépfe/et confeffottf. =; n, ý: rtr'etpat 
:t ùt<rfup a tous ccufp qui ant,, bat t fa ra 
mptfoq atfraef. Cet qudt tf; caret tout par irt fefoq fa fop bu /rtgitr. tf3 fe1) rrtourner& 
ý 'vafffeeieq. Qaiaret feur de. £t (enfant 
Cbap _i " p" 
pféce: g ta grace be bfru eftoft eh fup. CCt foi 
pere efa mere affofent tous fes ans er). Oferu 
fafen) au fourbe fa fofcnftebespafques.; E? t 
quantff eut bou3eans/comme ff3rnontofêt 
ehý3ferufafetrý fefoh fa cou fatme bu four be fa 
fe(ie :ý fée iours acompfis quff3 retournofct/ 
fenfant lefus bnnoura rn Ciferufafrný, g fon 
peré g fa rnere ne fm apperceurët poit. 20afs 0 
fcerrfn ef{trnane quff ef foft M facôpafgnfe: ff3 
atferct fe cfjenrfq aune fourne%fe cfjerceofét 
entre leurs parens/ß congneu3. et quant ff; 
ne le trouurrent point/i[5 rrtournerêt etJ foies 
rufaferr) polir fcctjercfjer. Mt autnt que as 
trois fours ff3 te trouuerent au temple/ ou ff 
eftoft af ffs au milieu ass Doctcurs/fes e(cow 
tant e les fntcrroguât. et to9 ceuIý 4 fopoflt/ 
fef6agff fotët ae fa pxu8ence/g ae fes refp3f "es. 
mati 
jet quantif3 feSetrët/tf3 fefinerueifferèt. Et 
fa mere fiip ai(f: Agö fiif3/pourquop no9 ae tu mafr 
fait afa f ébofcp toq pere, t mop aofi=g te cýers , Mrj 
cetôe. £-t if feur atff: Due jf ce q Sol me c er= 
ceievilefcauc5 8o9point q if tue fauft c(ire : 
te ceo fee 4 font Ôc mory permzlgate iceufp 
n enten8trrst pae fa parotï'e quff fe= ùt(f. et aee 
fcen8tt auec eulp ; ßint eh e3arct/et ef fott 
fufiiect a cufp. agats fa mere gar8ott toutes ? 
cm parofCes eh foh cueur. jet ýe 
fus pto fEtoý 
Cl) fapfen(e g Cl) cage/9 tg grace tnuers Dieu 
ß fe6 eotnine6. 
k Bnahfnu àeentrrna Dc CComment "Most 
ccutp qui rntaroquôKritNßal,, à lkroEc eà lcpaflld 
matt. 
Du Baatrfmc bc GB: rR"aurc ta anKaleanDur6iv. lttA -- ýý --. n-- E6QDtttt. p1. Um 
_,.? faq qutnife(mar. me be femphe ýç 11 
'Zp6cre Ccfar/quât jDoncc IDt fate psefi8oft en IuSee/et 0cr06r ,  9*6 tetrarrßé äe cSaftfee/ et (a1 inar 
f rere pýetipcs tcttar4e ac fa rcgtô Dc , 3ý 
ýuýi 
rer ; ae Zra(onfteiß lp fanfa tetrarree De ta 
regiô aeA6ifine: `<fa parotýe ae afeu fut fafcte 
ý 
fur 3egä ft13 De ZacQartc au De(crt/(outK « 
p9nces acs Mrrs Ennr; Capplr. Êt bill' 
tg route fa rrgiô ptea fr îo%afryp(ce& fe Gaj 
ntrfrne ae nenitke en fa rrrrrtffin aes 13ccýý -- r ---- --r ----^-- -- / --- --^--11-- -- 
de if cg cfcript au fiute bS paroffcsac Cf' 
fr »p4ctt/fýantn Za fwip au ctfdt au Dc%e 
ý 
IDteparr3 fa Sopc bu fng'/ fatctes fes fffiers 
Dtoict3. Zoutt$ulfte fera rtpfir. ý tOgetff* 
taigne grâSe glxtftr frta utGre: ¢ fm em 
tomes Îerät faictes ùtoictes/, r frs afý 
Soprs Snpes: ; toute ceafr Serra fe fafý t 
rr Dc f}ieu. *31 aifoit aonc aup tur6aß ý 
quefÎes SrnoFrnupout c*rc 6apttfe3 fx ' ligners be Siperrs/ qui Sous a modre 
De 
ý Eire aSuentr-farctrs b& ftufd3 
ý: eint a airr"ß°ý 
X uc. 
tuons ýt6ýnEjam porrrpere: car te fious ôta 4 
ateu efè putffant De fufciter be ces pterres/en% 
fana a ý6ýiýarrý. ýertes fa côgnee e(i ta mi: 
mat(.;. a fe ara racine bes ar6ýeg. fout ar6ýe Donc 4 4.7.4 ne fait pas 6o9 fruict fera cou ppe/ etmi& au 
feu. Qc-t fer. tur6eF finterroguoient/bifans: 
Muetle ctjofe bonc ferons nousfet er) refpô 
fiant feur btfott: £û,? ui a beup ro66es/er) Une 
acefup 4 ner) apoirtt. Lztquiabesfiian6es/ 
faire fem6fa6fernent. ýt fes pu6ftcains ßin= 
fitet auf fii pour ejtre 6apti fei/(z fup biret: xlgat, - 
Pre q ferons nouse et if feur bt(t: J2e e"vige3 
riens ouftre ce 4 ßoug e(t oe6onne. 7-es genf 
fiarmes finterroguoientau(fi/bifanr.: £-t no9 
ý ferone nousmet if feur bift: Jle frappe3per 
fonne/gne (lictea. point iniure: ý8ous terte3 
cötena be $03 gaigca. ßet cöe Ce peupfe eri= 
moitir 4 toua pefoient ei) feure cueurs be Qe: 
$arl/ficefup eftott fe cIjFt(t: geear) refpö6itiý 
gen-1. a ýtocCtous: ýýe ßotýs 6aýtfýc eh caucýýi ýfus 
mnrr.; â fotx p mop ßti8; a aps moY/augf ue iits Pag 
....,.., ",. ",, atgnc ac aeffper fa courrope be rra foufters. 
Qcefup S'io9 6apttfera au faïct efpertt/, z au feu: 
CO fa tttatg aucjf eft fe batý: tf ýurgera fa atree/e 
affettT6fera Ce froment Co fo9 grenier: mate if 
6; u ffera fecpatffee au feu fne(uttngut6fe. et 
-atn ft en tjoFtott aufff mouft aautree ctjo fes/e 
m4tt. l4, euâ, qeftfott au peupfe. 
ýlqýafs quantoera8e 











, rs lot 
&a& femme befoq frere4ftenott/zaeW (es 
maut, v 4(faifoit: tfa6touffa encore cef ec f5o fe 
fur tout/4f enferma ge(jai, cg #ýrtfotl. 4E 
fi-; "a nRfnt i nuont tout fe neunte et oft fiantffe et ., 1..,... -`I"1-. ^""----"---r--r-- -------"r--r-^ Qoan, ý. c 
mar. l, e que je 
fus fut 6aptt fe/ et quit }reta: fe ctet fut 
oeuuert/(z fe fatnct efPerft aefcë6tt eV efpece Co; 
,g poFeffe 
fur fup/ côme coufom6e. ýt bne Sotp 
matt.;,, fut fatcte au ctef. ý'ê"u eg mô ctjter e f3 eP top 
mar. I. 9 ta peine rno 609 pfat tr'£t tcefu efus cô 7ýuc. 9. pý p9 t. _n_- .. 5. _ -- 
a.. _t JS_ " menceocLejiceeriu«ur)ue crenLcunä: g EiTO[I 
repute f if3 ae ý3o f epe/qui fut f if3 ae . 
0efi/qui 
futaea3attijat/4 futae? leuf/4 fut De ja3eC 
cgi/qui fut De (âne/qui fut ae lofep§/qui fut 
Le aAcrtatotae/d fut ae i[mos/4 fut be jßaù/ 
W qui fût bc ! $effi/gtti f ut bc j2ctg0"é/qui f ut ae 
ýe= e, a3aattj/qui fut De aýattatqtas/4 fut bc 
dr 'ý mei/qui futôe Oofepe/quifutbe QuSa/. 4 firt 
tx bc 9oeanna/qut fut ne IRefalqui fut bc ? 'Goto 
"Ibabef/4 fut ae eaaftetef/4 fut ae J2eCf/q f ut 
be£Gjefrei/qui futbeg6Bt/quifutbcCofâ/ 
qui fut be i5efma5â/quf fut bc fier/qui fut be 
Qefu/ qui fut bc £rjefie, er/ qui fut be 3o; in)/4 
fut bc ugattf5at/4 fut bc pleut/qui fut be3i= 
meoi)/qui futbc(u5a/4 futbe (3ofepij/4 fut 
be 3ona/qui fut be iefiacijiq/4 fut be z9et 
cija/qui fut be £t3cna/qui fut be £t9attatea/ 
qui fut be ýRatfjan)/quf fut be LDaui8/ýu( fut 
bc ý3ef fe/4 fut bc J6e6/4 fut bc . 003/4 fut be eafmoii/qui fut be j2an foq/4 fut be Rml= 
nakab/qui fut bc. raq/4 fut be 3fron)/ 4 fut e 
be iD5are6/4 fut bc 3ufias/4 fut be gaco6/4 
fut be 3faac/4 fut bc Rômfjan)/4 fut be rea 
re/quf fut bc J2acfjoi/4 fut be, $arucfj/quf fut 
bc 1 agau/4 fut be Deafecl/4 fut be i )e6er/ 
4 fut be, 5afe/q fut be Cfjainatj/4 fut be et 
pt aeat/4 fut be , ý5enj/4 fut be IQoe/ 4 fut be Jlatnecfj / qui fut be atfjufafe/ qui fut tir 
enocfj/4 fut be(Qare6/q fut bc, t3afafeef/4 
fatbc1fjafnc2/4 futbeinos/4 fut bç $ett5 
qui fut bc , I6â/quf 
fut be bleu. 
QI1 elaieufneFfifationbeQ$zift: Çcfuemene fur ta m3 
tagne featfconfabre juifs: bu bemoniacque: beta tette 
ment be jI'iierre: be ceutt qui furenf qum e be biuerfee ma 
la8iee4e bru biaUlee. 
cgapftre. fffj. 
lefua peafg au fafnct ef Perft/fe $ 
ptft bu got5afq/ý fut mene ae fefpe- mar. +. a 
rit au aefert quarte fo=s et fut tete m«c. l. 8 
bu bfctôte: (c ne mêgea riens cg ces fo2s fa. ixt 
quât ifý fttrètpaf fe; aps if eut fatn/ý fc bta6fc 
fup big :, ei tu es f ff3 be bleu bfa a ccfe pierre 
4ffe beutegne patt). & Defus fup refpô8tt. gr 
efte(crtpt: ý 71 tjôtne neSttpoint bepatt)fettffe aau, a 
ment: mats be toute paroffe be bleu. Iputc, ý", 
bta6fe le mena cg Une tau (te tnôtatgne: e fi-, 
mô f tra cg Ung rnomt=t be tèps/to9 fes ropa :. 
mes bu circuit be fa terre ý fup big: le te bo;; 
nerap toute cef te pui(fâce/e fa gfoire biceu 1. 
car 1(3 mc fontbonne3/g tee bonne aqui ô! : 
Seufl2. zop bonc fi et) to ptofternant tu Ille 
a8oze/toutes ces ctjo(es f érôt a top. ist je(us 
refpon6it/ý fup bi f i:, If eý e(cript: ýýu aôoze: n<<r .ý rrcat. 4. u ras tot) fetgneurbieu/, zafup feuf tu ferutras, flu(fi fe bia6fe fie mena et) i$fertt fat? /e le mr(ï 
fur (e ptnac(e bu têpfc/ý fitpbifl:, I)t tu es ftt3 
bebieulettetopbecpet)6aslcarif eftefcript. 
*gr a cômd6e a(cs anges be top/quif3 te gar. 
6ent/ti te potent cg fe2 mains/af f tp que na5: 
ulepgne q tu 6fef fe tor) pie8 a fa pierre., et 
fus re(pon6it/î fup bi(t: lf eft biCzu ne tell 
teras point tot) feignent bieu.: et quant ton tc 
fa tentatiot) fut confommee fe blaß fe fc par 
tit be fup/tu fques a 13ngtemps. &, ý- irt rýe(i, ý rnnrr +, 
cg ýertu be fefperit/retourna cg Ciaflfee. i` t rna. 
fa renômee courrut par toute fa regiô. If fes 
cn feignoit rº) fe2s finagogues: e cf tott magnt 
fit be touf'. it eint cg j, )a3aretifa ou if auoit 
crie nourt M", z entra au le bu fa66at cg fa fina 
gogue/ fefo- (a cauftttme. (ýf fe feua po2 ftrc:,; fr 
fturebu; poeteefalefupfut6attfe.; et qunt 
if eut ouuert fe fture/if trouua ce fieu ou ef tott 
efcript. X-Zefperttbu fetgtîrerfurmop/potfaý cfaý 6r. a 
q:: ý: ýc ý": cfý na otnct: tf ma enuope pos euä 
gett fer au f' poures/pour gucrir fes rôtxEt3 be 
curlý fcgrr aup p2f(ôniers ta remif fiôlet aue 
aueugfes ta veue: faif ferceuff' 4 font fYoff fe3 
e>) rernff ftoti/: P(ctjer far) bc bleu aggrea6fe/e 
fi, mur bc retrt6utiô. jet qudt if eut ferme ré ffe 
u reiif ce rébit au rninfftre/et (afftq. Lzt to9 tes 
1r ufv bc ceufp qui e(totent eh fa fpnagogtre/ 
cfcoiet ficee3 a firp. lots if feurcommencca a 
ýcre: $uiourSýupcefte e(crippture efCacôpfie 
é criât bo3 peufp. et to9 fup aonnoiït tefmofs 
ç nage :ß fe(rnerueiffoiet aes paroffes aegra: 
ce"qui ; Pce6o* bc fa 6oucee/ß aifotet: * JIe(t 
rrral'. 6. a pas ce(fup fe f if; ae ýo(epýý; ýt ff fëaiff: 'ýo= 
mar sý tn ffernct So9me aire3 cef fe (irnifftuBr. ýCjeSe, 
(t? ) %gueris top toprnefrne. f, ais aujff fcp er) tô 
_, : vs toutes fes ceofes 4 no9auons oup eftre 
f: -': -tes er) capearnaû. et if aff f: le fio9 bis 
er) verfte que nuf ptopeete neft accepte er) f "orJ 
.. r %, 
Paps. ý£ºj vente fe 501 bis 4 pfuffeTg be fues 
, regurº2 ef 
foict au ternes fºe ýfte er) jfraef/qudt te clef 
fut ferme trots ans et fie mops/quât grade 
f ; urfnefutfafcteer)toute faterre: rt, efienr 
f:; t enuopea nuffes aireffesý(tnö er); $arcptr 
-; ýc $t6onea8ne femrnrße fur. ýýtpfuftrýs 
fa6tes ef tont er) 3, (raef (ot: 63 ffler fe »p4r 
tr':; tnuf tºiceufp ne fut nettope/(inôPaamd 
'ý)irier). et to9 er) ta 
(pnagogue opeïs ces CO; jfcs 
furct repfps bc Pte. ; ét (e leuetîuj te fctte 
rct qots bc fa cttr. g te rnrnerft tu fiýs au ßauft 
iaefamontaigne/fýurfaýffefeurcfte efýottr8t 
f teeipo= fe fetter eh 6as: mafs fcefup paf fa pat 
mnr. s a 
fe rniffeu bc ntf>>/rt fch affa. (fZo=s aefcM 
en Captjarnaû cite bc %»5afifer: g fa fts en(et 
grcoft aup fa66at3i9 fe(lbnofitar fa aoctrtnr: 
car fa paroffe *ttauec putf fäce. *, Lt pauott 
f) ii g tjöme cg fa finagogue 4 auott frfperft bu 
bta6fe immû8e lr4f fefcria a tjaufte 8ofp/af. f fant: Î. aiffe/ýaecýofepaifenýrenogßtop; 3e 
fi º(3 Or fla3atet' 166 tu beau po2 no9 RSte-ýc 
rq tu ce fr (aïct ae ùteu. ý( *. jerflcutem 
1 ânt: 'Zai6 top:; SufBe bc fur. Lt quant te 
tbfr eut tette tcefup au mfffeluifpfftt ae fup 
Ïe fup mp(tt pofntaEt crainte futfafcte (ut 
.c8. ¬t parfotèt mur euýv/af(ane: Dueae 
reff fe paroäe cprcar er) pui f(ance et Sr= il 
nan6e au ro e(pertt3 fmmnß: s/; fr parten 
r fa renommer bc tug (e àùatguoft eh tout 
u bc fa regiol}. C*Fm Ie(us (c feua bc ta 
fi agogue/, t entra eg fa mai(og ae., bnô. et 
beûe mere àe,, âhna ef-Coft tenue bc grof /ce 
r, - bures/g Cr ptinctpo= effr., et [up, effât ptes 
_ tiýr/ft côman&a a fa fte6urriet fa fir6rm rR 
ý fÎa"ýont incontfn? t rffr (r truNt frs /er= 
Cbap, v. 
quiauoi? taesmafa8es bc Dfuerfes fâgueura 
les rnenotet a fup: ý fcefup mettant fes magne 
fur fing ctjafcuq fes gueriffoit. *; Et fes aia= 
6les ff partof ct bc pfuftOs cricîs/R Dffâs: Zu i 
rs fe f ff3 bc bfeu. JEt erJ les f ncrcpât rte fée p. 
mettoit point atreiquff3 fcauofent quit ef ïoit 
ýtjtiýt. ýt quât fe io2 fort benuýif fe partft/et mat, 
affa M lieu aefert. et cm tur6es fe ctjerceoiet âýý 
g ý3in8tèt iufques a fup: g fe aetenofýt/af ffrJ ýf 
g 
ne fe bepartff f bc eufr. eu fijf3 if ai ft: *ýýf me a. 
fauft auf ýf euâgeff3er nuýr atrtres the3 lérot, 
aume be bleu : car pour ce fuis le enuopr. , et 
eRolt }rtefcfjât au p fpnagogucs bc eaftfrc. 
tgý`c ta p»nft Da potAons: Du kfptcup: au paralthqut 
Oc lcut pu8ttcaiq: pc ýefu cßnff Migrant auec les pußlw 
catns: pourquop leu atfaptes bc 5e0aq tcufnatt q nô pae 





Z a8uintiqciant fes tur6es fef foi, 
rroiët ùe appioreer ae fup Pol oupi 
M varoffe De aieu/ô if doit pies ae 
t, 
ßng 
ae (5ene3arrtj. x £i8efiaeu,, n nat, f-# 
res 4 ef offt ptr6 bc fef âg : inafR fes Qef'fße'g 
ef ofent aef rcSua/g fauofent fêle ret3: g if nt& m r. ] ta ment aes naufrrs faýffe cf oft a, $tmol> Qoa, r 
; ét ce pela quif te mrnnft fing petit phis fotnß 
ar fa trrre. et rf fdt a ffls M fa nature if enlfl- 
gnoit tee tttr6ee.; ét qudt if eut trffc bc pCer/U 
tºffta, lVrnory: matnepEuaauant/g lrtte3O03 
ret3 pour prfctjrr. et Stmoq rn6tt/it fup ae- 1 
fljaf rr/toutefa nutct auone faurri, t na, l 
uons rtie pttnenna#e M ta paroffe tc ta (cer 
rap fa rct3aEt quât tl3 turent Cr (ait/if; en f rt 
rntrètßne grd8e muftitu6e be pofffonc;. ýt fr 
rrt3 (e röpott. 3f3 f trent fgne a feure compaé 
gnas 4 e(ioüt ch [autre nauftclaf f hJ 4 ri 
frnt po= les apSer. jt3 StnBtïtJg cmpftrit tom 
tes tes beur nareflesitefCernit 4a 
fon fot& et quât *moa) pierre fiett reýtf 
fé 
. pficrna aur genoutp aeeri; bit. rrmr" 
top ae rnor fetmîrirQr jr luis ßâne ncýee-tar &cr r__. ____ __ r_- _7 __ r 
gý eýbaet(ýrmentlauott rnufronneý, tý 
«u! p 4egotentaua ! ur/ery fa ptin(e w -0 fone qufl3 auotrnt p=tn(e. +, ýemùfabf ;ýý 




ýenbyas es ýnre. gt qudt 3 farad 
ne leur nature a tettr: ff3 éatý{ecrnt tuw 
ýý/ 
(utuftit. Cx : Et a&nnt que comme if eýýo 
8nt bS cttc3; ßofcp gng 4änr p(aM aç `a, i f... w. ýfr. ýý. 40 ____Q-_ /! _L_ýI{f fý ºcyuc4 yuun[ U CUr DCU je78&S/1& Fr Fr-' 
furfafoie/ et (e pzia/DtfanG., *tonteý 
&ufs+/tu mr pcuýf nettuýrer. ýt tf efýý 
mWy; te tax I4 Nfant: 3e fe 
nettorr: et fnrbtin ?t fa rrtr, c /c tkpý , 1.410 
et jefus fup (ôrnanSa quit ne te bit a perfon fée tiens mëgent g 8otuentaZiufquef3 ff af(t: 
ne: ýrnaf s fia et te mon(tre au pcejfre/ý offre )époue313o9 faire teufner fée ftf3 ùe fefpou`v ý9b 
pour ta purgattot) côe; ýqopfe a conitnâSe/ery egtéps que fefpoup e(f auec eufp:, 2igats fes marca., c 
me te(notngnage a fceufýO. jEt ùe pfus cg pfus ta fours bfenSFontlquant fefpoup feur fera ofte 
1 ; }' rertömýe afcefup affott par tout. c-t beaucoup afots et) ces tours fa i[3 teufnerôt. c-t feur bi'- 
De tttr6rs faffettt6fotct/af firJ qtttli foupjjent/e jotrtauj ji litte jtttti[ittºýe: ýýuC ne met linepte: 
fu(fent guerts De WB ntafaSfes: mais if fe re ce Dung riouucau Se(fetnýt etJ fing ef{etnent 




fing ôe ces tourc; /ý f ejiott afflE; ý pFefcfjoft: et g fa pic e bu nouueau ne côntët }ºoît au $fetr. Dvw"w 
























, affi J; cat a8an8onna tout%ýtfe fcjpuft. ýt. ýeu[ fur ftft 
,ý 
Zug grâS côutue eu fa matfof): ýz p auott graSe 
-11 turfir ro nrýRffrrtfnaýrt aauireG aens/ý eltotet ý ý ._. -.. "v". va. ra+"rrrýNr"".. ý1. _.. ----- ý .. ý--"-". ý .ý. 
,, ýtý ý_, ý  
auec eufiv affig a fýfe. ý 
ý. tg feg ýfjarf(fýs 
feg fcri6e biceufýr/rrturrtturotertt aifane a riý 1 
ý"' 1s ý"_- 
sDo Zcºc, ls, 
fea ôifcipfes: pourquop ntége3 So9ý 6eucie3 
Il t¢ (turc 
feg pecijeure (r pu6ftcairlsa; et Jefets re- 
}ýýiN' f}iôn8tt/ýt feur afý{: Ceuf; r 4 font faille nont W'" i 







ajýfsýfe(ýfý ejtofct ýienusùe toy fes cfjaf eauýv btett: car autrement te big nouue(M rôpta feg 
ae (ýafffee ý ae Qu6ee/ýZ ae ýferu(afê: g fa puf( ßat(feaup/ý fe Str) (e re(pä6taig feg fiat(feau p 
frrnce bu fetanr efioit no' fes auertr. x-et lîoi;; nertront . ýtAafg on aot6t mettre le Stn noue mar. :. a,... --- ,ý-, ---r- --- -------- -1 1- , -- .- ---- 
nsat, 9. acp/beseômesquf}roetoietSnq eôrltefurfirtg urail eg 8at(feaup lieu f3/ý ff3(ôtcôferue3 to9 Ctct/quf eýoft parafftfqtte: ýr querotent fe tttet= beup: fct nuf 4 boit bVfetf ne fieufttoft6oG- 
marc,, a tre 
be8ës/, z fe pFefenter beuât fup. * Cet quant te bu nouveau/car tf btt: fe fifetf eji tnefffeur. 
tf3 ne trouueret par queffe part tf3 fe }reuffent ([iCOmmèt Pes bi(cipfcs arrac$crent tee cfpic; au (a88at: 
mettre be6e6 a caufe be fa tur6e/ff3 ruonteret 
be cePup ý nuoit Pa maig (eicýe: be tetecfioq bee apoftred: 
besficatrtuSes: cômenfiP fnuPtapmer(reenrremps: ýtne furfetofCt/et par fée tutffe6ff3febefcenSiret fauffpascfïriuerebfre(ogprocÿatgmefeconScmner. 
auec ce ffct au mitten bruant Qefus. Lt quant 
aefu6 î'iett ce, for/il fup bfjf: ýi o"nte tes pectjei IPjeIZ a8ufnt au fa66at fecon6 bu pet;; mQE-r: 
_Q te fontparSône5. I t fegf(r[Ges ýtýartýtcns ý. miittter/qutCpapott entre tesb[eb3: e ;; Ä; -- 
côrrtenceret a ncfer/atfant: Qui eft cet up qut ºtý. ý1(es àt fctpfeg arracljotêt feG efptc3 a 
tlrtrfoRfnfnRnýttw-ý: -". rniirarelu»nuineuftnnre nt : aaratent/fee froifi'anm entre fern maris iiýQE. 9. Ur.... vrsýt. aýýý. y"-: aýr. r.. ý.. ý... L. l_.. ý..... ýrwr. ...... v-----'; '--- ý---11_... _... ý. ý... -........ 
mar. =. BSönerfespecýe3ýfittôfefeuf afeu. °ýC-tquât0e ýauctisDesýIjarfffensfe2 aifotët: lDo2gu, Qea. f, a fus congne. ut feure Pen fees/tf re fponbit/(r fe2 fatctes M ce qui neft pas fiche aup fa66a r 
ùf ff: Duepenfe3 fous er) 503 CUCU raflequef 
cg pfus facife bc Df re: zes pectje3 te font par point feu ce q Dauf6 fef. a/quîrt if eut faft, 1 
6ône3/ou bc ôfreateue top/gctjetntnc:, etaf gccufý04 eftotentauecfup°cotnmcnttf ent, 
fil) 4W fcacee3 q Ce f tf3 bc feômc a putf fan- er) fa tnaffot) bc ateu: ý pfnt feb vains bc p'- . 
seel)terre ÙepaC8onfterfespec(je3: (if bfjfau pofitfoº)/ý nlengea/ý er) ôonnaaufjfaceufý' 
parafitfque)3e. te afa/fieue top: peens tot) ffct/ e(tofýt aueç fup: fefquef3 nejipasffcfte De trý :, 
it tel) ßa el) ta mai fot). £-t incontfnct if fr Ceun ger/ ftnô aup p; ejïres feutTettlèt. °iet fe, bi fo i; 
aeuät eufp ý pFtirt fo>) fict fur fegf ff gifoit/et , ZCe fif3 ae fýortlme ei fefgn"r/aUfýt au fa66n c. 
fer) affa Co fa tna: tfor) et) magnifiant bieu. fit Qý((3îa8tlint auf jt et) ýng autre fafi6at/4f en 
orant ef6atjif j"emêt les pAnt toi ýt gfoet f tofëf tra erJ fa fpnagogue/ý en fefgnoft. £t auoft fa 
ateu. ýt furent rfpfis bc crainte/affans: ýQo9 Sung tjölne/ au"gf fa mafr) aeýrtre eftoft fefcfj e. 
attös ßeu au fourbtjup ceo fes ºtlerueiffcufes. les fcrf6ec e p[jarffiês enoiêt gar8e/ff f gut, 
f Qý, ýt aýs ces cfjofee ff fe parttt/et Zeit Zng rtrott au faG6atiaffiv 4 f3 trou{{uaffent ae quo v mnrc,:. t f 
_. ! 
ýýap 
mnc. ý, 8 i? u6ffcat nôme 
ýleui/ eîtau ffeu ou or ott facnt er. afs fcefu not ott feýs efeec. i 
mer, . Urne fuia paa benu appetter tea tu- 
Fe trf6utJLt Cup atit: Cups mop. rýt , op tenant (t otýt a tgomme g auott ta matrý f e1ciýe: Lte1 ý° 
(fes: tttate [ce pectje2eaPenitence. iCttceufV 
eup btrent: jDourquop teufnent fouuct fes be 
fct}tfes bc 3etjat)/(z font bee o6fecrattôe/fettt 
{ýfjari ficsl, z 6fa6fetnent aufft fOnt ccufýl 46 
top/(c te tics bebout au milieu. 3f (e feua/, i 1-L' 
tint be6out., Et 3ertis fe2 bi(f: Qeßo9 bemaºº - Seleft if ffcite aup fa66at3 be 6iet7 faire/ou Lý '° 
rnaf faire/be fauuerfanieiou befitperSee:,; Lý r 
quc3tif fes eutto9 regarSea fenutrolyif bill a 
f$ônie:; è(iê83 ta ittatg. 9t icefup fejiêôtt/ << 1-t 
mate lup fut ren8ue. Dont tceufw f urêt tell r 
pfis be in fiptêce: gparfoient enfem6fe 4f3 fe, 'ý: 
rotêt be 3efus. ß*jSta8utnt et) tceufp fo2s 4f 
feº7 affa et) ýne niontaigne po2 p; ier. t betffott 53ac. 6. 
toute fa nutct et) omtfô bc bicu. *; et quant if ýFiý 
fit io2 if appeffa fée bi fctpfes: et effeut bou3e S Diceufx+/fc fgf3 ff nôma aýoffres. ýjttnô/fegf tf 
tiôtna ýicrre: <<ýnbýc fc frere btccfiýp: 3acýs ýt 
yluC, 
ýeýa/ýßeaippes ý ýartljefemp/ýatttjfeu/ 
ýê ljomas/3aquee fif3 aeýfpýee/itýimöý 
eff appeffe 2efotee/C 3ubas frere De 3aque6/ 
ft 3u6as gfcartot/quf fut cefup qui fe traijft. 
Cet if aefcc6it be fa Montaigne duc( rutplet 
farrefia er) fieu ceäpeffre auec fa cöpaignfe be 
mAt. +. b fee atfcipfee: `ß gra6e tur6e ae peupfe be tou. 
iaarc.;. 8 te 3uSee g be Aieru fafe/a ùes regtës procgai= 
nee De fa mer/, i be Zpse/ý ùeM8one fef4f3 
efioict venus pour fouptlý pol eftre perte bc 
feure mafa6fee: ý ceuf'r qui ef iofït veý, ve3 ace 
rfperit3 immir6ee eftoiét gurrie. jet toute fa 
tur6e cjrott fr touceer. car Sertu pf foit ae fup/e 
mar. s. a fes gueriffoit toue. ( ELzt fup/arât I CG peuf, 10 
effeue3 furfeeùffcfpfe# atfoft:. kýfeneeureuo 
fies Sog qui eftee poures: car te ropaume ae 
aicuefiSofirc. Z--)fcnßeureup effeeSoue qui 
maintenantaue3 fat9: carSo9 fere3 raff fafie3. 
lâfen erureu vef fr6 boue qui ptourc3 main: 
tenât: carvo9 rire3. ýicnijeurcuýv frre3 fioue 
quat fée ijöee Sol auront eu cg (aine/g Sous 
auröt fepare3/ggo9 auron t fait in iures/ft au. 
tont fette vi'e noM côme rnauuais a foccafiö 
bu ftf3 be fýöme: e fioupf fei Sog M ce four fa/; 
fope3 et) epuftatfö: car Soicp/So f fre fafaire eft 
grant au cicf.; Cettee teffee c4o fre fai foient 
"ýýý. feure peree auO; Ppgetes. K Jaýaie toutef fofEr 
mafrjeur fur vous ticßre 4 aue3 ? offre cöfofa 
tion. lieafßettr fur Soue qui effee faoufe3: car 
fous aure3 fafr).. Igffleur fur vous qui rie3 
maintenant: car Soue famëtere3 iZ pfourere3. 
E9P afneur ý ir ýous/quöt toua fes 4öes Boug 
afront 6feu eums ,: car ainf i fat(ofcnt tcurs 
jE perte au p faulr p opßetes. QTais a Soue 
crgt sg qui ope; te fous Ôfe: *Apme3 803 ennempe/ 
faictee biet a ceuf4 qui Boug ßapft. k%enei f. 
(e3 ceuff qui Soufi maut tf fft. et pxie3 pour 
cculy qui Joue bi fent in fures. Ft qui te frapl, 
pe cg Une toue/6aiffe auf fi fautre. Et qui torfr 
tor m&cau/auf ff ne àeen83 point fa rob6r. 
. ait éa tout (ornme qui te beman3e. Et qui 
teoftetee ceofce qui font tintes/ne lrg re8e-, 
f11Rf. 7.8 man6r point. Et comme Soue Soule3 q tee 
eommre Joua faicrnt/ faictrs leur auf fi fem 
"le. f-5 fifa6fement. ýt fi Sous apmr; cruir 4 Uoua 
arment queue gnwe rh aur3 Soue' car anf p 
les pecqeure apment ruer qui fre apmït. et 
(t Soue faictea Gier) a ceufv qui So9 font 6iel 
queffe grave rry aue3 Soue-. 'car au f ff mrfineg 
lce prcßrure font ce. Et fi Joue ßc3 a ceufr 
befquef3 Soue efperr3 le cet euoir/ quefïe gra= 
ce en aue3 Soue. -tee pecee=s auf fi pst au, " 
pe<ßeur6/af l quit3 recoiuent c eofe6 parrifs fes. zoutef fois apme3So3 rnnempe/fatctrs 6te9lg p 4e3 fane que be ce Boue cg c fpere3 
rftns: e $te fafafre fera tnouft grâ8/e ferr3 en 
font bu fouueratt). ; Car if eft 6ening enuere 
fre fngrat3 e tnauuat6'., ý%ope3 aöc tnifertcot= 
8feup/cömr fie perc eft tnfferfcoý8feuýn. ýýýe 
fuge3 point/e 509 ne fere3 point iuge3. fie co= 
8tmne3 point ý So9 ne fere3 point con8ëne3. 
jDar8ortne3 e or) ßo9par8onnera. ronne3/et 
ot) So° aonnera. gf3 aonneröt et) Sogre fait) 
6öne mefure/e 6fe rempffe/ir entaf fee/(t plus 
4 fja6on8âtr. ýcara teffe mefttre g flous tnefu, xa 
rere3iif houe fera retnefure. Cet leur Difott "0 
auffi ? ne ffmtfitu8e: ý£fi ff po(ft6fequefing 
aueugfe puff femenerHngaueugfe: "neceeent 
tf3 point topaeur er) fa fof fe: X, 71e Di fctpfe tief { 
point par ae f fue le tttatftrrmafe cea (cut) fera 
parfaict fit cf cöe for) mat f tre. ktt? t pourquop w 
fiois tu Sng fefin er) fotif aetoq frrre/et tu ne 
pftbert point finepouttre4 rfttt)tô oetf:, Au 
cöment peufe tu aire a tot) frere: f rere/fýmet3 
4 te fette fe f ef tu eots tor) oeif/top qui ne foie 
point fa pouftre 4 cg et) tô oeff: 'erpocrttr/fets 
te pxentieretnct ta pouftre ae tot) oetf, t a8ôc tu 
regar8erae ae fetter ßote le fc(ïu 4 ef t er) (oeil 
De tor) frere. *Ccrtre farBte neff pu Bot) qui ý 
fait ºnauuaie fnttct/ ne far6te rnauuats/qui 
fait Bot) frutct. Car Sng cea fcû arBte ef t cons 
gnett bc for) frufct. Sufft ff3 ne cueillent point 
Pouce-bee efpines: (t neben8eºtgrºtt point 
fe ô 
ratfit)attngBupffot). ýýýönteý eft6oty, p8uný 
Bonne cýo fr au 6ot) t4tcfot ae foh curur/, t tý 
mr ý ef t mattuaie pzo8uft cwe ºnauuatfc/au 
mauuais tetefo; ae foi) curttr: car De ta6onSö 
ce bu curttr/ta 6oucOe parlr. ß ret pourquoP oO 
meappeffe3 fioue/ feigiïr//efgrir: ß ne fafctes 
point ce 4 ie bief zout fýme 4 *üt a mop/rt 
optmreparotYee/ß lte fait: teSo9möftretaY 
a4 tftfï frrn6fa8fe. Ifeft fem6fflea 0ôrtte4 
e8i ftcbrtemaifol/fegfafovp6irt)ptofons'ct 
a mie te fon8etn? t fur ta pferre: et quät oral', ' 
8rabon8dceùeaueeftSrrturlfeffeuuea frap, 
pe cöttý crftc maifor)/tr ne fa peu mouttotr. car 
tffc ef toit f ô8ee fur la pterrr. xqgaiecefup 4 fett 
ort, i nr les fait poit/ef t ffflfe a fýöe 
f te fa maifö fur fa terrefae fö8erntt/cötre la' 
4lfe le f i°cuur a cournr/tt tcôtfnit til`'e e ff 40 
te e ta turne ae cef te mat m fut faf* or*- 
Cÿu fauih>ar bu aptrtper: bu e13 bt 14 &fiu: bes mfa' 
pks cnuopr3 par ffla>): bc utk q ut etgmt k faqoo"' 
ceapftre. vfi. 
. ýqudt cf eut arôpfp toutre (rF pa ýh 
1 rs es aurrilfS bu peapfe: tf entro ýý 
; ý' anBarnaù. " £t (c (eruttè- säß "I, 
n trr rflât mâfa&"/eftott ixßain ae [a .er. .--',. . -' - """ __... r rt(CF que[ iup eftott fort r»ter. et qudt u out r 


















je fing ýW 
n crCltt 
fctiejf1 
ZW i. uc, 
eg fe pýiant quif ßint ý quit guerijï /op feruf, 
teur. jSt quant iceu. rýr foret tenus a lefus/if; 
fepeiotët fongneu fetnét/ biras:, 3f e(f bi-«ne q 
tu fup ottrote cefie ctjo fe: car if arme de gct/ 
tt fupmefine nous a eSifie tn e ftnagogue.; Et 
Qefus affoit auec eufe,. e-t car be fia if neFoft 
guerre Coing ae fa rnai forý/fe Carnier fup en= 
mAf, 
ýuopa fesampsatfâs: ý, ýefgýîrnetetrauatfpe 
poit: car ie ne fuie pas bfgne q tu entre fou63 
moqtoict/pourquopmeftnene me fuie point 
repute bfgne be affer a top: mafs bis fa paroC 
fe ir moq feruiteur fera guerp: car au(ff te fuie 
gomme/côgitue fou63 fa pufffance bautrup/ 
apant fou63 mop genf6armes: ý te bis a fung 
ba/e ff ba: C a fairtre/biene/g if bient: ý a moq 
ferufteur fais ce/e if fe fart. , 
7Lefqueffee cfjo- 
fes oupee/ Qefus fefmcrueiffa/ ic fe tourna et 
ait a fatur6e 4 ce fupuoft. Qe b09 big eg berite 
lit) fcra7 , 
irquopno 
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4ç trouue fi ffie éertuôfér ï f. ýet 
quant p qufauofent ý p3furetourne3et) 
fa maifor/if3trouuerent te feruf 
trur qui auoit ef te mafaSe/er) fante. 4[et a8. 
ufnt pute qs 4 gefus affoft eh Une cite nom: 
mee jQatt). et res bifcipfee affofent auec tupi 
et mouft grade tur6e. £-t came ff apptocfjoft 
ae fa po; te be fa cfte/Uofcp q foq po; toft fjo: 
Sng moFt 4 ef toft f ff3 Unique be fa mere/fceG 
feeftoftUefuele grade tur6cbefa citeeftoft 
auec effe. £t quant te Pont reut Seue/if firt 
â meu be mf f érfcoeSe enuere effe/e fuv btf t: }Qe 
pfeure pofnt: 1oFe appFocfja/e toucfja fa fite; 
re: ý ceufp qui fe poFtofet farrefterent/e ff bi ff. 
£[Sofefcèt/fe te bis/ffeue top. £-t cefup 4 auoft 
e jïe moFt fe feua/(t cômencea a parfer: pufs ce 
renStt a fa mere. tgt crainte rra pnfnt toue/et 
magnf ftofent bleu/bffans: lle gran8 pxopfje 
te ef i feue entre noue: e bleu a Uff ite fol) peu= 
pfe. /[et cefte renommer be fup fer) affa par 
toute guSee/g par toute fa regfot) afento2. ist 
be toutes cee cfjo fee an noncerët a(ýefjaq fee 
raae, u. a bffcfpfes. ý. 7lots gcfjatJ appeffa beug be fce" 
bf fcfpfee/g tee enuopa a gefus/bffât: ee tu ce 
fup qui bot6t Uentr/ou Cl) attenSone no9 Ung 
autre:,, et quant feg fjôrnesUfnStent a fnp/ff3 
bfrent: getjar) Baptif fe nous a enuope a top/bi 
fant: es tu cefup qui bof6t Senfr/ou cg attens 
Sons nous lîng autre. -'£t Cl) cef te me fine geu 
re/ff gu erft pfuf fe2g bc fe2e mafaSfce ý pfa pes 
ID 9 bc mauuafe efperft3: e redit fa Ueue a pfu; 
mat. 11,4 fteureaueugfes. x- Et(-fefusriî6ftt/g feur big: 
Affe3/g ôtctes a Qegah ce $ Sous àue3 Seu/et 
oup: que tee aueugfes recotuent faßeue/fes 
6otteup ceemtnent/fes fa6ees font nettopc3/ 
Pes four63 opent/ fes moet3 reffu fcttent/fes 
poures font euägeftfe3: Pt 6tëgeureup CF aut. 
, 0*ba. vq. fuelY. xxv. caque ne fera point fci6afi3e cg mop. 2t qu3t 
fes mef j'agtersbe getjn furet partieliffrppnt 
a bite be ýjetjaq aup tur6es: Mueftes bo9afs 
te Seoir au befert-ung rofeau agite bu Sent. - 
mais quef ies bous affe beofr: bng tjöme Se- 
f iu be beffcat3 Ue}ietnensebofcp/ceufp 4 pop 
tent befiemês Pcteup/tt font cg beftces/font 
ce maifons bes rotLr: mats que efies 9o1 afl`e 
$eoirfSng p; opfjete:, certes te So9 bis/ý pfus 
que«Ppfjete: ccffup efi bugf if cg efcript: mata.;, 
eplienuope mogange beuant ta face: cý ptepa *4t. 11, 
rera ta bope bruant top. car te fous bis que 
ý`'`' 
entre ceufLýr qui natf fent bes femmes/if np a 
paspeoptjetepfus grand que Ietjag 6aptffie. 
*mats cefupqui efimotndFe au ropaumebe mat. u, a bleuie fi pfus grand que fur. J& tout te peus 
pfe qui opoit ce% tes pu6ftcafns qui efiofent 
6apttfe3 bu 6aptefinebe jetjag/fufiffterent 
bfeu. jAýa. is fes ptjarf fiês ý fée botteurs be fa 
top contênerêt fe confetf be bieut etJ eufCme f 
mes/fefqtrcf3 ne effofentpoint 6aptife3 bice= 
fup. Qet fe fefgnr btfi: * It 4 bac bfrap te eifre mat, u, c fem6fa6fea tes gare beceffe generatiot)fft a 
. qui reffem6fent 
if3e3f3 font femfifa6fcs auLv 
en fans qui font a(fts au ntarcge/eparfêt fes 
Sng3 auýr autres/bf fans: lßous bous auons 
ctjante etJffutes/eSous naue3pofnt batufe: 
noue bous auös famente/e bo9 naue3 point 
ploure. Certes jetjag 6apti fie cg benu fang 
mêgerpait) ne boire 19/e bous btctes: tf a fe _ bfa6fe.. 71e fif3 be ftjame cg Senu mengeattt fr 
6euuant1, z bous bictes: boicp Sng eöme beuo 
rateurýýt 6euueur be litt)/amp bes pu6ffcains ý 
ýbespectjeurs. is-tfafaptencee(f fufftfteebe 
to9 fes enfans. ù(Ilucuns bes ptjartfteng imt"26a 
lepeioft/4f inengeaff auec fup. £-t entra e>) fa Qéä, ý 
maifotýbttptjartfiê/ft frajftfia ta6fe. ýl. oesiots 
Cr Une femme fagf7ë effoft pet tjeref fe cg fa cis 
te/quât elfe congneutg -jefus eftottaf ffsa ta lite et) fa mat foo bu ptjart ftê/eftè appoxta Stue 
Goff fe boignement: ý ef iât berrfere a fes pte63 
etT'e conttnëcea a arrou fer fée pfe53 bicefup be 
fes larmes/et fes nettopott bes ctjeueufco be 
foq ctjtef et 6affoit reg pte63/e fée oignoft bot 
gnemêt, £-t quant ce ptjartfteq 4 fanait appel; 
fe/fa betvif parla e>) fopmefine/bffant:, ýf ces 
f Fur e froit ; Pptjete/certes if fcaurott quefCe cg 
cefiefemmeg fetouctje/carelfe cg pectjeref: 
fe. et 3efus rtiSit/ý fitp biff:, ýfmö/tap gfque 
rtjofe a te bite: ist icefup big : iigaf ffre bis, 
jDng creSfteurauoit beup be6teurs: fùg bebe 
uott cinq cens bertters ý lautre ctnquäte: ý côc 
if3 nauotêt ries be quop rêbte: if fe2 böna a to9 
bcu, p.. Iegf bon( fapme pfus: ýfmotJ rii8it/ r 
btft. ýepcfegceff cefupauquef tfapfuý ýén; 
et ff fup aijf: zu as beofcternent iuge. lots 
fe retourna b"erß fa f? meiîaijf a 'e)imô: boie 
tu cefie femme. °Je fuis entre eq ta maf fogiet 
tu ne nias potnt aône aeaue pour mes pie63: 
mais iceffe a arroufe mes pie63 bc farmes/et 
tee a nettope bes ceeueufý bc foi ceief tu ne 
maspoitbanc bng 6aifer/maie ceffe bepute 
queffe efi entrer/na ce f fe bc bai fer mes pie63: 
tu nas point oingt mog cefe f bc gupfe: tnais 
ireffe a oint mes pfe63 aoigttement: pour fa- 
queffe cfjo fe ie te afs: mouft ae pectje3 fur fôt 
par6ône3/car effe a mouft apme: ý cefup au« 
cg moins par6ône/apme mine. IDuie big a 
fceffe: Zee pecfje3 te rot par6ône3.. et fceuýv 
qui enfern6fe ef iofèt af ýie a ta6fe cömencerc=t 
a bite er) euf`v: Muf cf cefitrp qui aa(fipar6on 
ne tee pecee3. °Llgaisif aifiata femme: Za 
fop ta fauuee/Sa ter) eg paip. 
Q)L a paraBole bu fenutu: bc ta mata bce f reree: be tmcres 
pati ory bc ta mer: be ta Iegib bc bia8fee: bc la fille bu prins 
te bc fa finagogxc: bc ta femme f ouf(rant te f fup bc fang. 
£fjapitrc. 'Bti j. 
ý --ýýý a6utnt confequdment quit affoit 
par fes cfteig ceageauv/psec$ant; 
euangeff3ât le ropaume ae afeu:; feg 
èoc13e rfioia auec tuf. et aucunesfemmes 4 
efýofèt guertee aesef crit3 matfns/a bes tua 
fa6tes/i', Igarte 4 tg appeflee Jýqag8afafnr". 6e 
faqueffe frpt ôta6frs eflotent p(fus/9 geeâne 
fetnme bc Eu3e maigre aqo gef bc kjero6e/, r 
: eufanne/et autres pfufteurs/fefqueffee tup 
mtntffrotent bc feurs 6tens. Cetcôe trefgrâ 
6e tur6e fe af fern6toftlg acourrotent a Cup Ôes 
R14! i=. crtc3: il big par ftmifitu8e: X: Ccfut+ 4 femeffi 
m4: .+ partp pot 
femer fa femence. jEt et) 'frmant/fw 
ne cijeut pies bc fa HopeIg fut côcufquee/, t frit 
orfeaup àu cief fa mengcrît. et fautrr cijrcrt für fa pierre: e incontinet quefte fut feure eifc 
à: j feicga/a cau fe gffr nauott point bgumeur. et 
[autre cent entre fée efpines: g fS efptnes 4 
fe feurrent en fem6feifa fuffoquerent. jet law 
trr ctjeut er) Une terre:; qudt effe fut feure/eG 
1 feiq frutct cent fois au aou6fe. Ce atfant 
1f crioit. Oui a aureitfes pot oupx opr. jEt fes 
ýi fcipfre ftnterroguotct 4 fignif toit crf tr pal- 
ne 
_ýoprnt potnt/, r 4 eh opât nentrn8ent point. 
i3t c* ef't fa para6ofr. Îla frmëce ef fa parot 
! 'e bc aieu., et ccufr 4 font pire bc ta ßove* 
c ruf v4 oprnti; puis aptes fe atabfc b'tent/et 
ofre ta paroffe bc (eut cueur". affiq4f3 nr croptt foirrrt fauue3. gtceuLv qui font fut fa pter. 
re/font cruty frfquef3 apies qutf3 ont oup te, - 
, coiuent fa '511roffr rrn fcrr'- ifrilfi' t10 Cni! 1t 
irbap, rlij4, 
be racines. -car pol îingterrtps ff3 cropentJe eu 
temps be tentatior) fe bepartcnt. Ot ce qui ef { 
cqeut entre fée efpineslce font ceufp qui ont 
oup/e eure partis font fu ffoque3 bes foffcftu= 
Ses g bes ricije(fes et 5ofupte3 be ce fte »fe/et 
ne repottêtpoit be frufct. agafsce4 eft c9eut 
eº) 6ôncterrelfontceuýp 4 be 6or) e be tref6ol 
rte 
cueur opan e fa paroffe/if3 fa retten n ent/e ras C l 
poetent frufct M patfere. BýýQuta}ýxee qufta ýý 
affume fa tâpeine ta couure aùg Sai f feau/ou 
ne ta met (ou63 te ficrmaisff fa met fur te cqâ 
Seffer/af f fg q" ceufro qui entrent/$opent fa feL 
mferr. X-car if ne(f ries occufte/4 ne fe mani fe nd 
f "re: ne rfës cacfje14 ne (oit côgneu/rt 4 ne fite, 
one en niant fejfe cfarte. <bope3 bonc cöe fio9 mad 
ope3: car qufronq a/ff fup fera aöne: ýqufconq ý trra, 
ne a/ce me(me quit cupSe auotrlfup fera ofte. 
Clo; s fa mere e fes freree SinBFent a fup/e 
ne pouofët appxocqer ae fup/po2 fa tur6e: R fup 
futannöcr: Zamrreg tes freree föt Defjoxsl 
4 te Seufftt Seofr. frquef refpon8ft/g feur DfR: 
Xjcrufro (ont ma merr ý mee freree/4 o. pet fa 
paroffe ae afeu/g tacöpftffet. g[, Yiet duit 8ngnofol/g 
fcefup monta erý Sne nautre auec fee aiý ý mai 
fcfptecr. £t fe2 aiq: pa f fone outtre fe f iang. jet 00 M&` 
tf3 (e partfrtt., ét cbe ff3 naufgeoient ff fen8os 
mit. et ttpe ftc be Stt befctbit M frftdg: g (ems 
pff f fofent/, t perf f fofent., Lots Stn8et a fur/et 
le(ueffferentiDifnns: agafjire/no9perff (one'. 
Et fcefup (op feudt fncrrpa te gent g fa tempe a 
ffe be fraue/faqueffe fappatfa/ß fut fafct tran' 
qutfite., et (eut bf ff: zu Co Soff fre foprze(qf3 
apans crainte/(e(merueffferent/Df(ans entre 
tutu: OUI penit ef fre cefeup cpiquf commd$e 
au r Sent3 Qa ta mer/, t ffi fup o6et f fent. $ý 
nauigeret ara rcgfb bes l5era3en fes/ faquefs 
te ef f contre (bafffee., et quät if fut pf fu be ta 
mire fut ta terre/b'ng qat 4 cfioft poffe8e Da 
bfa6fe bes fong ttpe/Sint au bruant be tuf/ 
fequef nef {ott pas Sepu ae Sriïemét/, r ne Da 
mouroit point eg maffora/mafe beSts fes 
(r 
pufcetmeaét atm q fcefup Srit 3efüs/if(eP 
fferna beudt fup/; fefcrfdt a fjaufte gof r/bie 
bleu a if entre mov i top Iefue/fffi be eu ;` .. __C r_ C ýl r'- 
poflft"r tref§auftýe te pttc/ne me tourmcnte it Carffcôman8oftafefpetft fmmû8r/4fýM n 
$ots ae f$ômr. car paffe fong tipe ff fauoitý 
nu/ýt cýoft fpe ae cýafnesi, z gar8e rq cepg 
aptes 4f auoft rompu fra ffensiif efott 
auata6feaup ae%t3.; ét 3efus te tteý ýoi af f "ant: lýOuef eft t3 nomfet fcefup , gfö (a cau feq beaucoup ae afab(es efit , 
tre; eh fup) ýt fr p+. tertst 4f ne cânaný trof, ýf; affaf ýerrt rrý fa6i/me. ý. a ef [oft Sng 
,,:,,. _. ': ,,. -.,. ...., ý 
















fie vic; Q; era3entêefe p-Fterêt 4f fe partt(t aeufýv : car 
côe b"o9 me ff3 egotet tenus ae grâ8e cratnte.? 1o; s fcefup 
urronq al mnrs. 8 montant eh ta naucre/jeh retourna. ý et ttjöe 
ra ofte. augt tes ata6fes eftotet pffus/fe P; ta quit fut 
a fiiv/R mtet fup. Jâ3atg Defus le rëuopa/atfant: lRe: 
6e:, tfup tourne eqtamatýog/e Cdcöptecom6të ßCâ6e6 
4010 egol eG ta ratct oteu. et 1 etý atra par toute L'a ct n... 
CIr b{ff. teip; elcgat contnteg graoee cgoi ce rup auott 
oret fa fatct delue. Let aautnt q quat jelug rut res 
[fit SinQ,. i suuc1irna. uuur tr CrLrNL: {. l{L «j* Muruute«v /. .. y99i 
c mnr. 9. c 
*, 6t 8ofcp8ng fjommcýifntfeqf auoft non) (eaDfýý 
n etoý- ýlf. " buýcucsnryueý auýýýrýiouýFýnceueýaýgnago g Rt1viP f0 11f#ONf, M tif nfoRr Ân rrof fslPe n+i.; 4 if enSoF ý...... ý. , rýý.. ý,.. 
%4N`Y rwvý VL ýýýº, o«<rFeuý APon*NnR o., f, r, 4lAcrAll. thM 11F ý.. Aca a..,. C-.. vo frai; . týrnýýN1ýc., j lwnwlt"i7itrItuur 
f iffcenufrôùe aou3eans/ý fcefe (e mouroit. forat De a6uint 4 quät if p affott/qutf eftott ptef fe erff fone'" 9 bes tur6es. iet ? ne f ême ef tott tg f fup ae (dg fa tempe aeputs ùou3e ansifagffe auoit ae(pc6u toute 
iict trait, fa fu6 f täce aup me6ecîs/ir ae nuf nauott peu 
ý: ºle(gf3 eftre guette. OceffeBint pies par aerrtere: et 
ns entre touctja fa fräge ae fog bef temêt/et tnconttnêt 
ommôSe fef{äcea fe ffup ae (oq fag. £-t Qe(ug btf t: mut 
nt--1Ce eftrd Mn touctje:. et côe to9 fe npoteti Pier= 
>/faquefs re bigle ceufp qui eftoientauec fil?: 29aiftre 
'fÎ[r ae fi fe& tur6es te pte(fent e af fftgêt/ý tu ôts/4 eft 
offf$eaa ce4 matouceeeetgefi[sai(ï: gucug matou: 
[t aefupl ctje: car iapcôgneu/que puiffance eftpffueDe 
f/, rne aa mop., etfa femme topant ne fup cflott pas 
e' fe6 fr, tncôgneu/cffe Sint trê6fant/e fe piferna af es 
is/if fer pte63/e Cup mant fefta bruant tout te peupfe/ 
3otr/aie pol gtt'e caufe efYe fauott toucee/ý côment efYe 
f3 ae aieu 
ý0 
auoit efte (ou66ainemêt gueric., ýt if tup big: 
Ite pofý 
ý 
mat. v. c 
*If fffe/ta for ta fauuee: lîa M pafp, ý Di[tant if 
e/4f rf 
fe mAr, s, c parfoit encote if vint aucug ae fa mat for) bu 
. tauotttr% Once aefafpnagogue/(rfupatft: Za ffffeef{ 
t ct. m. 
ét Motte ne te trauaiffe Pas. ezt quät De(us eut 






a crains potnt/croisfeufi'ernêt/et effe ferafau. 
uee. 1st quant ff Sint Cr) fa mai(og/if ne pmift 
rftoictP° / pfonneentrerauec fup/(inôýferre/iCOagsý, z 
ngaf rý Qetjâ/et fe pere etfa nitre ôe fa f ifre. £'t toue 
nng ý °ufa 
X uc, 
tg ta mötatgne. ; Ot tf3 fepeiotët/4f feur pmt(i 
entrer eh iceufp. legf feurpermt jt. lea bta- 
6fee bôc pf firet Ijoea be fLjôme/ý entreret aup 
pourceaup., et fe troppeau fev affa par tmpef 
rt4ý, s, 5 tuofite Pcipiter eh fc(tang/(i fut fuffoque. *: et 
quât ceufp qui fée menotet pai ftre betrët ce 4 
auoit e(te fatct/if3 fm fuptet: (r fannonceret cg fa citeg aup ßiffages. lefgf3 pf ftret po= Seoir 
ce 4 auoit ejie faict: ý btn8Fet a Defus. et trou 
uerêt fýôme/buquef fée bia6fea e ftoiet pf fus/ 
aup pie83 be Qefua aýts/lîejïu ý be fait) en* 
Semët: e cg euretpaour. litceufe qui fauofent 
lieu/crut racôpterentcôtnent ré aemonfacque 
auoft eftoft guerp. et toute ta muttftuSe aeg 
Cba, tr. ýueil. xxvj. 
pfouroient ý fa pfaignofent. aýais if bi(f: J)e 
Pfoure3 potntfa fiffe nc(f pas moete/mats ef- 
fe boet. £-t fe mocquofent be fup/fcaceâs qffe 
eftott moeteAgais icefup tenât fa main bire( 
(e/cria btfat: f itfe/freue top. et foq efperit re 
uint/efe feua incontinet.. llo; s comman8a q 
wn fup bonnatf a menger. >eLt fe pcre {z fa rnere 
biceffe furete(fônc3. îlufqucf3 tfcôman8a4f3 
ne biffent a aucun ce qui etuoit ejfe faict. 
QýDeebeu3eapo(freaigbefapuifrance4feurfut b3nte: 
eômcnt Arroge oupf parfcr be Qefu if $: i ff: bea cinq paine 
4 beup poif fone: be fmfrrrogaftoq bu feigneur. be fa träfs 
figuratioq: bu lunatiquc: befa bifputatioq Mt fcroiffe 
pfusgran8: bccrfupquifutemprfc$eparlea apoffreebt 
ietfer les bia8fce $ota: commentdL$tt ff leur bcffcnb bc nô 
bemanScr 5engeanee. 
- zfjapitre. ip. 
Z ctpFee q Qefug rut en fern 6fe ap; a 
}ýeffefeGaou3ectpo(fres/fffeuraon mat-14). b 
na puqlance g autgoFtte lut to'y ata 
ôtés/(t potguerir les rnatx tre4 t fes enuoia 
p; efcter/le royaume bc bieu1tt guerir res ma. 
1a5ee. et ré, bi f i: > j[ e poete3 ries par fa 8ope: ýuc, ýoA 
ne8erge/ne6efacelne pain/ne arget enape3 
point beup ro66es. et cg 4fconque matfoq 4 
fous fere3 entre3/bernoure3 fa/iZ ne fozte3 be 
la: e quicôques neious reccuront parte3809 
bc ce f ie cite/it fcoue3 auf fi fa pouf6 e be rio3 
pie83/egtefmoignage contre eulý . Eitquât m4t, s. 4 if3 furet partis/ira atfoiet par tee petites bout 
ga8es afentour euagefi3as e guertf fans par 
tous ffeuý. Q t t$ero8e tetrarcýe oupt tous mor. 144 tes ces ceofes qui efioient faictea par fup. et Q. 6,6 
boubtoit a caufe 4 aucune bifoient/4 (3efjaq ,- 
efoit reif a (cite Des mo; t3: ý aucuns/4 ce f oit 
efie qui e(ioit apparu: ý les autres/4 ßng bes 
pptetes anciens ef loft reff fufcite. fit fj)crobe 
bifi: 3ap becoffe Qeea: qui ef i Donc crftuplbu4f A 
topsteffescfjofesae beman5oitare ieotr.; et 
quant tee apof ires furet retourne343 fup ta; 
capterent toutes Ces cr3ofee/gaif3 auotet fait, 
() Zone Qe fus (es pont/fit fe retira a part au mah., ý, (feu befert 4 ei bc rttj fai5a. it quât les tut marc. 
bescagneuretce/if3 fe fupuiret: fequel fée te;; ýQßt 
ceut/(c let parloit bu ropaume bc bieu: lr guai f 
fort ceurp qui auoient 6rfoing bellte guette. 
®A aie fe fo2 auoit commence a becftnetlg feg 
aou3e ßfn$tëta fup4 fup afrèt: bônecage aup 
tur6es/afýfqýf3 fer)afffentaur c4afteaup et 
Sfffages qui font a fenufroq/g 4f3 (e fogent/e 
4f3 trouueritbfâ8es; car no9fômes fcp er) ffeu 
ýefert. ýafs ff fe2 af(f: ýýous/ aonne3 fr' a mar. ý,. ý mèger. et iceufp afrèt; jo9 nauôs poit pfus Qod, s. 4 
be cinq pafne g beur pofffês/ff aauéture no9 
naffons/, z acgetôs ffan8ce pour tout fr peu: 
pfe. F, t effofent pes ae cinq mfffe eôes, lotg 
big a feg af fcipfes; if afcteg feu affeof rp aýte. 
ID tl 
1 
tes becinquante cinquante. etafnft firent 
et tous faf firent pour mcger. lLoes peint tes 
cinq pains (Z fer, beu& potf fons/, Z regar5a au 
ciefl(z fée ben eifl tt rôptt:, z tes bt f frtôua a frit 
bifcipfes/pour tee mettre beuant fes turbre. 
et mcgerent/( furent tous raff fafie3: g fut fe. 
Maf. 16 b Ur 
bu furpe bes refte3/bou3e cop4tn6. ß'ý et 
marc. s. a a6utnt que côe if eftoft feuf M oraifot)/g 4 feg Qoa. 6. B btfcipfes ef iofýt auec fup tf fes tnterrogua/bfý 
fant: Y-c6 tur6es "q bi fent effes qui te fuiseet 
,C ff3 rrt6trent/g birent: 3etâ 
»#aptff ie: g reg au- 
tres iefte:, 2 fes autres/4 fing bes ancfis pros 
ptetes e(t ref fu fcfte. jet if feur bi f i: iE3t fious/q 
btctes fious qui te futse4tmô pierre r'n6ft/g 
bif{: le cettf be bfeu. it cg rnena f feât feur 
befj`en6ttlg côman6a quff3 ne biffent ce a pers 
mat. ý9 ý 
fonne/btfant: ý(3f fauftquefefif3beMomme 
Onar. s. a feuf fre 6eaucoup/g quif foft reptouue bes ans 
(WE; g bes princes bes pref {res g bes fcri6es/ 
g fott occis/; 4f ref fu fctte au tiers four. jEt bi, - 
foita to°:: -îf aucug beult 
fienfrapres mopl4` 
npe foprnefrne/g porte tol tee toute fa crotp 
g me fupue. *carquf bouf6ra fauurrfogamt/ 
if ta per6ra: maie cefup 4 aura per6u foq ame 
pour mop/cefup fa fauuera: car 4 pro fite a M& 
me fît gaigne tout te mon6e/g per6e fopmefs 
me/g faice betrfinent bc fa perfonntr. Car 4_ 
caque aura eu tonte be mop g be mes paroG 
fes/fe f tf; be ftôe aura töte De fup quât if Sfe. 
6ra eh fa matef "te/g bu perrlg bes fa inct5 an;; 
ges. : Et te 50 bis Srapemft 4 aucps font icp 
af fiftensi4 ne gou f ieront point fa moxt tuf4s 
mat ýa 
ce qutf3 Sopcnt le ropaume be bieu. ý4 ; pt 
rºiar. y. a a6ufnt apres cm parofï'en enutrotJ ßupt tote/ 
41prtnt IDferre g gaques g ledan g monta en 
fa môta#gne/pourfaire orat(on. Et romrnt if 
otioft/fa faune be fa face fat faicte autre-4 e 
> ie(temît fut fafct 6fâc g re(pfc8tf fant., ét Sot-, 
;r brut, tôes qui parfotët auec fupig ef ioient 
. ýopf'e/g jEfie/qui f irrét Seu3 Cl) mafeffr., t bis fotit foq epces 4f bebuott acôpfir cg *eru fas 
fýý&qate IDferrcg cru (p 4 *tit auec tupi 
( ftoièt trauaitfe3 be fommetf. et quant 1f3 fe Îueffrerët iß befrït fa mate(ie/g beup eôes4 
(ioient auec fup. et a6ufnt/quât if3 fr bepat 
rotët. bauec fur/pierre biffa , 3efus:. Egaff{Ce/ 
rt efi6oQ que nous(oponefcpý. gque faicfonß 
t rois ta6ernacfen: bng po= top/Sng po'jýqop 
(r/(t bng pour $ftr. g ne fcauott quif bt fott. et 
c, uant ff btfott cm cto fes/fine nuee Sint qui teEt couurft: g fceufp entrann tg fa nuee eurèt 
,,. ... , "ý Paeur. jSt Une Sofv fut faite be fa nuee/at fât: 
- ýýefiupcpeftmô fff36teq apure/ope3fe. ýt 
quant celte fwfp fut faicte/ 3efus fut ttnuut 
.. ý; s. fcuf. et fceufr fe trurrnt/z ne airent ricns a 
perfonne ePfceufý f016 bc ce 4f3 auofent Scu. 
4[£19a (6 a8uf nt au tour enfupuâuque quant 
1f3 aefcen8oient bc fa montaigne/Sne grâ8r 
tur6e Sint au bruant bc fup: ý- et Sofcp & fing ma fjôr Dentre fa tur6e fe(crfa/ Df fant: xl3ai ffre te 
te pltr/rcgar8e a ma ftf3: car fe nap ý fup (euG 
g Sofcp fe(prrft fe ptct Cce fou68afnement/ 
ß le fette patý terre/, z fe De(ýrompt eV efcumeit/g 
a gran8 aif ffcufte (e bepart er) fr ae(rompant; 
ot fap plie tes af(cipfes 4f3 ré fettaf fent ljote/ 
mais 1f3 nont peu. et 3efus rrfpon8ft/g afff. fi 
xý genrratfor) fnf f8efr g peruere/fu(qursa ý 
quât ferap te au cc Sous/et So9 en8urerap fe: 
Emafne Cr toi fif3. et quant ffapptoceoft/fe 
afa6fe fe ietta par terre/g ce ae(rompft. et qes 
fus fncrepa frfperft ftnrtm8c/z guerft f? fant/g 
fe redit a foi perr. et to9 r(fofent effane3 ei 
fa magniffcéce bc airu. iLt car to9 fefinerurffe 
tofet bc tout ce 4f faf foft/if aff fa (ee ai(cfpfes: mai 
xýo9lmette3 ces paroffee eh 003 cueurs: car 
ý 
ita8uiî8ta 4 te f ff3 bc ffjöe fera 6afffe es mats r aes tjaee. ù9afs fceufp nenten8ofent point ý mat 
ceffeparotfe: e frur rffoftcouurrtraeuät eu@ Mar 
rh foZte q ff3 ne frntè8oftt point:; craignoitt "` 
tintrrroguer bc crf fe parotre. Q, fùgais Sne cof 
gftatforJ entra M eufp/fe4f aentre cufý (Croit i 
frpfue gran8. Jet Qcfus Sopantfre ptfers be 
te, cueurlff peint ? no enfantig te mf ff auple6 6 
Dr fop/g feur Dff f: * Dufcôque recruta cep rn% ^ý4 
fant tg moi noný/ff ºne receoit: g quicaque rite 
ý 
receoit/ff receoft crfup qui ºna enuope., Car 
ntup qui cg te plus petit centre Soue tous/ 0 
icefup e fï fe pfus gran8. * Ießaq rcfpon8ft gW 
aiff: *tll3aiffrr nous auons Sru aunnq frttýml 
Bose frs Dta6fre tg toh nonyg fup auona be(' 
fen8uipourtât quif ne fu ýtpotnt auec no9., Et 
@efus leur big, Pe fe Deýenae3 point: car qui 
neft point contre fïo9/if eRpour 8o9. g[e cu& 
unit quant fes ioura be for) a ffumptiog facw 
pfiffoienug 4fa6tefa fa facepot affer ergi 
rufalVtf rnuopa mrfagiem beudt fa Pf rn<<- 
jet frnafferftaentrera erg fa cite bee, dm" 
titatne/po= fup pparer: maie if3 ne fr receut« 
point/pourtant que fa face efoit comme pote 
aifer rg1 ieru faR. et quant feu bifctpfr6 30 
quel; 3e1aq britèt ce/if3 sirent: eeign1 
fieuý'tu que noue bifione que te feu bcf th" 
6e bu rief/w qui( [ce con fommmEt 3efu6 r' 
tourna fiera euf(ig tee 6fa fmalbifant: P oýu, /e 
ne (aines aunurf r(n. rrr tîntra efira-rer ft 1"5 
m 
m 
F---j _... ý.... "Ir`ý.. 4. v»v . ý. ý.... -_ ý 
De fßôe n ef ý pas ben u per8u fe6 amee/ina 4{ 
les (auiýer., ýt ýeq affercnt m bne autre or 
f1 
ga8r. f"; ýt a6uint quccbmrtf; aAýoýfa 
fwpe/aucuq fup aiýi :: ýe te /upurap eV qu 
b 
clic Creil ý n, trac . î. (ci, ý[jr 
ý(fl' r rs rrRfi 
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ont bea fo f fes/(t fes orfeaup bu cfefaes nfb3: 
mais fe fif3 be fijômé na pas ou if repore fou 
ceicf cj3lgais if bi(i a bng autre: ýups mop. 
mait, s, c 2eqPbtýï: ý, ýefgneur/ýermet3 mop prnier af- 
Per/ý enfepuefir mapere. Qefus fuv bi(i: laif- 
fe fée mo; t3 en fepuefir feurs mo; t3: mais top 
fa/et annonce Ce ropaume be bieu. Cet ßng 
autre big. je te fuPurap 
ntet3 mop ptemier 4 te peêgn e cage be ceuf'r ý 
fôt eg fa maifoq. Defus fup biff:, Ouf eae met, 
tât fa nlaig a fa cijarrue/et regar8ât berriere/ 
neg conuena6fe au ropaume be bfeu. 
QIDes bou3e bi fcfpPes enuope3: ae la queffion bu maiffre 
be ta fop: be cefup d efýoff cocuE entre tèa lareôe: be kýarý 
rqcý b1. ýagbarmnc. 
£$aniErc. p. 
zi 5°`ý`ýýpFes ces c4o(es/fc fefoiir oFBonna 
auft feptante beup autres g Pes en. 
uopa Deuë) 6 aeup Deuât fa face/m 
côarcune cfie/e fteu ou if ae6uoft 2ýenfr. z-t le2 
mat. 9. b ùf fött. x- la tttotffor) certes eft grâ8e/ý fee ous 
urfera font cg petit nôôFe. pefe3 b& Ce fefgiîr 
ae ta rnofffoý/qufe enuope aeg ouurferG ce fa 
maf.. o. B mot 
ffo9. k Affe3/13otcp/te Soue enuope afnft 
mar. 6. Ô comme tee afanrauv entre feg foupB. 1ße voz 
-'mg, 9"a te5 ne6ourfe%ne6efacelne foufferg: g ne fa, - fuere; perfonne parfaßope., 61j quefconque 
maff l) que Boue entrere3/bictrzemieremêt: 
e lDaf v (oft eg ceffe tnaffog. et ff fe fff3 àepafp ` ne ý.. _. .r _n. ý .. ý. - ei' taiuoltre Patp repolera fur Lup: et 1t nö/etre 
retournera a boue. et bcmoure3 Co ta nie fuie 
matroý/mengeant g 6euuant ce qutf3 50 PX 
lenteront: car Couurtereft atgneae for) fafaf'- 
re. jße paffe3 Point be maffov eh maff3. jst et) 
quefconque cite q Sous cntrere3/z quff38oue 
receuront/tnenge3 ce 4 Boue fera pFefentc: et 
gucrf fei feg mafa&es/4 font CO fceffe/ý te, bi 
ctes: lle ropaume ae ateu e(f appoctje eh Sol. 
ilnafs M queecôque cite q Soue entrere3/e ne Bous receurôt pas )atte315oF& eo (e2 rues/et 
mai, lo, c Dfctee: ) JI ous fcouona cötre Sous tapout5g ._ý., r. r. nýn. 
oe i101cre clic/gut urM "nu "., ycatI)e3cewu% 
teffo[a "q fe rogaume ae Dieu eft appeoc4e. je 
ßous ats/p etc ce toi fa/fera a ceutt De, ýobo. 
mntt, ý 
ILL me pfue aé rémýföýý a ceffe cfte. *20affjcuti 
fur top Co1o3attt)/mafeeurlur top bet4lafs 
ba: car fi en Zvee et ep etSone cuffent efte f afcteg fice Sertûs 4 ont efte fafcteg 'm Soug: 
ta pfecea eh fac et cg cenSee for feang ea(fent ý,. - --- - -. ý fiatt penttëce. eate touteffote te fera fait pty 
ùe remtptor, aýyýe n a, ýfSone au fugemët/ 
a fous. : et top i apt3arnaurý/exýa(tee tuf, 
ques au cfef/tu fcraa a6atffce fufqueg en en; 
Qonn. l fer. EMut fous ortlff me ô : qui boue berp i -at, to. U L i1F.. un Aeftt4tfn"n.... l -- iL0 ý. _! if.. feit nit; ýcý}+F"ýý. ýýý{uý meuefpFileiu url{ºitir 
refupquf ma enuope. Q£tles feptante8eun 
dcba, x. 
reutn6Fet (turc tee bia 
6fes auff font fuffect3 a nous/eq tord non). 
et if leur bf ff: 3e ieope fatal, ctjeant bu clef/ 
Côme fouf5Fe. boicp te folle bonne putt farce 
be rnarctjer fur fée ferpens et feR fco; pions// 
fur toute fa puff farce ùe fen nemp/fit riment 
15o9 nupta: touteffots ne fous effoupfe3pas/ 
erg ce q fée efpertt3 font futtect3 a fous mats 
effoupf j'e3 fous que foi nome font efcrfpt3 
es cteufp. ist) tceffe mefine fjeure ff fe effoupt ID 
au fainct efpertt/e bfft: Mpere fefgrir bu clef mal. u, a 
g be fa terre/te te con fe f fe fouenge/q tu as cet 
cfje ctc; cfjofee au, o fafgeg ýýFuSeng (c ýes aß 
reuefe aup petfs. ýDup pere/car afn('f a epe Cr 
bog peafftr aeuât top. Q--, ý-Zouteg 
font 6atffec bcmöiere/(r nue nefcâtt4egfey ~""' 
fffý/ffnoq eepere.: Etnufne fcaftquf eft Pepe; 
re/ftnôfe ftf3/ýcefupauquef fe ftf3fe13oufSFa 
reuefer. aDuie fe retourna fiere fée bifcfpfee/ 
g bi({: x- . 
%iêeeureuýv font tee peuf'v qui bopët mAf. ", 0 
fes ceofeE; 4 û09 i3ope3: car fe 509 ais/que Pfps fteurs ppt5etes e rote ontSoufu fieotr ce que 
Sous S0pe3/(V ne font pas Seu z oup fes c4o, 
fes i 5o9ope3/(v ne Fee ont pas oup. t Sots 
CF Sng Docteur ae fa for 4 (e feua Pol fe toter/g 
afft: x- 2eaf(fte/4fFe ceôjé faf(airt/ poffe8erap mat, u. c 
fe fa Sfe eterneffe. °gf fup afft: muefiff efcr[pt 
eh f« fopecatuët fis tufacefup refpô8ftlg big: )(Zu avmeras ton fetgrtr bteu be tout ta cue= a . 6. a .ý". -_. iVA... De toute toq ame/e ùe toute ta foec%r ae tou 
_ ,.. _, tetapenfee: gtov, Pctjatg tôe topmelme. £-ttC 
fup ùfff: zu aa ùFofctemêt refponbu: fata ce/ 
et tu fifuras. £Igafa fcefup Suetffant tufft fter 
foptnef ne/atg a 9eP: et -4 eft mot} ptoceýtQ. - 
Qefue refponSant ôt(t: »ng fjomme aefféSott 
bc efetufafett) cg jOferfceo/ý ceeut entre fée 
Barrons/fefquef3 aufff fe befpouifferent: z aps 
quff3 (eurent naureiff3 fei) a(ferét/ý fe fatffes 
rent a aemp rnoFt.; EDt aSutnt g" Sng egre Des 
fcë8ott par ce(fe mefine fiop% quät fl te Sett/ 
if paffa ouftre: fem6fa6feinent aui Sng le= il _-., ._1 to e_-` --- -- %ý -_ er 1w..... w. urte/quant u fur pFes vu treu g te netutrpajla 
ouCtre. eatg vng ýbamarftate pallant foi 
cpemtg btnt a tup: et te Sopant fut meu ae mi 
(erfcoýSe: et faýýýocýanýfupepafee p[apesla 
tnt(f ae8enc ae fEjupfe et bu ßfg: puis Ce tnte 
fur fa Bette/et fe mena erg ffjogeferfe/et p2fnt 
(oing be fur. Lautrc four aps if rira beup be. 
Ufers et fes 6afffa a fi5oÇ efier/ef btf : IDefe Pei 
C tout ce que tu bcfpen8zt ¬ aauätaige/fe ce te 
ren8tap a mord retouric4f donc be ces trots 
te fem6Pe cjýrePeýocýa#rý/a cePupquf ceeut 
entre fes farronseetif fup. aift: Cefuy 4 fuv 
a fait mtleefcotôe. Et pef`y fup dtft: jDaIet to), c 






alfoiët 4f entra eq 5119 clageau. et one fente 
me nommee 29arttje/fe receut er) fa matfot). 
Qcefte auoit bne foeur nömee L7t)arie: faqueG 
fe aujft feât au p pie6; bu feigrîr opoit fa pavot 
fe. et A3artqe ef iott fox empe fctjee n) mouft 
be feruices.. rlaqfle farrefta/ý Dcf{: 4eigiîrne 
te cgauft if q ma foeur me faif fe feuffe feruirr 
L-%isfupàöcquefT'e tneap8e. jEt fefeigtîr rrt- 
8ite fup Dtft: ýartfjeAýartqe/tues er) foucp 
{c es trou6fee eV 6eaucoup De ceofes: mais cet 
tes Sng feut ef t neceffaire. aýarie a effeu fa 
trefböne partie fa"gtT'e ne fup ferapoint ogre. 
(re oipi(or) : bt eefup qui auoit Bng biaBfe rnuet: à fa 
f; m. me qui e(feun (a Soif entre fa turt3e: be «uPp 4 bemä= 
ýt (ignr. bu pßart(rcr} qut inutta fc (agncur: bc fa bc# 
ý ttor) bes fcriBea. 
: Cfjapitre. pj. 
T týýé a8uint cöe if ef toit en quelque fieu}r; fätia; nee quff eut ceffe: bng 
be fes aifcfpfea fup big: 4eißilr/ 
enÎcfgn e no9 a }nier ainfi g Deßâ 
a. feignefesbffcfpfee. tif feuxbtft: Duât 
m. 't s voua pxfe3/btctre: ýpere/tort nota foit Pain; 
ctifie. Zoq ropaume no9 a6utrngne. iDonne 
no9 au iourfeup notre pain cottatai). Et no9 
par6ône n03 pectje3/car noue par5ônôs au fý 
fia ceufv qui nous boibuent. Et ne nous ins 
Suis ci) tctatfoi). ýýufs if feux atf i: ut ben 
treSoueaura liingamp/g pa a fup a mtnuict/ 
g fup bira:, &mp ff e mor trois pains/car ma 
amp ef t b"enu bu ctjemtq ctje3 mop/; nap riés 
pour meure beult fur. jet fi icefup4 eft br6ëe 
refpô8/; bit: ne me fois post mofef te: car b efia 
moi)f upseft ferm%mesen fans font auec 
mop en fa courte/te ne me puis feuer, r te) b3 
nerg fit pfeuere frappant/fe fous bis: iacote 
4f ne fe lieue pas pot fup bôner/pource 4( foft 
foq amp/toutef focs pour foi) impoxtunite if fe 
fcucra/4 fup bon nera tout autant qui[ tg aus 
inf. 7. s ta affaire, * mop ic Sous Dis: , Dernan6e3/ (O . 1s. f g if fous fera banrquere3/¢ Sous trouuere3: ßaco. ý. ý fYappc3 a ta Porte/, z oh Sog ouurtraxar qutcôs 
que bemanöutf receoit:; 4 quiert/if trouu% 
a cefup 4 frappe a fa porte fera ouuert. ?t qui 
ef t cefup ben tre Sous qui beman6c bu pair) a foi) pere/fup bônera if lime pterrc'ou fi bu poif 
1 ogl[up Donnera ff er) ffeu be pof ffoi)/Sng feu 
oent. 'ou fit bemanöe Sng oeu fifup batffera if 
Jng fcotptor). si 5o9 bonc(côe ain f Pott que 
(otir3 mauuais) fcaue3 bonner bes bons bôs 
(1503 en fans/côtier, plus bonnera Sof ire pe, 
re crie f te le bot) e fperit bu ctef/a cru (p qui top 
îà crnan&erôt-(*et tettotting biaBfe tjoje/a 
[cefup e(toit muct. et quanti[ rut irae fr bras ûfe/îe muet pfa x les tordes fefineruritterf, 
bisent Erg ºeef3cSu6 p±fn 
, bap. X1. 
ce bec bia8fes/tf tette eme fr biabre. et réer 
autres Ce tentât fut aemaßotet figne bit Cie(. 
et qua if nett (cure cogttattone/tf leur bifi: 'out ropaume btutfe contre fopmef ine/fera 
befofe/g mairot) ceerra fur maifoq: Jst fi rata eftbluife contre fopmefine/cornment butera 
for) regne°pourtàt g 8ous bictesig er). 2âeef3e 6u6 te tctte go: fesbta6fes. ot fi le tette eoes 
fée bta6fes cg . týeef3e6u6: So3 f i[5 Cr) quop tee iettet ißf jDo2 ce pe calife tceu f ,r 
feront rio3 
fuges. A3ats fi au boigt be bleu te tette eo; s 
fée ata6fcs: certainernent fe ropaume be bleu 
eft panºenuegiio9. Duât fefott anneoar6e 
fëtree bc fa maifor): fes ceofes 4f pof fesc font 
egpakv. x3ais fi pfus foxt q fup funaict qui ce 
fialnque/if fup of {e toutes fée armures au fqc- 
fes if fe con ffoit/et bl(iri6ue fes befpoutffeg. 
ettaE, 
iDuf ne(f auec mop/if e(f contre mop: ý qui ne maEl 
cueille auec mop ff erpart. * Muant fefperft mari 
fmrnun8e eft partp ae tÿôe/ff cennfne par Ira 
fieup fane eaue/cfjerceant repoe/t1 nrg trou- mat, 
uant potnt/i[atft: 3c rcwurnerap eg ma rncw 
fog bont ic fuis partpEt quant if vient/if fa 
trouue nettopee ae 6afet3: g aSôc fen fia/Mit 
fept autres efperit3 auec fup pires ý fup. igt p 
entrent/g tja6itent fa: a tee aernters faict3 De 
ceft fjÔme font faict3 pires 4 fée pmters. co 
abutnt quc3t if Difoit ces ceo fes/4 une fernmt 
acfatur6e cffeua fa 8oýv/e Cup aift: b- icecus mat 
reu, e cft fe 8cntre qui ta potte/e fée tnamntcv 
fee q tu as fuceeg., et icefup bift: aýgeftnce ca 
tee 6icneeureup font ceuf, p 4 opet fa paroffe ' 
be bteu/i1 fa garSent. ßiEt comme fée tur6eg 
accourrotët en fem6fe/if feur cômcncea a bire: 
ýýeýegeneratiotyef i bne gcncrattor) mau', n0 
uai fe: effe beman8e figne/, t ne fup fera bonne 
figneifinô le figue be 3onag fe ptoptjete"ý'cQC 
e 
ain fi que Jonas fut ftgne a ceuýp bejùinilic: 
ain fi fcraauffi fe fif; be oomme a cefiegene 
ratiô. *ý. a rovne bee nartiee be mi8v fr fcuý+â 
ra au fugement auec fce ýommes ae ceie ge' ým 
neratforya fée con8emneraxar rffe Sirrt Orb 
fine bc fa terre pour oupt fa faptèce bc Jd°' 
mon:; Sotcp pâle que àafoma en ce fteu icE'" 
Ixe 4ôes ae cfntue fe frueront au fugcment 
auec rr fte gen eratfon/et fa co nSern n eronýar 
U3 firent penftîcr en fapteSfcatior) bc ; onaeý 
et botcp pfue que jonas n) ce lieu cp. Èýpý 
ý 
naffume ta c4c3Seffe pour fa mettre en freU 
c>jelne fou63 fr mufäimats fur fr ceanbefrer sO 
ajfth g ceufý 4 entrrntiSopït fa fumiere. 
ý 
bmierr bc ton cotpe%r ft ton orfe-t>i ton 
r(f funpfe/touttôcotps fera furntneur/m°ti; 
fil ef i mauuals/tii cotpe auf fi fera tour 
6! eur. l, egnrSc bonc q fa frmliereg for , <r 





ne (blet tene6tes., e>i tout toq coFps aôc efl tue 
mineup navet qfque partie ae tene6xes/tf fe; 
ra cumin eup par tout: g côe fa fampfe refpfen. 
6tf fante iftefuminera. CEet cöe ifparfottvng 
ptjartfie fe ptta p02 ùtfner aurc fup. et3efu6' p 
entra rfaitata6fe. tloaisfe pfjartfië fepet't 
., «.,., f«,... ý. «.., ýi«, n/n? lfrn"nnrsrnnnNfPno 'errf; e u}ig; nlri ri) wYntrlntt"it& 
V&ºV . }/VH6{iNVV qL tt4 
fnýnf* «nf»* F. rtto AottÂt et, Affnvr frzt PO fvfRiir 
ý l)nýG ý'4'WLbfJVH/6KaNL 
vbrsNrw vrýýwr.. rrrr ýrr, J. nr 
` Ninf 2r Puv hffi_ x- fflaintenât Soue pßatiÎfce So9 fa, N rtilAtl ....... -s. r'-'4 '"1"" _-- Y -_ '' `'"vr 
,... .;.. _ ue3 





, 5c font 
ïtquffe 
----------- G au rqf% oFees: ý f afffe3 a faire fe fugemétie fa c(jarfte 
oufffca. aebfeu. qffaffroftfaire cescfjofescp/g nefatf 
qui ne malt.: 3. fer pointfésautres. afýeur furfolpeari fr(pcrtt ý mgrc. ý_. fEens 4apme5 tee ýmferes cýaperes auýv fp: 
cpar fes nagogueý/etfes fäfiitatfons aup marcfjé;. 
ici) trou", mat.:;. ýýaffjeur fttr8ousý efteGcôe fepuectjees4 
ma tiiaf na}rparof f fent Pointe (e G gôea 4 paf fent fut 
envif fa "cg fcafuèt rfèc.. et Jing bec boctelc be fa top 
W(z p;? t ' rn8ttlg fup atjf: 23af(tre cg bifant ces parot% 
fur. C- tp festuno9btgaufft tnture. £tff bfo: ßl)afee= 
fatct; De au(ff fur 509 bocteurs be ta fop/4 ctjarge3 feg 
ere. co eôtnee ae cýargeg fcýquelles if3 né }ýeucý ýoF 
ý_.., _ý-"-- ----ý -- -- -ý----a-- ---ý .ýý. - 1e femmt .j0 teri(iuucs mermesnerouc9e3point ira (ar, lCHn-FC_ý r-- -7-à 
iNfjReus ' lnAt, s;, ù oeauN ur Lug Ur . U05 uuigL3. ", zvauJe" fur vo , , `'""- e8tffe3 fe6 (epufceFeg bcsýpeeteG/fefgue(3 nannncG 4 
eftne6 cet 
803 perce ontoccfe: po'. Stap vo9 tefmoigne3 
faparoife q"W côfente3auê) oeuureebe $03 peree: caC 
e6 tur6eg 
ff3 fee ont occfe/ mais 5OUG/So9 eSf fie3 feur 
eaa bire. 
fepufctjeee. pour cepe taufe/fa faptence be 
foq maUýar 
bien abft: Qefeur enuoperapbespppeeteee 
Ta bonne apoifres/e 
bfceufp eq mettront a moet/ý per. 
ent. 4cac9r 
fecuterôt: afftqýfefangbe touefeepptjetes 
,, ùiniuc* 
qui a e(fe refpaSu beputs fa cô jfftutfô bu mon 
efe gene 
6e foit requeru par cejfe generatfoo: bepuie fe 
ýý =aýý. =4 rang be 
ý6ef/ * fufqs au fang be 7Gacearfe 4 
p fe ýo, 
sý fut occfe entre 
fautef e fe têpfe. IpoI certaft) te 
e renfl3" /º taAr, z;, e 3o9 iýfR/f f fercx reâru ae cefie gn"atfon. ý ý1Aae- 
! iiiººt W aee°, 









ý ro to? 
Sene be Soue eft pfaih be rapine e biniquite. 
M fof3/cefup 4a fait fe bet oee/na if pae fait 
fe beöene'tontef foie be ce 4 Soue reffe bon 
ne3 ch faumo fne: g Sotcp toutes ctofes bous 
font nettee. Al9aiamaf5e2 fur13o9ptarifiea/ 
4 bifine3 fa mète/e fa rutc/ý toute man irre be 
.,.. -ý-------ý- --, ý ljcur fur i09 botteurs bc ta Pop/4 aue3 ofte fa 
cfef be fctèce/13o9 np efte3 point entre3/eaue3 
empefctje ceufp 4p entrotèt.; et qudt if feur bi fott teffes cgofes/fes pgart ftês ý fes bocte's be fa fop cômencerent a fup reffffer fotx ý op- 
Pef fer fa 6ouctje be pfuftela ctjofes/eg efpt6t/ 
g querant p; enBFc quelque cgo fe be fa 6oucfje 
pour faccufer. 
cru leunfu beepýarf ffena: be celup qui Soulo ft bluffer 
fon $eritaße: be ctlup 4 auoit fou eoamp ferhfe: comment 
fouboißtlai(rerfe foinqbeac4ofeeterriénena: cômétfoi? 
boi6t fuir auariee: bu feruiteur bifcgét: beg $ipocritea mal 
tugcanalefemps: benogefiriuercontre foqploc eafn. 
ýba. xq. ýucllt. xxviij. 
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Jie quar tnouu ue 
tucueU Jueenc co- a 
luenue3 en('em6fe/teffement quff3 Jfouffotent fung fautre if cômenceâ 
a bite ares btfciptes. kiône3 bous garée bu mat . 164 teuaig bes pfjart fils/fequef efi tjppocrifie: car mar, s, S 
riens nefi couuert/4 ne fort reucfe: ý ries nefs 
cacije/4 ne foit fceu. Car fée ctjofes q sous mat., o, c aue3 bit et tenebees/ferôt bittes er fumiere. marc. +, 
; Et ce q Sous (tue3 parte et) faureiffe be6ès tes "uc. s. 
intcrtotee parties be fa mai fô/fera pfCec fur 
tes toict3. Et fous bts/a mes amps: nape3 
crainte be ceuf& 4 mettent a mort fe coeps/et 
apees ce/nôt pfus riens quif3 puif frnt faire. 
a1 ais ie fous trtonffrerap qui fous be6ue3 
crain6ee. *, Craigne3 cefup qui ais 4f a occis mat, io, c 
ira puiffance benttoper er) fa gefjenne: po2 cers 
tait) te ßous bis/craigne3cefiup. iße fontpoït 
Ze6u3 dq petts paf fereau p pot beuL' maiftes 
«Sng biccufe nef? pas et) ou6fp benant bleue 
meine auf ft tous tes ctjeueup bc Sof tre te fie 
font nô6Fe3. jQc craigne3 bôc point/bo9 efies 
pf 9 epceffes q 6eaucoup be paf fereauýr. AU f, - mat, ºo, o fi te Sous bis i qutcôque me con c(fera beuät 
tes tjôes: fe f tf3 be ftjôme fe cô feffera au f fi bes 
uant tes anges be bieu. iZt 4 me benpera be; 
uät fée tjôes/if fera benpe beuät tes anges be 
bleu. et tout tjôme 4 bit paroffe côtre fe f if3 rnatt. u. c be ffjôe if tue fera par6öne: ats a cefup qui marc.;. b 
6fafptjemera cötre te faict e fperit/tt ne fup fe, 
ta pointpar5ône. *, et quät ff3 Sous meneröt mat. io, c be&és fée fpnagogues e beuät fes magi jirat3 mar.,;. s 
(Vccutp 4 ont put f fance: ne fope3poit et) foucp 7. uc, u, C 
côment ou gtfe cfjofe Sous refpon6ee3/ou que 
Sous bire3. Car fe faict efpertt 5o9enfetgnce 
ra et) iceffe tjeure/ce 4f So9 fauf6Fa bire. Q t 
aucut) be fa turôe fup bit: ßi9atf ire/ bisa ma 
frere 4fbeparte auec mop ftjeritage.; Et if fup 
bifi: M gomme/qui ma con f ittue juge ou par, 
tif Peur fur Weet btjf a iceufr: »ope3/fit bous 
gar6e3 be toute auarice: car fa fie büg ctjafcû 
nefipaseh tabon6ancebectjofe gtonquebe 
cettes quit pof fe5e. £-t Peur baitlâ ine fimifie 
tube/bifant: JLe ceap bc quelque rictje appop 
ta frutct et) abon&ance. jtpenfoit et) fopmefffir 
me/bifant: que ferap te/Seu q nap fteu pot af fë 
6fer mes frutct5elDuis big: fie ferap cecp. je 
befiruirap mes greniers et cg ferap be pfua 
grans: e af fem6ferap tatous fée fruict3 4 me 
font creu3/et mes biens/et bttap a mot) ame: 
mot) ame/tu acç beaucoup be 6iens af fem6fe3 
pour pfufieurs ans/repo fe top/tnêge/6ots/et 
fais gran6 cfjicre. t bien fup btf: f, of cg ccý 
fie nuicttf3 te re6ernan5ent tot) ame/ý pour i 
feront ces 6iens que tuas pweparef9ini, 
t fit; 
1 i jý 
{ý 
2f, uc. 
ecfup qui tlje fauri3e pour fop/(t neft pas riclje 
M bteu. ßC-t btft a fee bifctpfes: IDO= cef te cau 
M4(. 6. b fe te 5o9 bfs: #jlc fopc3 er) foucp polir vee fite 
q Sous mcgere3/ne pour Softre cops be quop 
fioug fere3 Seffu3. J'la fie ef f pfus & fa 5tâ6eie 
fe cops pfus q le Seffement. Con ftfºcre3 (ce 
c oz6eaur 4 ne fcmêtý nemoif fonnctlfefquef3 
mât point be cefier ne grenier/(c alert fes nour 
rtit. De com6ie tacs fol pfus cp(effcns que 
ý fceufr:, Dut efi cefup be fous qui er) fop fou; 
ctâtputffa6touqer a fa grd6ctrrvne couf6ee-. 
, ý3t fous böc ne poue3 ce qui e 
(f trefpetft/po*. = 
quop fous foucle3 Sous bes autres cfjojés' 
: Côft6ere3 les fis comrnet if3 crotf fent: if3 ne 
fa6eurent ý ne ftffent potnt. C-t tebotrs bis 4 
,; e>afomô me 
fite er) toute fa gloire nefioit pas 
Se f fu carne Sng biceuttr. ist fi bleu Sef f atnft 
ftjer6e4 au tour6ljup effaucßäp/itbemafr) eff 
rnife au four: cô6ter) pfus Sog/qui cars be petf 
marr. ' ý te fop'Eîtuf ft So9lne beman6e3 point g fous 
ln engere3 ou que fous 6euure3/ g ne guetffe3 
rate ljauft eficUe3: car toutes ces cgofes be: 
1 nan6et les ges bu m86e. Eu f ft lire pere fcait 
n; arr. '. b Fi fo9aue3 6efoing beces ctjofes: * mats tous 
te f fols gre3 ptemteremdt fe ropaume be Dieu 
(r fa fufffce/, ztoutescescljofesSous ferôtW, 
nees. jQe cratgne3 potntpeift troppeau: car if 
a pfeu a goftre pere/be gous bonnet te topait; 
mc. jjc6e3 ce que fous pof fe6e3/(t bonne3 aus 
nsart, 6. c mofne. *f, atctes pour fous bes 6ourfes/qui 
ne fe enutettftf fent poit/Sng tljt, efox es ctcufýr 
4 tamats ne fatffe/ ou te larror) ne apptoclje/ 
ne fa tigne ne coFrompt: car ou eff bt? e tfj; efoV 
faauf ft fera fite cue=. lDo3 reins fotet cetnct3/ 
ß lampes ar6antes er) bo3 mains: g vo5 fope3 
fem6fa6fes aur ljôes qui atten8ct fe= fetgrîri 
fufquesatant quifretournebes nopecs: afftr) 
4 quant t. 5tc6ta (t frappera a ta poztelincontt 
m4rý+a nent ff3 fupouurct. ý ýüfjeureup P font iceufr 
frrutteurs/fefquef3quant fe feigneurbtë6en/ 
ff les trouuera Setffans. le 5o9 bis er) Urrute/ 
quff fe cetn6ta/, z fea fera frotta tablé il eq paf font feu fcrutra. £t ftf gf ent cr) ta fecôbe bett- 
fel, t fi et) ta trot 3tefine griffe if bfct ; ai nft art 
trouue: 6tentjeureu v font tceufp ferutt&s. È-t fcaclje3 ce/g ff fe pere be famtlte fcauott a gffe geure fe farrô beuff genfricertafnemêt tf See- 
feroft/; ne fatf feroft pas percer fa matfor). et 
8oabac fope3 pxej'c3 Blßfa4 (ara fljeure q ne pen fe3ffe " ftf3 be týôe gfc'6ta. pjette fup bt ft: _4 ý'efgrîri bis tu ce fie Parabole a nous/ouauf ft a tous' 
jette fefgrîr btft: ýuf cf f le ft6efe btfpcfateur 
9 pZuBctig te fetgrîr a cômts fur fa famuffe/pot feur bonner en teps gfan6eparmefurr. ýU,, gcureuv ef f cefup ferutteur/feqf gttdt le fctgïtt 
irbz"p. xii 1. 9ic8: aretrouucraatnfi faifant. berfta6femët 
1c Solls ais quÎf fe cöuicttra fur tout ce 4f pof; ý 
fe8e. #Due ff ce fcrufte, bit eý fo9 nieur: moq nid 
feigr îr tar6e a Sen ir: e apt cômence a frapper 
tee frrtriteurs e fes ce*icres/e a menger/et 
boire g fenpurer: fe feigrîr bc ce fcrufteur bien 
6ta autour quif nefperepas/ý a Feeure4f ne 
fcatt pas/e le afut fera/et mettra fa part auec 
frs tnfi6efes. QC-, t fr fcruiteur qui a congrtett 
fa ßofunte bc foh fefgrîr/ý ne fe(f point pFcpa" 
te/, t na pas fait fefoq fa fofunte aicefup/fera 
6a(fu bc mouft bc pfapes : rnats refup 4 ne fa 
poit caoneu/, 2 a fait ctjofes aignes 6e pfapes/ 
if fera 6attr bc peu aepfapes. et a Sng ctja frû 
a qui ors a beaucoup Donne/beaucoup fera ae; 
rnâ6e. i3t a cefup auquef if3 auront beaucoup 
commtwipfus au ft ftip acman6eront. 3c fuis 
Senu mettre fe feu erg terrt: ý que fieuf' ie/fe 
nord qutf loft affuineý ap a cire 6aptt3e aûg 
6aptefine/e (binent fias tc pte(fe iufques a ce 
quit loft parfaict. --X open fe3 fions que te fort 
venu meure ta parp cg terrer (je vous ois q 
noryrnats fcparatiô: carôefomats feröt cinq 
Cl) 5n e mai ro biui fe3/trots cötre bru plat beu,! 
con tre trois: fe pere fera biut fe contre te fif3/Z 
te fi 15 contre te pere: fa tnere contre fa fitïc/et 
fa fi Ife cötre fa mere. la 6effe inere contre fa 
6eftè ftfie/, t fa 6effe f tffe contre fa 6efre tnere" 00 , ýt ai foit aup tur6cs: Erýuât Sous Sope3 que 
fa nuee fe fieue ae occi6ent/incontinent boue 
Dictes que fa pfupe bitt/(z ain fi e(f fait:, z quàt 
Sous Sope3 le Sent ae rni6p fottf fifer/5ous ae' 
ctes q ré cl3auft Stct/a ainfi eq eft faict. Oppo, , crites/ Eiorts fcaue3 luger ae fa face bu cfef et 
De fa tt"rre:, z corntnU ne fcaue3 Soua luger ce 
temp6ý,. 4, Dýue ne fuge3 Sous Ùôc De So9 tnef ,4 
mes ce gttieft iu(le: l Cet quant tuSaget)fa 
fiope au pince auec toy a6uer faire/ rnet3 pal, 
ne acfire adittre ae fup: af fih qui[ ne tetireau 
ittgci et le fuge te 6aif lr a fe ractcur/ et feie 
cteur te mette e"ptifort: le te ais 4 tu nepar, 
tiraa ùc f<< rtiýqur ýrir ýuc tu ri Sc tà ùcCtlteý 
re mattt :. 
Qý^ta ýaf: ktrs qui cf? crcrýt m ýSºfc. iý. Du (i3u: tr4't 
nepostoit pomt De fruut: Defa /eutmequt auost fdPe 
Drnftrnutr : ta para8otc bu gra"rg tx mcu/f. u8c, tt pu; 
ý 
uai7: Dcufup4 DcmiBctr fi pcuDcgtne frrýýttt fýý' 
«fur qui partctt a . 7c fuc4: rff bc f«o8c, 
ceaprtre. ! )ûi. 
i ,n ce mrfrne teps e(îopent aurits 
PKg 
Ifena/fa(mrof: frm rrtr&ºtnt+? t he8 (M .... y y.,... -l ... 1 ... -. T-- , -- - 
'_'____'frlèensi aeýqttef; pifattauoit für dit 
fr fang auec feurF (acrt f iceF. et le(us n'll" 
feur atft: IJî(e3 Bous que ces Gattfecs f`ýýf 
(ent}ýfus peceeure queto9ceufr De ýaU, 4 p° pourtýt 4f3 ont (ou9ert tetfes ctjo(es-ý e ý, ý ýrre 
ému 
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ý; ý ý,! (f 
Zuc. 
bic que noh: mats ff fous nefatrtcs penitcn 
ee/vous pertre; tous fent 6fa6feittft. ýu {ten, 
fe3 fious q ces at, ýºtjupt fur fE fqctef3 fa tour erý A. tfoe ctjjeut/ý tes tua/4f3 fuffent ae6tels pfl 
"q tous fes tjömes qui eftotent fjalýt3s co iGte 
rufafeMfje vous bis "q notj: mais fi vous ne fý[[teýnrnftonroiýnrranPrfrrztnt: ý feitý6fits ,-.. r ............... ......,.. r...... > _. -ý., r- ý 6femet.. ý? t bt fott auf ft cef ie fimtfttu6e. ý? ueG 
aºtý attoit Sng figuier pfcîte etý fa fitgne: ýt bint 
pour quertr fruict erJ fup/ýr netýtrouua point. 
Qf bi fý au fitgnerotý: ýDoicp/if pa trots ans â te 
$tespourquertr frutct etJ ce figuter/tt netrou= 
ue point. ýouppc fe bonc/car pourquop auýft 
occupe if fa terreý ýt fcefup rri6it ý bi(i: ý5et= 
gnettrifatffe fe encore ce(fe annee/tufgsace 
ý te foupf fe afètour be fup/ýr que te p mette bu 
fier)/lîeotr fif fera frutct: rnats fif ne fatt/aýs 
tu fe coupperas. lCýét enfetgnott etý 8nebe 
fe2ß fpnagoguesauýu fa66at3. iLt13otcp/z3ne 
femme qui auott fefpertt bin ftrmtte fefpace 
be btýýupt ane: ýZ eflott cour6e/ýt ne pouott au ý cunement regar6er etý tjauft. fýtquant Qefus 
fa freit/tf fappeffa a fop/tt fup btfl: ýemme tu 
es bcfiuree be ta mafa6te. ýf mtjf famattý fur 
effe/ý tncontinct fut bref feeýtr gfoet ftott bleu. 
ýais fe peince be fa fpnagogue rrî6tt maf ca 
tent be ce ý ýefus auott guerp au fa66at/ýt at- 
foit a fa tur6e. ýf3 font ftýv io2s au fgf3 ff fauft 
ouurer: 8ene3 böc er) tceufýn/af fitJ g fope3 gue, 
rte/ýt nö point au tour bu fa66at.; ýt fe fetgnr 
mati, u. 
fup refpößtt/ý biý: ý1$ppocrfte ßng ctja fcutJ be 
71uc, ý4. Sous ne beffle if pas fort 6eu f ou fotý afne be 
fa cretctje au fa66at/ýt fe matne a6eeuuerý sa? t 
ne a tf point faffu beffier be ce ftctý au tour bu 
fa6batcefle fiffe beý6eafjanJ/faqueffeýata 
nae auott fie/cef l afcauotr fefpace be btýtjupt 
ans°ýt quant tf bifoit ces ctjo fes/to9 fee aß- 
uerfaires efiotent con fus be l3ergongne . ; rýt 
toutfe peupfc feftoupffoit er)toutesfee cfjo: 
fee quegfoeteufemet eitotent fatctes par fup. 
3D Qýf bifoit bonc: ý â efý fem6fa6fe fe ropaume 
bebleu-ýýta quop fefftmerapleefire fe6fa6feý 
matt. ý;. ýýf efi fem6fa6fe au graft7 
be feneue/feýf8ng 
mqr. 4, c tjame a peins tt mis etý forJ iarßttJ ýa creu: ýt efl 
beuenu Sng grâß ar6eelýt fee opfeauýu bu cief fe repoferet bef fue fee 6eanctjes. Qýt bit be- 
recýtef :ý quop ef limera'te ef ire fem6fa6fe fe 
ý ropaume be biett. ° Qf ef i fem6fa6fe au feuatrý 
t'equef bne fenttnepett/tZ fe cactja erýtrote me- 
f "irres be farine/iu fques a ce queffe f uff toute 
feuee. ýt affoit par fee cite3 tr cljaf leauýa/en 
feignant ý cfjemtnant eh ýterufafeuJ. ýt au- 
cur) fup btf l: ýetgncur peu be gens feront tf3 
mat.,, ß fauuc3: 'ýt 
tf feur btfý: ý£ýette3 petne bentrer 
parfefýrotctepoýte. ýar tr flous Dts/quepftt- 
ba. xiifi. gucff. xxix" 
fleurs cfjerceeront Rentrer/(t ne pourront. et 
quant fe pere be famtffe fera entre e aura fête 
me ffjups/4 e aure3 cömêce a bemourer fjo; s/mat. zs, a 
t frapper a ft5upsibt fans: fefgrýr/ouurc noue: 
et quif refpon6ea (t rionsbtra: te ne fcarbont 
fioul e(tes: a6onc contmencere3a btre: jQous à 
aUOns menge beuanttop/et niions 6eu: et as 
en feigne eh no; rues. 5ats if Bous btra: ý3e 
ne (cap sont Sous elfes. IDeparte3 Bous bc ZD(at., g. 
mop tous outtrters bfniqutte. )La fera pfeUr e mat, ,. a 
grincement be bent3/quât Sous Serre3.16ea 
" ijan) ý çfaac (t 3aco6/(t tous fée pFopfjetceau 
ropaume be Rieti/fit 509 effre tette3 fjoes. ßf3 mat, s. 
Sten6tont be otient ý be . occt&ent ý 
baquifot 
g be mt6p/(r feront affts au ropaume be bien. 
tSotcp/ceufr font derniers qui effoietptee 
mters/(t ceufp font pFetnters qui ef oient ber. 
niers. Cet) ce rnef ne four aucuns peartffês 
f in5t t/et fup bfrêt eepart3 top/e te Sa bic pi 
car t$eroSe te Seuft occire: (V if Peur bifl: £Iffe3/ 
et bittes a ce repart: b o'cp/fe tette fjoee fée 
btaßfes et parfais be bonnet faute au four. 
6fjup/et bemaft)/etau tiers four fepeens fil). 
®A ais touteffots if me fauft au iour8fjupet 
bemalt) et fe iour en fupûant cfjeminer: car if 
ne fe pruft faire que fc peopijete meure fjots 
be ýfer<i fafettý. 1$feru laient)/1ýferufafert) qui mat, j3. i 
occis les ptopfjetes/C fapt6e ceuf& qui te font 
ennope3: quanteffois apte foufu rajfem6fer 
tes f iti afn fi côe faict top feau fa couuee fou6; 
fee aiffes/C ne fae pae f oufu:, ). ofcp/ fio Erre 
Maifon fous fera faif fee beferte . mais fe Bous bisque rions ne meiierre3 point/lufr. 
quel a ce queffen6m te temps que fous ais 
re3:. eneict foitcefup qui lent au none bu fefgneur. 
QErfrs2opiqur: ccémenf ton neboiefpaearmer feepe. 
miens ftegee, c quefogboißtPlue appc(ter fée poureeau 
bifnerquefee amie: be ceufb qut efotèf inuite3 au fouper; 
parabole be fe8i ficafior bc fa tour. 
LCfjapftre. rtftý. 
fé' aSufnt g" quant -jefus fut entre a eq fa maffop ae ung pzfnre aes pfja 
rf ffens au Ê)abbat/pour mcaer bu 
patrýýauf ff tceuf`nptenotentgcir6e furfup. ýt 
$otcpbng tjöe epSeoptque 4 ef{ott beuât fup. 
; et ge fus rn8ttiý parfa auw boctels be fa fop g 
aup ptjartfieneibffant: fjEft tfftctte be guerfr mar. «, a au fa66atfet tceufp feteurêt. Y-oeg fr petnte marc.;. a 
ré guertt/(z te renuopa. IDutg crut rn6tt/ý bfft: Z"`. `''` 
IDugf be fions ctjerra raffle ou ré bru f cg bng 
putsi, tnefettrera potntfjo'gtnconttnentau 
tour bu fa66at: 'Lzt tf, ne fur pouotft riens te, - fpö6ee a ces ceo fes. Clf btfott anf ft au. ýII 
tnulk 
te3 fne para6ofeifiorýt cönte if; efff fotft feg 
pXinters fteges a ta6fe/ctJ W bifant: Cuant 
Zl, uC. 
tu feraß fnulte aur nopces/nete af ffe83 poit 
L% a ta6fe au Pinter fieu/4f ndufegne que bng 
pfus eônota6fe q top fott tnutte btcefup: ý que 
cefup 4a fnuite top g fup/ne biegne/e te bf fe: 
töne lieu a cefrup Cr: g foie tu cômence auec 
$ôte tenir le bern ter fteu. xýjaie qudt tu fente 
tnuite/fia et te fte63 au bernier fieu : affig que 
qudt cefup qui ta fnutte 5te6ta/te bife. iàgot 
amplmontepfus eauft: fots te fera gfotre br 
uant tous crufr qui ferôt en fem6fe af fis a ta- 
mats, 
ý 6fe. *Jr., -artout rjômequi fe erafte/feraljumf, 
lie:; 4 fe gurnifie/ fera e'a(te. IJaretffemet bi 
1uc, sa. c foft a cefup 4fauout tnutte. Mudt tu fats ßng 
bifner ou ! 5-11-q foupper nappeffe point teset; 
Ms/ne tee freree/ne tee parens/ne tes ri; - 
cers Soifine: q para6ueture 1f3 ne te fnuttent 
aptes/e q" retrt6utiot ne te fott fatcte. aýate 
qudt tu fats Sng côutue/appeffe fies pouree/ 
ae6t(e6/6outeuv/(Z aueugfee :g tu ferne bien-, 
geureu': poice4f3 nont pour te retrtbuer: car 
if te fera retrf6ue et ta refurrectiô bes tuftee. 
flEt qudtbng be ceuf' qui ef otet en fem6fe 
a ffle a table ruft oup ces ceo fes/il fup btff: 
ID eietjeurrnp fera cefup 4 mëgera bu patt au 
ewt, u. a ropaume be bteu. £, t ff fup bt ft: *»ng tjomme 
fetf Sng grd6 foupper :a tnuita pfufteurg. 3l 
rnuopa for) ferutteur a fýeure bu foupper btre 
aur tnutte3. »ene3 car tout ef ýpare. ùqafa 
tf3 cômenceret tous en fern6fc a eut' reu fer. 
Xe Pmterfupbig: 3apacßete8ne metaptfe/ 
etap neceffite berne partir ,z faffer8eoir. fe te 
ptue are mop pour eVcu fe. et (autre bt(r : 3ap 
acgete cinq couples be 6euf3/g bois pour [ce 
efptouuer/ieteptfeape moppour ercufe.: Et 
fautre big. - 3ap ptfns fcme/et pour ce np puis 
affer. ýEt fe feruiteur retourna/et annäea ces 
ýjý 
ý 
cf o fes a fot fetgnr. * llfote fe pere be faºnfffe 
courrouce big a for; ferutte=: ba incôttnft au' 
pfaces, 2 rues be fa cite: et arnain e tcp be6ens 
fée poures et tes bc6tlee/lee aueugfes et Ces 
6otteuv.; Et te feruite. bif :, $eigflr/tf CF faict 
ainft q tu as cômd6e:; encore Fa if fteu. Et te fetgnr big au feruitcur: ba par fég cqemtns 
ß par fes t3apes: et côf rains bétrerIagtn 4 ma 
mai foi; fou empae. jcertainemët te 509 Ôte 4 
nul bfceufr gômee qutauoiet effeinutte3/ne 
gouffera be tnô foupper. Ca grof fes tur6es 
affolent auec fup/leqf fr retourna/; leur bt fc 
mae. m. a l'e4t aucut ntet a mop/; ne eapt fot perel,; fa mere/,, fa feme/; fee en fds/g feg frerrs/, t fes foeurs/et encote me f ine fot ame: il ne peuft 
.f et 
im moi) btfctpfe. jét 4 ne pofte fa crot. r et ne Stet aptes mop/il ne peuft ef {re moi) bffctpfe. Car qui ef t cefup be So98uefffant e6i fier Une 
tout/4 ptemietemet ne fe af f te8 a compte feu 
iCae. 
aefpes qui font necef fatres fit en a pour pars 
fatrefafftr) 4apjesquit aurarnis le fon60nC 
g ne aura peu parfaire/tous ceuf`r 4 fe bopêt/ 
necômencent a mocquer ae fup/atfans: Ce f{ 
eôme a commc'ce a e6i ficr1g na peu paracee- 
uer. Mu â egfe rop qut aoi6t affer pour faire 
6ataiffe côtre vng autre rop/qui pteutieretnët 
ne fe fie6: izpenfefif pourraauecakrmiffeaý-, ' 
fer afencôtre ae cefup 4 bient auec hingt ""£- 
te contre fop-. Autrtment icefup ef iant en cote 
foin g/if enuope bng am6af fa6e epete fes ceo 
fe6 qui font be pai, r. ý- Bin fi ÔÔc Ug cea fctrqw 
be bous 4 ne renonce a toutes (ce ceo fes 4t 
poffebe/tf nepeuftefiremonaifcipfe. ýýLe fefFW 
ef i 6ô: mai6 fi fe fef per6 fa faueur/aequop fa 
fera oty, ýf nefi ýtife ne Pol mettre en fa terre/ 
np au furnier. mata fera tette aeeots. Mui a 
aureiffe pour oup/ope. 
QýLa para8olc bc Ltttt oaUfcs: bu fit; p: o8iqttc. 
ctjapftre. pS. 
Zts fes pu6ftcatne e pecýeure fap ý 
p; oceotent be fup po- fe ottpF. xl3ýats O, 
tè6 Peariýii6 ß tee f(tibe6 mutin", Z 
rotent/bi fane: Cr jfup cp recoft res pcctcure 
ß mëge auec euf'. f@gais if leur rïiöit crac pa 
ra6ofe/bfTant: 'ui tf femme bentre iiioue 4 
ait cent 6te6te14 fit cg a per6u Stie biceffes/ 
ne falf fe if pas fée quattre vigt3; biPneu f au 
be(ert: ý fer) 3a aptee celle qui ejtoit perte/tuff 
ques a tant 4f fait trouuee.. fft quant lt fauta 
trouuee/if fa met fur fee rfpaufes fe fiottp(f ät 
ß $enant ei) ta ntaifot) appelle fée atnpe evo6 
fine/; [rut biq: efioup(fe3bolauec mop: cari 
tap trouve ma 6te1fs 4 rgoit per6uc. 3e vous 
bis/4 atn fi fera tope au ciel fur vng pcceUr 
faifantpenitece/plue 4 fur quattre 5tngt3et 
bi, rncuf luliesquivontgfaire bcpeniterrfe" 
iou qui e ff fa femme qui a bip b; ac4rnes: 4 
fi elfe et) a per5tt Sne btactrne/naCùrnee1Tt 
point fa ctâ&etfe/(t 6affte fa r rtaifoq g ctjercee 
bifigêmentltu fques a ce gffe fait trouuer' tG 
quät elle fa trouuee/etfe appelle (es atntea et 
ßotfines/bi(ant: I3 fioupf fe3 flous avec mop/ 
car faptrouue fabtacente lagfte lauopePtC 
6ue.. infi sous aie te/ fera tope beuät tes arv 
ges be bleu fur ? no pcc$eur qui faict peut 
ce. pareitfemet bifi: V ng gomme auott bCILP 
fTf3:, tfepf9tennebiceufp bqi a foi) pc m°l 
pere/bonne mop fa po#ioq be fa ftt1idcc 
mappartient. et if leur partit fa f u6tianc 
peu beto'eaptesquai fe plue feune tic v 
af fem6fe/tf fei) alla comme e ffrangier er) 
regior) foingtaine/t fa biffipa ipa fa fu6 ftalutant 
fttrurfeufement. et aptes qt 
tourt conrornme: £nearc îi fi, rtinC e. cet t 
par. 
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eiJ rceffe regfog. fýt cômencea a auofr neceffý- 
te. ýf ferý affa: {ý fe totngntt a Sng Des cftopêý 
btceffe rcgia. lequef fenuopa cg fa rnetaptie/ 
pour paifire fée pourceaura£-t befptoit be rë- 
pfir foq Sentre bes ftftques 4 ces pourceaup 
mengeotent/mats nuf ne fup en banott. lDat e tf reutnta fopmefine/ýz bif t: ýa6tct) be merce 
nattes paif et) fa maifot) be mot, peve gril ont 
a6on6ance be pains/et mop je meurs icp be 
fait)ege me feuerap/e më trap a nia pere/ý fup 
atrap: aýot) pere tap pectje au clef ý beuôt top: 
(t ne fuis point maintendt bique bef ire appef. 
te tot) fif3: fais mop cae ? ng be tes mercenai- 
res.. IoFs fe feua/e Sint a foq pere. ß? t came if 
ef loft encote fotng/fotl pere fe Sett: et fut rneu 
be mi fericoe6e: et acourut e ctjeut fut Ce cof bi; 
cefup/ý fe 6aifa. £-t foq ftf3 fup btfl: xlgor) pere 
se tap pectje au cief tZ beuant top: ß ne fuis point 
matntenât bfgne bef ire appetfe tot) f i(3. £-t fe 
pere, btfla feg ferutte=s. 'éo fl appoFte3 fa rob; 
6e fongueptemiere/X fefiefle3: (rfupbonne3 
? ng aneauet)famatt)/et bes foufiers et)fes 
p1e83: et amene3 fing ? eau gras/e ce tue3/et 
te mengeons et menons fope: car ce f `fup moq 
ftf3 eflott moFt/g cg retourne a liie: Ff e(foit p; 
6u/mate if cg i retrouue. £-t cômencerent a me 
nerfope. et foq fif3aifneefroft aupceampB. 
le4fquant if? int e appeocija be fa rnaifot)/if 
oupt fa mefo6fe tt fée ban fes. gf appelfa? ng 
beg feruiteurg tt interrogua qffes e fioient ces 
ceofee: ttcefupfup big. Zor) frereefl ? enu et 
tot) pere a occis? ng ? eau grae/pourtdt 4f fa 
receu et) fante. lo; e fut courrouce/et ne ? ou: 
foitpas entrer. 4o9 perc bouc pf jrit/C te cômé. 
eeaaptfer. 2ticefuprefpabtfi/, zbtfïa fot)pere: 
jDoicp/ie te fers par tant be annees: ý jamais 
ne trâ fgref fap tot) côrnan6emft: auf ft jarnais 
tu neme bônas? ng ctjcurcatt po2 mc efioupý 
auec mes arnps, ýais qs 4 ceflup Cr ta ftfy 
feqf atout beume fa fu6f lace auec fes paiffar- 
Ses eft i ? enu: tu fup as occis 1511g fieau gras. 
jet if fup btfl: 29o9 f t. f3 tu es touffours auec 
mop/tr toue mes 6tês font ttens: niais if faif 
toit faire gran6e cetere e feftoupvpource que 
eeflupta frere eflottmoet/ý efi retourne a? ie: 
ff ef}ottper6u/n efl retroutre. Qru mauuais bi fpenfafeur: que auf (f Fng fofa ne peri, 
rapointbetaPop: que biuo: cenef{ pomtfiate: au ric$eet 
bu 7ta34re, 
lrfýa itre. pSj. 
ýý, ýl. bifottatifpfta fesbifcipfes: ýf paw 
uoit Sng 5ôe rfct5e qut auott ring bel 
penfter: et fcefup fut accu fe enuers 
fup/côe bng ùf(f fpateur ùc (ce 6fens: feqf fap, 
peffa et fup at ff:: ý,? ue(f ce j fe op ôe top: Kê83 
compte De ta aerpýfeýôotxýenauât tu nauras 
pfue ta puiffance be faire fa befpcfe., et te bi f, 
peu fateur b4ft er) fopmefine: que ferap te: 'cat 
ma fetgnrmeoftefa befpëfe°le ne puis foupr 
fa terre/far tjonte be mr? 8ler: le fca g te ferap/ 
affig q quît te ferap ofte berna be fpefe/te fore 
receu cg fes mat fons. l. ors appeffa tous fes 
be6teurs be for) fetgrtr/e btfott au pmter. Cô% 
6ter) bot6s tu a moi) fetgtir: 'Lzt il biff: Cëttö, 
neaup btjuife. fit fup blft: lDrens toi) o6figa- 
ttor)le te af fte3 fegteremët/ý efcrtpe ctnqucite. 
IDufe bt(ï a fautre: c-t top/corn6terJ boi6s tue 
llegf bift: fLent mui83 be froment. fit if fup 
bift: lpFens tot) o6ftgattorJ/e efcrtpe quattre 
Zingt3.2t fe fetgneur (ouate befpenf ter tni, 
quc/pourtät qutf auott faictp; u8ëternèt. Car 
fée ftf3 be ce fiecfe font pfus pruSens en Crut 
generattot)/que fes ftf3 bc Cumtere. îiuf fi mop 
te Zone bte: ffaictee Zo9 bes amps bes rtctjef 
fee biniqutte: af firJ que quâtßousbefautô; e3/ 
tf3 Sous receotuêt aup eternel3 ta6ernacfes. 
Muteft ft8efeer)trefpetttectjofe/aujfieg fiât 
te cg pfus grade ctjofc. £-t qui Co peu be ctjoÇ 
feeg tntu(ïe/egpfusgran8ectjofeeft auff'ttn 
iu f te. ei Zo9 bonc naue3 ef tc f i8efee er) rictje f 
fe inique/qui fe fiera cg Zone cg ctjofe Zrapef 
* fi Cl) ce qui cg a autrup naue3 car fi8efeg/ 
qui cg ce qui Zone bonnera ce qui cg Zof tre' 
QýjQuf feruiteur ne peuft feruir a beup fet, aeatt, s. t 
gneurs: car ou if cg eapra lung e armera (au; 
tre: ou if fe ioin8ea a fung ir contemnera fau, 
tre. ýDous ne poue3 feruir a bleu ýr aup rtctjef, 
fes. Qrit tee ptjartftês qui eftolct auartcieup 
opotent toutes ces ctjo(rs/ýfe mocquoict be 
fup. 9oais if feur big: JPous e(tes ceufp qui 
Zone iu f tt f ie3 Soue me fines bruant tee tjom 
mes: maie bieu congnott 503 cucurs.: car ce 
qui cg epcetfèt aup tjommes/ef t a6tjotnina, 
ttot) beuät bieu. ý la tope rra peopectre ont 
bure tu fques aletjä: beputs ce tépe fa/te tops marc., 8 
aume be bleu cg t euangeft3e e ctjafcur) pot tce, 
fup fatct Ztotcce. *x1ý)ats if raptus facile que,,,, * jc te ctef e fa terre fe paf fent/quif cfjee Sng poïct a 
be ta fop. ýZout tjame qui fat f fe fa femme et mar... a 
er) prent Zne autre/if cömet a8uftere: C 4 prent ÿtý ,c 
cefte 4 cg t befatf fee be foq marp/tlcömet Ouf'- ' 
tere. Qet Zng tjomme ffoit/qui ef toit ricee/ 
feqf fe Ze(toit be pourpre e be fore n tourner: 
fementmengroit beficteu femêt. îlujfi p auoit 
Sng men8tant qui auott nom y-a3are/qui gt- 
foit a fa porte bicefuplplair) be pfapee fegf be. 
fproit ehre raff fafie bes miettes qui ctjeoierrt 
be fa ta6fe bu rir9e/et nul ne fitp bonnoit: 
mais fée ctjiensfienoient/e fup fefctjoiët fee 
pfapes. Ar a8uint que te men8tant mourut/ 







ýuf fi pareif%rnct mourut ce tic 13e C fut enfep; 
ir efp.: et erJ enfer e ffeuant fes peufp quant if 
c(tott es toFtnës/if Seit ab: ctearq ae foing/et 
La3are qui ef ioit cg for; feig: e tcefup fe fcrtdt/ 
èifi: IDere A6taeâ/ape mercr ae mop/g cuope 
1, a3are/ajfirJ 4f moufffe fe bout ae fog aofgt 
er) feaue po; ra f frec§fr ma fangue: car fe fuis 
totmente er) cettte f farn6e. et B6xeâ fup ae 
fff3/ff te fouufègne ý tu as receu tes 6tis m 
ta 8fe: ýIl a3are fembfa6fern'ct ces mauýv£t 
ttiaintenât if efi cöfofe/g tu es totrncte: et auee 
toutes ces cfjo fes/fine grâ8e a6pfine ef i ejta: 
6fie entre 5o9, t nous/tef femét "g ceufp 4 SeuL- 
frnt Dicp paf fer a Mous/ne put f fent: ne bc fa re 
tourner tcp. Lzttfaifi: 3etep; feaonc pere/que 
tu fenuope eq fa mai fog ae mor; pere: car tap 
cinq freres/af firJýf3 ferrr tefmoigne: q fceufp 
ri e bicgnet auf ft eq ce ffeu ae toxmét. EBtafjâ 
fup ôfjt:, 3ß ont ja3op fe et fes ; pp§etes/quif3 
fes opent. aý(lts ff aifi: JQor; pere E6Fafjan): 
triais fi aunrq aesmoxt3 affoit a cufý/ff3 fe: 
rotent penitence. Lt if fup af ft:,, eff3 ne opent 
. £19opfe e fes. ppeetes/ff3 ne crotrôtpas quât auf ft aucû aes mom reff fufctteroft. 
E. iDu fcan8ak/tomm2 t ton DoiBt parSonner tofiata 4 
foi) fren. be ta conf tance enucrs Dieu Des bz p tepuutr'eö, 
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{ýýapftrr. ývßtj. ýý ùfý a feg Dtfctpfee: 3f efl tmpof: 
ff6fe 4 fesfran8afeg na8ufègnent: 
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aôuügncnt. 3f fupeff pfuserpe6iït que ne 
pierre ae mou fil) fup fott mifc autour ae foq 
cof/ß quff fott irtte en, ta mer. que 6e fcan6alt- 
fer 5n0 ae ces petis. Abope3 fur b"of ire gar6e. 
mnt., s. E£:; ýài ton frere a pcc4r ertop/reptïe fc. $t 
marai. a fif ferepetJpar6ônefup. ýt(i feptfopsfefour 
if fe ff con uertp a topiai fanu3e me repe: par? 
Sonne fup. Cet fee apoffres afrêt au feignr: 
"e 
liugméte nous fa for. le fefgnrur leur ai f {: 
mat, aýýf So9 auie3 for autdt que efC bng grafrj ae feneue/boQDfrie; a crf f arw meurfer. jeopes 
aefracfne a fopesptante M fa rnrr. et obeirott 
a fw9. fe qui cf f cefup aêtre Soue alât Sng 
feruiteur fafiourât ou pai f Fant fée 6ruf3/au4f 
ff aife incontinent 4f efr retourne aes cßâpe: 
paffe ouftreetteaffie63atabfe:, et nefupaffe 
point plus to f f-. ptepare mop a fouppeuet tap; 
pie f fel; me fers iufques a ce que lape mëge et beu/, t aptes tci mengerae ß 6euurasrlRnner: 
fit if icefup ferufteur poutre qui[ a fafct tes 
ceo frs quf[ luv auott côman6e. e ne te cup- Se pas. Rin fi pareiQemït quât 509aure3 faut 
toutes fes cijo fes qui Sous font côman6ere/ Dictes: iaous fommes ferutteurs tnutt[es: ce 
que nous be6ufons faire nous fanons fait. 
4[et a6utnt que comme if affoit cg tjferufa, . fený/if pxt(jýoft par te milieu be 4amarie et be e! 
Zalffee. jet car il entroft et) qfque cgaf feau/ 
bip gommes faBFes fup SfnflFêt au beuât: fefý 
quef3 fartefferent be fofng/e e ffeuerent feure 
riofp/btfans: Qef us mecepteur/ arc mercp be 
no9. etquâtff fesSeit/if bf(f: ýffe3tnonffre3 
Sou6 aup pteffres.. etaflutnt4 quant 1f3 feg 11r 
affofent/if3 furentnettope3., et Sng biceufp 
quât ff i5ett quif ef {oft nettope/ff retourna nia 
unifiant bieu a[jaufte Soip: g fe pwf ferpa fut 
fa face bruant fes pie63/fup renflant graccs 
. et 
icrfup ef foft eamarftafq. flots 3e fus 
fp"on8tt/ebff{: evp affpoint eu bkv4ont eft 
nettope3: 1. et tee neuf; ou font iß. °jf na iý , 
trouuequi foft retourne pour bonnet gfofrea Ig 
bieu/finogceffeffrangfer. etiffupbfff:, Iieue 
, top/Sa: car ta for ta fauue. Q, at De fus inter, rogue beg pßarfffée qudt fe ropaume tic bicA 
SienBtott/ft fnrr rrfpon8ft tz bi ". le ropctw 
me be bfeu ne Sfenflta pas auec o6(cruati05 
et ne biront pofni: 8ofcp/ff e ff fcp/ou il ef{ fý 
rat Sofcp fe ropaume be bleu r ff be8ens Sog, 
jet btf fa (es bifcfpfes: les fours gfMxôt que 
So9befptere3beßeofrSngtour bu f3betg& 
melg nett Serre3 pofnt. ýtots ff3 Sous bi He 
*boicp if e(l cp/ ou Sofrp/ff ef { fa . ý2 afrýe' pas g ne fes fupue3 pas: car comme fe(ýfer IV 
fpfenflif fant fou63 fe clef rtfpfen8tt es rial 
qui font fouâ3 ré ctef: afn fi fera te fif3 tic 000, 
me M fog four. X mais ptemteremýt if f nuoi 
qutf feuf fre mouft: ß quff fott reptouue be ceý 
generatfô. et comme ff fut fafct aup fours ýl 
jOoe/ain 
ff fera tl aup loura bu ftf3 be tPnP 
Qf3 mengeoient ; 6ruuoient/ff3 ptenoiit f00 
mes ße ffofent bonnets cg mariage luiqued 
au four auquef j2oe entra tg farcee/g SMt 
fe 
befugeß tes no Fa tous. 4ý%em6fa6femeºitc0' 
me fut fatct aup ioure be lot$. ýjf3 mýgc0ý ý 6muotm(3 acfjrtofent ft SenBowiifi p fan, `' 
totent, z eßt fioient:, z le fo= que Iotlj pf pt 0* n'a be, so8ome/il p(ut feu tt f ouff re bu cfdeC 
fra na 
beflruffâtom. 4rfoq cesctjofes (mi ah 
que le fif3 tic fýöme fera manf fef fe. ecef0ý 
ta 4 fera au tofctV fes Saaffeaup tg ta rºtýC 
4l ne befcen6r pars pour les pti8; e. ý quý 
ta au camp fem6fa6fement ne retournýýf 
atrtere. ýpe3 fouuendct be fa tme be f pý *ý? uicöque beman8era fauuer log amc/ý 
r 
perflta:, z quiconque fapet8ta/il fa fuý 
ee »ousbfs/qcefr nuict beur !2' lc tict: fung fera ptins/et (autre fai(fe" ` %Or 
feront lefqurtfeg moul8pont en fem6fr* 
6 
rq fera ptln fe/g (autre befatf fer. ýeu, r ný 
8 
ýba. ýbtq. 7. ýäx. ýuciý. ýý 
ennrRnrnn"frrnR(or. r mina/a' PhtffYP hPGtfiÎP_ 
--- r_1a 
v... >.. y..... tr...,.. y ý. a.. t p.... ý, ý......... --^--rº-- 
uns la`t. et eufp rFi ¬ fup birët: 1 1) quel ffcu fefgïir' 
; oct., ýleqffeurbig: ýÈrJquefcöquefteu queferafe arte et ae 
cCn 
coFps/fa auf jýt feröt a(ýem6feesý tes aigres. 
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;, Ii ýAýýý pecuegconquenereceuraLrruýuumrurýtcý 
ýý,,,, ý, eyae, cbnfe en 
fant: tf nentrerapotnt cg tcefup$! Z-t 
aucu ýince finterro â/aiÎant: ý, ô mai: 'meae 
-ºnat. 
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le___é ef, lýg, 
fion: 'nuf ne otJ/ fnog 5 ng eu teu. Zu r 
)y aD`"-=eôfsýýômanScmës. ýune occfraapoïý: 
I1ýf. # tiatý 
, (ern6te'ý tý 
ýaWICI, . - r, f, 
p Qari fieq ý bu pußYicaig: que au p pefis enfaºta efitereps 
aunebes cteuttu: bu ricoe 05me tnterroguht jfrfu £Qzjff: 
be taueugte. 
Ceapttre. Lvl5ttj. 
M ouftre crut dtfott Zne para6os 
fe: 4f fauft tou fto2s ptfer/ý ne re fa(- 
rer point affant: 3ep auoit bng tue 
cgSinecite/tegf necralgnottbleu/ýneftmoit 
point e$ôe. 3t p auoit 13n e fiefue et keife cite 
raquette %enott a fup/ btfant: »enge mop bc 
mot abuerfaire.; Bt par long tempe net ßou- 
rott tiens fatre. zate aptes ce/if bift et fop% 
mefine: Qacota 4 te ne craigne bleu/(t ne tiene 
compte btjôme: touteffota pourtât g celte Siefe 
ue mef mole f tc/te ta Sengerap/af f tri que Etna 
6tement elfe ne Stegne g te me reptocer. et ce 
refont bt(f: efcoute3 4 big ce fuge be fniqutte: ý 
ý, et bieu ne fera if point ßëgedce be fée effeu3/ 
crtane a fup tour e nuict: ý aura tf patience e>) 
tufýv. 'ýertes te ý09 bfs ý Bferý toý fera fa $ë: 
geance pour fceufý. tjeafs toute ffots quit ce 
fif3 be *tne ßfé6ta/pen fe3 Sous qutf trouues 
ra for er) terre-. Ire big cc(fe para6ofe a au; 
Cune qui fe cöftoiet eV eufv mefine6 cörnetu: 
feg/9 cöternnotèt tous autres/bifant: iDeuLv 
ljömesmontoietau tëpfepour faire otaffot7: 
fung pqartfteq g (autre pußficatv. leptjart ftë 
e(fät beotct/pttoft co fopmefine teffcs ctjo fea: 
c 
ýDfeu te te ren63 Ordres g" te ne fuie point cöe 
fes autres gömes rautffeure/fntuftea/a6ufte 
ree: cöe aujfi ce pubficail): te leu fne beug fofg 
fa fepmatne: te böne bifines be toutes ctjofes 
que te pof fe6e. E-t fe pu6ficafq e(fant b; ofct be 
foing/ne boufottpofnt teuer feg peufeüers fe 
eiet: mafe frappott fa potctrine/bifant: lDieu 
fopes ppfce a mop pecýjeur. ýe bo`ý ais/ ceflup 
be fcë5it tu(titte e1) (a matloh plue que [autre. 
Zu ne feras poit a8ttftere: Za ne feras pas 
farcio. Zu neatraspoîtfaufp tefinoignagc: 
! $ô-note toq pere e ta tneré. ÎLcgf btf i: Iap gars 
6e toutes ces cfjo fes bea ma teunef fe. Mudt 
Qefus oupt ce/if fup btfi:, Jf te fauft ccote Zne fi 
cfjo fe. X)en63 tout ce q tu as ete bôn e au ,; Ppo; uree: e tu auras Zng tf jte fot au ctef puie Ztês 
g me fupe. muât if euli oup cesparoffes/tf fut 
trffïe/cartf efioft fott rtcfje. £-t jefus Zopdt 4t 
ef ioit beuenu trige/bt g: * Qutf eft dff f tctfe 4 
ceuf, p 4 ont fargët/entrët au ropaume bc bleu 
: Certes if eft pfus facice qZng cfjameauen. 
tre par fr pertuis bune agutffe q fe rfctje entre 
au ropaume be bfeu.; et ceufp qui ovolentce/ 
bfrent:; etquipeuft efirefauue: gefuete=big: 
Îles ceofes qui font fmpof ff6fee aup fjômec/ 
fat pof ff6fee a bfeu., et terre bili: ZDofcp no9 
auone tout fafffe/g te anone futup., 7leqf feux A 
big: ge Zoue bis et, 3eritc: tf nefi nur qui ait 
betaf f fe fa maifô/ou parts/ou freree/ou fcmÇ 
me/ou fif3 pour ce ropaume be bieu/4f ne re. 
ceofue beaucoup pfus et) ce aps fcp/et au fie;; 
cfea Zenit Zie eterneffe. c[et jefusptfnt tes bou3eie Crut bf(f: ý Doicp/no9montôs efy t$te marc.:. 
tufafetrg (état acotnpttes toutes ces cfjofes v'. 
qui font e(criptes bu fif3 bc ffjomme par feu ý kas, 
ptopßetes: car if fera 6aitte aup gens: ct fera 
mocque effageffe gbecraclje: g aptes 4f3 fau. 
ront ffageffe if3 foccfrôt/ft au tiers four if reff 
fuf citera. ijeafs fceufp nenten6irent rite be 
ces cgo feslg cefte paroffe [eut e eoit cacfjee/it 
nenten6otëtpoint tee cl3ofes gut efiotentbff 
ctee. ß* et a6ufnt que qudt if apptoctjoft be mai.: o b 
. 
0tertcfjoffing aueugfr feoit pies be ta Zope/g mar, ro e 
men6ioit. et quät ff oupt ta tur6e qui paf foft/ if fnterrogua que cef {ott. et ff3 fup bfrent que 
(Qe(us beAa3aretpaffoft. zots if cria bifant: 
Def 9 fft3 be IDauf6 arc pftfe be inop. et ceufýn 
qui affolent beuant/fè ten(otent/af ftg quit (e 
teufï: ntate if criott beaucoup pfus fott: K fit5 mm, Lx be eaui6 arc pttte be rnop. C-t irr, farce fiant 
comman6a que ov fup amena f l. et quant i( fut pteGlit ttntrrrogua/bifant: 9t? ue ZeuÇ, v tu que te te faice. °et fcefup btft: âefgn eut q te 
Zope., týt (Qe fus tup btfý: lRegarbe/ta fop ta (au 
ue. JEt incontinent Zelt/et le fupuoft magnfs 
fiant bfeu., et tout te peupfe quant il Zeit ce/ 
bonna fouenge a bieu. 
Qt*le Sacßee : bee feruifeure qui meurent tee mare3 : be 
WfnogaefafncRe. ýCommmenofirefeigneurQe(u ýLß: ifE 
ptoura fur la cite te eirrufatem auffi commenf if ictta 
tous tes acßeteurs E&n8eure ßose bu terrtpk. 
ýýapftre. ýrtýý. 
Z quât if fut entreltf cfjernf noft par $ fpterfcßo. jet Satcp fing ßöme appeffe 
zaccgee: o tcefup ffiott ptncr Des pu: 
j. - 
X uc. 
6ffcain6/g euott rtcge: g queroit Seoir 3efus/ 
fequef cruott: g ne fe pouott pour fa tur6e/car 
if ruoit be petite (iature. 3f rourrut bruant et 
monta bef fus Sng ar6Fc be ficomotes pour le 
ßeoir: car tf bc6uott paf fer par fa. jSt quant 3e 
fus Sint au fieu/if rcgarba tg eauft a te Seit: g 
tu p btu:? Laccqee/be(cen 53 eaiituemêt car au 
four8eup me fauft bemourer tg ta maifö. 3ce 
fup befccSit eafäurtet g le receut et; iope£t 
quant if3 5eiret/if3 murmuroiët to9 bilans/4f 
auoit ; tins fogis fur Sng eôme pec#eur.; et 
2acc(jee ruant fa/bt(i a 3efus: »oicp (eigtir 
fe bonne fa moptic bc mes 6tcG aup poures: 
ß fi tap trompe aucû tg aucune ceofe/fe fup eq 
rè83 quatre fois au bou6fe. 3e fus fup btf i: Eu 
fo18tjup (afut ef i faict a crue maifô: pourtät 4 
mat, six ceuup eu fi(3 beý6utßä: ECarfe ftf3 be fýôe 
Cg Senu qrir g fauucr ce qui euoit perp. ßet 
iceufp opds Ces c0o fes/ 3efus a6iouua g biu 
ßnepaxa6ofepourcaquit ef{oit pers be 1$feru 
fafë/ß qutf3 euimoiët4 incontinent le ropaw 
me be bieu feroit manife(ie. 3f biu bôc: *IPng maf. ýs a eomme noble afta tg une regioo foingtatne mar.,;. o 
pour p; e8tr a fop te ropautne/g retourner. gt 
qudt if eut apptffe fr6 bip ferutteurs if fe= ba, 
na btp marc3/g leur bif i: xl)areed8r3 fu fqueg 
a ce 4 ie reufëgnr. jét fes ntopis te eapotët; 
enuoperet unr am6af fa8e apies tupi bilans: 
[ flous ne Soufôs point 4 ce(up regne fur no9. 
: eta6utntqif reuint aptes 4f eut pesferop; 
aumc: g commanSa 4 tes fcruiteurs au fquef3 
if auoit 6aiftc fargf? t fuffent appeffe3/af fiiJ 4f 
fceu u cö6ieq ceafcû auott gafgne. et fe otnier 
Sint btfätnertgnr toq marc a acquis býv aw 
mat. zs g 
tres marc3. $t if fup bitt Frâti/mog 6og fer- 
utteur. pourtrit 4 tu as efie ft8efe eq peu be cgo 
fe/apepuilfance fur biLV cite3. et (autre btntl 
bifant", eeignr/tô marc a proffite cinq marc3. 
: et a ccuup if biu: " tor fope6 fur cinq ci= 
te3. et (autre Sint bifant:, ý§efgnr/boicp tot, 
marc/feit iap enueloppe eq ung finge: car i< 
tap craine/pource q tu es Ome cruet. -tu pge 
r ce q tu nas poit mise recueiffe ce que tu nag 
matsf"g point (emr. 3f fup bt fýýýe(ctjdt feruiteur/it te tuge par ta parofte. Zu fcauoie q fe fuis tjô 
me cru rf/ptenant Cr 4 it nap point mis: g rr- 
curifT'dt ce q te nap point feint-. e polquop nas 
tu point mis mogargîta la banque; a mot, 
retour te truffe e certes bemd8e auec u furn. , et 
MU. +, c bi qia crufp 4ef iofét pas: ,, ofir3 ru tupfe marc/ 
matt. mg fe bane; a cefup ýa bip marc3., tzt ff3 fup aL 
`"=f"c 
jLut, s, rcnt: 
feigtir if a biLv marc3. Suf ft tr Sous bis ý 
a ung cea(cut, 4 aura/fera bonne g a6on8tra: 
ßa cefup qui na point fera me(me oue ce quit 
a. C9ats totttef fois amene3 tcp ceufý fit/mce 
icha. xix. 
ennemvs/aut nôtnotntboufu auc fereanafs 
fe fur euýP/ß feG tu e3 aeuant rnop. Q* Et ces ma. 
cýo(es ùictes/ifp2ece8oitmontât eh foferufa mar, & 
ferh. 9t a8uint/quât if apptocga De jâetijpfja 
ge{t ar-2betganiepees famôtaigne qui eft op "rar. il 
pellee mfiuet/if cuopa beu`r ae fer> bi fcfpfes/ 
btfant: Effe3 au petit ctjafieau fegf eft bruant 
15o9/augf qudt p entrere3 soue trouurre3 fing 
afnoý fie/furfequefiamafs gomme ne faffft/ 
aeffie3 fe/e famene3. iet fi au(ur) bo9 bema8e: 
pourquop le beftte3 sog. °bous fup bfre3 ainfi: 
IpoIce g fe fefw eg a affafre. jét ceufp 4 rf iotet 
enuope3 fM alferêtig trouucrêt afn fi quff fart 
auottbit. et quanttceufv bcffiofent fafnoty 
ceufý a qui if e fioit leur bfrêt: 4»urquop bef, 
fie3 bol fa fnotr¢t ff3 bfrct: IDourtant que te 
feiaitr en a affaire. Et fr mencrent a lefue. 
tºtAT, ii 
*, et fetterent feure Se({emene fur fafnory et ; na. " a 
mfrét (ýefue aeffiie_Et quant if ferý affoft/ff3 QýÂ 
ý âé; û' 
e#en8ot? t ceurs bceemes eh ta vope. jet quat 
Defia if apptoceoft a fa t+efcenteDe fa môtai; 
gne ac Mffuct : toute fa muftitu8e aes aifcfs 
pfeg feeffoupffant commecra a touer aieua 
ijaufte ßotp/pour toute68ertus fe fqueffes ff; 
auoiet ßeuiaifans: Z%enetct fott ccfup 4 Dent 
rov/au nom bu feignr. pafp foftau ctefi, t gfois 
. 
re ce fieup trefßauft:. -*etaucune ber, pearf; no 
fiena ae fa tur6c fur atrent: ßeai f ire repxena 
tes aifcipfee. gufquef3 if ai ji: 3e So9 bte que 
ff iceutýn fe tat fent/fes pierres crieront. Qjet 
quant ifapptocqa So ant ta cite if pfoura fut 
eßè/Difant: ý$t tu. ruýe C80neulauffi top.; cet tee eg cef{e tienne tournee tu foftcherois tes 
ceofea 4 appartiînet a ta pair: mais mainte. ý 
nât ces ctjo fes fat caceeeeae tee peu(p. {lLar 
tee loure Sien6=ôt fur top:; tes ennemie tenL ; op 
uirôneront ae rýpare/ff3 têuironneröt et con; 
train8tont ae tous cof teyg te Eettcnôt par ter; 
rertoptttes fff3qui font rqtop. jEtnefaffferôt 
point eqtopßnepierre furfautre/pource que ý lu ý tu nos con guru te ttpa ae ta Bif ftatiô. f: 4 et §' mQt. 
quant it fut entre au tempfelif commencea a ýQ: 
fetter gots fes Senbana x ac4etans: ýt te= Di f i: 
Qf eft efcrtpt: 29a maifog c ft maifoq àosaf fô4 
SoUe faue3 faicte Sne cauerne ae larrona. Lt 
ef "toit toue tes jours en feignant au tempfe. 
*, Et fée ptincea aee pte ftrea ß fee fcri6e6 et 
tru fflitrts uu peupte queroieni pour u" fW" 
moprfr. gnetrouuoth rßofe4f3fup peuffefit 
fatre: tar tout fr peupfe eft enthff a foull. 
QQormnnrt tes ptus ancien, annm8ount a¢efa £00 
eqqaetkpuiRanuil faifoirtetfr, cßofes: à WSigneýae 
trutf qui efpiount C4: t(f a toccafiog bu tnBat: bes-4d' tutunsnpd, ta rrfurrYthor}: bcfmharoQattogDu(n3o, »--e 
snt+nKs ppanlurn. 
f, C§apftra., pe. 
et Aôgligt 
Mq 
'%/ ftr. d. ha. rr. -fueil. rrrn. -- ----r-0 - r--l. 
ý, 
ý iZ a8uint et) Cgaeces io2equât 
'ýC tC enletgnott le peuple au tcpte et ? rý 
4e euägetffott/%s pýtnces aes ii; Na, ffres ý fes fcrt6ee auec fes pr an= 
wnr. lt. e [ienc conufnSýýt ß parferct a fav/Df ýât: Eýi fg 161 mar, u, b tt09/et) 4ffeputf farce fais tu ces ctjofcs: 'ou 4 
rit egcrfup4taaôtteceflc putffhcreet3efusre% 
Upon8ft e fel bf(t: je Sous fnterroguerap aufft 
ßne paroffe: lRn6e3 rnop., je 6aptefine be De= 
gaq eftoit ff bu clef ou bes fjaes. °Lxt fceuf. p pé 
fofct Co eufumefrnes/btfans:, $t no9 bf fons 
4f cg bu clef/ff bfra/ ourquo bonc naue31o9 
pas creu a fupf, ýt fi no9 bina bes fjôrrres/ 
tout te peupfe no9fapf8era/car ff3 fat certaine 
q Xaq eft; ppfjete. £-t rý8frent/quff3 ne fca= 
uoftt bout ff ejfoft. C-t gefus fe2 bf(t: iQe, trop 
6.11 aufif ne Soua 
àfg fe pofnt eg qucffe ýufjjancé 
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uopalor) ýeructeurauý+caoourefgiaýn qnu3 
fup bônaffent bu frufct be fa gfgne. QZZefqf3 
te Batfrent/e te renuoperêt tout SUfB., Ct berr, 
cgfe fp enuopa8ng autre ferutteur. et fceufp 
encoie Batan6 ceffup/fup bfrent fnfureg/et le 
ýý, a renuoperent tout guf8. *, Et berecef ef enuopa aullt le tters/[eq[ parefffernèt naurerent/et te 
tetterët fjoes. et le fefgneur acta 8fgne afff/4 
C ferap te: ýe enuoperap ma f if3 oie apme: peuft 
eftre que quât fC3 fe Serront/f(3 (auront cg re: 
uerence. At)afs quant fée fa6oureure te Sef- 
renwffî penferent entre cu(r/af fans: Ce f iup 
ep e(f f$eritfer: $ene3/tuone (e/af f fr) q (eerita 
ge foit a noue. £-t Cg te fettant fjoFs ac fa bi- 
gne/if3 foccfrêt. ý,? ue fera bouc !e fefgneur be 
fa Oigne a fceuýnejf Sien6ta/e aeFruira ces 
fa6oureursie 6afffera (a Signe a autres. la- 
queffe c§ofe oupe/ff3 fup afrët: Ja na8ufcgne. 
lots iceftrp fes regarSag aifi: Mueft ce bonc 
lbg 117 qui tg e fcript: *Ia pierre 4 [ce eStf tde ont re, 
mar.: l. b p2ouue/tceffe a ejie faicte (e ceie f be (anglet. -' m4r. 12 aZout gar qui erra fur ce(fe pierre/ fera caf iaba. 4,8 fe/e cefup fur qui effe ceerra/fera frtt fe.; et fée 
pttnces bes pze(fres g tee fcriBee a ceffe tjeu- 
re querofët mettre [te mains fur fup/mais t(3 
crafgnirýtfepeupfe: carif3 congNeurentqutf 
ID auoitbttpo: eufP cefte fimifitu8e. etpgnde 
garSeienuopetèt bes efpies qui fe faignotent 
e(fre fut{es po, (e furp; en8ze eh fa parollc/afs f'9 quif3 te [iumffcnt au`v pxtnces ea fa pui f- fance bu pteuof{., Et ftntcrroguerent bi fans. 
ýelâaif fre noue fcauôs que tu bis een fefgn e btoictemct: g ne ce point accepteur beperfon, 
neg: mais tu enfeigne fa Sope be bleu eh Ses 
rlte. )1ous cg l if fiche be bôner tribut aCe fat 
ou nog. 'et Defue con ftôerât(eur frauôe (eut 
bi f f: ý-ipourquop me tente3 bouselleongre; 
mop te benfer. ýe ýa ff ffmage ý ffnfcrtptfôý mrý B 
; et if3 refponôirent g blrent: ýe Cefar. iEt if feur bf f 1: 'ý IRc6e3 bonc a Ce far ce 4 cf l aCe; r, ffi, a, 6 far/(t a bien ce 4 e(t a bleu. . 315 ne peurèt repe 6Fe fa paroffe bruant Ce petrpfe: e eu(ýv cfinet 
uefffanG cg fa refpon fe/fe teurent. Q. rlo; s au 
curie bec ea6uci? 6/fefquef3 ripent fa re fur= 
rectlô fapptoctjerèt/g finterroguerent bi fans: f. 
ýýalýreýýop fe no9 a efcrfpt: ft ré frere bau md. u. e cuq meurt ejlât rnarle/iz que cefup napt nuf3 bcu.: s. s 
mar. ýý enfans/que foq frerc pFelgne fa femme bice; 
fup/e qutf fu fctte femécea fog frere., Sept fre: 
res bonc eflotent: e te ptcrnierptint femme/et 
mourut farte enfane: £-t Ce fecôS a{3s fa ptit/g 
rnourutauffi fane cnfans. jSt fe tiere faptit/ 
fem6fa6fcrrtýt e to9 tee fept: g nont point fat f; 
fe femëce/e font mott3. f, ina6fernentfa fems 
rne mourut auf fi fa bernirre be to9. ru que( 
beufp bôc fera cite femme cg fa, refurrectior): ý 
car fes fept font eue a femme. et 3efus relit 
bif 1:, 11ee f tf3 be ce fleck fe rnartêt: e f öt 6attfe3 A 
er) rnarfage: maie ceufw qui f erôt bfgn es be ce 
fic(fe fa/e be fa re furrectfor) bec mott3 ff3 ne 
fe marierôtpofnt/e nepxenSFont nuRës fems 
mes/g ne pourrôt pfue iamais mourfr. car t(3 
fôt efgauf, o auP an orale font fes ftf3 be bien/ 
de afn fi foft4f3 foirnt fif3 be refurrectiô. £t 
4 tee moet3 re f fii fcitet/ii3opfe au(fi fa rnôfrre 
aufls bu 6uif foq quant if btli: r.? 1e fei gilt bleu ýý".;. a 
e(l te bleu be ý6tatjan)/ý (e bleu bt O faac/9 te 
bleu bc Qacofi: o; ne fl ifpas le bien beemolt3 
mais bec vfuane: car to9 ßiuent a ftrp. st au. 
curie bec (cri6es riiôfrct/(z fup biret kqatf lre 
tu ae biet) bit. et ne fofoict pfus fnterroguer ý 
be rf? s. C£-t if teur big: )< Commet btfent if3 ýf ûcb 
cet,,, cg l ce fi[. bc jDautSi{r fcefup me/rne 
raui6 bit au ffure bes pfeaufinee: ;; tze fei-- iDd, i. 9" 
gneur a bit a mô feigrir/fie53 top a ma beptre 
3u fqe a ce g le mettrap tee en n emps le mare 
cg iepieS be tes pieS3fýCaui6 bôc fappeffe feL 
gncur: g cômët ef{ if fog ffî3. -'fettout fepeu, 
pfèopant/if biffa fee bff-ipffs: * t-ône38o9nwt,: s. 
garôe bec fcribee 4 beuff"et ctjernfner CO rob; 
6ee fongues/tz apant fes fafutatfôe au`n mat 
ctjP3/ý fee pFemferee ctjaperecauP fpnago= 
guee/g fée ptcmfere ffcuy auAv conufuee: tefs 
quef3 beùo; ent rra mat fons bes fie fuee/ fat= 
gnans fougue outtfog. Qceufv raeurôtpfur 
grade ba"Inatioq. 
QIIDe ta Tirfue 4 bôna beur rnaittee: be ta fin bu firctr: c3 
ment itpxSt(f ta be(fruc h"r} be Aiaufatt bei fignee. 
-ceapftre. ppj. 
uc. 
$,. Z eg reaar6dt/if8eft fe6 rfceea qui 
, 
OiAT. ii. o 1ýýýýý nftntêt Fe: ýr? 1nnýmrlrnný 7ErJFi; nit IIGt. LVG« "Ni VVIIV N4 iiV11i. ' 
; ufft bne pourefiefue/qui pmettott 
beup petites rnaiffes/g big: 1)14pemat te 5o9 
bis q celle goure lie fue a plue mis 4 tous tes 
autres. Car tous cru (p icp/ont mis au bons 
be bleu be ce qui leur a6ôöe : mats relie cp/be 
ce mefrne qfºè auolt bifette/p a mis tout foq 
le Mu re. QLt big a aucûe 4 bi fofent bu tapie 4f 
eftoit aotne be 6effes pierres g be böe. Zes 
mar1;. 4 cfjo fce q vous nope3/fes fours 5ja; ont ef4f3 Yuc'19'0 
pierre ne géra fat f fee fur pferreiqui ne Toit be, 
f irutctr. t3t if3 finterroguerët/bif4s: x3)af ftre/ 
quai aEutcBtont ces cto fee:, g quef fagne p au 
ta if quât ces ceof e (e cômenceröt a acôpfirr 
Z. equef bf(: bope3 q ne fope3 fe6uts: car pfw 
fieure sta8tont eq mö non)/bi fas: Cefl mop: 
et fe tempe cf l apptoctje: ne affe3 point aptes 
ruts .: rit quai 5o9opte3 guerres g 
fe8tti66 ne 
s09 efpouente3 point: car if faut 4 ces ctjo fes 
pmierernet a8utagnet. mais ne ferapas enco 
mars+e te fi to(f fa f iq. 
E8onc if fr bi foit. * fiatia fef' 
mari;, a feuera cötre natiö/ ropaume cire ropaume: 
g grana mouuemëe bc terre feront par lieu v 
auec pe ltfences/g famines/g trrreurs: g feröt 
goals. a gras figues bucfet. ais beuättoutes ces 
efjo les/if3 mettront feure mains fur Sous/et 
doue pfecuteront/e So9 (jureront es fpnago= 
gu es/g es p: i fone/et Boue tireront beuat les 
roi, et fée Puo f t3 pour moq non). et cc boue 
mat. to. c a8ufè8ta cg tefmoignagr. * ette3 bouc eq 
503 tueurs be noq orne8iter (émet So9 refp& 
8te3: car ie sous bonnerap boucge g fapi? ce. a 
1D fa4Q'enepourront contre6tre nerefiffertous 
mat. i+c 503 abuerfatrre. 4 auf fi nous feue3 6aftte3 bc 
a rnereig freree/ß coufine/g amYe: g e asat.,.. 0 pere ý1f 
ront mourir bctre 5o9. jEt feue3 Cl) gaine a to9 
tjômes pour moq non)/ruais 5ng ctjcucu be 
f olire tef {e ne perira pas. par bo f arc patiêce 
Sous po f fe8err31103 ames. tEt quat So9 ber 
rr3 fjteru fat? ejrre enutrônee be epercite/fcas 
Ir10 cer3donc 
q befofatiô efi apptoceer. * Mots 
nwt. &48 crufP qui font eg3u8ee/feufupïtaupmötat gnee: g crufp 4 font au milieu belle fe bepar: 
tent: g ceuff' 4 fontaup regtös/nattent point 
Cl) effe. iar iceu(v font tours be iengeance: 
af f ire 4 foièt acâpfiee toutes tes cgofee 4 font 
' rfcrtptes. * ¬zt m4eur a cefles qui frrêt en= 
cetnctes g aup nourrfcee Cl) ces jours ta : car 
. grâSe opptejf iô f rra fur fa terre. g ire erg ce peu ýfa1ýg pie. R 313cýerrontpar gfafur/g feront mene3 
cg captiutte tg toutes natiös. tuf ft f letufa: 
ter) fera cöcufquee ben grntt(3: iufgs a ce que 
Qocl.;. c fout acôpffs tes teps bis natiôs. C*Et fet, 3t 
a. lignes au fofeWet eq fa fune/, t au f' ef {otffrs: 
. .. 
et egterre angoi(fes aes gens/Po: ta confu: mar.: + 
fiog bu 6Fuit be fa mer iC aes SnSes/teffemf? t"" 
â fes fjômes feicfjerôt el paour/g pour fattcte 
aes cgofes 4 fou8afnemèt ßiêSeôt fur tout te 
mô8e. car fer, Sert, bes cieuf; r ferôt e fineus 
es. £, tafots Serront fe f ff3 tic fijôe Senfr en fa 
nuee auec grâ8e puif fance ý mafefte. jet quât 
ces cijofes cômencerôt a a5uenfr/regar8e3 Cl, 
§auft/efeue3 So3 teffes/car vo(fre re8emptfô 
apptocee. et fe2 afff Sne ftmffttuBe. lRegax8e3 il 
fe figuier e to, fes ar6te8: quât tic fia tf3 Gours 
tonnent/J501 fcaue3 "g 4c e(f pire. IDarefffes 
ment au f ff quät Sous Serre3 ces cqo fes e(fre 
n 
falctes/fcacfje3 q Ce ropaumc bc bleu ef "t Pes. 1.901,1,, s 
gr fie me cg fierfte q cege gRatloV ne pa f fera mnt. ia, c 
poft lu f4s a ce 4 toutes ces cfjo fes fofct faftee mara4. 
` 
*, 71e cfef ý fa terre pa(feront/male mes paroG 
fes ne pa f ferôt pas. jDtene3 garSe a 5o9 me f- 
mrs 4f naSulfgne 4 5o3 cueure folft greue; 
be gourmdSife g bpurôgnerfe/g bes foucte be 
cefte8fe: e q ce four (u fouSalg ne furulengne 
fur 5o9: car cife Ung fas il BfcSta fur to9 ceufw 
4 font fedc/ fur ta face De toute fa terrr. >iG 0 
fe3 aöc Ode tg to9tep6/ affig 4 fope3 trouue3 
atgnes bruiter toutcs ces c4ofea 4 fat a a& 
uentr/g 4 putffte3 af fffier Deuât fe f ffi ac [w. 
jet e(iott be to2 en feignant au tïpfe/ß ae nutct 
fe partott e aemouroft en fa mötatgne qui e(i 
appelleeAftuet. (ettout fepeupfe affottau rloV 




luc, 9, f 
QýLctap4(gpt: ýcccutýqutc(tcmotn kqurt(rrc: t pfus mAt, io 
gran8: ta pnnic Oc pc(u Qß: iß- 4 commcnt tl fut inciic au 
princc Dcs pcjtrce, 
! iinnifri_"i 
_ jrffifcjobe P-y.. r..... rý.,. 
fa feýe aea ýatnc jns ýý; 
' fcuatq appFoct; ott/ teqt- eft nornrtte;;;;, 
pa fque. ýtfes pttnces aeg pte(ttes 
¢trs fcrr6es ceerctjotentcôment tf3fe pourf 
rotent faire mourtr. car tf3 cmtgnotét fc pew 
pfe. Eýét ýatâ entra ci) , 3u8as 4 eftott furnâ n, b, y 
me 'lfcarfot4/ftýg bu näi=e aes Dou3e. 3f frs fý. aA 
affa/; parfa auec [es p; fncea Dea ýj"rea g feu 
mafprea/M qffemanirre fl fe=ffurerott. Et 
furet topeup/, z côuibtêt De fup aônerargrt. iet 
if fepmt ft. ýt cecrctjoit o}w; tuntte pour te 
fiurer fane turties. *, et lt to, aee patne fan6 lodi'' 
leuaiº) Otntlauqf ef toit nece(fite occir fa pa f4: 
ß gefite enuopa pierre ,z ; 3egâ/af 
fât: g(Ï'eyet 
no9 ptepare3 ta pafque: agit) ýno9 fa mïgiô6" 
et tceufv fup atrrt: zu bcuýP tu ý no9 fa Pa P 
rioncft~t if fe'" ýift: t bofcp qudt bol entrere3 ý 
et) fa cite: 8ng tjôe pottant One mer aeaue 
etc-5m au aeuàt ae Oo'ý: fupue3 le cg fa maffoi 
tg fa4f fe if cntre. gt atre3 au }tere De famtile 
ae fa matfog.: Kl. e maigre te bit: Du efï fr Io; 






Il tic* Cba. rgII4, ýueiý. xxx1'ý. ptea: ýEt fcefup Zoug môf ïrera Sng -qru cella cfe acou(fre/pzepare3 fa-Ilote feq afferent/et 
trouuerétatn ftcôme if feurauoft bit. £-tpze- 
parerët fa parquc. Qjet quât fgeurc futbenue 
tf faffift a ta6fe/e fes Dou3e apo(free auec fup. 
et fe2 atffi3ap gran6emcnt aeftre ae menget 
ce(fe pafque auec 9o9/aeuât q te feuffre: car te 
Boue Ôte que aece(fe teure te ne la mëgerap 
tufquee a ce qffe fott acompfte au ropaume ae 
ateu. jet pFtnt Ce caftce ý ren8f(f graceeig atff: 
: ptene3 g te Dfffirt6ue3 entre 5o9: car te So9ate 
4 te ne 6euurap ae fa generattoo aelaßtgne/ 
fu fquce a ce que te ropaume ae atcu Ztcgne. 
i. co:. n, ý *IC>ufspit fepafr)/g rc8ftgraces/e te rôpft/et mat . 16, C 
fez Dônâ afýant: ý[Cè Mnt t eft mô corps/fegf eft böne Q ... m MT.. 
pour ? oUafctea ce/en memofre De mov., 3%c: 






auéc moy a fa ta6fe. et certes fe f tf; be ffiôe 
moý fang/4 fera rc fpâ$u pol So9. gata toci: 
tcf fofaßofcp fa mata aecefup quf mefture/ejf 
fý fen Wëfon quit eft aeterntfne: mafg toutef. 
etG ci fota mameur cg fur ftefup eôe par feqf ff feria 
ue; fture. ist cômcncerent a aemdSer entre eufý/ 
a& â qui ferott cefup acjtre euýv 4 ae6uoft ce faire. 
öc. mýýý. a Q*IufÉ fut faute 8nc contentiö entre eure/ 
ct x; u` ;ý fe4f aeBuoft rare fe pfug grcïb. A9afg ff feur . r, ' fý afft: lleg rofp aes 06 ont aomfnatib fur euftn 
tau 00P gceufý 4 ontpufffance /urfcefl`es/ font nom; 
)tue 9 AN 
rde m 















me3 Dien fafcteurs: mafa ttncji pofnt atn ft ae 
ýºr, ý, a Sous. *mafe cefup qui e ji te pfue gran8 entre 
ßou61foit foin comme ré mofn6ee: et cefup 4 
pxce6e/côtne te ferufteur. Car feg e(ipfus 
gran6/ou cefup qui e(f affle a ta6fe/ou cefup 4 
p fert. -loef{ ce pas cefup qui e(i a(ffe a ta6fe-. 
®A aie mop ie fuie au milieu be boue/came 
cefup 4 fert.; et foi e ffes ceufp qui aue3 pcrfe, 
uere auec mop eý rnee tcntatfone: g te 809 bif 
pofeafnft q tnoq perema bifpofefe ropaume: 
af ffg que go9 megie3 et 6euufe3 fur ma table 
Cl) ma ropaume/*et 4 fope3 af ffe fur ttjtônee 
fugeane tee bou3e figncee be gfraef. Qet te 
feignent bill a âtmoý: àimoq/8otcp fataq a 
bemd8e/be8o9crf6fercarne te froment mats 
inp mie Pol top affig 4 ta for ne beffaitte poit 
3D fý f ft top quät tu feras caucrtp/ ron f erme tes ý i6 ý ýee" e"gf fup biff: * ýefgneur fe fuie pte fl baffer auý top g en ofor) ga ta mo; t. fýt fcý ýb fup big: gr te bis pierre fecoq ne ceantera poït au four8$upiiu fques a ce "q tu ape benie par trots foie ý tu me ngnoff fee. QÎltr(ff feux 
6ýu ane 
09apenuope fàebourfe<<fané f (t ff uftcre/8ous a if faiffu ýfqu c9ofe: 'iet ff3 birentl2iés. gf ce- btff bôc: 2rou 
ttffois maitendt4 a tiourfe fa mgnr. g fems 
bfa6femét quia 6eface: equi nery a point/Sens 
Se fa robbe/g acecte bng gfatue: car te Sog bis 
quttfauftencotequecequteft efcrfptlfottacô 
pfpeo mop. *, etaefte ôeputeauec tesinftfs. 
; Carcertafnemêt fes ctjofes qui font ae mop Lfa. s;. a 
vnt ffQ. Jet fceufý airent: eetgnr/Sofcp Deup ýý w. f 
gtafues fcp. £-t if feur at f t: ref t affe3. c»ufs mar,, +. c fe partft/e feg afta fefö 4f auott acouf fume au 
mont aes ofiues: g frs ai fcf}; fes auf ff le futut, 
rent. et quât ff paruit au ffeu/ft le aff t: IDzfe3 rg 
af fto 4 So9ncntrfe3 cg tentcttfoq. et fe f i'oigna 
aeufp/autant 4 te tect aune pferrc: g mf ft tes 
genouf, v a terre/ß ptfoft/ aifant. * IDere/ff tu, +ýss Seufe/tranfpottececaficeDe tnop: touteffofs m«. "+b 
ma Sofunte ne frit pas faicte mais fa tf? nc. 
et fange bu cfef fapparut a fup/g te confoFta. 
et fitp ef tät er) Sng côbat ae mott/ptfott pfue 
fonguemêt. Lxt fa fueur fut faicte cöe gouttes 
ae fang couffät cg terre. Et aptes quit fut tes 
ue aotafforl/et quit Sint a fes affcfpfes: it (ee 
trouua en6otmfs ae trff ief fe/e feux aitt: IDour 
quop aotme3 So9rlrue3 5o9 t ptfe3/af f tqqu e 
nëtrte3 eh tentatfö. Q)(et de if parfoft encot mat. ýsD 
re/Sofcp fa tur6e/ct cefup 4 fe nômoft QuBaR/ mat. s+a 
ßng aes aou3e Senoft brut eufte apptoc4 goa", i 
ae je fug po2 fe batfer. £t jer fup aff i: gu6as/ 
fiure tu te fff3 ae fijomme par Sng bat fer° et 
ceufý 4 efiofetentourfup/Sopans ce4 efiofta 
a6uenfr/fup afrët: âefgrîr frapperôs noue De g 
mat" uý gfafue,. *$t Sng afceuf'r frappa fe feruitë" bu 
ptice bes pte f treg/ý fup couppa faureefte aep'- 
tre. xýqais ýefus refpô8ft/, t aifý: Xi. aff jýe3 iufýe 
fcq.: rýt quätir eut toucge famille afcefup/if 
te guerfo. ÏloFg ge fus big a iceuf'v p9ces bee 
pFe f lres/e aum maif irres bu tempfe/g aup an; 
cfens fefquef3 *fêt&nugpour te ptrn6Fe. 
*jPous ef les Uenus came a eng farrg/auec mat. Ia º 
gfafues g 6atong: et lieu que trftope fournef, mar 
fernent auec Sous au tepfc/fious naue3 point 
e(fen6u feg mains fur mop. £Igais ceft icp ßrc 
eure et fa puiffance bec tene6xeg. Q*Qf3 tý 
ptfn6Fet/(c Ce mente cg fa maifa bu ptïce bec 
pfires. etIDferrefe (uiuoit befoing. jEtquâ; 
te feu fuflatï'ume au mifieu De fa fafe/e quit 
fcoiët a&our. jDterre ef loit au mifieu be euf'r. 
? le4f *4 une cijâ6; iere crut Seu fe feât a fa 
tumiere/et 4tTe [rut regar6e/effe btý: Cef{up 
ef ioit auf ff aurc fup. 9gats if fe npa/bifant: 
f emme te ne te congnoig. tat Sng peu apxes 
fin g autre fe Ueit ; bi ff. Zu es aujfc bfceuf`r. 
JEt pierre bifLZ ßommerna fuis. C-t aptcs 
fefpace benutroq Une $eure/4fquc autre af fet 
moit/bifant: lslj Serfte ceflup ef loft auffl auec 
icefup/car if e(f (5afffeeq. Lt ID irrre bff {:; ßôs 
me/te ne fcap que tu bis-; et incontinet icrfup 
JO 
yfuc. 
partant encox fe coq ctjâta. iEt te feigiîr fe re% 
mat.: d g tournant regar8a 
IDferre. X 1, oza IDferre eut 
marc. w memotre be fa paroffe bu fetgnricôe if fup a:; 
uoit bft: beuât 4 fe coq ait c$âte/tu me nperas 
trots fois. Lzt terre fe partit tjotsiet pfoura 
efat. so. 8 amerement. 
*et fes tjôes 4 tenoient ge fus fe 
mocquotent be fup {t fe frappotët: if3 te 6en5e; 
rent/(z f rappotent fa face. et ftnterroguoient/ 
mat s6 g btfans: ýýjpzoptjeti3e/qui ef 
i cefup qut ta frap 
rnaraýf pejet bffofent tnouft bautres ctjofes contre 
fup Cl) 6fafp§emant.; Et quat Ce tour fut Sen"/ 
les anctês bu peupfe ý fée pefnces bes p(ires 
ß fes fcrt6rs fitn6gt enfem6fe/e te menerent 
goäia, b el te côgregatioq/bt fans: *,: et tu es fe cfjeif i 
ôte te nous. jEt if feur btf {., ýt te fe fion bis/ 
Sous ne me crotre3 potnt: e fi te Sous interro 
gue/Sous ne me refponStc3 poit/e ne me faif; 
fere3pofnt atYer. a3aisbe cef{eeeure fera te 
f if3 be tomme feant a fa beptre be fa Sertu 
aebteu. 1oxs btrenttous: Zu es bonc te fif3 
ae bteu. °, Lequef btf i: D, ous fe btctes : car te te 
fuis. 16t fceuýv btrent: ti? ue beftrôs nous en; 
cote tefmoignage: Car nous inefmes fauôs 
oup be fa Bouctje. 
QQommN it f ut mcne a jS'iitate tc puuo f f: commet *Cr*, 
te le contcmna: Dea femmes qui plaignosent tr fcigneur: 
tommcnf it fut crucifie ý enfepuetp. 
£fjapitrc. pmiii. 
eé toute fa muftttu8e bEceuftu fe 
mat.: 74 feua/g fe menerct aIpifate. , et cé; 
MM"'s mencerët afaccufcr/bifans: ýo9 týýx .. c w..., " ., lo. Eýý41- a... 
eau0t3 uvuur Lrf(uY &y }iruurrulfac 
nie gct, i ae fen6dt De paper tee tri6ut3 a; Ce: 
farla fe ùffant ef ïre fe top C90. jSt ID ifate ffnterrogua/affant :, t? g tu fe rop bru ý3ui f3f 
, et fcefup refpö6ft a Di ff: le7u ce afe., tzt pifate af ff auv; rtincee aee free a au`%) tur6es: ý ge 
Qýa "y. ne txouue aucune taufe c ceffgôe. raie ff3 fef foFceof? t/afrane: 3f a efineut te peu pfe/en: 
fefgnät partoute, u6ee/(i cömenceât aes ea 
tffee tu fques icp. et quant pffatr ouptparfer 
bc C5aRtee/ff ffnterrogua r if ef foh pomme bc 
(5afifee. * quant if (ögneut quif ef Toit fou6; 
ýº ta puiffance bc Aero6e: if te renuopa a lbero, 
8e/tequet auf ýi co fceur fours ef Toit tM joieru fafen). jet quant fjero6e Seit, ue/if fut fort 
iopeu, r: car aes fôg tepe ftaefýoit bc febeofr. 
a cau fe 4f opoftpfu fie'-e ceofes De fupi, z efpe; 
toftqftupSerroit faire aucuqf îgne. e-tfinter 
roguott par mouft ae parot%s: ma#s if ne tup 
rîj6oit rfëe. Et fes pinces Dee puftres/a tee fcri6eecftoiët ffeneifaccufans pfeuer*nët. 
raie eero6e aurc foq epercfte le côtemnai; fe mocqua bc fup aws 4f teuf f e* ôùg Ses 
gernït6fanc/aferiuopaajDifate. ý, e-t rent 
faict3 amie iJifate ßýero6e eq ce incline ta: 
carpar auant ffi ffiofent ennemis rn femGfe. 
et ipf fate aptes 4feug appeffe fes pWesaes 
Mef fres/C frs maff {res/ g fe prupfe/ff feg afff. 
1 
bous tnaue3 ; nefente ceff eöme comtne pee marr. 17, 
uerrrllant ce peupteiý voup q eh unrerroguar 
aeuant bous te ne trouue m ceR fjôtne qfque 
critne/be ce ae quop bous faccu fe3: rnais aui 
na fait f)eroSe: carteSoUSaprenuoreafup: g 
Soicp/if ne fup a rtena effe faict qui frit aigne 
ae tnott. iDuât aâ te fattrap ctjaffie/te fe faif: 
ferap afrer. x et clip eftoit iieceffatre ae felaJ ffoß. sý 
fatffer Sng/au iour be fa fe(te: aôttoute fa tut 
nmt. 2,! Be fefcrta rnfem6fe/btfant: Z(te nous cep/ ,,,,,, sj 
g nous faff f'r làarra6a6: (fequef ejfoft mie rn 
peifoq po' g"fque fe6ftfop faicte M fa cftelg Po= 
fjomicf6e) et aerecfjie fIDffate parla a rufp/ 
Soufàt fafffer affer Jcfus. xl3afs if3 crfofêvaf 
fans: Crucff fe fe/crucf fie fe. -t pour fa tferte 
fois/if fcý afý: ýe(fupiý ait fait ae maf: ýfe ne 
trouue et) fur nuffe cau fe ae mott: f e te cotrige ID 
rap aôc/e te faijferap atfer., (fll9ats iceufr per aýar; f; feuerotït aýaufte ßofý requerds quit fujt cru QoAn. % 
ci f te. jSt te Mp be pf9 eh pfus fen foxceotent. 
loxs IDtfate a8tugea que feur aeman8e fiift 
fatcte. £-t [eut fat(fa cefup qui pol gomfct8e et 
fe8tttoq auott efte ints e>) ofoº)/fequef tf3 ae: 
man8oièt: ý ffura Defus a tel Sofiinte.,, (. et côe mat. l4 ifi, fo tnnnnii4"ifi mrf) I&J 6% n nvsýI. I4 I4 yI Iýcow«LL mi #53 fi vil il II[ 
, tmo: ) irentery4 Zen oit Aung ZtfÏage/et 
fup et argerêt fa croc' pot fa porter aptes (3e: 
fus. et grd6e tur6c be peupfe(Z be femmes ré 
futuottt/(efquefes fe pfourotët ti ce fatnctoict. 
, 
refus for retournât Bers effce/? t f: f ifea 
aei ierufafQ/nepfoure3 point fier mop: maia 
furßoýmefinesg fur5o3 enfans: carßoirgv/ 
fes fours Zien6rôt efquef3 tf3 birôt: ictjcu= , 
reufe6 font fée (terife¬ fl tes huttes qui vont (fa. s+4 
point engêörele tes inamcfes qui nôt point c-fa s; 
afatcte. Z. ors ff3 comnnencerôt a aire aus' mô= Of f 
tatgnes: rfjee3 fur nous: it aup petites tnôtai' 
gnec/couure3 no'3: car fit font ces ceo fs au 
bots Sert/aue fera if fait au fec Et beu v au: 
treßmaffaicteurs eftôient au(fi mene3auec 6 
fup pour fes faire mourir. CL " et aptee qutf; mý., ` 
$in8tent au ffeu qui ef{ appeffe Cat'itaire/tl, ý °'¢ 
te cruci fierent fa:; fes fartons au(fc: fung alà 
aeetre 9 fautre a ta fen*e. ist 3e fus atfott: 
IDere/par8onnea tceufr/car if3 ne fcaiuet g:; 
font. 3ceuftv auffi partirent fée 5eeemens/et 
fetterët fefort. £t fepeupfeefioit regarSaiir: 
auffi fes princes te rnocquoientauec euf. niar; 
fane: 3t a fauue fesautres/quif fe fauue for 
mefineift re1up 11 feCfjtifl effeu ae atrL,. ,, - ýaufft (es gcf$armes fapptocýotent de fur/ : << 
ßfe, ncxquotentfupptefentotfntviri aigri. ' 
mqrc, d, 
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Z! ut. Cba. xjCiiii . 
bf rdß:, $f tu es ce top bec quff3 fauue top. ýt tg Seflemet refupfant. klit comme elfes trat: 
p auott Une tn fcrtpttog fur fup efcrf pte ery fets gnotent/g 6at f fotêt feurs faces cg terre/f(3 bi marý a 
tres (, ýxecques/ýlattnes/et iýe6tafcýs. iLes rent a tceffes. Mue querc3 bo9etè bfuantauec 
MOK"=7- ffup eff fe top bec Qutf3. K C Ung be ces mat-, tes moet3-if nef f pas tcp/mats if e(f refufcis CW`"f' fafcteurs 4e ffotét pen6us fe 6fafptjemoft/bfs te. J13 Uous fouutengne comment ff Sous a fant: éâf tu es te Ceeiff/ fauue top topmer, - bit quât ff efioft encoFe cg eaftfee/Dt fant que 
mele no9: mats (autre rn6ott/ý le 6fafmoft/bf if fafffott q fe f Ï15 bc fýöe fu(fe 6affpe es mais 
fant:. et ne crains tu poit bteu/top 4 es cg ces bes tjômes pectjeurs/e ef ire crucf f fe/ý ref fu fct 
Fe mefme bdnattogeetno9certes tuffemët/ terautterstol. £-tceffes eurctfouuendcebes 
earno9 receuös ct3ofes blancs be no; fatct;: varoffes bfcefur. Et auant effcs furet retour; 
mais ce(iup cp na fait nut rnaf. et aifoft a Ôc nees bu fepufceFe/efTcs annöcerèt toutes ces fus: éseignr are rnertmofre bc mori quant tu cfjofes aup 13n3e/g a to9 tes autres., (i? t *lt 
rnAr. ýsý 13ie67as eh toh ropaume. t? t jefus fup aiti: ge gearie jlýag6afaine/g (Qefjâne/g Jagarie me mar. ts, # 
te Dis cg ßertte/au fo, 69up tu feras anec mop re ae gacqucs/g tee autres qui e(foiet auec ef: 
eh para6fs. ýt effoft enuirô f iý ýeures: ýt tene les: fefqueffes af fofent auLrapoftres ces cgo= 61es furet fafctes par toute fa terre turques a fes. Ct Ces paroffts aiceffes fern6ferent cöme 
apo, a, n neueeures. x-Buffi fe fofeff fut o6fcurrp/g te refieries beuant eufm: g ne fes creurent pas. 
soie bu tempfc fut fc6u par e mificu. jet ge: Alýaib pierre fe feuaig courrut au monumët 
mrer: ý 
fus cria a fjaufte Sofm/rt aift: *IDere ie recoms a le incfinât Mt feuffeinent fée finceufir mie M rl-. ". "ý. " '". ý_ _ _____ "_ __ ý 
matts1. ý manSe mô efperft et) tee rnaf ng. fit ei) 
atfant a part "IDute fe parttft 
fcfineruefffant eh foY 
gyar,, A fiatt. ,, ce/ff ren5ft fefperft. *, et fe cententer Bogât ce mefine De ce qui auott ege fafct. Q*IDofcp: pa, ý Qcnn dý ý. ýs. quf auoft eýe fafct Qfoýf ffa afewaiýâGýiFape: retttrmët Deum afceuCý quf âflôfent ce méýme ' 
ment ceft tjôe tcp eftott iuf te. jet toute ta tur6e tour cg 8ng petit ceafteau/feýf e(tott enutroq 
aeceufýn4 enfeul6fe egotent venus ace (pe: foteantef{a6eslotngaeoferufafen) nomme 
ctacfe/g ßeotent fée ctjofcs qui fe fat fotent/re emaus. iEt fe aeutfofët entre cuýO be toutes 
tournotct frappas feurs potctrtnes. lettous t'es ctjofes quf efrotent a8uenues. EtaSutnt 
ftmAi. l1i foa dr; nnoflr e(iniëý Pné., nin Fot, iýrrýoe À Fa, ri ýnrrtmo iFi Aaýi(niýt n ? trÎnittniv't PntrP Plun/ y. V, g moi 0{. S.: %Plk.,. f ..... t.. -. ýr........ --.... - -^-Z' ""'"f ý uoiýt ýufuy ae rýaftfee/regarSäs ces ceo(es. Qerauffi (ctmpcea/e attoft auec eufp: mats 
ýn, ýý, p 
Q-F fit Soicp $ng ýôe nôme Qoýepfj ý eýott cö feurs peufýn efoiêt tenue/quif3 lie fe côgn eu f- 
MQr. ls. â leffftcr/bog fjôe g iu(fe(ceftup nauott pas cons fent. jEt if feg at(t: DuefTes font ces parolteg 00a'"g fentu a fe= côfeif ne a feure actes)qut eftott be que bous cô fere3 en fern6fr cg (tjerninant et 
àrfmattjee cite be Dubee/4 aurff attenboit fe e fres trifresebt tûg 4 auoit non) Cfeoptjas: 
ropaumebebfe<,: fcefnpSintaIDffate/, zbernà rrîsitg fupbfff: -Cuesfeufpeferfgegeferufa 
8a Ce corps be Defus. tét apree quit teut mie fè/¢ ne fcafe pas fée ctjofes 4 ont e(fe faictes P tue/ft feuefoppa Cl) bng ftnceue et le mi(f cg cg iceffe cg ces to2s cp: Bu fquef3 if bift: Muet 
ýSao ; Eng rnonumet taitfe/au"gf nuf nauoit encore fce£-t if3 birent: ]De Defuß be JQa3aret/qui e(a. f+ 
gata .* eý{e mte. Qýt e(fott 
te fo= be la pparatfcï/ýt cý a e(fe gomme propeete/ put f fant cg oeuurc et 
C-fa`. si meceoft 09a affu; ner p03 Cc fa6tiat. rrttesfes egparolTebruant bleue tout fepeupfe: gcoin - 
apw, o mes 
4 tauotet firfup ge ftoiet benues auec fup ment tes pttnces nes pre#ree/ g no3 prfnccs 
be (5afifee/regartierët fe monurnet/; t cörnent font fiure cg bamnatfog be mort e font eruct- 
Mua44 for) corps auoft e(fe mis. K- Jet aps queffes fu: f iq autans efperâce quit ractjeteroft gfraet: 
rent tetournees: rffes preparerent oboremce g rnaintenâtauectputcs ces ctjofes/if eft au: 
melt (r oignemes. jet fe iour bu fa66at fe repoferèt fourbtjup te tiers io=/4 ces ctjofes rôt fatctes. 
mar., f; fefor)fe commanbement. rais aufri aucunes femmes bes nies no' , 3à»O Qaes femmcett(iknnt t<feputcßie: jflterre connut au ontefpoutte: fefquetfesont e(feau monumct teputcßu: Des }xtenns atfâa eq ýmaus: Qe(ucÿn(f <<trou beuant fe four". (c quant rffee nont pas trouu r l'a au mituu De (ea bi(ccpteent monta ce ewuff. fº`` . C. ýýý.. ý AiýýC... ýlaýeb AHf \lOnwAlýÎýAnn itl - A"finnr[rr. s)mtti. gr w; pts uur&Nyic«<o w0 aDut ftaiw 414, - rý.. T... _-r: "--, - ý 
--ý-ý'é fe ptetmrr fo2 apzrs fe ýa66at foýt fee ont ru ýtftog aes anges/ýeýquef3 atýentr ý=s, a ý.,, owe. 
16. a 
`i' J"ntiLLTý. Ul110FCLUIJ IIIUIIL1fTICL{. {t7ýIVµuv -i""" ý1. -. ý""ý. "ý. _. 
Qo, ao, a___ : ès 08oeemý6 g"ffe auofc=t ptepare. LZt no9 (ont afte3 au monumctl; ont trouue afn - trouuerct fa pierre tourner arriere au monu% (i que rés femmes auofent Ùrt: g ne font pas 
ment. effes entretenu; ne trouuerent pas te trouue. Z? oxs if feur a(f f: M fof3 e tar8f f3 bc 
tdji,, roxps 
bu fefgnr De(us. et s$ufnt 4 côe efÏes cueur a cro(re/ev toutes fée cgo(es que fes ý- 
? urc., s" ef fotêt aefettres ae couragrs pour (cette cfjo= pgetes ont parfe. lla if point e(te nece(farre ý 
0J0.0' fe: bo /aeu icc ntre ý ýe ýïëmes (r t(nSKn t pes acf fcs le fLgtý ait fou cri cru ceo(es:; aÏ ý 
;0 (º 
ýeban. 
erJ fa gfofre:, Et cömenceant aaýopfe ea to9 ý fee ; pptjetes/tf reut iterpzetoit er) toutes efcrt, - 
ptures fes ceofes 4ef ioiet ae fup mef ines. Et 
approc(jeret bu petit ceafteau augt if3 affoiet: 
mats il fetft fem6fät aafrer plus foin g. Lors 
fe conýiraigntrýt/atfans: +. ýerrreure aucc no9/ 
car ré foit commece a benir/tt fe tour eft i ia ùe% 
cline. jf entra aueceufv. ýtabufntquecôe 
if e(ioit ajj cs a ta6fe auec eufv/if peit le paiq tz 
If 6eneifï ý rornpit/ý feut eº) 6atifott. Et reurs 
peu (p furet ouuert3/tz fe côgneuret: mais if fe 
efuanoupt bc fe-s peutv. Et bite( entre eufýy: 
jýefioitpas nofirecueut ar6äteq nous/quät 
if parfoit a nous cg ta Sope/(z noue aecfairott 
fée efcrtpturese Il oze fe feuerent a cefle me( 
me eeure/(z reutn8zct egjýicrufafe:, ztrouueret 
fes Sn3e af fem6fe3 it ceuty qui e ftoient auec 
eufr/aifans: fe feigrïr ef t riFaternct ref fu fcite: ý 
fe ef t apparu a, ýtrnö. Et recitoict fée (fjo fes 
qui auoient ef ie faictes er) cfjerntr). Et cöment 
ýý. =oetßfauotent 
congneu er) fa fractioº) au pair). 
QfEt cornme if3 ai foient ces ceo fes/ 3efus 
fixt au mifteu aeufty g aif t: IDO tro (oit auec bo9. 
£eft mop ne cratgne3pott. zýatetceufw trou 
6fe3/g e fpouente3ierirnoient beoir fing efpe 
rit. Et if feur atft. lDourquop ef tes bous trou. 
61c3/g poiquop montet pêf eee er) îw3 cueurse 
5ope3 mes mains et mes pie63: carce fuis te 
moptnefrnelafie3 e bope3: car f no efperit na 
cýair ne os/ain fi quc bog me bope3 auotr. Et 
quant if eut bit ces ctjo fes/tf feur rnon ftra fes 
mains tr fée pie63. aýais iceufr ne cropane 
Pott encore/tz feftiafji f fäs bc tope/i[ ùt(i: f ue3 
Sous icpaucune ctjofe a rnegec, 3ceuf,, o rup of 
frirent fa partie aung poi f for) ro f îp;, tT bu mief 
Cl) ctre. Ct quant if cg rut menge aeuäteufr/ 
if pzint tes refte3/iZ feur nöna/tz feur aifi: j Zýet: 
[ce cp font fes paroftes que ie So9 ôifope quät 
feffope encore aucc bous: quif etioit necef faire 
que toutes (gofes qui font efcriptes bc rrtop 
ý Cl) fa top aeUgop fe ý es propeetes et p fcauG 
Bàz 7. mee/foient acornpfieg -, t. Zors reut ouurit fe fene pour entenSre fes cfcriptures: g fe2 ai f t: 
gf ef t ainft efcript:; t ainfi faiffott iij te cfjri(t 
fouffrift/11re(fufcitaftaemortautiere tourtet 
que og pre feßaf { eq for) non) pen ttece/1T remtr; 
fiog aee pec$e3 cg toutes gens cornmenceât 
eq loierufafen): a Sous e fies tefmotng3 bc ces 
ý ,, b 
ctjo fes. "uf fi ienuoperap fa pwrnef fe De mô 
pere er) Sous. * 2eats bous/ àemoure3 Co fa 
cite ae! $ierufaferq/iu fques a ce que 5o°fope3 
reue f t9 bc fa Sertu aetjauft. Et tes mena f oza 
iu fques er). ýbet§anie/puts e ffeua frs mains 
9 [es benetft. *. Et a6uint que quant if tes be; 
>ý niffoit/te fe paxtft aeuf, p et ruft effeue au cfel. 
ap; es quif3 feurent a6oFe/if3 retournera 
er) eferufafen) er) gran6 iope. et CfofentconÇ 
tinueffemêt au tcpfe fouâs e 6enei(fans aieu. 
ýf ir) be fa faincte euangife ae nof ire feig-nt 
oeftt Cect(i: fefOr) 'eainctluc. 
4 7ý a faincte cuý. gile be ýUefu C 
ýýtiffifeforý ýainct Deýar). 
41ILetrfmoignagebc5roâ eapfi(fequit b3nabcCßzfff: 
9eßaq futrnterroguc fit effoit zrßzr ff: ae ta Sotatta bc an 
Szc, acpurrcbclD$rhp}zes ß bc94atoanact: 
: Ceapftre {nernier. 
ýý cômcccmét cftoit a fa paroffe/ý fa paroffe e(foft a. 
uec afeu: j faparofl`e efoft bru 
Icefï'e eroft au côntencrment 
auec afeu. ýoutrscýoýesont 
ehe faictes par tceffe/it fans fcefpe ries na e fle 
faict be ce 4 eff faf(t., et er) rceffe rjfoft fa Sie: x 
fa bie ef iott fa ftrmfere ées fjôrncs/ý fa fumfe- 
re fupt es tene6eec/e (es tene6ee6 ne fôtpag 
côpefn fe. bng fjôe frit enuope bc afeui4 efloft 
nôme (3efjc3. crffup ci benu er)tefmoignage 
pour rëbee tr frnotgnage be fa fuºniere: affig q 
touscrruf fentpar iceffe. Ceftup neffoitpaa 
fa furnferelinafs effoit pour rebec tefrnoigna= 
ge be fa futnierela beape furnierc r(fottceffe 
qui enfumtne tout tjôme vcnàt cg ce mode. 
leffe cf ïoit au monbe: ý fc monbe ef i fafct par e 
effe: rnafs fe rnonbe ne fa pas congneu. C-ffc 
ef i benue es cfjofea qui ef ïofent fierrnee: ý fes 
ftens ne font pas receu. iljats tous ceuf"Lv qui 
font rcceu: effefeur abonne puifj'ance beftre 
fais fes ftf3 be bfeu/a fcauoir a ceufLv 4 cropet 
cg fou non): fe(gf3 ne be fan g3rne par vofunte 
becfjairineparbofunte bfjornme/rnafs font 
nai3 be bteu. ýe-t fa paroffe r(f faicte ceatriet mýff'', " 
a fja6i. e er) nous'ýz auôs bcu la gfoire/gfoirc 
(o11làmebecefupi4 cft (euf nai3bu perc)pfeir) 
be grace ý be ýicrite. 3efjar) renb tef inotgnagc 
bicetye:, z crpelbi fant: e Cef i cefup que iap bit: x; 
q ape ejf peernicrgºnoýý!,. tý. r. ýo uif bicbeott es moral 
m`ý` 
car if eftott bruant mop:, z be fa plen itube no' 
avons tous rrceu/et grace pour grace: car fa 
topa efïebonnreparýopfe: fa graceC fabe-, ý 
; 3efiºetj: tfi. ý 'D rite ei faicte par 3aºnats gomr+ý, 
inc ne beit bieu. Le feu[ f tt3 be bleu qui ef i atr 
feig bu pere/ fcefup fa racotnpte. cc-t ce(tur 
efftètefrnotgnagebc3eearJ quant fes Suff, 
fup enuoperent be fýierufafen) brs pecf Ires et 
truites pour ffnterrogucr. top/quf ce tu: Legf 
con fef fa/, z ne le npa pofnt: if con fe(fa: mop ie 
ne fuis point fe ; Ceeifi. ist ff3 finterroguerct: 
ý.,.,. . 
&+. aql 
Ks. 4: 9 
rnaft.;. i 
m9tt, i. i 
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. Xuc. s. 
rnaf 
jebàn. ýý. 
muop ôôcfeâ tuýfte: ýt fPatý: lýe ne Pe, fdfe 
1 point.: ýgtu Pepýoýýý? tff ref pô6tt: j2og. 
3j. ý, _. @E3fip. afrentàneýc: Qui rgtu:, afftg queno9 
âonndne re fpôfett YettPý qui noýontcnuope. 
K¢ýý_ ýtte ats. dE ltetopjýutreqf afýý gr iule fa 
rnaEt"s. a Soie bit triàt att&feLýafctee Dxotcte ta ßopc 
bu feigrîr ateuMfn ft ta bit ý. .,.; qùe efate 
fe, ppee: 
te. Ct ceufýp quf auoperrt eýte enubpe3 eftotcnt ZD Des ýarffteris. ýiuf ýc finterroguecýt ýr ýp Df, 
oent: IDourquop tiaptf3e tu aôc/ft tu nS poit fcýý2týlne, ýfte, ýn e ptopýete°ýeýag t'eur re Xuc. j, a fpon8ftratfant:? ý(ýe, 6aptt3e eV eaur- Maie au mqrr.,. a 
mqn,,. a mffteu ae bons: a cf fe. ßng: t'e4f bo9 ne côgnot f fe3 pofnt: ceft cefupquf bfcn8; a apteemop t'es 
queL eIt pnemtrrque rnop/auquef, ne futg pag afgne ae aeffter fa. rourope De fa foutp#cr. jces 
cgofes furet fafctes rjjÀàrttjafiara ouftre go; 
Sa#j/ou jelýaj eftoft 6aptf3ant. Q, 7t. e fen8ee 
mafq g4df%ttgenfr3efus afup/; ae. Dob 
cp fatgneau ae. afeulîoicp ce(fup qui ojie reg 
pecýe3 bu mö8exe(i refup Duquef iap aft: 4a 
mop e ft tenu tomme qui eR peerntcr 4. môp/ 
cattfe(tottaeuantquemop: gnefe congnotf. 
e fopc potntjà)atg affig fg quit fott rnant(e(te M 
raeeipourtät fuis fe8enu 6aptf3âterJ eaue. 
, ýt 9eeà renSit te/moignageiDt(anr. ýjap $eu te fperit befcen8ant bu cief comme lïne cofum 
6e%t aemoura fur (up-et ne fe congnoiffope 
point: mais cefup qui ma en uope 6aptt3er eq 
, dff .;. b 
eaue/fcefup me bcft: ý Cefup fur fequef tu Ser 
ý.,. e ras le petit be fcen8telg bemourer furfup: ceft Yuc, i. o cefup b 6aptt(e au faut e(pertt. ýt te fap Beuiýi 
ý eq ap ren8u te(mofgnage/que iccfup e f{ fe fif; be bieu. Q: et 8ng autre iour berec$ief 3efjaq 
farrefta auec beutti be (es bt fctpfes: g regarbât 
Qefus ctjeminer1btfi: »efa faigneau bQieu. 
: et beuP bc fes bi fctpfes fouptït parfer/ý fup; 
utrent Defus. lots (jefus (e retourna: et fée 
Sopant qutf3 fe fupuotent/feur bt(t:. Que que; 
re3lïous: lie(quef3 fup birent: 1Ra66f (qui fi, - 
on ifte quant c# eppo feimaf(ire)ou ea6tte tu:, 
Of fe=bift". ýene3/ýfeSope3. ýf; StnBýêtýßei; 
rent ou if bemouroit g bemourerent auec fup 
ce tour fa. Qf eltoit enutrog býv tjeureßq En: 
8Fe fe frere bc âimoq pierre ef{ott fung bea 
aeu, v quiauoient oup3etjaq g fauofét futup. 
91 Ceftup tmuua "tcr, $imog foq fige/; 
, 
3c(ýtas/qut fup bt ft: iloue anone trouue le 2t ffgnt fteýgýýzfc mena a (ýefus.: st 3e fus 
%t,, s. c 
te regar8a/g bi ft: t Zu es i&>imoq fe fif3 bc Qo 
na/tu feras appetre C, epljas qui f#gni f fepier 
re. Île fen6ernatrý if boufut aQ`er eq <ýafife% 
trouua pf jeftppes£t 
. je 
f =ffup btjtt>ups ntop. 
et JDýeftppes ef toit belàetefat8a cite De Êrt Ste/et bePerte. IDq efippes trouua JOatga; 
irba. ij. fuetY. Xrxv, 
naef/g fup atg: i2oug auongtrouue gef its ae 
jßa3areti fd; ae î3ofepe: auquef Iýqopfe Co fa 
fopig fes . ppeetes ont efcrtpt. fst jaatßanaet fup atft: l0euft if Senirquefque bieg aei2a3as 
rm-et jDýefippes fup big: Viës g fe8op. e 
Qef9 $eit . gateanaef lîentr a 
fop/, z bit ae fup; 
1potcp 8¢apemet Sing jfraeftte/augf np a poit 0" 
be fnau8e., et Iaateanaef fup big: De quop 
mas tcrcongrbeu. °Qefus rn"6ttlg fup aiR: îu« 
queIpijefippes teuft. appeffe/quanttu eftota 
fou63 te figuier/fr tap beu. j2a*naccru p ntb 
6tt/e fup atjiCýatffretu ce te fif3 aeDteultu 
es te top ae lfraet: ge fuerrfpon6it g fil? D* 
pource quefetapýtt/qae. ietapSru fou654e 
ftgufrr". tu crofs: tu Serras pfus gran6e ciýo f6 
que cýeskt fup Dtf {: 14 Srntte M lïertte te îQf 
ats/Dotefenauant &ýusiirrre3 fr cief ouuertý 
tcs : an ges ae Dfcu montaag g De fcenSans füC 
fe fff3 ae ftjomme. 
Qýe3nopcrs fafcfeae7 ýAna: beetuto qui furifkffr3 
foss bu fïptc: bcu quit bift/be(frus(ei cc teespte icp. 
ýCýapftre. ý. 
Z fettem iotulaopceg furêt fat- cl 
tes et): Cana ae (5afffer. g fa mc 
te ae -3e fus p é#ott. jet ge fus ft 
ui(ft appeffe aucc -feg 
Ùtfctpfeçr 
aup nopces. lit qturt ce ein ae(faftiit/fa ºncre 
De gefua fup Dif'{:,, lf3 nont pftºs De 8i9. iEt 3c: 
fus fttp atf t: 0ueq eft if amop 9a top f eºuºnc° 
Sagoq tjcure ne ft pas cncoFe ßrnuc. $a fncrc 
bifiau, * (eruiteurs: fjaictestout cegf fioýDi- 
ra. ret ftp cannes bc pierre e/iofct fa ºnifett fc- 
fog fa puri ficattoq aes 3uif3/fe(queffes c. ea: 
fcunecôtenoient aeup ou trois mefures. jEr 
aefusfetaift:; ºsmpfiffe3fescônes aeaur, ýt3 
fes rmpfirêt iufques au gauft.: et jefus fair 
aifi: berfe3 maintenant/etpotte3 aumaiftrc 
ôeofie[: jetif3fup potterct. ottant femaif}rc 
a$o(ief eut gouf ie tenue mure cg Sth: g ne (ca! 
uoit bôt ceta ßenoitimats [ce fertºttele te fca. 
uoient6tê/fe(quef5auoiêtpuife feaue: femai. 
f tre aeoftef appeffa fe(poup g fup at fi: réou r 
gôme mrt ptemier te 68 $ig: g apFes quifi f ôr 
enpure3/if met fo: te pire-mais tu as gar& 
fe 6oq big iu fgs a ce(te eeure. 3e(us feift te co - 
mencement bc ffgncseq : Lana ae (5afifec : 
g man: f ef ta fa gfoirei9 creurent frs ai fcipfec, 
cg fup. * LIptes ce if ae fcë8it eQ Capgaraaû , ., -i 
fupc, famereg fes freresa(es bifctpfes. jetr 
aemourerent noq point beaucoup bc tours. 
ýI. apafqueôes ýuif3 appýýoitý ýe(ýmô: 
ta eq fjterufafenj, *et trouua au tipfe gens 
SenBoient 6euf3 ; 6te6t6 ß cofô6o. 6/¢ res mo'- marc 
nopeurs quf c(toiét ais. iaapgs 4f eut fair'-':, 
côme8ng fouetae petfteg coýes/if frc cere: i 
ý; ! II 
ýchan: 
a fup:, t fup ptioft 4f befccn6tt pour guertr foQ 
fifi/car if coinmenceoit a mourir. 3efus bone 
fup btfl: îitbous nebope3 fignes e mirarfes 
Sous ne crope3 pas. et fe fetgtîr be court fup 
bt f l: Ê)tre/befces beuant que tnoq fiß meure, 
(Qefus fup bi ft: »a/toi, f if3 btt:. Zgôme creut a 
faparoffe'q lefur, fupauott bit/<< ff3affott, £t 
came ta if befcc6olt/ fcs ferulteure Ztn6xf? t au 
bruant be fup: ý fup annôcerent/btfans. Zoi, 
fif3 Zit. gf feur bemâ6a bonc a queffe ijeure lf 
auott eu mieuf'r. Jet 1f3 fup btrcnt: eier/a fept 
fjeures fa fleure fe faff fa. JE e pere bac côgneut 
q cef lott fEjeure ci, faýffe gefus fup auott bit". 
toi, fxf3 Sit. C-t lcefup creut/it toute fa matfoi,. 
et ce fecô8 ffgne fei(l gefufa/quant if Sint be 
qu8ee ei, (5afifee. 
Qeecela? quiparlefpaeeDetrftea4uptana effoftmti 




M'Zi Zaýs/cilott Sng tourbe fef le bes 
ýutf3/ýt gefus mata Cl) fpteru fafen). 
pa if ei, fpterttfaferi, ei, fa pto6a 
tiq/ùng fauotrappeffe ei, tje6efeu. j%etfjef$a/ 
fcquef a cinq pouijes. fstJ iceuýv gifoit grans 
6e muftttu6e be fangutf fans/ aucugtes/6ots 
tcup/ fec3/ attë6ôs te mouuemet be feaue: car 
fange bu (etgneur fefoi, te tempe befé6ottau 
f4uoir/ý mouuott feaue:; te pntcr 4 befcc6ott 
au fauotr aptes le trou6fentet be teaue/ ef loit 
gtterp be quefcöque mafa6te quit futbrtenu. 
Zt ef tott ta fing tjöme qui auoit ef le tnafa8e 
lefpace bctrente ettpt ans: quant (3efuseut 
1% Zeu cefup gffdt/e eujf côgneu quit p auoit ef te 
long tep6/tf fup blf l: Deufýo tu cf ire guerp'le 
fangutf fant fup btil:, $etgnr/te nap polt btj& 
me 4 inc mettebu fauolr quant tenue eft l trous 
6fee: cat quant te p Stens/ Sng autre bc fcen6 
]. uc. f. a beuôt mop. 3e fus fup bt ft *Zieue top/empop 
mat. y. a toi, flctetctjemtne. jetincontinent (efltjôme imara. 4 fut guerp: eempotta foi, flctiz ctjemtnott. £)t 
eftott if fa66atci, ce tour fa. ýles guif3 bôc bi; 
foient a cefup 4 auoit ef le guerp: 3f ef l fa66at: 
Une tefCpas fictte bepotter tot) firt. 3f feur ref 
pon8it: cefupqut ma guerp/ma bit: empotte 
toi) ftct et ctjemine. 3f3 fup bemâ6erent : Dut 
ef l bô( cef lf jôme qui ta bit: elnpoxte toi) ftct et 
Q cijemifte'Ltcefupqut auoit elle guerp ne fca 
uott 4 ce(toit: car gefus cef lott retire be fa turs 
6e qui ef toit ei, ce heu. âmes 3c fus te trouua 
au tempfcl, z fup bt ft: ? )oicp/tu ce guerp ne pe: 
cijept'us befotmaia/a ffti, que pis ne teabuie= 
gne. fLeft fjôme fei, affale annôcea aup jut f3 
queceflott : 3cfus 4 fauott guerp.. £t pour cege 
caufe tes gui f3 perfecutopent gefusiet ctjers 
Feopent fe tuer/poutteutt 4f fxuott fait ces cßo 
rýbaý. v. 
feirau ýaGBat. ýafs 3ý"fus fear refpôSft: Aýô 
perc oeuure tu fques a maintenät g ie oeuure. ID 
: pour ce(fe caufe aonc fes 3ut f3 fe queropent 
tant pfus mettre a rnozt/pource que not, feule 
femêt if ne garâoit point te fa66at/mats aujfE 
quit bifoit que bien eiiott foi) pere/fop faifant 
egaf a ateu. 3efuG bon( refpon6tt/et feur atft: 
; etJSerite/eo berite/teW ats/fe ftf3 nepeuft 
faire quefque ct'ofe ae fopmefine/ ftnô ce quit 
aura &u faire fe pere: car quefcôque ctjo fe que 
tcefup fait/fe ftf3 fembfa6fement fait tee mef 
mes/car le pere arme fe f ff3/et fup aemonftre 
toutes cßol és quit fatt: g fur brrnôftreta plus 
granbcs oeuures quecffies/affig que fous 
bous, et, efinerueiffe3: car ain ft corntne fe pere 
ref fuf ctte fes tnozt3 ý fée lit ut fte/atn ft paretf, - 
fetnent fe fif3 ýirri f te ceufv quit beuft. *; Car 
ce pere ne tuge perfonne/mats a aöne tout ius 
gement au fif3/aff itJ q toue 4önozent fc f tfi/ 
ainftcomme if3 eonnogt fepere. eut neö 
note pot nt fe ftf3iif nefjonnoir point fepere 
qui fa enuope. £- g flerfte/cg fiente te W bis: 
que cefup qui opt ma parofie/ct crott a cefup 4 
ma enuope/tf a flic eterneffe. £Zt ne fltenôra 
point et) con8ènat#ôimats paffera be fa mort 
erý fa bte. lýrý berttc/eq b'erite/te bous bis: que 
fýeure fient et eýt ta lien urique fea mort3 ops 
ront fa botv bu f if3 ae ateu. £-t ccuýv qui Paus 
ront outi/vturôt. ýCar comme fe pere a flic eq 
fopmefine/ýern6fa6ferrýentff a bonne aufif3 
f. bauoir lite er) foprnefine. jét fup abonne puf, 
fance be faire iugemît/pource quif eft f i[3 be 
fýomrne. Iýe (ope3 pa3 efmeeueitTe3 ae"ýe: rars C! I r" .M. __ __O _ . _Î___ýj1 
tg cure vient erg taquette tous ceui, qui dont 
au`ti monumena opxöt fa goftp au f ff3 bc bieu. 
! Et ceuýr qui auront fats fcs 6ié6 ptont eq rr. 
furrectioq ae gie: et ceufp qui auront fait les 
rnauf r/eg refutrecîfô be fugernet. 3c ne puis 
be mogmefine faire ôfque cßo(e. -4r iuge ain fi 
1 
quetevps/ettnôo tuQemctejf tuge/, car te ne 
quiers point ma bofunte/mate fa 5o[unte ae ºý°ýý 
moq pere qui ma enuope. âi te rene te(inot- 
gnagr ae mopme(me/moq te(moignage neft 
pas litap. bng autre rft qui r? 5 tc(moignage 
ae mop: et (rar que (oq te(rnotgnage lequel if 
rcý ae rnop e(t 1rýp. bo9 aue3 enuope a 3eeN 
lequel a rêSu te(moignage ae fa bcrite. Buffi 
te ne ptene point tefmoignage aýôme: mais 
te ais cee ceo(ee/affiQ que Sog (oqe5 /aune;. 
C3cefuv eftoit fa lampe arSdte ¢ fut(ante:; t Srig 
tèpe aue3 voufu bous e(tourt eu (a fumiere. 
. 1agaie mop iap te(motgnagé pfire orant que 
cefup ae 3oar): car fée oeuures fe(quetTee rn3 
pere ma bonne vont fee parfafrr/icelle8 oeuf 
llrýc ýi;. IC 1i, flt 1'l'1' liTa 





















































ý13a. rj. ýucir. xxxrtý. pere ma more. et inoi, pere qui ma enuope/ 
icefup a rendu tel neignage bc mop. lamais 
Sotte ne oupf ee fa Soin/et ne Set(ies fa face: 
et naue3 point (a paroffe brmourât en Sous: 
car nous ne crorc3 point a cefup 4f a enuope. 
, icrutine3 fée e(criptures: car Soue a1fie3 cg f (effee auofr Sfc eternelfe/ct effee (ont ceffc6 
0 
fe(gffes portent te(moignage be mop/e Sous 
ne 4ufe3 pae ßenir a mop pour auofr Zfe. le 
ne ptèe pas gloire Des t5ötnee. aie ir Sous 
cögnois que Boue naue3 point fa affection) be 
bleu cg 3ous. (4e fuie Srnu ait non, De mot) pe 
te/et Boue ne me receue3 pas. et Sng autre 
Dent et) (on pope nonyioue te receurc3. et 
commuent poue38oue cropte/Soue qui rece, 
tte3 gloire fung be fautrc/ý ne quere3 point fa 
gfofre qui Sfent be bleu leu& jße pen(ei pas 4 le go, bof8ue acculer enuere mot) pere: mop. 
(e auquel Boue aue3 e(peran e/tell cefup qui 
Soue accu(e/car ligo9 eu(lie3 creu a£lgople 
So9 eufffe3 creu certes au(lf a inop: car ff a ff-, 
eript be inop: mais (f fW ne crope3 pas a fée 
lettres/cament cropxe3 509 a mce paroffee ' 
tQýDns cinq pains fi bnrp poips: cömit lcfuco: i(ifc par 
fit bit ptupfeýn(fiq 4 ton nt (el relit pour rop: cômtt rt cßc, 
minoit fur ta mer ou ta tur& te fupuit p nauire: bc fa tur. 
Oc bcmä8ant (ignc: au pain bu cºttlcommtt ptu finrs bes aifciplcs fcpnrtinnibcdo: ifi: fa fentcnuDc}Dicrrc quit 
aônaDc SQiift. 
mell 
j& ß? Y 
Dxes celieru6 f? alfa ouftre fa met 
bc (5aftfeel4 cg ae zet6erta8e: et 
gmn8e tnuftftu8e fe ýupctoft. iýax 
«3 fieopent fS ftgnes 4f faifoit fûr ceufp qui 
ef iofêt mafa6es. Iefus aonc feg affa eh ta mô 
taign eg fa e(ioft af fis auec fes ai fcfpfes: et ta 
ýý. +. pa fque e(foit c aine/f ffe e fýoft fa frge Ôes 
(ýui f3. ý; ý,? uât 
ôonc 
(ýefus eut feue (ce peufp 
" et4f eut lieu 4 trefgran6e muft#tu8e ffioit ße% 
nue a fup/ifatf ia jDeefippes: De quop acfjet- 
terös nous aeG pain s/af ffý 4 ceuf'r cp puif fct 
menger. iet aifoit ce M fc fpnouuanr. car if fca: 
uoit 61è ce 4f ae6uoit faire. lDeefippes fup ref- 
pö8it. Ira pains ôe seupo ces Deniers ne leur 
fati f ferôt Paa/a ce que Sng cija fcuý cq #gne 
Eng petit., et füg ae fes aifcipfesEn6fe frere 
ae4imö IDierre/fup aifi: ýf pa icp Sng en f ât 
qui a cinq pains Doege/g aeup poif fons mate 
t4c., 9 8 quefl ce entre fi orant nö6eer Qefus bonc ai(r. %mrc.. ýýatrtesaf feofrfes$öes. ýe pauoit if beau t4u"+, coup Dfjer6e eh ce fieu fa.. Ies eömes b& fa f fi 
rentpour mèger/eg nöbee enuiroq cinq miffe. et gefus peint tes pains/, t apees 4f eut Ou 
gtacee/if fée ai frrt6ua a cculw 4e fropèt affig 
pourmèger. JEt fè6fa6femét aespoiffons/aw 
tant 413 m Soufopët. et apFes 4f3 furet faouG- 
ee31fe big a fes afýrfples: ýmaýj'e3 fm rcffe3 4 font aemourc3/aff04f3 ne fopcnt perStts. gf; 
fes amaf j'erft bonc/et empftrèt bou3e cot6efG 
fes be reffe3 bes cinq pains botge/4 epopent 
bemoure3 a ceuf, r qui er) auopft mfge. lceufp 
gaines bonc/quät ici eurft lieu ce miracfe que 
qefirs auott faft/btfopft: Cefiup cg fierfta6fe 
ment feptopijete/qui boi6tl"icnfr au mode. 
Q. Ouät bonc 3efus côgneut 4ß be6uopft lie 
nurpour fe ptfSte% faire rop: ýberectjfef fe re= n,,, f, i+. tira fcuf er) fa mâtaigne. et quät te fofr oint/ MM"4. fes bifcipfes befcf8frft cg fa mer. Ot a36 4f; 7Luc, a. c, 
fitrent mate cg fa nautre/tß affopftpour pa f, 
ferouftre ta In et fiers Captjarnaum/e Ces te 
ne6trsefiopft falienues/etfi ne(ioftpasfýeý 
fus fienu a eufr. et fa merf feffeuottpour te 
grät fient qui fou f ffoit. îptes bonc 4f3 eurent ý 
nautge auec auirôs/cnutroh fifngt cinq ou tri 
te ga$es: 4 if3lifrent 3efus cfjeminant fur fa ýc. ý. 
merle fapptocfjât be fa nauire: ý eurftpaour. TMa»" 
S39af6 if feurbiff:; Ce fuis fe/necrafgneipas 
Of; fe l'wufurft bonc recepuoir eh fa nauirc: et 
incôttnent fa naufre fit a fa terrea faýffe fl3 
affopct. ist Ce four cnfupuant/fa tur6e 4 ro oit 
beca ta mer/fiett 4f nr auott point eu fa bau; 
tre naceffe Â lîne/(r q 3efus neftoit point entre 
auec fes bffcfpfes Co fa nauire: ma. ts Â fcuffes 
ment fee bifcipfes feg cffopft affc;. Duf ffatu 
tres naufres furufn8tft beztjf6erfa8e ptee 
te (leu ou if3 auopet menge ré pain te feigneut 
ren5ät gritces. ouät ta muftftu8e bonc lieft 
que je fus n e( iott pas fa/nc (es bifcipfcs if3 
monterent be8ans tes naceffes/ýfifnStft cg 
Capfjarnaurrý querâs 3efus. Et quât if3 feus 
rft trouue ouftre fa mer/ff; fup birft: Cgafffre 
quant es tu l'ienu fcp°3efus leur refponbit/et 
big: eq Srrite/mlierke/it ßous bis: fio9 me 
eßercee3/noq pas pource que ficus aue3lieu 
fignes: mafs pource que ficus aue; mfge bes 
pais/; z aue3 efle raffa fte3. Zuure3 pour auoit 
fa Otä8e/n oh pas qui perit: mafs 4 ef i perma% 
nente er) fite eterneffc/faquefte le fYf; tic Ma-, 
me ficus bonnera: carfe pere 4 eft bleu/fa fts 
gne., *Iparquop if3 fup birft: Mue fetßs nous 
pour ouurcr fée oeuures be bleuie (us refpôc 
bit/et Peur bif l: ce eti foeuure tic bieuffi Voue 
crope3 en cefup fcqf if a enuope. Iots if3 fup 
bfrent: Duef figne bôc fais tu/af f fr) que no9 
te Sopons/et que nous t. c cropons°Ducffe 
ocuure fats tu. °j)o3 pere& ont menge fa man 
ne au befcrt ainft quit eft efcrtpt. * 3f [cura Pfar"77" 
bône a menget fe pahg bu ctef. 3efus b« feur f`P" ", ` 
btf f. : rvý fierfte/en Serite te fous biss lajopfC 
ne bo9apas bonne ce pahý bu cfef/maus mot) 
Pere Soub böne te litap paiq bu cie! /cat ccfuy 
>ert 
cf te ßep patt) qui eÇ be fcg8u bu tief/et cône 
Pite au mô6e. 3f3 fup birgt bouc: )eigï{r cône 
nous touftours cel up patr). et 3efus let bifi: 
"ar. 16. c * 3e fuis te part) be fie. Qui fient a mop/fl 
mat 14. c 
4uc. u. 8 
naura pas be fafg: et 4 croit et) tnop/tf naura 
pas foif eternefemet. 9ats te fous ap btt/c 
aujft 5o9maue3 Lieu/, z naue3 poït creu. 'Jout 
ce q mot) perc inc bon ne figb; a a trop/tz ne re: 
fetterap point (jobs cefup qui gienàta a mop: 
car te fuis befcc5u bu clef not) pas pour faire 
ma gofunte/mats fa gofunte be cefup qui tua 
enuope. ?t ce(fe eft' fa iiofunte be mot) pere/4 
ma enuope: q" be tout ce qutf ma bonne te ncij 
perde riens/mats qq te Lie reff fufcite au bernter 
tour. tluf fi rege efi fa gofuntc be mô pere qui 
ma enuope: tout fjônte qui voit Lie f if3/tz croit 
eV ftip/apt vie eterneffe : et Lie reff fufciterap au 
bernfcr four. mce ({t11ß bouc niurtnurcrgt 
JE 
be cc 4f auott bit: 3e fuis Lie pair) Lit fiqut fuis 
nw. lz. g befcgbu bu clef. it bifotgt: * jQejf pas icp 3e; 
mar. 6. a fus/fe fif3 be 3ofepfj: bugf nous cögnotf Jone nuc. 4. b Lie pere/g fa mereý ötnent donc biff ff. ie fuis 
befcen6u bu ctef'3ef its bouc refponbtt/ý leur 
mat. ». a bifl: Jfe murmure3 point entre vol. * ja ut ne zuc. i., b peuft genir a mop/ft moi, pere 4 tua enuope/ 
ne te tire Jz te reflitfcitterapau bernter four. 3f 
cfa, s4, b eff efcript auAV pptjetes: * 313 feront toua ap: 
ptfits be bteu. 'out fjôtne qui a oup bu pere il 
aappýfnsiSWtatnop/non)pas aucu aptLieu 
te pere/finô cetup qui e(i be bfeu/(cefup a feu 
fe pere. Et) fierite/et) rierite te fions bis: qui 
croit et) mop/tf a Lite eterneffc. 3e fuis le Pair) 
be Lite. bo3 Peres ont m ge fat anise au des 
fert/(z font moet3.3cp efi Lie pat, ) befcenbat bu 
clef af im "q fi auto, ) mcge btcefup if ne meure 
point. 3e fuis Lie pat, Lii f/qui fuis be fceöu bu 
clef. -St aucun) menge 
be ce pair)/if Litura eter% 
neffement. Et Lie pafg que te bon nerap/ef f ma 
cljair/pour fa Lite bu môàe. 411es 3utf3 bouc 
eflrtuotgt entre euff bi fàs: Côment nolpeuft 
ceflup baner fa ctjair a mcger: ': Et 3efus leur 
140,11.1 btf : Er) flerite/et) gerite te flous bis: * fi fous 
ne mgge3 fa cfjatr bit fff3 be föme14 fi fol ne 
beuue3 for) fang/501 naure3 point fie cg go!. 
Qui mgge ma clair/(t boit mot) fang/if a Lite 
etern effe: tt le ref fu fciterap au bernfer io2. Car 
ma cfjatr efCgerita6femctLitanöe: z mot) fang 
elf gertta6fement ûeuurage. ýI? uf menge ma 
cf3afr/+z Bott ma fâg/if bemeure et mop14 mop 
er) fup.. in Lit cötne le pere gluant ma enuope: 
auf i te Lits Pol ce pere. Et cefup qui me mcge/ 
auf fi fcefup btura Po= mop. 3cp cg Lie pair) qui 
efi befce6u bu clef: non)pas car e03 perce ont 
menge fa z 3anne/et font mozt;: quf megece 
pauyif vtura eternetfemet. 3f bif ces ctjo fes 
0ap. vij. 
et) fa fpnagogue/enfeignant cg Capgarnafi. 
Qlpfu fieurs bonc bc fes btfcipfes qui ouptët 
ce/btrct: cef teparoffe eft bure/e qui fa peuft 
OuM é: ecacfjant bonc gefus Co fopmeftne/4 fes bifctpfes murtnuroict be cefte cgofe/if fe= 
bi f t: cecp bous fcan8aft3e bo9 Sope3 mar.: -SI : rn`mi4'ý bonc le f if3 be ffjae monter ou ff ef oit memte-, 
retnent. "Cefï fefperit qui biutffe: fa cijatr ne 
pnojftte riens. Ces paroffes fefgffes te houe ' 
ap bfctes1font efpertt ý hie: mais if cg Fa aus 
cuns bentre 8o9/fefqucf3 ne cropct potnt: cat 
Qefus fcauott beste commentent fefquef; 
croptotent/e qui feroit cefup qui ce fiureroit/g 
feur bifott: lDourtât housap te bit que nuf ne 
peuft benira mop/fif ne fup cf t bonne be moq 
pere. lDepuis cefte fjeurepfu fleure be fée btfî; 
cipfes feg afferet arrtere: et be fa M auant/ne 
ceetntnopèt pfus auec fup. (3efuß bac bift aup 
bou3e: it bous/ne ho9 cg Soufe3 houe point 
affer: ejEt, -: §tma IDierrefup rrîSit:, Îeignetir/a 
qui trous nousftu as fesparoffes be Sie eter 
neffe/, ý (t nous auona crett/e auone cagneu q maýý& 
tu es Ceeff t fe f i(5 be bleu fiiuant. ý3e fus frur ý. 9. - -- " ý- -- refpôSit: jle Iýio`, apte pas elf eu botts 0ou3e/g 
fung be ßo9 eff bfa6fe°Ce bifoft if be Du6as 
Qcartot/ fff; be iýimoq: car icefup ce be6uott 
fiu rrr/ý efott Sng bes bouse. 
C, (3cfucbzi0 farcfemitmonta au iourae ta feffe: tée (fuif3 
fef inerunftoient De Qon ff qui f cauoit feu ef crtatures,, fef= 
queftee nauoit pae apzine: ta aif fenhoq au peupte pour 
Qrfucßzi ff: fcepzincee efätuerent aucc la mini ffree C 921- 
eo8eme/aece que tremimtfrea netauoirnt feeu repxnàze 
cq fa parotteýpour tamener. 
C ýnpttre. ßtj. 
tes ces c9ofrei 3e(ue ct5eminoit 3 
Ci) (6afifee/tarif ne Uoufoit Point 
cecminer cg ýu8ee: poýre ý feß fut f3 
4roirnt fe mettre a mott. et fe tour be fa ferre 
aestutf3appetýee, ýcenopegfa/efioftýcýattý. zuc; ý 
, $es frere6 bonc fup atrct: jDartý top atcpIct 
tel) ba cg 3uSee/ affig que tes ai(ctpfea auffi 
gopet fée oeuttres que tu fats: car nuf ne fo it 
aucunecqo(e Cl) (ecret/1a4ffe gtteitl'e e ftre pn-ý 
6ftque., $ttu fats ces ceofes/mantfejïe tor 
au mô8e. Car fS frette me(mes/ ne creoict 
pas Cl) fup. 3efus aôc [fur aif i: £)og tëps neq 
pas encoxe genu/mats gie tips eft tou ftoura 
ptefl. le mö8e ne Zoue peuft auotr eg eapnc/ 
mais if me ýapt: car te ren63 te(motgnage De 
, 
3&fý fto9 fup 4 (es oeuures lot mauual(ea. a 
me(rnes a ce W. ae fe f {e: car te ne tnôte pott en 
coteacefourae fefie/pourtätqmoh tëpsnfrt 
pas encou acöpfp. Apgs qutf eut bit ces W' '-' 
(e6/if aemoura egoaftfee. et afa ý (ea fre, 
res furet monte3/afoes if monta att(ft au tu1 
De fa fe f ic/nog paa mana fcf'temit/mais coin- 
Iº1C (iiCCtCtiil. 
I 
w: C, 1. i 
Tat. u. 
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z! uc. Cba, viq. ýutri1ý. ýviq. tne fecretement. 7leg-quf f3 bonc te clercßofet peu be tempe auec Sous/Pufs rnery Hofea ce. 
su four be fa f*/ß: bff bietZu ef i tcefup°et fur qui ma cnuope: gous me cfjerctjere3/g ne 
p a. uott gran8 murmure. po2 fup entre (ce tara me trouuere3 point: et fa ou fe fufs/9o9 np po ßes: Car aucûe bf, fozentýjf, cg 6orj ýomure: trc3 lien tr. 1, es Iuff3 bä bit* entre eufý: eü ietfes autres btfoe- »"-efi/ma#sil feSupt fer) ira ff/& nous ne fe troufºerons pae: feg fra 
feetur6es. zouteffiof67nuf neparfoft pu6ffs fferJ fa ôifperftoj bc¬ gr. /(r enfetgn er« if fes 
queutent be fup/poutfa crainte bes luf f;. et gentff3aqR'e eft ceffe paroffe fa4ffe tf bfff. fw9 ;n 
quant fa fef le ef bit rôeiiu tnttieu. ç3efue mon mec9ercijere3iggo9nemetrotmere3 point:; 
ta ait tépfeCcfeignoft:, Jetfes(ýuff3feqefiner faonfefufsigo9nppoue3genfr: J[el) fa bers 
uefffofët/bffane:, Cûmentfcattceftupféefets nier%t grâ6e fournee befa fofemnite3efue 
tree/ßeu quit ne. tes a point appztirereue ef ioit be6out/(z crfott/bffant:. * aucurJ a (off/ 
(afre fdgofuntebfcefitplff congnoffira befa retombe foq gctre. ffzt bffoitcebe fefperfttep ôôactrffae fi effe cji be býett/ou ff fe pfe bemop quef be6uotiýt receuofr/ceufýý ý croptofent ery 
mefine. Muf parfebe fopmefine/if quiert fa fup: cartefperftne(ioftpasencoFebonne/pot. 
Megfoire: mats cefup qui quiert fa gfofre be ce que lefue nef ioft pas cncoee gfoffie. pfu. 
cefup qui fa enuopeitcefup ef i gerita6fe/et np fiente bonc be fa tur6e/quc3t 1t3 eurct oup ces 
afas be fnfufifceMfirp. Jàlgopfe ne nous a ff paroffee/tf3 bffoient: cefiup cfi gerfta6fernent 
pas bonne fa fop:, 4 nuf be Sous nacompftt fa pzopeete. et fee autres bf fofct: Cefiup efi fe 
fop. lDourquop me quere3 Sol a faire mourir.. - : Cfjzff i. ist aucûe bi fofent: le . cezt fi W6za la tur6e rr"i6ft/e aff i: Zu as fe bta6fe/qui ef i ff be Oafffeer* ne bf(f pas lcfcrfptureiq be fa mfýg, s a cefup 4 te quiert a faire mourfr:, Ocfus refpôs femence bc Daui8/ý bu cfjafieau beýàetefcë mAa, =, a Stt/a leur bff i: gap faict bnc oeuure/g gous CI ou cf loft Daufb/13fët fe Cezf f f. -Jf p eut Donc 4t4ea. c ef ice tous ef nerueftre3 .* Cour ce(ie cau fe bi(fentfon fafrte tg ta tur6e pot fup. et aucüs c> ; ýopfe Soue a bôrte fa cfrcôctffop: nô pas po= beuf(p fe boufotët p0ze: ntate nutn e uttfi tes 
ce queffe foft be fllgopfc/mate efi bes peres: et mais fur fup. lDarquop fes minifites gfnfizêt 
Boue cfrconctfe3 ftjôrtte au fa66at. âf Bôme auP pzf ncee beg pzef ires e peart ff? s: fefquef; 
receoft ta cfrconcfftô au fa66at fane bfofer fa leur btrent: 'Po2quop ne faue3 5o9pofnt ame. 
fop be 1,13opfe/po2quop ef teg Sol courrouce; ne--les minifires refponSfrent: ýjamafs e&- 
côtre mop que fap fait tout ffjôrne fafg au fa6s me ne parfa afn f f/cornme ce}i fjomrne. et tes bat.. -jQe tuge3 pas fefa ta face/ mais fuge3 fu; peartffene feux refpon8frent: Jle eftes bous ID Re fugemêt. IDarquop aucuns be fpteru faferg point auf ff fe8ufct3;, aucti Des ptincee ou bes 
bifofit: jlefi ce pas ceftup/quif3 quierent faire peaarf ffens air creu eiJ fup: ' mais ccf ie tur6e 
mourirr}Dofrp/it parte pu6fiquerncnt1ý fine fcp qui ne côgnoft pas fa [op/font maufbfct;. 
fur bffent rif? e: fe6 pzicee ont 1t3 point 8erftas Jßfcobeme(<cefup 4 cf iott venu a fup be nuict ooa, s, q 6femêt cöaneu auff e(i fe ýfiziff.. -ýs no9 â e(toft gna bentre eufp) feux bfft. jQof irc for/ MW. nb ,, -. -, --r -- -, ". fcauons bic ont cef fup e(f: {ý quât fe ýýý fuge effe itjornme bruant queftë apt oup bc ý. b fera Senu/nuf ne fcaura aont if ef f. lefus Dâ fup/et que[fe apt cögneu quefCe cgofe if fafet. -' 
crioit au t"ëpfe/en fcignant/, z aifant: »ous me 013 refpon&rent et fup aitent: J)estu point 
cögnoiffe3/C& fcaue3aonttefuis: g nefuis poft au(fi (gafifeerýýýCýercýe Diffgernment fes 
8enu bc mopme fine: mais cefup qui ma en- efcriptures:, t ilote que pFopf jete ne Oient pae 
uopeeff 5erita6fe/fegf So9 ne côgnotffc3 par. bc Zafifee. jet feo retournerentSng cect(cutJ 
Or fecongnots: i fi te ais q te ne fe congnoig Co fa matfoh. 
pas/ie fcrap mcteur fcm6fa6fe a Sommais grfe te cô 
e ta femme a8ultae: beaul, p qui tntereoguoient ýe. 
gnois: carfe fais aefup(tfcefupmaen- fucß: iftqueftlfebrfott: if; interroguotët gefucßstobe forl 
140pe. 313 queroict bouc bete pxt-6; e: tnais nul pemcomment Pýt&rte efip: omife bc gefucßnff a ccuf, * qui 
ne mi jf fes mais fur fup/car foº1 tjeute neffoit t< fupuent: 
be ceutp qui btfottt ßefucßrt fî auorr te bwi3fa 
ý nno e». -- -ý-. ý d_ .. É. .. 
comment tes gucf3 Soufurent ietter bru pierres fur Or fui, 
+^4° ýJ IILJ C nenue. ft p[uýce's oe ut turne creu tßutL'poutu quit fe p2rferoif a ßßzaVarn, reut Co furia bÉfoi t: i) uât fe CßtiR fera Se; tapttte. 9ti . nu/fera ff nfus hP f, trra anP faut 'r Pm ,à nr_ Afs (lefus fen alfa enta ntoniafcme - r --- ýr 1 . ýnrv. ý es}ýýarf(fës ouptentfa tur6e tmtrmurant 
ý, ý ofiuet: et aumattq derec§tef 
c901 ce oe Cup; ý tes pearffice î tes pýces au tïpfe/ß tout te peuple iitnt a fuplet : ýý- -- - n_ "---. _. -^ urls Pteºtres/enuoperët mfnffhes}wrptc'SFe ef ät a(ýts [Co enietgnott.; et tes 1crt6es ßýýa 9e(ug. ýe(ue Doncfel Dffý: ýe ýuie encoýe fong týice fup atnetterct vne féme {ýtn(e erJ abuý 
3! cban. 
tere%r ta mirèt au milieu, /e fup birët: agafore/ 
cC#e femme eftpffinfemaintenâtega8u(tere: 
ew4e, 6 ý4eq fa fop/20opfe nous a cômanSe 
be tapis 
âerceffes 4 fonttefles. Zop bôc queg bis tue 
ýif3btfotëtcefîeclýofeeqfe tètant/afýiqýf3fe 
peuTct-accu(er. r&3efua for encfinät ery bas/ 
" -e firtpuott bu botgt tg terre. £lin fi bonc quif3 
pfeuerotent er)(mterroguant/tf (e feua/g crut 
bt ft: ýefupae8o9ý eft (anepecge/quif jette 
L% fa omiere pierre contre eile. et berect3ief (op 
encfinât/tf e jcripuoit et) terre. JEufp bôc opâg 
ces ctjo fes/ fe partirët fung apýes (autre/ý cÔs 
mencerèt-a ce faire/fée ptits anctrns. et lep 
bemoura feu(/et fa femme beiiout au rnifieu. 
et 3e(us fe ffeua/, z ne Sopät p(onne/finoq fa 
femme/if bi f't a iceffe: femrne/ou (ontceufý 
qui te acrufoiètenu( ne ta if conbïner $agffe 
bcft: ): 2ufi(eigrïr.. lýt 3efus bit: Buff ienete 
conSemne pas. ba/et ne pecee pfus. ( efug. 
bonc/berectjtef par(a a eufp/bi fât: 3ef 
âts 
(a 
fumccre bu mop8c: qui me f upt/il ne ceemine 
pas cg tene6nes: mais aura la firmiere be ßie. 
et fesptjattftens fup btrent: Zu ren83 tef. 
moignage betopmefmc/tôtefmoignage nett 
pas 51ap. 3e fus r"n8itlet (eut bif i:, $i if ren83 
aufft tefmotgnage be mopme(me/moq tef. 
moignage ef} fitap: car if fcap bont if fuis Ses 
nu: tt ou ie Sopa: e So9 ne fcaue3 bat ic Siès/ne 
ou te e Sops. bo9tuge3 (e(oq ta ceatr: ie ne fuge 
pfonne. j fite juge mogiugement efr 82ap: car 
ie ne fuis point feu[: mais mop ic mô pere quf 
txm,, a ma enuope. îtuf ft eft { c(crf. pt tg fiof tre fopx que 
(e te(moignage be beu`v gömes ef t 8ertta6te. 
oc fuit; cefup 4 rê83 tefmoignage bc mopmef 
rne:, z moq pere 4 'na enuope ren8 te fmotgna. 
ge be mop . 3f3 fup Dj fofèt Dôc: ýu e(c tô peree 
a 3efusr"n8ir: k JPous nernecôgnoiffeYnemô 
Xuc. 9, a pere., 'ýt vous côgnotf ftc3 qut te W. -certaine 
ment vous côgnoffirie3 auf ft mog pere. Cee 
patof frs biß 3e(us au Pieu be fa tt; te fo* en= 
fetgnant au tèp(e. jet nul ne fapptegenSa: car 
foq eeure nefto. it pas encotebenue. (*us 
bôcteurbjftberecýeef: DemerýSops/ýSo9me 
cýerctjere3/, z mourre3 eg So f tre pectje: $o9 ne 
poue3 Sentr ou te vops. les tut f3 bôc bi fotèt: 
âe tuera if fopme(me/pource 4f bit. Y-a ou je 
$ops So9 ne poue3 benjr: Jgt if te** bt fott: »o9 
eftes bè6aß: mop te fuie bèýauft: bo9 ef tes be 
be ce tnonSe/mop te ne fuis pas be ce mon6e. 
3e Sous ap böc bit que Soue mourre3 Cl) 5o3 
pec$e3: car (i Sous ne crope3 q ce fuis te/Sous 
mourre3 cg 5o3 pecije3.3f3 fup btfotent bonc: 
3n Qui es tulefus [rut bif t: 3e fuis 4 parle a SoQlle cômécemçt. Jar a pler pfu fte=s ceo(ee 
be fious/i a iuger. mats cefgp qui ma enuope/ 
ýbaý. biq, 
ef tSertta6fé: ý tes cfjo(es j tapoupes be tupi 
te. ces bis au monSe. £-t necongneurent. pae 
quff bt foit que fot, pere ef tot# ateu. Qe fu6 aorte 
f, eat; Dt f'r. âptes â 80us, aute3 effeue feftf3 bt 
fýême/Sous congoiftte5 donc qui te (ufsq; 4 
te ne fais riëe be mopme fine/màis afn(f câit 
trtonprrema en(rigne/teparfe tes cfjo(ee. êt 
cefup4 maenuopeleflnuecmop/g ne inapae 
fai((e (euf: car te fais toufioure tee cijo(ee/ftf 
qffes fuppfai(ent. JDuât if bifott ces. ceofesl 
pfufieurg creurent eg fup. `Qe(us aôc/ýifett 
aum f3uff3 qui auofët creu el fuv: »t So9 ef bee 
permcanene ep, maparoffe/Soue (ere; 8erfttv 
6frmèt mes bi fcipfeg g côgnoif tre3 fa Serftq 
fa Serite Sous bôneeai"tfierte. Qf3 fuprefpô6f3 
rent:. Oous fommes fa fem&e befflatt, lg -: . iamais neferuifineea aucut,: commét bis ta 
So9 fere3 Cl) fl6erte. °Qefus feur rn8it: *; tgt, Ses:. Ixt 
rfte/et, ßerfteteSous. bte: 4 tout ljôme4fafctxoel 
pecgutf ef{(erf apeclje: g fe(erf neaemeure 
pas et, fa mai foq eterneffemrnt: mais te fif; 
bemrure Cl) fa mat(oq etcrneffemët. ât [e. ftt; 
ôôc So9 bonne fi6crte/So9fcrc3 Stapement en 
fi6erte. Qe fcap 4 Sous ef "reg fif3 be îl6taßatq 
ntateSous quere3 berne faire mourir/pource . 
4ma paroffe na pa6 be ffeu et, Soue. ll9op/te 
bis ce q tap lieu auec mot, pere: g Sous fautes 
tee ceofee que Sogaue; Zen aurc ßof lre pere. 
Qf3 refponSirr? t/it fup airct: Meatjä ef{ n* e 
pere. Qefus feur atit: ýf So9 ef let fff3 aeà6za 
$arr)/ faf(tee fée oeuuree be â6; aljä. a)afs 
lion(; quere; matntenäta me faire mourir-4 
fuis ljôme qui Soue ap bit ta Serite/ faqueffe 
iap ouïe be bleu. î6xqart, na point f, aict ce. 
IPog fatctre [te oeuuree be Softre pers. Jet tf3 
fup airet: j2ous ne fomme6 point nai3 be fop 
nlcatioq/noue auös Sng pere/bieu. Qefus fc2 
aift: 4t bleu eftoft So(irepere/certes Sogmap 
rneric3: car te fuse ; pce6e e Senu be bieu/et ne 
fuis point Senu be mopmefine: mais icefur 
ma cnuope. lDourquop ne côgnoif fr3 Sog moi) 
fangatgr. pource 4 bo9 ne poue; oupF ma pas 
roflè. bousaue3frbfafitepour per%Soufe3 p 
faire les aefpts be Sof ire pere. * *du? ef Loft ,. 9s 
f omiciöe beste commencementl, t ne bemou 
ra point et, Serfte: car *rite ne ft pat et, fur. 
Quant ifpar[e men(onge/tPparfe be (ot, pMs 
pFe: car if ef t mèteur/e fe pere be ttù fonge£t 
pourtant que te Sous ais Sertte/ Sous ne toc 
crope3 potnt. Qut fera cefup bentre Soue qý 
me repten6ta be pectjrfi te bis Serite/pouw 
quop ne me crope3 vo9à. * qut ef l be bleu tf orts"1w 
fée paroffes be btetr. et pourtant Sous ne tee 
ope3 point: car lions nef{ee pofntbe Virg" 
ltes Qutf; [om re fpon6irent/g fup birett}1c 
acfons 
: Ycban. 
bffons noue pas 6ieu que tu ee $ctntarftafu/ 
g que tu as ré bfa6f, è: , jeftrs refpon6it: 3e nap 
pas le bfa6fe: mats te fjönoze mou perc/tt 5o9 
matte3 fait beffjöneur. 3c ne quéers point ma 
gfofre/ff pa4 fa quiert/ý qui eu iuge. IEu ferf'- 
te/eu Serfte te Bous ais/que fi aucû gar6e ma 
paroffeiff ne ferra poit fa mott eterneffernft. 
ý 1, es Quifi bonc fup bfrent: zlgatntenc3t noue 
rongnotf f'ons que tu a6 ré afn6fe. R6Mfjâ eff 
I tnozt/g tes ; ppectes/g tu bfs: ft aucû gar6e ma 
f: aroffe/tf ne gou ftera point fa tnoet cterneffc: 
ment°¢s tu Pr gran6 Â noftre percît6tatjd/ 
qui efi tnoxt° au f ft fee ptopfjetes font moet3. 
Duef te fais tu topmefinef 3eP rri6it: 3f te 
me gfoxffïe rnoprttcf ine/ma gfofre nejf riens: 
ý ceftmoupere 4 megfo; ifie: feqf fousbfctes/ 
4f eff $oftre bfeu/ý ne faue3 pas côgneu: ntafs 
mop tefapcongneu. et fi fe affopei4 te ne cap 
eoÎ-iL 6 pascongneu/ic ferope menteur fettt6ïa6fe a 
e 5oue: mate te ré congnote/e gar6c fa paroffe. 
f; 26uttja foftre pere fef t cffoup pol feofr mou 
; four: ff fa veu/tt fef f effoup. l'Lee gui f3 bôc fup 
bfrent: Zu nag point encote cinquante anGI 
a tu ae feu , 
&6ýafjd. 3e(u6 feur btf{: eu feffi 
ce te/eh Sertte/te Mous afs/aeuât queâ6tatjart) 
ie fug fafct/fe fuie. 3f5 pefn8zêt ùôc bee pierres/ 
pour fetter contre fup: tnafs 3efus fe a6fcôfa 
ß pfrit eo; s bu tempfc. kt 
&Metaueugtebesfanatiuth/q ta bffputatfot, entre tus ?a tup ý [te pßanfiens. 
t#g ýýapftre. fý. 
r. 4 ýý ý, 
" z 3efuseupaffantfeftingtjôme 
. ffe aueugfe bes fa nattufte: böt fée bff; 
ce. 
ý 
crpfee finterroguerit/bifäs: zlgai. 
ff; ifre ý aý rcfj r/ ou cef t fjönte/ou fou pere/ou fa 
op mere: pour eftreafn fi naf3aucugfe-3efus rit; 
fc= ûtt: jleceftupnapectje/ne foi) pere/ ne fa me; 
iap te: ma. fe af ffu4 les octtures ae bleu fofct ma= 
ne nf fefteee eu fup. 3f me fauft ouurer tes oew 
ip Ures be cefup 4 tºta enuopeitäEis ý fe tao bure. 
tor) 11a nufctfiiët gttdt nuf nepeuft outrer-Buffi _. .. ý.,. PW 









ûtt: j, lcceftup na pecfje/ne for) pere/ ne fa mes 
te: mais affirJ 4 fes octiures bc bleu foict ma= 
nifeflees cg fup. gr me fauft ouurer fée oew 
Ures bc cefup 4 rna enuopeitäEis ý fe iao bure. 
11a nuictfifët quât nuf nepeuft ouraer. Buffi 
fonguement ý fe fuis au monte/ie fuis fa fu. 
mf ere bu mö8e. et quât if eut bit ce/if cracga 
a terre/(t fi ft bc fa boue be fa faftue/it oignit bc 
fa boue fée peuf p be faueugfe/g fup atf t: va të 
rauer au fauotr bc âifoe/fe4f ef{ tterptete/en% 
uope. gf paffa bâ, t fe faua/e reuint8opant. 7-es ßoifins aôcl, t ceufp qui parauät auoeent Seuquffeftoitmenbtâtlbtfofent: j: 2eft ce pas 
cefup q ef{oit af fis/; tnenbiott., Z. ee 5ng3 afý fofent: ýeft if Et fée autres bi foient: J"orý/ 
maie if rf "t fe6fabfe a fup. £, t icefüp Di foit: ce fuis te. If3 fup btfoict bonc: i:, ôment ont eftc 
ouuers tes pettfr: -jf refpôäit/, t btff. Cefi fjae 
Que for) appeffe 3efus/ a faict De fa boue/'z cg 
; -i1ti. rülli 
oignit mes peufý/et nie btfï: iia au fauoirbe 
àffoe/e tefaue. jetp fuis aff%me fuie fa url 
g ie Sop.. Gt iceufý fup biret: ýîDu cg tcefup-je bift: 3c ne fcap.. 3f3amenerent aup ptjartffes/ 
cefup 4 auoit efte auettgfe: e cf foft fa6Bat/quât 
jer feift fa boucle fup ouurtt tee peufr. %les 
pfjarfffens bouc finterrogueret berec6fef : c&- 
tnet if atroft recru fa beue. Lxt if fe, bt ff: î3f nia 
mie be fa boue fur rra peufp tz tne fuis fauel, ,: Sop. IDarquop aucûs bes ptjariftens btfoiet: 
; Ccff tjotntne ncfipoint be bieu/quf negarSr 
point te fa66at. Ct fes atttres bifoient: jC, oit i; Z> 
ment peuft Sng Ijöe pectjeur faire ces fignes: ý 
et p auoit btf fentfô entre eu(r. 3f3 Öltet bonc 
berectjie fa faueugfe: ý'op/ý bis tu be cefup 4 
ta ouuert fée peuf, v°jZt if bilf: Cef f bng pros 
pfjete. 1es lui f3 böc ne creuret point be fup/ 
4f euf f ef fe aueugfe/e rua recru fa beue/fufgs 
a ce qutf3 appefferet fe pere g fa mere be cefup 
4 auoit recru fa Seue: tz ces interrogtterent/bf fans: e cef ftºp Sof f re f tf3/fequef Sous bictes 
4feff nai; aueugfefcötttent bouc Sott ff main 
tenant. -,. rlepere/ý fa mere bicefup feur refpon 
8frent/(z bfrent: jloua fcauons q cef iup eft no 
flre fff3/e quff cf nai3 aurtigfc: maie cément 
maintenant if boit/no9 ne fcauons: ou/4 art 
ouuert fes peutty/no9 ne (cauös: interrogue3 
fe/ff e({ egaage/ff r0epour fop.; $oq pere et ºg 
fa mere bfrent ces cgo(es/pourtdt quif3 craL 
gnoient (ce ç3uÉf: car (ce Attif3auoientbefia 
cöf pf re/q fi auch ce cö feffoft effre ýtjtflt/4f fes 
toit tnis gors be fa fpnagogue: po= cef fe cau fe 
foq pere e fa nitre btret: ff e ff erj aage/interros 
gue3 fe. 3f3 appefferet bonc berecljie f ftjötne 4 
auoit ef fe aucugfeie fup bfrent: zDonne gfotre 
a bleu/nous (calions q ce fî tjöme cf pectjeur. 
71or6 if feur r"n8tt: 3e ne fcap fit cg pectjeur/fe 
fcapbnectjofe/gbeug fefropeatºeugfe/tebop 
maintenât. jEt tf3 fup Öltet berecete f: Due ta- 
ff faft. °cömenttaif ouuerttespeuf. p. °3f 
feur 
rnbit: 13e fe bous ap be fta bit/ýSo9 faue3 oup: .* pourquop ce Soufe3 bous encore oupr. -'Soufe3 
509 ef tre (es bifcipfes:, L, ors iceutto fe mauföf 
rent/e biret: zu fores fotJ bf fcipfe. -mais no9/ 
nous fotnmes bi(cipfes beJ? Oopfe: nous fca. 
uons que bieu aparte a119opfc: maisceffup/ 
no9 ne fcauös bont if ef f. ice ft 0e Crt8tt4 [eut: 
biff: eºj ce aufft ef f ctjofe tnerueilleufe/g Sous 
ne f caue3 bout if ef f/ý fi a ouurrt mes peufP. 
Pous fcauons q bleu noptpas tee pectjeurs: 
mk: s fi aucut) eft ferufteur be bteu/x fait fa z3o 
rail te btcefttpif ferauce.. If nefuttatnais oup 
q aucut) ouurtt fes peufcr bung aueugfe nan3. 
, 
ïi ceftup nef oit be bieu/if ne pourroit faire 
quelque cýo(e. ýf3 refponSiCent/;, fup birettt: 
1 
jCfjapftre. m. 
ý Scrfte/er/ 8erfte/ie5o9 bis: cefup 4 
nentre par feups cg fa 8crgerie aes 
1'febielmate monte par atffeure: tce: 
týp eft Defro6eur (t farrorý. ýt q entre k' feure/ 
ICeff fe paf feu r Des 6ne6fs. ale pontier tup ou. 
1 ire/tt rra 6ne6is opent fa botp. Et appeffe fes 
,p pues 
6ne6fs p feux noms/g tes maint gffl. 
tt aptes 4f aura mis fjo: s fes ppnee 6nc6fc/ 
i t' ia Deuant rffes/, z (es 6ne6fs fe fupuent: car 
t fies cögnoff lent fa boi . it ne 
fuguent pas 
t erâgfer/, nais fen fuvent De fup: car effes ne 
rongnoi(fent pas fa bot`v Des effrdgiere. iZ e 
b pzouer6e Peur bifi jefus: mais iceufp ne con; 
gneurent pas ce 4f Peur Dtfott. ; et 3efus bere 
c$fef leur at f : eJ berfte/eg bertte/fe 5o9 bis/ 
4 fe fuis ffjups Des 6te6ts. Zous/autant qf3 
font SenuG/font De fro6eure z farrons : mais 
fée 6te6ie ne fes ont pas oup. "3e fuis Muge. 
ibf aucû entrepar mop/tf fera fauur: if entre: 
ra/(z fontfra/et trouuera paffures. le farrô ne 
ßfent ftnoi pol aefro6er/(t tuer/(t Defttruire. 3e 
fuis benu affig gfles apet bie: et queffcs fapet 
plus a6on& îment. 3e fuis fe 6oq pafieur. le 
£ bol) paffeur bône foi, ame pour (es 6tebis. iet 
te mercenaire (t cefup 4 nef { point paf feutibw 
quel fée 6nc6is ne font point Aptes/boftbe; 
nir le foup z tai f fe fes 6; eôis ß (cfupt: z le foup 
tarit ß efpart [es 6 c6ts: et te mercenaire (en= 
fuptpource4f eff mercenaire/(t ne tupcf3au(t 
bes 6te6ts. 3e fuis fe 6oq paf Peur/et cögnois 
mes 6ne6is/; fes miennes me congnoff lent. 
atat. n. b kBin(t came mord pore me cögnoifr/atnff con 
s. Â gnoie ie mord pere/et met3 mord ame pot mes 6te6ie. C? t ap bauttes 6te6ts fe(gffes ne font 
point De ceffe bergerie/t me fée fault amener 
tt efes optât ma boite:; fera faicte Bne 6crges 
ýeban. 
Zu es tout naf3 er) Pccee/et ff no9 en fefgnr. ý 
et te frtterët 90F8.3er oupt 4f3 fauotët fette 
fjots. et quât if fcut trouue if fup aif {: crofs 
tu au fif3 ae afeue3f refpôsit/, t afff: eut ef f if 
fetg"nr/af f fh que te trope eq fupelst gyfus fup 
aifr. é'u fas Sewet ef f cefup 4 fýfe a top. 1oFs 
fcefup ai ff : 3e 
3crop feigneur. Ct fe fetta aeuât 
fup/rt fa8oe a. et 3efus fup auf f: ge fuis ßenu 
Cl) ce tnô8e pour fugemct : affig ir) ý ceuf,, o qui ne 
8op* pointll3opët: R ceufLv ä fopet/foiet aueu= 
gfes. etauffis bec peariffës/qut effofet auec 
fup oup; ent ce1ý fup atrent: Lt nous fornmes 
nous aueugfese, 3e(us feur aff f: ýt 509 ef ffe3 
aueugfesýotts naurte3 point Ùepccfje: mats 
rna. fntenât/pourtât q $09 aicteo: no9 bopone/ 
iýIoffrepecge aemeure. 
('«C u Bog paf ieuril bu mercZnatrc: cbmmt 5e fus cQcmia 
i.. int au pozc$e fut intcrrogue. 
I" 
ýbap. x. 
rie/, 7 ßng pa(Éeur. ýpo2 ceýfe caufe mô pere me ID aprne: car Ée Calife mot) ame po2 fa repteôte be- 
recfjief. j1X ne fofie be mop/mais ie fa faijfe 
be mopmefine. jar puijfancc be fa fai(ferýg ri 
av puiffance be fa repgbFe bereceÉef ICe mâ- 
Sëmct ap ie receu be moq pere. IDfjfen f iog fut 
faicte berectjief entre fes Quf f3/pourcespac 
roffes. et pfu(teurs beufp bÉfoÉet: Qf a fe bfa" 
6fe/e e(i ljots bu fens: po2quop fe(coutc3 50e 
les autres bÉ fofet: Cee paroffes ne fat pas 
be aucut) apant Ce bfa6fe: fe bia6fe peu (t if ou; 
urir fée peufP bes aueugfes:, QMF duit 4M 
eferu fafê furët fes Éo2s bc fa bebicace/(t eftoit 
teps bpuer. Et De(us ctjemfnoft au têpfe au 
potcge beîafomô. les luif3 bonc ftfrônes 
rentle fup btfoüt: (Qufques a quât tiens tu et) 9! 
fu fpens noftre atne: ff tu es fe ; cetfqibis fe 
nous pu6fiquemet. gefus feur r»bft: Qe ce 8o9 
ap bit/et 809 ne fe crope3 pae. Yles oeuures 4 
fe fais au nota be moq pere/fceffes renbet tef- 
moignage bemop: mate vous ne crope3 pas: 
car8ous neftespas be mes 6Fe6is. j3l9es 6te 
6fe opcnt ma rioie/e fée côgnots : aufff elles 
ine (upuet. Et feur Une rite eterneffeitt ne pe- 
rfrôt pas eterneffetnct: au(ff nul ne [es rauira 
berna maig. Ce q ma pcre tua bônc/cft pfus 
grâb q toutes ctjofes : gpfonne ne fe peuft ra- 
uir bes mains be moq pere. i'Z3op g mot) pere 
fômee fing.. Zo; e fée juif3 pnnbtet bes pier. 
tes pour fe fapfber. ýe(us feur rnbtt: 3e vo9 ap 
monfirepfii fie2s fanes mures be moi) pere: 
pour fa4ffe be ces ocuures nie fapi6e3 riouse 
ýes ýuf f3 fup rnbirét: ýo9 ne te fapfbôs pas 
pour 6öneoeuure/tnats pour 6fafptjeme: car 
i 
1 car afnýi foft 4 tu ce gôe/tu te (ais tortue fine 
Dfeu. qe(ý fettr rn8tt: lýetf ff nas efctfnt en So= cg . ffre föp,, jap bit g iio9 e(fes bieu p-, I)t effe ap, iDfd, 
peffe ceufp bieue/aufquee3 fa paroffe be bitu ", 
eftfafcteiýtq" feýýrtpture nepeuft ef{re fauffe: 
bictes So9 q cefup 6fa fpf jernc q fe pere a fatnf ý 
cti fie/e enuope au monSe/pourtant g tap bit 
ie fuie fe f tf3 be bieue3t te ne fais ees oeu ý". ' 
ures be moq pere/ne tne (rope3 point. Et fi te 
ces fais/; fi Sous ne inc Soufe3 cropeeicrope3 
aup oeuures: a f ffr) q Sol côgnofjfie3/, t trope; 
â fe vert eff en mov/. r tnor au nere. * là cBer, -rrtat-° 
cljotent b& ae fe ptc=Ste: ºnais il vf ftt eots ae 
Ws maisie fegaffa aerectjief ouftre, 3otbaiºY 
au lieu ou (3ega ptemiereºnët 6aptt3oct: z b c', 
moura fa. jet pfu fies Stnbtct a fupi; at foict/ 
4 certes 3e(ja ne aaoit faict nuf3 miracfes: ;& 
toutes fesceofeaque3efjaqauottait De tijr1 
e(otèt Ztapes î plu fieuts creurent cg fil r. 
Qý. ^u xQian re1Ïu fate: eoneik Da aerer Epq.; ý f` ïa 
porrrp: cna: s Lp: i1t 
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queffeofgnft beofgnementfe fefgn"r/g effupa 
fée pte83/ae fes cfjeueufý: ae fagffe fe frere ap 
pctfe Ia3are/eftof t mafaSe. 'ses 
foeurs Dont 
enuoperêt a fiip/Df fans:, $eigýir vofcp/ cefup 
ý tu apme ef f mafa8e. et quätgcfus [eut oup/ 
ff leur bf(f: Cef fe mafatife neff pas a fa motti 
mafspour fa gfotre bebfeu: affig gfe fff3ae 
atcu foit gfotfffe par fceffe. et ý3efus apmoft U9arttje g xilgarfe fa foeur g la3are. %! ps bôc 
4 feut oup quffejfoft rnafatïe/afote il bernou- 
ta ci) ce mef ine ffeu beue fols. etaPs ce big a 
f és bf fcfpfes: Bffons berecefe f cg QuBee. : et tes btfcfpfes fup Dirent: II)af(fre/fes Duf13 q, - 
rotent na guere be te fapf8cr: e tu p Sas bere- 
cijEefj jefus rn"8it: iQp a if pas bouy genres 
au four. ei aucû cijernine ae iour if ne ceop% 
pe point/car if 5optfa fumiereaece mode. 
20afs ftf cfjentine ae nuictiif cfjoppe: car if 
npapas aefurniereer)fupp. gf aitcesceofes/ 
et apxes ce if [eut aig: lla3are no(ire amp 
aott: mais fe p Sots pour fe fueiffer ae for) bop 
" nrtr., Lt (es ùifcfpfes fup afrent: ýetgneur/fff 
aozt if fera guerp. ADt Qefus auoit bit ce/ae ta 
mott aicefup: mafs ff3 cui8otët 4f aifi bu bop 
mfr ùe fornne. ýarquop afoFa Defus kur bÉfi 
,` manf feflemw ýla3are e(f : not ýt fufs_ fopeuý 
Pol i'io9/4 fe np eflope pointaf fifg q 5o9 crom: 
mais aipös a fug. tljornas aonc 4 eft appeQ°e 
3DÉ5pmugiait ä feg cöpaignona affcipfes: IV 
: Cfons'p auffflýmôurôs auec fup. )Donc jefus 
. aîtntJg fe trouua quff auoit ef fe quattre tours au mon ument., et bet§an te ef fott auptes ac 
- 
:' efcrufafëenutrbqutn3e ffa8es. £-t pfufieurs 
ý aes3uifieffotentvenusaSýartýeýaý 
rieipour fes cô fofer ae feur frere. Muant Donc 
£Lgartt3eoupt 4 gefus iienoit/etre affa au ae?  
uätaefup: e £b>rieeffoftajfifeeqfa matfoq/ 
20a4e bonc ait age fus: âetgnr/fi tu euf fe 
ef fe tcv/mon frerr ne fuffe pas mo; tmais auf fi te fcap rnatntenant/qûequefconque cfjofe 4 
tu aeman8eras a Dfeu/ateu fa te aonnera. le, fus fup afft: ZoQ f rere rejfu fcftera. ßýart#e fup atff Jr fcap 4f reffufcitera a fa re('urrecttô au aernfer four. 3efus fup atft: 3e futs fa refur DO rectioh 9 fa b'te: quf cropt eh mop/ quant tnefý 8/ me if fera moFtlt f 5tura: 4 tout fjornme 4 5ttJ ;4 gcroit eV mopiff ne mourra point eternetÏes xp/ 
ID 
mêt. iîrofs tu cefa. -; efre fup big: zur certes fetgncur. 3ap creu que tu es ýýtf(f/fe f tf3 ae 
ON afeu Sutant/4 es genu cg ce mon8e.: et (}nee 
Pi' 
queffe eilt bit ces paroffes/efte feg affa/« ap, 
peffa9ýarie fa foeitreg fecret/bifcit: lemaG. 
jire ef i Sen"/« te appeffe. ert quât treffe foupt 
effe fe feua fja(iiuemête fitnt a fup: car qefus 
nef foit pas encoFe Uenu au cfjafieau / mais 
ef iott encote ait ftett/ou A1ýartgr fup ef tott al= 
teeau beuant. 1es 3utf3 bonc qui e fiotêt auec 
effe er) fa tnatfotJ/« la con fofotêtäquâttf3 Hei- 
rent qAaaricle feua fi tof l/« 4ffe fo; tft 4oFs 
if3 fa fttpttirent/bifans: jSffe feg Sa au monu- 
mentpo2 pfourer fa. iýgarte bouc quât effe f irt 
fienuc au lieu ou e fiott Qefus/fe Uopât fe tetta 
a fée pte63/« fup bi(f: Z$eignenr fi tu euf fe ýz 
efietcpmô frerenefttffe pastnoFt. Lztquant 
(Qefusfabeitptourdt/«fesjutf34 eflofentfa 
15en9 auec elfe auf fi pfourâe/if fremit et) e fpr - 
rit/« fe trou6fa fopmefrne/« bifi: eu fauc35o ý 
mief jf3 lttp airêt:, $etgrir/ lîies/ir ce Sois., et 
Qefus ploura. )iee Duiß bonc btfofêt: ipopfa/ 
côtnent if tapmoit. sEt aucûs beufP btfotent: 
iLeftup cp qui a ouuert fée peufro be cefup qui 
efïoit nat3 aueugfe/nepouoft if faire quit tir 
mouruff pae,. fZloFe jef9 frein if fant berectjte f 
eh fopmefine/bit au monumêt. jet efiott Une 
cauerne/«Unepierre eflottmtfe beffus f 
fus bt fl: ýDlle3 fa pierre. Lztýartee faoeut 
be cefup 4 efioft molt fup btfi:, $eignrlil put 
beffa: car if pa efre quattre io2s. jer fup bff i: 
)le tap te pas bit/que fi tu croie/tu Uerrae ta 
gfoire be bteuegf3 of ierent bonc fa pierre-jet 
Qefus effeuât fes peuýp et) tjault/bt(t: lDere/ie 
te ren83 gracee que tu tuas ou?: « fcauope que 
tu me ope totrf lo2e: ntats te fap bit a taufe bu 
peupfe 4 efi icp afentour/af fiig 4f3 cropêt 4 tu 
mas enuope. Muant if eut bit ces paroffes/il .1 
cria a fjauftebofP: La3are/ýiens begoxs. et 
in catin ent fottit cefup 4 auott ef le mott/apät 
tes mais« feepie63 fie3 be fies/« fa face efioit 
tire bung fuaire. 3efus le' bifi: Deffte3 fe/«le 
fatffe3 affer. lDfufte2s bonc bes jui f3 4 ellofét 
Sertus a aýarie «a agartgc/« 4 ßetrent tee 
ceo fes 4 Defus auoit fafctrs/creurent tg lup. 
j[jet aucûs beug feg afferêt aup p9ari ftensi 
« fe2 btrent tes ceo f es que Oefus auoft fafct. 
Dont (es pices bes ptefires«tes p9artftês 
af fem6ferent te cöcifl, z btfoient: Q? tte fat fous 
no9. -car cef l $ôme CF fait beaucoup be fignee. 
, $t no9le fatf Fons ainft/to9 croptont M fup: « fes Romaine 5iê8wt/« no9 o9 crêt nre lieu 9 
nof tre gent. ct fung beuW appeffe ýaipf}e/ý 
ef toit fe ptûe bes ptef Ires be ce fle annee/four 
bift: bol ne fcaue3 C ne pêfe3 riene: car if no9 
et i e_rpe6têt 4 Ung tjôtne meure pol le peuple/ 
«4 toute fa gent ne pcrif fe. Cefa ne bit ff pas c5 
be fopmefine: mais fupeflant le p. ince bes 
Mres be cc f fe annee/pptjett3a/4 gefue be8s 
"oit mourir pour fa get: g n3 feu ffemet pour ta 
gent: mafsaf ffQ auýf 4faffetn6fajifes fff3 De 
rnat. ýý. s bicu eh Sng/g effotent btfperfe3. *ýDepuis ce 
mara. a tour fa bone/if3 cô(uftoiët bc fe mettre a mort. 
«[Sýafs 3efue necfjemfnott pfuspu6ffque: 
met entre tes tuf f3 g(eh affa eh fa regtoh Mes 
bu befert/eh ? ne cite appeffee jzpqü: et fa be 
, Kat. laa mouroit auec fée btfctpfes. * Ze fa pafg bes 
Mar-1+4 gui f3 efloitpceatne: gpfuficurs befa regfoh tucal, a monteret Cl) l'pfenr fafeM audt pa fqs/a f ffh 4f3 
fe fafnctff ia(fët. Qf3 qucrotët a3c ge fus/ir par, 
[oient en fc6fe ef lds au tepfe: pourquop/pefe3 
Sous/e(f ce gf neft pas ßenu a ceffe fef ïe: Ïles 
pttnces ber, pf fres ; tes pfjarfftcs auoiet com 
mdSe q" fi aucuh congnoff fott ou tf ferott/4(fe 
manffeffataffit) 4f3 fepttnf fent. 
QQommrnt bearic oingnit tee ptc83 bc Qc(u £4itff : bc 
ta(nc(rc: bee O2tc3 qui intcrrogucrent lD$ctippce: com. 
ment ta Sotp fut oupe bu Clet. 
cfjapttre. pfj. 
$ isfus b3c fip to=s beuat pafgsSfnt Mt-id. âet anfe ou 14 are auoit e inara+. Me3 fl 
Yac,,. f rnott/fe4t3efus reff fufcitct. i& fup fi= 
rent fa gng foupper/ouaýartfje feruott/g )La 
; are ef loft Sng bc ceufý 4 eftutet affls a ta6fe 
, 
garfe bonc p; fnt Sne (tute bofgne: Quer fup. a 
ment be jßar6e efteute/ptecfeuýv: 
g oigntt fee 
pte83 be 3efue g tee ef fupa be fes cfjeueut, v et 
ta matfoh fut reptfe be foSeur be (oignement. 
, ttatý6. *Îlots (ýu6ae (3fcartot f tfi ae, ýtrnoh Sng ae 
ý`ý a (ee bifctpfee/qut fe be6uott (luter/atf l: pour: 
quop na pas ef te fiê6u ce fi otgnemft trots ces 
aentere/g banc aup poureecefa bfft ff/nory 
pas pol ceo fe 4f Cup ctjaffut bec poures: mafs 
pourtdt quit ef fott farrôig apdt fa 6our fc/pop 
toit fee cfjo fee g foh enuopoit. je fue b& btff: paff fe fa/eQ°e (auoit gar6e/poý fie four berna 
fepufture . Car 909 aue3 touftffls fes poutre 
auec 1W : mais mop5o9 ne maue3 pas touf, 
fours. 46tdSetur6e bac bes 3uif3 c3gneut4( 
rfloft (a/g p gtnStit/noh feuffemet po= gefue/ 
mais affig tg 4f3 Self lent la3are 4f auott re(fu: 
(cite bes mott3. et fée Onces bes Mrescon 
(u(terent be mettre a mox auf ff la3are. Car 
ptufws fe ptotet bes ({utf3 p& tu?. -et cropofët 
natt. 21. a rg 3efue. C*et te ten6emafh orme tur6e qui 
nW. a ae flrott genue a (a elle/qudt tf3 ou? * q 3e(us ý"f Senoit eh l, ýteruf 
âferrypxtn6ýet 
bes rameaup 
bc palmes/g afterit au beudt bc fup/g crpotèt. 
Une fa(ut te te ptte. 1benefct (oft cetup qui 
Stentau norh be bieu/te rop bt(raef. * 3efue 
Q trouua ring petit a fnô: g fa(ftt bef'fus/côe if cg 
e(ai. sl. b e(crtpt. *. pape point be paour f ifY'e be âfory ýuA gofcp toi) top 4 13fent/g cg l affle fut fafno>) bc 
! a(nef fe. cee cqo(es ne cegneurét potntpte 
chap. xij. 
mferemét (es bffcfpics : mais quât Qefus fut 
gforiffe/a8â 1f3 eurêt memoire q ces cgofes 
eflofent efcriptes befupietquil3 fupauoient 
fafct ces cgofes. l'l. a tur6e bonc qui ef loft auee 
lup/quant ffappeffaza3are bu tnonumrnt/ß 
te reffu fcfta bes mort3/fup rèSoft te fmofgnas 
gc. et pourtdt afra fa tur6e au bruant be fup/ 
car ff3 auofet oup gf auott fait Cr miracte. les 
pgarf fles bonc birgt entre eufp mefines. lDo9 
fiope3 q nous ne prof f (tons rfens. JDofcp tout 
te monSe Ua aptes fup. El, ors p auoft aucûs 
gentif3 beceufp qui effofet monte3 pour prfee 
bleu a fa feffe. Iceufp bonc ZinBrët a IDgetip- 
pes 4 ef {oft be. ýâetg faf8a be gafffee e fc{ioft? t 
bf fans:, ý5efgflr/nous Soufis lieofr @er. pgt 3D 
ffppes bit g ré bit aîtnbre: g berecgfe fRn8re ; 
gIDgeffppes te birent a 3efus/g Qe fus te= e 
Sit g feur bffl: l'lgeure cg i Senue g te fff3 be fg3 
me fera cfarf f fe. ; Et) ßerfte/ cg Serfte te bous bis: ft te grain bu frotntt/cgean t tg fa terre nt 
mcurvtf betncure feuf mais fit tneurt/ft ap. 
poxte granS frufct. -* Dut arme foi) (me il eiz mef. ej 
per8xa., Et qui qapt foq ame cg ce mon8e/tf fa 
gar8e en ta bit eterneffe., $i aucû me fert quff 
menfupue: g fa ou te fuis/mot) ferutte= p fera. 
, et fi aucun ma feruf/mogperc te gonnoxem 
x9gafntenâtmôame e(f trou6fee., iEt4 birap W) - fe. lDere fauue mop be ce f le geure: mata pour mar, ý 
croc taufe fuie te vents a ce fie §eure. IDerr cfa 
rf f le tog notn. l2ors Une Uoip bint bu cfefibý- 
fant: 3e fap cfarff fe/g berecefef te cfari f terap. 
Et fa turbe 4 fa e flott/g auoit oupibifoft 4 ces 
Pott tônerre qui auott me le faict.. et fes autres 
bifotentlange a parie a fup. 3efu6 re fpô8it a 
big: Ce f fe Zofe nef l pas Zenue pour mop/ t 
mais pol Zo9. ýintenant e({ te iugemft bu 
tnôSe: tnatntenät fe prince be ce môSe fera let 
te begors. iEt mop fi te fuis effrite be fa terre/ 
fetirera? tout a tnopmeftnc., t? tcefa btfottlf 
eeq fignffFantbe "tfe mortif be6uoft mourir. 
1Qa tur6e fup rn6ft: , Oo9 aucns oup eq fa for q fe ýgrf fl bemeure eterneffemale Commît 
bis tu: 3f fauft 4 te f if; be fgôe Toit effeuer; Et 
4 eflceflupfff3be tfjôtnergtgefe= bifl: EF n' 
cote 8n g petit br teps fa rumine e fl aua vo". 
: Cgemtne3 tan8is 4 5o9 aue3 fa tumf ere: a fs fin 4 fes tene6xrs ne Uo9 côpxengnent. Lt 4 
cqemine en tene6tes/fl ne fcait ou tf va. Z&' 
Sis g 5o9 aue3 fa fumfere/crope3 en fa futnff, 
re: afffnqBoue fope3 ftf3be futnfcre. ýCe6 
cgo fesbft 3er/puis fen alra g (e cacýa beufp- 
! Et comßieq 4f eut fait tant be fiance beuant 
eufr/tf3 ne cru potent pas en fup: af f tn q fa }xe 
rofl°e be iEfaie te Ppgete fut cuôpfpe/faqffe tt ý, 










refeue te 6za6 au fetgii irfet po=tant ne pouofët eA. a. e ff3 cropze: car berec4ief iefape bit: * Of a aueu: maf'" B arc feurs mar. 4.8 peufr/ ea en8urrp feurs tueurs affig act.: s. f qutf3 ne fiopet bes veuýr/it 4f3 nenten8ent be 
cueur1g 4f3 ne fopent conuertfslit 4 te fes gues 
rif fe. Ces paroRes atf t: sfafe/quant if liett fa 
gfoire btcefup/e parfa be fup. Zoute f fots pfu: 
ficurs bes pzfnces creurent eg fup: mats tf3 ne 
fecôferfopentpoint/pour fee iDtjartfics: affig 
4f3 ne fuf jént fette3 Ejozs ae fa fpnagogue: car 
ff3 ont pfus apme fa gfotre bes tjômes/que fa 
Qfotre be bteul-ozs De fus fe fcrpa/it aif t: Dut 
cropt egmop/tf ne c vo pt pas Cl) mop/matseg 
cefup 4 ma enuope. et 4 me iiottitf Sott cefup ID qui ma enuope. a3op/qut fuis fa fumfere/fuis 
Senu au mon8c/af fil 4 tout gômc qui croit cg 
mop ne bemeure point cg tene6zes. ! L? t fi aucû 
a ou? mes paroffcs/et ne feg croit point/te ne 
le luge point: car te ne fuis point Senu pour tu 
e ger fe mô8e/mats po= fauuer te mö8e. eefup b 
me melpuieiet ne receottpoit rneß paroffesitf 
mý ý a4 fe tuge: la paroýe ý fap pfe/fcetýe fe lugera ý matt. ýý me 7ºnrniwr x- W--- _L- _- -- - _- -- O_- N lýst WH U«j«« <v-. Luu ur mvyrnrýmcnaypvic pie: tf mais ma pere 4 rna enuopelfcelup ma cämä8e 
ce 4 te èts/g 4 te parfr. g fia? 4 fog mä8cºnêt cg Ste eterneRé. les ci»fee aonc ý te parfe atnq 
p mar I cöe moq pere ma att/atnýt te tee ais. ur mar Qdbment Qe fu £ßufttaua tee ptc83 be fee aº fctpfee: conts 
ment jiuaae (rr) alfa pour fiurrr ýefu irott ff: cöment Qe fu 
jLo: ifi lce rnooitc 4f3 apºncnt tung lautre: IDicrrc Dcmaw 
uý &aýryuýtý: i(touýfýa. 
^ IH 1ýýRwMt+MO sJi" 't " 7ý1r yutn« <. `'aýý. 
ccs 
1 il ý 1ýuantfefourDefa fefleae{ýarque/ge 
-- - 'ea ýmiyu6 icacpant q roqqeure r(ioctbenue 
`ß làfflýour paf fer ae ce ntonSe a foi pere/côa 
ºp/ ý meatnjtfut4f eutapmefes ftens4 efiofFtau 
bu monSe/it fes arma fu f qs cg ta f fh. ý ýt fe foup 
ets ý perfah/apgs que befta fe Ùia6feauoit mis au 
re/ cueur ae 3u8as 3fcartot f if3 ae, ýiitnô/De fe ft- 
t if urer/fup fcac$ant que foq pere Cup auoit Dône 
fr. toutes c4o fes m fée mains: ct 4f eftoft pf fu Ùe 
ôp afeu/g feq affott a afeu: if fe feua bu foupper et 
týt mif i fus feg tja. biffemens. et aps 4( eut pFins 
Et 
i 
bng linge/if fë ceignitietpuis mif i De [mur tg 
; ps fing 6Gcf? g camencea a faut fea Pte83 ae rra 
D9 ùi fripfesig-frs effuper au finge auquef tf e jtott 
rctnct. If Sint aÔc a»tmô IDierre. £t pierre 
tý fupaift: âeig2 tumefaut fespieS3. gef9refpô 
8ivefup aiff Zu ne fcats poit maintenât ce q 
{es fe fais : mais tu fe fcauras cp a}te. pierre fup 
te affi: Zu ne me fauerae iamats fes pie83. °3eP 
010. lê 
luprefPÖBit. âi te ne te taue/tu nauraspotnt 
nt partauec mop, 4tmô pferrc fup atfi: 'eeignr/ xv no11 pas f eufement mes pir53 : mais au(f t fée 
edý maiººs/g ta teîe.; 3e fus fup at fý ýCefup 4 eýt fa- 
cf Ur/na Be foing f inö ae faaier fes pie83/maie e# 
rit 
O'ba, iti#. :f ueilL, xjj# 
tout net. âuf jî ßo9 e(ies net3/mais nô poit to9. Car if cauoftfequef ce(ioft4 fefturerott. et 
pourtät btft it: bo9 neffes point net3 tous. îlîe 
böc 4f eut taue fe=s pte83ig eujt pxtns fes be(ie 
mens/et fut affts a ta6fe/ff feur bift ÙcreceteF 
âcaue3 hous q te Sous ap faictf »o9 tnapel= 
fc3 maigre et feigneur/(C Sous btctes 6fc: car te 
ce fuis. ît bôc mop fefgneur e matfirc ap taue 
bo3 pfe83: bo9 neue3 auf ji fauerfes pte83 fttng 
be fautre: car te bous ap banc epeptelaffit) que 
houe facte3 côe te bous ap fatct. ý, Q? t) berite eº) mai. t.. e hertte te bo9 bis que te ferttiteur nef i pas plus Qoc: fc 
grad que foi fetgneur: ne fapo(ire/pfus grâS 
que cefup qui fa enuope. , $f bo9 
fcaue3 ce/n0 
ferc3 6tefjeurcuýti fi houe le fafctee. Je ne bis 
pas ce pour 5o9tous. Qe fcap ceufp q tap effeu. 
mais flfauft/que fefcrfpture fait aröpfie. fjZe +ý.. 
fup 4 mcge te pafq auec mopia (eue côtre mop 
foq tafoq. Ugaïtenät le 50 bis bruit quif foit 
fafctajf iq q quät ff fera fatet/So9 crope3 que ce 
fuie fe.. t : Eq berite cg f erite fe bo9 bis/ qui ree, 
croit cefup q fëtroperap/tl me receott. lEt 4 inc a. ýs" 
reccoit/fl receott cefup 4 ma enuope. ýt aps )Lu `r'' 
que Qe fus eut bit ces parolles/tf f ut trouble er) m4r. 9. f 
efperit{t pxotefta/btfant: JEq biertte cg Serite te 
I'io9 bis g fung be houe me fiurera. * lloxs fror mai.: 6 s bffctpfes fe rcgar8oiêtfung lautre/ bou6tane ºnaý"ý+a 
pourfcqucf il btfoit. * pauoft hng be res bff. ý"ýýs"` 
cipfee leqf gefus apmoit/4 ef ïoit af fis a table/ 
pxce bu frît) btrelup. , 
$imoq pierre bonc/fup 
feffi fignc 4fbemä8aftquf ef ioitcefup bequi if 
auoit parfe. Bfnff bonc quit if frncfina fur fa 
poictrtnc be Qefus/ff fup big: ! betgrîr/qui e(t 
cer3efue refpon8ft: Ceficefuplauqf fe 6aiffe 
ta? Ce paiq mouifie. jet quant if eut rnoutffe fe 
pair) if le bonna a (ýt8as jfcartoti ftf3 be 
moq. *etapxeslemoxceaulfatä entraegfttp., 
jet jefus fup btft: f aie 6tê to(i ce que tu fats. 
, et nul be ceufp qui eftofent af ffs a table tien-, 
tcôoitpourquop il fup auoftblt ce: caraucuns 
cui8opent(pource que Ju8as auoit ta 6ourfe) 
que Defus fup eilt bit: îlctjette ce qui nous e(f 
neccf faire/pour te tour be fa fef ie: ou qutl bow- 
naft quelque ceofe au'r poutre. pes bonc â f_ 
rut pans cepe fouppe/if fepartit incontinent "- 
ßef ioit nuict., et apxes quif fut pf fu/3e fus bijf. 
atntenät ef ig foxi f ie te f i(3 be Bôme/ß bleu ýgfoxi 
fte er) fup: ft bleu efi gfoxf ffe er) fur/auf 
fi if fegfotffteraeg foprnefine/et incontinent 
fe gfoxi f fera. xages petts en fans/fe fuis enco; 
te hn g petit auec fious. Jjous me c$ercgere3/t 
comme tap bitatt, p 
nppoue3henir: auýjfi 
utf3: laou tehoie/hous 
tefeßo9biemaintenât. 
ßje houe bônc hng nouueau côrnan8ement/ 
Que Soue aprntc3 fing lautre/côe fe sous ap 
:f 
1 jchali. 
apme: af ýfrý q" aufff fiouG Soult aprne3 fang tau 
tre. iei) ccfa toits cagnoigront que bous efieg 
meg at fcipfeg/ft bous aue3 ôtfectiô fung a fau 
tre. ýitncý pierre fup big: Seignr/ou bas tue 
eef its refpô5tt: la ou te boig/tu ne tne pettýn 
matntenât fupuir: rnatg tu me fupurascpapg. 
Ipterre fup aift:, $etgrtr pourquop ne te pute te 
maintenant fupuir. -le mettrap moi) aine pour 
top. ýcfas fity refpôfiit: éa mettras toq ame 
tnat. zs. e pour mop: f en bertte/e4 berite te te ats/fe coq 
mar. l4 b ne aura pas ctjâtc tufques a tant 4 tu mauraa tuc ýý, a n pc tro ie fois. 
Qttômrntî7ßomas fccôpfaignoittien fcauoirou; t4: io 
4ttoit, -bôtID4efrppes aema'8a a Seoirfe pere: ilu8as î: ßa 8cua tnterroqua gc(ucQ: ift: lLôment C021ftpiometteeon, 
fotateur a fca aifciptes_ 
___ z, fjilpttrc. rtttj. 
»fft at(t a fes aifrtpfes : bte curur 
indoit trou6fe. b09 crope3 eg aieul 
croqe5 aufft cg mop. p! u(teurs ae: 
tneures/font M fa matfoQ ae moýPere. rlbt aw 
trement e ftott/fe Sous feuf fe bit: 3e 
bous bois 
apptEýer te fteu. et fi te me bois bo9 pFrparer 
fefieu: ie retournerap aerecgfef/etUous rece, 
urap a mopmefine : af ftr) que sous fope3 fa ou 
te fuf4. ýiu fff W fcaue3 fa ou je Sois/ct fcaue3 
ýaSope. ýfjomasfupatft: ýefgnr/no9ne fca; 
uös fa ou tu Sae: ý (öm? t pouös no9 fcauofr fa 
Bore. 3efus fup affr. 3e fuis fa bope/fa Scrtte 
ß fa bfe: nuf nebfêt a mogpere/ftnoq parmop. 
M bous meuf f ie3 côgneu: 5o9 euf fie3 auffi t cet 
tes cögneu moq pere. ; ¢t aoFefrnauât Soue te 
côgnoi fûe3:, z faue3 lieu. CLjDeefippes fun tºff t: 
eefgrn/monftre nousfepere:, ztfnous fufftft. 
Befus fup atfï: 3ap efte fi fong tëpe auec boua/ 
R fi ne maue3 point agnewpeefippes qui me 
Soit/if lioft mot pere. tit cöment Öls tu: möftre 
noue fr pere- )Ie crois tu pas g te fuie et mor) 
pere/g moq pere/ef t cg mop:, Ira paroffes g te 
Boue ais/te ne fer, Dis point ae tnoprnefnte: 
mafe te pere Demourdt eg mopricefup faict ces 
oeuures. })e crope3 Soue point que je fuis tg 
mor) percig mô pere Cl) mop., âutrcm? t/crope3 
fr pour fceffes oeuures. et) liertte Cl) bertte te Sous ais/qui croit eq mopiif fera tee onwres te f4tfcs te fats/, z fera pfus gran8e6 que criÎes 
cp : car te mm b'ofs a mol pere. * ; ét quefcôque 
co fe que boue aeniâ8ere3 a moi) pere eq moq 
notr)/te fe ferap: a ffit 4 te pere foit gfotff te au ftt3. '* bous me aentäbe3 aucune cfjo fe Cl) ma 
non). -ie Ir ferap. ý4i 
bo9 mapme3/gar5e3 mes 
röman8emès. et je ptterap ma pere fegf Sous 
Dônerafautre cöfofateuripour aemourer auec 
Soue eterneffemévqui tg fefpertt De Serfte/g 
!e mon8e ne peuft trceuofr car il nt fe Sott Pau 
9 finefecögnoiftpas mais fio9fecôgnoiftre3; 
rar ff aemourera auec bousig fera eg SOus. De 
neSo9Dcfaffferav pofrttoFpfjeffns: teStêSýap 
agoua. L2ncotei'Vingpetit/ý, afoFs fe mon8e ne 
me gott p(us: mats gous me gerre3/car te gte 
g Sous gture3., Lg (C tour fa/Sous cögnotqre; 
qUC te fuis et) mö pcrc: ý nous Cg mop ý mop et) 
maf.: ý ý 
marcaý 
9o9. mut a mes cômanSeme's et tes garSe/cefl 
cetup qui marine. et qui tnapme: tt fera arme ¢; 
aemor) perc/et faprnerap/etrne mantfcfterap 
mopmefrne a fup. lu8as fup ntft(nop Point ce; r 
fup appeffe Irartot) "§etgnr/aont vtct ce que 
tu te manf fefleraatoprncfine a no91ý& nô point 1 
tu' rnon8e-, Icfus refponbtt/g fup btf: M aucû 
mapme/ff gar6era ma paroffe: ý maq pere fap; 
memiß n09 bteSzone a fup/tt bemourerös auec 
fup. Cut ne rnapme/tf ne gar$e point mea pa 
roffea.: 6tfaparolle/4So9aue3 oupe ne(ipaa 
mfeneimaia bfcefup prre qui ma enuope. Bfje 
5o9ap bittes ctjofes: mop bemourâtauecßo9. 
Uqats fr fatnct eÎperft cöfofateur/feqf moi) Pr 
re enuopera cg mû nom: fcrfup 5o9 en fefgnera ID 
toutca 4o fre/ý 5o9 rcSupta Cl, mernofre/tous 
tee tee ctjofee/fefýffee te four, ap bit-3e fions 
faf(fe paf r/fe So9 aöne rna paie. floh pas com 
me Ce mö$e fa aöne/te fa floue aöne: »ie cueut 
ne foit point trou6feiet napt point ae crainte. 
JDous aue3 oup g tc fioue ap Dit: 3e Sofs g We 
a floue. 41 Sous mapmfe3 Sous ferie3 certes 
fopcuýr/que fe rrreg Sofý a rnoq perr. ýar moh 
pere tg pfuc grât q rnop. jEt mafntcnât le fol 
ap bit/bruant quff fott fafct: affig que quant it 
fera faictiSous fecrope3. gr neparfera? pfus 
guerre auec So9: car le once ae ce möSe Sfetl 
et na rfene er) mop: mafs a ffiv 4 te rnon8e tort 
gnoi(frlque fapme fe pere: g comnre lr prre ma 
commäEe/afn ff fe fats te:, letre3 Sous/partôs 
noue aicp., 
Ql., ^e fa frarc figne/bu taßourrur4 bes petN ßourgeôsi 
eôment lio: iff eöman8a aapmer tung fautrc, 
: Cgapftre. r13. 
16 fuie fa Szape ßfgne/ß MOI pece eji a .. ý. _ .. n.. nn te brgneroe. gt onem toute axacqc ta 
quetfe m mop nepoxte }oit be frufct 
ß purgera toute ceffe 4pottf fnttct. Vous e fres 
maintenant net3/pourfa paroffe que te vous 
aq ait/Lemoure3 M mor/, t mop en SousSin 
fiquefa 6utnctje nepeuft aeffemeftne pozter 
frufct/ft effe ne aetneure eg. fa 5igne". atn ft nr 
ferc3 W/ fi b'oa ne aemoure3 et) tnop. 'Ic fins 
ta vignuetßous eifre fcs 6xancees. Dut be 
meure et) mop! ß mop en fupifcefup poge tnôa 
be frutct: car fans mop fious nepoue3 fatre && 
que rtjo fe. ât aucuq ne demeure tg mop/tf fe 
ra mis 4ot6 cotmne fa 6tancee et fetcoee 
tf3 frcuetlrrront/et femettaùtau fna/etarôee 
x4i voue 
i. tOt. 4. 
ýA$t. 1 
". f$e. 4. 
.. Ao. i. i 










mnt.: lC K-Abi voue aemoure3 Co mop/e que meg pdroG marca1. c fe6 aemeur? t eI 9oue/tout ce 4 boue bouf8te3 
Sous fe annan8ere3/e if Soue fera fatct. JEQ 
cefa mory pere ro cfartfir. af ftn que bog appop 
tte3 beaucoup ae frutct: g que8oue fope3 fafct3 
mee Dtfctpfes. Eîlfnff ýmohpere ma arme/ 
auf ft fioug tir fe apme. Demoure3 M ma Affe: 
ctfog. ést voue garSe; mes côman8emeslbo9 aemourere3 M ma atfrcttog: atnft que tap gar- 
Se fée cômanSemens ae moI pereig bemoure 
eq fa Dtfectton. qe bous ap bit ces ctjofee: af ffry 
que ma tope fott rh fioua1g que fw(tre tope frit 
, ýe, `ý empfte. 
ý': Ce({up tg moI commâSement : que 
p. p4ks. boue apme3 fung (autre cöme te ßo9ap apme. IDßit.;. 0 Jt1uI nit vfue arabe affection â ceffe : afcauofr/ 
ý. tý. +. a ý ... - -- -------, -, --, -----ý--------ý Pa ao. a_t 
ae mettre forý ame po= f-ea amfe. 1po9epea mre 
,. gý ; amte/ ft Sous faictea tee c6ofes & te bous c& 
eQ mâße. ýt aefotmats/ne Sous atuieflerav nfue 
O. mes ferufteure: car fe ferufteur ne fcaft que foq 
Pt, /rfgnrur fafct/maig ir boug ap bit mrg amis: 
ta iv car te Boug op fatct côgnot(tre toutes tee cgot 
u, fee fe fqueaee tap oupea be mog pers. Z'o'ne 
maue3 pas effeu/mats fe Soue ap cfleu/g So9 
ap ron jfftue: af ýfrý que Sous atpfei/fit que flous 
r appottfr; frufcv; que fio(fre frufct foft pcrma 
te. nent: affig que tout ce que Rous bemd8cre; Cu it26 Pr" cq moh nonytt Pe Sous cône. ee Sous (ö 
cor manSc ceR cQofes/affip & Sous armfe; fung 
loq fautre. "t fe monde 86u6 fjaft : facfje; qui( 
üo9 ma eu eg fjaf nrptemfer 4 Sous. ef Zo9euie; 
t if efte bu mon8e/fe mon6r apmrroit ce 4 feroft 
2 us fimhmtf6 pourcr que neffrs point bu mö8e/g 
`ctt/ qur ir Sous ap effets bu mon8e/pourtät Sous 
, on #aft te mon8r., Rpe; fouuendce be ma paroffe/ 
na kn. a faqurffe fr Zoug ap aft. ýlmue te feruftrur neft 











perfecute/au fi gour perfecuterôt ff3: fff3 ont 
gorbe ma paroffciau jfi garSeront fl3 fa goure. 
o bafs M3 gour feront toutes ces ctjofee po= 
mord none car ff3 vont pas congneu cefu qui 
ýý" ma enuope., 1if ie ne feuffegenu/fit netif epoit 
parfea eu4 /ff3 nauroientpae be pecee: mafs 
maintenant ff3 nont nuffe e'cufe be Peur pee x ý, c cge. XQ? uime eawif gaft auf ff morlpere., si 
fe neuf fe faict fes oruures entre eu(vifefquet 
tee nui autre na faictiif3 naurofent point be 
peef3e: mais maintenant if3 fée ont geu/(z ont Çap mop a mord perexnais cep affig tri que fa pa% 
rof'e loft acomnffc/faaueffe efi efcrfnte en Peur pf4t ; +, f,,, -,, or-9f5 mont eu eq eafne fanßcau fe. jot quât te con fofateUr fera Senu/frqurf je So' cnuope 
rap ae moQ Pere/fefperit ae Serfte qui InoceSe bu Pere: fcefrup renSta tefmofgnage De mop. Ruf ff M ren8te3 tefmofgnage: car Sous eges bS ce commencement avec mor. 
Zba. ývj. . 
fueil. xlii. 
QQ$: i f{ pieStfF les cQo feu a Scxir a feu bifcipteatc ID'ua 
dit arguera te mon8e: bc cc quit bt/ili. unco: c Sng petit q 
$ouo me 13errc3 gc. 0t3leur p: omtfi que te perstcru bormw 
roit fout ce qutt3 beman8eroirnf eq foq nom. 
cfjapftre. pSj. 
e Soue ap bit ces cfjofee/affig que 
fous ne fope3 fcäSafffe3. * @f3 noue ýt &+a fecteront eoxs ae feure ffnagoguee. mar..;. 9 
mais ffjeure Slcnt que tout fjôme qui Sous 1119":. 
fera mouriricutf3era faire facri fice a bleu : et 
feront cescfjofee/pourtät qulf3nont côgneu/ 
ne mot, pere/ne mop. ais le Sous ap bit ces 
c1 o fes affig que quätfeure fera genue/ff f»'9 
fouuiegnc bfceffee/que le lesgo9ap bit. Ce/ 
ne Sous apte pas bit/bes te commencement/ 
pource que ief ? ope auec Sous: g maintenant le 
met, Sope a cefup qui ma enuope: g nur be Bol 
ne me brmä6e: ou Sas tu:, 819afs pourtdt que lh 
le fio9 ap bit ces paroffes/trtf feue a empfp Soc 
f {re cueur. Zoutc ffops fe Sous bis fa Serite: f` 
fous cg t eppe6fent que le met, golfe-Car ff le 
ne mrt, Zoie/te con f ofateur ne fife8ta point a 
Sous : et fi le met, Sols/ie te trous enuoperap. 
et quät fcefup fera Senu: it rrpten6ta fe mon; 
gelbe pec1e/be tuf lice/et bc fuyaient. Me pe, 
ctje 9tapemeupourcequft3 nont point creu cg 
mop: a be tuf lice/pource 4 le met, Sors a mon 
perr/4 pfus ne me f erre3: g be fugement pour, 
ce que ce ptfnce be ce mon 6e ro f la luge. De Sog 
ap a bire encore ptu fieure ceo fes: mais Soue 
ce fcpoue3 potter maintenant. A9ais quant 
cefupcfperitbeZerfte fera Senu/ifSousen(efs 
gnrm toute Serfte: car tf neparfera pas be f op 
mefmr/mais if tira toutes les cenfee 4f aura 
oup: e Sous annoncera tes ceofes fr(queffée 
fonta Srnir. 3cefupmecfarffiem: car if ptens 
Sta bu mfeq/g le Sous annâera. 'outes cfjo 
(es quelconques que mot, pere a font mimes. 
pour crf fc tau fe apte bit quit ptcôta bu mira/ 
gfeZoueannoncera. (»ng petit/9 Sous ne 
me 13errr3 pfus/a be recfjfc f fing prtft/(t fous 
me Serre3 : car le meq Zope a moq pere. &: 
uns bouc be fes bi fciptes titrent fung a lau= ._ tre: £? uef{ ce quit noue bf(lZng petit (r Soue , 
ne me Serre3 plus/; bc recfjic f Sng petit e o° 
meSerrr3: e temet, Sopsa mol; percf 3f3 `(- 
(oient bonc: queflce quit bft: Sng petit, noL - 
ne fcauong quit parle-et 3e fus congneut qti 
te Sou(oient fnterroguer/e frur bi ff: t'o9 bem i 
Se; becef fe ceo(e entrego9 q top bit: Sng peur 
ßSouenemeSerre3ptus: ßberccfjief Sngýt 
tit/4 So9 me Serre3. rj Sente/eq Sente ic iý 
bis/que Sous pfourerr3/(r grmire3: (r le mo r1 t 
fe(foupw. Sous fere3auff cätriffe3/mafs io 
f tre trif tef fe fera puertie tg fort. Quät fa fcme 
en fantr/elfe a trif fefe: pourtât q (or) E3rurc eft 
'f il 
ýeban. 
$enue: mafsap2esgneffeaen fâteßng en fät/ 
if ne clip fouutct pfus be fa bouteur/pot fa tope, 
quelle a que vng tjöme ef f nat3 au mô5e. bous 
bac auffiaucýmatntenât trifreffe: mafsicSo9 
Serrav berectjie f/ (t voffre cue2 feftouptal( nui 
ne Bol of fera Sogre tope. jZ-z) ce tour fa vol ne 
minterrogucre3 be nutfe ctjofe. JEn fiente/en 
mat.: ý. c Sente/te 809 bis/ý ft 509 bemâ6e3 4fque ctjo fe 
nrar. «. ca mon pere/er mon non) if te vol binera. 3uf; 
ques au pie f ent So9 naue3 rlt? s bemâ6e en ma 
, tore: bem? t&e3 C Bouc faure3/af fft) que $ojtre 
tope foit plaine. r3e 5o9 ap bit ces ctjofcs en p 
tierbcs: tnaic ftjeureZtét/q ie neparferap pfits 
a bous et) pzouerbes: mais te fous annôcerap 
tuant feremct be mon pcre. Zn ce tour fa/Sous 
beman6ere3 cg mon nott). et ne Sous bis pas 
que te peicrap mot) pere pour Sous: car icefup 
pere vo9apme/pource que Soue maue3 apme: 
g attc3 creui? le fuis pf fu be bleu. le fuis pf fu 
bu pereiý fuis venu au möme: berectjtef te bc; 
faif fe fe tnon6e/(t SQps au pere. bec bifcipfes 
fup birent: bolcp/maintenant tu parte cfere: 
mentit ne bis nuf ptouerbe: maintenät nous 
fcauös qtu frais toutes ctjofes/(Zquit nef{ 6es 
foing 4 aucun te lnterrogue. 1t) ce no9 crovöe/ 
que tu es pf fu be bieu. Et'efus feux refponöit: 
bo9crope3maintenät. -`boicp/f eurevlent 
ýcýa3. C er ta Senue/ý vng ctjafcut be Soue fera efpart 
en fa Pieu/(zme befaif fere3 feuf: mats te ne fuis 
pas frufi(ar mot) pere eff auec mop. (Je So9 ap 
bit (ce ctjofes: afftt)queBolapc pair et)mop. 
bous aurc3 af fft(ttor) au mon6e: maie ape; rö 
dance/tapvafncu te monde. 
(1oraifor? beBý: ifiafor}pere'pourccut quittur4uoif 
bonne. 
ýfjapftre. p8fj. 
, Lfus aiff ces parofres/puis egeuant 
res peufv au cfefi aiff pere tßeure e/f 
iSenue/cfatffietoi fif3 affig g toi fif3 
tecfari fie/cörnetu fup as bonnepufftance "fut 
toute ceafraf f ii) que a tous ceufp i tu fup as 
bonneif t'eutböneSteeterneffe. tcefieef{(a 
lite eternefïe/4f te cögnoif lent feuf btap bleu/ 
ft Jef ticfjeiitifequef tu as enuope. le tap cfarf, 
fie/ fur fa terre: fap paracgeue foeuureýtaqueffe 
tu mas oeâône be faire-; maintendt top pere/ 
dari f ie mop enuers topmefineibe fa cfarte fa: 
gffe fap euauec top/bcudt 4 fe möfie fufï faict. 
jar manifef{etoq none au. p gommes fefgf3 tu 
mas cône bu mon6e. if3 ef lopët tiens/, t tu leg 
mas bône3: aufff if3 ont garkta poffe. xa3ain= 
tendt ff3 ont cögneu que toutes tes cgo fes que 
» tu mas bône font be topIcar ie feur ap bönefeu 
paroffes gtu mas bonne-.; lf3 feu ont receu/et . ont fiapemit congneu/que fe fils plu be top: 
r ont creu/q tu mas enuope. qe pare pot tuf'. 
le ne ptfe point pour fe mô8e/ mais pot ceuf' 
fefquef3 tu mas bône: car tf3 font tiens. et tou 
tes mesctofes font a top/ß fes tiennes font a 
mop: ý fuis cfarff ie erg euff. J Et matntenant te 
ne fiiis pfus au mô8e: mafs tceuf`v fôt au mon 
8e/ t te biês a top. ere fainct/garSe ceufýv etc 
tort non) fefq"f3 tu mas bône: a ffig quif3 fopent 
Sng/afnfi 4 nous. Ruât ief tore auec eufro1te 
fes gar5ope eh ta nom. Dar garbe cettf fv fefgf3 
tu "tas bônc1, z nui beuf(v nef f pcrp/finô le ftf3 
be per6ittor)/a ff tr) q" fefcripture foft acôpfte. et 
maintenât fe siens a top/fit bis ces ceo fes au 
mô8e: affig ir) 4f5 agent ma fore acôpfie cg euf' 
mefmrs. ge feurap bonne ta paroffé-e fe mon, 
8e fée a eu er) fjainc/pourcegf3 ne font pas bit 
môöe: côc au f ft ne fuis pas bu mô6e! 3e ne plie 
pas que tu tes of ?e bu rnon8e/ mals que tu feg 
garbe be maf. 3f3 ne font pas bit mon8e/ came 
auf fi ne fuis pas bu mon6e., e>ainctific fée eu 
Berite. ''a paroffe ef ? berite. Bfn ft que tu mas 
enuopcau mon6e/et) teffe mantere fes ap le 
enuope3au rnon8e. it pour etifi le fainctific 
mopmefine: af f tr) que tcetifP auf t foi et fainctt. 
fte3 cg lerite.. et ne plie pas feuffement pour 
eu(p: mafs auf fi pour ceufp qui croirôt er) "to 
par Peur paroffe: a ff ir, 4 tous forent $ng/atn 
ff 
que top pere es er) mop/fit mop et) top/q auf ft erg 
no, lf3 fopent t ng: a ff iij q Ce mô8e trope que tif 
mas enuope. çe feux ap bônefa cfarte/faqueffe 
tif mas banee: a f fig 4f3 foret 5ngiatn fi q noilu 
fômes Sng. le fuis eh eu(r/, 2 top et) mop: aff ir) 
quff3 fopent côfomme3 eh bng/ zq fe tttôbe cô= 
gnot f fe que tu mas enuope: et que tif fée aprti e 
ý 
ain fi que tu tnas aptne. jDere/ie fiuctf q céuf il 
fc(4f3 tu mas bôneique ou te fuis tceufn forèt 
auec mop : affit) qutf3 Sopct ma cfartc/ faqûcf 
fe tu mas bonne: car tu mas apme bcuant fa 
conflit utfoq bu mon6e. ý jDere fuficlfe mode rnatý, uc,, j ne ta pas côgneu: mais tc top côgneu/; r iceiit(p 
ont côgneu q tu mas enuope.: trt feur ap 6aiffe 
a congnotfire toq nom: R feur ferap côgnot f ïre: 
af fir) que fa btfectiôlbe faquefle tu mas apm e/ 
fort er) eufp/, z tnop Cr eufm. 
Cla p: in(e be ({e(ucý: i(f : par ta paroae ae Ir fucß: ie fre 
Oui f; (urif , pffcrne; par ferre: ýfurre toupo ,f:; fi, .: ýfu e4: h4fl+trrtrnea $nneýa ýarpQe, ta IDCfnte . cfjaapitrc. p8ai. 
Dies que . 
3efuerut ait res paroftrs/ 5 :. s ` ýe partft aueÇ /cs si(tfpfes e paff a º, wý: 'ýi ir ur; erni ve is,, eolotJ: ou ertott bng Iµ ý 
farbiý auquef if entraifup et fe6 atfcipfcs. C-t 
Qubas qui te fiurott/ frauott ré fieu: car Icf ts 
auoft fouuent fa efte/auec fes atfctpfce. ýubaf; 
aonc amea quEf rut pins annee ae gcR:; fes 
mtnttires acs }rinccs aes PIef ires/t bes da' 
Cfýit'f; ô: 
31eban. 
tff fens/Sint fa aucc Merneg/e fatfot3/e armu 
res. 3efus Donc fcacfjät toutes ces cfjofes qui fur efloiêt a a. 8uentr/affa au Deuät/e feur big. - 
Que quere3 Souse3f3 fup refpöSirêt: 3efus De 
ýrtat. t6, c JQa3aret. 3efus eeur Di ff: Ce fuis je. *et Qw- 
nze., 4 c dao â te fiuroft/fe tenoft auec euýn. Aptes DÔc 
quit feur eut Dit/ce fuis fe: if3 fei afférent a ta 
rèuerfe/g ceeurët a terre. xigafs aerectjief tee fterrogua: Que quere3liouse et iceufp bite 
Qe fus De, ßa3aret. Defus refpa8ft: 3e Sous ap Dft/q ce fuis fe: fi Sous nie quere3 Doncifaff fe3 
affer ceufp icp. (Bfftq 4 ta paroffe fuf f acapfie/ faqueffe if auoit Dtt: 3e napp point per8u aucun nwr. t6. c De ceuftr 4 tu mas Dane. ) , ýIIlots. Sfmon jDier= re apant Sng gfafue le tfralet frappa te ferutte= tucý. u. f De feuefqueig fup couppa f6 aurettfe Detvtre. Ot le nom De ce ferufteur efr`ott Et)afcgus., et Je; fus aff ia IDferre: lRernet3 toq gtafue eh ta gai. 
ne-. ne beuf;, ý tu pas que fe Bofue te caffce q moi 
perle ma Dane eCloFe farmee auec te capitaf-, 
n%rtesmfniflres Des3uff3 pxtn8e enfé6te 
Befus/e fe fterent/g tameneret ptemier aân- 
nc: car it ef {oit ré pere ae ta femme ae Cafpfje/ 
4 ef loft euefque bc ce(fe annee ta. (et e(foh ce; 
fup : Caipee qui auoit Dane con fett au 3ui fi/ 
quit ef loft eppe8tët/que 8ng edme mou ruft po= 
ftout 
te peupfe. )40t, îlimoi iDferre fupuott 3e 
tu«. t:, crus/et Sng autre Difcipte. jýqafs ce Dtfcipft "aca, f eflott cagneu De leuefque: et entra auec 3efue/ 
M ta court De feuefq. et pierre ef loft a ftjupe 
par Deßots. llautre Difcipte bac 4 ef loft cagneu 
De teuef j/pf fit goFe/R}xarta a fa portiere/4ffe 
miff pierre DeBens. &t cfjam6Ffere aôc ae fa 
potte big a pierrr. Jße es tu poitau(fi Des Dif; 
ciptes De ce # gommer3cefup big. gr nef fuie 
point. Et tee feruiteure e mfniffreg eflopent 
ùe6out ptes tee Bief fes: car if fatfoft f roft/et fr 
e4auf j'ofït. , et iDferre ef ioft auf ff ac6out au ec 
Iz euýv/ß fe ceauf font. *Ieuefque bac interrogea 3efus De fée Difctptee/g De fa Doctrine. Defug 
ýf fup refpö8tt: 3ap pu6fiquement parle au mon; 
Sc: tap tou ftours enfeigne ei ta fpnagogue: et 
au têpfe ou tous tee gai f3 faf fem6fent/et nap 
ries bit cg fecret: pourquop me tnterrogue tue 
tnterrogue ceufp qui ont oup ce que je fcur ap 
aft: JPotfa/fceufý (cafuent tes ceofes q tap bit. 
£, t quant if eut DitccRparoffes: Sng Des mini 1ýesqufajj"ff{ott/aonna8ngfoufffeta Qefus/ 
atfant: iRefpa83tu afn fi afeuefquee 3efus fup 
tcfpon6it., 4i fap mat parte/renS3 tefrnoigna, 
gebe mat*ifi iap 6ieh DitJpourquo me frappe 
ý tu: 'ýt an ne t? uopa fpe a i^appýe feuefque. et4imot) pierre e ftoft Debout g fe cßarrf f oft. e ff3 fup Dirent:. Oes tu point auf ff ae fée aff= 
'riPfise. Ocefup fie npa/tz Di? % 3e netJ fuis potnt. 
cbap, xi. r. fueit, xrtq. - 
et fing aes f erufteurs be leuerq/coufh bc cef 
fur/auquel IDterre auott couppe faurettle/fup 
atff: jßetap tepott beu au fat"8tt) auec fup e et 
reci3fef iDierrefe npae tnconttnëtapxes te coq 
ctjanta. K Q3f3amen cret bouc gefus De Cak mae.: i4 
pge au; pzetotre. et e(tott fe matin/ nentrerët mar"1s. 4 
point au pxetofre affig quff3 ne fujýët foutlle3: 
1ýas, tg 
mais qutl3 peuf fent menger fa pafque. IDifate bonc foxtft qozs a eufp/ g big: Duetfe accu fa, 
ttot)appozte3Sous contre cep tjötne. -3[3 refpö " 8irët/g fup atrft: ef ce f {ttp n eRott malfatcteur/ 
nous ne le teu f fions pas fiure. IDffate aonc 
leur atff: pene3 te 5o9/e ce fuge3 fefor) ? ogre 
fop. ýt fesfuif3rup airent: gl ne nous ef{pas 
ficite/ae mettre aucut) a mozt: (af f fý que fa pas 
rotfe bc gefus fu}f acöpfte/faquetfe auoft bitt 
fignt fiant bc quetfe tnozt if ae6uoft mourir. ) 
* IDifate aonc entra aerectjie f au ptetotrei et mar. ý, r 
appetfa Der/(c fup af (f: jes tu fe rop aes juff3f mßrjt. 4 
geile refpon6tr]Dfs tu cecp aetopmerine/ou 
fm't, '4 
les autres fe tont ff3 bit ae mop°jDffate refpö, 
Stt: , $uts te guf ff 'za gent/et 
res euefques/ 
tont [jure a mop: que as tu fatct. -, 3efus refpon 
Sft: xl3ot) ropaume n eft pas bc ce mô8e: ft mo; ) 
ropaume eft bc ce mon5e/ certes mes mfnf, 
f ires 6ataftferofent/af f tq que te ne fu(fe point 
lfure auN Duff3: mats tnaintenant tnot) ropau * 
me neftpotnt afcp., Iozs pft'ate fup big: Zu 
es aôc rorlefus re fpö8ft: Zu te ais/q te fuis 
rop: fe fuie naf3 a ce/ý a ce fuie Senu au mô8e/ 
pour re8xe te (mofgnage a bcrfte: tout tjöe 4 eR 
bc Serfte/opt ma $oi<r. IDtfatc fup big: Dur g 
«Sertteeet iýt if eut bit ce/ if foztit aerect3feý 
aup 3ui f3/ tr feur afý: (ýe ne treuue nuffe cau e 
er) fup. x- bo9 aue3 Sne touttome/que fe 0o9 erJ mae. 2+. 
befiureSngapafque: 8oufc3 bous aoncque te 
Sous aefture ré rop aes Quf f3. ° ! Derectjtc f tt3 
crferîttous/atfâs. . Oot)pas 
fup irTatG ýý; irra 
6as. et barrat3ascffott farrot). 
Q$omnMttefrignturfutcô8emntafa rr::: r *; ta. ro, r: 
bt«ut; equi frtenoïenfPies betaero, O: commcntIr ::::. s 
t7t Qtfuco: tfï fut enfrputlp. 
Lpayitrr. pip. 
lozs Döc : ptfate ap{; eéSa Qe(ý ic, - ýýtfc ffageffa., gtfesgcý8arméspfte. r ur _- c 
__ _ 
rent ßne courant ae(pfnes/g ta mt: .,; 
rentfur(ogcgfef/g fenufrônerent aungbefe> 
ment ae pourp2e. et benoient a fup et fup bi: 
foient: lRop Dcs juif3/nous te fafuons.. et fur 
aônofent bre 6eu ff es. *Ipifate Dereci5ie f foi; zý, " :=G tit gots/g feur aift: J)oicp/ie te Sol amaine 
gots/affig que bous congnoif fie3/4 fe ne treu= 
ue nuffecaufe el)fup. lefus aonc pf fit ljots poz 
tant fa courône acfpinc/g te be(îemet De pour- 
pFe.; et if leur aifi: voicp fýöme. ýýaisquant ntac _- 5 
tee eue(que6 et feg minifites fe Scirent if3 ", 
fi il) ýucs, a 
ýeban. ýhap. xx. 
(dopent/ aifans: fLfuctf fe fe/cruciftè; fe. ID i, egas ta/fè afRa fa mere: f, ême/uopfa top fff;: 
fate feur big: jDtene3 ce ýio9_mc f mea/ý fe cruci g aptes big au af(cfPfe: bopfa ta mere: e aes ce; r 
fte3: cartenetreuuepolnOëcalife el)fur-Les ffefjeure/feaifctpfefareceutpo2ftenne. ÊpFeg 
ý ! 3utf3 fup refpô6irent: )Qous allons 13ne fop et gefus fcacfjant n toutes ctjofes eflofent con; frfol) fa for if dof6t mourtr: car if fe ft fatct ftf3 fommees/af f tg que fefcrfpture fuf f côfommee/ 
aeafeu. e? uantaonc pirate eufloupcefle Pa'- Xf(atff: 3ap fot f: et fa effoltmfsBngUatf feaur Dfat., d 
roffe: ff craignit pfus fbet. et entra aerectjte f pfetl) de Ufl) aigre. X, ý3ceufr döc ernpftrent Une 1tr 
au ptetofte/, z big a gefus: lDont es tuf C-t le; efpôge àe ýtrý afgre/ýz fenuirônerent ae pfope% m rif. ý 
fus ne fup refponSft riens-Ist IDffate fup big: tup p2efenterei a fa 6oucfje. allant 3efus eut tuce,: ý, I 
jQé parfe tu pas a mop' ne fcafs tu pas g" fap pains Ce Utt) afgre/ff atf f: iteff tout fafct. Et fe 
puiffance bc te crucf f feY/e ap puff fâce bete ae; ctjfe f encffne/tf rffitt fefpft. Qloxs tes guf f3 
tfurer' 3efus refponStt: Zu naurois que (que pourtât qutf ef foft te tourbe fa pteparatlol) bu 
puff fäcr fur mop/fil ne te ef loft aône Utjauft: fa66at: af ffr) q (es cotps ne aemouraf lent poft 
po2 cef le cau fe/cefup qui ma filtre a top/ a pfus el) crofr au fa66at (car ce four rf foft te gran6 
£ grä6 pecee. `et aeta et) auant pirate queroft tour bu fa66at; tf3 pFterent IDtfate g ou feur ta-, mae.: 's fe aeliurer. Aýnts les 3uff3 crfopët/affans: 3f pi g fcs fam6es1ý que or) fes of faf f. les gc($a>: marcasa 
mat. ";.; tu aefture cefittp/ tu il es pas amp de : Cefar: mes bonc 8tn6tent1ý rôpirent (es lâ6es bu pee 
rar tout tjöme 4 fe fafct top contre6it a: Cefar. micr/ý bc (autre qui eroft crucifie avec fup. et 
t quât jDffate eut our ces parofles/if amena quant tf3 UtnSxct a 3efus1 ý qui (3 Uetrent quit 
, fus t3ots/, zfaj jrtf f au Îfege De fugt/au ffcu ap effoft ta mott/ff3 ne fup rompfrêt pas tes faine 
..: te ýftfjo(trotos/et el) tje6tfeu Cýa66atfja. Bes/rnafs fung aes gef $atrnes percea feroffe 
ý. t ef foft fe four ae fa pteparaýfot) De pafquea/ afcefup attnePanreaz fnrötfncý fl rr) pjfft fang 
fýýadeffrt3eures/e afflaur3uff3: bofcp Ure (teaue. ¢tcefupquffaUea/el)a renSu tefinot: 
rop. ýt fceu f ,r 
crfopent: fýf fe/of fr/crucf(fe te. gnage/, z fol) telnofgnage eji ýýerfta6fe : et fce; 
IDMate te2 Dfff. Crucffferaptegoftrerop'Îles fupfcaftquff af(flîxap/affft)aujff que 50118 ré 
euef js re(pon6trtlt. JIo9 nauons point De top/ crope3. ýar ces cf3ofes ont ehe fafctes: affig q0 
= finol) Cefar. )ý Efots aöc feur (luta tce(up po2 tefcrfpture fut arornpffe. ý'bo9ne röpte3 il [if De rdvo"wý "'`'r's. b fe crucifier. ! Lt mentent 3e fus/(i fe menerent fée os. etenroteUne autre efrrfpture af fl: kgf3a"urrcß 
ýý 
tua.:;. C" 
, "; r: - ýots. ýt (up poztant 
(a crofr pour fop/ fel) affa Verront auqf t(3 ont perce. )`Rpaes ces ctjo fes/ mar. ýst 
au ffeu/quf ef l nöme fe fteu bc lLafuafre/et cg jofeptj bc . 
ârfmattjee/4 ef loft af fcfpfe ae 'ler, / tje6tteu Coofgottja/ou ff3 fe cruclfierët/e auec fecrrt toutrffops pour fa paour aes 3ui f3/p"fa 
fup beur autres/aung cof le e aautre/ et 3efus IDffate affig fl) 4fo fta te cops bc jefrts. et ID f fa 
au rntfieu. ý jet iDffate efcrfpuft fe tfftre : et le te feperrnff ï: ýf Utnt donc/, t of la fe ro2ps ae ýe 
tua, 2s. c mtfl fur facroi, r. ýt e(toit efcrtpt: 3eftrs deý2a fus. ýt btnt auf ff ý2fco8eme/(egf ef loti ýmf er 
3aret te top aes 3ut f3. lDfuf ïe2s aâ Des Sut f3 IIcnu a 3e(us ae nutct:, 1 apponta Sne mfýýttor) 
[eurent ce tlftre: car le lieu auquef 3eftts ef ïof t be mmrtjc/g bc afoes/enutror) cent ffuree. 3f3 
crucl f te/ef loft pies be ta cite. et e(iott efcrfpt pnfnSet ce coeps bc 3efus/(z le fieret bc Einges 
Cl) ge6tfeu/ el) grec/ g eg fcxtfg. IDarquop Ces auec o6eurs aroinatfques: côe fa coutffume aes 
euefqucs des 3ut f3 aifolîta IDifate: j2efcrfpt3 (juf f3 rff denfepuefir. C-t p mit au fieu ou if 
point (e top aes 3ui f3 mais quit a ait: te fuis auoit efte. ctuci f ie/Ung tarStq/, z au far6ir) b'rn g fe rop aes 3ut f3. ýDtfate refpôSit: 3ap efcrfptrce fepufc&ec nouueau auquef encorr perfonne na 
.e 
que tap r fcrfpt. cet quât (es gen f8armcs eu= uoft effe mfs: fa donc mirent ff3 3efus/a calife 
(, z 
et c Cctýqua efus/ ff3 ptfn6ût fes Se f lemës/ ùu four ae fa p2eparattoq au fa66at aea 3utr3/ 
l) f ttre partf s/a ctjafcul) gefSarme pource que te fepufcfjxc ego it; nee. Une partie); fa ro66e. Y., a roue efioit ras cou, (la rrfurrecfiog bu fngnair. eommenE {ýe(ucQ_i fi fappa, flurettiffire atngauftpartout. 3f3 atrentaonc rufpcmiaa flq'mrýagHatcineýuis aý: rea (cs apo: 
entre eufp. 2e fa cou tý af 
femBPr3. 
,J ppons pas: mais 
fettong Lfjapitre. rp. Îott nAUr PfÎv/rr rý vffo fcrrr ia4wra rm ro fvrrfntte, .. ýý!. ý P.. ...... ý: _. : _... 5... " .. r-_.. ....... ý .... ý.. ».... II.. ý. l». .. ý... t, ý. ýý IC g[ }ljrJlJJrC JUUC UlJ rüUUnU ; ý-Q[1r 
$>tý==" re fuf ýe acôpff e/btrant: ` 3f3 ont partr mes fie: ý:, Sýagfia`efne btnt au matin au mono m_r itrntens entre eufv: e ont tette fmt fur ma robre 11L=rrient/quât enrot, e eflotent tene6zes: et iýW =*a Be., trtfesgenf$armes ftrct ces rtjofes. ýºijff ýeitgfapierreeftoýtoýeeýumonumët. ýars 
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t mý *ý Iwý 
geban. 
gBtn8zent au rnonurnent/et courroteºrt eufý 
aeup enlc6fe: rnate fautre lfýcipfe courrut p0 
toff 4 Ipterrc/e 5tnt fe picmier au monument. 
: et quât ff fe fut encftneltf fett fes ftngee mie aecoge: toutef fop6 if npentra point:,, §tmon 
ýIpterre Ufnt fe fupuant/ý entra nu monumet/é 
nett fes ffnges mis De coflei, z fe fuaire 4 auott 
ef fe fur fo- cfjfe f/nog pas mie auec fée fingre: 
mais enuefoppe cg nng ff eu a part. B8ôc auf fi 
p entra fe at fcipfe 4e flott nenu ptemier au mo 
numetig fe neit/g creut car if3 ne fcauofet pas 
encoFe fefcrtpture/qutf faffoft quit rejfufcftaft Des 11ToFt3. e-t fes btfcfpfes feg afferent aeres 
cfjtef a eufLn mefines. «Dýoata £9arie e(loit 
aupxes bu monument au befjots%ct pfouroti. ý Côme aôc fcefï'epfourott/etfe fencfina/, z regar 8a DeBês te monumilte ßett aeup anges eh b'e f temês 6fâc3 affts/fung au cgte f/ e fautre aup 
pte83/fa ou auott ef fe mie le co; ps be (jefiis. xle(quef3 fup atrët: )fême/pourquop pfeure tu:, 
tz, ffe feut big: jpource 4f3 ont empoxtc moi, (ei 
gneur: g ne fcap ou tf3 font mis. jet quant efpe 
eut bit ces paroffes/effe fe retourna e>) arrtere/ 
(t vett (jefus fa ae6out: e ne (cauoit pas que ce; 
, 3D f fott (jefus. 3efus fup bf fý: ýcme po2quop pfeu 
re tueque quiers tue (jcetfe penfant que cefiott Sng iatStnicr/efpt fup ùt(i: , Jetgneur/f f tu fas empoxte/bis mop ou tu fa mis/g te fofferap. 3e fus fup Dif i: xiearie. £-t fccffe (c retourna: g fup 
atff: lRaBonf/qui fignifiematffre. 3cr fupafff: 
jße tnetoucfjepoint: car fe nap pas encor m& 
te a moi, pere. ijeat68a a mes freres/g te, bia: 
Qe monte a mot) pere g afoffrc pere: a mö Dieu/ 
ßa So jfre aieu. e3arte 8l9ag6afein e Stnt/g an. 
le noncea auv bi fctpfes: cap lieu fe frignr: et ma 
tuc,, 4, f bit teffes paroffre. ) Q1? uât fe fotr fut lien UI 
et, ce four/qui e(ioft fung aes fa66at3: et 4 feg 
pontes elofët fertnees/ou feg bt(ctpfes efloiet 
afem6fe3 pol fa crainte aes (3uff3: Qe fus Sint 
ß ré tint au tnitieu beufv/(l feux biß: jDaiv fott 
avec Bous. et quant if eut btt ces paroltes/ it 
feux , non flra fes mains/(c fot, cofie. lLes bifcf, 
pies bonc furent efioups quant ff3 8eirent te feigºîr. çt feur Dili encote berecfjtef ppaip foit 
auec Bo9. $tnfi que mot, pere ma enuope aufft te Bous enuope. et quant if eut bit ces paroi- -tés/if fou jffa et, euý, p: ý Peur bffl: receue3 fe faict 
, '_, c efperit; ceufv ùefquef3 Bous par&onnere3 fes 
pecgeyif3[eut feront par8onne3/g ceufý bel, 
quef3 Sous fcs tfengM: ff3 feur font retenus. 
£tZ9omas Sng bels bou3e / qui eft appeffe ILiBpmus/nrftoitpoint auec eufp quant je; fus 8fnt: Pamuop tes autres bffcfpfes fup bý 




feg mains/et ff fe ne mets mor) bofgt au Efeu 
bes cfou Ille ma mai er) fa co fle/f e ne te croptap 
point. et aptes tjnpt tours/berectjfef fes bifcf 
pfes ciblent fa be6cs/ e'tjotnas auer eufp. 
(3efus firnt fée portes ferinees/(Z fe tint au inf 
Efeu beufp/, z feg btfi: JDai(p (oit avec 5o9.9pge 
if big aztjomae: eti toi) boigt icp/g eops 
mes mais: apptoctje auf ff ta mafh/z fi fa met; 
eq moi) cof iq ne (ores point incre5ufe/tnats 
ff&efe. i t' tjomas refpon6it: z fur big: A3oq 
fetgneut et moi) bieu. (3cfus fur big: IDource 
que tu mas SeuZtjornas/tu as treu: 6ic5rus 
reup fontceufp/qui ne fontpasfieu e ont creu. 
Jet pfufie': s autres ffgnes feig 3efus en fa Pte 
fente be fes bi fcipfes: fe ftfs ne Pt pas efcript; 
eil cefiure. ais ces ceofes font efcrfptes/ 
af fth que crope3 4 3erue c'l fe cgei t/ ftf3 be 
bteu/4 q ch cropant vo9 ape3 file cg foq'iota. 
(lramtf (kfucß: if f (apparut afe apoffree qui pe fçeoptf 
eq ta mer ßßt crta8e: et comment if fut bit a lDierre nouro 
ris mm oaitfos. 
Cfjapftre. nLrf. a 
jpFea/3efus fe manife(ra aereclfef 
nFcc fa mer aeéýf6erfaSe. ýt le ma 
nif cfla ainfi. éiitnop IDferre/ý éfjo 
mas qut efi bit iDf8prn9(t ilâtfjanaef 4 efioft 
bc Enna Se zafifec/ý les ftf3 be ? '(, e6e6ee/et 
bcup autres be(es btrcfpfes e(fofët enrem6fe. 
Mmor) pierre crut bff i: 3e mer) Sops pe(ctjer. 
jet iß fup btrct. jious 8enons auf fi auectop. ;0 
Qf3 fe partirent/g monterent inciitfnen t fur fa 
nauire: rnaisff3nepefn8tent rii: s ceffe nufct. 
et quât te rrratih full ia Senu/ gerus ef foit fut 
fa rfue: toute(fops fes ai(cipfes necôgneureut 
pofntquecef iott 3efus. ýt ý{e(usfeurbffï. ýn: 
fan6/aue3 509 quefque ceore pol nrenger ° 313 
fup re(piibirent: ý0on. 3f feur bffi: 3ette3 fa ret3 
a ta be, ntre partie bc fa nautre tr vous cg trou 
uere3.3f3 fa fetterent bonc: tr incôtinent ne fa 
pouotent tirer/pour fa rnuftttuse bes poff fi3s. 
IDarquop ce bfrctpfe que ©e(us apmoft big a 
: Pterre: Cefife (etgneur. Q? uât, àtmor) IDfer= 
re eut oup/cefi te retgneur: if fe cetngnft be fa 
ro66e/pource 4f efloft nu8: et (e mtjf er) fa ruer. 
et [es autres bt(ctpfesbinBFent er) naufre(car 
ff3 nef ïotent pas fofng bc fa terre/ mais enui- 
rot) beu P cens couf8ees) et tfrerent fa ret3 bec, 
potf fions. * 4uant donc ff3 furent ae(cêsu3 a 
terre/tf3 Setrent fa 6eet3e mire/ et bu potf for) 
mis aef fus/et bu patt). f3e(us feux big: ÎIppor ý 
te3 bes potf fous que bous aue3 maintenant 
ptfns. et etmor) IDferre monta/e tira fa rets 
a terre/pfatne be grii53 poff Fons/cent cfnquan 
tetrops: etcom6ter) quif3 fuffent tant/fa ret3 





Et nuf be fes bffcipfes ne fofoft f nterroguer/ 
bifant: ouf estuefcacfjans que cefiott fe fef-, 
gneur. ge fus Stnt/et peintre pattyet feur 6alt; 
toit: et te poiffoq (em6fa6fement. Cefie fut 
ae(ia fa tropfiefine fore, /que gefus fut manf% 
fefie a (es btfctpfes/ aptes quif fut rejfu(ctte 
bes mozt3. ILB, ptes bonc qutf3 eurent btfne/ 
Defus big aîimor) IDferre: âtmor) fff3 be 
gona/mapme tu pfus que ceuf' icp f ut fup 
bffi: Certes fetgneur/tu fcape que te te ap; 
mc. le fup bf fi: IDatfi3 mes afgneaup. fit fup 
bift bcrectjte f: eimot) fif3 be (Qona/mc aprne 
tue gr fup bifi : Certes fetgneur/tu ((ais que 
tetearme. gf fur big berecetef. IDatfi3 mes 
afgneaup. lit fup btfi pour fa tropffefrne fore: 
Aimor) ftf3 be 3ona me apme tu e IDterre t 
contrtfie/qutf (up auott bit pour fatropfte me 
fops: me arme tu, et fup bff i: eetgnr/ tu fcais 
t toutes cfjofes: tu fats que tete apme: et if fup 
bif i: lDaff i3 Inca 6tc6ts. JEQ f erfte/M Serfte te 
te bfs: quât tu ef ïops teune/tu te cefngnois/et 
cfjeminofs ou tu Soufops: mats quât tu feras 
beuenu ancieg/tu efienStas tes mains/t bng 
autre te cefn6ta/ et te menra ou tu ne Seuf' 
polnt: ý ce bit if er) (ignf fiant par qucffe mozt 
if be6uoft cfarf ffer bfeu. e-t quant ff eut ce ait/ 
ff fup big: 4ufs mop. ist IDierre (op retour. -, 
,:: ïtifeft fe btfcfpfe fequef 3efus apmoft/qui 
1.. ruoft/fe4f auffi fefioftencfine a fa cette fur 
ý ta pofctrine btcefupietfup bift: fefgneurqut efi 
cefuv qui te ffurereouât bac terre Seit ice; 
fup/if btfi a 3efiºs: *tgrîr cef tup/quop eges 
fus fup bift:, $t te ßeufn qutf bemeure/fu fques 
ace 4te 5i? gne/quer) as ttI affaire: ' Zop fuis 
mop. : Lt cefte paroffe pf ftt entre fée freres/g" ce 
Difcfpfe ne mourrapoit. et 3efus ne fup auoft 
pas bft:: 3f ne mourra point: mats fi te Scufp 
qutf bemeure fu fques a ce que fe btëgne/ quer) 
astuaffatre'Ceftupefifebffctpfequf réâ tef. 
mofgnage be ces cfjo(es/ýz fée a efctipt: et f ce 
uons que foi tefmotgna. ge e(t bcrita6fe. IDfus 
fleurs autres ctjo fes font 4 3efus a fatct: fefqG 
res/fi or) fes efcrtpuott toutes/te ne cup6e pas 
que tout te mon6epeuf t compFenbFe feu ftures 
que fo>) er) efcripurott. 
Cf fr) be fa (afnctc eudgtfe be nof Ire fefgneut 
ý. f; ý`: î: fft fefor) fainct 3etjaal). 
(L ti eg ýeteg beg aýofýres 
c fcrfpt3 par fatnct Luc 
euangefif te. 
c: c tnnunt 3c fuco: i(f coman8a afro bi(ciptctt quit; ne (e 
p : rr1 ((nit point ocfiterufaterrt: ap: cae(f mife ta(ci(cogbe 
w q: i(t au cSel, ý tctechoq bc ag)gtg cas au AM bc quHae. 
ýhaýi, j. 
cfjapitre pgmfer. 
paraujt/o Zbeo $1 
, pfjtfe/parfc ae toutes fes ctjo% fes fefqueffeg jefuý a_eômere fifat.: 
ae*fatre ý enfefgner/iufquesau 
roj au&f if cômä8a par fe fatnct 
efpertta feis apofires%fefquef3if auoiteffeu/eE 
4f fut effeue eV eauft. Eu fýf3 aujfi if fe aemort 
ftra fopmefine$iuät aptes fa paf fiogIeO beau; 
coup De fignes: apparoif fant a eufpg parfät bu 
ropaume be atcu par quaräte tours. K et 
-M 
(ô; )L«,, +, g 
uerfantauec eufp/feur cômdba/4f3 ne fe bepat 
ti(j"ent point ae ýicru fafctr): mafs atten6iffent 
fa ptomeffe bit pere: faqueffe(aiji if)Sous aue; 
oup par ma 6oucee: car Szap ef i/4 gefjag a 6e 
ptife ae eaue: mais 1o9 fere3 6aptife3 bu fainct 
p donc cý efperit/apFes peu ae cet; fours. Ceufi 
e(iofent affetn6fc3 finterroguoièt/aifds: eef-. 
gneur/reftitueras tu M ce t? ps fe ropaume be 
Ifraefe-et if feur aifi: : Ce nefipointa fiousa 
côgnoiftre fes temps/ou fée motnèt3 4 fepere 




Sertu au fatnct efpertt/qut StenBFa fur Sous: g 
me fere3 tefinotng3 er) eteru fafem/ g er) toute 
QuBeele$amarfe e tu fquea a fa fEr) ae fa terj 
te. *Ot qudt tf cut att ceg paroffcal tf fiut effe; 0 
ueet)feurp; efence/et ene nueefoga ae feura'"ai"Id ma. 16j peufLv. et caille i[3 te rega8tent afer au cfefi 
Soicp aeuv eömes af figent auqes aeufv/ cg 
$eflement3 6fanc3/fefquef3 auffi ùfrent: Ooms, 
tnes bc C5afifee po2quop ßous tene3 fious/res 
gar6cis au cirre ce f ätp ; 3efus 4 cg ef feue Dauee 
fioue au ciet/ßien6ta auffi comme ýous taue; 
Seu affer au cfet: ît6onc if retournent cg efes 
ru fafem bc ta mötaigne/4 fou appeffe bc flffs 
uet/quf ef pies bc *eru fafetýiapc3t te cfjetniq 
bu fa66at. C-C-t quant 1f3 furet entre3/tf3 mon 
terêt au cenacfe: ou aernouroft pierrez 3eeâ/ 
et 3aques/ýz ýtt6te/jýýefippes/et 'L fjomas/ 
ýartfjefemp/, z xýattýieu/, 3aques ýfpfjeus/ 
ýýfmorý? Gefotes/, t ýu6e frereae; 3aques: to9 
ceut, v icp egopent perfeuerans bc bne Uoufen% 
te/eh outifoý/auec fée femtnes/g 1', Igarie mere 
be ý3efue/(t fee frere6. tel) cee toe ID terre fe C 
feua au mifieu aee freres (, t fa eftoit fine ºnuG 
tftu6e aOmes enfem6fe/enuiror) cet et gingt) 
R at ft: fýommes freres/if fauft que fefrripture 
foitacompfie/quefr fatnct efpcrita pte6itpar 
fa 6ouctje be ýDauib/ae 3u8ae: fequPf a efe c& 
Sucteur De ceuf û qui ptinb*3ef ue/feýf ef toit 
au noºn6te auec noue:, zauoitobtenu SnepoP 
tior) be ce(te a6ºninigratior). * C-t cejtup auf fca matt-=f' 




12'cs tctcs. " ýbap. fi, 
Sues toutes fée entraiffes. ist cela efle notoire 
a tous tes ha6ftans be frjf erufaferr): teftement 
quecefupchampaejfe appeffe ehfeur tangue 
Îlcef8ema: ce(f a8ire/ le ctjamp bu fang: car ff 
pfat. 9s, cg e fcrfpt au ffure bes iD feautmes: K- leur ha; 6ftatfot) foft faicte beferte: g ne foft aucut) qui ýfat, t. s, habite et) effe. * et bng autre p; ëgne fov euef. 
ýD che. rDonc if (auft be ces hommes qui ont effe 
af fem6fe3 auec no9 cg tout te teps aujt noffre 
fefgne2 Defus cg entre epf fu entre no'ý*côtnen 
ceant bes te 6aptefine be Qehat) fufqs au four 
attquef a effe effeue bauec nous: q quefcur) be 
ceutý/foft faict tefmofngbe fa refurrectfö auee ý. +. g no9. ist er) o18onnerent beup: x gofeph 4 effoit 
appetfe2âarfa6as/4 a furnon) juge/et 2ýw 
thfas. et et) pxfant bfret: âefgnr/top qui con% 
pois tes meure be to'ý monffre fequef be ces aeup tu as effeu: affig que fûg pengne Ce lieu 
ae ccffe a8mfnfffratfö g office bapoffre/Duquel 
DuBas ef f cheûlpo2 fet) after et) for) Efeu. et bd; 
nerr? t tels foFt3: et fe foetcheut fur aýathfas: 
tt fut nom 6e auec [es Sn3eapoffres. 
QiZomntrnt lee apoffree receurït t< faincf efperitia fefiner 
uci tra te peuple ac ce q ut fce ap of irre parfoirnt biurre farts 
gagce:, t Dcctaira IDiem la Sertfe tnuitdf tes iuif; a ta for/ 
auquct tour furif Bapft fr; trope nntre ßornntee, 
cijapttrc. ij. 
Z quant te four bc fa IDentecouge fa; onlpfylfoft/ff3 e(iofent to9 Dung cous 
oc cg vno mefine ffeu. jEt fou66afne 
ment fut faict Sno foq bu clef/came Aung en - Segement: qut rempftt toute ta matfoq ou tf; 
ef otentafts. etfeurapparurent tanguesaes 
Parties/car ae feu: a faffit1 fur ct3afcun seul'&. 
àquo, 4 
Kist tous furet répfis bu fafnct éfperft: (r com fe ne (ore cômeu. ipource/mö cu& feff eftoup/ 
Fa". mêcerêt a parfer afucrs fanguagea/atnf i que tr ma tangue e(ï eh quftatfoq: g cg ouftre/ ma 
le fainct efpertt (eut àÖnoit a parter. et p auoft cfjafr repofera eV efperdce. iiartu ne Defaff fes. 
bes Sut f3 tja6itans cg eferufaferi, tjames te;; ras point moi, arne ci, enfer: et ne permettras 
ttgfeup/ùe toute nattoi, qui ef f fou63 fe cfet. et point que toi, fatnct Sope coFrupttö. Zu mas 
aptes 4 ce(fe vofp fut faicte ta muft: ftu8e fa f fe, fatct cögnoiftre fes $opes bc fite: tu mépffras 
Bfai(r futcon fufeaèten8ernët: car Sngctjafcurý beffeffeauectaface. *mee freres/it me fott 2 
tes opoit parfer foi, fgnguage. et ef {ofct tous ftcfte Deb'ous bite fjar6tºnët ôupatrtarctje z:, %a 
ef fonne3 (Z fefrnerueftfofent/Di fans fung a fau uf8: ýqutf ef ýºnott ý ejf enfepuefp: et foi, fepuf ; ýý. s tre: x)ofcp/toueceuf, pcp qui partent/font ff3 ctj; eef{auec no9fufques aufour6eup. Côme 
pas (, ôafffeenseetcomment opons noue bng afn fi foit ùonc 4f futpt, opljete: ý, (t 4f fcauott qpfar. in, 
ctjafcûnoftrefanguageauquef fommesnaf3e bleu fupauoit tute par turemiti4 bu fruict bc 
: Partees/et Q3eBtena/(t ;L tamites/et qui lja- 
fée raine fefoi, fa ctjatr Ctjxi ff naff froft/et fes 
6ftent etý ýeýopotamfe/ýýuSee/, z ýapaSoce/ rott a11ts fur 1orý ltegeaup p; cuopat/a parle De 
ponte g ý(fe/lDettge/et pampfjifc/ ligfpte/ fa re(urrecttog be ýett(r: qutf na point cf fe be, 
ý e6 parties De Ute faquetfe ef f entour iLptE fatf fe er) enfer et fa cqatr na point Seu coxru: 
ne/ý fe6 eý}tc3gf ers lRornafne/fes ýut f3 aujýtJ ptforý. ýfeu a reýiý(ctte cef fup ýe(usýDuýf no9 
et fes ýDw(efttes/ýretes ýýra6es : n0us fes to9 (ommes te(motng3. Qcefup Döc e'rafte par 
atlas oupparfans eh no3 fanguages fée mer, fa beptre be Dteultz fa 'Pnteffe 
bu (atnct e(pcrtt 
uefffeu v faict3 De Dfeu. ýt tous ef fofent ef "COn, recrue Du pere: f fa e(pâbu ce bort fequef Sous 
Ile3 8(ef ineruettÎofentý affnne; funa a foutre: Sopei a ope3: car ýaut8 ne monta pas aa ctef+ 
g btfoient. Ceufi icp fontpfains bemouft., t 
pierre eflant auec fris Sn3e effeua fa Soie et frur bif t: iômes (3uff3/ g Sous to9 qui latite3 
et). t ierufafenp: ceSousfortnotoire/ g ente6ee 
be 503 aurciffes mes poffes: Ceufp icp Seape 
tnët ne fontpas pures afnfi que Sous cuf6e3: 
côrne afnfi foft quff foft fa tierce genre bu four: 
mals cefice qui a elfe bit par fep7opfjete 3oef: 
X ta5uienbia au`' Derniers tours big ré fei, ffort. ý, g 
gneur bteu: fe efpd6tap be motj c fpertt fur tous 
te cljair/g 9o3 flf3 e 503 fiffec peopectf feront: 
et So3 frunes Serront Sifions/ et 15o3 anciens 
fongeront fonges. et certes et) ces tours fa 
fefpanbtap fur rues feruiteurs et mes feruans 
tes bemoq efperitl( ptopljetiferont. et bons 
nerap f ignes a5miraôfes au clef eh fjauft/( ff: 
fines etc terre eh bas/fang g feu e Sapeur be fa 
mec: * te fofeif fera conuertp et) tene6Fes/et fa 
Tune rn fang: bcudtque fegrd6 g manlfefle fo= Qoctz. g 
bu feignent Bfcngne. t a6ufenöta que tout roftr ao, e 
ljôme quiccôque fnuocquera te none bu feigne= 
fera fauue. eines 3fraefites ope3 (esparof. 
fes13efus be Ja3aret/ljômeappeouue be bim 
entre Bous/par puffancesipar merucilles/ et 
par fignes fefquef3 bleu a fatctparfup au mi, 
tien be flous comme Sous fcaue3: Sous toue; 
occis g crucfffe/6afffe par tes mains bes mau 
uals/fefog fecon feff bifinp/gfcfo9 fa pnefciê- 
et be bteu: fequef bien a rejfufcfte/ames 4 tes 
boufeurs Dêf er ont elle oueés/ fefoq ce quit' ne 
pouoit eftre Retenu bicefup. Car 3I; auf6 bill 
be(up: * (3e pteueope toufioure le feignent eh efat, t. 
ma p eiencelcar tr err a mes oeprresia fu) que 
---ý.. - -----ý JDue Seaft ce elire: ýt fee autre6ýe mocquofý et tcefap meýme aiý: ý fe fetgneura Dýt a mort ý fý,, oj. 
bcs ztctcS. 
feigncur/(feb3ames beýrtresitufquesa celte 
mette tes ennemis fa fca6effé bé tes pfe83. 
ýScatrtje bouc trefcertafnetnent toute fa mafý 
foi) btfraef/quebteua fafctfefgneuret ; Ctjttg 
eejfup Qefus que ilous aue3 cruct fie. CIes cfjo 
fes oupcs tf3 euret côpuncttol) be cueur: et bt, 
, reut a ýpferre ýr auýo autres apof fres: ýjommes freres/q ferons no9f et pierre feur bi fr f, ak 
ctes(bf ff tf)pcnttence/e fing cija fcul) frit 6aptf 
3e au non be lje fu c1jFtF/er) fa remtf ffol) be 
fio3 pecee3: (t 50 receure3 ré bol) bu fatnct e fpe 
rft. 1 Car fa pyome f fe eft faicte a Sous et a 9o3 
enfans/, z a tous ceufp qui font fofng3/qucf3cô 
ques g noffre fefgneur bleu aura appeffe. par 
0 pfufieurs autres paroffes auf ff tefuiofgna ff/ 
& fée e`rtjoFtoft/bifc3t:,, ýauue3 Sous be ceffe ge 
nerattor)peruerfe. ceufp bouc qui receuret fa 
paroffe/furft 6aptt fe3: ý furenta6toufte3 er) ce- 
fu tour/enufrorý trops miffe arnes. ýt e(fofet 
pf 
ýtteräs 
etJ fa boctrtne bes apoffres/ý er) fa cô 
tnuntol) be fa fractfô bu pair) e el) ozaifons. jet 
(raite ef "tott faicte a toute ameSuf fi beaucoup 
be meruetffes tý fignes e(fotet fatct3 el) otetw fafen) par fesapogres: tr grade crainte effoft 
zle+. g Cl) tous. x-zous ceufp au f ff â cropotet/ efiotet 
en fem6fe/, z auotent toutes cfjo fes cômunes. 
Qf3fien8ofentpoffefffonsir fu6ffances: et fes 
bepartotët a tous/côtne if ef {ott 6efofng a cea, 
f "cur). Zous fée fours auf ff perfeuerotet bung 
courage au tempfetr rompans fepafr) par ctja= 
fcune mat fol)/peenofentfa fitanbe auec tope et 
ftmpfe f fe be cueur/ fouans bleu cnfem6fe: et 
apans grace enuers tout te pettpfe. £Zt nof tre 
feigneuraugmentoft tous fS fours el)eufp 
mef inesceufv qui benofenta fafut. 
Q, CommttIDicrre guerit fcs 6oiteuefi rnfeigna tes QfrQe 
Cites De fagfo: t fuatwq ý refurrecttog De c: ÿii(f, 
il, qapttre. ttl. 
ýZ ! Pierre auec Qeeaq montotent au 
tènfe affleure aefowifoniae neuf Ba,, elree. et quefq gôme qui eftott 6oiteu; » bes fe ventre be fa mere pe ftoit pote/g le met- f, totent tous les tours a fa porte bu temple qui 
ef bitte fa beffe/af fire quit bemä&af faumofne 
a ceuf p qui entroiet au temple. jet quât icefup Zeit pierre g 3egag/commecean6 a entrer au 
temple/ if puoit quit euf t 3ne sumo fne . et terre 4 ef {oit auec 3e§ä/ e, ) fe regar6ant big: J2egar5e a no9.: Et icefup regar6ott a ruf' cfpe 
Li tant qutf receuroit aucune ctjofe be«f'. z ats pierre bift: 3e nap in ne argent : mais ce que 
iap te fe te bonne/au non) be 3ef uc eift be ßa: 
3aret/fieue top g cgemine: g e, ) ptxnât fa mai, ) beptre bicefup fe feua: g incontinent fes pte83 
g fes plantes furent fermes: et cri fauftant fe 
,,. 
atef fa ecijetnfnoit: ý entra auec eufP au tems 
}tfe cfjemfnant/ et fauftant ý fouant afeu/ et 
tout le peuple le Seit cgentinant et louant 
aieu/et Ce congnoijfotcntlque ceffott cefup qui 
feoit a fa. kýeffe/poete bu temple pour auoir 
fautnofne. Lzt furent rempfir, ùefionnementit 
bc rauif fementipottrce qui effoft a8uenu a fce: 
fun. et comme if aetenoft pierre et Qefjatyi 
tout le peuple courrut a eufp au pottaif qui 
efioitappelle ae ý§afotnorJ1touseffonne3.: et 
pierre Sopant ce/refponbit au peuple. Oom; r 
mer, Qfraefites/pourquop Sous efineruefffe3 
Soue et) ce/ou pourquop nour, regar8e3 Sous/ 
comme ft bc noftre Sertu ou puiffance noue 
aufös faict ceffup ceetninere le bleu te Z16ta 
fjattJ/et le bleu bc Q faac/et ce bieu bc Qaco6: le 
afettaeno3perecagfoFifie fot) fif3 lcftte/fe: 
quel Soue aue3 fture ý npe beuant fa face bc 
pifate/quant if fugeoit quff ac6uoit cffre ae% 
faif fe. )<a3ais Soue aue3 npe le fainct et le fu; tnar.: '° ma`. ýs, 
e/etaue3 aeinan6eqnoý Soue Donnaft fgâ ý yut. ýs. 
meeotniciSe: etaue3 faictmourir fauteeur bc 
Sie/ fequef bien a reff fufctte bec moxt3: Duquef kecfeý' 
nous fomrncB tef irnoing3. et etc fa fop be fog 
none/ré non bfcefup a rafermp cet hip fequef 
Sous Sope3 et congnoif fe3 : et fa fop faqueffe 
efiparfup/fupabonne ceFe entiere (ante cg 
fa ptefence be bous tous. jet maintenant fre. 
reelle fcap que faue3 fafctpar ignotance: alns 
ff comme So3 princes: mais bleu qui a pee6it 
par fa 6oucije be tous les ptopgetes que for) 
Ceeififouffrfroit/fa ainfi acompfp. faictee 
penitence bonc/et Sous conuerti ffe3: af fno que 
Soi pecije3 (oient ef face3/tâbfs que fes tempe 
be repos bc fa ptefence bu feigiir 5ien6wont/ct 
quit enuopera 3efu C Éf i quf parquât Soue 
ae fte annonce/ fequef if fault que fe tief rc 
ceoiue: fufques au temps be fa re ftfttttiog bc 
toutes tee cto fes/quc te feigneur a parfe par 
fa bouct5e be fes fainct3 Mopeetes bee te tom; 
mencernent bu fiecfe. opte auffi a ait: * Le bad. dj feigneur? ofcre bleu bous fufcftera Sng pw, - . iA 
pfjete brntre Soi frrres: Sous foup2e3 comme 
mopme fmr fefoq toutes fer, cfjofes qui[ Sous 
dira. et a&uien5 que toute aine qui naura 
point efcoute cef wp pzopfjete/perira bu peul 
pfe. ¬t tous fée ptoptetes depuis iamurf et 
ceuf n qui aptes ont ptopfjetffe /ont annonce 
ces fours. Et boue eflrs en fans aea pop§e' 
L. -Er/et bu tefament/fequef dieu a oe&onne a 
no3 peres/ bifant a 6zaýarr): , fit Cl) ta fr 
°ý 
mente toutes farnifes ire fa terre feront 6es 
nefctes. ID ieu a reffufcite for) ftf3/t te w6 a 
p; emieremrnt entrope pot boue beneirtaf f tt) 4 


























Ria Côme ceufro parfofêt au peupfe/feg 
ç>zeares g te maigre bu tëpfe: g tee I>e- 
'art. f. Leý-J16uciens furuin6tent: À' marris pource 
quif; enfetgnofentfe peupfe/et quif5 annons 
ceoient fa refurrectiog aes mott3 eh qefua. et 
mirent tes mains fur eufp: e feg mirêt cg pxf= 
foq iu fques au fen6emaio/car if e(ioit ta Sef;; 
pxe. a3ais pfu fieurs De ceuf'r qui auofent oup 
fa paroffe creurent: e fut faict ré nô6Fe aiceutp/ 
cinq rnitTe ijômes. £-t a6uint que te ten6emaiq 
feure pzincee fa(fem6fercnt cg eicru fafer>)/et 
fes; iaree/iz tee fcri6ee/ýenne ptince bes pet-, 
ýres g ýîaipfje/ýr (ýeýarý/, z ýfeýran6te/et toua 
ceufp qui ef ioiet bu genre facer6otaf e fée Mb 
rent au Mitteule te aemâ6erêt. £-1j queffe Un, - 
tu/ou M quef nott)/aue38ous faict cefle cijofe-., 
, ýonc IDferre répfp bu fainct efperft/feur afft: Ipzfncee bu peupfc g pteffree affraef/ope3: M 
noueaufour6fjup fommeeeparnfne3 bu bim 
fafct a Sng fjbrne mafa6e/eh quop a efte fcefup 
guerv: ff foft notoire a Sol touel; a tout fe peu 
pfe rf fraef/que au non) ae no ffre fefgnr jefu 
{ýi fjxffl ae 
, )Qa; aretl 
fequef 809 aue3 crucff f e/ 
lequef bleu a filfcf te bec mottý : var fcefur/ce. -- r-r--`- --- 
ýs 
â gup affige fafo aeuät-Soua. x Ocefi, p cf fa ptrrs 
huuu, a re/laquelfe a eRe reptouuee bc Sous e8tftâ6: ta 
ýa4c., o"c queffe aef 
fe fafcte au cgte f De fanglet : et np a 4bel 
point be fafttt eh aucug 1Î' autre. Car au t np a point autre nom fou63 te clef bonne aup tjom: 
mes/auquef if no9 fatfre et fauue3. Ot eufp 
8opans fa (on(tâce be pierre; tic Qefjat): cons 
gneu a. uf ýf 4f3 eRofet ý6es fans lettres p6fot3/ 
É f; feftnertteiflotent: gc6gnotf fofent 4f3 auotët 
ef {eauec lefus: 8opans auf ff *me qui e(fott 
ptefent auec cufp te4f auotf e/fe gucrp/n e po- 
voient riens contre6ire. Ttots (eut commanSe 
rent bepartfr gots bu con fett et con ferofentJ 
bifans entre eufl-v: Due ferons nous a ces tj& 
mes icp :, carcertes figne notoire eR fafct par 
eufp: ff eRmanffrReatoue tee eabitane et) 
eterufatemig ttelepouons nper: mais afftl 
quff ne foft pfue bfuutgue au peupfe/mena. 
ceons fes/a ff fe quff3 ne partent plus a nulfjôý ID me et) ce nota. et fes appetta nt teur benonce= 
cerët que total%mit ne parfaf fent plus (c nen- fefgnaf fent pf9 au non) be Iefus. aýafs : pier 
tee Qeeat) refp68irrnt/C& feur blrent: 3uge3 fit 
eR iuf{e bruant bleu tic Sous oupt ptttRoR que bfeu: car no9 ne pouops que noue ne partions fes cljofes que auonR Seu et OUF. at fceutr cg tee menaccans tes Paffférent atter.; ne trouve rent point comment fS pourroient pugnfr/ a 
rrvr. a rý. a1 s+r rýVSL µV µL11 µ. t"µ6 &&JV11fil Ir-""4"t& 
auoft e(fefatct ce ffgne bc fante/auoft pfus 
be quaräte ans. Cet apere qutf3 furent lai f: 
fe3/ff3 Stn6eenta feure cotnpafgnone: et (eut 
an nôcrrent tô6let) gra5ee clofce reg pefnces 
are mers e tes pfus anciens feur auopent 
bit. 71efquet3 quat if3 eurent oup/bc Sng coura 
grteuerent falioiv a bleu/(Z birent:, $efgnrur/ 
top qui as faict fe clef e ta terre/ta mer g toutes 
ceofes qui font Co eufLv: quf as bit par te fafn et 
efperit par fa bouct c be tot) feruiteur ]Dauf5 
noffre pers. Ipourquop ont fremp tes gene: et plat q 
ont fes peuples pile cfjofes haines. ' Ira roi" 
bc ta terre ont af tiffe/g tee peintre ont cöuen u 
enfembfecötre(efrigiîrgcötrefot) Ctjeiff. be f, 
ritabtement auf fi . 
Orro6e et Pöce pffate auec 
feu gettttf3 it tes peuples be çfraefiont cöuenu 
CO ccff<cite a(encontre bctot) fainct enfant le 
fus: trquef tu as ofngt pour faire tes ctjofea ý 
ta mail) z ton) pfetf ont betennfne effre fatctee. 
iSt maintenant frfgttr regar5e a teure mena; 
cee: ç böne a tes (eruiteure be parler ta paroffe 
auec toute ftance: et)ce/que tu eflen6e ta malt) 
pour faireguerffös/g fignes/g meruefftespar 
te nom be ton) fafnct fif3 Jefue. et quat ff3 eu; 
cent plie/te (feu auquel ff3 ef lofent af fem6fe3 
futmeu: g furent toua remp(1e bu fafnct efpe; 
rft: g parfotent fa paro(fe be bleu auec fiance. 
eteffoitZngcucureUneattira ta muftftu5e 
beceufp qui cropoient: et nutne btfott quelque 
e#ofe effre flenne, bc ce quit pof feSott: mais 
toutescijofes retire efiofent communes. Et 
trsapofiree tel, ment tefmofgnageei Bran= 
6e$erta betarefurrectiôbenof{refeignr (3efu 
ce tg grase grace ef loft Co eutý tot et nul 
neffe#fnSfgit entre eutp: po=ce 4 tous ceufp 4 
ef foi? t po f fef feurs be ctâps ou mai fôs tes Sen 
6o*- e appoetoient te pets bes ctjo fes 4(3 Sen 
ôokcnt/(z fe mettoi t bruant tes pie63 Des apo; 
ffres: ( eq rffort brpartpatoQ: fefoq ce 4( effort 
6efoing a Sng clja fcut). it (ofepfj 4 choit fur 
nôme par fies apoffree . 2barnabae (ceci a bite 
quant if ef{ e`vpof e/fif3 bc côfotatfotj) bc fa fa. 
mitre be Zeuilbu pape bc Cptfe/comme ainfi 
tuf f gaff eut Sng cfjâp/if fe Sen6ftý(r apporta cc 
ptfs4 (e ml ft bruant tes pfe63 bes apof free. 
( ommen ýnarciasýc fa fcmme uioururrnf pour fa trac 
8e bc leur cßamp: eommenf les mafa8es furent guma par 
ks ap«1resièont fortf repsine par les guif3 k fquef3 Dan 
mafkl cpcu fa. 
-- .- Çpapitre. b. 
is SAg ijommc nrnme linaniag autr à 
fa femmc, $apfjfra8ê8ft Sng ceampr. 
;t mttnt une partir bu plis au ceamw 
rat fe rùnfentement ae fa femmr. ý a}pottant 
lb es Zictes,, 
quetque partie/fa m if f aup pie63 bec apof free. 
j3gafsIDlerre big a Ananias: Enanlas/poure 
gUop a fatanas rèpfp tog cueur/pour mêtfr au 
falnct e(perft/9 retenir bu ptls bu ctjdpene be: 
mouroft if pas bu tout a top: et ef ïant 5en6u/ 
nc(roit if point cg ta puff fa. nce e pourquop as 
tu mis rege ceofe eq toq cueure tu nas point 
mentp aue gômes/mals a bleu. et Rnanlas 
oupdtcesparoffes/ceeut/g redit fefpcrlt. Ist 
fut faictegran6ecrainte (urto9ceufý quioup% 
rent ce. ¢t aucuns feunes eufp tende folieretl 
et fempottcrent/g fen(epueffrent. -et enufroq tefpace betrops genres aptea/fa femme aufft 
noqfcaceantcequi auoit efle fatct/entra. et 
IDierre fup bff l: f, ëme bis mort aue3 bous au- 
tant 5en6u fe ced{). -,. et effe big: Zup/autant. 
Et pierre fup bff l: IDourquop 41Ie3 Sous cô(pt 
reenfem6fepour tenter fefperft be noflre (ei 
gneur: -Boicp a fgups fes p1e63 bc ceuff 4 ont 
enfepuefp toq marp tempoiterôt auf ft. Incô#s 
rient iceffe cjjeut/beudt tes pfe83 bfcefup/g rèd 
Stt le(perit. jet quant fée feunes feurèt entre3/ 
tt3 fa trouuerent motte: g fetnpotterent fjoFs et 
ten(epueffrent aup; es be fog marp. £-t fut fai 
rte gran6e crainte a toute tcgfife/g a to9 ceufý 
4 oup; ent ces ctjo fes. «Eet par fée mains bee 
apof {res ef lopcnt fafct3 beaucoup bes (ignes g 
meruettfes entre te peupfe. jet effopent tous 
aung courage au pouec be 4atornog. * np 
auoit nut3 be to9 tes autres/qui fofaf f a6foine 
8tc a eufp: mais te peupfe ces magni ffoit. Jet 
bc pfue eV Pr (e augmentoft fa multftuSe bear +- gôrnee g bes fèmes cropane cg nof rre (eigne. 
tefremèt 4f3 amenolent tee mata6es cernes/ 
ß fée mettoient eq petis tict3 g ffrtieres/ agit) 
que au moins quant IDierre ßtffiwtt/ tabu bc 
ûip enom6tafi aucug beutý: g que tous fiif font 
ID befture3bc feuremafa8fee., etaufft muftftu. Se bes cite3 Sof fines be ! $feru(atë accourrotët 
en fem6fe/amenans fée mafa8es g Seee3 bes 
ef perit3 immû6es: lefquet3 tous eftopent gue: 
tfs. ýoý fe pttnce bes pte f free (e teua/g to9 
reufp qui ef lofent a: uec fup (qui ef { fa (ccte bes 
, 1a6ucfens)furent rèptte benufe: g mirent tes 
mains fur Ces apof free/g fes mirent eh la pif. foq pu6fique. û , afs 
füge be no ff re (efgnr ou= . urft feu pottee bc ta pt. ffoq par nufct: g fee miff Qm/, z bif 1: Bffe3/g 13o9 tende be6out au tèpfe/ 
parte3au peuple toutes tes paroftce be ceffe 
Ste. lef quef3 qudt if3 teurèt oup/ entrerent au 
poinct bu four au tèpfe g cn(eignoièt et qudt te prince be p=ef free fut Senu/; ceuGp 4 cf f otët 
avec tupi if3 af fem6ferent fie con f étfi, t tous fee 
pZeýreg besfif3be 9frae! /etenuoperent a ta 
pti(o9/af ffq quff3 fujfent arnene3. , et quât tes 
icbap. v. 
minores furent genue/ et que ta pxffot) fut 
ouuerte/fit quff3 ne ces trouuerentpofttt: tf3 ree 
tournerenteannonceret/bifans: jßoue auôe 
certes trouue fa pxifotl fermee auec toute btfb 
gente/(Z fée garées qui ef soient beuant fée po; 
tes: mais quant fanons ouuertc/ no9 nouons 
nut trouue be8ens. £t quantfes maifites bu 2 
tempfe/et fes Onces bel pxef Ires eurent oup 
ces parotîes/ff3 eflotent cq boute 4 lot) pour. 
toit faire beuf(v. ale aucun i tnt/ e feur an. 
noncea/q Soifa fes tjômce fefquef3 aue3 mie 
O)pufoglfontautepfebe6outlgenfeignent te 
peupfe. a6onc femagfflratauec Ces tnfntflree 
feq affa: ý fée amena fans ßf ofcce: car 1f3 crac. 
gnoient fe peuple/quff3 ne fu(f'ent fapi8e3. it 
gnantif3feseurentatnene3/ff3 tee pxefente. 
rot au caf rit et fe pxtnce Des pxe fres Ces iter, 
rogua/btTant: Jfie go'auone nous pas be fen" 
6uparcômanöemët/que nenfeigntffte3 point 
erg ce fiup nonj: egoicp Sous aue3 rempfp Joie. 
ru fafe be gobe boctrtne/ (t Sonia inöuire fur 
noue te fang be cetï L5öme. ist IDterre rrfpôbft 
g-fesapoores/g btrent: If fauftpfuso6epxa t 
bien que aup gommes. le bleu be n03 pores Oc; 
a refufcf te 3efus fequef fioul bue; mie a l>%$ 
moxt/fe pen6ant au 6ope. ; Cfcu a e'afte par 
fa be, ptre/ceflupp; ince etfauueur/pour bons 
net penitence a (3fraef/ýre ni flot, bel pecee;. 
, fit nous fommes tefmofng3 be ces paroftes/ 
ß fe fatnct efperft/ tequef bicu a bonne a touer 
ceutp qui o6eifent a fup. Et quant ff3 curent 
oup ces paroffes: ff3 creuotent be ire/ et pen; 
cotent fes mettre a mort. fiais aucuq pgart" 
flet) fe louant au con fett nomme 0amafieff 
boxeur be ta fop/tjon noxatte a tout te peuple/ 
commanöa que fée tjömesvng petit be temps 
fu f lent infe ooxe/ et Peut bt f l: t3ömes 0 fraeff, 
tee aßuife3 Sous que Soue aue3 a faire be ces 
ljommes. Car parauant ces tours icp a cffe ô 
'Ceeu&as fop bifant et quetcury: auquet con 
fëtft gng nome b(jömes/ enutroq bequattre 
c? t3: fequef a efle occis/4 to9ceutty 4 cropotent 1 
a fup ont e aeftrufct3 g re8ige3 a ries. BpFes 
ce flup ae f"te 3u8as eafifech es tours ae Ca 
pyof ef lion: fequef aiuerti# fe peupfe aptes fop. 
g ce j'rup e(f pery: et tous ce* qui ont con fenil 
tua fup ont ef fé efpart3. Et par afn ff maintes 
nantie Sous aisiaeparte38ous ae ces fjômeß 
g fes fatf je3.: Car (i ce con feit fcp ou oeuure Cg 
aestjômcsiff fera aef fafct: mafs fif eft ae aieu/ 
8ous ne te pourre3 ae f faire: af fiq auffi quff ne 
fem6fe que Sous refifite3 a öl eu .* if3 col" fentfrent a fup. et appettérent ! c, & crpoftreel 
et aptes qutf3 eurent e 6atus feur aenonccy 







































ýeýýttes. ýba. rj, z, rq. ýueiý, xYrg. 
ttotr}be ýefiýsýýt fes faffferêt. fl0afs fceufý cet ýýapftre. l3fj. 
tes/fet) afTofent iopeur b'e beuöt fe cöfcif: pour% i! s ce mince bes pmef fres bf g: ; Cea 
cequif3 auofent effe rcpute3 bfgnesbe fouffrfr 
IMOamea 
cfjofes font efl`es afnff aýlequef' bijf: 
tnture pour fe nom be Qefus. gt Sng cfjafcut) freres e peres/opc"3.. 7're bieu be iour nece(fofent au têpfe/ý par reg maifons be gfofre/fapparut a nofýre pere ýBFatjam/quât 
rn fefgner ý euangeff3er Qe fu CfjFff {. ff eftoft et) 29e fopotatnfe/bruant quit bemou 
QýLommitfeptbiacres furrnf cflcu3ýrntre tcfqucf3 fafnct rag et) Cfjarrnl fup big- * IDart3 top fjoFs be geR, ý, q 
s£ýienne futaccufe Quý Ouif3, ta terre/(t be ta cognatfor): ý fifens et) fa terre 4 
Frontre tee ee6zfeup: #tourcc que feure no tilt nAilit Rn/fï'r hflrrii'hRP on prrr/nri nnQ 
je te mô(frcrap. BSonc le Partit De fa terre aeg 
. 
{ý fjapftre. Sj. 
; cafSccs/ý ea6tta el) cearrä. ot ae fa apFee Cl) (CG fours fa/crot ffât te nô6t. e aea que fol) pere fut moFtiff ré tran/ponta eq refit affcfpfeslfut fafct murmure aes grec3 terre/en faatieffe ntafntenat 130uß Bn6hex_ 49t 
r.... " rµtw... rv...... . ý......., ý. ... / .... 1 .. v r. r. v Be face ef totent re fu fecs au fcrutce quotf6tai,. fa fongueur bc S11g pte6/ t mais fut' peomff teto, .. q, et tes bou3é affem6feret fa tnuftttu6e bes btfs bonnet tceffe ei, pof fe(fioo/g a fa femëce apgs cipfes/, rbtrent: qf neftpasfuffequenoue be= Pup/cô6teºJquff neuftpoint befif3., Btbfeufup fat(fons fa paroffc be bfeu/g que nous ferutôe bflt« que fa femme tja6iterott ci, terre e ftran geitas, n aup ta6fea. lLonfi6ere3 bouc mes freres/fept ge: etqutf3 fesaffu6fecterofent a feruttu6e: et t3ömes bétre So /be 6oi, tefrnofgnage/pfetns fes tr4itterofent tnaf quatre celle ans: et fe fu. - bufatnctefperttg be fapfence: fefquef3 nous ra fagent afaquetýeauront ferut/bftfefete Omettrons furcef te mure. et noue ferons 
ý 
tur. jzt aptes ces ctjofes (offiront/g me fer; » perfeuerans a ozatfoi, / ga fa6mipt f iratforJ be utront eh ce fteu. ý(àEt fup sonna fe teftament gro, n, f fa parotfe. la parotfe pfeut brnät toute fa muf be circonciftorJ: et ain ft cngen6mlfaac/et fe titube. L, tcjtèuretOtemte/tjômepfeii, befop- cfrconctf{fe tjuptfefine tour: et jfaac Qaco6: (1 bu fainctefpertt/g p tjeftppee/g IDeocote/et et Jacob ces bou3e patriarctjes. et fée IDa= Jaicano; /etzimog/et IDarmene/et jXcofas trtarcljee enuteuýv fur go feptj/fe Senbirent/e ef trangfer Entiocljtei,. Ceufp furent efta6fis fut ment cg 2gipte: ý bfeu ef tott auec fup/e ré. Cl) ta pyefencc bts apo ftres: g ei, fatfät ozaf foi, befätra be toutes fée trf6ufations. ýg fup ban, fAp. lo, c, mirët fee mains fur eufýr. jet fa parotfe bu fei-, na grace et fapfence beuât jDýaraoq top ]Des gneur crot f fott :g fe nö6te bes btfcfpfes ef tott gfpte: et fe conf {ftua pFeuo(t fur bgtpte/et fur (oxt tnuftfpffe ei, lrjfcru faferi, : au f ff grä6r tue toute fa rnatfoi,. * Z; btut fa famine et) toute 6e bes ptef ires o6etjfotent a fa for. QJEt li fttë egiptr/gen ; Cganaai, auec grade trt6ufa. tic pfeti, be grace g be foFce/fatfoft ctjo fee nier= tfoi,: gno3 perce nepouotent trouuet Sian6es. ttetffeu fee g grime f tgnes entre te peuple. ; et î*ais quät Jacob -ettt oup quff p auoit bu fro aucune be ta fpnagoguc faqueffe cg appeffee ment er) JEgfpte/tf p enuopa pxmterement bes Li6ertinR/rr heiz - Cireniéa/, Z bes Afe, ran v. flItri, 6 ,. A s C Seine/'l-Deceufýv qui ejf-oient DeCfffce/et De 
nv3{ýeces: ýr`u"`º""""` f"Y° 13v'`r" ? "--- 
yale. T7. r 
gneu De 
.ý fte/fe feuerent ý Dffputotent auec ! ýf ffenne: 
feg freres: ct fa fignee fut mantfeffee 
a : pearaoq. et gofepqeliuopa/et feEf f brnft 9 ne pouoient re fif fer a fa fapfence, z a fefperft foq pere gaco6/et toute fa cognatioq feptans qui parfott. Monc fu6oznerct aucuns eômes te cinq ames. ý , et ýjaco6 
DefcenSit eg jEgtpte: od, 490 fefquef3 Difotent/que if3 fup auotent oup bite gp rtefpaf fa fup e no3 peres., Et ont rf te tram paroffée De 6fa fptjemee contre xAeopfe ý con= po#e3 cg 'bpcfjcºt): et ont ef 
fe mis au fepuG- 
tre Dieu. t? tparafnfi efineurct fe peupfe/g fee ctjte/ fequef îi6tat}an) auoit actjete pour peis pteffree/j tee fcri6ee/(zcourrdtenfem6fefera; bargent Des fi(3 Dc iEmoF/ fif3 Dc iîpctjen). ufrèt e famenerent âu con feif: (z ptefenterft fee Ugais quant fe tempe De fa ptomcf fe appzo. faufv tefmoinß3/Difds: ; Ccf f eôme tcp ne cefý ctja/faqffe Dieu auoit tute a e6eaeanJ: fe peu; fr De parier paroi (ce contre ce fatnct fieu/et fa pfe creut etmuftipfia er) iEgiptc/iufques a ce fop. ýar nous fup auone oup bite que ce f fup que Sng autre top fe fcua egLzgfpte/fequef ne Oefus Dejla3aret Degruira ce fteu icp: e ºnuera côgnotf foitpas 9ofepP - Cef fup ctrcôuenant epo.,. a fes tra8itiôs fefquefffes ýopfe nous a 6aino ogre gêreaf fffgea n03 peres/teffement qutf3 Qý'a" fe. ýttoue ccu fn qui ef lofent af fifs au côfeif te>", mettofent eo; s feure en fans/* f ftJ 4f3 ne fur- $ar8otent a fup: et ûeirent fa face comme fa fa lent biutf te3. ý. e mefine têpsýopfe f ut naf3/ ce Dung ange" g fut a ea6fe a Dieu: fequrf fut nourrp trope Qýomnunt ýýSCnnc 
gý 
refpa6it aup Quif3 Cc u qutt ýiott mops er) fa maifotJ De forJ pere. gt qudt fcefup 







3aictr catre le 
patufnucigncur: fut mis eoFs/fa fige ae Pearasrý fttpoita: ý fi , 
bes ýctes. 
nourrlftpour fol ftf3. et fut ogop(e enfeigne 
cg toute fapièce bes egfptfê6: e e ftoftputflant 
cg paroffes e cg oeuures. aie quant fc têps 
be quarâte ans fup fut acompfp: if fup Sint et) 
fot) cueur/baffer Sifiter fes freree feg ftf3 btf. 
mcf. £-t Côme if et) Seit Sng 4 fouflrott tnture/ 
if fe Sëgea: X frappa 1Legfpttel/e feff t Sengeâ: 
ce a cefup 4 fou ffroit Einfurt. Et pc foft que fee 
freres enten6otcnt que bleu par fa matt) feur 
aôneroft fafut: mafs iceufp ne fentë8trëtpas. 
ý, et au tour enfutuât Pq ßeu baucune btceufp 
apâs noifes: ý les mettait baccot8/btfant. fpâ: 
mes Sous ef tes freree: pourquop nupfe3 Soue 
fung a fautre'et cefup qui f atfott inturc a for) 
»cijaft) fe re6outaibtfant: Oui ta oFbône fuge 
ß pttnce fur nous'me Seuf, p tu tuer/atnfi q tu 
Efo. s. c occis fjter 7-egfpttety* £t flgop fe pol ce f te Pa 
raffe fcn fupt: ý fut ef râgler er) fa terre be £b)a; 
Je3t;. a 
8tar): outf engen8utbeup fif3. * Et quarante 
ans acôpfisifange fup apparut au befert be fa 
môtafgnebe, lbtna/au feubefaffâ6e bu 6utf, 
fol. et quât ßlgop fe le Seit/if fefineruefffa be 
ta Stfiol. Ot côme if apptocijott pour regar6er. 
Oofue, s. if fup fut faicte fa Sotp bu fetg'nr/ btfant: qe 
fuis te bleu be tes peree/fe bleu be A64any 
tlfe bleu be gfaac/g te bieu be Qaco6. et ilgop, 
fe efpouâte nofott regar6er. Et te fetgneur fup 
bfft: ]I)efcijauf fe te cgauf fement/betes pte83: 
car fe fieu auquef tu ee/ef t terre fatncte : cg res 
gar8ant iap ? eu faf f ftctfot) be mor) prupfe qui 
IE cf el crgipte%ap oup leur gemtf femet: g fuis befû8u pour tee befiurer. et Siëe maintenât/ 
et te te enuoperap cg sßgiptt. C*? 20opfe 
ltquet ont nte/bt fant: qui ta ox8onne ptlnce g 
fugerbfeu ta enuope pour ptfnceg re6ïpteur/ 
aucc ta mail) be fangequt fup eftoit apparu au 
$ui f lot). jCef tup fes a mfa $ote faffane ceo: 
(ea meruetffeufes g ftgnee el fa terre be egl, 
pte/g cg ta met rouge/g par quardte ans au be= 
fert. Ce f tup eft Egopfe qui a bit aup fif3 be 
ieuia, e ofrart. *]Dttu Sous fu fcitera8ngepgete ben 
tre 5o3 freree : Soue fe(coutere3 comme mop; 
mefrne.: Ceftupeftqui aefleeg fegfife aubes 
fett auec fange/qui parfott a fup el ta montai< 
gne beeinaia auec n03 Peres: fequet a recru 
tes paroffes be Sie/pour nous frs bon ner. au1 
quef So3 perte nôt pas Soufu o6etr/maie font 
reboute/; fup ont ef te côtra#res/eg feu re curie 
. lo.; z. a appetâs Egipte: it birent a Earotx 4 J'lais no9 bes bleup qui Soiftnt bruant nous: car noue 
nefcauonsquif cg a8uenu a icefup Ijopfe/ 
4 nous a tire ijote be la terre ]Jegipte. e-l ces 
tours firent 8ng grau:; of frirent facri f iceg ci ft6ofe /et feffoupf Potent es oeuuree be feure 
mains' et Dieu fe btucrtft beufý/ ß tee latf fa 
Cbap. biij. 
ferutra fepercfte bu cfef: afnft quit cg efcript 
au fture bes peoptjetes/ x f, amifte be 0 fraef/ ýmos 
maur3 fious offert immofatfons g facrt ficee s. g 
par quarante ans au bc fert-ist So9aue3 rcceu 
feta6ernacfe be 29ofocfj/et frilottpe be Softre 
bfeu lRcmpearý/ fefqueffcs figures Sol aue3 
faict po2 fes a8oXr: ý fe 5o9 trdfpotterap ouftre 
ea6ifone. le ta6ernacfe be tefmotgnage a 
efle auec no; Peres au befert: atn ff q bleu truc 
bf fpofa parfant aaýop fe/x- 4f (ff f fcefup (efol q". 2s. r la fotme fa4ffe ff (tuoit Seu: fequef auf ff recru; 
rent no3 peres e fintro6uirft auec o fue tg fa 
pof fef fioh bee gentif3/fe fquef3 auf 
ýf 
bien a be 
fette be fa face be no3 perce fu fýe au fours be 
eaui&fequef trouua grace beuât bien: * ir br, lp faf, & 
mâ6a quit trouuaff fing ta6ernacfe au bien be 
gaco6. #ist 4afomô fup f6iffa maffog. Alqafs 
te tref (ouueratr) ne ga6fte poft es tëpfesafct3 
tic fa mafg: côme if bit par fe ; ppßrte: *e clef tfadM' 
ef { rnoh fiegc: e fa terre rf f fa (caBefft tir mes 
pfe63. mueffemaffoq me e6ffiere3 Soue/bfft 
te feigneur-ou qf ef f te fieu be mô rrpoee A)a 
mafq na elle pas (afct toutes ces cfjofesf JDo9 
bc bure ceruefpe/it fncfrcâie be cueur (i be au; r 
rri! %s/Soue aue3 touffoure reffffeau ainct 
efperit: comme So3 perce ont fakct/afnýaur3 
Sous fafct.. 7lequef bes pFopßetee nont perfr, 
cute So3 pereeeet ont occie ceutp 4pt r6f fofft 6' 
la6uenemft bu fuf fe: bu4f So9 main tendt aue3 
ef fe ; p6fteurß fC tjomfcfbes/509 4 due; recru la 
lop par ta bf fpo fftfô bes angee: g ne laue3 poit 
garbee. eufp ope ces ctjofee creuoift et) fcae 
cueurs/e ef fraignof« fcs bent3 contre fup. Et 
afnfi 4f ef Poft pfafr) bu faict efperft regar6ant 
au cfef/if Seit fa gfoire tic bfeu/g qrfus ef iant 
auLr beptres tic biru. et bft: »ofcp/fe Sope tes 
cfcufp ouuert3 e fe fff3 tic *me e fat au beps 
tres tic fa Sertu tic bien. 6t fceutro fr e fcriâe a 
tjaufte Soie effouperft feure aureft%e: g bung 
courage Sfn6Fft îpetueufemft (âtre fup., et te 
fetterit fjoz6 fa cite/e te fapibofent. et tee tef, 
moing3 mirent tue feure H cftemens pies tes 
pie63 bung a6ofefcn/4 ef {ott appefre eauf. Et 
tapf6ofenteffifnc inuoquâte bifant:, ecigflt 
qrfue/receofe mog efperit. iet quât iteuff mis 
tee genouW a terre/if cria aeaufte Sofp/ bi, 
fant:. 4efgneur/nr feur ipute pas ce pecfje. et 
gtu3t ff eut ce bft/f! (en6o; rrrft au fric or. 
Q$p: esEa fepattun be C-ffitnmt eff mife la pu8iealioel 
bt jilßelippes tant eg »amariceommt M C-t$iopve au' 
pus at la mer; ef auf ri mie camil (e(aincf r(pmt fut erg 
uope fur ks gittl3lauec tinarpatioq ac? $anog S)agOe 
{1. eapftre. $ff) . ýauteffoftcöfentät afamott"ý 
3 
erý fcrtup tour fut faicte orme p fý 




k es Z Cteß. 034r. fuettebiq. 
et furet toue e fpart3 par fes regfôs br QuBee ý bes c fjofea qvo9 aue3 bit. et afnff a{ies que ýmo. ý ýamarfeýeýviceýte3 frs apo f ites . ! it aucûs fceuftv eurct teftffce e parle fa parofl`e be noftre ý 
1.3 ljôes crafgnds b feu pýtn8tct fe fofng be ýjifë= fefgnr/ff3 retourneret egi$ieru fafem: gannott 
iîct. 9, a n%t f fret grd8 pfeur fur fiin. *£t$autgagoft croient feudgfte eq pfu ffeurs regfone bes âa 
fegfffe/entrdt par fes rnaffons: g cg tfrdt gonv maritains. Qet fange be nofrre feignr parfa 
mee et femmes tee mettoft eh ptffoq. Ceutp aýtjeff{ýýes/bf fant: 7lfeue top/ýt fia enuers te 
bonc qui eftoiet efpart3 paffoiet be tous cojfe3 miSp a fa Sope qui befcen8 be ýoierufafem en 
M eudgef13at fa paroffe ae bleu. ßIptjeftpprr3 ýa3ag : fcelle efl Deferte. ýt fe ftua/ýt feg âftâ. 
r aefcè8it Cl) fa cite ae'e)amarie e feur pFefcgoft ýt Sotcp Sng ýômeýtf3fopfet) cýaf ïre pleuofl 
cipe. ls. 1 ýtjttf{., ýt fcs tur6es e frotent attcTtfues aung ôe ýan8ace ropne aes ýttjfopfi=s : tegt e floft 
; iz3ec, aJ »accoz8/aup cgofes qIDfjeffppes aifoft/opans cômts f itrtoutes tes rfctjef fes afceffe: et egoft 
tzSopdstesftgnes4t faifott. Car pfufieýsae SenttPour a8ozerrqýOierufafetq: gretournoft 
In ceufýr qui auoiet efpertt3 Immun 5ce/crin ne a eflät af 
ffs fur fog ctjartot: e fi fott, fi fate feplo, 
e ff aufte i5oiýr/fes efperit; foltofèt tjoFs :g beau= ptjete. 0t fefpertt bit aIDeefippes : EppFoctje/ 
coup aeparafitiques g ae 6ofteup furent out-, g tabfofns a ce cfjarfot: g lpijefippes accourrut 
erts: I, Contgran8e tope fttt fatcte eg iceffecite. afottptgf ftf'oitOfaiefe; ppfjete. £-tafq: Cup; A 
Qetpauott qurfqueeômenôme4fmor)/qul 8etu4 tu enten8e fesctjofesqtu fis:,, /lequet 
; parauitauottefiemagfcfi`erJtacfte/febuifant ùtff:, etcômentfepufsfclfiaucûnefemem&- 
ef cfa. 4>& fagct aeIbatnarie/affântquit eftoft quelque Pte. °C-. Cmontaflig4t faffiR 
s gra8 tjôme: auquet to9 efcoutoict aeputs ce po auec fup. 1st le lieu ae fefcrfptttre 4tfifoft ef loit 
fft petit fu fgs au plus grab/et ai foftteertup cg ce f rup: ý Qf a ef ie mette cônte 5n e 6Fe6f sa occf 
ta fiertu bc bieu/fagfte cg appeffec gran8e. 0t ftog: côme falgneau fans ßof p aeuât cefup quf 
09 eftottt attenta f; a fup/pource que beaucoup ae fe ton8/if na poit ouuert fa boucee. 2g foq tau, 
p; temps tes auoft mis fjots attcnSemet par fes mifftr/ foº) fugetnlt a ef re effeue. Duf racôpte% 
ct ars ntagicques. iý9als quant if3 eurent treu a ta fa generattoq:,, Car fa fite fera oflee De ta 
tr3 Ipi3elippes 4 eu4efi3oft bu ropaume ae bleu: terre. et le ctjaf ire rtî8ft a jpfjeftppes/ct atfk 
CI tjömes a femmes eftof ent 6aptf fe3 au notg bc ge te pttr ae quef epfjete ùf fr if cef "te ctjofe: ae 
iftt 6 gefu Egztf l: abôc tnefine icefupeimoq creut. fop/ou ae gfque autre Et jDgeftppes ouurft 
Ie3 jEt quat if fut 6aptße/it fe a. 8tofngnoat a jpge fa 6oucee/et côtnenceant a cef ie efcrfpture fup 
t ta fippes. bopât au(ft fcs ftgnes g trefgrä8es5er euagefi3a 3efus. jEt cöe if3 affoiet par fa fiopc/ 
oit tue 4 fe fat foftt/tf eftott eflonne/e fefineruefG ff; Stnbttta gfque raue: g fecýa fire Difrlbofcp 6 toit. Qýafsquatfesapo(lresqui eflofenteq arfeaue/quf mëpefci3eDefire6aptffe: t0e 
et $ierufaft eurct oup g, ýaºttarfe auoft recru fa fippes at fa:. St tu crois ae tout toq cueurltf ef ý 
xnt paroffe bc aieu: ff3 en uoperct Pierre 9 3efja9/ 
Ifcfte. tet ff refpô8/g aff i: je crois q jefu cgtql 
znt = 
Zefgt3quatif3 furetfcnus/fetrët Ocre Pour cg ftf3aeafeu. llotscôman8a que fect3artot 
les eufp/aff fq 4f3 recetrffent le fainctîfpertt. i ar fut acre f ïc: ß tous bcup aefcen8ircnt retenue/ 
eýs enco=e neftoft it pas fenu te aucug 
ae eutp/ ýpeefippes g te ceaftre/g le baptßa. jet quant 
sa mais 
feuftemýt efloftt 6aptf fe3 au non) en e tff3 furet monte; IjoFs bc Italie fefperit bu âef 
ing 
3D frf$flr itfus. Monc mettoient [ce mains fur gneur rauft Ip tjefippes: et fe ctja f ire ne fe lieft 
t fe rufp/ß receuoiet fe fafnct efperit. et qudtei. pfuß : et 
ferJ affott fopeu`r p fotJ c§emir). il3ate 
te f% mol) geit g" par ffmpofittô aes mains bes apo= ýljefippes 
fut trouue et) ý13otc: g et) paf fât ana 
tee f lres/fe fainct efpertt ef loit aonne: ff feur of jýrft non croit feudgffe par toute les cfte3 
tu fques a 
argètiDtfant: INne; rnopattffi ceftepuf(fâce/ ce quf(tnt et) Ce farce. 
affiq 4 fur quefcôque taurap mtc fes mains/ t[ia caurrftog aejDaut aurc fa regeneratia 8aptifmata tl receofue le 
ý 
rrt ferre fuatf t: 
ý"et p: efcbant ýto: le fouffrýt pcrfecution : $pxi font 
nfe .ý 
fafnct eperft. ý p nue txup miraeles Le lUºerre. 
' aý -ewj argct foit aua top et) perbtttog: pource 4 ceaptrrc. tp. 
et 14 aaeffinequefeaotJaeatcu(oitPoffe6ePar ý Bfn, Sau``fenftâ6eencote 
aeme`nacelsý3 
ýtisý ýý .ý. _C - 
ý.. -11 
C; 
-- ýÂf.. sFA.. iºfýlýHFe/ý ýf. 
CAii 
: cm" IeC Ur Vu týtvºý tvuF, tco ut1t t1hrtco vt+ F «i 
0--- 
-- 
r^--""-r i ----r tºV! w II '-%. -n --- "'c- - «. car rorý cueur neýi ýas awýct aeuât ateu. ýý ic`ý"ýýgneurivtnt au p; tnce ors pJrres/er cup ý,,,, °ý, ýafnýf fats t)enftFýv no ýýP tfFne mnuuaiftfe: Dpniâba fettres pour poýter eºý ýama. ýce auý r -. "-ý.. r vv .. ý. ý ý... ý ....... ý.. _ý--_ . 
t nt' ý pxte aieu/af ftl par aucture ý cege rogttattog ýtnagogues : *Îtf f ir) que fil trouuoit auffis ae 
$eý 
4"`. ae tor) cueur te fott par8ônee: car te Sop ý tu es reJtr lîfe/ýömes et fýrnes/ if; fes amenaqfie; 
ýt $ ý) 
fief aamerturne et er) o6figatfoq ainiqutte. eq eenifafë. Lt cg ceeminât if a8uit 4f appto 
uti6 




terre/oupt Sne fiotp 4 fup affF. )é éSaul/, ý§etul/ ý`t ý pourquop me perfecute tuý ýegf at ft. ý? ui ee 
tu fefgn eure JEt tcefup big. 3e fuis lefus/fegt 
tu perfecute. 3f tcfi but be taföner côtre fagufG 
toV. Iegt er) trê6fant g ef tône ôffý: ýefgnrýque 
ßeufv tu g le fatce: fit fe fefgrir fup big. lieur 
top/g entre et) fa cite: g ta te fera bit ce 41tc faut 
8ra faire. ilgaie fée tjômes qui farapatgnopêt 
eftoiët tous auec fup e ftonne3/opans certes ta 
notp et ne Sopâtperfonne. et'eaut fe feua be 
terrr. g en ouvrant les peufp/ne ßopott riens. 
Qf3 le menerêt par fce mains g tintroSutrct cg 
)Dama fce. jet fut trots toure fans ßeofr/ fane 
mêger g fans boire. ; CF p auott gfque bifcipfe 
eq II? ama fce nöme î[nantae/auquel fe fetgiir 
big eý Sifta: ànanfae. £-t tcefup Dtf t: 33e ßof. - 
cp feigneut. £t fe feignent fup big. - Li truc top/ 
g naehfarueä eftnömeeIDtofciegaemäEeeg 
ta matfô be 3uSas/ýng nôme 4auf be Ztjar 
fr-car nopfa quit prie. 14tffi îaut nett par I3t, 
s fia gng tjôme nöme enanias/entrât g fup met 
tant tee mains fur tup/af f fq 4 receuf i la neue. 
et Enanias fup refpô8ft : âetgrir/tap oup be 
pfu f îeure parter be cef t göme/quant3 maulp ff 
a fait a tee fatnCt3 eg! $teru fafê. îiuf ft cef tup a 
pttif fäce bes ponces bes pref iree be fier tous 
ceufp 4 tnuoquët tô notr). et te feigrir lup big. 
IPa/car ce f iup me fi Sn g Saif fcau acfectfoý/po= 
pottcr ma non) beuät tee géttf3 tt fes roýy ß fee 
en fant3 bf fraet: jet fup mô f irerap/cô6tery ff fup 
fauft Pouf frir pour mot} non). Enanfae fMat: 
ta/g entra et) fa maffô. jEt eh mettât tee mains 
fut fup/bt ff: àauf ma frevelte feigneur jefus 
ma enuope/fegtteft apparu cg fa ? ope par fa4f 
te tu 8enop6: af ff g que tu Soge et fores remptp 
bu fatnct e fperit. Et ineötinent cgeurêt be fee 
peutp Côme efcatfees/{r receut ta Seue. : pufe (e 
[eua/g fut bapti3c, £t quit ft eut pttns fa nian 
Se/it fut cö fo#e. et futpar aucuns loure auec 
tes bifcfpfee 4ef totët eh ZDctma(ce. jet incontt 
net entra aup ffnagoguee: et prefcgoit 3efus/ 
ID 4 ce f fup ef t te f it3 be ateu. Mon t tous ceuýp qui lopotêt/ef lofent ef ïône3/et bi foret: j2e fi ce pas 
ceftup4 motefloftM jOferu(alerh ceutly4 inuo 
quopêt ce norg: g encore e ft genu tcp a ce/4f feu 
amenaf i ffe3 au prince bes pre f lreef #3t pauf 
bepfus et)ptus fef fotceoh/et confonSoit tes 
943 qui tjabftofêt et) DQmafce/af fermant 4 
ce ftup cg t cljrtf ï. Et qudt pfufte"'s fours furft 
accomptts/lee 3ut f3 fetrêt Sng confefl en fem; bfe pour te mettre a moxt. et feure cmbu fceee furent fignfftees a, ýSaut: £, t garSopct feg poý 
ý tee tour g nutct/a cef le f trý ae te mettre a mort. 
:, co:, u, a *2e, 3ate feß atfclpfee feprtn8rët be nuict: et te 
mtrZi ttý 8ae par fe mut eg fe be fcýSant eq gne 
. 
04x, 
eorBeflfe. iLt quât if fut Zenu er) joierufatem/it 
mettoft peine ae fe foï6re aur affcipfee: mafg 
tous te cratgnoiét et necropoientpas quitfuft 
atfcipfe. ýt . lýarna6ae fe print iC (amena aup 
apoffres/g feur racôpta côment if auoft Zen te 
fefgnr er) fa Zope/ý 4f auott parte a(up: ý coms 
met ear6fmët auoft faict er) Mama fce au non) 
ae 3efue., et efioft auec eufpentrât it fottcit eq 
foterufatc: et pfoft $ar6fmêt au non) bu feignr. 
Of parfott auf fi aup gêtff3/et affputoit aucc fée 
(5Aec3. xýgafs fceufLn ceercfjoient fie mettre a 
mort. £-tquâtfes frcree curétcôgneu ceffect3o 
fe/ff3 famenerët Co j Cefaree/e fe faif feret aftct 
Cg ý13arfe. Ylegfi fe fore p toute (Qu6ee et (5a, 
fifre ý -Iamarfe auott pafp e ef{oit e6f fiee/cfje 
minât cg fa crainte bu fefgnr: ct eftoft rëpfic ae 
ta cô fofatfor) bu fafnct efpertt. Qet a6uf nt que 
car Ipferrrpaf foftparto9: if8fntaup faina3 4 
ga6ftofet er)1'1f88e/g trouua fa Sng eôme nô, - 
Me JEneae Depuis gupt ans gffant Cg ffctfere/ 
fegf e f}oit parafftcq. iet pierre firp affi: encas 
te feignent 3efu ; ceri ft te guerff fe: lieue top/; 
fais ta ffct. %legf incöttnet fe feua. jet to9 ceufp 
4 ea6ftotet er) Ïii66e tt et), îaronne (e Zcfrent: 
fef4f3 furet côuertis au frtgiir. fLeuf ff p auoit 
er) 3oppe Zn e ai fcipfe nötnee zga6ite : fagtfe 
interpxetee/ef f afcte ]Doxque. Qcetre ef foftpfato 
ne ae 6önes oeuures et aaumofnee quelfr fats 
foft. ! Lt a6uint er) ces fours qfle aeuint mata: 
Sc e ntourut: e quät ff3 fcurët faute/d3 ta mit* 
au cenacfe. et pource que JLt66e ef (oft pes De 
goppr/fce affcfpfee opâs que ! Pierre ef fott tg 
fceffe/enuoperet Sere fup aeup eâtteelptiäe: 
. 
Or te foft point grief ae Zenit fu fge a no9., t3t 
pierre fe fcua eZfnt auec eufv. etquät ff fut, 5 
Zenu/if3 fr ntenerët au cenacte. et toutes lcs 
bcfuee pfourâtes fe font tni fes entour ae fup: 
et titp tnöf frofêt (es ro66cs e fee Zef femét3 fe fs ý 
queß eorque feur faifoit. . 
$ore pierre/aps : 
que tous furent mie 10; e/mi ff tee genouf, u a 
terre et prfa : et fe tournant Zere fe corpelatff: 
zfja6tta/fteue top. et fcetle ouurit fée pcufp. j 
Et quant efte eut Zeu Pterre/etfe fa(f ff i. Zcgf 
fupaonnatamafr)itfalrua. jetqudtfl tut api 
pet% les faict3 e (te Se fuce/il feur rê6ft Zfue. 
£tce fut man f fef fe par toute goppe: g p(uffrO 
creurët au 4etgneur. et a6uint que plu ffeurB 
tours bemoura et) 3oppe/fur éâimö qui ef {oit 
pareur be cures. 
QLf6mIt tto: mtte Scit tangrr, t rnuopa sm ýirrný 
auoet Seu W Srfiô bu erd, ýs ferr SintSamlup: k faetdP. e' 
ntacfcteitfurkegmt3ýtrfqu<liaý+>rý furn6aPhftj. 
tpapthC. p, 
t3 ? vng eöme epott eq Ctfaree nata 
ýCorniffe1centenier à fa co4otte 9 ý, ` 
Jtcte 3tafi4/4ôc rrfigfeupit trat ýR7 
totaau, 




















































; ffnat , y. 
bieg 
zes 2(ctes: 
t9"a, n. c bleu auec toute fa famiffe/4faffant beaucoup 
baumo fnee au cöinug peupfe: g ptiant bleu cö 
tl n ueffement. qcefup seit cg Bi f ioq man ff ef te. 
ment cöme a tijeure bc nône bu four/fange bc 
bfcu entrdt a fup/ cg fup bt fant: Cotnffte. £t 
fcefup le regar6ant pttne bc crainte/ bff f: Drf 
tQoB, a, c ce tu fefgfir°jEt ff fup big: * Zea oFaf fons et 
tee aumofnee font möteee Cl) memofre beuät 
bleu. £nuope inattenät bes eômes Cl) goppe: 
et fais appef(er, 3imog/4lque tjöme furnömc 
IDterre/iccfup e ft loge fur, bfmor) ßng pareur 
be capts buquel ta mal fog cg ptes bc fa mer. 
Ce f fup te bim ce quit te fault faire. £t quant 
Cage qui parlo fta fup fut partp/ttappeffa beu`v 
bc fris bomef fquee/ g Sng gef $arrne cratgndt 
fe felgr3r/be ccufp qui tup o6eff j-ofet. Bufquef3 
quât if eut racöpte toutes les cfjo feeltf les en; 
ý uopa eq ýoppe. £t fe lour en futuât eulýv faffde 
te cgemiq g apptocede bc fa cite/ IDferre ef tott 
möte cg quelque (feu tjauft be fa mal for) pour 
ptter! enutror) fur tee 4 eeures. -et quant if tut fatqiuf Soufut megfer. £t cöme 1l3 fup apv 
paretflotet/Bng eecee bêten6etnent firnt fu6lt fur lup/g oeil: le clef ouuert/g Bng Balf feau ber fcen6dt Côme Bng grd6 finccul enuope cg Du bu clef tg terre/fpe par fée quattre bout3: au4l 
p auof t toutes 6e f fee a quattre pfe63/ g ferpee 
q bc fa terre/g op feau, v bu clet: e ont Bofp fup fut fafctt: pterre fleur top/occis g menge. , £t Pierre bt fl: âefgnrce na6uttgne: car iamaig 
ne rnangeap aucune ceo fe cômune et impure. 
£t fa ßofb berec§te f fup big pour fa fecon6e 
fope:; Ceque bieu aPurifient te bie potntcâ 
muq., Etce fut fafctpartrope fope. et fnconti 
nent le Baf f feau fut recru au ctef.: st cöe jDter, 
re bou6tolt eV fopinef ine/quetlc cßo fe ef loft la Bt(ioq 4f auott Beu/nofcv fc6 tjömce 4 ef tolet 
enuope3 be Cotnftre/quérât aptes fa mau f oq aeésimölfe arreflerenta fa potte. £t quant it3 
eurcttappeffe/ tf3 beman6erent fi fDftnoq qui 
auoit furnö pierre auoft fa fog fogts. Et afn fi 
4 Pierre pen foft bc ta Bi fto; y fefperft fup bff t: botcptrops eötneequf te beinan8ct: ftcuetop 
Donc g befccb3/g Ba aucc euftr fane dès bouf, 
tPt: cat fe tee op enuope. C Pierre be fcenbft 
aué, 4ötnee/g big: jpoicp/te fuis cefup 4 noue Demd6e3, Qui ef ï fa tauft/Pour faqueffe cf ïee $enus°. le fquef3 bfrët: CoFntfTe cêtenferle& 
me fuqe g Craigndt bfeu/g apant tefmotgnage betoute (agent besAuif3 a receu refpôfe bung fafnct angeibe te fafreappetfer eV fa maifog/g bc oupt fes parottes par top,. 1oxe tee mena be6ene g tee rectut au (ogte: gfe tour en fupudt fe leua/g fer) aftCt auec eufgº. Euf fi aucune bee fleres bc Qow fup tftt8üt côpaiQnte. £t faus 
CbaP, r. : fo. xlixo 
tre fourentra eq : Cefaree. ët£otniftè fesat, tenbott: fequef auoft af fem6fe (es affine et fa; 
inifiersamts. >uýabutnt q quät jpierre ernra/ 
; LCotn iffe fup btnt au aeuät.. C-t fop ptoftern dt 
a(es pfe63ifaäota: mafs Iptcrre le feua/ ai fät: 
*. Lieue topste fuie au f fi monme(me tjörne. jEt t>W. s. a 
parfant auec fup tf entra ý trouua pfu fleurs q ýo: ý ` 
eftoient faaf fern6fe3., etleur big: JDO (caue3 
côment ceft ctjofe abomina blé a ffjörne 3ul fi 
e(trecöiofnctou fappFo(geraefef{rägier. mafc 
aieu ma mötfre que te ne aife nuteame cörnui) 2 
ou fouiffe. Ipour faqueffe (tjo fe fans aou6tatt: 
ce/ruts fienu quät iap e(te appetfe. 3e bous ae% 
manbe Donc/po2 queffe caufe maue3 509 faict 
appeCfer: et -coFnttfe affi:, Jfpa quattre tours 
que tcftote turques ace(fegeure faifät o; aifot) 
Co ma mat fot)/a ftjeure De nonne: e Sofcp que 
fing eörne farrcrta aenät mop cg fing Sef temct 
6fanc/e ùtft: jzozniffe/toi) oFalfog ef>~epaucee: 
ßtesaurnofnes font cg metnoire aeuät blet:. 
, enuope bouc cg 3oppe/e fais benir 46nor) 
4a furtton) pterre: cejfup ef{ loge cg fa malfot) 
beâitipi) pareur ùe cupFs/pFes ta mer. 3ncott 
tittent donc iap enuopea top: g tu as 6ieq fatct 
ae bénir. 0; tnaintenät nous tous fômes pzc 
feus aeuant top, "po' oupF toutes 4ofes quet= 
conques te font cômäbees bu feigtir. E-t }Jter, 
re ouurlt fa 6ouctje/9 big. `, 69 berate te apperý rot-º, s 
(top queateu ne(f pasaccepteur beperfônes: rPcc. 
G. 
mais cg toute gct cefup 4 fe craint g falrt tuf ü G0 °ý. ý, e 
ce/fcefup fup eff aggrea6fe. )Dieu a enuope 
aup en fans ZDifraef fa paroffe/annonceant 
paippar e(uýfjxi(t/ce(ttºpeý't fe fefgneur ae 
toue. bo"fcaue3 fa paroffe qui a ef te fatcte par 
toute 3ubee: car effe a commence ae zafüer 
ap; es ce 6apte(me que 3eear) a ptefcee: carnet 
bieu a of ngt bu fainct e fperft 9 ae bertu 3e(us 
ae)Qa3aretfcquef acgemfneet)6fety fatfanti 
gguerif fant tous fée offlef fe3 bu ata6fe: cat 
Dieu ettott auec fu ., t~t noue Mines te(rnoing3 De toutes fes ce oýs fefqucffes (1 fa kt Cg fa res 
gtô aes 3uif3 g cg eferu fafert). Zequef if3 ont 
occis fepenbant au 6ois. r-jeu fa ref fu fctteau 
tiers iour/e [abonne pour cire rnantfefre noq 
pas a tout te peupfe: mats aup tef ittoing3 p; e: 
o; bône3 ae afeu/a nous qui auâs tncnge tt bru 
auec fup/aptes quit a efte rr(fufc tte be6 1110; t3- 
.. £t nous a commanbe aeptelcget au peuple ß 
tr tefmoigner/queceq cefup qui efio; bonne ae 
Écu fe tuge/aes 5i f3 et aes mott3S ce fntp 
tous tri; p; optjetes Dônent tefmotgnage: que 
tous ceutty qui cropFont cg fup/receurôt remtfC 
ftog ae feure pectje3/par fol) norg. lpferre ens 
cotcparfant ces parotfes/fe fatct efpertt aefcc: 
bit fur tous ceulý qui Opoiét fa paroffeÇ5. iet fris 
a. ý ý.. 
a *. i", 
ýý ý 
" . ý., ýi. _'.. 
da.. N 
ýes ýcteý: 
f i8efes ae fa ctrcôcffto>) fefquef3 eRotent Senug 
auec IDferre fe font efrneruetffe3ique fa grace bu 
fainct efperit e(fott auf fi efpâ8ue fur tee natiôs. 
Car tf3 feo opotct parfer fée fanguages/tr ma- 
gnifferIDteu. âfionc pierre refponSit: jDerift 
aucut) empefctjer q iceuý, v ne fQtent 6aptife3 par 
eaue/fefquef3 ont receu fe (atnct efpertt côe no9:, 
Lxt côtnan8a 4f3 f uf fent 6aptife3 au non) ae ge 
fu : CEjý(f. 96onc if3 feptierentqutf aemouraR 
auec eufp aucune tours. 
QlLomment fee Quif3 ffinueret cenhe ýDiemýeutn quit 
eit Snzu auec fée genhfi: fozs fzzrentefpare tee at(apfes 
pour Pfc$er, et pze8iftBoa6ue ta famine a Semr par tou3 
te-ta terre, 
ceapftre. pi. 
$ jls ýpoflres (t (reres quf *fentery 
Bd, ie, 
3u8eelouyxnt queauffi feg gentffý 
auofent rei eu fa paroffe ae e, feu. et 
quât perte fut mâte et, eferufafert, : ceufro qui 
= eftoient bc fa circôciflot, effriuofent afencôtrc be 
fup, bifans : pourquop es tu entre auec tes fjô. 
me6 tn(fr(ôcieleas tnýgeaueceufýýýt IDlerre 
c3tnenceant/feur eppo foft par oie/ bi fant: ,, le 
eftof e et, fa cite be 3oppeifal fât oxaifot, /et te Ueis 
et, ercee be rnot) enten6emêt fine Siflot)/ JDng 
fiaijfeait befcen8ant/côme-finggran8 finceuf/ 
enuope er) bas bit clef par [es quatre 6out3/et 
filnt iufques a rnop. Lluquef regar6ant fe cow 
fl6erope/ý Sefs bes 6eftes be fa terre a quatre 
pie631et autres 6e(fee et ferpene et orfeaufýr bu 
1, 
clef: etatiýff vape Sneßofýrýmebi faut: lieue 
top IDtcrre/occts et menge. Et ie bis:, $eignr/ 
ce na6utcnexar lainais c jofc ccmune ou foutfr 
(ce ne entra Mma 6ouctje. Et fa Sotp fecon6c. 
ment refpoii it bu etcf les ceo fee que IDieu a 
purifie/ne fee bis pas cômunes. jet ce fut faict 
par trope fore. Et toutes Ce6 cýo(es berce tef fluet receue6 au riel. Puis 8ofcp que trope e&- 
mes incôtinent furent peneergfa inatfot)ej 
faqueffe te eîope/enuopc3 bc Cefaree enuers 
mu p. et fe fperit me bi ft que te allaf fe avec cufp fans rtc6 bou6ter. Îlu(ft ces fi' freres icpffn- 
Szét auec mop: e entra fines ei fa mai foq be ma 
me. 4uef nous racôpta cament ff auoit ßeu 
lange et)famaifoý/foptendtbeuant fup/, z fup 
bf fât : Enuope ci 3oppe/, z fats appeffer$cmô 
qui a furnon IDtcrreifequef parfera a top bes 
parofïcs par fe fquefes feras faune top z toute 
ta famtff'e. lu ft quât feeu cômence a parfetife 
fatnct e(pertt befccSit fut euff/côme fur nous 
au cômencement. lots eu fouuen&eèe fa pas $oa, &, b, roffe bu ieigiir/côtne if bi fott: X Deijatj certes 
a 6apttff beaue/mais floue (ere3 6aptifr3 bu 
fatnct efperit. i Donc bleu `eut a cône fa mefs 
me grace/ccme a nous qui auôs creu er) nof îre peigneur 3c(u C gf : qui cftope te Mop/qui 
;. - h t#st'.: 
9: bap, xI. et. xl. 
puffferrttpectjer afeue £escfjo('esoupes/fý 
fe teurét ý gfoZtfierft ateu/atfans : , 
vteu aonc 
âau(ýtaôneauývgctif3ýenttëceaýte. ýEtceufýt ! 
cettes qui auoict c(fe bt(perfe3 pour fa trt6ufas 
ttogfaqffe auoit efte fatcte fou63 jEfttene/affeÇ 
ren t tufques aID4 entce/ý; C, ppteg Entiocge 
(ans parfer a aucur) fa paroffei(tnorJ auw ijuif3 
feuf3. jetpauoitaucun s eômes bctrceu(ýýp 
pztens ý ýptentcs/fe(ýt3 quât furet entre3 er) 
linttoct3e/parfotet au(ft au`v (; 5tec3 annôceûa 
feâetgrir 3e(u6. et fa rnatý bu ý§etgnr eftott 
auec eufp.; Et fut grâ8 nô6te be ceuýv qui creu; 
rent/côuertts au âetgnr . et fa paroffe be cee 
ct3ofes paruint iufques aup aureiffes be fegft; 
(e qui eftoit erJ fpieru faferr). Z-t enuoperetbat 
-na6a6 fufques eV Dntiocfje. Lequet'quantifp 
futparuenu/; eut beu fa grace De nonre4et: 
gneur/ fe efioupý: ýt fer> eneoxtoit tous ae perfte 
uerer M; "06 ae cueur au â>ctg"nr: car if eftoit 
bot) eöme epfait) bu fainct efperit e be for. et 
grâ8peupfe futa8iou(ieau ýSeigîIr. puis fcq 
alla e r) zgar fe Pol cýercýcr, ýaui: , 
71e4C qudt 
if feuttrouue/if farnenaet) Îlntiocge: et toute 
fanneeconuerfercnt er)fegftfe: aenfeignerent i mouft tic peupfc: tant 4 ci) Entfocqelfes bi fct% ý 
pfes furent ptemieretné=t nôtnc3 Cexe fttcng. 
x; Et cq ccs fours fa furufn8zît aucunspzoptjes 
tes aeeferufaf<n) cg zlntiocge. Lztbng aeuf; p 
nomrneâga6u6 fe fcua: e fignifioftparfefpt#t 
gran6e famfneavenfr partoutfectrcuitaefa 
terre: faqueffe fut faicte fou 63 : cfau8e. fc't feg ai fctpfes cea fcuq fefoq foq pouofr pwpo ferent 
cnuoper auy freres qui tja6ttoient eq 3u8ee/ 
pourt'eur fil6uenir. iLequeaiijft if3 feirctuens 
uopans aup pxftres par fes matns aeZýana 
bug ae&cu, f. 
Q£ômrnt; Dicrrc fut pcrfccute par lSero8e/ýi e; mrnt tt fut 




zý eS3 ce mefine temps fe top 1 eto- 1,6e tºTtfý (es mafns po2 a fftigeraucûs °ý 
be fegfifr. et occiftpar gfaiue 3ac qg 1 ý --. -. ý rrcreoe 3eljah. et$opantque cepfaifottaub 
quif3 if fc a8uârea auffi ae appteecbcr ýJterre" £t épopent fes fours beß pains fans feuait} 
Zequef quät if eut appxýen8e/tf fenuopa en ; 
ppfô:, t fe 6aiffa a gar6er a quattre quatern ivre 
-ae gen f6armes : fe boufant aptes fa pa fquc fi' 1 
urerau peuple. etlDferrecerteseftott garce 
tg fa ofoh. x7t3ais ounfoq eftoit faicte le c' fer be fegft fea rfeu pour fup. et crnne joewe 
fe bebuoft pxe fenter. eh ceffe nupct pierre DO 
moft entre beug genf $armes tic be beuýti 4ae 
nes/g fes gar6es beuant feups garboict fa p* 
4 jet Soicp fange bu'Scigttrqui fut genu; 




besacfes. dtbap. )Uq4, fueir. L 
lafumfercrefpfen8itet)ffja6ftacfe: e frappa te QäaBocafiorySejDauf pour tore $po#freiauecfap: c8iut 
eofteDeIDferree fef"uef(falDffant: lieue top feý horygrrrf 
ferifenltppttq eryBnfiocße: nuquePcontre8aenf 
gferemét. et fes cfjafnes cfjeur? t ùe fes maïs. 
bu Dueincifanf3 perfecuttory contre t up. 
Ettf j"f fange fup afp: Cefnct; top/Xcßattfre tes ýeapftre. Pffj. 
cfjauff"es.! "tfffefeff{afnfi. jDuisfupaff{: £IuIý- é'eftofctefýfegfife qufeffoften ýntfo; $ 
tonne top ae toi) fieflernct/ýt trte f itps . et foetât 
ý 
cee aucuns ppeetea e Docteurs : entre 
9 oýsfe fùyuott: ýCnefrauoft}rofntqttefutUzap Iýfefquef3 eliotcrtt. ýýarrta6as ýMlrtor) 
pID ce qui fe fatfoit par fange: ýcur8ottrieotrUne quteýoftappeffefeý. ýotr/ýt ýuctusýeýptene/ 
r) btfior). litpafýantfaprntereýrfa fecon8egar8e/ etS, ýanatjeh/qut auotte(ýe nourrpaueclýero: 
a binSust a fa notte ferree fan'ti'ernatneen fa ctte: rr Se ? etrarcýe rr$auf. ýt tceufm rntntftrQý eu 
pajýerentßnerue. etincötinent[ange eaepar: parf; rnop ýaCnaâtsýr, ýufipOUrfoettuCeau 
tit ae fup.. 7lotsjpierre e retourna a foprnerine/ Quef tc fer, ap appelle;. îlS3c fceufro teunans et 1 .--ý--.. ..... _lz_.. ý... za C-_.. __1--'r-- eee.! f' - = Roqt: -jeicanmatntenätpourlSpayque [e, et- puusimýrcý tccunuinsýur euttpßtestatflcrent 
tý far a enüove fon âueia ma aeffüre ae la Mat', afýer. fit euf`r aujji emrope3 aa fa fnct efperft/ 
bc ý3eroSeiir bc toute fattëte au peuple aes fu f F;. atl`erct eý) ýefeucfe. et bc fa na u rgerct eq {ý pý 
e: er)ce con ÎtSeraitt fifirt ei) fä matfotJ ae 'a= ýý ýt quâS tß furent benus etý ýjafarnine/cf; 
ý-------r-ý--r--------ý---- - -----i--------ý- 'ý- ý--------- 
ý effe fouurtjf a eufr Deffe mef ne. ist pffae eots/ &etgrtr, r teunâefe faf nct efpttt [eut atft:, ee: 
1 
' rie; nereae leqat}4 afurnou) aýarc/ou eRotct pceºcgotcttapatoile aeDieu eFjfnagoguesDes 
pfiºfie, ars ajfetn6fe; et fat fans oAat fog . et fup 13ut f3.3f3auotct auffi 3efjâau feruice. iet quâ8 0 f=uant a f6uva ae fa uozteivtnt sine ftlle nö= tt3 catit cfjetnine par toute lifte tufgues aPa= 
ru ij mee 12fjo8e poûr geofr. ýt quant de crongneut pýe ff3 trouuererrt vng eôrneýagutegi faufýv 
dt 1 fa voir ie fDterreibe tone eP°e ne ouurtt point ýýhetei, jutrýqut auott none ýarteu qui efrott 
ite fßuva: tnata cQè courut beSens fa tnai(on:, t an: auec tè }ýoconfuf&rge paufiýotntne pFuBft. 
rnt noncea que Pier te eRott ùeudt fa poge: xiceufr Ce(fup apXs auoir faut appeirerZ%rna6ag 
Ici- i fuv atrent: rtiraffotte. ùAais effe affertnott df {t ýaufiar(trott oulý fa paroffe ýe ateu . Atýate 
ne. ' e(ýûit ainýi.; ýtcerittiDiýôient: ýeýfor)ange. zfimaeýagfcierj [eut refi(ýoit(car fohnom 
ýijes a)aie pierre perfeueroit ffflant. et quanS e(i ainfi tnterpte) cerc9ant btuertir te ; Pconfut 
ufv il; eurent euuert fBuua/tà te veirentiet furent De la fop. il3ate . $auf 
lequel au(fi e(ioit ait 
ý'--- --£ý ' ý` -. -fý'ý auf/rer f au atnct e ifti p t ef inettretffe;. ý afs ff fettr et f{ ýigne De fa rnatº ýýp 
Îý ý#ý ' regaräât a fu i 
ie fa 
ý 
qutf; fe teuýfentiet racôpta côrnen t nof ire. ýeG atl't:. ý pfatr) ùe toute f rau8fiý, ae toute `affaceý 
: fea ý gneur fauoft mfs Ijops ac fa prf forý; r at fi: ýn= f tf3 au Dta6feýcn nemp ýe toute iuýttre: tu ne ce(. 
: ent nortce; ces ctjo fes a 3acques, z au r freres . rýt 
fe ae fu6uertfr fes Dzotrresfiopes au ýiefgneur. 
ßee/ (ouant afffec fcr) aU'a ery Sng mrtre fieu. ýuâ8 ýtºnatntenât votcp fa rrraih au, 
ýeigneur fur 
/ens ! 
ýfour fufiîrenu/ffpauottvnetur6atfognor) top:, zfernsaueugfefansfeoirfefofeiftufques 
xna ; Potnt petite entrefea genf $annes: quefte cgofe a vng temps.; ýt 
incötinent cfjeut cr) fupo6fcu- 
auott elic (afcte ae jDferre. ýt quas s, 3erose feu(i rite ý tenc6zes ;ý tournopott /ý cerctjoft qui fur aeýnanSe, t ne ýcu fi pas trouue: apzes fnqutfitiô Don nerott fa ºnafg. ý6onc feprocon fut quanS rr fwe fatcte aea garSee/ff côºrtanSa ýf; (tr((ent allie- ft eut Seu fe fatct if creutifop ef ineruetffarlt ac 
,m 
nei. 71ops ae(cen8ft ae 3ubee er) ýefaree: r af= fa aoctrate au ý$ftgrir. ýt quäS ýDauf ý ceufý 
ý 
ero, moura fa . ýt eýoft courrouce au`v'é'prtene et gtrf e 
fýofent auec fup eurent nautge àe ýDapgei 
inis $. -ýf8onfcs. ýafs fceufýv aung accor8 vtnSzýt ff; 
vinSrent er) jýerge ae ýaniptjtfe. Zors ýe, 
uq"s afup., ýtquansff3eurét perfua8eaýfaftequf 
gar) fepartitaeeufri: ýrretournaer)ýtertifaferrý. 
aub e(iottýga6effat) aurop: tf3aeman8otctpatp/ Qt3pafferctparýDerae; zvin6rentcrýýnttocge 
: rre. Pource que feurs regions ef "roient nourries ae 
ae ýtftbte. ýt entrans aesens fa jpnagogue 
, aftý. 
ýp" ýt au four aetertnine ýjero8e ve(ftl ae ro6: au, r tours aes fa66at3 fe a(ftrent .; C t aptes fa 
a ery 
8e ropaffe fe a1f ýfý au (fege tusictaf : et parfoit a feceot) ae fa fop ý aes propgetes: fes ýDtfnces ae 
ietg eufti" ýt feneupfe fefcrpott: botp ae ateu/ýr nô fa fpnagogue enuoperct a eufýr/at funs: ýcinea 
ºcfý ; Pas agoýnme . sat incontinent 
fange au ý$etý 
f ý/fi quýque parofre aertjortatfor) au peu: 
ar8t i gneur fe ftappaiýurce quif nauott potnt 6aff- pfe ejf eh lwus/afctes 
fa. ýt ýauf fe feua ý côs 
; ce f, - 
fe fgon neur aýfeti ; et fup con(omme ae Sers mâsa ftfence ae fa mair)i; z 
atýt: ýjôrnes ý fraeft. 
ýt renstt fefperf t. ý fa parotfe au, ýetgneur crotf- tes ý qut ctYtfgneý ýteu/ope3: 
le ý feu au peu 
ý f01t, t fe muftfpffoft. ýt . ýarnaBae ý$auf rr- pý 
ae 3 fraef/a ef téu no3 peres/ýz a epafte fe peuý 
ýý toutneti=t aelýfýrafaý, j appes fasnrfnf(iratfa pfe quan8 tf3 ef fotct Pemouras et) fa terre ýe- 
; Pý` 
accompfte. ýt ppf n8pent auec eut; u 3etjag qut gtptý; z fes amena goxs aicetfech tjaufte puif cýýý + 
ntlý a 




ffuýe"ý" fefpace be quarâte ýns. ý` ýt erý be f ruf fit fept nâ 
dons et) fa terre be CEjanaap tif feura bif rt6ue 
pour eerftatge feur terre. : et aprea ce/ enuiror) 
quatre cens ,z cinquante ans/ if feur bôna bes t, rcg sý 3itgeG fufqueaa $7rnu2f fe, ppýete. >ý et apus 
bernd6erent bng ror/; r if feur bôna par quarâte 
ans, Sauf/ftf3aeCfs/fjommeaefafignec be 
i. ný., 6. ýenfamtt). ýýtqudbfcefupfutofeiff fettr(u: 
fcita eauts rop/auýf au ffi if bôna tertnofgna 
gefý big: Jar trouue Daui6 f Ï13 be 3ef fe/tjôrm 
fera) tnor) cueur: feauef fera toutes mes Softtn 
te3. re fa femcre be cef up/bteu fefor) fa ; pmef fe 
a amene a Ifraef te fafuateur jefus/apms que 
parquât, je3aº) euf pzcfc3e ré 6apte(nebe pent 
tencea tout fepcupfe be lf raef/beuât fa facE be 
for) a6uenetnët. et quas 3etjaty parfaf fott for) 
mac.,. a cours/if bifait: )(-3e ne fuis point (efup fequef 
Sous me ef tme3 ef re: rnafs Sofct+ cefup fient 
' aptes tnop/buqf ne fuis point bigne be be(fier 
fe foufffcr be fea pie83.1$ötncs freree/en fâs bu 
genre be ît6fatjatt)/ ý ceufil 4 entre fous vrai: 
gnet bteu/fa parofpe bc ce fafut boQef enuopee. 
Car ceufr 4 ea6itofët er) ýjterufafeýr)/; t fes On 
ces bfceffe tgnotâe ceffup/, z tes botr bes ; ppfje: 
e tcs/fcfqucffes 
(e ft fent par tous (es fa66at! ý et) 
luc.:;. a te tugedt/fes ont accâpfp. lé Et eufp ne trouuas 
eq fup aucune caufr be tnott font bemdSe api'- 
Pate/afftt) quif3 fe mtf fent a mott. Et quan6 ff3 
eurft accöpfp toutes fes ctjo fes fef 4ffes ef oient 
efcriptes be fup/ff3 fe mirent tus bu 6ops /e te 
mtr* au tnonumct. tlgafs bfeu fa refufctte bes 
moet3 fe tiers four fegf a efle Seu par pfu jte2s 
fours/beceufp 4 eftoient mâte erfem6fe auec 
fup be ý5aftfee er) r)tcru fafem. lef&f3 tu fques 
amaintenât font fes tefmoinß3 au peupfe. , et 
nous gous an nöceons que cetfe pxomcf fe/ fa= 
queffe a ef te faicte a no; prres: que bien fa accô 
pfpaßo3 en fans/, M. refufcitdt 3efus/ cöeau f ff 
Pfaf=: ef efcrtpt au feconb IDfafine. M, 2'u es mou et62.1.8" f tf3 te tap aufour6tjup engen8ze. Et qf art ejfe 
IDfae., s. refufctte 
bes mott3 pol ne pfu6 bc6uotr retour, 
net a coxruptior>/if a bit ainfi: <-3e bous 6atf Ce; 
rap fes cýofes fatnctes beýaui8/, z ft8efes. ýt 
pource auf fi Cl) autre part bit : Zu ne permet= 
tras point que tory fainct bore co±ruptiô. car 
DauiS et) fa generattar) quâ$ il eut a6rnintjtre 
a fa bof "ute be bteu/tf reg en8ounp/; T a r& e mie 
f auec (es pcres/, z a Seu coZruptiot): ýafs refup 
q" bteu a refufctte na point freu cotrupttö. tDöc 
[jâmes f rereR/f f flous (oit notoire/ que par ce: 
}tupSousef annâeefarctnifftor) bespecfje3/ 
be tous ceufP befquefi naue3 peu ef re tuf hf te3 
M fa fop be a3or fe. Zout eôme 4 croit/ cg tus 
f ificpar cef up. bopc3 bâc que ne Sous a8uiès 
jwac,,, 8 ne ce qui ef bit es ptop ÿetes: `jýope3 contctn: 
Arba. p. xiiij. 
p'teure/(t fions efinerueiffe3/et f *ope3 efpârs: car 
te oeuure Sng oeuure rrJ 1ýo3 tours/fequef oetr= 
ure/Sous nccropc3 point fi aucun fefious ra- 
Compte. etquanS tceufrfe partirent: i( fes 
pziopent que fe fa66at enfupuant parfaf ient a 
cuti' fer, mcf incs paroffes. et quand fa congre 
gation fut befat f fec/pfuffetirs jýuif3 C besef rä 
glers feruäs a blcu/ftrpuirent jDauf ý »arna. 
6as: fefquef3 parparofYes fée enfjoztofet quif5 
perf eueraf fent cg fa grace be bieu. cEt au fa 66at 
en f upuant/pzefque toute fa cite Mit enfenr6fe 
ouyz fa paroffe bc bleu. et tes juff3 Sopds fée 
mtrftftuSes/ furent rempffs benutc ý contre8ý 
fofent aur cqo fee fefqueffes ef oient blctes be 
IDaufiep fes fnfuriät. ÊSorrc IDauf e barna; 0 
fias con fiäntent bfrct: Il fatffoftpzemferetnct 
que fa paroffe le bleu flous fuf blcte: rnais poi 
ce que folie faue; refaite/; que folie fous tu 
ge3 fn8ignes be fa fie eterneffe: Sofcp/ no9 no9 
conucrtif fons aub C5entf(3: car te eefgneur 
fenoue aainflcôman8e:, ý( jetap rrtfspourta 
fumfere bec gentff3 : af f ft) que tu fors cg fafut 
fu fques a fa ftn be fa terre. et fes gentiß ce 
orans/fe effoupzent: ý gfozf f fofcnt fa paroffe be 
]Dtru: e crcurent tous autdt quff3 ef of? t pzeot: 
8ône; a fa Sfe eterneffe. îltr f fi fa paroffe bc no f; 
tre 'eefgncur fe femoft par toute fa regiot). a les juf ý efineurëtaucunes femmes rcffgteu. 
(es ; ljon nef tes/g tee ptfncfpaufw be fa cite : et 
efrneurent perfecutton contrejDauf g -ýàarnas matýaý' 6as/g fes fecterctljotebefcýeregfons. ýýafs 
fceulr efcouptent fa pouf6xe be feure pie53 con iLw,, O, 
tre eufplg StnBtent eo Icone. et fes atfctpfes 
*tent retnpfts be tope ,t bu (atnct e('pertt. 
«[De ta 3fui frd fafctc cg 1colrr: bu FoiMtb qurrr pIDauf: 
cb rncnt va ut ; »arnaflae (urtt cf ii mr3 btcuf: puie IDauf 
fut tapoSaq tire Oo: e be ta cite. 
cljapftrc. vfiij. 
ý 
Z aSuint tg gcone que if; entrent 3: 
enfem6fe en ta fvnaaoaue àes ýýuifý !, z naferent en tette man irre/ aue arc t 
Se muftftu8e ae 3utt, et De (52ec3 murent: 
mate tceufý, 3uf f3 4, furent increSufes fufcite. 
rent ti efineuret a courrouy fes cueurs Des (Ôb ` tff3 contre fée freree. egatsDemourer? t long 
tempe/parfane conqammentM noftre eet, 
Î 
gneur qui Donnoft tefmoignage a fa paroftè àe 
fa grace/Donnant que fignes tt merueiffce Pa 
feure maina fuffent faict3. Ct fa rnuftftuSe De 
fa cite fut biutfcc: Öont aucune efîoit avec fea 
quif3/, zaucuns auec fes apaftres. a3afe quâb 
fut faict ef fozt Des C5entif3 ß aes -3uf f3 aufc 
feure pWncesipour feur faire ouftrage/, t fes la 
piber: cufp enten8an6 ceifen fuptrnt es cttc3 De. 
L tconiei; Cl) lift tre ; eerbeýj tg toute fa W: 
gýoh a 
kes Zictes, 
gfog'a fcntour:, z ta effofent annonceas feuagL 
fe., tct fing fjôe be lpffre be6ife ber. Pie83 eftoft 
af fis/6opteup bes fevctre be fa mereifequef fa 
mafsnauoit cfjernine: ceftup oupt paufparfer. 
lequef fe regar6ât, zfiopât quifauoit fop pour 
ef re guerp/biti a fjaufte g0f3ý:. r, feue top bzoict 
fur tes Pie8ý. Y-oes faiffit fur fes Pie63/ý ceeºnf 
noft. et quä8 fes muftitubes eut* f ru ce que 
auoftfaict Jpauf: if3 effeuerct ferrr 5ofr/bifans 
. eh fâgrre 7lfraonfque: ýfeuý fafrt; fc6fa6fes 
aup Pôtncs/10t ae fû6as a nous. ; et appcffofèt 
. Iâarna6as 9upiter/ý pauf ugercure/yource 
quif effott potteur be fa parotfe. suffi ce Opte 
be Quptter qui e jfoft bruant fa citeatnrndt tau 
reauro g courônes aeudt fée pottes auec tes peu 
ptes/Soutoft facrf fter. agate quanti fée ilpo'- 
gres2, Narna6as g pauf eurêt entc6u ceftectjo 
fc/if3 aefröpirent feure ro66ese faitTïrâ ac6ds 
fée tnuftftubes/crpdg e atfds: tNmes/po, quop 
faictes Sous ces ceofes :, jQous fdrnes fjôrnes 
rnoztef31fetrt6ftl6fesa Sous/Sous annâcans 
4 De teffes cfjo fes Saines SOUS SOas côuertif 
fe3 au dieu Sfuant/'gai a fafct te clefe fa terre/ 
fa mer e toutes les ctjofes qui font rrj iceufp/fe 
qucf es gen estions pa f fees a befai f fe tous Prs 
gentif3 ctjeminer et) Peurs Sopes. 7lequef aufi 
ne(fpas beinoure fdc tefinofgnage/et) 6fei)lai 
fant/M aônant pfupes bu cfefi «teps fertiles/9 
M empfijfant Peurs tueurs be Sian5e e be tope. 
:t eh btfant ces ctf o fes a peine appafferent if3 ces muftftu6es 4f3 ne leur facrf fia f fent.: î9afs 
aucuns 3uf f3 furuin6tit ae Antfoctf ee (3cone/ fefque(3perfua6eretaupmuftftu&s: a etc (apis 
&tnt sauf [é tirent tjots fa cite cuitans 4f fut ID mott. et carne les bi fcipfes e jfofct a fentour be 
ftip/fl fe (rua (r entra etj fa cftc. et fe four enfup 
adt feg atca auec arna6as erg rer8e. Et aps 
quff3 eutïtannôcefeudgife etc frrffe cite/« ene feigne pfiº fleurs 1f3 retournerent M. 11 pgre/ etc 
(Icone g et) Rntiocge/ cd fcrmds (es tueurs aes 
aifcfples. JEt (es eneoxtoièt quff3 perfeuetaf et 
erg fa for.; que par mouft be tri6ufatfôsff nous 
fault entrer au ropaume be bleu. et aptes 4 (3 
eurent ox&ône aes pýe6f ires par toutes les egff 
fes/, z turent pzfeauecfeunes: ff3 fée côman6es 
cent au peigneur/ auquel auoiet creu. et paf; fans IDt fi6e, font genus a )âpfjffe. et quanti lf3 eur? t parte fa parotlrc bu jeigneut ei IDers 
geiff3 befccn5irent ei, Ettafte. Et be fa nautge 
rent en Zintfortje. dontauofcnt eile 6aitpe3 a fa 
Stace ae r)feu/pour focuure quf13 ont acropfp. et quanti 1f3 furent Senus ß eurent af fem6fe cegfffe: if3 maconterentquantes grana ctjofee feu auoft fafctauec ett4r14 quifauoft ouuert aun (entff3 tif ups be fa fop. Et brinourerent 
Cbap. xv. ýueir. Yj. 
fffec fong tempß attec fee Dif(fpfee. 
Qlfomment par ta Senue bS Zipotiree ery ftiferufatrn2 fut 
p: opofeq rcnEu fa fofutfory bc tofi fcruatior) bce toip R fut 
pul; fte: cômcnt »arnaßae fut fcparc bc }Dautý befo) ptae, 
Ceapttre. Pn. 
ý acrcuns beýcenSans be Qubee en. $ 
fetgnotent fée freres: , (que fi nous oat's, a 
nejie6 cfrconcf6 fefoi) fa tnaniere be 
ýop(é/Sous ne poue3 egre fauue3. ýtapýesý 
grad bfffentioh fut faf(te beiDauf C-barne 
6as afenrontre beufp: ff fut ot6onne que pauf 
; âarna6as e aucune bec autres monterofst 
eq C)feru fafen) au', p apo ftres gp6ftrrs/ po2 cefle 
que(tfor). q'cetrfp bonc cô6ufct3 par fegftfe/ paf 
(oierrtlDfjenfcee, eamarfe/recftds facomaer- 
fior) bes c5stff3: e faf fofct gra6e fopea toue res 
freres. 09af6 quä61f3 furstfientir, eq C)fenºfte 
feu): ff3 furet re(eu3 be fegfºfe/ý bes apoftres/g 
bes pzc6f res annôceans cô6fer) grd6ee cfjofes 
bfeu auoft faict auec eufp. Cet aucuns be fa fr;; 
de bec ptjart fiss qui auoient creu/fe feuerst bi 
fans/quff fafffott quif3 fir(fent circoncis/e que 
feur fuf t auf (t côrrrâbe be garber fa fop be fllgop; 
fe. li es apo(fres bonc e fer, pte6f tres faffetn6fe, 
refit pour cô ft6erer be ce(te paroffc. et car gran 
6e bf fputatioV fe faffoft/ Ipferre fe feua et leur 
blf î: 
. 
Ootnmes freres/Soue fcaue3 que bes fec 
anciens fours bleu a effeu entre nousique frc 
(5enttf3 opxolentpar tna 6oucge fa parotfc ae 
leuangffe fr cropWtent. sQt bleu qui a congn cu 
frtºre cueurs a bône tefrnofgnage/eg fetrr bon, - 
fiant fefafnctefperttnommea nous/enarfer) 
fafctbebtfferent entre nous {trufp/purifiant 
feure curtrrs/par fop. . Iýgafntendt 
bä/po2quor 
tste3 Sous bleu pour mettre le foug fur fes cof3 
bec bifcfpfes : fequcf ne nous/ ne no3 perce net 
uone peu p otier-, £-t cropzons que fomrnee farr 
ue3 par fa grace be nof tre fefgneur Qefus efjzffî 
afn ff commeeufr. . 
1, oys toute fa muftttu8e fe 
teuft. ýt opofent ýarna6as ý ýDauf racôptâý 
quant3 grans f ignes ft mertrefffes rfeu auoit 
fait aurgstff3 par ruf, P. Lxt apus quif3 fe tcta- 
rent/ýjarques refpôbit btfdt: ýýômes freres opei* 
mop., ýÊ:, )fmov a raromptecément pternterement 
Dieu aßiffte/pourreceuofrfes <5entff3/Sng 
peupfea (or) nom: ý a ccconcoeent fée parolles 
bes pzoptjetes afn ff quff cg efcrfpt: x- Bptes cel zmee 
le retournera? 9 ree6t f ferap fe ta6ernacfe be 
eauf8 fequef cf f ceeut X ree6f fferar fée ruines 
be fupT te e(feuerap: af f ig que fes reff6us bes 0 
mes requlerent fe Abeigneur/ý tous [ce (ý5cttf3 
fur fe(quef; cg fnuocqtre moq noM/bi ft le erfs 
gneur Tatfant ces cfjofes. res le ftecfe fe , $ri- 
gneur congnoit (or) oeuure. IDour fagffe c&ofc 
reft M09 Jugement/que ceuýr qui bes L, ý err tif3 
C5 tl) 
bec 1qcteg. 
font côuertis a bieu/ne fopft point inquiete3: 
matsfeurefcrtrequfl3 fea6jiiennctbes(état itt 
natfôs bea iSofeo/ ý be fo±ºltcatiot)/ z bes ctjo- 
fes fuf foquceai, z be fang. caragopfe bes les 
t. lps anciês a etý ctja fcune: ý ctte3/ceufp ý fe preý 
ctjêtau, r fvnagogues/ou if eft feu par ctjafcuq 
fa66at. 
-96onc pfeut aur apotires/ý au p pteô- Frea auec toute regfifeibe effire tjotntttes bentre 
eufp/(z feo enuoper et) Bntiocfje auec paul et 
earna6as/afcauotr 1u6e qui auoit furnotn 
»arfaôas/, r e>ifas/ tjôtnes pFfncipaufp entre 
s? tes freres: e 
fcripuâs par feurs matns, xcs Bpo 
ftreai, z fea pre5tires/(r Ces frerea/au p freres bea 
C5entif3 qui f3teq9ntiocýe(tegA)ptteýet)jCf 
fice/fafut. IDourcequeauôs oup q aucuns par- 
tts be nous Sous ont trou6fe3 bes parotfes bt- 
uerttf fans bo3 ames: aufquef3 ne Tauions pas 
eôman6e: tf a pfeu a nous af fein6fe3 en fetn6fe 
eflfrebestj3es/, zSousfesenuoterauec no3tref 
etjiersbarna6as ir jDauf/ tjômea 4 ont 6afffe 
feurs ames pour fe nott) be "ogre fetgnr 3e fus 
Ctjeip. )-Ious banc auôs enuope 3u6as pe- 
faa/fefquef3 att f fi Sous raconteront eufv tneý 
mes par paroffes les nie fines ctjo fes. ; Car ff a 
fem6fe big au fainct efperit ,za nous/ ne me- 
tte rien be cßarge m ouftrefur bous/ & ces (go, - 
fis neceTatres : oue lions vous a6ftenie3 bes 
ctjo fes facrt f tees aup t6ofes/ e be fang/et bes 
ctjo fes ftlfoquees/it be fotnication: befquetfes 
egofea fi vous Sous gatSe3/5ous fere3 6terJ. 
B- bieu fope3.3ceufe bonc enuope3/ befri? 6trent 
.f 
er) Enttocee. Jet qua n5 fa muftttu6e fut af fenr. 
6feeff3 6afflerent fepiftm jet quan6 if3 feurët 
fette/furentrefioups bela confofatioq.: ýqats 
Ou6e it ,! ýifas entât yutf3 egoient au ffi pope: 
tes/ if3 côfoferent fes f reres par pfu fieurs pa- 
rolfes:, r fée cô fenncrent. £-t quanS if3 eurent la 
aemourequefquepea betips/if3 fitrét renuope3 
ei ) patp pa r fes f reres/a teuf r qui fcv auotr=t en- 
uope. ýais ff fem6fa 6oga ýjt(as be bemou- 
terfa. ýt 3u 6e feu( reg reýaurrta CI) ýjferufafý. 
lozs Pauf e ýàarna6as be; nouroient ch ýn- 
ttoctjeienfetgnâs 9 euâgefifans auecpfufteura 
autres faparoffe bu'Seigneur. etaptes aucûs 
tours IDauf btq a lâarna6as: 12e. ournôs g St- 
fttons (es f mm par toutes fes citt5 efque%s 
(tuons prefcee fa parotfe bu *igneur/cotrnnit 
g if3 fegouuernent. ýt. ýarnaôasfwufottpxen- 
6xauec fup iei5at) qui auoit furnom a3arc: 
mats lDauf fe pzioit/ gtte fup qui fei) ef iott affe 
arrtere be euf. v be jDampeifei, z neftott point a& 
fe auec eut pa foeuure ne fut point receu. et fut 
fatcteentreeufpbtffentiorytantqutf3 fepartf- 
tent fung be lautre: ; que Ibarnatias auf ft 
n6tugarc/nauigea 0) jCpp; t et jDauf ef fý 
'ýDffas: et apres que par fes fti eres fut rerômanl 
6e a fa grace be r-Dteui fet) affa. C-t ceemtnott 
par ýpFte, z ýtffre/ton ferma nt fes ecýffýesýcôt 
rnan6afrt gar6er fes coimrtan6einens aes ÎIpW 
Fres ý bes IDtC6jfres. 
Q Comment vaut accompaigne be Uimof$eeptcfcoa en 
bTjauBoneeq tacite bcpßtfippce: etbiffecfour8it faperfe 
cuft3 a eau fe bc ta bruine betturce bu bia6te: feq uet fut mis 
erlp: tfoqet futbetwre. 
cfjapftre. r8j. 
ýiýýaruintenýer6eýr, ýiýire. ýtfioicp ý 
; ýfq arcfpfeeffoft fa/nôme'Zfmotfjee/ 
_____ýfif3aeune 
f? tnei'e JuSee ftSefei (tfepe: 
re effott gentif Ies freres 4 ef ioiet er) 7-pf ire et 
(ýcone reôotýt 6or) tef noignagea cefiup. ýDauf 
Soufsºt que cef iup bint aucc fitp. js-t te ptenât fe 
ctrconrttaeaufe bes quif3 qui eftotenter) ces 
(jeu 
`r 
fa: ca r tous fcauofet que for) pere ef foft 0?, 
ttf. jet quan6 if3 paf fotct fes ctte31tf3 feurs bail 
toten ta gar8er fes enfetgnemes fe fquef3 ef foftrt 
oonne3parfrsapofîres .x par (es pxe6ffres 4 
ef iotent eo. Oterufafem. et fes egftfes certes 
effotent(onfermeeseq fa for: x a6on6otentcr) 
nö6: e be jour er) fouraCt ri) paffant par jßtjxpge 
ß par fa regfor) be (5afatfe/ relit fut be jfc6u par 
le fafnct efperttIDzptrfer fa Paroffe De Dieu eq 
Efte: mats qua n5 if3 furétvenuset)Ugtfie/ff; 
rnettoiet peine baffer eº). k%ptfjtneetfefpcrit bt 
jef us ne feurpermi(fpofnt. S>3afs qua8 1f3eu. 
rentpaf fez'ý)tf-te/if3 aefcenbtrcta) Zroac. rct 
fne8ifior) fut möfýfreeparntricta pattf bng 
göme Ugace8onter) fup efiott ptcfitt/, T fe Oopt/ 
Dffât: ýOffeer)ýace8one, tnoaap8e., Ct quâb at 
fl eut feu la btfior) tncontinct no9cercfjafrnes 
baffcre>7 zýarc8orie: fatrt3 rettafns que efcu 
nous auoit appelle pour feur ettagefif ér. Fous 
bonc na. utgeâa bc Zroas èe beoict cours fifn f 
mes en., 5-»amotrace: ct fr iour en fupuaºtt ei, fa 
cite jÎleufuezDfffecer) IDtjiftppes/qufefifa pte 
untere cite be fa partie be a3ace6one/ea6ttee be 
ef imngiers. et aemottm fines eq tref% cite par 
aucuns tours. Lt Our tours bes fa66at3 nous 
parti fines tos fa poetc/aupzes bu f ùýuuc ou ap 
parotff oit effre rien be otatfor):, t nous af ftf ºnes/ 
g parGafines aup femmes qui ef oiet fftec af fem 
6fces. rontßnefeimnenörnee ZpBeouurfere 
be pourpzeibe fa cite besztjpatirtens/feruât a 
r teu/oupt/be fa. queffeno noftre: $eigneur out; rit 
te cueur pour enten 6ee ail r cýo fes qui ffiotent 
bides par IDauf JEt qua8 effe ftt 6aptf3ee/effe P 
g fa faintlfe: etl`e fepFia/bifant: -ý§i Sous maue; 
ef itme ef fre fi8efe au-beigneut/ entre3 er) ma 
rnatfoq/a p bemoure3. et nous cötmfgnf ff. -C 
a8utnt quequan8 noue afflons faire omtfoºy 
queique flffeapantb"ng efperit be biuinatioºy 





gatq a fée maiffres erJ aeuindt. : Cefrup enfup: 
uant vaut x nous/criopt/atfant: Cee ljânes 
font feruiteurs bu ]Dieu fouuemfg/fefýf3vous 
annoncent ta Sope be fafttt: x ce faifott par pfu fieurs toursZont IDauf aofent fe retourna/C& 
atftafefpcrit: jetecôrnanbeaunon) ae 3efus 
cljxif t/q tu te parte fjots betTe. ¢t partit a cefte 
me f irte geure. et tee mat fîtes biceffe bopans 
que fefperance bc leur gaig ef toit per8ue/ap{ee 
genderêt IDaut e , $itas/(z fée rnenerent aedâs fepfaidoperaup p; tnces: rz Ces ptefentans au p [ maigres bu ptetoire/atrettt: Ces eômee trou 
6fent noflre cite/cornrne atn ft fuit gtttf3 forent 
quif3/(z annoncent fine rrtantcre bc fiture/fw 
queffe ne nous efipohtt ftcite bc receuoir/ne tte 
fa fatre/$eu que foin rites 1Rornatns. C-t fepeu 
pfe courut contre eufLr. Bu f fi Ica tnai fires bu 
p)ctoire er) Defctjirant leurs ro66e6/ comman= 
8erettt qutf3 fuf fent 6atus aefierges. et qudd 
if3 reut curet fatct pftt fieurs pfarre/ if3 fes en- 
uoperent cg pzi fog/ cornrndbä(; a fa gar8e quit 
tes garbaf t atfigetnertt. r equetquartb if eut re 
e cru tef côrttan8er nen tlif tee en uo pa er) ta baffe 
ptf foq/, z enferra fcurs pic63 eg ceps ae bore. et 
a rninuict jpauf e, $itas adototent e fouopent 
bieu. et ceufp qui effott? t cg fa Mi fô Ira opotet. 
-t', Et fou6bafncrnet fut fatct fing gran8 trern6fe 
ment be terre/eq tette martiere que tee fonde: 
mettt3 bc la ptifoq furent meut3. et tncôtinet 
tous tee $ups furet ouuers : (z les fpes bc tous furent beffte3., lEt quand cefup qui eftoft garbe 
be ta p; i for) fut e fueiffe/ et Seit tee poztee beta 
pzifoqouuertes: it tira foggfatue aefagatnee 
fe8oufotttuer/pefantquefesptifonniers feq 
ef iotent fztpe. ZoFe jDauf (rpa aýautte Soi`r/ 
btfant. 3aete fais nut mati car nous fornrnee 
toue icp. et aptes quit eut brrnanbe fa fumie- 
te/if entra. et Cup eflant er) frapeur/ fe tecta 
Qu 'o pirb; bc auf et be ,, $ifas. Et [es mendt ljoýs/at ft: ýeigne=s que rne fault tf faire/ afffr) 
que te fore fauuee et iceulp birent: Crope cg 
nohre fetgneur ý3efus/, i tu feras fauue top g ta f arntffe. et fup attent fa parotfe bu &tgneut 
auec tous ceuf<v qui eftotent to fa matfog. £t 
tes ptenant Cl) icetfe geure bc nuict faua [cure 
#rfapes. jEt incontinent fut t 6apti3el fup g toue 
te fa faute. et quanb tf tes eut amenreg fa 
mat foq/it feut mift fa ta6fe :e fe e ftoup(t auec toute fa famfPCe/cropant cg dieu . iEt quanti 
fe 
tour fut fienultes mat firea bu Ptotre p enuoics tertt fetgede/atfane: Z, aif feat%rces eommes. lots fa garge De fa tes a 
Ofoo ý no ces pamf ]Daut/que fS m res bu pxtoire auotet enuope bite/que 09 Boue Paff fe atfer. £t)ainte natzt bac pttrte3 BOU, /, Sous cg 4e3 M paie. 
9l3af6 sauf leur ôfÇ: , 
IpXs que auons elfe 6atua pu6fiquemct fans caufernous qui fours 
mes tjômes 1ýontains/if no9 ont enuote ei pe1 foi/fit maintenant nous mettent ff3 1oxs ferre 
tement., 3f nc fera poit airs fp: mais qufß Siens 
nêteuf`v mef n%qutf3 nous tnctteet tjot6. %t 
les fergeâs fe noncerët aup matf res bu pxetofs 
re. llefquef3 craingnfrent/ quan8 fß ouptent 
qutß e(fofent UZornafns.. et Co Senant frur fie 
rentùeýcatfoi. jst fes mettas eots/fes pxfopet 
quif3 fepartff fent ùe fa cfte. irt partâs tic fa Pei:; foi/entrerentaXi8e. Etquan8 ff3 Sefrentfee 
frere6lff3 fée con foferent e fe partirent. 
4[1a p: e8fcatiog bc }Daut ery ZOeffaf3neq tq &eoe aute 
fa pfrcutiog: puia 51nteg Btßcnnsýý iftccp: cfcýa Lrýuff 
ýýapftrr. ýrfitj. ýquanS ff3 euret paffe Arnpef}rofe 
1 , 
ýppofoneiff3 bfn8; it tg zfjeffafö 
ne% ou p auoft ßne fpnagogue Des 
Quf f3. jot jpauf jefoh fa cou(iurne entra a eufýr. 
gt par trop fa66at3 affputa auec eufp aeg 
efcrfpturesi Efeur aecfafrât, z aemonf irdt quit aýucý+" 
fafffiº ýýtjýt fý fou ffrft g rcfufcftafi aesmott3: 
gc, efïupefi3efusýtjuft/fequef fefiousannô; 
ce. Lxt aucuns beufp creurent/, z furet abtofnct3 
a IDauf grbtfasig graºº6emuftftu6e aeceufir 4 
Pnototent Dieu entre [es gcntff3/tôc6 fentes 
no6fes eh grad nô6re.. tl)ats fée gui f3 apdt3 
enute/ptin6Fentau éômut) peupfeaucuns eâ 
mes tnauuats1z aptes 4 fa ºnuftitu6e fut affe, - 
6fee/ff3 efineurent fa cite. Lt faifans ef fOzt a fa 
matfot)be 3afol)cercgofentbefe6 peefenterau 
peupfe. jet qºla6 tf3 ne fes trouuerent pofnt/ff3 
ttrotent 3afor), z aucuna f reres aup pinces be 
fa citecrfdsiq cefôt ceufr qui efmouuet le mon 
6e/g font tcp Senus/fe fquef3 3a fot) a receu: X et goa., ýa 
iceufp tous contre tee aecrct3 ae Cefar font 
Sng autre rop/bifans que cef 3cfus. jEt e fineu 
refit fe peupfe (z fée pttnces ae fa cite opans ces 
cfjofes. Llgats aptes que fa fatf f facttov Se ï3a. 
foi) ,z aes autres fug recrue/i13 fes 
aefaierent. 
Cet incontinent fes freres faifferent aftèr par 
nutct jDauf ge>ffas et). ýeroa. llefquef3 qudS 
ff3 p furent 8enus/if3 entrereter) fa fpnagogue 
aea 3ut f3. etceufp eftofentfespfus 11o6fe6 be et 
ceufp qui eftoient er) Ztjef fafone/qut recrutent 
faparoffeauec toute af fecttot) ae tour Co tour 
cercgeant3 fes efcrtptures/ seoir fi ces. cÿofes 
eftoientatn f f. Etpfu fleurs certes De eufp crcu 
rent/g aes femmes gentiffes tjonnef ics/ gbes 
95mes er) gran6 nom6ze. fct quan6 fcs 3ut f3 
qui efoient cry zge(fafone fceurent que fa pal 
roffe ae IDfcu eftott atºffi pxfceee par : pauf eg 
ýºeroa: tf3 ýtn6tent fa/ gef ineuren tý trou6fe, 
rent fa muftttuSe. CafoFs tnconttn ït frs f re3 
C5 titi 
D Co 2fCtCB. 
res mitent fjozs Pauf/ affig quit afiaft *fufque 
a fa mer. . Aýafs, 
t)ffas e Ztmotfjee bemoure; ID rent fa. et ceu(`v qui cauopotent jDaufife mene 
rent tufque eV Atfjencs. et quan6 if3 eurent recru 
ma8emet be fup pour ýpfas e zimotijee/ 
que mouft fegierernent ff3 fitnf fent a fup / if3 p 
15fn6tct. Et car auf fée atte8ott m 9tfjenea/ 
fov efpeCit cf foft enffam6e ei) fopmef ne/fiopant 
fa cite a88anee a f5ofatrerte., 3f bi fputoft bonc 
er) fa fpnagogue avec tes 3uff3 e ceuf`v qui fer, 
: uofent a]Dfeu/iz tous tes fours eh ta pface pu 
Btique a ceuty qui r fienotet. e-t aucuns epicu= 
tfens, z , etofques IDfjifofopfjeo btfputoii-t avec fup: 9Ujais aucûs bf fofet: e C-ue fieuft bite ce fe: 
le meut be paroffeseet fée autres bifopeL. 3f fen 
6fe erre annonciateur be nouueaur bia6fe6/ 
pource qui( feurannâeoit 3efus/ ý fa refurre: 
ettoq. Lzt fappxfjen8ant/fetnenerent Cl) fa rue 
bea3ars/Dtfans: j,,, Iepouons nous fcauoir gG 
fe ef f cef fe nouueffe Doctrine/4 ef{ afctepar top., 
earttt nous met3aucunectjofe nouucf'fe eV no3 
aureiffes. )Ious Soufons bouc fcauofr que Seu 
fenteffreces cfjofes. Lzttous fée etfjentes, tfes 
effrangiers fja6itâs/neffu8iopet a autre cfjofe 
ftnoh a bite/ou oupx quefque cijo fe be nouveau. 
* jDauf arref {e au milieu De fa rue De a5ars/ 
ai ff: oôes z1tijentes/fe SoAbop ffique er) toutes 
cfjo fes fup ftitieuv. jCar Mpaf fant ý fiopät fio3 
isoles: tap trouve auf ff fautef/ auqurf effort 
efcript: £Itt bieu incagneu. 3e fions annace bonc 
ce que fious ignoFâs a6ote;. * rfeu qui a faict 
fe mon8e, z toutes fée cfjotee qui font CI) ieefur/ 
came afn fi foft quit fott , ýseignettr bu ctef et 
bc 
fa terre/if ne fja6ite point au, v tepfes faict3 be 
fa mafg:, -, nef f pas ferup par fes mains eutnaf= 
nes/apantrieceffitebaucunecfjoferý. euquif eff 
cefup qui bône Siez re(piratfor), t toutes cijofes 
atoue. Ltafafctbung/toutfegenrebea fjom-, 
mes pour fja6iter fur toute fa face bc fa terre: 
aeternrfnant tepe o; 8ane3 ý fiv be fcur fja6tta; 
tfoq pour querir bleui fi Dauta. rre if3 le toucýe: 
topent ou trouueropêt: ia foft quit ne foit point 
foingbungcfjafcug benous.; Carcp fup nous 
Sfuas x mouuas ; fommes/ came au f fi aucune 
be 503 Portes font bit: A ºf fi certes ne, fa-mes 
0 genre bc fur. Came ainft fott bôc/que fommcs 
te gêre be bieu: noue ne be6uons point ef ftmer 
fa biuinfte e ffre fem6fa6fe a ox ou argét ou pfer 
re taitT'ee par art (t be pëfee bfjomme. ¬t certes 
Dieu mefO(ant fes teps be cefe fgnotûre/an, 
noncemairrtenât aup earnes Âen to° ffeuv if3 
faretpenftece. lDourcequif a op6ône eng four/ 
auquef iugera fe mô6e eq equfte par Zug fjrnrm/ 
auquef if a Cr betermfne: bonnât for a tous ei) 
terefufcttâtbeemott3. 
. etqud6 it3eutetoup ta 
Cbaý. xritj. 
rc f irrrectfop ôes moet3/ aucu ns certes fe tttoc 
qrropent/tz aucuns afrent: j)ous te ozröa be te; 
cgfe f bc ee(fe cgofe. ýlinft jDauf foztit bu tttf= 
freu Deuftr. etaucuns gommes fefoignfrent a 
fup/ý neur? t: entre fefqucf3 c(f: oft rents bc fa 
rue bc j? oars/, z Une femme nâmce ratuarfs: 
(t autres auec euf`v. 
([la pze8fcatfoq De jDauf en Qo: intýeýauec ta mutfnerfe 
Dcfeea5uerfarrce: RDefoqa8uenemcnteq lýpýe(e. Dont fg 
totngnttaucc $poQo. 
cfjapftre. pfiftº. 
IDXs ces (fjofes fcefup fe partit be 
îttfjenesi, rSfnt et) Co±itfje. C-t trou 
ua vng Iuf f/nôme îlqutfa bu genre 
aeI)onte/4 e('toftbenuaepufs i"ingpett ùetcpa 
be 3tafte1, z pti fciffe fa fètne: pourre 4cfauSe 
auoit cârnan8e que tous fes 3ui f3 fc parttf j-ent 
belRomºne/; zSfntaeufp., ýtpourcequff C(toft 
brig mcfnreart/bernourott auec euf p/tz ouuroft. 
et feur art ef tott be faire fer, tètes bes ta6erna: 
(fes. et btfputoit er) fa frnagogneparcfjafrtro fa66at/ptopofant fe non) bc nof re fefgncur , 3e= fus/, z enfjoztoit fes 3nif3 ý& res (5eec3. Lzt gtrd8 8 
'etfa6; z 
Zililotýee furent UCnu6 be £IgacCBo 
ne/pauf perfetreroit a fa paroffe/tef tt f icît au p 
3uif3 ý 3efus cf oit fr iCfjtif t. et gttan8 ff3 cô- 
tre6f fofèt ý 6fafpfjerrtotèt/er) efcoudt fcs 13ef e: 
mes rieur bi(f : »oftre fang foft fur ßo(trc cfjfef. 
3er) fuis nct/bef inafntendt fe rttet) frapaup gè; 
tif3. et partdt be fa entra et) fa rnâifor) bung nô 
mezftc tuf tei feruant a bien : buýf fa tnaifot) 
e(fott côiofncte a fa ffºnagogue. suffi Crirpe 
te Once be fa fpnago3ue creut er) nof {re ý5eig2 
mire toute fa farniftè. et pfufteýs Cio, 91ntfjiès 
opâsnropotèt; z efrofèt 6aptffe3. qjafs te ýets 
gneur bit be nufct a }Dauf par 8i fiô. flc crafns 
pas/mats parle/ ý ne te taie point: rar te fui(; 
atrec top tz nuf ne fauancera a te ntrpze : car tap 
grd8peupfeeqcefrerfte. ýf betnourabngar)et 
f_n rnops/fetrr en fef gn dt fa paroft è bc bien. et 
côeeaffioeftoitptocôfuf beîlctjaietes 3uff3 19 
bung courage fe f *ttrerët côtre Patrf tz famenerèt 
au fege tuSirtafibt fis: Cef tup côtre fa fop en; 
eotte tes eômes fendra btea. c-t came pauf cô 
ºnenceoft ouurft fa 6oucfje / (2; affio bift aun 
, 3uif3: ýjames 3uff; /ff ceftoitquefgtrecfjofe fny 
iufte/ou Sn g crime trefmauuats/fuf temètbott6 
fou6 f ten8Foie: mais ft ce font quefltons be pm 
roffe e bes noms be Uof fre fop/pournopc3 p 501 
mefines. Ujop ie ne Sueif pott eftre fuge bc td' 
fesrfjofes. Lzt tes ctjaf fa bu f lege fu8icfaf. Z. otg 
tous appzetji6crct $oftgencs mince bc fa f rna 
gogue:, z fe 6atofent beuant fe f iege fubfciaf. ýt ý 
neil cWoit rie a (5afrto bcces cqofes. agaiG 




























ý ibes actes. ýap. jri'x. fueil. ij. 
ffaf(ýaafcuauýfreres/ýnaufgeartý, ýipxfe/et ýefgrteur/ôruâtfatnuftftnSe: ffýer)alfaaetrfýv 
avec Cup jDuffctffegîIquffc/quf fefioit fatct rat- g fepara fée bffcipfes/ Dtfputdt be four et) four/ 
re fa tef ie eq cenctjuap. Car ff auoft be voeu. etJ fefcoffe be que (que fetgrteur. et ce fut faict 
: etparufnt M Lzptjefe: gifTèc Ces fat(fa. et quaS par ferpace ae aeup ans: eh teffe man Irre ft to9 
if fut entre cg fa fpnagogue/ if bffputoft auec ceufv 4 tja6itoift etJ £lfie oupuent fa paroffe bu fes3uf f3., Stfceufp pufop? tquff Demouraf"t Pr Îefgnr/tat: ýuif3quef, nenttf3. Lztbleu fatfott C 
long temps: tttafe il np cöfentft point/aine pue toutes vertus/11o9 poit petftee/par fa main be 
ý% nantconge/gbffant: qeretonrnerap encoue a IJauf/tant qau(ftoh poztoftfurfes mafa8es/ 
Bol rit pfatf ia bleu ff fe partit be 2ýptjefe/ g ae, - fes ff nges a ofïer Ces f heurs ac fotJ cozps et tee: fcen8ant er) ýefaree/rnöta g fafua fegfffe: pufs fotrrrefnct3/, z feurs mafasfee fe partofýt beufv: 
Defct<8tt er) Dntfoctje.: Lt quan8 ff eut betnoure g fer, mauuafe efperft3 foutoiet tjous. etaucpe 
fffec quefque peu betëps/ff feVaffa ctjetnfnant bes 3utf3 abfureurs 4 aflôfet bnng rof te g bau% 
tout bung trafýpar fa regforJ be fýafatfe et be tre/efpuouuerct ae inuorquer fur (etºf`r 4 auofeE 
: Pfjzfgie, cö fertnant toue fee bi fcf pfes. £tt bng manuuaiR rfpertt3 ré non) be "ogre fefg= , 
Iefuel 
ftrtf nöme îlppaffo bu gril reîlfcvan8ufryeöme Dffans: 3e bous a8fure par 3efus fequcf ýDaut' 
efoquöt/puff fdtau`r efcrfpttrres/Sint er) Lzptje- pzefctje. et effotèt fes fept fff3 be quefque jîuif 
fe. ýîefittpejfoft enfeignc eg fa gopc bu , ýet% nötrte $ eue/puincebespue6frrrs: Cefgtref; fat. 
gnrttr: g erý frrueur befperit parfott g en fefgnoit foitýt ccf fe cýofe. Lt fefperft tttafhtg refpö8tt/et 
bfffgcrrrertt tee ceofee qui font be (3efus: con% relit bffi: 3econgnots, 3eftre/z fcapg cfi )Daut: 
0 gnotf fant fcuffnnct ré 6aptefrnc be 3eýah. ýe- mafe Houe 4 elles fions' LXt fgöme augf ef foft 
flup bonc cömencea a parfer confiSentemt? t M fing bfa6fe tre f irtauuats fafffft contre ettfv/ et 
la fpnagogue. ýequef qttd8 ýpuf fcfffe gýqufffe eut borrtfnatfoq fur cuf, r/, z fut pfus fout & rufe 
eurït oup/ff; fe pufn8uhl, z phis bfffgmmnft Clip er) teffe tnanfere quf f3 frh fupuct nu83 C 6fejfe; 
Decfafrcr? t ta ? ope bc no f ire$etgneur. Et corn bfceffe matfog. gt ce fut fafct notoire a to9 fée 
me il voufoftatrrr er) ýcýafe/fes frcres enýou juf f; g&tff3 «aßitotetcr) Lzptjefr. g crainte 
tetýt/ýz efcripufrt=t auv bt fdpfee ýf3 fe recru f j`et. efjeut f itr cufr tous/; r fe n ortý be no f {re fefgnettr 
lequel quand fut venu puo fftta trtouft a ccufo Qefus ef {oft magrtf fit. ýt plu ffeurs be ceufr ý 
qui crntrêt. Car grennenternent if convain- cropofet/Sertoiet cöfef fans g annöceans retire 
quopt fes 3uff3/monf{rantpußficquement par fafet;. ýt pfu f icure be crttfr ý auopct fufup au- 
fes efcrtptures/que 3e fus ef i fe Ctjttf i, (unes ceo fee curteu fes/appoztofct toue tee fi- 
' QQamit lDaut pufcßa eq fog rrtour a Cdefc bc ta Seri, urre/g fea 6xtrffofc t Deaant tous. ixt quan8 
fes 
tcDuBaptrfmr4 Drteudgitr. l rfimire fuilptrah3Drfi c, puisbfCfuýr furent cöpte3/if3trottuerct fargöt 
tournr lýtcrufalý. cu+cc fappat ftmtt bu prupfcDc QO: r fi. be cinquante mfffe benfers. Btn ft troff fort fout 
eBaoctre.: rtr. fa narofre bc ateu: 1 fe côfermott. Et ces c6ofC6 
erýe(perft/qaà8 ffaut ý ýýa8ufnt que quanS ýlpof% c(foft accôpffes/ýauf pýopof( 
eh ýoýfntýeýque ýauf apât rtjetný roitýaýe, i, lýareSone, z ýrtjaie/aaffer erýýteru: 
ne par toutes fes parties aenfjattfu faferniat jant: Ames que taurar e(ie tffer/ if rue 
itnt et)iCpfjefe:, r quit trouua aucûs bffcipfes/ fauft feoirl1ômc. C -t quan8 if eut encore erg 
n Peur big. bous qui crope3/aue3 fous receu Ce x2t9ace6one beur be teufp 4 fup a8minfjfrorct fainct efpcrit. -,, 3t fceiitr fup birst: A9efine no9 'rftttottee tr raf e if betnoura pour 
fng teck 
naitöspointoupbireififef i3ng fainctefperit. eq effe.; etetrceteinpsfa futfaicteUnegrâ6e 
et if big: L9quop bons ef es sous 6aptife3 e turfatfotybe fa fore bu'Seigneur. carau(iirj 
efquet3 bfret: ýtt 6aptef ne be 3eý6., Lt sauf nomme )etnetrius argentiers qui faifoit fcs biff: 3etj" a 6apti3efepetipfe bu bapteftne be ta6ernacfý bargent be fclne: faffott avoir 
Penitece/bifantquißcreu(fenta ce fur qut te; gran5gaineacrufpbefart. Y-efqucf3if affriii- 80tt aptes fupxeffa&re etc 3eftts.. pies qui f3 6fa avec ceufn 4e ffoiCt femf faf les ouurfcrF'et 
euren t oup ces ceofr6! if3 forent baptife3 au bi ft: i331nes/So° fcaue3 que no ftre gatng cf i'e nord be no f re fciW 3efits. ; fit aptes que jpauf ceft alti ficett Sous ßope3; z ope3i(omment noh Beur eut tufs les mains litr eut p/ fe faict efperit feuffement etc , zptjefe i mats perfque CV toute brice6ttlitrcutpitparfofcttâguafges/ýrptopýe Rfte/ceftuppouf tnbuftzbtuertt(fgran6putt 
tif°tet" t otettous enatror) bou3e tjonnncs. pfe/btfant: que ceutp ne font point bfeup qt t t'uie entmeh ta fpnagogueiir parfott et) con fi font fai(t3 par tes mains. ¢t np a pas feufft,, Sece/partropsmopebifputant, 
z en1ottantbu metbdgterÂcefiepartie nefottrepxouue/ mats ropaume be bfeu. et (âme tamis fen8ur(ff font auf ff te temple be fa éºran6e fane fera pou r one rroýotët potrjt ººi . uiýi(cit t týz L ýýrc t º, re ris ts rctýcºte : ft ailfi fa i11(ÉEfC (otiiiticn(rra 
""'ý"ý, ý,,. ý "_...., ý,...,. ý,.. ý.. -,... _. __. ý__ 
- 
. ..: ' Æ" ý<.. .... 
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ý CS ý1 CteB: 
a erre be f fruicte/faquef fc toute î[ffe/ý te möge 
aer)reuerece. «Ces(9ofeeoupcsff3furet rein; 
pffsbeire/ýzfefcrferent/btfans: Cýýtn6eeff fa 
)Diane bes isptje f îés. Ist toute fa cite fut rem; 
pfie bccôfufioq/e 5in6tent impetueufement 
bung courage au tfjeatre/ g rauf vent c5ape/ et 
îtrfffarque ßlgace6onfen6 be fa côpaignfe bc 
ýf lDauf: £-t Côme Pauf goufut entrer be6ens Ce 
peupfe/fes bf fcfpfes ne ré permtret point. eu f ff 
aucunsbea ptinces beAffe4 effofct fesantps/ 
enuoperent a fup p; iane quif ne fe pxefentag 
point au ttjeatre., Et fes autres crfopent autre 
cf3ofe. JZ'ar fa côgregatiog ef fott con fufc/ýz pfu 
fieursne fcauofentpourqueffecaufeff3 efroiêt 
af jrem6fe3.1f3 tirent ï1fepdôte fjots be fa mur- 
tttu6e quan6 fée gýuff3 te pouffofent. et Bfepâ 
6Fe bemâ6ott ftfence be fa matt)/ e goufoft ren= 
6te raff oq au peuple. Elgafs quanti ff3 euret c& 
gneu quff ef ioit 3utf/vne i3oty De tous fut fat, 
cte/qua fi par beup tjeures/be reufp 4 crpofent: 
(5Utn6e ejf fa ]Diane bes tipfje ffes. £-t quan6 
(e 
: ý5crf6e eut appaife 
tee Illaftitubral if big: 
fflrnes epfj efiee/quf ef i cefup bes eôrnes/ qui 
ne factje quefa cite beg iSpeeftes eff bôneeau 
ferufce bc fa grd6e )Diane/venant be fa ftgnee 
ý be 3upfterý{ýömc atn fi fott bouc ý og ne peuft 
côtre6tre a ces cfjo fes: ff fauft que fope3 appaf 
fe3/, z que ne f afctes rfeq temerafrrmet: cargous 
aue3 ameneces $ömes quf ne fontpotnt facri. 
fegen/ne 6fafpqemât8offre beeffe: mats fi re 
metriue/, t ceufp be fart qui font auec fup/ont a 
fencôtre baucuq quelque caufe: og faict fée af fë 
6feee bu ptetotre/g p font [es ptorôfufes/ quff3 
accufent fung fautre. etff gous bemâ6e3 queC- 
que cijofe bautre affaire- cefa fe pourra câfurrc 
cg fa côgregatiog fegftfrnernët af fem6fee. ; Car 
fnefine nous fornmes Cl) bâgfer 4 ne forons re 
peins aefafe6ftiot) be auiour6tjup: came ainfi 
toit quff np art que (que caufe/pour fa4ffe puff 
fions ren6xe rat foq be ce f {e fou66afne af fe6fee. 
et quan5 if eut bit ces ceo fee/ff latjfa tacon; 
gregatioq. 
ß£ommtt apuo que les aaeu(cßea bS gutf; furtf opteea, 
; t)auf fer} affa par k cfenan a} ljuYU(alrnt, por apura 
gicup., aufquc[3 il3 pie(cea. 
B 
r-----ý -- iý----- ýý- ý; ý apea que le 6ýurt fut te(ýe/ýau 
L§, ÉW-zfeurbarfeu:, 
tfepartitpouraf 
fer eq ace6one. et quäS if eut termine par 
res parties fai; (te eut enfjotte par mouft be 
paroffee/tf Stet eh tere/fa ou aptes ýf peut 
efie trope mopWfur fti rent fafrtce em6ufCges 
par fée lui afn ft ýf ae6uoft naufger eh 4pß rie-, t eut t etf be retourner par A9atcöone. et 
cgctpftre. ep. 
£ba$. g- te accompaigna$ofipater f if3 be lDfrrtjus ae 
2âeroa/ (t bes Zfjcf fafonfciene eri ffarque/ et 
-Secô8/lZ (5ape be ]Der6e1C Zimottjee/z bes 
, 
Rfiens Zpctque/, z Zropetrne. Et côe iceufe &N 
ef foiét affe3 beudt: tf3 W atté5trét et) zroae. 
Et noueapzee fee tours bespain s fds feuatr)/ 
naulgea fines be IDtjffippes/(z Uin frnes a eufýn 
et)Zroas/er) cinq tours: fa ou dernoura frnea 
fept ioure. Et Ung tourbe $a66at/qu(15 nous 
e(ftôs af fem6fe3 pour rôpeefe patr)/IDaufquf fe 
be6uoit fen5emafr) partir/bt(putott auec eufv/ 
pFofongea fa paroffe fufque a minupct., fit p 
auoit fdpee er) a6on5dce au cenacfe/fa ou nous 
etffone af fertt6fe3. Et Bng a5ofefcent nomme 
Euttjtque/ effant affte fur Une feneffre/fup 
tmuaiffe bc grief fômetf/ce pensant que paut 
bifputott fongtrerrtét/ furmôte be fôrrteif ctjeut 
Co bas bu trop fte fine cenacfe. Et fut feue mot. t. 
)(Êuquef quan5 pauf fut befcen5u/if fef fc5tt 
' 
g, 
7b fur fup/(i 1é6taf fa/, z bt(f: jle fope3 trou6fe3/car 4. nQ. +f for) ame efi er) fup. Et quâ5 if fut rernôte/, z qutf 
eutrôpufepathýgouffe: if parfa a fouffffance 
iu fque au iour/(z atn fi fr partit. et arncrterrnt 
(a5ofefcent Stuant:, z f rrent gran5erment con fo 
te3. Et nous quand firfneemonte3 aunnaut 
res nauigea frttee eq Îl(f or)/, 2 if(ec be6utôe ptéý 5te jDauf. lLar if auoit atn ft o; Sonne/quif brt3 
uott faire ré ctjerntr) par terre. Et quanb nous 
fu fines paruenus er) , Rf for): apxes 
q nous feu r; 
mes pxtns/ nous Sin frnes Cl) £eptffene. et 
btf(cc nautgeans/fe tour en fupuât Sinf nes c& 
tre : Ctjtos. Et (autre tour arritra fines Cr Sa; r 
mos. Et te tour en f upuant vin frnes er) 29ifet: 
car jDauf auott ; ppofe be nauiger ouftre Eptje fe/af fir) que ne fup MR faict aucur) retar5emét 
cr)ýffe. {ýarff fetjaftoptpo' fafre'fftfu effolt 
pof fi6fe; fe tourbe petfjccofle cg eferuýafé. 3f 
enuopa be jýqtfct er) Epeefe/e appefCa fes po ID 
ffree be fegfife. 1, efquef3 quan5 furent Uenus 
a fup/ß firrentenfctn6fc/i( fcur atjf: bo9 fcaue; 
bes fe pzemier iottrauýf fuie entre er) Bf ïe/ c& 
ment par tout ce téps tap ef fe auec Sous/ferudt 
bleu auec toute tjtrmtftte be cueur/er) fannes/; 
affficttons/fefqurfÏes me font abuenues par 
tes ern6ufcljes bes 3utß: cotnrnent te nap rien 
(atffe a faire bes ctjofes qui Sous font Utiles/ 
que ne Sous ann"aca f fez fous en fetgnaf ïe pu 
6ftcqucmé/, t par fies matfôe tefti fidt aur 3ut f3 
g aup (5entif3 fa pcnitéce enuers bteu: g fa fop 
er) nof ire , $etgrîr . 3e fusctjti f f. Et matntenarti 
e 
Solcp mop fußt «t par fe f perlt/ le menSops et) 
eterufafem/tgno=ât [es ctjo fes 4 me font a a& 
uentr tg fceffe/(inot) "g le fainct Efperit par tou 
tes fes cite3 me tefmoigne/btfant: que f s/ 
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1 
bes2tctes: chap, xxj4l ifueia+UUi , ais fe ne crains rfer) ae ces cfjofr¬: ß ne fap par efpertt a ; )auf/qutf ne môta ft point eq fpfe 
point ina Ste/p[ùs ptecfeu fe que mop / mais 4 rufafcn). ! fit fee tours accompfts partde tjozs/ 
feparfafce moi) cours! z fa6mfni f ratioi be fa nous eii afa fines:, z tous auec fours femºnea/e 
paroffcifaquetfe tappztns ben ogre etgnr gr en fans nous con&uffopcnt tufque fjozs fa cite. fus/pour te(notgner lieuangife be fa 
_«race 
be it fes genoufp mis erg terre au riuagc/nous 
Dieu. Jitmaintenant fiofcp/te fcapque plus pFtafines. etquan8no9eufines aitabieufung 
nous ne Serre3 ma face/ Sous tous par fef4f3 a (autre/no9 m nôta f nes etc fa nautrcle eufp tes 
-f f ap paf fe/pxcf(f dt ré ropaufrne be bleu. * Ipour; tournerct a feure fieu r. agate fa nautgattvr) = ß'; 'f ce ie volis fuis tefmotngaufour8fjup/que fuie accôpfie Se'pz/noua hefcc=Stfines eq jptofo. a. c 
net bu fang be Sous toue. Car te ne inc fuie maiSe. Et aptes que eu fi nec; fafue tes freree/ 
potnt loub ffratcV que te ne Soufi are annonce 
tout fr rWff be bieu. IpFcne3 garSe a Sous/e a 
tout ce troppeau: auqf Ce , 
ßaict efpcrtt Sous a 
mis euefques/pour gouuerner fegfife be IDfeu 
,; tt"+a faqueffea acquife par fop fang. Fýe fcay 4 apxs 
a. lbt.;. a molpartement entreront foupF raufffans en; ý, z+, 3. a tre Sous/qui nefpargnerôt point fe troppeau. 
jet fe feueront bt=treBous mefrnes/ (jômes par, 
tant rt3ofes peruerfes: pour attirer (es bifcipfes 
aptes eufr. jDottr faqueffe ceo fe feftfe3/et retr 
ne3 Cl) memoire/que par trops ans nufct gfour/ 
te napceffeaSmonnefierauec formes fing ctja= 
fcug beSous. et rnaintenât fe Sous cômanSe 
a bieu/, z a fa paroffe be fa grace/fequet eft puff 
fattt/be8ous eSi fier/g bôner eeritage entre to9 
le les fai ncti f xe3. je nap cöuoite np argët/ np ox/ 
tir robbe be aucutycôme Sous fcaue3. Car tes 
ceofes qui tneffoient nece(faires/ ga ceufr qui fat auec mop: ces mains Cr fes ont a8minif ire. 
Oe Sous ap mon ftre toutes ct3o fes/que ceuf`r 4 ta6ourent afn fi/if fauft quif3 fuppoxtet tes foi. 
fifes/g apcnt memoire bc fa parotfe bu3cf gt3r 
Qefus. Car if a bit: Due ce({ ct3ofe pfrts t3eus 
reufebebôner/quebepxnSte. etgttan6if eut 
aitcesparotfes/if mifi fesgenoufr cg terre/ et 
feffiotaifoq aueceufrtous. etgrâ8 pfeur fut 
faict betous: (z fe 6ai(fans fur fe cotbe jDauf/fe fiaf fopent bofens/pKtuipafemcnt pour fa pw 
roffe quff auoft bit/que pfus ne fierrofcnt fa fa 
ce. : etfecon8ufrent a fa nauire. QAa Senuc bc ýaut Mýß nan ý eg Qe fanv ecomment 
ft fut 6enigmment reuu ch literu faten2 par fra Qßieffila: 
s comment fa mo: t bicetup fut banan5te par tes Oui fil et 
Par tes mef ines fut acfture. 
Ctjapftre. r'i. 
é quanti abufnt que nous naufgfona c}xtre3 aeuýv/ nous bfnfmes De botct 
coure Q 4nog. at fe four enfueuant a - -----^ý--------- -------r--C----- jqo8ea:, 1 ae ffft-c eq ýatare. £-ZZt qudS n. r(mes troque naufre/qut nautgeoft M IDßenfce: no9 montafinm ; nautgra frnes. Oud8 noue 54, mes CpPX/ nous fa fatjj'afines a fa ýenef fre/, t naufgea fines cg , . Jbpzfe/ tt niýnes aýpt: car fa nautre ae6noft ftfec 2lefcf jarger fa cearge. et quan6eufrnes flt«trouuebea atfctpfeslnous e aemoutufines fept foure. llefquef; Dff*nt 
no9bcmourarnce fngfouraucc euep. èt fau- 
trefourno9parttfincs, z Sfnf nes er); Cefaree/ 
entras cg ta tnafrou be IDfjfffppe euangeftfte/ 
oit fung Des fept/nous aemourafines bers 
ûp., et cep auoft quattre fcftèe 13tergce/ fef. 
que (tes pppeettf "otent. "ý, et cörne nous acmou Q 
rions ttfec par aucuns toursi furuint Sng tja: ect. u. °' 
me De 3u5ee pxoptjete naine îlga6us. Muan8 
ce ftup fut Senu a nous/if ptfnt fa ceincture De 
jpauf/ý fiºp fia Ces pfe63 e fée mats ý atf t: Ccg 
ceofes bit te fatnct efperft ; Ilinff fieront feg 
3utf3eqljierufafern ftjömeaqui eft ceitecetn, 
cture1ý fe fiurerôtes matns Desýýtff3. Q? ud8 
nous eufines oupcefteparofté/nous eceutty 4 
eftofetaeceffewpFfaf nesquffnemôtaftpoint 
eg t3feru faCè. ýSonc refpôSft ýcruf/ýt Dfft:; ý,? ue 
fatctes Sous pfourâs eaf fftgeans tnog cueure 
gr fuie au f fi apparefffe nog feu Cernent De ef tre 
fpernats auf fi De mourir cg . 
0teru faterg pour 
fenonp De noftre fetgneur 3efus. etqud5 ne te 
peu frnes inSufre a ce: nous no9 p accot5afines 
Difâs: la SofunteDu-Wtgneur fott fatcte. ; et 
aptes ces tourslquan8 nous f uf nes ptepare3/ 
no9montiös et) ýferufafeºr). ýtaucuns Des bi 
fcfpfes StnSet De Cefaree auec nous:; amene 
rent anec eufp 3afogicfje3 fequef De6uions fos 
gerifequef cfroit lLppzfeh ancteg Difctpfe. ! Et 
quâ6 no9fufines Senus eq>'jierufafè: fes fireres 
no9 recrue fioCuntirrs. Et le four en fuguant! 
IDauf entrott auec n o9 Sers 3acqsl, r to° fes ail 
tres Of {res v furct af fe6fe3. et aptes 41 fes rut 
fafue/ if racôtoit De mot a mot que (tes ctjofes 
Dieu auott fafct aup c5ëtff3 par rot) aSmtnffira 
tiö., Ct quâb fceuep feurct oup/tß magnt ftorct 
Dteu. rztfup Dirct: f rere. 'tu Sops cô6feg font De 
mute es 3ut f3 4 ont creu:; tous font 3efateurs 
De fa for. 3f5 ontoup Detop/que tu en feigne (CG 
qui f3 qui font entre Ces (nentif3 De faif fer fa 
top De aýopfe/g 4f3 ne aot6uct point circoncit 
teursenfans ne ctjemtner/fefot)cc qutf3 ont 
accoeme. Mueg ef t if Dôcf 3f fault totatt'e; 
mêt af fcrn6fer fa rnuftttu6e: car tf3 otrôt que tu 
es Senu. fais Donc ce que nous te DironF : C- 
pous auons quattre eömes qui ont fur euttr fe 
fueu/pgne icede ßte purifie acier eiºf+ýý, ýprens 
beg ictcg. 
ta cearge be leur faire raire leurs tel{ee. lots 
toue fcaurôt q les cE ofcs quif3 ont oup be top/ 
fôt fauf fea: mais q top meine ctjcmtne art 
ta fop. et be ceu fv 4 ont creu beb 5enttf3/ no9 
auôs efcrtpt/e juge quif3 fe a6 f ti n ent/be ce qui 
ef f facrf fieau`v pôofes/(r bu fang/ir bes cfjofea 
fu f foqueesi(r be fotntcattotj. ît8ôc IDauf pttnt 
tee tjômee auec fup: ir fc iour en fupuat/quan6 if 
fut purifie aucceuftitf entra autcpfe: annöceât 
tarcôpfif ferret bes tours be fa pari ficatfotj/ iu f 
que a ce que (croit offert polir Sng ceafcuºj/ 
leur o6fatioq. Et quan8 fept toursfe paf fofct/ 
fceuly Suif qui ef forent be , 
afie/quant if3 feue 
rent Seit au tépfe : if3 ef ineurent tout le peupfe/ 
mirent fes matas fur fur/crias: ßômes 3fra- 
rffteeap6e3 nous: ûoicp cef t tjarne qui contre te 
peupfe/, z fa fop/ý ce lieu cp/enfeigne touseq to9 
fieu`v. lSºj ouftre auf fi a intro5uict Ces fiôenttf3 
au tempfe/(r a 8tofe ce fainct ficu: car if3 auopêt 
lieu zrop(jime Cptjefielerj tacite auec filp: fe- 
quel ont ef {tme que pouf le eut fntroôuict au 
tetnpfe. Ct toute fa cite fut erneure. et le peu= 
pie accourut. etapptetjcn&erent IDauf/( le tire 
cent tjofe bu tcrnpfe: et incontinent les portes 
furent ferrnee6. Ct came if3 cercf orent be focct 
relit fut annonce au capitaine be farmee que 
toute i3terufafern effort trou6fce. Lequef fncô, 
tinent ptfnt gen f $arrnes, z cctenfere: e courut 
a eu(v. Ct quan6 iceufp gieiret te capitaine/ et 
fes gen f $axme6: if3 ce f ferent be frapper vaut. 
; ibone le capitaine apptoctja/rr le appteeen6a/ 
tt camâ6a quit fut fie be beur ceaines :z inter: 
roguoit quit effoft/, r que if auott faict. Ct fes 
autres crpotent quelque autre (Goff erj ta rnu1 
titube. Ctpourcequif nepouott côgnotfire fa 
Zeriteacaufebu6tuttitfcôºna6aquit fut rnene 
tg fa fotterefe. jet quan6 $fnt aup begre3/ if 
a5uint quit fait porte bes gen f&artnes pour fa 
ßtofcce bu peuple. Ct gtâ&c muftttuöe bu peu, - 
pie le fupuoft/crtant: C fie fe. Ct quâb if côºnen 
ceci a entrer erj fa fotteref fe/if bit au capitaine: 
, 
terne eff ifpasfopfi6fe bete bite aucune ctjo, fe: Zef bif f:,, caie tu grecej, 2r es tu point , 
le 
gppttety4 beuât ces io2e as efrneu ling tumu6 
te/ir as retire au be fert quatre coiffe cames po 
tans Mftorj' Ct pauf fup bif f: certes te fuis 
Bôme 
, 3ui fi citope) be êtjarfe/ cite be Jifice 
norjtncôgneue., Lttetepnepermet3ºnop par, 
fer au peuple. Ct quan8 if (eut permis / paut 
efMt aup begre3ý feif f ligne be fa rnai1yau peul 
pfe. Ct quan6 gran&e fifence fut aicteiif parla 
a eufLV er) tangue ty6xaicque/bf f ant: 
Q canent pautpnrta aup qu; f; be fa czucrfi" aua la Bcfioq qutf eut erg gwrufalent : fequct ap: ee quit 
eutexitBattubceQuif: arffeflre nuM. 
£Capitre. ij. 
ýmmes freres {ý peres/ope3 ýfpe rai $ 
loi) fe bous rc63 mafntenât. LEt quâ8 
ff3 ouplit quif parfott a eufp el) fana 
gtte ý3etizaicqueitant pfus firent f f3 fifence. : Lýt ts. qp aift: *3e fuis ýôtue . 3utfi nap ae zijarfe cite bc Ctffcei, i nourrp er) cej{e cite au pie63bc (5a 
rrtaftef: en fefgne fefor) fa fierfte bc ta for pater; 
neffeifectateur bc fa fop/cônie vo9 eFes titi tout 
bfjup. Dut ap perf écute cepe fiope fufques a fa 
mozt: fpant ý fturât es pztfons fjôrncs ý& feines/ 
Côme ré pFtnce aes pFe6 ftres inc re6 tef iirotgna 
ge«J tout fo; bze Ôes pfus an(fes. L-"efgf3 auf ft 
apant receu fettres/ taffopcau`r freres Cl) ra: 
rrtafce: a, Tr) que atffec les arnenaf fe fpe3 er) *e 
ru fafen)/pour eftre punfs. ¢t a6utnt que inop 
allant; zapp»(tjât bc earnafce cnuiror) ini6pi 
Sne fuinfere a6ô6ante au tief/ fou66atnernent 
nrautrôna ftrpfâte autour bc trtop/ý ctjeu er) ter- 
re:, i oup fine f of, r inc aifât : ýcurfi, ý5aufipour= 
quop inc perfecute tufet te rc fpon6ts: -Cui ce tir 
'lýeigrîr° jEt tfºne ai(t: 3c 
(uis 3e(u6 bc )2a-, 
3aret fequef tu perfecute., Ct cetifr qui e(rofent 
auec mop/8eirent auffi fa finnicre/ inais if3 ne 
ouptentpoint fa%oi`r ae cefup ý paxfoit a inop. 
et fe ais:. -fbeigneurlque ferap tc .° et ré &)eig2 
inc ai(r: l, ietie top/ý tel) fia ei) rama( e: ý tif'ec 
te fera bit bc toutes (fjo(es qutf te faufSza fat. - 
re.: tet cormtre tc ne fieope goutte/pour fa cfarte 
Diceffe furniere: ie fus arnene par fa tirait) bc 
ceufp berna coinpaignte/(z fitns Cl) ZDartia fce. 
etï1nantas fing ijörne fefoi) fa fop/apant tef'- 
rnoignageôetousfrs 3uif3 acinoumns iilec/ 
b 
c 
fiint a mopaCt fur ef xant }rtefent inc atjf:, Ê>aul 3D 
frcreiregarSe. Ct et) ce f te me f ine tjeure te regars 
Sap fiers fup. et icefup big: IL e ateu De il 03 pes 
res te a pzeozSône pourc3gnoigre fa $ofirte/ et 
ßeotr fe tupe/, i oupz fa ßoip bc fa 6oucfje. Car 
tu feras te f inotng atcefup a tous tee tjôeb/ aea 
ctjo feF q tu as fieu ý oup. ýt matntenât ý ta r6e 
tu: "Zteue top (j fois 6aptt3c:, t faue tes pecfje3eq 
irtttocquât fe nott) aicefup. Et a6utnt 4 tnor res 
tourndtet)Ijterufafett)/; zOantautipfe te fits 
raup er) enten6einstlt fieis icefup 4 me at fott: 
&ge top tr part3 fegteremst bc fDierufafen): car ý 
tl3 ne mettront point toi) tefmotgnage bc mop. 
, Et te bis: âetgneur if3 fcatuent cément te en, 
fermope et) pxtfô/, t 6attope par tee finagogues 
ccuýv qui cropotent et) top: et qud6 fe fang bc 
$ fifenneton tefrnoing fttt efpan6u/tehope pu 
fent/e p con fentope: ; garSope fes fie f "rerncs bc 
ceuln qui le tnettoth a moxt. jEt i[ me at(t: Va/ 
carie tenuogerap aur nariôs fotngtatnes. : 1f3 
fe froutotit tu fýs a ce mot: ,; feuerst feure 
fiotqi 
Difiie: Zf ie De la tette cejï tjöe fa: car if neg PO firtte 
(, p 
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. be8zrtcte8. -. ß 'Ptctfe quit ßtue. C-t ceufr crtans aeautte fi40 
amene eg fa fotteref fe/ýt 4f fuq 6atu ae fouety 
ýPou[bFce9 fafr: fecapftafnecôman8a quff fug 
1a fe(tans fus fars 3effcmès/ au ff fectanß fa 
9 quit fu(f mie eh toým? t: affio quit fceugpour 
queffe caufe tf3 criopet ainfi. côtre fup. ; tzt qud8 if fetttffeaeftens/lpattf Dffiait ccntenfer/quf 
fupeftoitpzefent: Dous cftif frette he ffageffer 
fing fjôme bZémafh/ý not) con8etntic. Duâ8 te 
' eètenfer oupt ce: if fet)affa au capitaine/ et fup 
ann"ocea atfant: 'Otteaoi63tufaire:, Car ce 
flup efi cftopetl 1Rôtnattl. Lzt fc capftatnefifnt a 
fup/ýz fup ai(t : ris mop/ fi tu ce 1Rôtnahp. Lzt 
tcefupafft_, SDup. Etfecapitaine refpon6it: jap 
obtenu ce(fe cfufffte a grci8 routine baron. et 
jDauf at(i. ¢t morte ré fille, be natfutte. Im 
fncôtinent ceufn4 fe ae6uoientmettre Cl) toz; 
'tequd8 ff côgncutquff efloftcftopM lRÔtnaf"/ 
tnët fe rettrerët. Lzt Ce capftafn e aufft eut crafn 
accufe aes gutý: ff fc De(tfa/j commanSa que 
uof rpfus af ftgbtitent/pour queffe cau fe ifeftoit 
r quff fauoft fre. 13t te four fuguant uoufät fca 
fee pXe6jtreR feaf em6faffentiýz tottt fe ronfett: 
fut (autocôtre put faqueüene foititpoint foq ef cct. 
tntrcfefýf; four8ºff bºRrntºotl: puf8nouucfrcmacßfnatioq .Q 
Qomment te capitaine appcffa fer accu(atcurs bc 1Dauf 
g atttena IDattf/g fetneEft entreeuff. 
c, eapttre. `rjrttj. 
le jpauf rrgar&ant btfÉg met fers 
(r cöfeff/biff. iNflies freresifap con- 
-,, ý'uer(e en toute & nne con fciece beuuät 
cgie. zu re ais pour rne iuarr (efoh fa for: et 
IDauf ftrr big: tien te frnýpercti parott 6fan: 
fiotent/qutf3 fe fraupaffertt filrfa toue. p1fionc 
pie6gre6 Zlnaniae cornö6a a reufr qui fur a11 
n'tnl/ tufqurs autourSeur. Lzt fe mince ars 
Pte6('tre àe rteue et pauf ath: f rcres/ te ne 
4 cfrofentpte(cnsiafrent: är aufEfs tu fegrâb 
cötre fa for/cömô8e q" ir fore frappe ec-t ceufr 
4 fcauope point 4f fug Once bes ý6ffres. Car eee-- :C., ý1 .-- Ml -----ý, r_ý_sý_ r-"__" ci ett elcrtpt: , t7-Q. u ne maucorras pornr re pzm= 
ce bc ton péupfe. it pouf rac4ât 4ï ne partie 
IbBifi 
3 
rffoft bes 'tab8uctcsle 
foutre aes I) eariÎºcQ l 
" -' 91 leicrra au CM etC. ý iýoes ýreresiteýuts ppa 
rf fferyfff3 bes jDearffc? s. le fuis fugepo2 refpe 
räce/e mur fa refurrectfor), (ýes moit-ý. Lt quâb ffeutaftcec barolles/b fffttonfatfafcte entre 
ýars, ýý ýeareýiens/ß ýabSurfens_, t fa mafttiuSe 
--"f"`U'uirec"'LJar[cs&abaurtésàtlerttp[ nq 
a Potnt br refurrrctfoý aes moxtý;: ne ange n? 
r1 nr: ý1 tes L^Bnrifüýréfcffentfuntr r foutre. , ýý"ý^ýýi------'"aý---- et flrtfulct a_ré, j; rrn ý+ 
^m-trl 
i -i a- 1ý rRrtriffiR `ºt" avaºº""º"v v. v ý.. J»". ý.. ý fopfeuansiýerrtre6atofýuaifans: 
ý2oas nain }Joint trottur ý`r mnrion rea Fýn, o C'ýnolï rvl fi 
1 rar _. 1. -- 
!- 
--"wr..,. L'. y. /.... " ... r. N.. ".., 1- 
"fPmc ou tange a parte a fup et rame grâbc 
Cbaf., triij. faeil. lv, 
aif fêtioq fut fafctelfe capftafnc craignant què 
ýDauf ne fu(f aefrnc6teacufrafcôman6a g fes ý 
9cf6armes ôefcffit f fent: r quf(3 fe rauif fent bu 
mffffeu aeufv/ e qui (3 fatnenaf fent et) fa fottes 
ref fe. et fa nufct en fiipuât/fe , ýefgtir fur af fe Fa/(t bfjf: 
,, ý)ors conflét: carafnff q tuas ren6u teýinofgnage ae mop er) t3ferufafc/aiff te fauft 
ff tefmoignera 1Rômc. Lzt fe toit tuen u/aucuns aesQuf f3faffent6ferct/C& feirctfieu/affans: 4f3 
ne mâgerofent ne 6euuerorêtlfufques a tat 4[3 
eutfent occis pauf. et eftofet pfua De quar6te 
fjômes/qui auofct fafct ce/le c3furatiorJ : fef4f3 
14116Fét au ptfnce Ües pte6(irea e aup plus an; 
ciens/C afrent: 12ous auons forte par ficu que 
nous ne gouffcrons rfeº)iiu fqucc a tât g" nous 
apons occis IDauf. J. lgafntenät néc/ SoQauee ID 
fecôfeff/fatctes (moirait capftait! e4 f fatnate; 
ne a 8cus/cêtne fi So9 Souffe3 côgnoi(fre pfus 
certafnernct aucune ceofe be fup. et no9 aeuât 
quit appzocee/fommee pie èe fetuer. Agafa 
qud8 fe ftA be fa foeur be paufieut oug res cm 
6ufctjesltf fitntRentraerlfafoztere(felý (an nö 
cea a pauf. et pauf appella afop Sng ùes ce; : 
frit iers/ýtDi(i: flôýeineref{a8ofefrëtau tapit afý 
ne: car if a aucune ceo f'r a fiip faire frauotr. Et 
fozs fcefup fe peint /ý& fe rnena au capitaine/ et 
aiýr jpauf 4 ea pxtfonnier ma pzie aamenera 
top ccf a8ofefüt/4 a aucune cýofe a pfrra top. 
Jet le capitaine peint fa math bkefur: (r (e tpta 
a part auec firr/, t fur aeufâ8a: ýuefl ce ý tu as a me (igniýierýýt ff aijf. Zeg quif; ont côfpfrc 
en fembfe ae te puer// mi tout De Demau) tu eu 
uope rauf au rëfefficôme fifi Soufoi? t enquet 
rfrpr, certafnemct aucune cýofe ae fup. Ugaig 
ne crops pof nt a fceuf; r: car pfits ae quarâte tja 
mes beufii fup (ot ery ein6ufcf rs/quf ont fafcf 
Scubenonmcgerineboireiufcýsatat41 r pft 
occis. et tnafntcnât font pzefm attfficis ta ; Pl 
meffe. , 
7te ceitain e aï. +c ùefat(fa faSofrfcc't/ (up 
cômanfiant/quif nebifiaaucunquitfiepauoit 
fatct fcauofrtclles cEjofes. Ct quanS if nit a; e 
peffeaeup rentenfersiif bifl: ýtepare3 aett: p i 
cens pfetons pour affer fufanes CO £c fnree: et 
fof rante, t bi v fjômes De ceeuafitt beur ccc3 Pä- 
ces a trops heures be nufct/ t epctre; cheuauff 
pour p matte lDauf affip cuff3 fe mainct Tauf 
au pzeuofl lLar if auoit c rainte & nafi% 
utnt que fes lutf; fe rauf(fcnt/ et [orri11ent: X 
que fur aptes Cl) fou ffrit repxocde/ côme lit cri 
ruft receu argft. est für r(crtpurt bries tetfresr 
Contenant tiffes parafes . C[auäe Lplias / 
au trdor) pxuoq f efi r/fa (lit. Clua n6 ceft eô 
me appteeeuSe be6 ilui f3 i e(oit peq be eire 
tue par eu(' : te f urutns auec eperctte/ rt [eut 
oftap/congneu quff cii lkomaft). jEt $ucutant 
ýes ýctes. 
fcauof r fa cau fe qutf3 fup mettoient fus: te fas 
16 menap er) feur cö f etf. legf ap trouue eftre accu 
fe aes gf iiös ae feur fop/ mais nor) apât crime atgne ae mot ou tic ernpzifonnemet. et quö8 
ma e(ie rappozte bes em6ufctjes 4f3 fup auotet 
Pparc te le tap enrrope/aenöceât au f ft aup accu 
fateurs gf; faccufet aeuâttop. bieg te foit. ¢t 
tesptetons/fetö te cöman8ernet pztn6zet jDaul 
a fe meneret par nufct er) Lin ttpatrt8e. et fe fe- 
6eºnatq tf3 faff ferent fée eöntesae cfjeuaf pour 
afferauec fup ý retournereta fa fozteref fe. Lef- 
quef3 quan8 furet venus er) Cefarce/(z eurent 
6attfe fée fettres au pzeuo(t/if3 e(fa6ltrët au f ff 
jDauf aeuât fup. : et quand if eut feu/ý feut fn- 
terrogue ae queffe ; putnce tf e(fott/eeut cogneu 
qui( efiott tic , 'Ltffceitf big: 3e te orrap quanb teeaccufateurs feront venus. et comman8a 
quit fug gar8e au pretotre tic rJero8e. 
Qitommcnt }Daut fut accufe eg Qc fara/R apxs fa rr fp3, 
fe fut aºffieree ta fcntenct au iugc. 
iGeapitre., vrtftj. 
;ýé cinq tours apzes/, Rnantas prince ýv bes pre6f ires/aefcc8ft aucc aucuns aes 
ýý °'_ pfus anctes/ýt ýertuffe ing orateur: 
fefgf35tn8zet au IDreuo9/afecötre tic pauf. et 
IDauf fut appeffe/, z Zertuffe te cömecea a ac- 
eu fer/at fât: ern e atn fi foit quc nousituös et) 
grci8 patp par top/, z que p[u fteure cf}ofes fo pct 
corrtgees par ta prout8ecc ton f loura ýz par tout 
nous tes approuuös/aucc toute acttor) be gra- 
cce/o tref6oº) fieffv. tl9ats affig que te ne te 
aetiènetrop fonguernet/ te te prfc que 6ztefue- 
e mer tu nous ope par ta c(eºnece. jjous auons 
trouuecefi tjöºne peftt fere/z efrnouuât fe8tttös 
a toue les gui f3 et) tout te rnonbe/, z autfjcur ae 
fa fe8tttor) tic fa fette aes yia3arees/ fegl auf ff 
feeficffoueaepzoptjanerfe tepfc/fequef aufj'f 
appretjê8e/nous tauons voufu tuger fcfor) no- 
firefop. a9ats f irruenât ll. pftaecapttatneaucc 
gran8e viofence/fe noue raut fi tic no3 mains: 
eônran8a nt que fes accu fateurs ifn f fet a top. 
Duquef top me f ine ci) tugeât pourras cögnoý- 
fire ae toutes ces c§o fes aefgffee nous fe accu. 
,ý fons. ýtauf fi fce 3ucf3 a8fouiicrent/atfans: ý 
ces ctjofes e ftofft atn ft. A9afs ýDaul refpöStt/ 
quan8 fe IDzeuo fi fur eut fait figne 4fparfaf i. 
64antqueùepfuf leurs annees tu esfugea 
ce(ie gent/ie fan f ferap pour mop tic 6o9 coura= 
gr-Car tu peufp cögnoiqre 4f np a point pfus 
ac aou3e tours que te fuis mate pour a8orer cg fjterufafem. ºEt ne mont point trouue au tem- 
pfe atfputant auec aucur)/ou fatfant af fem6fee 
tic muftftuSe/ne aup f tnagogues/np eh fa cite/ 
g ne te peuuent pzouuer fee ceo fes ôefquefCes 
maintenant if3 me accu fent. Rufff te te cö f ef e 
ebapI 
/ 
. rrittj*. t. M. 
eeftec ofe/quefefot) faforcquif3bifent acte: 
fe fers ainfi au pers/ a tnoq bleu/cropdt erg tou 
tes (esctofes qui fontefcriptes en fa for/z es 
pxoptjetestapant efperâce erg tfeu/q fa refurre 
(tiot) bes irrites/ý iniu ftes n6uien6xa/ faqueffe 
auf fi eufp tuefrnrs atten5et. 1infi moprnefrne tg 
fais au(fi bifigcce battoir tou ftours fa con fcië; 
ce fans quelque of fen(e enuers Mfeu/ý muera 
fée fjômes. et aptes pfu fleura annees/ fuis Se 
nu pour faire auºno fnes erg ma gëtle of fatiôs/ 
iC beup/ au fquef3 if3 me ont troune purifie au 
tëpfe/note point auec inuftitu&e ne auec turnuf 
te. 3f3 me ont appxetjen6e/ crions/et bifans: 
, Cfte no f re ennetnp. euffi aucuns Sui f3 be 
. 
lfte/fefquef3 ii faffoit eitre pxefcns beuât top 
it me accu fer/fif3auofent quefquecijofe afencô 
tre be tnop/ ou que iceuf v rnefrnes auf ft bilent 
fif3 ont trouue etc mop quelque iniquite/ Côme 
ain ft (oit que ie af fifre au concife: finor, becef te 
feu (le iotp feuffetnent/ q mop ef tdt entre rufet 
fav crie que te fuis luge autouröfjup par Sous 
pour fa refurrectioq bea rnoxt3. ioxs f efip 
les retar&a/ congnoi(fiant trefcertainrntent be 
ceftebo e/bifant: Qud6 te capitaine lpfias 
fera bef ciöu/te bous oxrap. et côman6a a bng 0 
cententer be le gar6er/ý quif eu(f repos : et que 
ne fuft bonneeºnpe(ctjernent a aucun) bes fiene 
beCLIP abmtnifrrer. etaptesaucuns tours/ f, e 
ftpv *nt auec fa fine Dxufifr/ faquefe ef tort 
Sut frºe/; & appeffa pauf: ý ourt bc fup fa for qui 
eft cri "3efus jZgxi(f. trt icefup bifputât bc iuf ti= 
ce/bc ctaftetc/irbu iugernentu venir/ fefiýn 
efpouente re(ponöit: Qudt ace que maint ellât 
apparttent/lîatct :, r crgteps côuena6fè/feteap 
pefferap: arant au ft efperâce que gfquc argent 
fup ferott battre be pauf. pour faqucffe cfjo fe 
auffi fouuent te ºnan&oit/, l parfoit a fur. et 
beup ans accôpfis/ f eli p eut vng fuccef ferrrl 
ppoxcius f es. it f efip buefftât faire iing 
pfaiftrau p . dut 
fi/if lotifa pauf empri(ône. 
Q Comment vi aut fut accule Sxre feftuei par tiqua fut 
enuoreatZôme. acaufbefou appel:: zfrf u fnftfcauoa 
au ro' Bgnppa tw IDaut. 
_ 
16 quan8 f; eftus fut 5xnu m fa p- ý 
! utnce1tropt3 fours ap; ec if monta ae 
Cc(arce en ý feruýaferrý. Lt fes 0n 
ces oeo p. e6lirea bfnSüt a fup/auec (ce }>ttncf 
pauf, r aes 3uiß afccôtre ae IDauf, t fe peioiët ; 
reýmfent/qui( L'eut bôna(t faueurafencôtreDt- 
cefup: afffg quif cômdbaff4f futamcneafuperl 
eerufafmm appareiffäs embufctjes/po2 fe tuer 
tg fa bope. : 9af6 f ef {us refponStt: que certý 
Ipauf f emft garbe etý ýefaree/, z qua feh 
bieg toft, ýCeufp Donc; aff C tfj qui entre bont 





' ýes ýcteý: ý----- --- - -- - 
£hap"mf " »- fueit. ivj. jent/jt querque crime eli erj tfjöme. et quant if top/, t Sous fjôtnes'tous/quf enfem6fe a(fi(fe; 
eut betnoure entre eufx+/nô point pfus be fjupt amec nous: bous bope3 ce(t eôtne/buquef tottte 
ýº ou bt`v fours/if be(cc6tt eq Cefaree. et fautre fa tttuftttu6e bes ý3ut f3 tna requeru eg! 'ýtcru fa 
tourfffea(fi(tau ffegetu6iciafi(z côtnan6a que fernibetnâ6an6/(z eufp efcriant/ quff ne fe fats 
IDmtf fujiamene. lequef quât fut atnenei fes toit plus fafýer $ture. ýOats mopitap trouue 
Out fj4 e(totent befcc6us be . 
0teru(aC faufron= quff rtauott rtenscôtnfs btgºte be ntott. jleants 
nerctifup ttnpofât pfuffeursý grfefttes cmr(es: moins pufsque cefupaappeTeaBugu(e/tap 
fe fqfres ne pouoict p»uJet. : et jDauf rc6ott rai fuge be fiºp enuoper. ý:. uquef te nap riens que fotj/bifant quff nauott nttffetnét pecee/tte cor; te ercrtpttc be certaýtj alt (etgneur. ýo2 faquefÏe 
tre fa top bes 3uf f3/ ne contre fe tcpfc/ ne côtre cfjofe te le bous apattien eiet pxincfpafreme« 
ýLefar. fit f, e('ats bueffiant fafrc pfafýr auýv a top rop îlgrtppa: afftrj queapzes ftnterrogas ý Out fi refpô6tt/, z bf(t a jpetuf: }ýettfp tu monter tiô fatcte/te are que te efcrtpue.; Car tf tne femr 
eºj ý tent fafett)ýC be ces cfjo(es e(ire fuge bcuât 6fe el ire fâs rat (otj be enuopet bng pufonnfer/ 
tnopeetpauf btrt: 3eaffige au fi roc ftt6tctal fansftgntfter(acaufe. 
be Cefari fa ou if tne fauft e(ire luge. 3e nap Qý3mrnfjDauf rrfpon8rfaDgrippaR41`r(üta: tagaetts point nuv au; r 3ut f3/côttte 6icr) tu congrtots: 4 rrfponferfticr mifc. 
fi tap nup/ou fatct aucune ceofe bfgne be tnoFt/ iî tjapttre., PPej. 
te ne re fu fe point be mourir. Cet fit ncit rtcs be ; ýýý ýgrfppa bi(t aýpauf: Of te(ipermfs ý 
leaequopffirneaccufent: mitnernepeuftaon; ý ýý' ýlrparferpour topmefine. ýSÔcjpaufi 
ZD neraeufýr. ýerýaýpeffeaiýe(ar. ý8oncý? e(ýus lýJý(ýen8ant fa maii}cémenrea a ren8tc 
aptes quit eut parte avec te con frÉf/ refponSft: ratloi). ]De toutes tee ctjoIes1befquetTes fuie 
Zu as appeffe a icefar: tu irae a Ccfar. it accule bes (tuf %i/rop ýgrfppa: te(fttne te fuie 
quât aucune tours furent paf fe3/, lßrfppa rop 6fc[jeureu`r/céuie afnýt (oft que [ne ýotbue Dei 
Ç bernfcefoutaefcebuse, j Cefarceipour fa, (en8zeautourbýup bruant topipztnctpafemêt 
filer f, ef tus. et came if3 beinouroüt ttfec pfu: qui tongnofs toutes fer, ctjo fes qui font entre fteurs fours/ f, ef tus feff t mentfor) be ! Pau[ au fes 3ui f3/fes couf tuntes/e fes qucfttons. lpour 
rop/bifant: Duefque eôittea ef fe befaf f fe pFtfô; -faqueffe cfjofc te te ; nie que tu me ope pattcin; 8 
Il Jet par feff>>: buquef quit ief fope rt)eteru fa ment. Ziuf ff certes tous fer, 3uf f3 ont congneu 
frit) fer, ptfnces bes pne frres/g fée anciens bes ma gte bes ina teuneffe: faquelle a efle bu cétnc 
@L43 Stn6xcnt aºnor/requerâs cô6einnatfot) ceinet entre rna gent et). Oierufafem/ parauant 
JE a fencôtre be fup. îiuf quef3 Je refpon6is/ que ce Ille côgnotf fans bes le cémenceinc=t/ ff3 fieuG 
nef f point fa couftuºne aup L2oittain6/ be cô6è, - let 6aiffer tef ittofgnagr: que fefor) la frcte tref. 
lieraucun)fjôrttebcuantquecefupquieftaccufe côgneuebenoftrereffgfô/taplïe(cuIpfjartfcg. 
apt (es accufateurs pxefens/e quit art lieu po2 et rnafntenât er) fcfperôce be fa pptne(fe fa4fs fébeffen6,, e/, Iputact fescrfinec, fe(quef3ot)fup fee(f fafctebebfcuano3peres/feafftfte(u6fect 
fmpofe. Mudt bouc ff3 furent iffec fienus fans au fugcmeta fqffe no3 bou3e ffgnecs/feruan1 
atictine bifattotyfe four en fuptiant te fet63 au tes a bfeu/nufct efour rfperet bc paruenir. ee ýfege fu6fctaf/g cötnan8ap que fflônte fuf t ame= faqueffe efperance fuis accu fe bes auf (3/o ror. C 
ne. ýuquef quât fes acni(ateurs af fi f tetýt/ ff3 ýpoýquop efr repute fncre6t6fe entiers gous/ ft 
ne cuuenerent nuffe cau fe/be ce beauop fepen= bleu ref ifcfte les ino; t3feuf ft certes auope in; 
. 
fope"ittafs 1f3auofent aucunes quefttôs be feur t: ettor) be faire beaucoup be côtrarfetc/ contre fe fupcrjtftfonya fencôtre be fup/g be ýfque fjefus nom bc 3cfus be JZa3aretg. Zý aq%ceo feauf ff 
trefpaf fe/ fequef Ipauf affennoit c rire gluant. op fatct eq eteru faC: e ap encfos pfuffe2s faict3 
Jst mop bou6tât btcelle que f ? for)/fup btfope/ fff es O(ôs/apant receu fa puff Tance bes }«nces 
goufott affer ei) C)ierufafenJ/(t ff fec *r Juge be bes I)ecf tees. Et quit oi) fes mettott a moFi/ Je 
res cfjo(es. , Et quant jJauf euf i appelle/pour rappottope fa fentece. et fouuent tes punitfont 
ef ire gar6ea fa côgnotf fance be îlugu fie/tap cÔ par toutes tes (pnagogues/fe fes cô f tmingnofe 
man6eqtiff f1>j'tgar6e/fu(quesaceque Je fen= a6fafpfjemer. encogpfusfnfenfecôtreeuftr/feID 
uope aýe(ar. Los ligrfppa btq afe fats: 3e les per(ecutope/tu(qurs au r cftf3 ef tmngferes. fioufopc auf ft oupz fýôrne. ýnttatrr, btt ff) tu fe Ipour fefqueffes ceo fri3/ quant feaffope eq ea oupýs. $týýur fupuantquaitt ýgrtppa fut mafce/aua putffance et penrtfffïor) l+es ptfn- 8enu/tt ýcrntce auec gran6e ain6ttiory; r f urcýi ces bes pzr f free : Je befs; o mp) Cl) rt}emfq a mi-, entre3 er) faugitoire%a tee capitaines ; fes Sp/Sne fumfere bu clef pfus grâSr que fa (pfeiv pzfncJpaufr ýörnes br fa cfte: fef tus côinan6a 6eur bu fofeff/ refup>~ a fentour be mop/g be queeauf ftrftamen e. jetcfusbff?: Bgrfppa teuf'quief? oienten(emôfrauecmop. £-tquant 
,ý. ýes ýctes. nous tous fufines cßeu3 cg terre: te ours 16ne 
Sofp/parfdt a mop/etý tdgue ! $e6l. aiq"": ýýauf/ de P. 
E, u, faufipourquop me perfecutr tuf0f tee fi barbe 
taftonnercontre tefgufttou. iét ie bts: ; Dui es 
tu feigneur. °et te fefgà bif i. ge fuis Ocfus be 
J1a3aret/fequet tu perfecute. aýafs ffrue top/ 
g tiens fur tes pte83: car te te fuis apparu/ajf fq 
que te te côf fitue mfnfftre%tefrnofng/ bec ceo 
'fée 4 tu asßeu/g aufquettes te te apparofffrap: 
"te beffurdt bec peupfes/ e bec gëtff3/ aufquef3 
maintendt te te enuope/pour ouurtrfeepeutp: 
tfftr) quff3 fofent cöurrtfs be tene6Fes a furnte 
re/g be fa puff Tance be fattjarý a ateu: pour rece: 
uoir fa remff fioq bes pectjr3/et part entre tee 
fafnct3/par ta fop qui eff er) mop. r, ont (o top 
Egrtppa)trnappoint efiefno6e8tft a fa Sifiô 
cetefic: mais prnferemêtleannöceopr a ceufp 
qui font cg Mama fce/et egoterufatetr)/et par 
toute ta regtö be lu8ee/g xup getif3/quft3 feif, 
fent penttence/gfe cöuertif fenta bleu/faifane 
oeuuree bfgnes bc penitéce. IDourcefie caufe: 
les guff3 qudt fe f Tope au Upfe/me ap}geen8e 
rent: g fe ef fotccop« be me Houfofr tuer mais 
mop/ap8e be fap8e be bteu/fe fuis fufquee au 
four5tjup/ren8dt tefmolgnage au plue petft/; 
au ptue gran8/ne bifant riens que tee ctjo fee 
que tri; pwpeetesg £19opfe ontpte8it a Senir 
af fauotr/fft a fattu queCeýtflapt fouffert/ou 
Pt ef l te ptemier be fa re furrectiog bes motta 
qui be6uott annoncer fa fumlere/au peupfe/et 
ý aupgeritit3. ýupbffantcesctjofesetren$ant 
rat fol/fl ef luRa gaufte Sofp bifl: Iru es fnfen 
fr PauGta grd8e fctëce bes lettres te met eots 
bc frne. et vaut big. le ne fuis point fnfcn- 
fe tref6ö f r(ius: mais te parte paroffc bc 5e 
tug be foMete. Car te top congnoft ces ctjo: 
fee/auqurf au(ff te parfe/confidment: pource 
que fefitme/qutt ne fgnote riëe becr: car rtene 
bc tettes ceo fes na ef le fafct ce frcrct. M top 
Bgrippa/crope tu aup propljeteer Qe (car que 
ta p crops. et Egrfppa bifi i aIDaut. Êq peu be 
ceofe tu me engotte eflre fafct ce; efiieh. a 
: Pauf bf fl: le be(ïre muets bieu/g tg peu/; M 
grad c$o fe/noq feuttemet top/male aufft toi 
ee* qui me opét autour8tjup/e f ire fafrt3 tef3 
que te fute: epcepte3 ces ftens. £t fe top fr feua 
# te pteuof l/, z. k%ernfce g ccutp 4 leur af fff iofjt. 
gt qudt ff3 furent retfre3 a part/parfofët fung 
a tautre/bf fane: C'e fi tjômena riens fatct bi; 
one bc mott ou bepxifoq., etEgrippa bift a! f e es*, Cr ol gomme pouott *c {re befture/ ('cl nt 
suflappeffea Crfar, 
Qla naufqatio+r àIDaul par M ma pour aie a iRÔ= ç foq perit De mn. 
cgapftrt. "ßtj. 
pxa qui cg be ILpcir. JEt fa/trouva fe tentes 
cbap, xxvgo 
é amers que fut betf6ere â noua Haut 3, gerfons erg Qtafie: z queipaufauec tes 
autres pti fonnfers/ feroft 6afffe a Sng 
centenfer/nôme qufe/aefa ben 6e ae îtugufte: 
nous montafines en Sne naufre ae A6eamfs 
tee. et cômenceans a naufgcr bere les ffeu p 
aeBfte/no9partffines bu pott: perfeuerât auec 
noue eriftarque De Qigace6one Zee(fafonf, - 
cfeu. et fefour en fupuant Sfnfines egbibor). 
fit Dufe trafctant fjumafnemet iDatif/fup per. 
mfftaffer a fes amp6: ýquff3 fofgnaffet De fup. 
et quant nous fu ftnes partis ae fa/noue na; 
ufgea(inee fou63 : Cpptc/pource 4 [ce Sent3 
efiofent contraires. , et naufgeane er) fa mer 
ae jL pffce ý ae IDampfjpfe/noue riin fines cg 
EP 
nier fine nautre be efepan6ete nauigeant etc 
otaffe: (t noue trâfpo; ta cg iceffe. it came par 
pfuffeure tours noue nautgtös tar5tueinctlg 
q"a g0 peine ftif ions tenue cötre (5nt&c/fe 
Sent noue etnpefctjant: nous nautgea ftneerg 
Crete pue be afttioq. jZt a granö peine na: 
utgcans au ptce/Sin fines et) Sng fteu qui rg 
appeffe eogpo; t: ôuquef rf oit pies fa cite be 
? lafea. et beaucoup be teps paie/quant be fia 
fa nauigatioi e(? oit bangereufe/a causé quif; 
auotentpaffefongteps enieur): pouf [et; con,; 
fofoit/feur btfant: l3ôrnee/ie Sor q fa nauiga 
trop cörnence a ef lrc auec betritnet g grâ8 pers 
te/nor) feuffement bc fa ctjargc g bc ta nauire: 
mais auf ff be no3 Sies. £gais te centenfec 
croroit pfus tofl au gouuerneurig patron be fa 
naufre/queaup ctjofee que bifoit IDauf.; Ctcö- 
meafnft futquete port nefroft pas peopfce a 
puerner: pfufieure furent bc cöfrif be naufger 
bttfec/f i aucunemet peutfent parucnir en IDge 
nfccipo2 faire fa ftjpuer/4 ef tSngport be ; ire 
te/regar5ât te Sent be B ffrfque e bc Ctjo,, ua: 
mals cörne te Sent be 3f5p foufffoiti if; cops 
Ment obtenfrPeurpropos. Etquant if; furet 
partis be Effort' ff3 naufgrofent Sers irrte. 
igais nos) pierre bc temps aptes Sng Sent 
que fos) appeffe Eurocffbon/ tmpetueup Sent 
bc Dxfent fe fena contre effe. et qua nt ta na- 
uire fut emplinfc/g qucffe ne peuft re fif fer con 
trefc&entfa naufre futabanbonneeau vent/ 
g fufines empotte3. fous fufines beiette3 er) IP 
en cg ffe qui eff appeffce Cfauba:, z a grâ6 pee' 
ne peu fines obtenir fa naceffe.. ragueffe offre/ 
ff3 S forent be abiutotres/cognant fa nauire 
craignan6 que ne ctjeu(fent en Sng engfoutif, 
femct, Et ain ff cf loient poxte3/fe 8atf jcau mib 
fus. Jet nopef lâs agite; be gräbt tépef re/fc fout 
enfufuät firent Sng ira. et te trot3iefine loft: 




























bes &tes. ha . xxbffj. ýueiý. ývqý et quanti par pfuffeur6 fours ne appaoof f folet it côme nous ctjeu f ives cg ling Pieu ou faf fem rte, $ofeft/neeiiofffes/ý que grâ6e tëpe f ie ef loft bfofcnt beup mer6/if3 tjurterent fffec [a haute 
appaxente: beffa toute efperance be noete faut re. et fa partie be beaât ftctjee/bemouroft tins efioft ogre. etquan6 ff5euret efie fong temps mo6ffc/fit fe berrfere fe rôpoit par fa viofence be fans manger/. l6onc Train ef iant au mffffeu ta mer. A9ats le con fef(bes genföartnes fut be beulp/ bi f i: z tjômes/if efioft necef faire berne tuer Ces pxifonnfcrs/ af (ft) que aucun quan8 ff 
oupx: X ne partir point bc rete4 gafgner ce f ic auroit etrite par nanfger ne reg foupf i. gafs (e bfff icufte e perte., t matntenât le nous entjox centenier iueift tgarber jpauf/be fenbit que ce 
te que pxene3 bol courage: car if np aura perte ne fut fafct. et côman6a 4 ceufo 4 pourrofent be nuffeame bevous/epcepte ta nautre. car fan flaufgerife feetaffent ei, fa mer Ces p: ctttfers et 
gebe bieu/auquel fe fats/ý auquef te fers/a ef ie fr fauuaf fentý 3fnjfctei, fa terre.: et feu autres bruant rnop cefie nufct/bifant: pauf ne crains efiofêt poxte3 fur pfâcijes/(z aucuns fur les ctjo; 
point/if (au ft que tu fopspxefenteaCefar. ¢t feu qui efïofentbela ttautre. i tafnff futfaict/ fofcp/t'feu ta bonne tous ceutt qui nauigct que toutes les aines fe fauuerentei, fa terre. $ aller top. jpourtaquetfecfofe/gôutes fope3 be (]Lareaeatwgbeccufro qui auorentefiecq petit berner, 
tioi, courage: carfetropableu/quitfera afnff/ aulx 
tarecompenfatiogbutintefice: puie}i)aufSrntataa. 
me fa ou fut ropeu femcnt recuntte/ iff<c annoncrant ta 
Côme ff ma efie bit. et fauft que forons fecte5 paroffcbcricu, 
ei, quelque gf fe. Cx aptes que fa quatox3iefine Cfjapitre. epfiti . 
nuict fut Senue/no9 naufgiôs ei, fa mer 26; 1a Z gyâb nous fafines ef(tjappe3 afoxs $ 
ticque enuiroi) tnfnuicttr tes maronnfers d ii; cégnetn fines que . 
7lfffe ef oit appeffee 
moient que aucune regfor) leur apparotffoit. . 'i9efite.. et [es. arfarec/ nous lai; 2)uf auf ff fettans te pfom6 eº) 6as/trouuerent lofent gran5e tutnantte/car ff3 afutnerent te 
gingt pas. et Ling petit fcpare3 blfl°ec/ trouure feuity nous refociffoiet tous/pour ta pfupe qui 
reut qufn3e pas. et craignans que ne tomßff- apparoff fort/e pour le frort. Et (ötne IDauf eut 
f'ïöset)ffeus+afpxes/tt3fectertrt quattre ancres affetn5feaucunemuttttube be fattnent3 etfes 
bu berrfcrc be fa nautre/ ß belfrotent que ff four eut tufs be6cn e fe feu/ une ufpere faiffit a 
fa 
ful ueºtu. t 3aie les marônfers cerrtjans f en, - mati, afnfi qucffe foxtoit Boss pour ta ctja(rut. 
fouvx bcfa nautre quanti ff3 eurent mis ta nae cet quan8 (es .. arbares 
uefrent fa bef ie pen6â 
ceflé et) fa mer fou63 foccaf fot)/côme ft13 uout% tea fa mati, /f(3 bifofent funga (autre: ; ief{ 
tô 
fiffent ef ïen3xe tes ancres bu bruant be fa na- me fer elf totaffentent tjomfciöe: fequef cornme 
aire/jpaut bit au centenfer (t aup g? f 8armcs. if folie fctjappe be fa mer/fa icngeâce ne 
le per; 
4ff3 ne bcmourct bc8âs fa nautre/Sogne poue; met point uiure. ais fcefup efcouant fa te f fe 
eifre fauue3. îl8onc les gen f 8armes coupperi`t be&ens fe feuinen6ura pofntbe mat. Et freufp 
fescoSSea beta nacefe:, tpermirêtquellec1cut cuf8opentquttbeufiefreconuertpei, enfleure/ 
ei, bas. et quanti fe tour cömencea a apparoir/ g fu6ttenttt ctjoir (I mourir. et quâ8 iceu(p eue 
'lDauflespxtofttoits betnâger/bifant:. uiour centatten8ufonguemtt/ß feu que rtei, bemat 
8tjupefite quatox3fefrne tout queer)atten5ant ne furcgabufnt: ff3ceangerftfeurpenfee/g bis 
flue; bemoure teuns/, t naue3 rfci, peins-pour font qui( ef oit `itu. Et ch ces fteup fa ef otct 
faqueffe ctjo fe fe vous pile que mâgfe3 pour vo les pof frf fions bit pxfnce be ft fie/ nomme IDu= 
f ire fafut: car be narbe Sous ne perfraung cfje= bftus/fequet nous receut/ýt partrops fours 1109 
lieu beta tejie/equaii ff eut bit ces ctjofes/if fogea6entgnemft. jetafuintquefeperebe pu 
Pzint bu pafi, /z ren8it graces a bleu/ beuant bfius tmuniffe be f ic6ure/e be f fur be centre/ 
tous. et quan8 ff [eut rompu cômencca a man gifott au ffct. îluquef IDauf cntra. Et quan8 it 
ger. Et tous avvans meiffeur courage/ ff3 pain; eut plie/ t eut mis les mains fur fur/ if fe gtta, bteutouffffa eianbe. Etefltons Cl) fanaufre rit. Quanâbonccefut faict/tousceufp suffi £ 
toutes tes aines/ beur cens feptante fir. Et qui ei, tiffe auofent mafa51es uenofrnt/<<ef loi t 
quan8 if3 furent ra f fa fte3be fa uianbe/if3 afe; guaris., ýL. efquef3 auf 
fi nous tjôno ot t be grä63 
geCent ta nautre/tettans fe 6fe8 d) fa mer. Et göneurs. et quâ8 nous nauigea 
fines/if3 p ml; 
quä6 le tour fut 5enu/if3 necôgnoff fofft point cent tes ctjofes qui nous ef{otft necef 
fafres. Et 
ta terre: rnaia appert-curent quelque port apant aptes trocs mors no9 naufgea 
(mes ct) une na 
image: auquel pen (oient fetter fa nautre/ f ff3 ufre be îjt i, äöx<e/(aqueffeauoft 
fafct for) puer 
euf fentptu" Et quan8 eurët feue tes ancre6/ff3 et) ft ffe: er) faque(e elott 
fen(rigne be Caf foR/ 9 
fe eppof ei, ta mers refactjâs fes tofnctures be ýpoffup. et quan8 
f it fines Ernas M ýrxas 
bec gouuernauto, et fa pouttfe reuet fefoi, fe cule: no9 Demottrafines tffec trocs tours. IDft' PoufffErnti bu gent: ff3 ten8otetrt8er6 te rfuage. fec naufgeans alentour/ pf nfines a 12ege., Ert 
àu IRomains. 
Sng iour aptes (foufffant ce gent bc mis? ) te 
beute ('me four a jDuteofee: ou quand eu finee 
trouue bes freres/nous fufines 0e3 be bernou 
M ter auec eufp fept cours. jSt ai ft Sin /mes a 1Rö' 
mc. it quand fée freres feurct oup/ ff3 Stndtët 
billet au beuät be no, fufquee a fa place be -. 1gps 
plus/e aup trope tauernes. ét quä6 paut fée 
eutßeu/renbâtgraceea tfeu'ttptfnt fiance. 
: et quä8 fu f rnes benus a 1Rôme/ if fut permis 
a jDauf be bernourer a par fop auec Sng gcdar 
me/qui fe garboit. fit aptes fe tropfte frne four/ 
ftcôuocqua fée peincipaufp bes gui f3. iet quäb 
ff3 furent Zen us/if Peur bifoit: jôrncs freres/ 
mopnoryapant commieaucune c9ofecôtre le 
peuple ou fa torr flume bee perce/ ap ef fe Eiure 
pztfônier bes ý3ferufafem/au' magie bes iRos 
maine..! erquef3 quä8 eurent fafct inquffitfot) 
be mop/tf3 me Bouturent befaff fer. pource quit 
np auott quelque taufe be mort cg mop. fiais 
Je fee'utf3 côtredi/fans/fap ef le conf lrainct be ap 
peffera Cefar/nord point que iapeaucune c0o 
(e pouraccufermagent. cpour cefiecaufe/ 
fap pale be Sous Soir/, z be parfera Mous. Car 
pour fefperance be 3fraef/te fuie autronnebe 
cef le cljaine. et fceufp (up birent: pous nauôe 
poit recru lettres be top be 3u&ee: ne aucun bes 
freres nef l Sienu qui apt annâelou bit quelque 
mat bc top: mais nous ptiona que noue opôG 
bc top ce que tu fene. Car betef ie fette/itnoua 
ef l notoire: que par tous tfeup or) fup contre: 
8tt. ; fit quand ff3 fup eurent aff fgn e iouri plu. lieurs Stn6tent a fup au togfs.. u fquef3 if eps 
. pofott tefrnofgnantferopautnebebieu: etfre 
engo: toit be 3efue par ta top be opte/et par 
tes pxopeetee/bepuis te matiry iulqques au Be fs 
}rte. Mont aucuna cropoient aup ceof fea ý tory 
bifoit:; zaucune ne cropotent point. Et comme 
ff3 nef lofent point confentans fung auec tau; 
tre/i(3 fepartopct/quä8 IDauf eut bit Sng mot 
Mue te fafnct Efperit a 6fep parte par efaie te 
Ela. s pzopeete a no3 peres/bi fant , )Pa a ce peuple/i1 
mat. à;. $ leur bis: ýoue otre3 be taureftfe/ ne enten8Ae; 
luc. s. a, potntetery Sopant/Sous Serre34 ne apperceue Q°ý f re3point. lecucurbecepeuple cfiiengrafffe/et 
ont oup grief fuement bes aurefftes/, z ont ferme 
tee peul': quit na6uiene 4(3 ZZopit bes peufp/ 
g qutf3 opent bes aureiaes/; quif3 entendu De 
cueurz fe conuertif fe/et que te fée guarfffe. 3f 
fous fuit bons notoire que ce fadrtaire be bleu 
ef i enuope aup (5entif3: z iceufp fe optont. et 
quand if eut bit ces paroffes/fes Sui f3 fe parti 
rent be fup/apans grande btfputatfog entre 
e4p. 3f bemoura beu' ans en tiers tg foi Pieu/ 
tequef if auoit toue: a recruott toue ceutp qui 
entropent a tupi psefc§ät fe ropaume be t)tcu/ 
Cap ' . 1. g enfcignant tee cßo fee qui font bc no(ire feis 
gneur gefus cetiq/auectoute côfiSence fana 
aeýence. 
Q: fiý bu fiurc ôte faict; 
ôte Epo(freg. 
QZ, enfupuent les epiffres Aainrt pauf. 
C2', epiftre fainct Paul Zipo ftre au b Romains. 
Q3ee jQanrains fonfbeta parficbe %faCc. 5uutpfurent 
p: cucnue bee faufp apof}reeýfcfquef; fous; te noM be nofa 
fre ; %eigneur Qefus cß: t fi 8oufoitf induire te peupte a fora 
feniafion be ta fop $, jo faique. IDarquop fapo(fre fee rapt 
petfe a ta 8: ape fop/ý a feuangtfe: cnuopant fon epiffre be 
Co: intße/pac IDßcBeq feruante be tegfi(c ae Cencß: n. 
C'eapftre pxmfer. 
ýiuýtcruitcurbcýc, ý fus Cezffl/appeffe pour eýre 
apo({re/fepare pour ann&er te; 
uâgife ae ateu/faquef fe ff auoEt 
Mbcuät ptomfs par fee ppfjeteg 
es fatncte6 efcrlptures partantes be foq fif3: 
; Yqutfupaef{e faictbefa fernëcebe]Dauç8 (efô 
fa cßatr qui cg bccfatre f ifi bc bleu n) put(fäce/ Y"`, 
fefor) fefperttbefalnctlftcatfor)/par fa refurres 
ctlor) bentre fes moFt3/be nof fre, âbefgnr . 3efus Cetlft/par fequef nous auôs receu grace, t offt 
ce be Apo ffrr. affig fry 4 er) toutes gens or) o6ef (fe 
a fa fop be for) norg / befquef3 nous effes auf ft 
fée appeffe3 be 3e fuscezt jf: a Sous tous 4ef {es 
a 1Zörne aptnei be rteu/appeffe3 a fatnctete: 
* grace fott eu hous/, r paip be par bieu le perd, W 
ßbeparnoflre $etgitr 3e fus cjlß. 3t ptetnte" 
remet ir rt=S3 graces am ou bieu par lerctj; i(t/ 
pour lions tous/que ho flre fop cg an n&eepar 
tout femôf3e. Certes bieuaugf ie fers cg rnou 
efpcriteu feuâgile be fou fif3imr e({ ternoing/ 
que fang cef fer te fais touftours rnemotre be 
hous eu mes otai fons: ptidt((f aucunement cg 
po(fi6te)4 tape ftna6fcrnèt et)aucur)ti: ; Pfpes 
rite be ctjemtu par fa hof"ute be bfcu/be henir a 
hous. Car te hous beftre fwtr. affir) be 8o9 bon 
net gfque pMtiou bc grace fpfritueffeipoI. hous 
cô fietmer; ceýCaBtrepourmecôfofereu ho9)par 
fa fop q nous auôß en rebte/lafioffre la fil tint. 
'Car mes freres/te ne hué( point ho9 ignos 
re3/4 tap fouuét pxopofe henira $09 (g iu fqueg 
au pFefent ap eu ernpcfcýemct) affig tq q lape qM 
firrtct be houe/came be toutes autres gens. Je 
fuis tenu au p (5tec; ; aup Iâar6artcs/aup fa 
ges PUP firnpfes. ýarquop/eu tât que eu rnop 
















ýu. r yRomains. ýbaý. q. ýuelý. rviq. 
ab2öme. Carie nappasponteÖefeuâgife: car topmefinel car tu fais tes rnerines cpofes4 tif etfe ef ý ta fiertu ôe Dfeu/au fafirt iýe vng cC)a fcur) fuge. PO, f auôs certafneme t &fe fugemct 'ôe 
qui cropt: au juif peernieremetieau(fi au (5e- Dieu/en gerite eft fur ceufe qui font telles cpo: tif Car fa tujtfce be Ötett e(i reue (ce eh i(cffe, 'Öe frs. Cuf8e tuio top <jôme/quf fuge ceufw 4 fat 
Ua 
Q fop er) fop/ain ff quit cg efcript. ý. ýe tu(fe gtt be telles cfjofes/ýt tu fes fats que tu efcpapperae 
ßeteo. eo. g 
for. Certain ernët rire De Öieu eff reuefee bu clef te il tgemet be Öfeuacontemne tu feu rfcpcffee 
uiq"1. tuLLVULeLin fLOPLtiP/f[fiLI11tLCPf1PRmai tira -tri s llvlit finn*o/nho fna,.! C..... aýý_ý . ".. -"l'^. ý. . ý....... ... ý ... rs vvnvc, rµ rK«quit ut: ru lUyUt ulLCLC: que13 bettennet fa ficrfte bc bleu et) iniu(ftce: car 3gnoFe tu "q fa 6entgnfte be bieu te atnefne a pe 
Ce 4 ea côgneu be bfcu/feur cg mant fe(fc. Lieu nttcce:, mais fefoq ta burcte ý tor) cueur fmpct 
certes fettrarnanffe(te: cartesc9ofes iuift6fes nitct/tu fair, tfjzefotbe ire pour top au tour te be bteuifont fienues rh etltcn8etttct par fa crea, ftre/g be fa reucfatfor) bu ide fugemet be bfeu/ 
tiot) bu mä6e/ gttanS effes font entenSues par ýg renfixa a c[ja fcun fefor) fes oeuures. ý ceufýv ý fes ctjo fes 4 font fafctes: att(fi fa pulffattce eter certes 4 er) perfeuerant par bonne oeuure qutes tp4t, n 0 
neffciîfa biuinite: teffementqutf3 font ineýrcu rent gfofre/, z tjôneur/g fncotruptioq/fa fife eter fa6fes. lefquef3 coin biet) gtttt3 agent congnett neffc :ea ceufP qui font côtentiett,, P(t qui ne fe bfett: touteffopsff3nefont point gfozffiecôrne acco±5etpointa Serite/ºnats cropenta tnfqe- bteu/ne reâu graces: mais ont efle faict3 bains te: fera irc ý fn6tgriattoý/tri6ufatiot) eangot(fe 
er) feurs p? fees/; feur cueur fana faptèce a, efle fur tout aine btjäme faifc3t mafiau juif ppemfe 
o6fcurcp:,, (- car ireufýýr fe bi fans fages/ ont rfle rerttent/ýt au(ff au (, 5entlf. zý3ats gfofr% ijon 
fafcti fofi: e ont muera gfotre be 3Dieu tncotrti neur/; paip fera a 5ng ctjafcug qui fera bter)/ Ea4 6. ts ptf 6fe%rý fa (imifftir6e afrnage ôr ýôme cozru= au jut f pzemteremct auffi au ecttf: *car en, -, c pti6feiýz bop(eaupiýz be 6ef ies a quattrepte8; /fZ ucrs ýieu nefi pas accepttog bes per(onnes. coto.;. a 
be ferpens. Ipoitrfaqueffecaufe bteu fes a a6a= Duiconques certes auront peceefans [op/K3 ýÂý: ý â" Sonne au p be ffra be feur cueur cg otbure/ pour prrtront (ans fop:; qui conques aurôt pecfje Cl) Oa14,;, 
faire er) eufr rnefrnes oppto6xes a leur pope fa fop/ffi feront iugc3 par fa fop. Car fer, au8t 
cozpsIDource qutfi ont mue fa riertte be eieu teurs be ta top ne font pas pourtat futies beudt 
eh mc'fonge: iz ont ferup ; a8oxe fa crenture plus bieu: matsceufp qui accoutpfff fent fa fop 
f erôt 
4 te creatcur/4 e(i 6eneict eterneffeinét. BmerJ. tu f iï fiei. tzar quan5 tes gës qui nont point be 
3D IDour ces cfjo fes/bteu tes a fiure3 et) af fecttôs top font natureffemct/ tes cfjo fes appartenu; 
be in famete: car feure femmes ont cfjangefu fa tes a ta fop: fceuf» nog apane fa fop/(ôt a eufp 
Ce nature (lei, 5 rage côtre nature.,. Jc6fabfemêt mr(nes for. liefquef3 mon firent foeuure be ta [es maffee befatf(ans fenaturef bfage be fa ft=- fop/efcrtpte er) feure cueurs/leur confctcce renn 
me/ont e(ie cut6=a fe3 cg feure beffrs fung be banttcftrroignage: R feure pen fees entre effes fautre/fai(ansrnafýteauecma(técfjofeinfame/ accu('antes/ouau(fi befen8ante6/au tour que 
(z receuane M eufp me(nes fe (afafre que pour bfeu iugera fes fecreti bes tjomtnes fefog mot) feurerreur if feurappartenott. lEtcôetf3 nont eirangffepar3efuscfjtifi. Cet top qui es nôme 
pas efitme pour 6o9 be auoir bien er) côgnoif, Qutf/e as repos cg fa top/(l tegfozffie er) bleu 9 fance: ]Dieu tes a permistô6e en fýs repwuue/ côgnois fa vofunte/, zappFouue fes ctjo(espfue 
Pour faire ceofes4 ne font pasffcttes. . 
ýef4f3 8ttfes/infirutetparla fop:, ztecon fieefire con; 
font rcpfie be toute intqutte/be rnaffce/be foenf Sucteur Des aueugfes/fumtere ae ceufýv 4 
(ont 
cqtioq/be auarfce/, z be tnatniai(tie/pfefns berr- eg tene6zes/ tn(frtuteur bes ftrnpfes/ rnat(ire 
uiel(i be eotntcf8e/ be contenttor)/ be frau8e/be bes en fane/apant fa foFmc be fctence gbe 
$erf- 
mauvais Soufotr/ murrnurate, e/ betractairs/ te en fa top. Zop bonc qui en 
feigne Sng autre ID 
bfgnes bcf ire fjaps be bfeu/ conturneffeur / oý tu ne tenfrignepas topme(me: 4 pxe(rfje quoi) 
guetffeur/ef feue3/inucteurs be tnauf`r/ tno6e- ne botbt pas be(ro6er/tu befro6e. Dut bis que Sfès a feure park/ (ans entenbemi=t/ bt f fofus/ for) ne boi6t pas faire fotntcatior)/tu 
fais font 
fane amour/ (äs fi8eftte et) feure ; pmef fes/ fas cattop.. Ouf as ma6omtnatiorJ 
fes f8ofre / tu 
miferico28e. 1, e(quef3 cô6ieq quifi apent cons fais facrtfrge. Oui te gfozi 
f ie er) fa for/tu fais 
gneu fa iiiftfce be bteuffi ceufr 4 föt teffee ctjo, beffjôneur a bieu par fa tran(gref 
fior) be fa [op: 
feg föt bignes be moxt: tf3 ne [es f ôt poit (euffe: *car fe non) be bien eff par bo" 6fa(p§eme en- c3(cB,; e mIý/mafs au((t föt cô(entas a ceufp 4 [te font, tre les gi=s/côtne if e(t e(crtpt. la cfrcôcifioty cet 
Ira, mitrc f; tes rti ino. ifita6fe/ (t tu 0 arte ta fop : mats ff tii , w, yýr....... ý. ý rý ir 
fiar, ýý: ýur faqueae ceofe/o top qôme/ qufcôý eg trd(gre(ýeur ae fa fop/ta cfrconcir e(ý 
fafcte 
! auo mit iune/ti. Oc fnvwulnfiCo * 4, QC inncconcUwºJ. 3 wJI " ýý""""ýý""""ý ý»"ýý "ýý 1ý'-iýýý ýN" rV V//i`YýM'NVýýf ýý^- ___. -" 
27-1 fi) ce quc tu Eugearrtrup/tute c66emn6 fufifccs. Dcfafop/foJfncfrconcfffoýnefcracffc JO ii 
ý{. uXýRonýafn3, týbaý, tf 00 10 
Pas reputee cfrcôcfffol? et ce que be nature ep qui cropent et) fitp. certes if npa nuffe af; fer? M 
fncfrcôci ffot)/ accôpfff fant fa forte fugera/ top ce: car tous ont pecfjel, t ont 6efofng be fa gfofre 
qui par fa fettre ý fa cfrcôcf ffortes trâfgref feur ae afeu/fufïfife; fans aef jerie/par fa grace bi ce 
aefa fop. Carcefup nefi pas 3uf fl4nefefique fup: parfareSetnptforJ/faqueifeeýetý ýeýctjFf(f: 
par sefjoes. c-t ceffe nefi pas cfrcôcf ffot)iquf e f{ tequef bleu amis ùeuant for recôcf fiateur par 
fafctemanffe({eeq facfjafr: mafscefupef{luff ce fang bicefup/a ceuf qui ont fop/et)aemons 
qui tef{et)f"ecret: ý facfrcôcfffor)eft celle4 efiau firanceaefafufifce: pourcequffapar8ônefes}te 
cueur er) efperft/nor) pas ery fa fettre/be faqueffe cge3 puce6ês/ fefquef3 bleu a foufj`ert/ pour aes i gnï ta foucgc ncft pas be6 fjaºnea: maia ae Dieu. mon(frer fa fugiceeq ce tèpa fcp: affig quif foft 
ýLfjapftre. ffj. fu f {e e fu(fi ffant ccfup qui eft be fa for De Defua 
ý ýbeffecýofeaoncaaauâtage feýuifý cfjFff{. zueffaonctagfoFfficatfoqeýffeeR (o; 
ou quef eg fe ptoujfiit be fa ctrcôci f ioýe cfofe. lDar queffe fores oeuures-fj; 2orJ: mats 
(5Fan5 cg toute manirre. et pzincipa= par fa top be fop. ': Car nous cropôs 'que fijôme 
fernentpourcequefesparofresaeaieuCrut ont peuftefîretu(ifiteparfopfansfésoeuuresacla 
Qoâ. s. a, efte6atffees. * xà9aisqueftceiftaucune aetteo top. ]Dieu eft fffeuffernentfeaieuaes ýjuif3e 
nôt point creu'Itncre6ufite bfceuýP a effe mie ), je fert «point atrjf t bes (, 5entif3fccrtes if cg 
a neant fa for be ]Dieu. -ýja na6uiëne : car bleu au(ft bes C5cttf3 : car certainern? t ee t Ug feul 
; Dä. t-s. ef ï vertta6te:, Fe tout fjôme ef { menteur/ain ft 4l bieu/qui iu f li f te la circôctfior) be for/, r fS inctr JDä. so, eR efcript: * affig quetufore tufitftee9tee pa. conciepar fup. Defftrtif"ôsnousbac ta loppfa 
ro! fes/e que tu ßainque quanS tu ce fuge. £-t ft fop: -Ja na6utene: rnais noue efta6fiPsfa fop. 
nofire iniquite fafct que fa tu ftice be bleu fuit Ceapttre. titj. 
fouee/que birons nouse Mieu ef t if iniu ftelqut e btrons nous bonc que ý6xalanJ ë 
enuope punitiot): ý (le parte fefoh môme) 3f ne 
M 
no f irepere fefö fa cfjatr/a treuue°ýer. 
peuft ef ireafn fi. fLar autretnët/cômrnt tugera tes f tMetgd aef ie iulii fie par fée ocu 
ý. ýreucetnon6e'; ýarfilaSeritcbebteuefipfus uresbefa fop/ttet)acýfoire: rnais notýenuers 
6on6ante par ma men fonge tg la gfofre bfcej bleu. Agate que bit fe fcripture :, "ý B6Fafjanj a %ffro-If, 
t:. r/pourquop fuie le encox tugecôtnepectjeur: treu a bieu: ý if fup a efle repute a tu(ftce. Ile fa: owoj. , Nd 
a ertes ff ne fi point côe tf3 meffii fent be no9/tT faire certes nef i pae reputepour grace a cefup 41 
(Ji ne aucuns bi fent/que noue bi fons: fatfie oeuure: mate pour ceo fe beue. 09af6a cefup qut 
bcs mauto/af f iq que 6fene et) a6uiënët : befqf3 ne oeuure potntq croit erJ cefup qui tutti ffe le pe 
ta bamnatioý eft iufte. jDuop bonc: lé$ommee cijettr. fa fop fup eft reputee a fu f ttce/ par fa fo, - 
noue tnefiTeure que eufp : 'Certes nor). Car funte be fa grace be bieu. Ain fi comme bit rar, 
nous auons ren6u taufe que tous tes 3, utf3; -r utS/fa 6eatftu6e be Bôme ehre a cefup/a 4 bleu 
<5entff3 font fou63pecqe/romntc if eft efcrtpt. " repute fa tufifcc fane oeuurre/bf fant: pg. l,. d *Q? uftneftnufqufffofttufte/itneftnul4 en= reurofont ceufp befqucf3feefnfquhe3font parý-O' 
fs, ten6e/nequtquitte bteu. lf3onttoue becffnetr -Sonnres: e befquet3 tes pecee3 font couuere. 
ont ef te fa. fct3 fnutifee en fem6fe/if npa nuiquf ZNtenenrreu v ef t ftjormtwauquef fe, 3efgneur 
ýä srr 
faice6fetyitnetJeft pas fufque1a ßng_ * leur napaie impute fe pecfje. Ce(tr Beatitu6e bonc 94Q 
guf [ererivng fepuuyreuuuer&: u3JaquLerrrau uemeureeue leuuemenc Cl) ra ctrconnlroniou 
6ufeu fement ae feurs fangues/ven ii) àt fptc eff au(ft eh fincirconct fioq :,; Certes nous àtfon6 fou 63 feure fe6uree. IJef 4f3 la 6oucge ef { pfei= que fa fop a ef fe reputee aît6xeatn a tuftice. 
neaemafebictiog/e tic amertume : teure pfe63 -CÔrnentaoncaeffcef{erefurtee:, jegfacircarf. font fegiers a efpan6u te fang., Contritiog et fioq ou tg fincfrconci f ioiy j2or) point eq fa civ 
fnfeficfteefieqfeure Sopes/, znontpascbgneu concifiog: maisegfinrircâiftoq. jf Ont te fi; 
ta b"ope De paýr. fa crainte tic bleu neff point aes gne tic cfrcôciftog/cornme f tgne tic fa tu(#ce ae 
uât feure peufp. * joue frauôs certes â toutes fovifaaueffe auott e& en fincirconcifton : afftll ý ----, -- -. - -- -----, --. " 0414a" fes c5ofes que ta top Dit/efYe fes ait a ceufti qui quff f oit pere be toua ceufp qui cropent par fin, ýfeý 
font toutim la lor. attfn aue toute bou[Lfe loft fer rfrr&iffûn/ r mie fair (nit rvrntte n ft tûfre". r nnf[ ''9 "'-- (1 11i r` -. - -' ------ i_ 1- -- 1 -- ý.. ýý.. 1'^/ lº 1.. r . r. +r 1r-. r arT. r. w M rr. ýýrrr. ýr 1'---. 
tneei; que tout re monbe'ott jußtect a bteu: car foit pere ae fa circâtfiofynot) pointa ceul. ý qý nuffe ceair ne fera fu ffifiee beuant [up par tes font feutfernent be fa cfrconcf(iot)/mais aufff a 
oeuures ae fa for. Car par fa fop eft Dônee con, ceutp qui fupuent fes f entiers ae fa fop qui eR 
gnotf fàce be pec§e. et matntenât fa iuftice be eh fincirconctfiogDe no(ire pere Eûpalâ. , 
CaC 
bleu eft rnani feftee fds fa fop: tefmoignee par fa if na pas e(ie ptomis a E6; agamnp a fa fcr* . fcw/; t par fes pzopk>tes. et ta tuffice Dc DietueR ce Dejire tjeritier bu mon6e/pat fa top mats PO 6 






































for/ font qeritiers: fa fop cft aneâtie/fäýmef fe 
efi a6ofte. 1, a fop certes engenfiFe fre: car fa ou 
if npapas befor/tf np a point bctrâfgrefflory. 
eour (ef {e cau fe/ceji par fa fop/afffv ý par gra; 
cefapzomerfe(oit fertile atolite fentecc: ý noq feuffetn? t a cefup qui ef i be fa fop: mais auf ff a 
ccfup qui cf f be fa fop be Z16utfjart)/fequef ef{ pe 
te be nous tousiafnft 4f efiefcrfpt: * Detapcâ 
flitue pere bc moult be ges beuât bleu/ a qui tu 
as creu: fequef fituf fie fes moFt3/ g appeffe fes 
. cfjo fes 4 ne font point/cöme ceffes 4 font. letf f 
côtreefperance/creutegefperâce/quif ferottpc= 
te be moult be gens/ fefoq ce quif fup auoft efte 
bit. ýé é'a femence fera comme fée e( iotffe6 bu 
clef/ý comme te fa6for) be fa mer. st ne fut pas 
be6ife cg for/fi ne Prisera poit foi) cotps amoF 
tp/v'eu 4fauoft ptee be c? tans/np auf fi fa tna- 
trice beIWa amoetie. et aujji ne bou6tapoit 
I' befftâce/be fa ; pme f fe be bteu: mafs fat cöfozte 
par fop/g bonna gfotre a bieu: f actjât certain r, 
ment/que tout ce que bien a pzomis/tf e ff puf f- 
fantau(ft be le fatre. et pourcefie caufe: ce/ fup 
fett repute a iuRfce. et ce/ Due fup aef ie repu= 
teaiufifce/nefipas efcrtpt feutlementpour fup 
mats auf fi pour noue/au fquef3 if fera reput ei 
noue qui cro er) cefup qui a refu fcfte no fire ý. 
gýs' , $etgneur ýc us cýxtf t bes tnott3: ýfequef a ef ýe feure pour no3 pecýe31lr cfi refufcitepour noffte iuftf ffcatfot). 
la c4apftre. ß. 
ueDont/qui fommes fufhffe3par 
fopiauone patt aIDfeu par nopre 
J5efgneur Qefue tqe(f/ par fe4f no9 
suon s accee par fop ery ccf ýe grace: eh faquefte 
nous nous tenons fermes/z nous gfotf f iôs en 
frfperance be fa gloire bes f if3 be bieu. 3t noq 
point feuffernrnt/: naisauf fi nous nous gfoti fions ci) triôufations: < factjds que trißufatioq 
faict anoir patficr/cpatfrn e pto6atfog/Z pw- &ttioj efperance/g efperance necôfon8 point. Car fa cijarite bt feu eft efpandue/rq no3 
meurs/par fe fafnct C-fperit/qui noua ef t aönc. 
Car'3efus cijzif f Co mort pour les in fr5efesi 
quand nous effione encotc au teps auqucf no9 Mone foi5fes. îtpeine certes aucur)5oul6toft 
mourirpour fe iufie: maiepcuft ef rre/quc aucu1) 
e ooferoitmourir pour aucuhbief ). x {iertesafeu 
a emoflre fort fa cýarite Sers no . er) ce quand nous ef lions encore pecgrurs/ er) cefup temps 
. 
floue 
f{ cg mort pour nous. IDar plus forte rais foh aôc nous qui : nain tendt fourmes iuf if ic 
9 foq fang/ferons aeffure3 be ire par fup. Car 
quand nous efliöe ennemps/auös Cpt recôct QC3ab1euparfamortbefor)fif3 arpfsforte t4ifo, ) / nous qui fourmes reconcitie3 /ferons 
f ueiY. lix4, f "auue3 M fa file afcefur. e-t nop pas eutfem? t: 
niais auf jf nous nous gfoti fione eV Dieu par 
no flre feigneur gefus fîerffl/par fequef noue fotntncs recôcfffe3 main tendt. Ipourtantcame Q 
par bng ijôtne/fe pecee ef lentre cg ce mon8c1g 
parfepectjefamort/(r ainfi famort efl entree 
par tous fes ljôtnes/er) ce/et)quop tous ont pe. 
ctje. ýariufqueafa fop/pecfjeefloftau mô8e: ý fepectjenefloitpas rcpute/quan8 ff np auoft 
point De fop: mats fa mort a regne aeputs BSâ 
tufque a ýIgopfeimeftne et) ceufp qui nauoient 
point pecge/ eq fa fintffituse De fa tran fgref jlô 
aeB8ar>)/qulefl fa forntc De cefup 4 efloft a Ses 
nlr. ilgais te bol) n cg pas carne le pecfje. Cat 
ffparfepecee aungpfuffeursfont mort3/pat 
pfus forte raifoh fa grace bc aiett/ý fe bol) par fa 
graceaung fjatne/ýcfuscfjrf fi a a6onSeegpfus 
fiente. istneflpasaifiau ùog/cameùu pecee/ 
par fing. Car fe fugcrttct et) con8emnatfog cg 
Dung/mais graceejf M fa fff ficatiog aepfufies 
pecee3. Carfi pfepecijeDungfamortaregne . ID 
par Sng: par pi', forte taifa ceufe 4 receofuét a6ô 
Sâce ae grace gae aoqiýôe ltt f lfce regn eront et) 
fiie par bng/ De fus ctjri f l. £ôrtte aôc par fe pes 
cfje aung/tous tjôes font cg côScnatioq : ainft 
parfafu flfce ùung/tous ijôtnes fcrôtcgiufttffs 
catfoq bc ble. Car came par fino6e8féce aung 
jjôme/pfufienre ont ef le cô f iftue3 peceeurs: fè, - 
6fatifetnétpar f06eStéce aung/pfufteura feront 
côf rftue3 fu f lcs. X' izt fa fop cg entree/a ce que te li4ta, t, 
pecee folt a6on8ât: tnain fa oupeceea a6on8e/ 
grace pa pfus a 6ô8e. Ilf j`fry que côºne peclje an', 
gnea mortiq ain fi grace tronc Par fuflfcea8fe 
eterneffe/pargefusctjrifl noflre, *igneur. 
K3i 
ýtjapttre. ßj. 
eairons nous aonr Letnourer3s 
o us eq pectje/af jýft) grace a6on8eý 
na8uicnc. {i ar nous qui fomtnce 
moX3 a ýicclje/co"mét pourrons nous encore bi 
ure eg fcefupr ýjgnore3 bous freresl4 no9tous 
qui forntnes6aptife3eqgefuscijrf fi: que nous 
formes 6aptff e3 eq fa rnort. °iZar nous fômee 
enfepuefpsauecfupeh mort/parle 6aptefine: 
af ftf) cômeilefus cijrtfl efirefufcfte aes mort; 
par fa gfotre bu perel)<que auffi nous fé6fa6fe; EP6e. 4" 
mét cljemtntôs eq nouueffete ö bfe. Carff no9; oro 
fommes pfâtc3 auec fup cg fa ffntffitu8e bc fa 
mott: nous te feras auf ff ae fa refurrectiô.. Qo9 
fcauonsque nof lre fiieif tjameef lcrucf fie auec 
fur pour acflruirefe cotps Dcpectjc: af fit) 4 no9 
ne ferufôe pfus a pcctje. Car ccfup 4 ef l mort/ 
if cri fuf rf fte De pecee. ; Et fl nous f ômes moxt3 
auec C, grfft/nous cmpons que auf ff trous Sf- 
tirons auec fup. floue fcauons que Cfjrff l ree 
fufcfte Dee moFt3/ ne meint Jamais pfus: fa 
JO itj 
tue IRomains. 
mW ne aura pfus be bomfnatiot) fuir fur. Car 
ce qui ef moxt/ef mort file fore a pede mais 
ce qui Uff/vit a bien. eem6fabfernct fous/efti 
mea auf fi que boue cf es mo±t3 a pec(jele f tuâs 
a Lieu etj 3ef us cfjxift. jDecýe bec nart pas be 
regne etc fo(tre coups moeef/pour o6eir a fee cô 
Q cupifcencee. ! -t auf ft naban5onne3 point 5o3 
mc6 ce polir eire armures bei niquite a pecfjc: 
mais a6ä5ône3 fo9a bleu côtne fiuâs/ refufct: 
te3 bes mott5/efo3 me6xes pour efrearmures 
be tu f ice a bieu. )ecte certes naura pas bomi: 
tratioq (tir fioý: car 1io9 neffes poit fou63 fa for/ 
mais fo1163 grace. Muop bôc' KDecfjcrôs nous 
pourtât q nous ne fourmes point foa63 fa top/ 
mais fou63grace. °11anaöutenne. fefraue3fo9 
pas g Sous c fies fer f3 be cefup a qui bous Mous 
renée; feCf3 pour o6ept/2 auf £io"aue3 o6ep:, 
fout be pede a mourir/ou be obe5icce a rire tu. 
ftffteý tgravesabletugbogquiaueýefreferf3/ 
ae pectje/aue3 o6ep be tuteur a ke(fe f oxme be bo 
ctrfne/fagffefloue cg 6aiffee: ; So9 beffure3 be 
pecije/ejfesfaict3ferf3afu(tire. Jebisceofet u 
maine pour (in firrnite befofirectjafr.. a fi cet 
tes g flous aura a&d&onne 5o5mf6tes pour fer 
uira ottttre, z a iniquite pour inlquite: fc6fa6fe 
metaban5ône3 maintendt foi m? w6 pour fer 
Ooa.,, b. utr a itt fiicc/pour ef rc fanctifte3. Car quanti 
Sous e jtie3 fer f3 be pede/ fions aue3 e(te frâc3 
be iuftice. Muet f ruict donc aue3 flous eu focs 
esct3ofes/befqueffes fous aue3 maintenant 
8ergongne: 'Certes fa f ttj bi(effes cfI fa max. 
xagats maintenant flous befiure3 be pect e et 
faict3 ferf3 a bleu/ aue3 forme fruict pour eitre 
fanctifie3: ýfa figZieeternelle. Çarfer, gai ges 
be pecee cg fa moxt: g fa grace be bieu e ft fie eter 
neffe er) 3efus cf eifl nofire, Seigneur. 
apttre. bil. 
ýýr.. eunr ýin»n "ýýnn. Ei. waw. ý /i.. «. `.. 0 - 
3 sý 1(ýýýUtývK7 an, 
uV IIIGO 1«[[o tM }nt[tt: u 
-ý à. coi.,. g Jý euttr qui cafuct fa fop)que fa for a fei; 
m: cß. s fý5 ncurie fur fijômetout fet? psgf 
Car fa fcine qui efi fu6tectea fijôme. tant g" fol 
tliarp Zit/efîe eft o6figee a fa for: mats fi fa ma: 
rp eft t mottiet`re e(t befo6figee be ta [op bu marr. le marp bonc Siiucit/effe fera appeffee a8. tfterel fi effe eft auec Sng autre marr..,, Igais fi fa miv 
ri, ý eft mort/effe efl befiuree be fa top bu marr: 
tétTernent quetYe ne fera pas a8uftere/ft elle eý 
auec Zng autre tnarp. Et atn fi mes freres/ Zo9 
e(tes auffi moztl- a fa fop/par fe corps 6 ct3ztg: 
affüo que fope3 a eng autre qui efr refu fctte bee 
Jb nto93/pour fructifiera D ieu. CarquâS noue 
e('tio"s et) fa c§afr: tee a ffecttôs bes pecee3 qu[ 
e ftoiït par fa [op/ oeuurotcnt e>) na3 membres/ 
pour fructifiera fa mort. -1-9aie maintenant nous fômee bef fte; be fa fov be mott/eq fagQe 
ýbap. ýfj, z. vfq, 
notts efions aetenus: parquop nous feruôs ery 
nouueffete be(perit/z nor) point er) f tefffe(fe be 
fa lettre.. 'air atrons nous boncf ¢f{ fa foppe 
ctje. ý, ýf nefýpasainfi. ýaisienappascôgnecr 
pectjc/finor) par fa fop. ýar fe ne congnotf fopé 
point c&upf fcence/fl fa fop ne eut alt:, I(- Zu ne roo"=o. c" 
cöuofteras point. tIqats qun6 le pectjc a ; tins aeuis. a 
occaftoº) parle côrººan6etnentlif a engen6te er) 
mop toute c&upf fcëce. Car fâs fa fop/fe pecfjd 
c ftott moFt. et ftuopeaucunef fops fâs fa fop. 
2eats quan8 le côman6emct fintife pecijecö_ 
menccata ýifure. ýafs nºop le fuis moZt/e le co 
man8ernet qui mef iott oz6on ne pour fa ffeifce, 
frrpme(itrouue rfïreamott. Carpeceeptendt 
occafioº) par le cöman8emrnt/fila febulct: ý rua 
occis par fcefirp. Y 1, a fop bonc e(i fatncte/et le fcmo. w 
côman6ernent ef t fatnct/ý fufie/ {z 6or). {`i e aöc 
qui ef "t 6orJ/rncff if a rnoeja na6ufènc. £V)afs 
fe pecgc pourapparotrpectje/a fafct focuure be 
mott er) ntop par le 6fer}teffcrnct 4 le pectje cg i 
faict ouftre mefurepectjât/par te cöman6emët. 
J2ous fcauons certes que fa fop ffi fpirttueffe/ 
rnats fe futs cýarnef fié=6u fou6j pectje. Car te 
neappzouue poitcc q le fafsi z ne fats point te 
bieg que le fueifanats te fats le rnaf fegrtef le 
fjapc. Lt fi fr fats ce que te ne fueif point/fe cô 1D 
feue a fa fop queffc ef f 6ône. Zrnafntenant te ' 
ne fais point teffe cfjo fe/mais ceft fr perfje qui 
tja6tte Cl) rnop. Ie fcap certes g Cl) rnop/ccf ïa6ts 
re/eº) ma cfjair/ne ea6ttepoit àc 6teq: car fefou 
fotr ta avec rnop/ mais le ne trouve pas pour 
accôpfir Ce 6ier): car te ne fais point le biet) que ie 
guet (finale le fais le rrtaf que te ne Stteif potttt. 
et fi le fais ce que le ne fucif potntiafo+, s ne le 
fais pofnt: mats cri ré pecije qui tja6tte eg ntop. 
le trouue bouc par fa fop/ quan8 le &rrif faire 
6leºyque mat ef{auec mop: car lepeenspfaiffr 
a ta fop bc bleu (efor) tfjomme fnterto; e: rnafs le 
fiop bneautre fop er) mes rnern6teslrepugnan 
te a fa top be mo7 enten6ement/, z me ren8ant 
; nifonniera fa [op bepectje/quief{er)tnes ruent 
6tcs. las mop ljôrnernaffjeureuin, quf file Dew 1 
urrra bu coxps De reRe inoxt: ' La grate Ùe : 4Dtm 
par lefus *F noýre, $efgneýýr. ýoýne(ne 
bon( te rets a fa for ae aicu fe<`'oh fentrn6tln? tl 
mats `efoq fa rfjatr/a fa for ae P«ýe. 
j c. eapEtre. bit;. 
Z nýa aonr nufleroR&'natýna feu[n 
â(ôt m 3ercfj; 1f i/4 ne cfjemfnet pohrt 
efoo fa ceair.: Car fa for bc fe/paft be 
Sie/ev 3efue rq, if /me abefiure àe fa fop ae Pt' 
cgeiýt De rnott. i;, arce 4 eftoit impoi6fc re faf, 
reafafopimcemquopefre eftottae6fftteepu 
fa cqatrIzfeu emfopant fq fifym (ïrnffKube 
ae fa ceatr ae pecge fa fafcti, t be pecee a (bôme 
fe p6ee 
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Zux 1Romains. £baf, fx4, f ucil. r'r. te pectje par ta ctjaf r: affir) que fa fu(rt ffcatfö be parpatfence. , $ê6faßfement au(ff fefperft ap8e ý ta top/ fuffe accöpflcer) nousiquf ne ctjemtnös noftre fn firtnfte. Car nous ne limions point 
point fefot) fa ctjafr /mats fefor) tefpertt. Car queffe ceofe nous be6uons plier/ comme if ap, ceutp qui font fefot) fa ctjair/ fauourêt tes (go; partlent: mals fefperit me(ine ptfepour nous fes be fa ctjafr: mafs ceuf, ýv qut. font fefot) fefpe: par getmffetnês lnenarra6fes. xet cefup qui re- rft/enten6ent fes ctjo fes be fefperft. Certes fa gar5r fes cueursifcaft ce ý fefperft be ffre. iLar 
pzu8ence be fa ctjair cp mott: e fa pxu8êce be fe% if pxfe pour fes fainct3 fefor) Dieu. et no9 fca. fperit/ea Ste e pat p. IDourtant fa fapiece be fa uôs que toutes ctjo fes ap8ct a biet) a ceutý qui 
ceafr cg ennrtnpe be bfeu: car effe neff pas fuß; apmêt bteu: fefquef3 fefô fa bfttfne Sofunte/ föt 
fecte a ta top be bteu/ g auf ff ne te peuft effre. appefpe3 a fat'ctete. : Car ceufp 4f a cögneu bes Ilufflceuty qui föt er) fa ceair/ne poeuuêt prof; te (ömencemêt if fes a pzebe ffine a ef irc fais cô 
rea bleu. Uqais Sous nef rs point er) fa ctjatr/ founes a ffmage be for) fif3: af fit) quff foft te pxe 
mats er) efpertt: ottp toutef fops fi fefperit be mien napentre moult be freres. et ccufe 4l a bieu ljaßfte en Sous. Que fi aucut) na point fe= pze8efiine if fes a au f ff apprtfel a ceuf`r quit a fprrlt be CtjFf(flicefup ne(lpas a fup.! ýb3ais fi appeffe/ft tes a ftif tfie: ý ceutp 4r a tu ft ffe/ ft 
: CtjgqenehSous/fecozpsef tnoztacaufe bu fesagfoýi fie. Muebtrôsnousbacacesctjofes 
pectje/rnafs fefpertt fift pour fa fu(ffficatfa. 'N icp: 0 , 3t bfett eji pour nous/qui eli cefup 4 fera fefpcrit bonc be ccfup quia refufcite jrfus bes eontre nous. ° K- Iequef tnrf ne na point efpar- 6oan. 5. 
mott; tja6fte er) Sousicefup qui a refufcite ge; gne for) ; ppee fif3/tttafs fa 6atffe po= no9 tous. 141"11, 
fus cextpbes mott3/ Stui f ieraauýf fio3 corps igt cômët ne nous bônera ff point auýf toutes 
mottef3/a cau fe be for) efpertt tja6itdt eh Sous. ctjofes (Iuec fur:, Dili fera cefup' qui acat fera 
IDourtant bouc mes freres nous fortunes beb; eötre tes effeu3 be bfeufrfeu cg cefup qui fuffi 
teure /norypasa fa cgatr/pour Sfurefefog ta ffe. Dttf fera cefup4 con8cnerafDefttsctjtff eft 
cfjatr: car fi S09 5iue3 fetor) fa ctjalr/ 5o9mour: cefup 4 ef tnott/oup ý cefup qui eft refufcfte: te 
re3. U9ais fi Sol moFti ffe3 parfefperit les oeu- quef eR a fa beptre be bleu: ý qui ptfc po'nous: 
Ures be ta cljafri Sous biure3. Certgfnement Qui fera ce bâ qui nous feparera be fa ctjari-, Cy 
toile ceutc. n qui font tnene3 par fefperft be bfeu/ te bc £tjti(i: ýjera ce trf6ufatfô/ou angop er fceuttr font fiß be bfeu. ý, ' Car Sous naue3 poït eera ce fatnine oti nuSite/ou perfflou per ecu. 
recru frfpertt be ferttftu6e pour eftre ettcote eh tfot)/ou gtaiuef£lin ff 4f e(i efcript: )(Ca r nous lDï, +r, 
crafnte: tnafs Sous aue3 receu fefpertt be fa8o: fömes motti f ie3 pour top par ctja fcut) four / et 
Ptfon bes fftzlminurf nous crions A66a/ crf><s Mmes eliinnm côe 6ze6is bocct ftö. Ja3ata er) ton ... ý---ý--r-----1-------_- -- ---_-__--ý --1- . --- ý_ -- ,- 
"ire pere. jCertes cefup cfpertt rcS tef nofgna: tes ces ctjofes nous lurmorosi }xrr ce, u pq nui 
gr a marc efperit/4 nous fommes fff3 bc bieu. a apme. Car te fuis certatry/ g" ne molt/ ne bte/ 
: et ri nous fotnmes ftf3/nous f6me6 aufff eeri neanges/neptinctpaufte3/nepuiffâces/necfjo 
tlers: fjerttlerscertes bebteu/ý coeerttiers bc (csP(entesrnecfjo(esa8enir/nefoFce/neljaue 
fi MP .E oup toutef fops (f nous fou jf rös auec tef 
fc/n e ptojf äbcur/ne autre creature/ ne nous 
fup/poctrauf ffe(frcgfost ffe3auec fup. ýcrtai; pourra (e parer be fa cgarfte be rfeu: faqueffe 
nemcn t/ irait ne que fer, paf Tf ons De ce temps/ e(f ery no(fre ýiefgneur ýe(us cýýf(f. 
ne font pas bignes bc la g[olre a Scnfr/faqueG fi, fjapftre. ty. fe fera reuefee nnous. Car [attente be fa crea e bls fa fierite ei, gefus ; cg; tif/ Je ne 
b tute/attenSfareuefatiorybes fff3beDieu. 1, a inenspoint/ma côfctenceme ren6ant 
creaturerertes/eýf fu6tectea8antte/contre foq Jýtefmotgnageau(ainctý(perit: quefap $oufoir : mais pour cefup qui [a ajfit6iectp Cl) grä6e trfýef (e it côtfnueffe aoufeur ery mô tueur 
efperâce. : Car auf fi ta creaturc fera aeffuree ae car fe De(irope ntopme(tie rare retecte 
6: Cgzift 
fa (eelritu8e bc cotrupttô/m fa filierte bc fa gfote pour mes f reres/quf font be mot) af f fntte 
(efoh 
re bes fÏ13 be aieu. Pous (caubs certes que tow fa ceatr/fe(quef3 font ifraefftes : au f4f3 eft fa-, 
te ctezture getntjf/a trauaiffe iufque a pxf ent: g 8optioq bes f tf3/, t fa gfotre/e le te(mment/ lr fa 
n'9 Pas feuffetnent eae/mais nousauffi / qui bonatiorybefa(op/feaiutr) 
(erufcelg fesprmef 
auons fes ptemfets ftuict3 bc fe(pertt/ gemi( - fes. Defquef3fesPeres 
font ceufp bont Defus 
fous par bc8ens nous/ery atten8ant fa6optioi, cße ta be(cffiu fefory fa cfjair. )(qui ejf 
bieu fur iRoff.,. 
bes fif3 be bleu/fa re8etnptiot) be noffre coýps. toutes ceofcs/6enefcteternefremët. 
Bmè. j, )or) 
ýar noqs (ômes fauue3 ei, c(perance. ýt fe f pe point 4fa paroffe be aieu (ott Eenue a ri?. Car 
quory Soit ncgpas efperâce. Car commét tous ceufir qui fôt be fa ctrcôct(tot) bc 3fraef/ ne efpere aucu ce if Soft. ý ts fi nous efpe, font pag (ýfraefttes. ýt ceufýv auf f t4 font ferne mnsce ry q uff ne Sopons cnt: no9 fitttenSôs « bc B6pa§41ne font point to9 f ifý*ýýafs Cl) 
ýtux iRomýiýls. 
ý faac/fera appetlrce t, x femcce. ýeffa8ire: cctttý» 
4 font f tf3 bc fa cqair/ne fat point f if3 bc bleu: 
mata ceufv qui font fif3 bepmQftor)/ font repu 
te3 er) fa femece. . 
$. a paroffe bc fa ; pmef jre cg { ce; 
r , Ie blc8tap en ce temps/x -entra aura gng 
ýýýs"c ftf3. jEt nonpoft feuffemct efYe/ýé mats auf ff IRe 
6ecca 4 auoit caceu bc nogre pere 3 fatc/ eut fa 
'C ptornef 
f e. ýar quâ8 fes enfans ne(folcý pas en 
cote nap3: ci nauolêt rler) faict/ne 6ter7 ne mat/ 
affig 4 fa So(unte be bleu bemouraf i fefot) fou 
efectiorynor) poft par tes oeuures/matspar ce; 
attf. ss. C. tup 4 appeffe/if fup fut bit: )( que te pfus gran 8 
mat. s. fL ferutrott au rnof8tx. Rinfi qulf eft e fcrlpt: le 3ap 
aprne 3aco6/, r ap ßapisfau. Qr? ue birons nous 
bonc: -paif lniqu(teeh bieue 3a na8uitne. Cer 
qvo.;:. b tea if bi f{ aý0qopfe: X- 3e fera p mercp a cefup be 
ý tar mercp: e ferap mtferlcotSe a ccfup be 4 tap 
" miféricor8e.; treneft pasbac/ neparcefup qui 
Seuft/ rtc par cefup 4 court/mais ce f{ par bleu 4 
faict rni fcrtcot8e. Certafnem? tfefcrfpture bit 
a ID ea raor): K- 
3e 
tar eýrcitelaf ýfr) au(f l4 le bemb 
rire er) top ma puif fâce/ý que moh non) fott an; 
nöcr et) toute fa terre. lDfeu bôc fafct mt fcricop 
8e a cefup quif beufue en8urcit cefup 4f Seuft. 
e Zu me bis bone: IDourquor no9acctrfe If enco= 
re: ýýar qui elf cefup ý pui ffé reff f ier a fa 8ofun 
teýý fjbme ý es tu/qul put f fe ref p68te a bleu ý 
efa. +s: a* la c9ofe foxmee bit effe a cefup 4 fa foxmee: O="-sa pourquop mas tu ain fl falct .° }1a point pui f. fa-ce ré potier be terre/ faire aune mefine majfe/ 
Sng SCttf fcau a fjonneur/x Sng arrtrra befßon= 
neucQueq ce fi bleu er) guefffant mô f {rer fou 
irr/g bai (fera cagnoiflre fa puff fance/a attrn8u 
Cl) gran8epatiencc/ fée Satf feaup be ire appa; 
rettfe3 a mottipour mon f{rer fies rtcfje f fes be fa 
gfotrees Fiai f feaun be miferfco; 8e/fef quef3 ira 
E }ttepare a gloire:, x 1, e fgtref3 auf ft if a appetfe/ 44. +5.0 nonpotnt feuftemet bes 3ut f3: mafe; auf fi beg 
o fa,.. s. (5ctff3/af nft quif bit er) Mfee: ýé jCefup 4n e(f 
pas mor) peuple/ fe faýerap mor) peuple/ et 
cefte que te nap pas apmee/mor) apmee: et ceffe 
4 na point obtenu rni fertcot8e/apât obtenu mi 
fcricot8e. et a8ulf8w au fieu ou ot) leur a bit: 
19ous nef k8 point mot) peuple/tfCer feront apt 
efait. l"" peffeý fif3 be Dieu gluant. * Duf ff efate crie 
pour 3fraef: Q,? uâ8 te nôbte bes fff3 bifraet fe; 
toit côme fe fa6fon be ta mer/frs rernanäs ferôt 
fauue3. Car ta paroffeep côfommante fC a6bu 
geante er) equtte/pourtât que fe Setgneur fera 
parotpc a66nee fut fa terre. Lt carnc jEfaic a 
-f beuât bft: ý te -Setgffr bes eýrercftes ne nous euf i tat f fe feméce: nous ferions came 4o8ome 
g ferlons fem6tafites a (5omotre. Que bftons 
nous bonc e Que tes gcntif3 qui ne fupuofent 
pas fa tuf fice/ortta}>pýrnfý fuf{tce/ oup cefýe 
tuf . ice qui cg par fop: mais 9fraef cg en fupttâi 
ta fop bc tuf if ce/ nefs potntparuenu a fa fop be 
tu(tice. IC>ourquoy-! pourtant que ce na point 
clic par fop/mats côme par oeuure. Certes if3 
ont of fen fe ratte fa pierre bof fen ftoty atnft quit 
ef efcript. #boicp/te inet3 et) e)pô fa pierre bof f2Ça. is. e 
fen feig fa pierre be fcä6afei(t quiconque croit et 
iceffe/tcefup ne fera point confon5u. 
cgapftre. p. L-ý5'VI 91i n-- . e_ e-- O-- -- -- ert- ----? --- --- " iýeregiLanownreauii uemocueuri ý 
! '' r morý oýaffog enuers, afeu efý fafcte 
' pour fefafutafcetifr. gerelit potteter 
motgnage/gttff3 ont ce 3efe ae ateu/ mais not) 
point fefog fciece. Caregignotantfa fuf{fceae 
aieu/, t Suefffant eßa6ff r feur iußfcc/tf3 ne font 
poit fu6fect3 a fa tu(fice be bleu . 
Car ýcf Aceef{ 
cg fa fit) ae fa fop/pour fußt fier tous cettft» qui 
cropent. *iI3opfe certatnetn? t a efcrfpt ae fa fu 
f {tceifa4ffe cg ae fa fop/4 *me qui fa fera/ tif: 
ura eg iceffe. 20afs ae fa fußfce 4 ef f ae fa for/ 
if bit afn ff: "ýjQe Dis point cg tog cueur4 mate; aeu.;., o 
raauder: Ceft a8tre/po' atffecamener ctjttf. e 
Mu qui aec? 8ut eQ a8pýritcsýýef a8fre/pour 
t+appeffer j c-ljxtq aes mott3ej3lgats ý bit fe(crf, 
pturee la paroffe ef pxs cg ta eouctje/, t cg té 
cueuc C* rf fa paroffc bc for/ fa4ffe nous 
pxefct5ôs. Car fi tu côfelfe le , $elgnrur Çefue bc fa 6ouct r/ ß4 tu crope et tort coeur que bleu : fa refu fcttr ars mozt; /tu feras fauue. , 
Car on 
croitaectreurpour*euifttffe: g faronffffe fr 
fatct De 6oucge pour auotr fafut. Car fcfcrtptu 
re bit: -ý Q? uiconquecroira er) fup/ne fera point â 
con fonbu. 3f npa point certes be bif ference bu ýfa 
jui fit bu gftif: "ýcar if cil Sng rnefrne Ibeigl be 2. ro:. s. 
6 
touei4 ef i rfcff ea tous ceufp 4finuoquet. *et 4«ft. 9 
qufcöque inuoquera fe notg bu ýSeigrîri if fera ma; 
d,, 
fauue. A)afs cörn? t fnuoquerôt if3 cefupl au4f 
ff3 nöt point creuý: Jtr cörnet crofröt ff3a cefupl 
quff3 nôt point oup -! et c3rnët otröt if3 fis aw. 
cur) 4 WrßerDu cbrrtentpufcfjeröt if3ifff3 ne 
font rnuopei. -llinfi4feffefcript: fQ? uemoult 2-f4. ý 
ôeaufU föt tes pir83 tics nrigefi fane fa paie/ "âW* 
tieseuigetifane fée 6iene. S; 19afs if3 no6eif fct 
point toue a teuigife. Car O'faie bit: ý Alkig=: Qp6ý 
4a cCetJ a nORre Boip e , ýa for böc £# par oupt: ý 
ýý 
{r foult par fa pacoffe tic tttjlig. a3afa fe bfe: pï, a 
fie fôt it3 point ou?:, * Certain ernct Cl) toute 
fa terrer f{ pffu le for) tifcrufp, z atkii fins tic fa rd 
Mir tic fa terre fS parofCee tifceufp. ! ýOafs ie 
bis: 3fraetne fa ff poit cögneue £ýt9opfe bit le pf 
mier. ý 3e iwA»uoquerap cg 3efe p cetup 4 neff 
pas rnog peupfr. 3e 809 enuoperar Cl) ire par fa 
gft qui cil fane intefffgtce. jet jefaie o fe/, z bit: à 





tux 7RomairS: ýueil. 1rf. 
ne tnterroguot t potnt ae mop. ßt bit* 3fraef 
(-jar tout Cr four effen5u mes mains au peupfe 




























: cýtjapttre. , rj. 0 ate âonc: rteu a if ar6oute fov peu 
pfcagf neffpotntatnft. Carmopmef-, 
me te flue qfraefttel t+e fa femence be 
1164amiae fa ftgnee ae»entarnir). Dfeu na 
point De6oute foq peupfe/quff a côgneu bec fe 
(alti encemet. j2e fcaue3 Sous point 4 bit fe('crf: 
pture be lýffe. °côment ifptieaieu côtre lfraef ; '"S'198 *Sefgneurff3onttuetes; p}ieetes: 1(3 ont ae= 
fïrufct tes autef3: e fuis aemoure feerf e fi qufe= 
rent ma ffc. aýafs ý l'up bit ta aiutne refpo n fe; º 
aap re ferue a mot' fept mtlTe qörne64 nöt point 
pfopefes genouf, naeu&. Ziaaf. Binft Dareq ce 
Vps tcp/fes rernanäs font fauur3 fe, 'og fefectiô 
ac fa grace De ]Dieu. et fi ccft par grave/ re neft 
polt par fes oecntreg. eutrernetigrace neftpoit 
grare. Drop aör : Ce que lfraef querottltf ne ta point obtenu: mats eferttö fa obtenu. et to9 
ý 
(m autre(; font aueugte3/afnff quiteaefrrtpt. 
ýqQ ýý ýýJfeu feý a aônefefperft Dere6efffô: fes pe<rfý fans er) Sofr/e aurrffpes fang eh oupt ful'queau 
four ptefet. et I>uf6 bit. -4 Zeur ta6fe foft faf= 
ne eh tacs a Co p=ope aeuät euftr/a ri) fcä8afe/g 
rn retrf6utfa a fceufs+. Ileure peufo fopët fafct3 o6fcursiaffig quft3 ne , o1rnt point: g acour- 6fe toufcours feure ao«. je bis : ont 1f3 tctfe 
mn of fen feýpour aemourer er) cýcute ý (ýa naß- 
uffne. als p feur offe(eife faPirt ef "r fafct aup 
45'ftff3: af f tr) quff; les enfuruft. et fi fof fene aeutr ef i fes rfcgef fes bu m38elg ta aimfnutioq aeulm fes ricfjef fes bes (5ftif3/ cö6fer) pt9 fox 
teutt ehe feur pfenftu6e. °ýertes fr fioQafs 
t'fiique fi fongurmft 4 te fuis lapof {rc aes C5f 
tif3: teeanoterapmor) office/ fi el aucune ma-, 
u tere fe pute ptouoquer ma cfýafr a en fupu re/ C 
M fauuer aucuns bentre eufý. Car fi leur p8f>- 
ttO9 eh fa recöcffiation bu mon6e: 4ffe fera leur 
taeptxôifinoh le aes mott3e ; et fi ta pxerntcre 
Cf ýeueureeft 
fafnct. e/auf fi cg ta ma(fc. jet fi ta rM- 
eft fafncte/auf, fi pot tes 6tâcýes., at ftaucu 
nee bea 6täceee fat röpues/; top quâ6 tu ejfoia 
offne fauuageasefieente M fceffes/g partfcis 
1'ItaefaracineaDetagraiffet; lofiue: netegfo 
tftr pas cötre fes 6xncles. Due fi tu te gtoW fe: tu ne potte pas ta racine/ mats fa racine te poUe. leu bims Dâ: les 6ffles font ramm/ ff67 4 ir p fort ente. )àfcr). ieffes rot rôpucs po= ffncCe$utfteiß tu es f ia6fepar top. j., 2e tr buetfle M-- -- r"Lnr efteucrnarottmrffimafg crois 4f na8utt 
fG eI neÄaieunufnrtrna. fmrnnvParf»13rBes nas 
lit cW'"' tins/âuýt He ýe ejpacgnr pas. Iýtegar8e Don` 6onreý fawitc beb cula feuetttccet 
tea/eq ceufm 4 font tref 6ucEje3:; ta böte ae bleu 
m top: oup fi tu Lifeuere eg bôtelautremet tu fe3 
ras cappe. xa3ats a ufft tceufp f i[3 ne pfeuerent 
Cl) fe2 icre8ufite tf3 feröt ente3: car ateueft puff, fant be Ces enterbe recefef. lLar fi top 4 as efte 
coppeDe fofitte fauuage par nature: gcontrena 
ture es ente m fa bonne ofiue: cö6ieg pftts toff/ 
(euf, râ fe föt fefor) nature/ferôt ente3 cg fe2 oft 
ue. °Certcs freresiie ne bueffpas q Sous fg11o 
re3 ce tnp(fere(a jf fg q ne fope3 faQes cg So9 mer 
mes)queaueugfiffetnct er et) partie aSuenu Cl) 
qfraef : tufque a ce g" fa pfen itu8c bes l, 5cntff5 
foit venue: ý aiºifi tout gfraef fera fauue: Côme if ejf efcript: 1Cefup Sic6xa be:: epô qui befitrre Ir> 
raz beffourr. era fin f t8efite be Jacob. etaurôt rfa, f9, t; 
bc tnop ce te(ïarnat: quan6 taurap offe feure pes 
ceci. 113 fatcertesenncmps fefoh feuangife/a 
cau fr be Sous: mafs ff3 font 6fer) apmr3ifetô te; 
fectiorya cau fe bec peree: car lcs bue Socattae 
be bicu font fane repitdce. Car cômc Soue na 
ue; point auuur)tepecrerrabieu/9 maintcnat 
form aue3 obtenu mffericot6e/ par feur tncm. 
6ufitc: atn fi eulp rttatntendt natpoint crcu be 
cc g So9 ejt faicte rnifericoF8e/ affig g eufp au(fi 
put f fèto6tenirnttfertcotSe. Car bleu cl encfo 
tout Cl) tncrc6ufiteia ff to quit faite a toue mife 
ricot8e. ýZ eauftef fe bes rtcgeffes be fa faptèce ; %ap ý. e 
g fciace be bieu. Due fee iugemce birefup font lef4. +. " 
incôpteijen fi6fe6/e tee 8opee bicefup impof ft. 
6fee aef {re trouures: ý Car qui cg celup quia R"cOj{, &, a 
côgneufe(csùu(rigºîr:, Du 4 aeffefoqcôfetG 
fierrAu âPi nier fup a Dônel g if fcrp fera re8ue 
Car ae fur il p fupiý eh fup fat toutes (eo(es. 
Duquef (oit fjôneurg gfotre aup (tecfes aes (te 
cfea. ÎL-1 111c1). ceapttrc., ptj. 
--". t__. 
r_.. __L 
(-ý±ý ý bous p2te Donc mes rreree par ia mi zi 
lu (erfrox8e ae ateu/ que Sous offre3 S03 PO't"4. a 
, cozuser) 
facrt fite fituât/ fafnctpfaffant 
a rtcu/ et que bof ire ùiuip ferutcc Pott mt fon- 
naßfe. et ne Bous confomme3 point ace fie; 
cfe., jais fope3 refomtne3 cri fa nouueffcte be 
Sogre frns: * affig quepuiftc3 congnoilre par 2ße. s. 
epperienceiqueffe ef i fa ßofunte be Dieu/bon, - i. t1T. +, 
ne! bien piaffante et parfaicte. Certes par ta 
graccbcDicuquimefC bonnee/te bis atour 
(eure qui font entre fwus : que nuf ne fente bc 
f op pftºs quit nappartient befentir/mats quit 
eq fente tg fo6xiete: et comme a 8ngceafcut » 
)Dieu a bepartp par fa mefurc be for. * Car cuit+-a 
ainfi comme ch vng romps noue auone pfu: '. t`f. 4-a ý. toa. a. 8 
fieUrG inch es: z tous fer ºnern&mes vont point 
Sne mefine operatioh : erg teft'e maniere/ nous 
pfufieure / fommes Sng corps eq Cep / et 
c13a fcuh tommes mem6nes tung au ce fautre/et 
apans Dons b *06 f cl0t fa grace qui noue 
vo 
2(urlFRomains. 
ý aônee: ou pzopfjetie/fefoq fa raf foh be for. -ou ne bi ras }ºoit faufýv tefºnofgnageltu ne côuoitee 
aSºninfffrat#oljlm feruät: ou cefup qui en feigne ras poit: ýfff pa aucuºJ autre cômanSernct/ff eý 
aoctrfne: ý énfjotte/erJ erfjottcýt: quf Dône/erJ côpýfns erJ ceýe paroffe: uýu apmeras totJ ý; rnýr. ý9. e CO 
ffmpfeýe: quf pteff6e/eq atffgence: quf fafct mt cfjafrJ côc topme(ine. ýa affectfô au ýcfjafrJme (bat f 
ýt ferfcoz6eýerJ efef fe. ý ýffectforJ foft fàs fef nti fe/ faict point ýe maf. ýýâ fa pfenftu6e ae fa for Qnco. ý6 ýý ýý` eýq ýaff fant fe maf ýr fe a6iotngnât au 6ierJ: aps eli affectfô. ý no°facfjâs ce/ýf e(f tcps ae nous 1ýýý; 
Z 
1. 
toue 5ôee. , , f( 
fepeuft faire autrt q eq 5o9 ef : Lefup qui mage/ quit ne befpeife cefup quine loi 
ape; painauecto9e5mee. j rSO )3enge; point mâgepoint. Etcefupquine rnâgepoint/ 4f ne 
mes trefapmey: mais cône; Pieu a ire: car if cg Luge pae cefup qui mange: car bleu fa fuppoete. 
3n efcrfpt: È rnop loft fa bengeäce: ý fe fa ren62ap *et top qui ee tu qui fuge fe feruitrur bautrttp«, Dace, é 
-". "lit fe . Cignr. 
Fais fi ton ennempa faim bd (3f fe tt't ferme ou tref6ucte a foq Îeigrir. Et 
nefupamanger., bif a foifibonnefupa boire. fctien62afermelcarbfeu cftpui(fantbefe tenir 
N 
Car ence faffant tu fu? ajfembfrras ctjar6ôe ferme. Buffi fung bi fcerne bang four entre (au 
Lac feu fur fa telie. jce fore potntßafncu bu mat: ire four/fit (autre bffccrne becta fcuh tour. Mng 
ni :tL : arr. Ce Md par6fen. ceafcuq fatifface a foi) fene. : Cefup4 bifcerne Ceapitre. 'fij. bu touritf btfcerne au, 5etgïirz qui nm btfcer- $ 
iD t armfoit fu6tecteau' (uperfo2ea nepotnt/ff net) btfrernepoint au4eigïir. et4 
t, 
i; ; uuijjances. 4Carft tira point beputf- man geilt mangrau, âctgiircart(ren8 gracee 
-. -. -"__. 
E. s. e. mant ta c artte fraterneffe ung arrec autre: feuer bu fortifie- car rnaintenät ntie factit ep 
en pýeferät fung fautre eq fjôneur: ýans efirepa ; pcqatryque foFs q nous fauôs cupSe. la nuici 
ref feuýv er) (erufceý feruës ae(perftý (er<ºäe a nie ef i uaee/ýC fe four efappnocqe. lRefectons ùonc 
ID 
ýºfgneur/vous efºoup(fans eg e(perance. pa Ira oeuures be tene6xes/ C fopôs fief ius bes ar. 
90"I3" a tiens M trf6ufatiorl/p feuerans ery otat(og/, f cô mures be fumtere/teffernct q nous (fjerntnone 
muntcâs au r neccf fite3 bes fafnet3r en fupuäs fjôneftèment côme par tour. nor) -point eg gour. 
ý+at. s. fýo fpftaffte. ýeneff fe38o3 pfecutete. ý. ýenetý tnâ&t fes e purôgneries/nor) point cg coucfjes ß 
3uc. a. fe3 tee/ne btctes point mat"beufLr. lRe ffoup f fe3 fu rures/nô poit McâtêttorJ g enufe/mate fope; 
Sous auec ceufr â fe eftoup f fent. pfeure3 auec geftus be nof ire , fbetgnr qefus ctjý(f /e ne fat. 
ID ceutpqutpteurêt. *te38nemefinecijofe fung cteapoint fagotuntebefactjafrep fesbe(irs. 
»uer"+"e auectautre. *Jle fenteipotnt be5o9parouftre; MF, 
cfjapttre. rittj. 
ýas. cut8äce: mats fope3côfentäs aur ceofes fjum- bppotteicefiº qui efi be6tfeerJ for/ 
6tea. J2e fope3 pas pur8ês Cg gous mefrnes. IIe n ory pas en bt f 
ýputatfô 
be pc fees. ýîar 
rê6e3a nuttp mat pot mat. pounºopei fée 6iês fung croit quºf peuft manger toutes 
non pott feuffemêt beuät bteu/ma is auf fi beuât ctjo fes:, r huître qui CRi be6tfe rnâge bes potees. 
zncermot, oeoteu. gtce1[esqut pont/ aýteu. Lýtqutneºnangepotntlttnentägeport J 
efïea rot op5önees be bleu. pDarquop/qul reffe mt $ctgneurlt et) rené grâces a ; feu: car nul 
ara puiffance/ifreftfleafoe6onnâcebebieu. t t benoue nevita for/il nufnemeurt a fop: mais 
ceure 4p refifiët/tf3 acquferct bânattoi) a eufp fout 4 noue i3Éuös/noueZtuös au ecigncurou 
mefrnes: car les ponce« ne föt point a cralnSte fout que noue mourfösrnous mourös au eb 
pot fa böne ocuure/maia pour fa mauuaife. et gneur. t'& (oit ou que nous 8tuös/ ou que no9 
Seulp tu ne crain&tepas fa putf fâce. f aie bié/ mourions/nous fommes au, Seignr. Car a ce 
ßiceffetefouera: carefeef feruanteableu pour eflmort zrefufcfteCtjtill/a ffii)4f aptfetgneu 
top eg 6tï. I3aie fi tu fats maf/crain6: car elfe rte, t fur fée Siuan6 2 fur les motta. PJop bons 
ne porte pas fe gfalue fans caufrcar elfe eft fer: pourquop luge tu toi) f rere-ou pourquop befptt 
tâte a Dieu/ pour faire Senge&eet treibe cefup (e tu toi) f rerr 'Certes notes toua af fif erös be ih 4 faict maf. et pourtöt f ort3 pf u6tect3 par n c, - uât le f tege tubiciaf be C eei fr. car il ai i e(crtpt: e 
cef jtte/noi) point feufremèt po= Eire: mais auf ff* op if fuis Butant bit fe 'tout gr 6 ý0. Pol ta cöfctcce. pDour cef le taure auf fi f)09 pape; nouif fera pfope beuät mop ; toute langue fera vy' (es tribut; /car tf; font tes mfnf flres be bleu fer côfef ftog a bleu. Étain fi Bng cea fcug be noue 
a14t. n, e uäs a cefle co fr. * lac a tous les c 4 ôe3 " bot tjofes renSzaröpteabfeupour (op. *eeittgeonsplus beues: a qui tributlfe triôut: a qui peage/fe peas böc fung fautrrmals luae3 atncoie/ que ne f 
ge a qui crainte. fa cratntra qui eöneur/fion= cie3 aucune offen (clou (cöbafe a Bo f "tre frere. 3e 
neur. jùebebue3rlM aperfonne/ 
jînôque Sous (cap ,z fuis certau parnoflreîetgncur'e(us: ý' apme3 fung feutrr: car 4 apure foi)ptotýafrý tf a que rien quanta fopinef l fouille : mais be cefup 
IDeu s. n a(Cöpfp fa (0p"Ca* Zu ne feras point a&ut, - feuffement qui ef lime quelque cgo fe e fffe fow tete/tune occitan poit/tu ne befrobetas poit/tu iller / tcelfe 4 foutlfee a icefup. $t toi) frett 
et (Nntrtke 
1 
; f'cuf. ý9.6 
. zz lila( ý (DAf. f. C 
ý QACOs. B 
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Ztux 190mains. : fucil, Yxfj. 
eff contrf f te pour fa sfan6e/ fots ne ctjetnfne tu fance: eq teffe ntaniere que sous poue3 a6mon, D ZD point fefot) ctjarfte. )le fais point petit pour ta ne fter fung (autre. zýes freres fe sous apte, ßian6ccefuppourfegf ýýFfftefintoýt. ýQoftýe fcrfptet)partiepftts fjarôti nent/côtnebous rr- 6tet) bic ne foit point sftupere: rar Ce ropaume 6ui fdt ce a tnetnofre pol fa grace fagffe titra m Debfeuneftpas8fâ6ene6tettuage: mafsfufifce neebebfeu: afftt)quete fopemfnrytre bejeffic 
R pafý R fope au fatct efperit: !ýt quf et) ce fert a cljzif t au`v Gnctif3/cr) faincternýt a6tnfnf f irôt fc 
cetfft: ffpfafta bfeu/ý4 eff efp»uue bes fjômes. udgffe be bfeu: affirý ý(o6fatfor) bes (ýctff; fois 
iDarquopenfupuonsfescýofesbepaf`retgar= fafcteaggrea6feýrfancttfteea[tfafnct! 'cfperft: 
6ôs fung auec (autre Ces cfjofrs 4 fôt be e6f f ica Qap bonc gfoirc cg Qefus cfjzif{ es ctjofes 4 fat 
tfot). )le fais point petit foetture be bleu po2 fa a bieu. . {'iar te neptefutnepas bite gfque cfjo fc ýrr. ý. 6. Siâ6e. ýý'outes cfjofes auf fi föt nettes. a<3afs be cetf'es que gefus cfjiif { ne faict pas par tttop: 
ceffmaf affjömrqufmâgeer) oefant autrup. pour amen er (es (5? tff3ao6e6fenceparparoG 
D x3f eft 6ory be not) tnc3ger cfjatr ý bc not) boire tee par oeuuresIpar sertu be figues g be infra- 
5f0/ne ce et) quop tot) f"rere cg offen fe/ ou fcâ6a c(es et) fa puff fance bu fafnct cfperit: teffemct j 
(f fe/ou be6ffite. Zopifa for que tu asiape fa et) bepuis frjtertt fafc tout a fenufror) iu fque a Da( 
topme(ine bett3t bleu. ), Wfjcureu`r ea (efup qui tttacfeliap tout retnpfp be feuangife be Cq; ift. 
ne fr luge point foptnef ne et) ce qutf appxouue. Lzt ap afn fi pzefcec celfe euâgifelnot) point ou tg At9ais «fur qui cg fngc/ff cg con6etnne fit et) ; Cfjif(tauoit efteannonce: affig que te ne e6t-, 
ntange: carff net) mâgepoint par for. Lttout fiaffe furfefon6em? tbesatttres/rnaisafnfi4( 
ce qui nef t pas fafct ci) fop/ef t pecee. cg efrrfpt: ý- jOuc ceufp aufgf3 na point ef te an- efa, s: b 
C, tjapf trc. rs. nôce bc fttp/fe 8errôt: (r ceufýr 4n ont pas oup be 
a $Jus qui fontes fea pfus fermes/ be6= fup/fenten6Fôt. ýDour faqueffe cau fe e ftope fott SQP". a uons fuppotter rra f nfirtttfte3 bes be6f ertt pefrýe be b'cnfr a sous/iz fitfs encote fufque 
fesfýr non potntpfatre a no. bng ct5a= 6 pteýent. JEßats matntenant te nap que ratte. fctu) be floue pfai(ea for), pwctjail) eq 6fe; e6i ft= pfus ouftre Cl) nuf lieu be res regfone. et pa 
catioq. caraa(jf Cettf ï na point pieu a fop aefta pfu(ieurs ans paffe3 que far beftr ae ße. 
iDs, Qa, me( ne/tnafs atn ft qui[ cft cfcrfpt: <j-, es oppw n fr a Sous. ýuâ6 ic cömencerap morý cfjemtrý 6zesbcceuf, nquiterepzoctjofet/fontcfjeu3 (Lit pour afferetJ. LfpafQne/tefpereq te SolSerrap 
mop. ýt toutes fes cfjofes ý font cfcrfptes font ch paf fant/, r ferap fa con6uict be par Sous/oup 
ekrfptes pour noffre boctrfnc: af fiq 4 par patté apzes que me feray ci partie côfofe auec fous. 
ce ,t par cöfofatioq bes efcrtptures/nous apons iCgafntenant bouc ïe rncl) trap cg ilterufafem 
efperâce. tzt fe bleu bepatfence e be cöfofatioq pour mtniftrer aup fafnct3/car if a pfeu aup 
Bousbotnt fenttrfine rnefrttecljofe entre 501 a9ace6ontes; t au,, +îlcfjatcnsbe faire aucune, fetol) , Ieftts cfjtfir: af ftq que bûgcourage, z Dune cöºnuntcatfoq aup paoures 
faicti 4 rot Cl) ete, 
60ucfjeiSous fjöno; e3 ý-tett/pcre be "Offre fcf= rufat? "iCertes if 
fcura pfeu: au(ýf tf3 leur font 
gneur 3efus ceztit. :p ourrage caufe/ receue3 be6teurs. "( Car fi les (5etif3 ontcf te partfcfs fung fautrea ffjöneur be bteu: cöme lefuscfjKft pâs be feure 6fes fpfrftuef3/tf3 feurs bot6uent Bous a receu. Car le bis que jef irs cetffta ef te au(f ï mini ftrerfes 6fes cfjarnef3. ilpFes bonc 4ý 
mtniftrebeceufpbefactrconctftoqpourfafierl faurapceactjeuelit feuraurap aff tgne ce fruict 
te be bieu/potir cöfenner fespAomcf f cs bes pe; te rnery frap par bous er)! efpafgne. et 
fcap que 
rca:, r auf fi affig & [ès (, 5etff3 eônozaf lent blew quanti te ûtffizctp a fious/fe p 5fen8zap cg a6ort 
pour fa mf fcrfcotbe: cöme ff ef t efcript. f gour Sance be 6ene5ictfog 
be ýf jýff t. ýe bo9 ptfe böt 1re5, 
u8 cerecaufe fecöfefferapteefouengesentre fés tnesfreres parnoftrefetgneur (jefusýgpfl/ 
gen s/ýefgrîr bfeu:; z bfrap p fafines a tol) nom. et par fa ctjarfte bu fatnct efpertt/quc 
Sous me ý` ý" Lt be rectjte f Feftoupf fe3 flous gens avec (oq ap6e3i er) S03 oFatfons: Mtcîs pour mop a bleu 
petºpfeaCCt be receie fýZotrtes gês foue; le (et que fore beffure 
bes fn f iSefes 4 font eq qu6eel 
jEfa, c 
gneur t. Dieu/ it bous to9peupfes magnt fte3 fe. et que 
fo6fattoq be mol) feruice foit aggrea6fe 
'et eºtcoze bit efate. K- la racine be fef fe fera: et aup fainct5 qui 
font el) 1t eru fafem :. a f ftq que 
cefup qui Cl) nai f lra pour gouverner les ges/fee te fifëne a flous erJ 
tope par ta Sofunte be bleui 
<5entif3 auröt cf perancc el) fup: 7c bleu bonc et que te me recree auec 
fous. Et te rieu be 
befperäce bous rëpftf fe be toute , ore ,z be patLb }xtf, r 
foft auec Soue tous. Ibnel). 
ý1 cropant: af fil) q Sous a6on6e3 el) eÎperance ; 
Ceapftre.. pfij. 
ý fa ptti f l'ante bu fainct efpertt. îlu ffî rues fie, iebous rccôman6e no 
f irre foeur jD§e a 
rewmopmefine fuis certafry be 8o9/ "q fw9carffi 
19 
.ý 6e: 
Caquette cif au fcrutce bc fegftfe/ý 
rfles pfefq bc bifecttoq/rcpfis be toutc côgnotfs efl Cl) jzencg; t6: 
49 4 ta reccue3 eq 
jSux zozinthiens, 
noRre ýetgneurdfgnemët/côe appartient au' 
fainct3:, z queSous fup af fiffe3eh tout ce quefte 
aura affaire deSo, ýcarcertes effea af fiffe apfu: 
re2s:, l auT jt a mopmerne.: $afue3 jrxffce ý 94: 
te mes a6futeurs eu 3efusctjrt ff/ fefgf3 pol ma 
Sfeont mis feur cof cg ddgfer: aufquef3 mop te 
ne e63 point f eufpemet graces/mafs aufff tou=tes 
testes egfi feg des ý5entff3. rbafue3 au f ft feue 
egfffe aomef ffque. ýafue3 Lzpeenete ma arme 
qui Pff des pxmters de fegfife aeAfie er) 3efus 
ceef(f.., %afue3 marie/fagllea mouft raboute en 
treSous. Safue3 An6xonig, i 3unfe mes cou-, 
fins/, z 4 ont eRe peffôtifers auec rnop g font no 6fes entre tes apo(tres/ g auf fi ont efte beuant 
mop er) : ctjFtif. $afue; îbnpfiat mou trefape 
me cg nof fre î>efgnr. , $afue3 jpt6ahg 
dea6iu 
teur Cl) ýjefus ctj; 
fft/; etactjtt) mou 6fe arme. 
»aftte3Rppeffes appFouue cg lLfjtfff âafue3 
ccuf`v de fa mat foq de Arfffo6ofe., Safuc3Oero 
8fot) mou cou fin., eafue3 cetsfp 4 rot de fa mai, - 
fou de jiarcff fe/g fôt cg no(fre eefg=. $a[ue3 
'Zriptjene ir zrfptjofe fcfquef3 [aboutent etJ 
ý noýfre, ýefg2. $afue3 ýerff8e trefapmec/fagG 
te a mouft raboute cg nogre eefgnr. , $afue3 lRtrf j`e effets eh noffre lbeignr/g fa tnerr ý (ami? 
ne: 'e)afue3 
îlfpncrite/ f, fegoryljermes/ IDa= 
tro6agi1$ermas/ir tee freres 4 font auec eufp. 
4afue3 IDeifofogue/e qufie/jlýerce/, z fa foeur/ 
ft Dffmpfa8e/e to9 fer, faict3 4 font avec eufv. 
'eafue; 
fung fautre et) fafnct 6aifer. éoutes 
tes cgfi fes dQ ceeh SOUS fafuët. ge Sous ptf e 
freres 4 pxne3 garSe a ceuf`v qui fôt ôff fentfog 
(t fcd6afes contre fa doctrine faqueffeSo9 aue3 
1DOi, i. t,. appxinfe:, rSous fepare3 deuf,, O:. 4 carceufp qui 
fon t tet3/ne feruet point aCgrfff no ffre ýef 
gneur: mafs a feur fietre:, t par àoufces parotffes 
(r6ene6fcttôs fe6uffent tes cueurg des ftmples. 
f ertafnemet fio ffre o6e6tece e(f dittufgure cg 
tous fieup. 3e rnef loups dôc de Sous. L'Igais te 
Seutn g Sous fope3 fages et) 6ieryg fimpfes et) 
maf: ß te Dieu de patv côminuera de 6Ne f fatâ 
àffoû83 ßo3 pfe83. la grace ae noftre é$eigùr ZD 3efus {'i fjo fott auec sous. Zimotljee moq 
a8tuteurvo9 fafue/, z lucfus e 3afol e, $offpa 
ter mes coufine. 3c voue fafue mop tiers/4 ap 
efcrtpt fepigre cg noftre fefgrTr. Cýapamö tjoqe/ 
9 toute fegff fe/ sous fafue. erage texfotfer ae 
fa cite soue fafue/, z muart f rere. Za grace be 
nofire fetg= 3e fus cgiif { foft auec vo9to9. AM?. 
: et a cefirp 4 cg putf fant ae vous cöf ermet fe- foq moQ cuâgffe ß fa pte8icatfô be 3e fus celffi/ 
fefol fa rmefattoh bu mpf fiere cefe Des fS tépg 
eternef3: fequef egt rmfntcnât venu a cögnoif: 
fance partes e fcrf}rtures aes ptopeetes/ fc4 
te comman8ernent ae Dieu etcrnef pour ofieit 
irbap. j. 
a fa fop/e congacu m toutes gens: a ýDfeu feu( 
fage/par lefus c4(f foit fjonneur et gfofre 
es fiecfes aes ftfcfes. âmeh. 
Qf, fry ae fepfjfre fafnct IDauf aup 1Rotna#ne 
cnuopee ae Cotfuttje/par IDfjë6et) fer; 
uante ae fegfi fe ae cencfjeee. 
QY, a pZemiere epiitre be faict 
: Pauf Epogre auv Co2fntgfeF. 
«[]. te iiozintßfie font tauf, be Bcßafv feeut, au f fi oup, 
cent ta parotfe bc &rite par äapo f frs: male eq ptu fuse ma, 
nitres furent fuBuerfie par faute apofiree. aucuns furent 
fn8ufe par tefoquëce ptefne be IDßufofopßfr, fee autres par 
ta fecte be ta top Çu8aique. 4Darquop Capo f{re tes rappefk 
a ta Siape for aa ta fapicnce euangetique : efcrfpuant be 
C-pßefebejDßiffppee4cnuoper pi ffiïnetteýfosfunati 
ß &ßaique4parCimotßecfoq bi fcfptc, 
C apitrepFemier. 
Ziul appellepo2 cftre q apo(freae ýefits Cf5tfl' par ta 
vofûte ae afeuý, i $o(ïenes nýe 
frere: a fegft fe be ateu qui rfl rq 
SLOxitfjrl aur fancti fce3 Cl) ýjes fus , eift qui font appeffc3 a fain(tete/atrec 
tous ccutp qui inuocquet le Hott) be nofire feie 
gneur jefuscfjtifici)tout fieu/fefeur(z fenof, 
tre/grace a Sous/, t paf p be par Lieu no flre pe 
re/r be par no fire4etgncur (3ef irs C90- De 
ren53 graces a mou dieu tou fiours pourvoue/ 
pour fa grace be 3Dfeu/qui Sous efi baller par 
(jefus cezif i. Car et) toutes cgo(es elles faict3 
rict esparfup/er) touteparoffee er)toute (tien 
ceaeffernent que ré tefrnoignage be lcftrscge fl 
e( con ferme cg nous / ct) teffe rnaniere / que 
riens ne Sous beffauft en aucune graceBous 
qui atten6e3 fa manafef{atior) be noftre$efs 
gneur 3efus seul. Lequel auffi Bous con fers 
ruera fans crime iufque a fa fig / tufquc au 
fourbe fa6uenernit be no f ire, , eigneur 
lefus ; Cexifl. t Lieu rf fifiefe / par fequef hotte fa 
eues appeffe3 ci) fa cornpaignfc ae fou f if3 3e% 
Q 
fus cfjti fl nofrre, ý3eigneur. fiais ie vous pxte 
mes ferres par te nom be no ffre peigneur are 
fuacttf f i/que Bous parte; tous Sne turf ine rijo 
f%qutf npaptpoint acfecteentre ßats: mafa 
fom parfai(t3 M Sng ºncfine fens/et M Sne 
rnc(mefentence. Certesmesfreres/tf tna elfe 
fignt fie bc Sous/par ceufp qui font eº) Ctjfoi 
es/quif pa Öre contentions entre fwus., et 
ais ce pourtant que Sng ctjafcug bc SOU6 ait. 
ilgop-certes te fuis bc paut £t mop bc IV 
poffo. Et mop bc IDtenr. et tnop bc cetiti" 
lG§0 tg if Diuife: lDauf a if eRe cruci ffe troue 
r0U6. ' i i 



































i. Ztux Co? ilttbiens. fueLw4, 
Sous f Mu(Iue3gous e(fe6aptffe3au non) be aeceýecfe: neDes}týfnceEbe Cr ýiecfe/fefquef3 
ýjpauf :ý je ren83 graces a mm bleu/ q te ne ap peri jfent: mats nous par`ons fa faptöce be arru 
Baptf fe nuf be 9o9/ftnoi, C rf fpe C Cape: afftt) M tnlferelfaquefl`c eff cefee/faqueffe bleu a p: c 4 aucui, nebffequegoueefies6aptffe3ei, moi, Serfneebeuantfesfiecfceanoftregfotre/faqtCc 
nota. jar auffi 6aptt fe ceufw ae fa rnaffot) de nuf bes pFfnces be ce ffecfe na congneu. Cnr 
: egicne: a. u furpftts fe ne cap/fi fap 6aptlfe qfq fffi fe euf fent congneu: iamats ne eu(fent cru, 
autre begous. CarCtjFtffnemapoitenuope cffiefeýefgtirbegfofre. ýfnf quit eft efcript: 
pottr6apttfer/mafspottreuâgeff3er". notýpofnt ýcýoeff napasfieu/neaurefftèoup/ýtne(f pCrs efa. ý, ý 
ý faplýce ae parolYes/af ffr) q fa crof`n ae ýfjtf (f monte eocuettr atjöme/queffes font fes ctjo fes 
ne foft aneantfe. Car fa paroffe be fa crot`v ejf g bfcu a pteparea ceufro quf fapmct. ýt afeu fes ý 
fotte a ceutLv qui perf f fent: mals elle e ff gertu be noue q reuefe par foi, efpertt. Car fefpcrtt ene bleu a ceufp qui font fauue3/ ce(fa8tre a noue: quiert efon6etnct toutes ctjofes/ auf fii fes cgo, 
ýt4. t9 car lt eft efcrfpt: ý, l Qe begrulrap ta fapience bes fes pFof ö6es ae aieu. Car qul eR ce aes ýömea à681c"l" faf gee/e reptouuerap ta pFuBence bea pgj8ene. qui fcaft fée ctjo fesbe mômei ftnö fefpertt be fýö efQted3. cYnn.. _nv_r _nt_d__tc_.. e. __ _net " .. __ t" ^ýu rtne targe: XLýu eR re rcctoe: -xýu e7tunqs irreg eff er) ueruy: ri) crur rnanreceires cgvfes q fiteur be ce fiecfe: 'jDieu na ff pas fatct fa faptts font be bfeu nul ne (es a cögneu ffnoh fefpcrtt 
ce be ce mode fofferCar pource qM fa fapten be bteu. jDt noue nauös point receu fefperft be 
ce be bien fe mode na point côgneu JDfeu par ce tnôbe: tnafe fefpertt qui eft l bc atcu: af f frJ 4 no9 
fapfence". if apfeu a bien pat ta foffe be pgbica. cögnotffons fée cgo fes qui nous font böneeg 
tfo«auuer ceutp qui tropft. Duan8 auf ff tee ae afeu: fe(queffes aufft nous parfôe/noq point ID 
Ûui f3 bemanbet f fgnee: e tee Q5xec3 cercijet fa- et) parofres (alors par fapifce tjumafne/ mais 
pffce: i noue px(ctjôe iffjtf(f crucf fie/4 e(f cer. er) aoctrf ne be(perft: eg cöparant tes cfjo(es fpi, - 
tes fcâbatt auýb guif3/e fofffeauP gctft3: mafe rftueffeeau, 'Ar 
fptrttuctTes. flôjafsfïjöme fenfuef. ' 
auro juf f3 eQ, 5êtir3 4 fat appcffe3/ 4ceziff cg nentenb point tes cijo fea qui font te fcfperit be 
faput(fance; fapfeceacbfeu. Carce4 cfl ta (o bfeu/tareffeefiipfont fofffel ttnepeuftente8te 
(le be bleu ef l pfue fage 4 tes eômee: (t ce 4 cg fe que (tee font bffcernees fptrftueftemct. ! Et 
le fpf 
foi8febebieuleflpfusfottquefeseöee. Agafe rftuef luge toutec5ofe: (t (up lt nefifugebeper" 
Sous mm freree So fio/fre fiocatfog. Car fonne: afn(iqulfeft efcrfpt: *. Carquia côgneu 
8o9ne fies point pf feurs (agcs fefot) ta ceafr/ te feue bu tefgneur: 'ýDu qui et i ce qui ta en 
(ef Xo, wa, 
ncpfufteure pufffane/nepfuffe2enot3fes: mals gne. °jýqais noua auons fe(ens beCetfft. 
bien a effeu tes clofes fotfee bece monbe pour cîeapttre. fij. 
eöfonbFefesfages: itbfeuaefpeufescijofeafois ÿZ)fiýtnopmes 
frereslienappeupar ý 6feebece monbepour confonbzefes foxtes: et fcraS'iouscötnea fpfrituef3mais C&- 
bleu a effeu tes ctjofee ftfes be ce ºnonbel(t tes 
ý mea ctjarneß.. jevousap bonne bu 
eontemptf6fcs/g ceffcsqui ne font point pour fafcta6oire/cömeapetteM Cfjeifl/noVpofnt, beRruireceffes qui font: af fth que nuffe ceafr ne fa Stâbe: car Sous ne poufe3 encole: tnafs aujff ' fegfottffe berantfiuv_ IAafs Pions e(ksaettar mefme a reife heure ne fr poue3 point : car ,-. - --^C' J^-- ---"- -1--- -- r- -- 1 [up cry 3efua c9xif lequef nous e(f faict fapifce Sous e(tes encole cearnef3. ýiar comme ain 
tufitce ß fancti ficattoh z reSemptiog. ýé liffil fott que entre Sous p apt mute et Dt(fenttor)/ 
(comme tt e(i efcript) que cefup qui fe gfoflfie/ nepea Sous point cgarnef3/ et cgemine3 
feloq 
fe Sfoti fie tg no(ire, $eigneur. fßomme :, Car quan6 aucuq ait: ; 3e 
fuie certee 
; Ceapitre. I. ôe jDauf: et ring auttre: je IuW ve Mf, 
vuv : ne 
Zmo p met freres/ quan8 fe Sins a efes v'ous pofnt eömcs° »Oue Cftu 
Döc ÎIpot', 
Souslte p itns vous annoncer fe tef. fo :, Ot que eftce pauffles 
ferutteurs >ce 
rnnirt.,. rno Ar f Rýý/non Hott Pn Ba[t; fur a oui ßous aue3 mulet feforJ que nopre ýý:... '. ýn.. ys. vs rrq! '1`""ýý r.. 'ýý%7---- ---c -- . 
tef ý`e be parotl°ei ou be fapfence : car fe ne me ftf- , $eigneur a bonne a 
Sng ceafcul). ýop/ fap 8 
mapPoint ('cauoiraucunecfjofeentre 8o9/ffnô pfante/îlpofroaarrou(e: mafeDlfcurnafnte. 
gel°ýc$tfý/, ýfrefuprnrcffte: mefineapeýe auec nanta bonne accrofffement. parquopne ccs â oua eh enffrmite g crainte j grand tré6femct: firp qui plante neft rich i necefup qui arrou 
je: 
ýg parot%, z ptedfcatiol) na pae ef {eel) parot: mate 
ýieu qui bonne accroi(femcnt. ýefup 
perfuafi6leebefaptenceeumafnc: rnaisel) qufplante; tquiarroufe fontbng. jEtSngcea. 
ý- 
eeniofträce befperit, t be pufffance: af fifg 45ogre cuh recruta fol) pmpg 
fafafre/fefoq foq fa6eur. 
Îop ne foft point par la fapiéce bee fjöee/ mais : Car nous fommce cooperateurs 
be bieu. bol 
4 4'ltfa puff lance be bintAoafir nousparföe fa cRee le fa6ourage be Mfeu. 
bous eýtee febf- 
fapfêce entreles par fafct3/noq point fa fapfîct f icatforJ be IJfeu. ; Comme Sng 
fafge maifte 
jSuz ro: intbicrtq.. 
be e8f f fces/tati mis te fonbement (efotJ ta grace 
be bfeu/faqueffe ma r fle bônee: ýt bng autre e8f 
Q fie be(f "us. iýqafs fing cijafcur) bopc cotntnét ff 
e8t f ic blilts. Car nu( ne peu Ut mettre autre 
fon8emët/quecefupquicfintls: fequef eft jcr 
{ýfjifft., ýt(iaucur}e8tfie furce fon8ementov 
argent/ptrrres ptecicu fes/ 6ops/ fotty e fteutfe: 
foetture aungcC)a((wp feratnaniie(iee. Car (e 
tourbe nofire, %efgneitrfeDecfatrera/aece4ffe 
fera manifefreparfefeu. Etfe feu efptouuera 
queffe fera foeuure be bn g cýa frttr). ýif foeuure 
e8f ftebcljusýbemettre/ff beaucur) faquetre ira 
recnrera fafatre., ýi foeuure beaucw) 6utffe/if 
fou f frira betrfrnent: tnafs (cefup fera (aune tou 
co: (. 6. ter fore côtne par feu. *. Or fcaue3 point 4 bous 
coe. s. D. eftes fie tempfe be bleu/, î que fe (perit bc bleu tja- 
Bite er) ? Ouse lc? t faucw) litote fe t. cpfe be bieu/ 
bfeu le beflruira: car fe temple be bleu cf t fainct/ 
fequef bous eftes. )luf ne fe becolue..,, 5àt aucw) 
entre 5ogcui8e e(re fage er) ce ffecfrff foft faict ID fol/artft)quff(oft(age. Car la fapfcrebecemâ 
ýftern. ý ý 
Se/efl foftïe beuât Dteu. i'ar ff e fi efcript: -Eje 
908. r. r. furpzen8tap tes fages el) feurcatit eîfe. jEt bete 
IDB"9f. cfjtef: 4Ze -! ýeigneurConon offtquefes pefees bes fages font batnes. lJourquop nur ne fe gfo 
rifle es Mômes. car toutes cýo(e6 rÊt boftres/ foit patuf/foiti{wffo/fort IDferre/ toit ré morte 
8e/folt bte/(oit ntog/forentcgofes pUfentes/ 
fopent ceffes aa8uenfr. Certes toutes cfjofee 
font boftres:, t bo9 aCijxif i/ i ; Cezi fi aDfeu. ceapftre. ftfj. 
rýýjýesrnp(feresDe Dfeu. ýjatntcnât fcp 
D. ffjûmc e(ihne be noria comme ach 
l'rninitîreahr CRtrff/, 1 hffnfntoura 
cil requtc'queentre fesatfpèfateureaucun fort 
trouue frbefe. et qud8 a mop if me cijauft 6fnj 
PC u bef re luge bc 5OUs/ou bu tour tjurnaiq. et 
cii(ft/te ne rnc luge point mopme(rne. Certes 
ie ne inc fes tgrfer)coufpabfe: mais pourcent 
fuis te point tuf it f te. it cefup qui rne luge/ cef i 
nofrre %cigncur. IDarquop ne luge; point De= 
uantfetëps/tufqueacequenofrre ýeigiîrbic- 
n e/fequet enfuminera tes cfo fes rnucees es te 
n e6; es/a man ife f sera tee Bofu nte3 Des cue: rrs: 
,, afots Sng cta fcuq et, aura fouenge bc Dieu. 
$ t6 mes freres tap tran(fere pat figure ces 
cfo fcs tg mop z erg ÙpoC1o pour $ous: a ff trj que 
apWne3 par nous/que tung ne fe enotguetffi f 
fe point côtre fautrc pourautrup/ ouftre ce qui 
efi efcript. E0ais qui c(t ce qui te iugr: 'Et quel{ 
ce que tu as/que tu ne fape receu:, gt (i tu las re 
ceu/pourquop teq gfozlf ie tu / Côme fi tune ré 
auois poit reret ýoAe(tes malntenât faou(te 
fous ef es maintenant enrfcfjis. Vou6 regne3 
(ans nous. *a fa mienne fwtunte que Soue 
regni f ie3/a ff fg que nous art f fi te-an 056 aurc 
fous. Certee te cup5e que bleu nous a rnâffre/ Q 
nous qui fourmes fes derniers apoffres/ côttte 
bepute3 a mort: car nous fômes farct3 Un te; 
gars au mon5ezauparges(z auln fjöes. ißous 
fômes fof3 pour ýpf(f ßo9 ef fes peu5ens cg 
ýpffi. ýQous fômes be6tfes/, z ßo9 elfes fort;. 
b, ous cf des noôfeef(t nous fourmes fifre. 3u f 
que a cefte ujeure nous allons et faftg et foi fi et 
forantes n1153/, r forantes battus/; & forantes Cr; 
tans be fieu ett ffeu: ýr fa6ourôs/oeutrrâs be no; 
maine., SJn bit malbe nous/(r nous bifös bieg. 
j)-ous fort f frone pcrfecntfog/( nous fenburös. 
)ßous fotnmes 6fa(ne3 /, z nous ppiôs., Lous f3 
mes fafct3 comme fes fttperf fuite3 bc ce m86e/ 
côme fop5urc be toue/iufque a maintenant. le 
ne efcript3 point ces cujo fes pour Sous con non 
5er: tnat6 te fous a5mônef ïe de mes trcfctjiera 
fiß. jCarqunößousaurie3bipmif icrsbe in; 
ffructeurs cg Cfjti ff/ neiitmofns noue naue3 
point pfttfteure pcres: car fe fous ap engc6peM 
3efne ctjziff/par fcuangtfe. 9- 3e fous peie bôc/ e. s. e fore; rues itnutatetrrs/ainf t comme ic fuis be pDbttm. 
: C(pi f i. lDource ref c'ue ap enuore'umot1ee/ 
qui eh mot) treft5 ter fÉf ft5efeel)noffre, ief. 
gncur: ajfinqurf g0 a61nönefrebc Inesnores 
fefqueffes font Cl) 3efus Cetiff: comme te en feie 
One par tout/eh tolite egfife. Bucuns fe rot ens 
opgueiffi6/ côme fi fe ne bebuore point 3enira 
5ous. 2af6 te5ic6utp6fegtofta fous fi noff 
tre eeionctir le feuft: ( cögnotffrap/ nog pas 
fa paroffe be (-cuir qui fr rot ellogiliciffi6/mai6 
faiierttr. Carle royaume be bleu ne(fpae egpa 
roffe/mais e<) i ertu. nie foufe3 %i6? b tenf 
ö ap fe a iio9 auec fa ncrge/ou erg c earite/(t efpef 
rit bc boufceur 
Cf5apttre. ß. 
)F ort bare tataffetnet qtºe entre Bous 
j. 'U fozrifcatior}:, t telle foznfcatiogque 
: ntre fée f; -jccffi nM e('t pas ouye De 
teL'e: cj) Lef. è nranicre qaucuqttet fa frmrnrDe 
for) prre., Ct îwgvoAer)e, qes enotereiffis/t nrq 
aue: point aincoisgrrnp: acefie fir)grrecefiupý 
a fairt (efe oeuurefoit oRe actretioA. rtýopcer ý ý,, ý 
te: ý a6fct bc ro; psimais Pfent aefper[t: ap aefra 
àefi6ere côrne ptefent aptes que fere3 affern6fe3 
auec moqefperit/au nom ae nreâeigrîr 3efus 
ce; i ftiauec fa puijfance bc nTeýseignr: 3e(us/be < 
6aiPfrr ce1"t ýôme ýa af nfi cörnis ce ft oeuurei a 
-Satar) au totrnct bc fa cgair. ajf ir) q feÎprrit /oft 
fauue au tour bc noftre seigrîr . 3rfiis cß4 eat j)ofýre gfottatior) nef"t pas 6ône. tý. e ffaur350 
pas 6fer) 4 sng peu bc feuafq faict feuer tora 
fa pa(te f IJurge5 sous bu sieif feuafg / affirl 
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f. lue iCozintbietis. 
teuaft} crtes no f ire ýDa fque jL ýýf ffef{ facrf; te Zentre%r ce Rentre pour ta 131ä5c. , q9 ais bleu fie. parquop fatfons feffe nor)pointcr) feuafr) be(iruira fange fautre. lle corps neffpas pour eicff/np et) feuafq be maftce e be mauuaff le! fornfcatior)/mats eff pour te feigiir: ß le feigi ir 
mais ci) pains fans tenait) qui font bepurete ý pourfecolps. ýDteuarefiifcite noffre&fgiir: bcZerfte. 3e Sous ap efcript parepif ire/4 Sous auf ff nous refufcftera ff par fa puif fâce. Iße fca 
ne Soue meffe3 point auec fes fornicateurs: et ue3 Sous pas que Zo3 corps font fes mêßtes bt" iD 
nor) totaffemet auec fes fornicateurs be ce m&- ßrfl f flerap fe bä fes tnc6res be fjýlfri 6e/ou auarfcieu, vlou rautf fours/ ou fcrutteurs g fes fera mc6tce bune paffiar6e: '3a na6uicrr 
aupp isotea: autrement if Sauffïrott mien (p que ne: jQe f 
aue3 
Sous point que cefup qui fe aS, fperf. 
. 
ID fuf ffe3 partis Scce ntö&e.. flu(ft matutenât Sog fofncta Une patfïarbe/quf(efi faict Sng corpe ' mat.., a ap efcrfpt 4 fol ne fo'p rncf(c3 point.., -î>t cefup car 1f3 feront (bi ff il) beup er) Une chair. zJafe mars-. 4 
qui cg nôme frere entre fous efi for;; fcateur/ qui elf a6toirtct a nofrre é$efgn"r/ ite? Ung efpe 
ou auarkieu p/ou f cruât aup t8ofes/ou maf6t- rit. fu3 foenfcatfor). Car tout prcer quefc5% fant/ou purongne/ou rauff four/que ne mâgfe3 que q 
hörne 
fatct/ef i Ijors bu coep6: rnats cefup 
point auec cefup qui cf tef. Car que meappare qutcôrnetfornicatiorypecßeel) foirorps. ) JQe lx, a 
tient ft luger be cefup qui font begore: " ße lu- fcauc3 Doue point que foi mebles font te tUpfe 
ge3 Toue pas be cefup qui font be be6es: Car bu faict rfperft 4 elf er) bo9: fcgtîo"aue3 be bleu 
bleu lugera ceulý qui font be belote. f lei ce g nef fes poit a Zo9: ' ,ýf ar Uo9 elles aclete3 be 
y, o f lup ta qui elf mauuats bentre fous. 605 ptfs: gfott fte3 e porte3 bien ch foi cotpe. 
iCßapftre. Sj. ýCtjapftre. Z. 
ýjjp u bentreZo9apât lfqueafafre jý ff bes clo fes befquettes Uoue ma 
ýCôtre 8ng autre/ore if atfer Co iuge 4ie3 efrrfpt/ if tg 6o9 a fßôme ae nol 
mh aeuant fes iniu(ïes/e nor) pas oucecr fa fcmme. £Gjais polit cuiter 
Deuâtfes fainct3f, oe fcaue3? ou6 foznicâtiorj/lmgtqa(cuý apt fa fhnele Snecga 
point ý fca fatnct3 tugeröt be ce mö6e ° et fi (e fcune art for) mare-le ma rp ren6e ce 4 er Den 
mö&e fera luge par 5ous: ef ft+s5ous tn6fgnes 4a ta femme/itfcrn6fa6femit fa femme au rnarp. 
fugc3 bepetftes c§o(es e pe fcaue3 5ou6 point la fonce na pas ta puif fdce bc foq corps/mais 
nier) que nous fugetöe tes anges Côbier par te marrai ff6fabfemct te mare na pas fa puiff 
plus forte ratfoq/tce ceofrs frcuttere6°Dôc fi ce be fort cotps/rnaie fa femmr. jt c retene3 pas 
809 aue3 tugemis Des ceo fes fecufteres/ cô f fit (e bru (urig a (autre/ fi ce nef f par con fentemft 
tuc3 tout' pour luger tefqurf3 font be moinö: e pour Sng trmps: af f tr) que fioul entcôe3 a otaf. 
eftfineepfegftfe. 3ebiscea? offreponte. ef t( foq., et be recetef rrtottrne3 rnfem6fe : affig 
«In fi qui( net) pa pas ? ng Page entre 5ous/qui que fatah ne Soue tente! pour 5o ftre tncontft 
puff fe luger entre fol) frere. -'mate te f rerea pro- nonce. 9nie te bis t ecp par perrntf froc) not) 
Ceg dire fe f rerr. g ce/Deuât (es inf i&efes. £ as point par cornman8cment. 3e i otif6tope que ! menât certes pecge ei totaftemet Cl) 5ous/bc fous tous fuffie3 cötne mopmef ne: mats Ung 
Ce que 5ous aue3 ptoces entre Soue. ppo2quop cea(cur) a for) ptopze boq bericu/fung tertre 
ne receue3 fous pfus tof f fin turc' pourquop er) Une maniere/ (autre eq Une autre. le b(e a 
nen6ure3 fous plus to ff le bômagr mais 0o9 ceufp qui ne fôt pas marie3; aune Seines / quit (Ifctes iniures g bömage64 ce a5o3 freres. Je leur ef i bot) (tf3 bemrurêt comme mop. iafs fcaue3Souspae/quefe infuffesnepoffe6crôt fif3negar&entcôtinence/qutf3 frmarfft. Car 
point te ropaumr be Dieu j2e erre3 point. j2e if eauft mietrfýr for marier que 6ur ffcr. et a fie fotnfcateurs/neceufp4fernentainet8ofes ceutpqui font toing par mariage! te comman 
ne les a5ufteresme fcs 5ofu ptueuplne tes hou 8ernor) pas mop/mats te ýcfgrîr. que fa ferre 
L fierons/ne les farrös/ne tes auaricieu p/ne les me ne fe Reparte point 
be for) marp. et fl elfe fe u. 
put8gn es/ ne tee nuttifans/ ne taut Peurs ne bepart/queffe brineure fans marier: ou guette poff röt point te roraume be bien. jet certes fe rrcon feitfe a for) mare. Ituf ff que (e marp ne £ tel3 ctUe3 fous ef fe aucune((opý: ma#s 5ous eh faif fè point fa fermne. gais morte bis auLv 'ý6 faue3/mats Sous eq ef les faictif [c3/ mais autres: noq pas ré 45eign eue. , $t aucuq 
frcre 
Bou' c)effrstufrtfte3parfenombenoflre fer a fa femmefn ft6efeýeteifecö(enttja6tterauet 
Qneur 3ffus :t fßß par fefpcrit be nof2re bien. (up/quf(ne fa faff fe polnt. et 
(f aucune femme 
'eoutre ceo(es me föt fuites/maie toutesctjo a mare infiSefe/et i(confent 
eabiteravec elfe/ les nome font point eýpe6ietttcs. f outre ceo guette ne sauf fe point 
foq mare. Car le marp reg Me font ficftes. mate if ne fera affublect? tn 8e(e ef f fancti fie par 




tends tf3 font fainct3. ? ue ff fin gefe fe bepart 
4t fe beparte. Carre frere ou fa foeur nef t pas 
fubierte a feruituOe Cl) teffes clofes: mats bleu 
009 a appetfe3 el) paie. Car cément fcais tu fi 
me/ff tu ne fauueras pas tot) marr; Ou carnet 
fcais tu mare/ fi tu ne fauueras point ta ffrne a 
kinot) ainfi ý nof rte eeignr a bepartp a Sng 
elafcug. Oue Sng cla fcul) cleminelcöme bleu 
ta apptffe. et ainff te en feigne el) toutes egff. - 
fes. aucui cg if appeffe el) ctrconcifior}'quif ne 
rameinc point fincircâifior. lucug efi trappet 
te el) incireonetfior:, quit ne fott pas circoncis. 
Circactftol) nefirietyz ineircöctflotnefi riety 
mais tobferuattol) Des cöman5emenc be Dieu. 
*JDng cla fcug bemeure el) fa Socatiot) el) fait 
te flets appelle. Zu es appetle fer f/ne tel) ctjatt 
fe: mais touteffops fi tu peufp rare el) ftôerte/ 
8 fe et) plus tot?. Car fe Wf4eft appeffe et) nie 
ietgrïr/tf tg faf francep be nofire I ieigneur. 
$ë6fa6femët cefup 4 ef t appelle et) apant ft6ers 
. Pc. yo teilt cg i fer f be C§xi1I. * »09 ef tes aceete3 par 
F fope3 point ferf3 bes lömes. »ng cla; 
fcut) fitere b&/berneure el) ce/el) quop if eft appel 
fe enuers bteu. fujft Des gierges/ te nap pas be 
ôrnan&mèt be noffreSeigneur/mats tel) bon 
ire cöfetf/cömeapdt obtenu mifericox&e bu&1 
(i Heur/af f fý que te fore t8efe. 3e ef {ime certes 
eeft 6orypour fa necef f ite pxc fen te/rar if e ft bot) 
af ömebelireainft: *estufiea femme/ne cet; 
ctjepas Deý ire beffte. Ee tu befturebe femrneýne 
v uetlfe point cercler f rne. 3ais fi tu as pains 
f cme. 'tu nas pas pecee. et fila fiterge a raine 
r Tiarp/ elle na point pecle. toutef fors telleg 
étès auront tribufatfoi bc ta clair. mats te fe 
vous par8öne. i t fi Sous bis ce/mes frcres: te 
teps ef t 6xtef. Qf ref te que ceufýv qui ont fernes/ 
forentcömenet)apanspoint: z ceufyquipfeus 
rent/cöme not) pfourds: g ceufp qui feffoupf lent 
forent carne pot) iopeu r: g crufp 4 acletivcöme 
nor, pof fe8ane. *; ceufv qui Mentbe ce mö6e/cö-, 
nie fif3 net) %otent point. Car fa figure be ce 
rrion&e/paf le. 3e iiueif 4 fope3 fans fofficitu6e. 
; Qui eft fans feinmeitf cg et) foucp aup (lofes 
4 font benofire peigneur/cament if pfatraa 
bieu. Et qui eft t auec f me/tf cg cg foucp bes clo (ce qui font tic ce rnô&/cömét if plaira a fa ferns 
me/, z ef t bfuife. .a 
femme not) mariee/'-4 fa Sic( 
ge/pr'fe au; r clo fes 4 font be nofire , cigneur. 
al) if fie foit faincte bc coxpe z befperit49ate 
ceâequi efimartee/prnfe auv ceofesqui font 
bu mon8r. cöment elle pfaira a fol) mare. Cet. 
teste bp cecppour Sot ire Stiffte/ not) pasaffig 
que te Soue battre Sng fiel)/ mais po- lönejicte 
ß pour audit fiberte be pic( notas $etgnr fds 
empefctemct. Lijat6 fi aucun cuise faire ôef1ô le 
negemet a fa literge qui e(ipfus que cg eage: (t p 
faiffe que ain fi Toit faicr if face ce queffe veuft. 
effe ne pec1 epoint fi elfe p* marp. S3afe qui 
a befibere eu fou tueur t et Penne/(r na point ne. 
cef fftelmais a puif farce be fa iiofunte/ (Z a pto. 
pofe eu (ou tueur be garber fa fiiergeAf faict 6ie. 
et ainfi cefup qui marie fa Sfergeiif faict 6ic: r 
cefup qui ne ta mariepoit/ff falct rnieufý. )E dia tzoul'if 
femme efi fier a fa for tout fe temps que fou ma 
rpuit. iiigaia fi fou mare meurt/effe efi beffs 
tirer be fa fop : et a qui queffe Seuft que elfe fe 
maries feuffernentei, nofire peigneur. Agaie 
ci eferapfus ecureufe/fi elfe berneureainfisfer 
fort mot, côfeif: 3t e(iime â fap fefperit bt bleu. 
JCtjapitre. biij. 
Îs ý1Zbescgofes qui font facrfffece au' a 
ýf8ofesrnous fcauona que tous cry auög 
fa fcfence., ý5cfencc en fiel mats ctarfte 
e5i fte. et fi aucug fe ef lime fcauotr quef4 ctjo>- 
fr/tf na pas enrotecagneu comment if fauft 4f 
le factje. £ats fi aucug arme bi eu/ce f iu cg ras 
guru befup. etbes 5tan5es fefqueffes font fe 
cri fiees aup i8ofes/nous fcauös que ft&ofc nefi 
rien) au monbei(r que nul nef Dieu ftnoq Sng 
feuf. Ca r ta f oit ce quit Pm art quif3 fopent ap 
peffe5 bieup/tant au clef cime tg terre (if Pa cet 
teepfufieurs bteuv Cpfuffeurs feigneurs) tout 
teffopse no9tfneflqueZngbleufepere/buquef 9 
font toutes ceo fes/, z noue Cl) fup: e Sng feiger 
(refus Ctjxtl'par fequef font toutes ceo fee/ 
nous par fup. gais fcience ne gi pas e, tous. 
$t aucuns auec con fcience be i6ofe iufquc a 
maintenant mangent' came ctjo fes facri fiees 
a ft5ofe. jet came ainf i foit que Peur cô fcience ne 
foit pas fermeieffe efi fouitYre. labianbe certes 
ne noue faict point pfus aggreabfes a t'tcu. 
Carauf ft'fi noue mâgeons nenea6ô8erons 
point-(z fi nous ne mägeone pointinous ne bc; 
fautbpös point. * t9ats Sope3 4 cg aucune ma igo» 
niete icelle bof irepermif jioh ne bône fcä6afea 
ceufr qui ne font point fermes. Car q aucug 
soit cefup qui a fcience ef ire af fis au temple be 
ft&ofe: fa p(cure bicefup'côe atm fi foit fille efi bes 
bife)nr fera ctfe pas e6if tee a mager ceo f es fa; 
crifteesafi&ofeetta frere 4 nefs pas ferrepe 12 
rira par ta côfrtèceipo2 fe4f Cetif ef i mort. et 
aie fi i 5o9 pectjâs cötre fée f reres/(r 6fe f fäs feux 
cöfcüce bebife/So9 pecee3 cötre Ce4. Po2Ce' 
fie caufe fi fa 5iä8e fcâ&afi fe ma f rere/te ne m& 
gerapceatra tamats'ajfire ý ie ne fcä6afifema 
frere. Cýapttre. iv. 
t i3 fuis epaeftbte'fýe futstepasap° 
M. 2ap le pas $eu notre f igneut 3e 



































j. Zfux co? intbiens. 
ure par nof lre eeignr. ; t2t fi te ne fille apof ire 
aup autres/au mofns te fe fuis a fi09. : Car So9 
e(tes te feau berna tegattô apof loftque eh noftre 
eetgneur. A13a bef fece CR i teffe/a ceufp qui me 
faberndbent. jýeauons nous point puiffance 
be rndger ý 6otre: ' jje auôs no9 point puif fance 
be mener par tout aucc nous fine fetne/ foeur: 
afnft que res autres apof ïres e freres be noftre 
eeigneur9 que ID terre:, Mumopfeufý -ýàar- 
na6asine auas nous point putf fartce be ce fat, 
re. °Muf ef t ce 4 Jamais 6atatffe a fes be fpene .° Mut cg ce qui pfante ta SJgne et ne mange 
point bu frufct btceffe:, oui CR ce qui repat jt te 
troppeau/e ne mage poït bu fatct bu trop peau e 
ýL. `ts te ces ctjo fes fefory ffjômc, 71a top ne te bit àu.: Ls. a effe pas auffi e* Car if CR efcrtpteetj fa fop be 
Z li qop fe: {Zu ne fieras poit fa gueuf fè bu bru f 
4 fa6oure. l:,,, teu a if foing bes 6eu f3:, jle bit ff 
pas totaffemét ces cfjo fes pour no9fcertes eý- 
tes fat efcrfptes pour nous. Car cefup 4 fa6eu% 
torn. 
ý pré blélif 
f te bat n efperdce bereceuotr fe frûfct. 
t, 
K àf no9 
Sous auons ferne tes cfjo fes fpirftueffes/ ef l ce 
grd8 cfjo fe fi nous reeuetffone (es So f lres cfjar 
nefresf, $t tes autres ont put fancebefïrcpartt 
(tpds be 503 6ies/pourquop 1101) pfus to fl no9. ° 
Jýats nous nauôs point S fe be cef le puif fdce/ 
aine en6uras tout/aiftlj que nous ne bonniôe 
4tq empefcfjemet a feudgffe be , Cfjttfl. jle fca: ue3 So9pas 4 cett(p 4 font le facri fice/rnangent bes cfjofes 4 font facrf ftees: 'e q ceufv 4 fenºit a tautefpartictpet be fauteGý1hrf ft nof tre, &eigllr 
a ot6ône a ceufp 4 annöcent feudgtfe/ Sture be feudgffe. Agafs mop te nap Sfc be nuffe be ces 
tt cfjofce, etnappas efcrtptceafftqque ainfime foit fatct: car tapmerope mietrfp mourir/ que 
aucur) 'ne o jfaf { ma gfotre. Car ta foft ce que Je 
eudgefi fe/ce ne meft point gfofre/pourtât g nes 
reff fite me contratnct. U94eur certes CR t fur 
mopfi te ne euangefife. AýaJs fi te le fais fw funtiers/tet) ap fa faim Ct fi te te fais e11uts fa btfpen fatiorj mer) efl cômtf e. Muef CR l bôc rnon fatatre: 'Mue er) ptefcgât feudgffe/te mette feuâ gtfe fans riet) pzè8etajf trj que te ne a6u fe be ma puff fance Cl) feudgite. icar côme teftope fi6te eq toutes ctjofes te me fuis faict ferf be top : af f tt) 4 (Cl) gaignafTe pfu fteurs. jet ap ef te faut aup ý `tý Carne 3ui fiafjýtr) q te gaignaffe tes juif;. 
ý4 font foub3 fa fop/côe ft Je fuf je 
fou63 
fa fopýca6teh 
qui fe ne fu f fe point fou63 fa fop) 
-> qtegatgnaffeceufv4 eftotct fou63fa fop. ý ceutp qui eftoJet fans fop/ côrne ff te fuf fe fds t0p'com6tery 
gUe te ne fuf fepoint fans fa fop be bieu / mais fe ftrf fe er) fa fop be ýgeiff) af f f9 q4e te gatgnaf fe ceufp qui ef lotet fans fop. , 3ap 
baP. x. -fuell'i , ete fafct fof6cela ucnfoibfesafti 4fcgafgnafe 
les fotlfes. jar efle fatct toutes ctjofes a tous/ 
af i que te ics fauuaffe tous. ais le fats fou 
tes ctjofes pour feuâgtfe/af f io q te fore particie 
gant biceffc. jQe (caue3 Sous point/que ccufw 4 
courtt a fa courte/tous certes cottrft: inats Sng 
feuf ptent fe ptts. Coure3 tetfement q Sous fc 
pten e3. et quiconque ef 6atatllât eq ctjamp be 
6atatfi'eitf fea6f Lent Detotttes cljofes. Qceut' 
Szapemet/affii)qutf3 receotuct3ne couronne 
cotrupti6fe: mals nous Sne tncotruptt6fe. ! mot 
morte coure ainft/nogpoint cömeeq îcertaim 
te 6atatffe/no9 point cöme 6atant fair: mais te 
ctjaftte moq cops (Z le re6uts et) feruttu&e/af f fi) 
quit na6uiîne que quanti teaurap ptefctje aup 
autres/mopmefine ne fore repxouue. 
£ f5apitre. p. 
i3 rtr6 mee f reres te ne fiueit point que a 
floua ianoie; â tous no3 Peres ont elle epoa;. a . 
(ou63 fa nuec4 toux ont paffe fa mer/ 
g tous et) 20opfeont cife 6apttfe3 et) fa nuee et 
et) fa tner., Iýetous ont mange finc nie f ine ßfan rno-t6. a 
Se fptrttueffe: g toue ont 6eu5ng me f ine 6cuura P7,0" 
ge (ptrttuef: car tf3 6euuopent be fa pierre (pirf: 
tueffe qui tes fupuoft: (r fa pierre ef fott -£4ff. £19ais Ce bot) pfai ftr be bien na pas ef fe et) pfus & (teure afceufp: <car ff3 ont efte pFoeerne3 au ae; 
fett. jet Ces ctjofes ont crie fafctes tu fa figure 
be noue: afftý 4 ne fopons point côuotteu,, v bes 
ceofee mauuatfes/atnft g fceufw ont conuotte. 
Et g ne fope3 poit iSofatres/ ain ff que aucune 
beuf p/ came if tg efcrfpt: ; 'ý- . 
71e pettpfe fe gaf jis 
pour manger rpour boire/ ý (e font feue3 pour 
jouer. * C que ne fopas poit fo; nfcateurs/aift "ý": s" B 
gaucuns beufp onteffe: ý moururitet)Sngfo= nfteu, 8, 
fiigt ý trope rnillcýýt g ne tctôe poit {i ýýt(t/ ,ý 
atn fi g aucuns beufp font titele pertrit par fee 
ferpis. ; ý(jEt Â ne murmurte3 point ainfi 4 aus nßca6, c" 
cune beufp murmurerit/, r pertrit par fePtermt 
nateur. let toutes ces cijo fes feura8uenotit eq 
fxgure/mafs effcs rot efcrtptes pour noffre coes 
recttog/au fquef3 res fine bes ftecfes font pars 
uenucs. jDarquopcefupâ feefftme eftrebtotct/ 
regarSequff ne ctjee: zitattoý neßo9a point 
ptins fina tjumafne. *Dfeu eff ff8efe fequef ne 
en6urera poit: g fope3 tite3 ouftre ce guoue Po; 
ue3: mai6 fera Une pf fue auec fa titatiô/a fffg 4 
fepufffre3fouffenfr. IDour faqueffectjofe mes ID 
trefcýters/ f upe3 fa8oettfot) bec f8ofes. ge par; 
fe came a ceufp qui font ptu8is. 1)ous mefines 
fuge3 ce que te bie. 1, ecafice be 6ene8fcttoý te; 
quef nous ticnetffons/neffcepaefacôtnuntca-, 
tfotJbu fang becettlf°Et fepafr)g nouera- 
pons/nef f ce pas fa partfcfpatfoQ bu coes bu 
, 4efgrtr: ; Certee nous 
tous fömes SA pair) ; 
gng cffl: car nous tous fommes parttcfpâs 
ý aung pain ý Ôung cafice. ýope3 ,3 fraef feforý fa ýýýý" ctjair. ýlýeufvýntangctfes(acrfffces/nefont 
if3 point participds Ôe fautef: ' Duef t ce aonc:, 
Mis te 4 ce qui eft facrt f ie aup t8ofes foit aucu 
ne ceofe e ou "g fi8ofe foft aucune cfjo fe :, ogafs 
frs cijofes g reg gëtff; facrt ffcti tf3 ces facrfffet 
au, P Ôfa6fes/(r not) point a bien. et te ne guett 
point & fope3particfpâs Ôes Ôta6fes. bous ne 
poue3 boire fe caffce bu feig2/; i le cafice bes Ôtas 
6fes. IDoue nepouc3 eftreparticipans Ôefa t(v 
6fe bu eefgiîr/, z Ôe fa ta6fe bes Ôfa6fee. . 
bous 
ý tons noue pzouoquer a ire te ýefgrir: ' 3ômes 
nous pfus fozt 4 fur: '-f toutes cfjo fes me font 
ticites: mats toutes cfjofes ne font point eppe-- 
Stetes. zoutes ceo fes me rot ficites: mats tou 
tescfjofesnee8ifiètpofnt. jQuf nefoftcercijât 
foq biet)/ mats te 6teM Ôcurtru p. tout ce qui fe 
gen8 a fa 6ouci3erie: mâgc3 ce: e ne tntcrrogue3 
rieg pour ta cô fcien(e. , ýXa terre ta au, *fgnr/ 
iC tout ce 4eft erl iceffe. , St aucuý Ôes in f i8efes Sol inufte au foupper/e go9p goufe3 affer: man 
ge3 Ôe tout ce 4 ef t mis bruant ? oc/ii ne interro 
gtte3 riet) pour fa con(ciice. fgats fi aucur}Ôit 
Cera eft facrtfieaup t8ofes/nM mdge3pofnt/ 
pour taufe Ôicefitp 4 fa Ôenâe: ý pour fa con fcié 
ß ce. & te Ôte fa côfctence/not) pas fa ticne/mais 
Ôautrup. IDourquop ef t fugee. rna ft6erte par ta 
con fctéce Ôautru r. , $f er) ren8dt grace te parti. 
cipelpourquop fuiste 6fa f ine pource De quop te 
âK.;. c. ei ren83 gracesý, ý(- Donc (oit g gous mange3/ 
fort g golfs 6euuc3/ ou que S'ious fatctes gfquc 
autre cfjo fe: fatctes res toutes pour fa gfotre ae 
Ôteu..,, §ope3 fans of fen(eaup 3uf f3 ý& au`v (5?, 
tff3 ;a fegfi fe Ôe Ôfeu: af nft 4 mop te pfats a to9 
em toutes cfjo(es/not) cercfjdt ce qui inca Stefei 




O'e3 mes fmitateurs /afn f que le 
Tufs be CÉ jf. 3e Sous toue mes fre 
res que Sous aue3 fouuenâce be mop 
er) torrtes cfjo(es:, t que ßous garSe3 mes cömâ 
bemens côrne te fous ap 6affle.! Igafs le bueff 
que Sous facfje3/'Fque fe cijfe f be tout tjéme/ef f 
ýfjzý: ýferfjfef befafernme%f}týjornme. etfe 
c5te f be Cfj: i f{ efl bien. Zoirt eôe (af(ât o2af= (oh ou ; ppfjeti/antiapât fa tef fe couuerte be(Ij&- 
noie (or) cf3tr f fe)aie toute fime fat(ant ozaf- 
(oryou pwpfjett(ant not) apant fa te f fe couuer- 
te be(fjönote (oh cf ie f : car ce ft tout Bng comme fi or) fupoffott fes cjeueufp. D(jais fi fa femme 
neRcouuerte: queffe of fe (es ctjeueufr. jEt (ff ef f 1% be(týne f fe a fa femme be o(fer (es c$eueuý, " ou 
ef fre rai(e: quefTe couure (or) cfjfe fz4Ône Stttpe 
ment ne boifit pas couurfr foq c§fe f/ car if tg 1. 
. 
. -Zbýzp. ý :' rfmage xfa gfoireDe dfcu: rnafs fa fernttte e (lfa 
gfoire De frjotnme. ý, Car ftjötne na point ef lc 
geff"_, D. 
fafct be fa fernrne/mais fa femme ae f, ßotnme. 
IDottrreýauf ff ftjötne nef l pas Cree pour fa fcrttei 
mais fa fintepoutoörrte. IDourtât bof6tauofr 
fa femme couverture fur foi) cEjief/ auf fi po2 fes 
anges. zotttefforsffjötne neffpoint fans fa 
feine/ne fa ferne fans trötneet) no flre ýefgiir. 
Car ainfi 4 fa femme cg ae fijörtte/fern6fa6fe= 
mct ftjatneef{parfa fernme.; ýqais toutes co; fjfrs 
font De Dieu. Dous tnef rnes iuge3. ef { if cô- 
uena6fe 4 fa femme fafce o-m f for) aDfeu fans 
ef lre counerte: ". t2t nature ne Sous enfeigne effe 
poýt que fi tTjöme nourrffý fa ctjeºrefettre/ce ftt 
eflDeftjöneur/rnafs fa femme fieffe nourrf fýf 
â 
ctjcuefeurelcefur e(igfofre . °-'Car reg ctjcueufn luv font 6afffe3 pour couuerture.. $f aucut) fenil 
6féeffrecontetfeu, r/notre nauöspoftttteffecou 
fýutne/neaujff fegff fe De Dfetr. ýlu(fr er)fous côs 3D 
tnan6ätcelfe neSotts foiiepoitit/be ce 4 Sous 
neSoua af fern6fe3 point en fetn6fe eh tnfettfro/ 
mais et) pfs. l>etnferernet quâ8 Fousfiene3 en; 
fetn6fea fegftfe/fcnté63gtftf rabea bluffions 
entre 13o9/(V fecroper partie. jCaraulfttf faute 
4f p art ses (ecte3/affit) que ceuf' qui font ap% 
pxouueirfopet tnanf feae3 entrefio9. r& quanS 
Soue Sous affern6fe3 enfent6fe/ ce rief{ pfus 
pour mäger fa cene Ni . 
$efgºir. -Car Un g caf 
cut) pzeufent a mäger fa rene. L2t fiing a faftryft 
(autre eff pure. Ilaue3 Bous point malfôe pour 
manger e pour 6ofreýContetttne3Sous fcgfi fe 
De Dieu/; con fonSc3 Sous cettfp 4 ner) ont poit: I 
ý? tte Sous Dtrap fer ýoue foue fe ýý ne ßottg 2 
roue poit er) (c. {'iar rttor far recru bu É)etgFlr/ 
er que le i5ous ap 6afffe: que noflre fefgrir. jefus 
ehfanuictqu f ftrtffure/kpýntfepafº):, t en ren 
ý 
Sant graces fý rorttpf flt atf t: ýtene; ý rnâge3: ýe 
: Cecp/eflmoi) cmpsquf fera (turc polir Sorts. 
f, aictee cecpn) tnentotre ae mop. Et feºn6fa6fe 
mt=t fe cafi(e'aMes gtrff ettf l fottppe/aifant: -Ce 
carfce efl fe nouueau te ftamit eh mot) fdg. f ai' 
des: cecp toutes fer, fops que fe 6euure3/et) file, 
moire be mot'. Car toutes fes fops que fOV6 
mägere3 ce pair)/ t 6ettuere3 ce caftce/ Sous an, 
n&ere3 fa mo, et bu , Seigneur/ iufqurs a ce quit fifenne. Ipargttot+/qufconquemartcrera fepalr)/ 
a beuuera fe caffce Du$eigneur fn6tgnemcnt/ 
if fera coufpa6fe bu corps, i bu fang bu , 
ýetgr"tr" 
iIýats fflöme fe efpratue/foZýttefine/t ain fi ºna 
gr De ce paft), t bofue bu caffcc. : Car qui mange ! 
g boit tnSlgnemcutf mange ; 6oft fon fugem 6 
ne bi( cernant point fe corps bu , $etgºt r. jDOu ceflecaufepfuýeure font foi6fes ,t ae6ifesfn' nous tre8ous: etpfu(feura Dorment. 119afs fi 
nous fugfone nous mefines/ certes nous ne feCtone 
ýto., 
9Br 
ý Ni ih 
ý, ---.. *ýý 
gft1,:, a. 
fueil. rxrj. fertk- point tuge3. et quan8 noue fornntee tu= ef ire tee pfus be6tfes font fes pfite necef fafres. 
ge3/nous formneecoFrige3 bu ; $eigneur/af fig etceufv que nous reputös egre fes mc6zes bu 
-que ne forons barnne3 auec fr mö6e. ist ainfi cops pfus btf3/nous fe6 auironnons be pfus mes frcree quan8 bous berte3 enfem6fe pour grâS (jöneur: x les cijofes qui font eg no9 beflö; 
mâger/atten8e3 fung fautre. Sf aucuq a faim/ neffes/ont pfus gran8c gonnef fete. 20afe tee 
quit mangea fa mai fog: af fiq que bous ne 5o9 ceofes töne fies qui font cg nous Hont nece((f, 
af ferrt6fe3 pointa So(fre aânemen t. et quan8 te ae rfeq. Ruf fi bien a tempere fe coFps eq bon, 1D fe gf en8: ctp: te bf fpoferap ber, autres ceo(cs. nât pfus grâ8e a6ö8ancc btjöneur a cefup qui cgapttre.,; vfj. cg auoitfaufte: affiq gnff npeuff pointbe bif, 
ýýsýrrccbýrncyuru}ýýýºiýqurýope3 irrtu. or)aucoFps/ºnau6que tee mCbte6 cnlfbfe ýfgnopäs aes cýoýes ýpirftueffes. ýo9 forent fofficiteu v furiQ pour fautre. *; et ýi fing ýics. 4, a 
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côment Soue afcfe3 au b t8ofes rnuet3/ fefor) ce enSurent auec fup: ou fi 'ng mc6; e e(f gfolf fte/ 
que p eftte3 men e5. K- ipource te Soue fats fca; tous tes rttc6ýes ýetJ eýfoup(fertt. bo9 eýïesarr(ff 
uotr: que nut partant par fefpertt De Dftu/ne bit te totpsDe ýtjFtjt/, t rný6ýes Du rnc6Fe. ý, ýt Dteu ý8. +8 paroffe e`recra6le De 3cfus. £-t nuf ne peuft Dt, - eq a mfe aucuns eg fegftfe. IDzemterement fes 
reýbergrîr gefus/ (fnor) par fe fainct ef "pertt. Of apof ýreg. ýeconfiemèt fes pxopEjctes: ý'ferce; 
pa atui(iôs ae graces: mats ff np aqlîng me(- ntèt/fes Doctcurs: âpxes/fes puf(fances: con (es 
mee(perit. Ot Fa afut(iôeaeminfffratfbs: rnais quâment graces aeguart(ons/ap8es/ gouuers 
ýf rtp a que Bng me(rneeetgnr. et pa atut(âs nernès/ùfuer(fte; ae fâgues/ fpterpxetatxös De 
Deoperattôs: rrntfsifnpaquevrrgme(rneafcu/ fdguages. °ýôtff3toueapof{res.. °ýôtff3tous 
qui fafct toutes cEjo(es er) tous. âu j(i fa manf- pxoptjetese , &ont ff3 tous aocteurs:,, 
I)ont f(3 
fe(tatiot)aefe(periteft sonneea Bngctja(cur)/ tous apanspafffartccs:,, ýbontif3 tous apans 
pource 4 c({ otite. 9 aucur) cg { aônee ta paroffe grace De guarf(one IDarfent ff3 tous afuer(es 
ae f aptère p fe(pertt. et a (autre ta poffe ae (ct?, fangues:, fnterpxetct 1f3 tous a îtpe3 au fft be(fr 
ce/(efor) femefine e(perft. 9 (autre/ fop/ par ce= ýcen(upufrfea mefffeurs Gons. tup rnc(rne e(pertt. à [autre graces ae guart- ýtjapftre. mfij. fons/par ce rne(rne e(perft. LI fautre/operattbg jýýi ý encoxe ie Bous mon Pte one oope Oelierhla 7J fitfýtrnýn, nnRotfý A frrntroihtGroc IL ý`ýIntýýa r, nrvffirntp. -AttrrºQCtPComlaQea 
ttoq aes efpertt;. à 
faûte/ Dtuerfýte3-ae tan, ý ýes eöés g bec anges/(z 4 te nape point 
8pes. ZI fautre/interptetattogDes tâguages. fit c§arttelte fuis fatctcörnefaetatq4 refonne/ou 
jto811.9 tneýne efpertt fatct toutes ces c§o fes/Diui fa cttn6ate 4 ttntc., ýt fi tap Fe aog ae ýptjette {c 
. ý, s, farttabngcqafcuqatnfiquit Seuft. 4-Caraïff cögnotstoue mi(teresßtoute fctèce: fttapau(ft 
quit e(f Ong cotps/, t tcefup a pfu f teurs mc6tes/ toute fop/tât & te trâfpoFte tes mötaignes / et 4 
ß tous tes mffites bu corps/ta(ott qutf3 fopent te napepott ctjarite te ne fuis rie. et fi te ai(frb 
pfu fieuts/neâttnotns font Ung cozps : Cl) tcffe bue tAnes bics eg viâ8es aes paoures: g (i te 
manicreauc eR , 
Cfjtfft., éCar au(ft nous fa- batffe mog cotps cg tefre maniere 4 fe fore 6tu: 
mes to9 6antf(et mr lînrt r(neritlen bina cotns_ fe/. t â fe nave point cßartte: tf ne tnepfftte rteg: f°pýt 3ui fiý/°pýt ýctif3/ (opct /er f3i/opët noq cigarfte eR patiêtelctTe cg 6entgne.; tîtjartte e ferf 3l, t nous tous fommes a66Feuue3 bug e/pc nefî pas enuteu felefte ne faict rie peruerfetnët/ P§tta"a, nt. Carauffifecorpsneeft pasl3ng membre/ etpene feeno±gueitrijipoint! effe nefipasams 
tnatspfufiMrs., $ilepieSbit: genefuis point 6itteufelefl`ene(Met point fesefftt;: eifenefe bu corpslcat te ne fuis poit ta maiv: ne ft it poit courrouce polt/effe ne pîfe polt tnaf/efre ne 
fe% 
pourtât bu corpse et fi faurettté bit: je ne fuis toupg pas be ftnt4te/tnats etfe fe efioupfî be ta 
Point bu corps/car te ne fuis poit loetf: nef "t elfe Sertte: effe feu f fre toutes ctjo 
fes/effe croit toue 
pott pourtât bu c ,, ýi tout te cotps Cg foetl tes ctjo fes: effe efpere toutes ctjo 
fes: elle atten6 
°u fera fouper, 3f 
ôut 
e(f foupelou fera fo6ote% toutes cfjofes. Ctjarite iamats ne becgiet/foft 6 mkJýais matntendt bteu a mie tes me6>, s/ 4 tes ; ppeettes ferôt arioftesitoit 4 tes tangues $ng c$a fcury beafv au corps ainfi 41 a ßoufu. ce f fetôt! fott g fctece fera beitruicte. 
car no9cô. 
et ft tous eftotet Sng me6re/ou feroft fe cojp6e gnotf jýonseq fýtfe/, t ýpýýifôs eh partfe. flýats ý9ais matntendt if pa ptu f ieura mc6res/, tnp qud8 ce 4efi parfatct fera fienu/ce qefi er) partie a g$ng cotpa. & foeil ne peu (t bite a fa maux fera aôofp. ouan8 tefïope en 
fdt/ie parfope côc ID 
W nap q faire be tory operatiô: ou be recgte f fa enfdt/te tugeope côe en fdtlte pefope côe enf 
ät, 
URe aup pte83: »ous ne mef tes poït necef f af, - ats qud8 Lay efîe fafct 
gôe/iap mis eors les 
ý" lýý beaucoup Po les mes 4 fem6Pit co fes qui ef tont Puffiles. filous fiopôs mains ý ý. Li 9I 
i. itux Co: iritbtens. 
tenant parSng mirouer et) o6fcurte:, tafox/ fa 
ce a face. le congnois maintenant M partie: 
mais a6ôc te côgnoi(frap Côme te fuis côgneu. 
£Z, t maintenât aemeuret/ fop/efperâcei ctjarite/ 
ces trop cijo fes: mais fa prus grade bc ceG 
fes ce(i ctjartte. 
_ 
ý 
iî japftre., ptti . »pue3 c6artte.; Defire3 bfuputr feg 
cßofes (niriturftes : mats enc02e nf9 i-ý--ýr------------- .ý Jque$o9pmpeerifte;. Car4 parle fc% 
s: mafsabien: gtageff ne parfepoint aun jô 
car nuf ne fcnten8/e fefperit parte migeres. 
Agafs 4 ptoptjetife/ft parte aup tjômes a feur 
e8i ficattoh ý ertjoxtatfo>), zcôfofatiô. mttf par= 
te fàguageiif fe e8iffe foptne(ne. a)afs 4 pxo: 
pfjetife/tt e8t f iefegfife ae bien. je ae(ire certes 
que nous tous parffe3 fangtrages/mais encote 
pfus que ptopgetifte3. iiarcefup 4pptjetife eft 
pfus grâ8 4 cefup qui parte tguage: f ff na8ufët 
quitff ntetpt. ete/af f fry 4 fegftfe er) pgne e8f f fca% 
; btfor). ll)afs tna. fntenât mes fYeres/ff fe Sfens a 
Sous partt tan guages :4 nous pxo ff tterap le/ 
C te ne no9parte et) reuefatfotyou en fcience/ ou 
eh ; pptjetfe/ou et) aoctriee zoutef fo tes ctjo 
fS qui font fansames Donnas fot)/ft ffutte/ 
fott earpe/côment fcaura ot) ce 4eft ctjanteou 
touctje fur ta tjarpeife if3 ne Dônent af ffinctfôs 
ae fonseCar fi fa trôpctte aône Soie fncertaf; - 
ne/qui fe pyepareraa ta tiataitfef IDarefffemët 
atrfft/cômet fcaura or) ce qui e(f alt/fi Sog ne W 
ne3 manf fe f{e paroffe par tâguage:, Certe3 Sog 
fere3 parts et) fair. 3f pa(po2 9ol 8a itfer p cýwf 
pfe)tât ùc afuerf tte3 be tdguages et) ce mô8e: et 
Q nuf nrý/às$ofr. $taôctenrfcapfaýfgnt(tca 
tfoq ôe fa Sot'r/ie ferap barbare a cefup a qui te 
pcýfrrap: ý refup ý parfera/fera barbare a mop. 
Iltnf i SousIM tant 4 fious e({es aefirane tes 
bons f pirituet3 a fe8t(trattoq ae fegfif e/ beman 
$r3 4 rlape3 rr) a6on6âce. et pource qui parfe 
fäguagd4f ptfe4t fnterpxete. Car fi te pWe Cl) 
fanguageimoý efperit pxW. mats moq enten6e= 
mêt eft fans frutct. ouef t ce aôc. ° 3e m,, terap br, 
fperftifepeerapauf fi renten6ernct. 3ecehterap 
pfafines aefperit/ te cýâterap pfafines aujff 
aentëSernh. et) outtre fi tu ben eis àe fpertt ce= 
fup qui tient te ffeu bu fimpfe peuple/cômët res 
yD fpon6uttf Bmrry a ta 6eneStcttôrcar if ne (cet 
que tu ais. b9p eft 4 tu 03 bim graces: mats 
ßngautre nm Co potnteatffe. 3ereô3ßracesa 
8feuýque teparte fes fanguages De Sous toue. 
Sýafe iapme mieutp parferctng parotfes rry 
mo9 fens eq tegtt fe/af fth que te tn#rttffe les au 
ÇP. +, 
trre/4 bi e mifl°e paroffes rh fâguage. *Ijtgea fre 
res ºre fope3 point rnfâe M fens: rrtais form pe 
0s M maftce-4 fopt3 par fatct3 erJ Rs.: Car flr(i 
efcrfpt erg fa fop: le parferap ace peuple Cr etc efa"«. a 
biuers fäguage (Z eq biuerfe polie: ý fi ne merau 
ceröt point pour ce/bit te $efgrîr. Ipo2quop reg 
Moues font pour ligne/ nord point aup fibefee 
mate aup infi3efee: (z tee ppfjeties/ non point 
aur infi5efes/mate aura ff6efee., $t donc toute 
fegff fe cöufent en femôfe/(t toue parfet fangua: 
ses/(z flmpfes peuples ou fnft6efes p entrèt: ne 
biröt 1f3 point 4 Sous rabopte3 et aie fi toue ¢ 
ppßetffent/ft aucun in fÉSefe/ ou. aucun bu ftm- 
pie peupfep cntre: ff ef l cöuafncu be to9/if cg fui 
gebe toue: car tes fecret3 bu cucur bfcefup font 
manffefic3. etparaiffcleât fur fa face`a6oees 
ra bleu cöfef Tant 4 Stapement bfett ef i en Boue. 
Muef icebouc mes freresfQud8 Sous conues 
ne3 enfern6fe Sng ctjafcttn be5o9a pfafine/ ff 
a boctrine/lt a reuefatfon/ff a fäguagerlf a ins 
terptetatfô: toutes cgofes fopft fafctes a eef f i- 
catfö., $oft 4aucug parte fäguage/ce fe faite en 
tre beu /ou au pfus entre trope :r fung aptes 
! autre/(t 4 fung fnterpte. Et flt np a }oit bfnter 
oteu r. ff fe tatfe en fegft fe/, z parle a fop (r a bleu. 
£t 4 beur ou trope ppettes partent/(z 4 les aus 
tree en fuget. E ais f itef i faict trucfatfb a Sng 
autre 4 cf i af jais/fe pxmler fe tai fe. Car Soue 
poue3 toue fung apzee feutre ; pptjetifer/a f fih 4 
tous apptëncnt/(t 4 tous fopft eneotte3. , 
tuf lt 
fefperft bes pxopßetes tg i fuôlect aup ppfjetee. 
Car bleu nefrpoint fe biru be biffentlog/mais 
be pafpp: ain ft4 ten feigne eh toutes tes egfi fes 6 bec fainct3. ( Mue fée femmes fe tailent aup , n, egfi fes: car if ne feux ef l poit permis be parler. 
emaie bure fuôiectes : ain fi que lb fop fe bit. 
Tate ficffee Zeufent appO; c qucfque c 5ofe/ 
que (tee fnterrogu? t teure marie en ta mai foi,: 
car ff efl be f ijônef ie 4 fa femme parte en fcgfl fe. 
.a parolle be bleu efi elfe ptoce6ee be Bouse ou 
e fl efteparuenue tant (euffcmft a Soue. °, $f aus 
fs cul femôte ef ire, pptete ou fpfrituefiff cögnof, 
fe tee ctjo(es que le Sous efcrtpt3 que ce font cô 
manSemens bu, 3efgneur. Et fi aucun ionoze/ 
ff fera fgnote., -tain fi mes freree ape3 befir be 
ptoptetl fcri t ne empe(cfje3 point be parfet Cà 
guageshnaietoutes ctjofee fr faicentBonnes 
lemcnt/(t par orSte entre Soue. 
ýfjaýftrc. p8. 
ý. 8oua aône au(ji a rôgnot(ýre mcs (n $ý, ý 
res feudgffe faglfe fe 5o9 ap pefrýr/et ý 
faqueffe fwua aue3 rereu/ a en faquefû 
Bous Sous acreev; par faqueQ'e fw*leffes ftw, 
ue3: pourquefferaffoq fefous apptefreeýt Cl) 
flue3 fouuenan(e: oup fi flognaue3 (reu ehnaiý 
Car pxemierement if Bous ap ßatffe (e que 
auf ff tap recru: * que Cße{ eft rno# pour 1103 








































f. t". qu. t zro2fntbiens. £bapxv. ýueiý; ýxrq, 
ir 4fef l refufcfte te trotftefine four/fefot) tes er cri quop aujri fornmes nous Cl) petit Cl) tout tëps :, ptures: 7 quita ef eßeu be lDterre/, r aptes ce bes ýes freres fetefrnotgrte noft"re gtùfre que tap Sn3c. lDepufs a car freu be pfus be cinq de fre - e>) no(ire Jefgneur je fus cfjti(f/que ae four ci) resenf érn6fe: ae(quef3pfu(teursfontrituâsfuf tourte (uiser)perffDernott. ýtfaq6ataiffeau>> 
ques a prefent/z aucuns rot rnort3. } IDepufs a bef es er) Epfjefe fefoq ffjôute/que me proffitc if mat. =s. car $eu De gacques. Depuis/De toits tesBpof ft fcs motta ne refu(cttent potnt. -ýangeons ý marc. ýa. f rea. jet aptca tous/ if a car Cil be rrtop Côme 6euuons/car nous tnourrôs bcmafr). )ýe foý+e3 ýý.,. b bung auorte. ýýartttop fe fuis fe mofn6te bes fe8uict3. zýatruaffes paroffes cotrorttpent res ' ý`' ==' Spo fres/4ne f tfs point bignebefire apperfe bonnes tneura. u¢ fiteffte3 ßous fu f emct/et ne ýlpof ire: car fap perfecute fegfife be blett. ý afs pectje; pofn t: car aucuns ont ignorôce be btett. 
te f tfs ce qfe fufs par fa grace be bfeu: C fa grace le fe ßous bis a ßof re fiergongne. xi3afs au= 
na pofnt ef fe opfeufe et) mop/rnats iap fa6ottre cut) bit. Cdrnent rcfufcttent tes motta :, Et eq 
pfus a6on6ârnct g euf,, tous: iz nor) point mop/ quef cotps Oicnbtont ff3 eZtop not) fcauant. 
mais fa grace be ]Dieu 4 cg auec nop. Car fait ýe gtre tu feºne/ nef l point ßfuf f fei fi pternfer 
mop/foiteuf,, nous auôsafnfiPfcfje/ itaîfile ff ne , ttenrt. î. t que ferne tu: ' tu ne femepasfe. 
ue3 creu., Je Cfjtfff ef i prefctje qutf ef f rcfu fcite corps qui fera: tnals fe grafr) nuSicornme graftJ bes mort3/cörnent bifent aunuts entre ßo9: ý be froment ou baucuh autre. >Lt bteu ftrp bonne tarefurrectfdDesmott3nefipoîte0uefif neR te cotpsafrtffquff fieuft/ýaSnecEjafcune bel 
point be refurrectfotJbes mort3/: Ceriti nefi femencesproprecorps. Zoutectjairnefipoint 
point refttfctte. £Ztfi cerfffnefipoint refufct- Snerne(rnecfjalrrrtafaautreefi cettebeseom; 
telnofirepre6tcatfot)e(ibalne: tzaufjtcfi Soffre mes/autrebes6efles: antrebcsopfeauLv/autre if fop Satne/, z fomrnes trouue3 fauf,, tefmofng3 bes pof(jônsStrfflff pa corps cefe(ies et corps 
be bleu: car nous auds bit tefmolgnage be bleu/ terref iresfgt autre certes ef i ta gfotre bes crie 
quit a refufcite Ctjriff: fequef ff na point ref t- {fes/, z atrtre bes terre(fres., Rutre di ta cfarte Rite fi fes ntort; ne reftr fcitet point. Car fi fea bit foteff/ autre fa cfarte be fa fume/ et autre fa 
tnort3nerefitfcftetpofnt/cerfflauff nefipott datte ber, effoiflès. Carßneefiofffeefibffj`crd. 
refufcfte. estfi ; Cfjrtflrtefi point refufcite/So, - te aune autre rftoiffelegclartr., Rinfi fera (arc Rte fop e({ fetfne. Dous elles certes enture er) frtrrectfot) bes mort3. ; ce qui efi ferne et) cornu l 0o3 pectje3. a ceuf,, bôc 4 font mort3 er) ctjrl f{ ptiot) / refufcttera er) tncorrttptior) : et ce qui e ff font peris. Jt nous auôs efperâce eº) Cfjrffl/et) feme et) vtftte/re(ufcftera er) gfotre : et ce qui eff 
ýot, e 
crac gte fettffemèt/nous fômes tes pfus rnifera ferne Cl) be6ifiteirefu fcftera et) puf f fancc: ce qui 
ý, ºeq+ b 6res be tous fes fjômes. ý Eäjafs tnafntenant CR ferne rotps fen fuer/ ref tfcitera rorps f ptrfs 
ctjri ffcfi refu fcfte bes mort3/fe omfer be teuf,, tuer. eif pa corps fen fuefiff pa au(f f corps fpb 4 cf iofent mort;. j Car er) tât que fa mozt cf i par rituel. Blnft qutf ef i cfcript. Y-e premier ijdme ßng eôme/auffiparvng 5dmeeff fa ref rrrectiô Bfiani a efle(afctehame Sfuante: 9 le DernfeC bes rttort3. tet ain fi g to9 meurct par ßä/ auf ff . 
96art) et) efpcrtt Sfuiftant : Et ce qui el. i fpfrff 
tous feront Oint fte3 par Certf i;, z vng ctja f(ut) tuet n ffi point le premier : mats ce qui dl 
fene 
er) foh 06re. Le permter cg i cgrtf l: aptes ceufro f refiputs a ptes ce qui cf t fpfrttuef. le ptemfer 4 fontbe, tLtjxif{: fefqueßontcreuet) foi) a6ue= tjörnebe terre/efiterreflre: mafsfe feconbfjdme 
neºnct. Puis a; =/fa fit): quand if aura 6afft'e bu ctef/efi cefef ie. Dýuef cg f le terref lre/tef3 auf ft te ropautne a bieu foi) pere: quand tfaura a6ofp fat [es terrerres. C-t quef ef fe refef, le: tef3 au 
f. 
toute prtncipmfte/putf Tance/, z Sertit. *: Car ff fifre cefejfes. Îlin(i bon( que noue auona Poe" faurt qutf regne/ftt fque ace quit mette to9 f eg te finage bu terref lre: portons auf 
ff fumage bu ý 
ýnemis fou63 fes pfe63:, z au bernter fa mort en-- cefef e. Lljais mes freres te fous 
bis ce/ que ta ý`eý" e, nerrtie fera be f irutctr ý- car if a afft6fectp ton; cqair et té fang ne poeuuent pof fe6er fe ropaue 
`es ctofes fou6; les pie63. et quâ6 if ait 4 ton inc De rteu: ai: Jt cotrupao ne polleoera pvwni tes'f oies fup font a(fu6iectfes : fans aou8te/ f ncotruptfoh. botcp/ fe Sous ais Sng mpftere. fois cefup qui fur aaf fubiectp toutes cfjofes. jOous refufciteron6 tous/ mais nous ne 
fetös 
'et qua6 toutes c6ofes auront e fte a fu6tectfes point tous mue3.13t) Sng moment/ et Cl) 
Sng 
a fur; auf ft fc ftf3 mrf ne fera fut fect a «= fect boeff Cl) fa bernirre trompe (car 
fa trompe 
fur qui fup a af fuôfectp toutes ctjofes: afft) que fônera)x les motta refufcfteröt fncoeruptff fes/ lýteu foft tout etc toue. Autreinent que feront (t nous ferons mue3. Zar ff fauft que ce coeru ceufv qui font 6apti fe3 pour les motta' to= ptf6fe Sexe fncotxupttoq: ý ce moýtefi Sexe fm= tul"ment tee motta ne relu fcttentpoint/pours mottafite. Et quanti ce mortel aura Se f fu fmr gHop (f t font ff3 6aptffe3 pour eut, p ° ur moltafite/afoF6 
fera accomplie fa paroffe qui 
9i 
ij. à ux 0, 'o, intbiens, 
eff efcrfpte. la mot ea engfoutfe er) Moire. 
ýD tnortlou cft ta 8tctotre' ýD mott au cji toq ýieB:,:. agutfYotý'. ýagutfforý certesibe fa moýt/e(f peý 
ctjc:, i fa put f fâce aepecfje/eft fa fop. ý2qafs gra 
cea a atettiquf nous a aonnebtctotrepar noftre 
fetgneurJefus ctjti(i. lparquoptnes frere6 6të 
apttte3/fope3 fermcs (i tmino6tfes a6on8ans 
touftours eotoute oeuure au ýWg"nr: (atjans 
4 bof "trefa6eur nc(fpoit lîatq er) noiire Awtg'. 
{ý ýa}ýftre. vbj . r ber, coffecttonc qui fe font pour 
fer, fatnct; i fatctes fes aufff par bng 
Altour ae fa66at/atn ft que tap of, Sône 
titi veg fcfesaeZafatie. »ngcfjafcug Se Saus 
mette a part (ut for gar8ant ce g ôteq fup plat: 
ra: ajftq q" quanb te bien8tap1afo> ne fe facent 
point fes coffecttons. L2t gtrâ6 te ferappxefent/ 
te enuoperap ceufv fefquef38ou6 aurc3 appzou 
ue par eptftreipoeterbo ftre grace Cl) eterufafë. 
Lzt fi( ef conuena6fe que te p botfe/ tf3 iront 
auec rnop. 
' 
le 5ien8etp a bous qudb tau rap pa f 
fe: 19ace8one, car te pafferap par A0ace8oneil 
peuftefire q te acmourerapauec Sous/ ou g tep 
fcrap rnoq puer: af ftr) que fioul me côbut fei par 
tout fa oit ic trap. Carte nebo9Lerifil poit Seoir 
:, ffernet cqpaffant: rnais te efpere q ie aernou= 
t. rapauccSousquefqteps/ft no(tree>efgiirfe 
rýrtet. ýeaemourerap eq iýpfjefe tufquea fa 
>> entfjeco fte. ýar ffjups rnef t ouuert/gran8 ý 
:.; 15ent/; pfufteur6 a8uerfatres. letff Ztmo, - 
:: ý ce bient/p; ene3 gar8e quif fott aua So' fans 
< r. unte: car if faictfoeuureau seigneur Côme 
1, ýor.. Ouf bon ne fe ôefpec/z ton5ulfe (e et, 
:i 1ý/af f irý quit btëne a rnop: car te fattcý83 auec 
f: 
_; 
freres.: XýalsDe-Rpoffonoftrc frereitebo9 
f, is fcauofr g te fap 6ea. ucop pic/ quff afpnf ta 
flous auecfes freres: rnafsnuffernet naefie fa 
f, afunte De paffermaintendtiºnafs if ira qud8 
i: aura fefopftr.? ýefffe3ifope3 feritteerg fa for. 
>>efongne3 Sirffernetý, fope3 foes:; z g tous So3 
arfatres fe facentehcfjartte. le bouspzte mes 
ýf reres/BoQcôgnotf fei fa rnai forý De Cýäcnettei, t 
èe f ottune/, z De acfjataue4f; font fes ýtnters 
frýifct3Deýcýape/, tfe font oxfiône3eufrmef 
ºnesauferuiceaesfainct3: q"aufftvo9 fope3 fu6 
iect3 a ceufv q font tef3/, z a Sng ctja(cut) qui 6e 
f3gne auec nous ,& fa6eurc. 3e me ef îoups au f ji 
.ý fa Senue aeC-fttenctte/èe f oxtttnet i Ectjaie- 
e! ae: carff, onta8totr(teccque aefatfrottaepar 
1, otts:, t ont ra f fa fie rnot) efpertt ;z fe bof tre. Cö 
g noif fei aôc ceufv 4 font tef3. Zoutes [es egft 
f`s De ee bous fafttent. Aqutfe et jpýfciffe 
atrec fa Dorttef tique egfffei auec feÎquef; te tufs 
fogeivous fafuent mouft cg noftre $ctgneur. 
Zous les f tere6 fwus fafuent., âafuc3 fung 
ý" ebap. 1 . fatttre et) fainct 6af fer. 111 faftttatfot)/ be ma 
matr) paut:. jýt (tucut) ne arme fe éýâetgtîr ile: 
fus ceetq: tf fera ei) tttafe8tcttot)icar fetigejTtas 
efi lîenu. la grace be no(fre *fgtteirr jefus 
Ctjttft foft-auec lîous. xýa ctjartte foftauec 
fous tous er) jeftts ct'jFt(f. £liner). 
Qfit) be fa ptemtereepf(fre fatnct jpauf atty 
ýottnttjtcs: enunpee be ýtjtftppes/par 
isfüCnette (< f oxtunatý g il( fjai: 
qtte/(, parZttnotfjee. - 
Qý. afecôde e-piare be faitict 
: pauf apoftre aup Cotfntefens. 
QBp: ce que fre lZo: infßfrne curent faicf pcnif? cc fap(Iffrc 
feurcfcripf Sncepiffrc con fofatorre, a cr) fce touant fce a8: 
mônc ffe t+e parucnir auo mnQcuree cßofce. a mon ffrdt que 
fif: ont ter contafie: ýqueaufri fc fontamen8e3: efcriptetrl 
}flßitippee De 5)ace8oneýt morte par iZ: rfe ý )Luc. 
ceapftre }gmfcr. 
ZiuY 'à poftre be je, 
fus i: ezi(f par fa fiofuntc ùe 
afeººl, t Zfºnotqce no(fre frcre/ 
a fegflfc bc bien qui c# cºj Ce 
J rfiltee / auec tong fes fninct3 â 
font ci) toute Lk tep graeea 8o9, z pater ae par 
A 
bleu no(fre pere/; beparnoftre fefgnntr ýeýts 
Cf32ffl. '"sen eict fort tien / fe prre bc no f ire 
eelgneur 3efuscfj2tif/pcrebemifertro26e/et, " t. 1 rien be toute con fofatior)/ qui nous con(ofe 
er) toute notre tribufatior) : afftq auf i que 
puifjïonsconfoferceufr qui font er) quefcon; 
quetribufatioryparfa onfofatior) be faqueffe 
nous fourmes con fofcý be tien. * Carain fi ps"" 
que tes pa f fions be Grill a6on6et er) nous/ 
auft nof{re confofatio" aôon6e par Cetff. 
£t fort que nous forons er) tri6ufatior) pour 
Stol ire con fotatfor) et fafut / ou fuit que nous 
forons con fofe3 pour ffoflre con fofatiot et fa- 
fut: faqueffe Sous faictpatietnment pourr les 
tnefines paf fions que nous en&urons : neef rre 
efperance que attons be 50116 Cri fenne/facfjâs 
queafn fi que Sous rues contraignons rq pa ff 
fions/auf fi fere3 Sous en cou fofntior). gars 
mes ft=/ noue ne Soufons point que Sous 
igºto: e3 be more triiviratfor) faqueffc nous a 
elfe faicte er) Ife. Car nous attons rffe gw 
ue3/ouftremefure pfus que nepouutons poP 
ter/tant que suffi nous ennurott be Mure. 
9cne butons eu re(pon(rbr mot eq nous 
mefine: affin) que nous narons point conft 
ante er) nous / mats er) tien qui refufctte fe6 
motta / lequel nous a befiure be tant be perif3' 
, 1016 
fj. ýtu. r ýozfntbfeno. ýbaý. fj, z. fýý. ýueft. t, ýifj. nous befture: augtref noue efperös que er, (ou gante bers bous. 9L? uc flauctrt) ma contri fleifl nousbcffureraimorennantzýoflreap6eparfo nemapofntcontrffie/mafseppartte/afftt)que f lre otatfar)pour nous : atfrn qur be tnouft be te ne bous cfjarge point to9. If fouf ftfia cefuv perfonnes/graces forent rattes par pfu f Leurs qui cg tefiauotr fotºf fert fo6furgatfor) qui a cflé pour nousipour fe bon ý nouc a ef ie fafct. ýar fafcte be pfuffeuro: teffement que au contraire E ce f fe e fi no f ire gfofre/ a fcauofr fe tefmofgnage Sog fttp par6ône; pfits to f iý fe conlofe; /af firy ýe be nofire cöfcfence: que en ffrnvffcfte be cueur R. na6rttcne g' cefup 4CR tef/ne foft f <trmöte 8 trop purete be IUeu/ý nop point CO fapfence cfjarnef- grade trff ref f "e. pour faqueffe cijofe te flous feimafs er) fa grare be bfeu/ nous atrons cöuer- pztei, 1ue fous conferrrteý fa ctjarite entiers fcee fe er) ce monbe/ý pftts abon6drnent auec bous. fur. jCarpour ce auffif fous ap ef rtpt tif fioq J2ous ne fous efcrtpuons point certes autres le congnoff fe fe, rperlcce be fous/ ff 50116 elles etjo fe3 que ceffes que folie auei; feu ý cögneu:; obe6tens cg toutes ctjo(es. Coats au f fi te par= fefpere que fous côgnot ftre3 ftr fque a fa ffg/cô= Sône a cefup a qui bous aure3 par6onne quel- 
ittefous nousatrc; côgneu enparttr. ýarno9 quectjofe. Carauffi tnorcequetappar6onnel rz fommesfoflregfofre/cömefious elles ta nof fifapquefgtrectjofepar6onne: ceaej{epour 8o9 tre/au tourbe noflre Êbetgneur gefus Ctjzi f l. cola perfonne be iCßzifli a ffrr) que no9 ne for, 
ietencefteconff6encefap foufii parauant be- one, beceu; befatah. Carnousnefgnotôspoït 
nit a bous: af f ir) que euf fte; fa fecon6e grace e fes cogttatfös. Et qu36 le fus benu en 'Zroas 
quepa(faf fepar8o9M jýqace6one: T berecgfei pour feuangffe bc flfjzffi ý que Murs nie flott be iýoaceSone f tn f fe a fous/ e que fuf fe con- ouuert et) nof ire $efsnetºr: le ne eu point be te, - ID Sufct be par fous er) qubec. Quan6 bonc fap pos a mor) efperft/pour(e que ne trouuap poit 
fioufu ce/ap fc f fe be fegfrreterou ce que te pen- zite mor) frereitttafs er) p; Wrtât conge be eufLr/ fe/te pen fe fe fetor) fa ctjatr/tePfetnent ý en tnop mer) affap er) A9acc6one. ýt graces a bleu/qut 
paptoupe nor)e]Dteucertes efl ff6efe/que et)- touffourstrfppqeparno9er)lefuscezffi: Rma. 
no(freparoffequia effeaSousiff np apoint et) nffrfle pour nous fo6eurbe fa congnotffance fceffe Our e non/rnafs en fceffe ef f oup. Carte rn tous ffeu,!,. Car nous forzrmes bonne o6eur e fff; be bleu jefus ceti ffi4 entre forte par nous be 3efus ceztf îa bleuies) ceufr qui font fauue3/ 
a e{e ptefceepart nor g par $ffuafi)/ e par Zf- eerJ ceuf"o ý pertf fct. BuLr 5n_«; certes/o6eur te 
moteee: OUF/, i nor)/na point cf fe eh fup/ mais rnoxt en snoxt: ý au`ý aatres/obeur be fie er) füe. 
oupa elle er)fur: car toutes tes pAomeffce bc et4cflcefup4foft foufftfant atctfesrijofese biet' qui font Co fur/ font oup. IDottrce bf fons Certes no9 ne fommes point Côme pfufieurs 
nous îlrneh a lDfeu par tcetup/a ? Offre gfofre. a6ufterans ta paroffe tic IJfeu: mais nous par-, e cefup 4 noue cö ferrne auec fous er) iCtjxifli tons eh puretei comrne be par Dteu/ beuan t 
er qut nousa ofngte(f Dfeu: lequefauýf nous Dfeu/eg L. tjxttt. 
a(fgne et bonne fearre be fefperft eh no3cue2g. Cqapftre. ffj. 
l5t appeffe r'ieu a tefrnofng en mop ame/ que 
pour Bous efpargner fe ne fuis point be recgie f 8enu a Cottntfie/ non nain t nue nous arons boºninatto urbo --- fp -- --- -ý ºJ ( týre o hnats nous fommes recoannan8attô a bous ou be par fiousfx>ous 
abtuteurs befw(tre tope. Car Sous efies fer, eftes no(tre epf(tre ecrtpte eh noi cueurs: fa- 
mes ro fop. queffe ejt côgneue, t feue be tous eämeb^»ous 
ctjapftre, fj, eftcs ntantfefte3eftre téptftre ocfl, gztltaDtnt, 
Igr auffiacfificre cefte cßofe en maw ntgree acparnousi, z efcrtpte/nôpotntaencre/ 
IméfmPý1ýP no ßPnfr 
nfua â ßous De re, - mats ae fe fpertt ae L feu Muant: nog point m ý'cýteýery triReýe. ýâr mop i(i fe vous ta6fes De pierres: mafs en ta6fes ae cfjafr au contC[fýP'fimrfr4iro. nr{º»erýfA/ttlA1ýMAMfPÎllU cueur. Et auonsaulÏf teffe fiance aDieu par ý"Iº INº'! ''G {{N6 I. "L'iVNý'ýºrºI. V " 
qui eft contrhie be par more 'ât cecp mefine tjûf{. JQon point que 
Topons fouffifans be 
Ouaapteefcrtpt: 
afftnquequan8 te Siens ap penfer4fquecfjofebeno9meftnes cômebeno9 fe nape tri tef fe fur trfifef feues cijo fes befqucl mefinee: mafa n offre fou t, l fa nce et be 
nieu: 




ceffe be &u tous. Car nouueau tehament : non point en 
ta Fettre/ 
z angoif fe be tueur ie bo9 mais en fefpertt. Carra 
Lettre occiplinafs fe- "9g'n6e trt6ufatton, 
uyefcri Pt auec beaucoup bc larmes : non point fperit fitutfte. iDue fi fa6infnff }ratioq br mozt 
h que Sous fope3 contrittc3/ mats afin que en Fettres grauCCs C1 pierre a cOe et) gfoire/ r o46 f"c4e3 fa cf arfte que tap gran5ement afiô tant que frs en 
fant3 bc (3fraef ne pouotet res 
0 iffj 
nnnenceonR n ous ôe recOiefa no9 $ 
'enter nous rtteýmes- flu auons nous 
âffafre came aucûs/bauofr cpff{res be 
1j. ýux ýoýintbiens. 
gar8er fa face bc £eopfe/pour fa gloire bc fa face/faquetTe cg a6ofie: comYnent par pfus fot 
te ratfot) fabminff{ratiot) be fefperit ne fera elfe 
â poit et) gfotre: ýar ft fabmtntýfratiot) ae aam: 
nattotJ e(f eh gloire: 6eaurop pfus fa6minijfra: 
tiot) bc tuffice a6on6era eV gloire. Car aui 
ce quia effe cfarificcryceftepartieinapoint eftc 
cfari fie/au regarb bc fa gloire eýrceffente. Car 
fi ce qui eft a6ofp cg par gfotre: 6eaucop pfus 
cequibenteuteeftet) gfoire. )Jousfioncapans 
tette efperance/ Sfons be grade confibernce, 
cfo. 3+. a *£-t "ou point atnft q >igopfe qui mettoit vne 
couuerture fur fa f(ueiafftt) que fec en fans bc 
@fraefneregarbaffcter) L'a fil) aece4 ta a6ofp. 
zýOais leur fèa font rubes. Car iu fqueau tour= 
bfjup cef e rnef ne couuertute bemeure et) fa fe; 
cture bc fancieg teffatrict fana cire o(iee/faqffe 
efïa6ofieetý ýCfjuýi. ýt iufý autour6tjup qun8 
09 fit Jýgopfelfa couuerture cg tnife fur leur 
cueur. mats quanS if3 ferôtcôuertis a aieu: fa 
g, a, 4. a, couuerture 
fera ogre. F Jßottre., Ibeignt e(f e fpe= 
rti. C--t fa ou cg fefperit au gneur/fa ef f fi ber 
te. £Igats nous tous qui rontépfis fa gloire bu 
eeigneura face befcouuertei fommes trâffot. - 
me3 eh fa trief ne Image becfarte el) cfarte/com% 
me par fefperit bu ý$eigneur. 
: cfjapftre. fffj. 
; curce(fecau(e nous apans ceeaSmf 
ntftratto9 lefo9 fa tnt(ertcotSe 4 auons 
Lq 'recru/nous ne bc fatffonR point: mats 
row Defarf fons fée ctjofea qui font couuertu" 
. 'C' ae aeffjöneur: f anis ctjemfner er) cautelfe/et f tnea6ufterer fa paroffeae aieu/rnafe noue r?, 
,, ms foua6fe a toute confcfence aes t3ömes ae= 
r: ; rtt ateu/eqrnant feffant fa5crite. cue%pa. 
r ttTementnoffreeuangifeeffcouucrte/effeeff 
couuerte a ceufp qui pcrif fent : au fgttef3 ce wu 
èc cemon6e a aueugfe fes enten6eincs aes tn: 
f tfiefes/ a fffr) que fa furnfere ae feuangife De fa 
gloire De Ctjeiff qui eff firnage ae afeu/ ne leur 
refpfen6irfe pas. Car nous ne nous pzefcýös 
point noue rnefrnee/ maie 3efus ctj; t ff noffre 
-Seigneur-., t que noue fommes >so3 ferufteurs 
pour 3efus. Car btett quia comrnan6e que fa 
fumtere re fpfen6ifýe aee tene6; ee/ e ff cefup qui 
lupft eq no3 (teure/pour böner itfuminatior) De 
fa congnof f fance De fa gfofre ae atett/eh fa face 
tic 3efus cg; tff. iSt auons tij: efot/eº) fiafjfeaup 
ae terre: affig q fa fu6ffmfte fort ae fa putffâce 
C tic ! Dieu/, t not) point ae nous. f2oue en6urons 
tri6ufcrtions eh toutes ctjofce/ mais nous nm foi fines point en angoi(fe. jious fommes apo 
urie'mats nous ne fommes point bffitttr3. 
)loue en6urone perfectttioq / mais noue ne tommes point aefaf jfe3. 
, 
(2ous Pommes gunt, ', 
ýbap, iii f 
, z, b. fie3/mafs nous nefornmespoint confor, Sus: 
JQous fornmes De6otrte3/ Jnais nous ne perif 
fonspoint: nouspottons touftoursa fcntour 
De nous M norme rocps fa mortf ffcatfor) De 3e; 
fus ceFffi/ajf irJ que fa fite De 3efus fott manf, 
fejfee et) n03 cotpe. iGar nous qui viuons/fotn: 
mea toufiours fture3 a mozt pour 3efus : affig 
au f ff que fa bfe De 3efus foit manf fefiee et) nof 
tre cgafr mo; teffe. 3'Jonc ta mou oeuure et) no9 
g faSieeg 8oua. fitcomme ainfi foit que noue 
ayons Sng mefine efperit De fopi ainfi qui[ cg 
efcrtpt. ý, jap creu: pource fap parte: parefffemct ý 
nous cropone/, r pourtât nous parfösi fa(eàs 
cefnpqui a re(ufcite 3efus/a: rf fi noirs refis fcite: 
ra aueC 3efus/'I no' mettra avec ïo". ; Car tou, - tes ceofes font pour fous/affit) q fa grace a6ô: 
Sante par pfu fieurs rcnSâs graces/re6on6e et) 
fa gfoire De Dieu. jDour faqueftè cýo fc noue ne 
Delfaifl`ona point. Ogais fa foit q nojire ijôme 
De par Deeozs fe cou6pe: neantºnof ine ccfup qui 
elf DeB? s eff renouueffc De iour cp four. Car fa , 
tri6ufatio94 beofent ne bure ý fng tnoinet/ et 
eft (egiere faict cg no95ng poi r cternef bc gfot 
re/ct) fu6Cttnite ouftre mcfure. flor) point que 
nouacôft8erons fec cljofes bifi6fc6/ tttais fe6 
inui fi6fes. Car frs ceofrU bi fi6fcs font tempo 
reffes: maie fee inui fi6fcs font eterneffes. 
j c-eapitre. ß. 
B Crtee noue fcauôs que fi nopre mail. 
M terref re be ce e ea6ttattô rf befai 
'te: q nous fluons fing e6f f fce be Dieu. huc ºnatfor) eterneffece cieu(r: fatffe nef poit faicteparmatt). etpotrrcenotre gerni(fone/belý firans e ftrc ikf ue par bef ftte/bc nof{re ea6ha 
tior) faqueffe e( bu clef: fi toutef f ope nous four, 
rues trouue3. ief uei nor) port nu63. Carauf ft 
noue qui foinines greue3 Cl) ce tabernacfe/no3 
geins fone: pource que noue ne ßoufons point 
efire befpouiffr3: niais e(irepar bef f ine ßef{ue/ 
af i'9 que ce qui cg mottefi Toit a«for6e par fa 
ßie.. Et cefup qui noue parfaict a ce/ccft 7Dtctr 
fequef noue a bône fe arre befcfpcrit. _Oous 
(tll 
mee bouc toufiours et) cô fi&cnre: ez côanoi f 
fiine = 
quâ6 nous fomrnee et) co2pe/noUe tomes pe; 
ferincbu. etgnrcarnoue cijeminôe par for/ 
znonpoint parbifiott. faistous anôecôftâ' » 
ce-, z anone 6ôtte Sofunte plue tof i bure abfent 
bu co2pai r et p2efene a nie Scignr. et pour 
Cr noue rnett6e peine foit q fopone abfcne/ou go, 
g" fopone ptefene ac fup ptitfre. * Car if nou6 
fauft to9 ef fre manifef {c3 beu& ce ýtege fuStcitt 
ae, Ceti f t/affth que SnQ cea(cup face raý! 
acepwpteecýofceauco+, pe/ninffqtttfa fat 
foit 6ie9 ou f oit mat floue aonc apâe côgnot/ 




































8ea fop/eºý nos Ernputant Peurs pecýe3. ¢t a catfor) er, fa crafnte ae Dieu. l4ereue3 no9. Doua 
tes bleu eflott ehCýti(i/ recon jeiffant au mon ---±lbe ct3atr z aefperft pararfjruâsfa fäctif f 
nefa8mfnf(fmtfonaereconcfffatfoh. Carcet; ýÇFIýýrnees/nettolýcGnoýaetoute foufFfure 
noua a reroncffiea fop par iii: z flous a aô (rus àonr trejc(jiers arnfs apâs rrsj, sý 
ttaitt noue ne [e cögnotlions ptus. ýt auaine ne touctje3 ctjoýe ftnpure ý te Mous receuerap: fe 
ID 
aöt nouueffe cteature eý erý ýýzfý: les ctjofea Sous ferar pour pere ý b`otts me fere3 pour fff3 
4a. 4,. c. fitef(pes fontpaf fees. * botcptoutes ctjofes 
rot g fiffes/aftfe&fgneeirtcutpur(fant. 
JW"u. $. renouttefreea e toutes ctjofes font ae ]Dieu qui lý"tjapitre. Sfj. 
ij. tu. t o? intbiens. 1. r. ýt1 y ueil. lex. 
ne f Fons tes fjômes: mats nous fominea tnant cône neapâs riet)l n pof fe5ât toutes (tjofes. eQ f efle3 a bleu. et auf i efpere que nous fommrs Coeintttcsmo f re bouffie caf ouverte a flous/ 
manifeffe3el)ßo3 con (cimes. jlýous ne noua nofirecueurefieffargr. » 0116 ne fies point an; fouôa point be recfjie f enuersßous: inais nous goif fe3 etc nous : triais Sous elles angor f le3 eq Mous bon nôs occafioh bavoir gloire po= nous/ boa entraifl'es. Et Sorts arans ßne meine re, 
affftjqueape; mattere/contreceutrquifegfos muneratfory/iefous biscônteanies ftf3/effar- 
rifientfefoi l'apparence! z no point au tueur. gt leißo9aufff. i2eiio9affte3pointauecfestn, - 
, loft certes que fembfe que eece6ons benenn= fibefes. Car a. fie participation Pa if be tuf iii e Q bernent Bers bleu/ou quefopons fo6Fes Sers auecinfgtc C)uýftraccofntâceZ ifbefi: ºnie fious: fa clarite be biet: a ce nous contra inct. re auec tene6zes: 'ou gfl`e côuenâce pa if be ceei f ýfitrnans ce/que ft Sng ef i tnoFtpour to9/tous a . kbefiaf: ' on &ffe pottfog ale f iöe! e auec fin f i6e Dôc font moet3. Ist Cgei ft ef i mort pour tous fe: 'Et quel cô fcntemet bit topfe be bien auec tes 
affig que terri' 4 Situent nefiiuent pointa eufyv fbofes * . 
IDo9 certes clics le tepfc be bleu Sfuât r 
mais n cefup qui cg moUt pour eufjr /n e(f refit- afrt fi bleu bit: ar te Eja6fterap en eufýr ý cfje J: "f "` frite. parquopbecellefjeureinousne côgnotfs tttinerarentre eufýr: rferapleurbieu/ý 1(3 ferôt R. 9. c. forts muf fefon fa cfjafr. it fi nous avons con: mord peu pfe. IDo2 fagffe cfjofe beparte3 flous bit 
gnou Ceei(i fcfoo fa cfjalr/toutef fors mainte ttrfffeu beufr1,2 fopc3 feparc3 bit te Cigiîr. ! fit "'J 
mie en noue fa paroffe be reconciflattor). J? ous nauôe falct an uf ln lure. i? auc nauôs n trf pers 
bon( forrmrce arn6a(fa6curs pour i: eztp: coin uertp. Pous nauôs nuf rccctr. je tir bls point 
me p bieu epeoZtoit par noue. ), loue fuppGÔe (Ca Solire conSenattor). Car no9 auôs pteStt/ 
pour Cetffl/que ßotte fope3 recô fetffe3 a bleu. que Sous eftee eh n03 tueurs/pour tnourtr aucc ' 
gfa faletcefüpgttinapoint peceerare o6fatiô Sous/, zpour biureauecfio9.3apgrÀBecôfi8cce 
ae pecf je pour nous: af ïI) que nous 100 6 fatct3 enuers vous. jar gräSe gfofre pourbo'7. ye fuie t fuitfce bebten par fcefup. trpfp becôfofatfot. qe fuis trefabâsant Co tope 
Cßaoftre. 8i. M toute no flre trföufatfot. Carauf fi quâb no9 & 
pý7-- ý'? nous Befôânäs nuec luv t ocrs puäs fii frnes 3cnus erb ? L9ace6one/no lire date nein J-1, Lrvt ei - ""-"'-'_r"y__ c.. '-... ý. _. rw ,. - 
94.4s"c que lie receue3 point fa grace ber, ieu nut repos: matsenauralrttestoute trtuutattoä 1 . .r1.1 ý_ ..... __ i 'en f; nfn_ýnr ff aft: (ýe tav ei'cunreerj allaurýrparoeguteiýcretttes}xtroc'D(s. Ujarg 
teittps acýcta6fe/ettap ap&âu toûr be fafut. bteu qufcôfofefes fjutntifes: riousacôfofeeqfa 
tbotcp maintenant te tempe acceptatife/fotcp 
Senue be Zttc. ýt nor) fetrffernent M fa fenue 
I, 
m4amafntenantfetourbefaftrt. ýý,? cbonnôsanuf befuv: matsauffter)facôfofatfor)befaquetfetf ' aucune offenfeiafffry que notire aSmtnittratroq a efte côfofe cg bous/ nous racôtat vo(tre befir/ 
ne foit fitttrperce: mais o ffrôs nous nous mef- fioftrepfeur/fo f ire affectiö pot mol)/Co terre ma 
mes eq toutes ctjo fes raine ferutteure be bfcu/ nitre que gran8ement nie eftotrtf 
fore. Car ta 
eh gran8e patfi*ce/ctJ trtbufattoty ery neceffitei/ foft que te fous are contrif te par epfftre/ ie ne 
eh an goi f fes/et) pfapes/ et) empefonncmëe/ cr) ntery repès poin taCt 
fi fc met) repentore/fopât ýt 
fe8ttions/ en fabetus/ et) f etffes/ Cl) ieunes/ etJ 4 cef te eptf tre 8o9 a contrt(iepour fing tcps: tetJ 
cýaftete%rJfriýeýeryfongantmfte/aJaoafceur/ fuistnatntenâttopeur/notJpaspourceq fous 
elfatnctefperft/er)cearttenot)feinte/etJparoG aue3eftecontrtjfe3: matspourcequefous aue3 
te be $erfte/ f ance be bfeu : par armes be eRe contrt f {e3 erJ pen 
ttence. car lîous aue3 efte 
'*ce a ae, mreýa neftre/par eéneur g be(eô-, côtri(re3 
feforJ bleu : teffernct-que ce nutfe cfjofe 
nýur/par btf famattotJ e bonne renôrnee. ýôme ne fouffre3 antut) bôtnage 
be nous.., Car fa trf, 
re8ucteurs/, 
z toute f fops Eeritabfesxrnne tnc& f tcf fe qui ett fefotJ Dieu cau 
fe ferme penttence 
gneu3/, t toutef fops côgncu3: côme tnourans/ (r a fafut. Ll9ai6fa triftef 
fc bece fiecfe caufe mott. 
$otcr no9 fifuôs: côme ctjaf {re3/ ,z toute(f ope nô 
Car bousiwpe3 ce rue fuir ctJ quop8ous aue3 
mo2t{ffrYc&netriftes/gtottteffore touf îours eftecôtrifte3 fefoqbieu/quellcfoftcftufieif 
fait t 
fopeur: 
cörnetnSigeTs/ßenrtcýiffâspfufteure: TrJBoua: rtrefinefattffacttö/tnefinetnStgnatfotJ 
ij. Aux ýoýintbieris. b5 . vii) . z, iz. oucrainte/me(meqf aefir/me(tnequef3efc/ou (entîiogrea6on6a nce(umien neafair fn6fg? 
queffe Sengeâce. ýr) toutes cfjo(es botts bous ce: a fffg auffi que four a6onSnce (urufennea iso= 
effes môffre3 ef fre purs eh fa f ufre. ý3a (oit aôc/ (ire in6igcce, z quff p art equafite comme if cg 
4 te Sous ape efcrtpt/ce nef pas pour cefup qui efcrfýtt. `ýuf a eu 6eaurop na eu rfeh ýcz6ô6dt: fýD0, t6. D 
fa fou ffert/mais pour botts mani feffer nofire e qui er) a eu peu/ ner) a point eu moins. Lzt te 
ID fotng feqf no9auôs Pol 509 aeuât bleu. Ipource ren63 graces a aieu/qui a aôrre ce tneftne fofng 
auf ft auôs elfe con(ofe3 pour So(tre c3(ofatiog: pour bous/art tueur ae Zite: car fcefup a entre, - 
mats auons elfe 6eaucop pfus e(ioups pour fa ptts faire fa fuppffcatiot). C-t pourceýf et) ef ioit 
tope ae'ýfte/pourtât que (ô efperit a ef ie recree foýt (ôgneu`rlferJ cjt affe a bous ùe fa bofunte. 
pat fious tous. lLt file me fuis gfoti fte aebous , ), 
tous auôs auf fi cnuope auec fttp nof ire frere/ 
entiers Cup et aucune ct5o (elfe neh fuis poit eô= auquef fa fouege cg cg feuôgifc par outre res 
teu`r. a3afs ain ff que nous Sous auôs bit tou- egfi fes.. Et nor) ce feuffctnent: mais auffi a ef fe ID 
tes ctjofcs et) bertte/auf ff nof fre gfoire 4a ehe oz6ône aes egftfes tôpaignô ae no f fre perearf; 
enuersZiteef ftrouuee berite. jet ftrpap& fou , nattot)/po2 reffe grace 
ýe ff a6uifnt(free oe noý 
uenâce be fo6e6fcce ae Wtouc côtn? t bo°faue3 a fa gfotre ýu $efg, ir, z a noffre ptvpte boftite: 
receu aucc crainte e trem6lementifot) af "jectfoh trous aonnâs gar6e ae ceiq ntrf re rtrus Sittipe 
er)effpfusgrase enuersbous. ýjetne efïoupw reeqceffea6ô6ance: faqueftèeffa6tnfniffreepar 
que er) toutes (eofes te rnecon fie Cl) bous. noue a fa gfoire bu , ýetgiir. Car nous pzoctt= 
Cfjapftre. vttl. rôs a 6teq faire noº) fcufieinet aeudt ùicu/rnafe 
býff Soug fat fôs fcauofr mea frerea/ aujfi aeuât fea fjontntes. ýt auôs att(ft enuope 
fa grace ae bien faqueffe e(f bonner auec eufp no(fre frere: fequefauk efpFotrue fou 
u`regftfesaeiace6one: 4 fa6on, ucteffop6eº, pfufteurs ct5ofe6eure fongneup: 
Sancc bc leur tope aef te par grâSe erpcrtece De g rnafntenan t êeaurop plus fongnettr pour fa 
trt6ufattot). Cet fa trefgrä8e paourete aireu(n a granSe cô fi8ence que iap Cl) flous/ ou fott pour 
ef {e abon8e3te CO ricec(fe bc leur (itnpfc(fe.; Ciar '? fte/q eft mor) côpatgnoryg moi) apSe erzuers 
tefeurrrn83tef"mofgnageqfefor)leur pouotr/, z fioul/ou pour tes autres qui fontno3 freres 
pfus qutf3ne pouotent/ont efle bofuntatres: Apoftres bes cgfifes / bc fa gfotre bc : cettjt. 
noua pztâs pargräSe fuppficattotyque a8mfnt xigonflre3 Öonc entiers eufjr et, faptefence aes 
ftratfotJ ae gracr/e cômunfcatiô/ fuft fafctc au`o egfi fes te figne bc Softre cearfte/ et bc no(t're 
;f act3. c-t nog point afn ff 4 nous autôs efperâ gfoire rue auons pour boua. 
: L: rnais fe font Donne3 eufti mrfines pxernfcre= ýtjapftre. f r. 
r , ient a noftre, $etgneur: eg apxes a nous par ýr fP mcf{ fiiperf fu aebous cfcrftr ae s 
c: ý votunte be Öteu: tetfement que nous auons (a8rntni ftmttot, faqucffe fe faict aub 
ý , ie Vteiaffiq queafnfi quitauott comrnen- (atnct=. Carfc frapquebojirecoura 
<< atnf parfetftencoteegbous ceftegrace., c-t geejtpxcf: pourfcgf fapgfoire enuersté329a 
acnfiga6on6e3e9toutesctjofes/cg fop/egpa, cebontens. Cari nef ne Acfjate eft ptefte bS 
roffe/ß et) fcf&e/g cg toute folltcitu8ei, z aauäta; fannee paff er. et vo ftre evempfe cg a pzouo= 
çe eg ctjarfte enuers nous: g ain fi aEont1te3 eg que ptu f teurs. Lt amis enuope les freres : af jrtl 
cefte grace. (3e ne Ce bis point côrnepar côrnôSe; que ce bout nous auôs gfotre De bous eg cef re 
ment: mais af ff>) que fapptouue fa bonne af j`e: partfeineperif fe poit: af fiq que vo°fopr3 pxfi3/ 
ctiô bc bo f Cre cgarfte par fa Difigic e bes autres. ainfi que fe Sous ap ait:;; que gttan8 les ligeue 
*: Car bous côgno*3 ta grace bc noflre âeis Sontens feront Senus auec Mop/; ne bous au= 
gneur 3efus cfJzf f t/quit ae fte fatct paourr pour rotent point trouue3 ptef t/nous nitrons gonte Soue: cômeain fi foit 4f f iift rtctje: af ftp que par (nous ne Ölfons point (eufCemët bous) eq cetie faPourrit bousfuffte3enrirtjfs. jetbanc con= tnatiere. 3apDôcefttmeeftrenece(fatreaeOet reif rg cecp: car ce fol ef l Stife/ bous 4 ne faur3 fes f reres/Öe Sen tr p; emter a bous/ affig tr) quff; 
poin t feuffemét cômence a faire / mais auf ft p psepara f fent ce frc 6eneSictiot) tic fia Mmt fe : 
aue3 le boutoir bes tâner paff er. et mafntenât pour e ftre appteftec côme 6ene6fctiory not, pw; 
pan fafctes par ef fett: af f irj q atn ft que te coura. - Côme auarfce. jet fe Ötß ce: Dui firne efceG rre% 
gebe fwf tre bofùte eil ppôpt/auf ft loft if Öe pare met il recueitÏ'era cf tjarfemct. jet 4 feine 0 bt 4 faite aecequebousaue3. Car fi la fiofunteeft ne8tctiô6 if rrcuettlcra auffi et, beneStctions. 
pzompte/effe ef t aggrea6fe fefot) ce quetï'e a/ et eng cea fcur) fefotJ ce quff aura Öeti6rre etJ fol 
not, point fefot, ce quetfe na potnt., tloq point cueur. not, poit par trtftef fe ou p neceffite. car affig que fcs autres Topent fuppotte3/et g fope3 Dieu apmecefup 4Öône fopefemit. i tetiau ffi foud°eYmafs quit p apt cquaftte. gt ce tepe pic ef 'r puff fât tic faire abô8er toutes graccs en 509 
aZLh 
, d& 
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, p9 
ïn 
ýbap. x. z, xj fuef, rxx. 
afýtrj queeq apôs touflorrrs toute fotr fýifýce ery nous mef ïrrons nous tnefines etý nousý coin toutes cljofes/bous fope3 abonSds eh toute bô, - parons nous ntcfrnes a noue. ýct ne nous gfo N. ua neoeuure/afnff gvff eýiefcrf}rt: ý ýf aôf(irtbue ri fions point ou(tre rncfure: tuais fefd fa rite, a bonne au`r paouree/fa frrf ffce berncure au fie. frire be fa teigte be faqf7è bien noue a tnefure fi 
cfebu ftecfe. $tcefupqufaStnfnff<re fa fernfce mefrtrebeparueniriufg abo9. ýarno9nenu`, 
a cefup qui fetne/batffera auffi bu pafr; a ntâger erenfions point ouftre tttefureýcôºne fi no9 n 
ý muftfpftera bof{re femence/, t augntetera fee ufôs point parvenu fufque a bous. Carnot ,,, 
ýD accrof f fernes bes frrrict3 be fiofire luf rf(e. effft) fontines parrienu tu fque a bous erJ tèuâgtfe ý: 
ifßougetýtoutescfjofesenrictjtsiabott8fe3et) ýfjtt(i: ýnenousgfozffiôspofntouftrentefi: 
toute fftnpfef fe., 7laqueffepar noue fatct ren8xc re es fa6ertrs bes autres. xýafs auona ef}rcrý 
gracesabtcu. ýarfaSrnfnffîratfogbercfteof cequequirSýîoffrefop feaccroffira/nous fcrc.. 
ffce/furufetnoq pofntfeuffernet aur fn8fgen= rnagntfie3par5ous feîoV nofirerefgteetJabc) ri 
cesbes fafnct3: maisauffiabonbcparpfufie-s Sance: afffgquenouseuangeiï3onsauw genc. 
actfôs be graces au, ýetgneur/parfewpertence ý font ouftre vous: ýr q nous no9 gfoti fions ecý 
aeceferufce/gfoFtffansbfeupour fobe8ic(e be cljofes4 fontpteparees/noq point parla trigle 
bofrtecô fe(ffôer)fcuangifcbe: CfjFtfi: e pourfa bautrup. #zýs4 fegfotfffel4f fegfoýfieerJ t. rro:., b 
flmpfeýfe beboffrecôrrttrnfcatfô ertuerseufýrýet nofire. >-I>efgnr. Jzarcefup4 
fefoue fopmefine g"°"Q 
enucre tot: e m feur ptferepo2 fious 4 fous beff n ef f pas apptouue: tnafe cef f cefup ý bleu toue. 
rent/pour fe, «ellente grnce be btetr et) 5ous. je 
ren53 graces a ateu pour foh bog fnenarra6lè. ýyg ýýýa mfýneSolunte gvous enburf(te3 A 
: Cßapftre., r. fWe`. c )Aiûna petit be mon fn(fpfence. agafs ý r-e. ý. -iýý... _..... _G.. _Mýw.. iiii.. Cý...... ý1ý .. w.. ýI1 'il_.. a. "«w41 JI hM/ntI1f s Îhý ý rnuyrºrtýrnr ýuuuu ýryvuýs pFýr pur Csý.,. yuuýýý nIvt'. ý;, uIlr rNIo Iw 
rferncce ac ýfjzf(ý qui erý foýýý ýc 13ôusiae fa fafou jfe ae ýfeu. Qe Soua ifa 
aoufreur , 
efentefufaýum6feentrelioua/mafg apaujffefpoufea i'ingmarp/pourboue ffurer 
eq a6(ence av f fanre er) fwus. ýafs fe fio9 ýxfe Sne rifcrge ctjajfe a iý fjzfý. ý ýais fe traf ns ýný"3. a, 
quff ne me fatffepoint oferquariSte ferappzes quecôefe(erpenta(cýSutct: rzttepar(acauteffe: fentparfceffecôfi6ence befa4ffe fefutseffitne - quefem6fa6fetnttSo3 fensne fopct coerôpue/ gar6iment S fer côtre aucuns/qui nous eftitnêt ýýf3 ne becýeët S fa ffrnpfef fe ý e(f par fjatff. 
Côme fi nous ceemfnfons fefor, fa cfjair. Car Car fi cefup 4 Sient pFe(ctje Sng autre Cißtt ft 
nous ceemfnans eq c§afr/ne 6atafffons point fequef ne Sous avons point pFefcee/ou fi bous fefoq fa ceatr. Au(ff fes armures be nof fre cee: pxene3 bng autre efperft fcquef bous naue; 
uaferie/ne font pagctjarnelfcs: tnaispuiffôtes point pztns/ ou Sne autre euangife faqueffe 
par biettipour beffrufre fes nntnitions. k? ous nous naue3 point recetr/ûo9 fenSttrerfe3 6teg. 
* 
be ( ftuifone tes cô fcif3 (z toute eauftef fe/fop effe ý3e f fttne certes que 
te nap rieg moins fafct que 
uant côtre fa fctence be bteu:; re6uifons eg ca= fes gmnS3 ýpoýres. ja fott que te fore ffmpfe 
pttutte tout rnten6ernct a fo6eStëce tic Citjttft. er)paroae/mats nor) point er) (i tence. ýt er) tou £t anone pmptctnent fa Sengedce contre tous tes ceo(ee te Sous fuie tnatitfe ffe. Ilp ie com- 
te ino6ebience/quanS Sofire o6c6tencc fera ac- mis pectjei que tnopmeftne nie fuis 
fjutnifie/ 
côpfte.? jous bope3 tes ctjo fes qui font fefoq fa affig que Sous fope3 evafte3°pourtant 4 
(ans 
face., Ibf aucug af fc3ce et) (op qui[ fott be rLljxta rreg pFenSze bous ar euangefi3e 
leuangffe be 
qutf Kr tir rece te f er) foptnefine: que atn fi qutt bleue Iap befpouttfe fes autres cg[i 
fes ptenant 
-C eff beiîFjef(f/auffi fommes nous. Carmefine fafafrepour bofire a6minfffratiog. jet quan6 ftiemeßeuftauntnement gfoýfier a6onbams teffopc auec bous (t auore tnSigence/te nap 
rttetrt benoftrepuiffamr/faquellenoffre, ýefs pointgreueaucuq. ýarfes frcresqutbinStct 
gneur nous a bonrire a e6f f tcatior) / nor)point bexecebone me ont furuetiu er) ce que me 
fat 
a Bo ffre be f fructtoryte neq aurap point bergon fott. ert me fuis garSe et) toutes cfjo 
f es fas So9 â 
ýou kýafsaf f ir) que ne fort e(ftme carne Sous greuerýet me gar6erap. 
ýa fierfte be no f'rre fei= 
"r cfpouenterpar eptf tres/pourcequtf; bi gneur ýefus 
ctjzi f eft cr) tnop/ que ce f-te gloire 
fent. 
epitres font ýes x foxtes mats fa ne fera pas en 
frainte Cl) mop au'e regions tic 
ýence bu cotps e ft fot6felt fa paroffe côtcptt% 1ýcýaie"ýourquop' 
ýJourre que fe ne Sous ap 
6fe: Cefup qui eff tefi pen fe ce/ que tef3 que nous me potnt° rfeu 
fe (catt. ilgats ce que fe fais/ 
fommeebeparotï'eparepif"iresa6fcs/te[3auf fi eticox feferap: afft>, gteoffefoccaffor)be ceufp f0tnºneenous 
egeffect ptefene. 3 Car nous ne 4 Seufentocraffor)iýqueet)ceer)quopff3feg(o poue o fons point totnSg/ou accotnparer a au: rt f tcnt/ff3 
forent trou! ie3 comme nous: car tef3 
'lins qutfefouettteufn tnef <ties. zl)afs noue faufp 
zlpofrres font oeuurters cautcfcuv/ fe 
n ýý 
ý4 
iP ýüx : iiitIl, le. ilß. 
tran(f igurans et) apof{res bc ; tLfjefq. Et nefl 
pas merueiffe. car îatan nTe f itte(etran(ftgu 
ID tee') ange be fumfcre. Ce nef r point bôc gran8 
rfjoýefý (ea mfnfftres (onttran(figurei comme 
mjnfgres be fuf ïice: befquef3 fa fil) fera fefoq 
feure oeuures. 3e le bis be recqiefaffig que au% 
cul ne me repute fn flpient. Êutrcment pnene3 
mopcame in(ipient/affir)que8ngpetit megfo 
rifte. ceque feparfetoucfjant ceffematiere be 
gfoirc/te ne parte point (efoq bleu/ mais came 
en in ftptence. IDourtant que pfu fieurs fe gfoe- 
ftet fefon fa ctjair/fe me gfotf f ferap auffi. Car 
noue enSttre3 i5ofuntfers fée fn(tpfens/ came 
t` afn fi foit que (ope3 fages. Qtgefinevous enStt% 
re3 fi aucug So"' met er) feruftu6e/fi aucun8ous 
beuote/fi aucuq b"ous ofie feUofirc/ fi attrttg fe 
e fffeue/(i aucut) Sous frappe cg fa face. 3e bis 
ce fefoq öeföneur/atnfi que fi nous allias efte 
De6ifee cg cef fe partfe. Et) ce er) quop gfcut) cg 
1jar8p; je parte en tn fipfëce) auf fi fuis te If ar8p. 
ý. Lr02.4" X-, 3f3 font j0e62icttr/ý mopau f fi. 3f3 rot gfrar 
fftes/; z mor au(fj. 3f3 font fetnence be îl64âl 
mopaulft. 3f3(ôtmfntfiresbeC tjtifi/ý mop 
auf fi: iz côe moins falte/te bis que le fe fuis pfus 
que eut : ei, pfus be fa6eure/et) pxi fons pfus 
a6on8dtnenr. eq pfapes ouftreme fure/et)perff; 
be mo# fouuëte(fops. 3ap receu bes 3ui f3 par 
'f cinq 
fore quarâtaines be pfapee/ Une moins. 
Dap efte battu be UerRes/ par trope fops. jap 
efte fapftie Une fops. 3ap efte cg petit beffte 
nope/par trope fops. 3ap efte cq fa ; pfa8e mer/ 
nuict ý four. ýWuuëtelfops es ctjetnine/ee Pei 
rff3 bes fteuues/es pcrif3 bes farrôs/ ce perff3 
beceufv berna natfon/es perff3 bes (5entff3/ 
es pcrif3 en cite/ es pertf3 eu fofftuSe/ ce perff; 
be merles pertf3 be fautp f rcree/en fa6cur, z mi 
fête/ en pfu fleure Uetffee/ en faftn ß en fol f/ en 
C5 pfufteurs jeunes/ en f rofiiure/ii nubite. * Zur; 
g. teg.;. 8 tre les ct3ofca 4 furutënent be betjoze/fe foing 
g fap tous tes tours be toutes les egfi fee. É? ttf 
ef f fnftrme/; 2 je neq fuis point in ftrme'Mui ef{ 
fcan8aff3e/, z te neg fuis point en ftdme'. ýtt fe 
fauft gfott fier/ te me gfottf ferap es cljofes qui 
font be mot) fnffrmfte. Dfeu/fe pere be nie feG 
gnettr, 3efusctjý/fequef efl6eneictee(terfce/ 
iciA. c, fcait Â te ne mft3pofnt. k Ze puoft bc fa gâ bu 
rop Areteae qui efroit el Damafce/gar8ojt 
ta cite bes ý., `ama fcenf? e/ajftn qutf me ente 
te fus befcen6u cg Une cot6eflle bune feue le 
par le tnur. jet afn fi euftap (ce mafns. 
tCeapitre. Pfj. 
T', fe fauft gfotf(ier (certes if ne{{ 
! ýas e, vpe8tent)te Sten8tagau. v St- 
1ýý1; (ions/ý reuefariôs au, kfgnr. gr rôs 
gnofs bn gýôme MC§te4 aeuant qýýttoý3e 
,. ýýbaý. xt1= 
ana a effe raup tufq au tiers ctrf: foit Cl) cotpe/ 
ou foit fjoes bu coms/ te ne fcapl rteu ré fcatt. 
et côgnots "q fcefup tjôtne (foit er) cops ou fott 
tjops bu cozps/te ne fcap/ýteu fe fcatt)a ef fe ra 
tir eu para6t6/; a oup paroffcs fecrctes fefgG 
fée nef f pas ftcttca ffjôme be bire. IDour teffes 
ctjo fes tne gfotifferap te. pour ntop certes/ en ffi 
rferyf inô en rues fnf inntte3: car quan8 atijff me 
15ouf6zope gfott fierife ne ferope point tn ftptet: 
carte birap8eritc, agate ternen a6(ftcs/af ffr/4 
attcun ne rne f fftne poit pfttsýýf ne fioft en mop/ 
ou ýf ne opt be rnop. ýt a fffn q fa grd6eur bes 
rettefatfons nernefffette: tf fila efte bonne Sng 
ffeau en ma ctjafri ýdge ýatan/ ý me perfecu: 
tr. pour faqueffe cfjofe iap ; nie trop(; fops fe 
, ýefgneuriaffirýgttfffepartf(fbemop. fýttfma ¢ bit: * itegaffe; 4ntapemagrace: carrnapufý zDmt,; 
fance ef f parfafcte cg fn fi fin tte. le nie gfoef f fe, - 
rap vofuntiers en mes in ffrntfte3 : ajffn quefa 
put f fance be C, ettfl en bite en mop/pour fagffe 
cfjofe te ppcus pfafffr en mcv fn f tnnttr3/ en fn= 
fures/en necef fite; ienperfcnttfone/ cg angoff, 
fespourtCextfi. Car quan6 te fuis ct in finnt 
te/a6onc fuie puff fant. je frtfs fafct fn fipf ent/ 
Soue rnpaue3côtratnct. 3e be6uope cffre loue 
be Sous. Carie naprtetJ moine fafct ý ceufv 4 
font fée plus grd63 . 
ýpo f fres. 3a fott que te tic ID 
fore rfenl neantrttofne tes fignes be ma fega: 
tfon apof fofique ont e(fe faicti cg Sous/ el) toit 
tepatt&e/cn ftgnes ri rncruetffes/ et puff fdceg. 
Carqueftceý8ousaue3eumoins gttefes au 
tres egfifes: ffnon que tnoptnefrne te tir W ap 
point «f e eh cfjarge: paràône3 rnop cc(fe offen 
fe. boicp pour fa trot fie f irre fore que te fuis ap 
pareitfe baffer a voue/(z ne four, ferap point en 
cf3arge: car te ne bernd6e point fée cfjo fes 4, f ôt 
So ffresimats fwus. Attf ft fée en fans ne bot6% je 
uct poit ttjefaurf3er au r pans : mais tes pans 
auv en fans. jet mop tres Soluntfers me bône- 
rap/aencopepfus ferap/mopmefine tja6d6ône 
pour So3 arnes/cô6ten que tant plue que UOUG 
apme/motne fopeapme. coats afn fi foit. 3e ne 
fous appotnttfjarge/afns mopSfant be caw 
teffe/te Soue ap ppins par fmube. Doue ap te 
beceuparaucun beceufv que te So9apenuope' 
jar pue zftei, i av enuopc auec fup lino f rere. t 
Zite Sous a if beceueý, tauôs noue point cet' 
mine bung mefine efpertt :, ilattons tjpus 
point cfjemtne vng mefme ceemtg f cut5e3 
Sous be receief 4 flous noue ercufons enuere 
SousýjZotts partons bruant Dteuen cetf0- 
Vefcefersamts touteeci»fcs font pour So' 
the e6t ficamon: certes te crafne quif na6uüne 
que quan6 te SfenBpap/fe ne Sous trouue point 




















































ïur týaïatý'ent: eat, s. b noq point ter comme Botte goufe3: (r quff ne 
adutenne quff p apt entre bous contentions/ 
enuiee / ires/ bi fcon6ee/ bctractfone/ fufurra= 
ttone/ mgueff3/ fcSitione :ý que encode quand iebicn6Fap/3Dieu ne me fjumifie auec Soue: 
r que ne pleure pfufieure be ceufp qui ont pes 
cfje par auant//r vont point fafct penitence pot foebure/tt fo7ntcatfoty(r fu pure 4f3 ont cômi fe. 
: cfjapftre. Pffj. 
,a 
rml£Dicp cep fa trotýteftte fops que feSftrs 
Dnr"%7. DI3oug. )(Inourcrfen fo 6eurBe hi, 11eu, n r- -"---" --i --- ----- i- -- --^ý MQf'i8.8 ou trois tertttoigytouteparoffe fera ar= goss. C. refiez. jLartap pFc6fte pxe6fsaceufe qui ont 
pecee par auant/ýa toue autres/comme rt te 
goum e(iope ptef'ent/tnats maintenant a6fent 
que P fe viens be recßfe f/ ie tte ßous erpargne= 
rappofnt. Deman6e3 Sous fe, bperfcnce atce= 
fup CgxiR qui parte er) mop:, Iequet ne#poit 
édité enuera 50116/1nats e(fpuf(fant et) fious. 
: Carta fott qutf apt efte cnuf ffepar tnfirtnfte/ 
neätmotns ft feit par ta put(fance De Dteu. iZar 
ý nous auffï (ornmcs ae6iftte3 eg frrp/rnais no9 
Cbafi"1. suellIni. 
CepiRre ôe fainct Paui 
$po jircauýv eafatiens. 
Q7ýes Oatatfinefont Q3iec3. Oceutýp: entferérnenteupr 
cent ta parotte be ßmte par 14pof fre: mate apue fol par, tement furent tente3 be faufp apoOree: af fitl q uif3 fe rctour 
na f fcttt a ta top1q a ta ctrconct ftol. IDarquop tapo f? rr f:, 5 
rapprffcata ferruangetique: q fut tceffrrprorrrnue ýc 
Komme fefol fée O: ee3. 
Ceapitre pmnirr. 
aur apoarc nû poir .] Deparfes fjôntes/ne par gart, r/ 
maisparger*ffl1tr parat', 
fe, Pere 4 fa refufctte aes moFt; l 
'ýJ, rtoue %6 freres 4 fat auec mov 
aup egti jes be C5afatie. grace a 5ous tr paip/bé 
parbteu no(irepere/,. be par nogre, $cigneur 
Defus ceFi(ii qui frft bonne fopmefmepour no; 
pcclje3: affig ae nous ae[turer De ce pxcfent fie; 
cfc peruersIfefoq fa fiofunte ùe ateug noffreper 
re: auquef ejtgfotreau ftecfe Des ftecfes. îlrneg. 
Qe rnefineruettfe que fi toft e(ies atn fi ùttrerttg 
atcefupiqut So9 a appeffe a fa grace ae ýtjxtý/ 
CI autre cuâgtfe: ce 4 neft autre ctjof e/ ftnô quit 
UPr6 Soug . ý. rnrrtrnenteý Sous Sous meý 11J pa aucuns qut 
voua trou6fent/g SeutY7tpers 
mes rt Sous f0 M Cg ta for . efp; ODUC3 Soue uertfr 
feudgife bc tutti. mats ta foit 4 noue 
Bous mefinee: ne congnoif fe38oue point Soue ou $ng ange bu clef Sous eudgrff3e autreuti 
mefinea/que ýefue cßß eff et) Sorts/ ff bauen- ce que nous Sous auôe rudgefi3e: if fort Cl) mai; 
turc Boue nefearepmtme3: # Ett ttefpere que fe8ictiot)$. tnftque nous auonebitbeuant et 
Sous congnoff fe3 que noua ne 
rommrs 
point matutenantencote te le bis: * 4f aucug Soue z. co: t. Ir, 
reptouur3., et noueptions ]Dieu que Sous ne euangcft3eautranent que ce que eousaue3 te facie3 riet) be mat: not) point a cette fit) que ceu/if fort et) mafe6tctfot). 94fsmaintenant 
nous apparoi f fone apptouue3/ mais t) que a8monneffe te pour (es edince/ou pour eieu. 
Sorts facfr3 ce qui ef f 6oº v et que nousloopons beman&e te plaire anp 
fjôme&' 4t te pfaifope 
comme rrptouue3. Car noue nepouone riet) encore au& ljôrtteefient 
feropepoint feruiteur 
contre Zertte/ mats pour Sorite. J' out nous ae Cezt1i. 
Certainement freree/ir Sous fais 
efioupffons certes que nous fotmnes bebitt: fcauoir/ quefeuangife quieffparmopeuange, 
tel: et que Bous elfes puiffans. Ce aufft befft fi3ee/nef { point fefoq t$ôme. 
Car le ne fap pas 
r, 41 nous/Pour Sof ire per fectfot). ais a cef fe recru be ft5ôtnelnp aptins : mais par 
fa reurta: 
caufe rfcript3 ces ceofrs abfen tl affit) que pie= tior)be jefusc$ttl . £efineZo9aur; oup 
4ttr 
lent ne faite pfuw rigo; eufernrnt/ fefoq fa puif a ef fe autre 
f fope ma côuerfatfô eq fa top ççu6ai- 
fonce que nof ire , 
Seigneur ma bonnea e5i fYca que. *Côntcnt ouftre mefure 
te pcrfecutope fée £ 
1 trot)enul)pointa beffrtutfot}fJu furpfusmes gftfebebieuizfimpugnope/, z pfftopecl)fatop 
""" 
freres/efioupffe3 Sous: fope3parfatct3/fope3 Qu&afque/pfuequepfufleurs 
beceut bemot) 
con fo&yfopr3 tous bung on fentement. A3 rage et) ma natiot): ef iant 
le plus abon6dt 3efa" 
paf, » / et te IJtcu bc paf p/ et be bifectiot) f em tour ùes traötttôe bernes perte. ais qud8 
ft 
"ne Houx. 3, atur3 fi, ng (autre et) fainct bal a pieu a cefup qui ma 
(épate bes le Serre be ma 
fer 
"'out tea fatnct3 Soue fatuent. La garce mere: tt ma apprffe par 
fa grace pour reucfer fa 
bc nofh'e eignrur gefua cij1/(Z la cýarite be ftf3 et) tnop/a 
ff il) que te feudgefi3af fe entre tee 
atoll/; facotmnettfcatiogbu fatnct efperit fort (5entif3: teneconfenttspas 
incontinentafa 
aUCC Soue toue. kmet). ceatriet au fang! et ne 
Sine point et) L3icru fao 
aup apofree inter p98ecef tolite : mais me 
efi t) be ta fecon6e epif irr fainct IDaut eV atfap er) 
bic/et be rectjief tetournap cry 
aus' Cotfnttjfens / rnuoper Damafce. Depuie 
trope ana aptes/ieZZine ri, 
be lDeifippe et) A9ace6a Oieru 
fatem Seoir pterrr: g bemoump autc fup 
ne par'fte, z ru(. 4n3c iours£t ne 
fiels nuiautre bes apo flics/ 
Bfurone auec fup ae fa puiffance De )Dieu en_ 
ý 
ýtux, ýaýatiens. , 
(fnon gacqucs frere be no(lre ý5efgneur. ýt tes a lu8af3rr. °Aous (ommee gui f3 De nature/et 
cgo fes que te Sous efcrtpt3/v'oicp beudt bieu â noq point bes (5etf[; pecijeurs. aCar nous fe 
te ne ment; point. ]: Depuis te Stns es parties ceans que fijôme nef t pas fuf tt fie par fes oeu: 
be $pýtc ýz De ýi tfice:, r eýtope tncôgrteu be face ures be fa for/ (in or) par fa for be , efus ceetft/ 
auvegtifes63uSee/fefqtTeseftoict el Ctjûf'ev noue croyonseq, 3efuscfjFtfl: affir) que nous 
mâts auopent feuffement oup bite: Mue cefup form iuf ti f te3 par fa for be C fjti f l/ e nog poit 
qui autref fops nous perfecutott/ maintenant par feu ocuures be fa fov. ý Ipource nuffe ctjatr ID 
euangefife fa fop/ faqueffe pour Sng temps if ne fcra fuf{iftec parles oeuures tic fa fop. et ff e0-1"1' 
impugnott., tit cfari f totent bleu et) mop. noue qui beman8ôs efire iu f tf fie3 et) CeFifl/ 
; týtjapftre. ij. fommesauffitrouue3 peçýeurs/ýCýzift eft it 
a >xpuisquatox3eansapFes/te mon- mfntýrebepecýeý3fneftpasafnff: carfffeeStý 0 
tav tic recete f eg i$feru faferl auec fit be rectjie f (ce ceo fes que lap bef irufct/le me 
!ý ý6arna6as/egpeendtauffiZite: et conflitue trdfgref feur. z13op tente par fa for/ p montap par reuefatfog/ xcôferap auec iceufro le fuis mozt a fa fop: af ftuquc te Situe a bfeu. Qe 
feuangtte que te p; efcije entre [es (5entlf3. futsatt(tctjeafacrot, 'O auecCtjzifi: touteffops 
ýats ptemferemet/aucc reufp ýef cotent pfug te Pifs/a orý pas mop/mats ýfjFfft bit etý mop. 
ef itrnc3: a jfir) que bauenture ne pen(a(fent que jette que te bis maintenant et) fa ctjalr te Site 
6. te couruf fe ou euf fe couru cg 8att). zI)ats au f ft eg fa fop bu fif3 be bleu qui rna apme/; r feft 6aft 
Zite qui efloft auec mop/Scu quite flott Zen, - te (optnefnre pour mop. (ýe ne miette point fa 
tif/ne fut pas centratnct be ftre circoncts: ains grace tic bieu. Car fi fa tuf lice cg par fa top/ 
pour fS fautp freres qui furutn8tent fefquet3 : Cexffl bouc eft tnott Cl) Safg. 
entterentpour e(pieer nofire ft6erte/que nous Ctjapitre. tij. 
auons ery nof fre (etgneur Jefusce; ffl a ce f le ffr) ýafatfens fnf en fe3/ qui ßous a en- n 
benousre8ufreeq (eruftuSeinous ne o6ei fmcs Keante be not) o6ept a faßerite: bcudt 040 
point SneJeureaeutnparfu6fectiô: affig q fa Jlespeufp befqueß 3efuscfjtifl eil 
gerite be feudgffe fott permanente eg Sous. et pourtratct ß cruci fie eg Sous e3e Suetf feuffes 
beceuý104ef lofent pfas ef lime3/if ne me toucge ment (cauotr tic Sous: aue3 Mous receu Ii'(perit 
» eq rfetyquet; i(3 apent ef le aucun) teps. *Cat par (es oeuures be fa top/ou par (oupe 8 fa for e0' s' 0' bleu neaccepte point fa per fön t tic Möe. z*)ats elles Sotts ff fof3/que quan8 ßous aue3 cömen 
ýýc,;. ý. ceu( J qui ef 
loferrt p(us ef ifine3rne me 6aftferët ce par fe(pcrtvrnaitendt ßol f ine3 par fa ctjair: 
ýýt. ýo. f rteq baudtage: mafs a foppof "cte/ quâ8 ff; euret Bue3 Sous tant fouf fert fans cau fe:, »otre tou 
Sm que feudgife tic ftncfrcôcf f tory me cf loft coin te(fops fi ce ft fans rau fe. : Cefup b& qui ßous 
mf fe%amr be fa ctrcôcifiog a IDierre (car cefup tiofffe fe(perf u ti oeuure 
tes ßcrtus eg Sous/ efi 
qui a oruure eV JClterre/a (o f fice tic apo f lre be fa ce par Los oeuures tic fa fop/ ou par loupe be ta 
ctrcôct(toq/a auf ft oeuure en mopentre les (5e forain ft qutf ef t efcrfpt: * îI6taearr) a treu a gý-il-e tzo tif;. )ý? uä8 bonc 3aCques/ýferre/, i 3etjary4 btcu/g fupa e(tc repute a tuftfce. Congnofffe3 ;é 
eftofentefgfine3efire (es co(omnee/ eure ut con b& que ceu1' 4 font tic fop/ceuýv font fée fi13 
gneu ta grace qui ma ef le bônee : f(3 ont 6aff(e be Îl6taearm. C-t fc(cripture pxeuopdt que bieu fée bevtres be focfetea mop ga ý&%arna6as a f; fu jlt f te (es (5entf(3/ par fa fop/pte8ifl a B6ta% Lb fi g quc noue fuf f iös entre les (5enttf3/, z euýv Iîan). * zoutes nattés (er3t 6enefftes er) top. QO>r 
er)tacfrcôct(to«euttemëtqueeuffiôs fouuend ireufrboncqut fontbefa fop: feront6enefct3 
cebegpaoures. iCequetapauf ftefle fongneup auecfe fibefe îi6palan). Cattous ccufro4 rot 
£ be fatre. titquan8 pterre fufi ßenu eq îlntio- bes oeuuree be fa fop/font fou63 mafebictiog. ý1 t cee/te [up re(týap eg per fonnr. cax if ef lo ft repýe Catit efie fcript: 4 ýaufbict ef t bn g ctýa(cuq Qëf i6fe. Car au p=tant que aucune tic par qui ne fera permanent et) toutes tes ceofes qui 3ac4s fuf lent f%-nus/ff mâgrott auec tes q5t- font efcrtptes au Eiure be ta fop pour fes fair. 














































recrutas fa pmef fe be fcfperft par fop. 113es fres nues cögneu ef eit/oup rnef itte que flo9 ef fes cô ýSeB"D. c" res/fe parfe fefot) ftjôtne. ýýa foft q fe te flament gneu; iýe ýfeu: cörnent So9 conitertff fe3 i'ious fottbeftjöt; re/fff e(fconffrrne/nufnefebef{; ffe aerecfjfefau"o refgfesfof6fesg fn6fgt"te6/auf 
ou oe6onnepar beffits. l. es ppmef f es ont efle quetfes fioufe3 feritircötne bu cötnencernenL- Dictes a961atja ea fa fernence. 3,1ne bit Point/ bous o6ferue3 fes tours ý fes mops4fes tcps 
fret)fesfemeneescômeetJpfuffeursirnafscotn et fesannees. gecrafits befiousI4f naufenne 
me et) Sne/e a ta femcce/ qui cg Ci tjeif l. Lt bis que tape et) 13aftJ raboute et) Sous. Aope3 Côme 
que ce tef fatrtct qui efi con ferme be bfeuita fop 4 mop: car utop auf ff ap efte car flous. Aqes fre: 
a ef fe fafcte quattre cens tr trente ans apees/ne res le Sous pzie/iýous ne tnaue3 et) riet) of j`ett fe. tepeuftabolir pour mettre aneanttaptomefjre. liuff'ffiousfcaueicôtnentfebousappfecaeuâ 
Carffffjerftageejfùefafoplelleneeft pfuspar ge(i3e par In ftrmttebefactjafr: ý netnaue3poît 
' ta peomef jre. fit bleu fa bönee a à6rcttjarrJ par fa befpzf fe ne ref ecte/pour Sojfre trntatfory erJ ma 
pzomef j'e. Equop bouc ejf fa fope; Bffe e(f mffe ct, 3afr: mais n: aue3 recru comme Hng ange be ' 
pour ta trâfgref fifoºJ: otbônee par tes anges cg ta bleu/atn ftcomnte jefus cfj; qff. Zu e(f bonc So £ 
matrJbuute6fateur/tufquearequefa ietnence fire6eatttuäef Car te flous re1153 tefmofgna, 
fifnt/a laqueffe ff auoft ptotnfs: ýfe me6fateur -gr/que 
fil fe euff peu faire/ 8o9 euýf e3 arracfje 
nef f poît be fingimafs bieu rf f flng. la top bac flo3 peufy/et fes ttie ruf fie3 bonne. I)ous fuis 
effeff'econtre fespFotneesbebfeueýýf nejfpas te bouc fatct ennemp/Bous bifantfa8erftr. - 
aln ft. Car fi fa fop eu ff ef fe bon nee fagffe eu ff Qf3 font fafou; n be fous/ not) pas biet) 'male 
pot fliuf ffer/bxapemhfa fufffce ferolt be fa fop. tt3 flous fieufet fotcfoere/af f ftJ que fope3 fafoup 
! D£Igafsfefcrtptureaencfostoutes cfjofes fou63 bcufýt+. ýgats fope3 fafottv bu6fctJ touffoure 
pectje/afftt) que fa ppmef fe par fa fop be jefus et) 6fet)/ý not) feu ((erneut quan8 te fuie ptefent 
: tCtjztff fut boit lice ä cru f ,r qui cropent. jEt 
au auec flous. iý13es enfans(pour frfquef3 en fan 
paraitant que fa for flint/nous effions gar6e3 - ter le trauaiffe be rectjtc f tu fgitcs a tant que 
fou 63 fa fop/encfos et) freffe fop/faqfte be6uoft ýfjzff f foft fozrne et) Sous) fe floufSmpe aujf f 
eifreauerflous/ýctjögermaflofýv: e(frereitetee. parafnfffatopa effenoffretnffru maintenant 
deut ar jefus ctjef f/af f lt) 4 nous foras f u(ff f fe3 car te fuis confus be flous. )Dictes mop Sorts 
par fop. ýis quanS ta fop ef f flenue/nous ne qui floufe3 ef fre fou b3 ta fop: naue3 flous point ý'ýý' fommes pfas fou63 fe fn f fructeur. ý i, Car Sous leu ta for: - K-: Car if ef f efcrfpt/ que Îlfnatjan) M, 
eRý tous fit; be ýfeu/ par fa fop quf efr er) (ýe: eut bect`n frt3: Sng be fa feruante/ ý Sng be ceffe ýc3"u, a 
. 
fus ; ctje{. ottfconque certes ef fes 6apttfe3 et) qui ef {ott eq ff6erte. aýafs cefup qui ef loft be 
i, Ctjzi ff1ýo9aue3 fief lu cfjzf ff. gf npa ne , 3uf f fa feruante ef lott nap fefotJ fa (ijair. C-t cefup ne Zft#fifl np a ferf ne franc/if npa mait'e ne quteffoft be ceffe qui e ffoit etJ fit; erte/parpto. 
femeflre: car flo9touseffes fing eu 3eftts ctjxif"t: mef jrr. , ýefqueffes cqofes 
font bittes par afpes 
Sous ef fes bonc fetnëce De 36Faean)/ eerftters gotte: carces ctjofes font beu, u tef famct3. bng fefot) fil pýmcf r. certes au mont bc , ýfna engensýant etJ fers ý, c$apftre, ftý, uttutse/qut cft ýgar". rarýcna e(r une munº. uu 
ÂÎRAttiÎinttnmttAntAPfonnrtuPPEii-, aneengra6feaufeg; Pceafneaceflequfniafn ..... ».. ýF 6 M64ý».,.... 99..,.... r.,. l. -. -7- ., -- - . - 
ttrrrBnoritiif noRiltiiorFtmi rfcneu tenant cg jOferufaferr): etfertauet frs enfans. . . ý. r..... v.. ... ý.... ýý... _'-1--'"i---- 
ýPtf/in f... s... ýiFfnir iCoinnorýr i! o tnut' At cetTe auf eß aenßauft/eff eº) ff6erte: fa. queffe ý_º-. r, ssw&a4u«ws" ry" . b....... -. --.. - --9" 
mais ef i fou 63 [Ce tuteure g erecuteurs i iu(ge eftnojire tnere. Car il efte(crfpt: K- 
lRc(foups 
au temps betermfnepar fe pere. Rin fi pareflre; top f terifc qui neu fantepofnt: effoxce tope crpe e/a. s4. a 
ment noue quan8 noue eftione petis/noue girinetrauaitfepoint: carpfrrfteursfif3 
fontbe $u. =;, b, 
Mons (eruane fou63 res refgfce bece mode. ta befaif fee que be ceffe qui a marp. 
fit nous 
ý94is quan6 facrompti f fement bu tempe fut mes freree/noue fouîmes fif3 be pxomef 
fe fée 
8enu1bieu enuopa foq f Ï15 / fafct be fa femme: fog rý(aac. -)(û9afs comme aSôc cefup qui auoit tRo, 9, a. fatct fou63 fa fop/af ftv quit racectaf f teuf n qui ef te nap félon fa ctjafr / per(ecutoft cefup qui *tent fou63 ta fop: a cetl`e f fq que receujf fon6 ef {oft refory ferpertt: afn(r, ef 
"t mafntenât. Va, fs ta 8optioý besflf3. et pour ce que floue eftes quebitfefcriptureýt 
gerte tjvxsta feruanteet 
fif3 be bfeu/ Dieu a enuopc fe(perft be (otJ f Ï15 (oq f xf3: car 
fe p(5 be fa (eruante ne fera point 
, 1*', eJ So3 tueurs/`crtdta66a/ce f fa6irepere. lDar' geritfer auer fe ftf3 be reffe qui cg 
tM fi6erte. 
e qu0p maitenât nuf ntfi (er f/rnafe fff3. £t foi par ain fï bon( mes 
f reres/nous ne (ornmes 
ýfif3/auffitýerftferbepbleu. ajaieau(fiSog point fff3Defa fetuante/maiebeceffc qui tg 
atoxe ignoxc3s bieu/(eruie3 a ccuf p4 be nature eh ff6erte /pctr faquetfe 
ft6erte ýýFtf t nous a 
ne rartwint bieuv. et matntenit puis g Sous affran cote. 
ýuar gyalatiem, 
jC, ýapttre. 8. 
iiDM fermeai ý'ne Uetffe; eflre be 'recßtef aetenue bu cofTter ae leruttu --ý--ý - ý8e. ý ýofcy rttoy Pauf te fious bis ý 
fi vous Qf ýes circôctsi iritiei f{ ne Bous ýnoffftel 
ra be rter). E-t encox te te fti fte a tout ýôe qui fe 
cfrcôcff fiquff e(f o6ffge a faire toute fa for. bog 
4 cars iu fft fie3 eh fa for/bous efies befnue3 be 
£ijnt(i/bous ef{es tô6c3 be grace. Car no9eV 
c(pertt attenSons par for fe fperance bc fu ffice. 
6at. 6a Car nc circonciftot) ne fncfrcôci fioq ne Sauft 
aucune cfjofe er) 3efue ctjni(f/tnafs fa for 4 oeu 
ýae. s. a ure par cfjartte. bous courte3 6iet): Equf Sous a 
empe(ctje que ne o6ei f fe3 a Seritee jQe côfente3 
a nuf ýôtne. fLe f fe perf ia ftorJ ne ff pas be cefup 
,, co:, 1.6 qui 
Uous appeffe. x bng peu be feuatr) conrôpt 
toute fa maf fe. 3ap con f ibëce be Bous par nof'- 
tre , $efgtîr/que ne 
fentire3nuffeautre ctjofe. 
mais cefup qui Bous trou6fe/ pontera fa con; 
SënattoVquicôque foit icetup. 11)ýes fteres/(t te 
pzefctje encone fa circactfiot) pourquop feuf fre te 
encone per(ecutfotybonc ce fcanbafe be fa croi' 
e#a6ofp. Mue full fa Bofunte be bfeu/ g certfv 
qui Sous côtur6ent/ fuf fent trencee3. Car So9 
mes freres/effes appeffe3 er) fi6erte: feuffemct 
e bane3 poit fa ft6erte a foccaftotJ be fa efjair/ 
rats ferue3 fung a [autre par ctjarite befpertt. 
ar toute fa fop eq accomplie cg Une paroffé. 
, ýZu armeras tot) pFoceaf t)/ côtne topme fine. 
,ý., i_. G 
¢t fi Bo9tttonbe3/it tnange3 fung fautre: gar8e3 
c4 ne (ope3 confomme3 fung be fautre., Lt te bis Rý. l+ e ce er) -tjeifi/ ctjemine3 f efoh fefpertt/ et Bous 'jr1: iccôpfire3 poit tes beftrs be fa ctjair. Certes 
.T cEjatr 
cöuotte côtre fefpetit/tz fefperit côtre fa 
(ijair. 'Car ces c§ofes font abuerfaires fung a 
fatttre/teffemët q ne faictes poit toutes tes ceo 
fes g Sous boufe3. jEt fi fous e fies mene3 bete 
fpertt/Bous ne(fes point fou63 fa fop., lCertes 
fes oeuures be fa cqair fat maul fef fcs. Zefqt- 
1. les fottt/a8uftere/fonnëcatfot)/pollutiô/fa fctue= 
te/fu`nure/feruttu8e bes i8ofes/empoi fônetnës/ 
:. cos . ý: aý fjatnes/côtentfôs/emufatfôs/ courroupl noie (es/btf fentiôs/(estes/enufes/tjotntctbes/ purô 
gnerfesýgourrnâ8ffes/, tcýo(es fë6fa6fesa icef 
fes. ýefqlles te Bous pne8ts afn fi g" tav pnr8tt/ 
ceuf' 4 fonttefpes ctjofes/ no6ttë8nont point 
G G: -::. n fe royaume be bteu. ýýafs fe f iufct bc fe(perft iýoas. L. c artte/fo r ef{: tj pe/paf_, patfëcc/hôte/6enfgntte/ 
be6ônatrcte- jp ýmo8e(tete/contfnéce/cýaftete. 
_, JD,,, 8 
Contre tefï'es cgofes/if npa point be fop. ý(zt 
ceuf' qui font be cenffi: ff3 ont crucifie feur 
cf air auec (es Bices g les côcuptfcëccs. , 
$f no9 
Siuona be(perëucqeminons auf ft èe(pctft. )le 
fopôs point côuofteup be gain e gfoire/ pnouo; 
quans fung fautre/ apans enufe fung a lautre. 
ýbap. v, z. bj. 
ýtjapftre. Sý. 
1>gs freres/(iparetffernct Sng f3ômc $ 
le(f pxuenu er) auruýpertje/Sous qui 
leýes fpfrtturf3/ fn jfrufýe; eg rfprrit 
aé ýoufcéurcefup ý efi tef: fýt te côft6eretopmef 
me que tu ne fois auf ýi tente. ýýDotte3 fee ctjar ýýºý ºs 
ges fung ae fautre: ýZ parain ft houe accôpftre3 
fa fop ae ýfjFtfi. ýar fi aucun fe efiime ef ire 
quefýctjofe/côrneatnfifottýf ne foitrten/if fe 
fesutct fopmef ine. ýafs hng etja fcun conft6e 
re fon oeuure:,, ain fi en fop mefine fcuffement 
aura gfoire/,, nô pas en autrup. ýar hng cýa f; ýº 
cun poxtera fô far6eatr. ýt cefup ý efi en feigne 
parparoffe/tf face participât erý tous 6tcs refup 
ý fenfetgne. J; ýe errci potnt. ýfeu ne peuft ef ire 
mocque. iiar fee cýofes que Bôme aura ferne/ 
au f fi if fes recuetifera. tCar ýf erne en fa cf3atr/ 
if recueiffera auf fý rot. ruptton ac fa ctjatr. ýate 
â ferne eg e fpertt/if recueiffera hie eterneffe ae c fcfpertt. ` ! it ne nous faf Fons point er) faifant 2 f`ý'" 
6ten. ýaren fog taps nous recuetfferons et ne 
aejfautýýôepotnt. ýonc qua6 nous auone fe Q 
tempeifaffons 6ien enuera toue/ ntats pziºrct- 
pafernýt auý Domefitques re fa fop. bo9 hope3 
queffee fettres te houR ap efcript ae na rnatn. 
'LOUe ceufp ý heuffct pfatre en fa ctjair/fceufo 
houe eontraignent aef ïre ctrconcis: aýin fetr(fe 
rnent/qutf3 nenSurýt fa perfecution ae fa crot, p 
De rCýttfi. ýeufý au f ft qui font circoncts/ ne 
gar8entpotnt fa fop: rnafs tfi hetrffent q fope3 
ctrcôcis/affin quif3 fe gfoti ftct en ho f ire et3atr. 
ýt ta ne ºna8utenne que te me gfott f ic/ ftnoq ý 
cq fa crotý ae nofire , $eigrîr 3efus cfjtifi: par fequef fe mon8e mef t crurt ftel, t rnop au möSe. 
ýar en ýefue ctjttti/ ne circoncifioq ne tncircô 
cifiô nehauft aucunp cýofe/mais nouucffe crea 
turc. ýt touR ceufr qui fupuront cefïe reigfe/ 
paiv fott furtceufp,, rnifertcoýSe/, I furfe 3fraef 
De ýJteu. ýotefenauàt nuf neme fott rnofefte. 
ýar tepotte eq mö coýps fee en feignes ae nof- 
tre, $etgnetrr 3efus. f, ýes freres fa grace ae 
no f {re, $eignettr 3efueýýý foit auec hof ire 
efperft. ýmeg. 
Cf ae fepijire fainct IDauf/ aup c5a, 
fatfena: enuopee ae LZôrne. 
QEpif}re be tainct pauL 
îlpojire aup : Epqeqene. 
Blcs 42«wre (ont ceutO be irc. f(ceutP apum qu'h 
eurent recru ta parottt Dc Serctc / per(r/iercnt ch ta Îop" 
requop tes tour xapoRrc, M kur refatpuant Drtan` 







































: cgapftre wmicr. 
ým 
LW-ý, 
ZiuY âpoftre be je, /, fus £5tff{ par fa fiofttnte àe 
Dfeu/a tous les fainct3 4 font. 
cg 2peefe/'e ft8efes M Qefus 
Jcýzfýýgracefofta$ous/ý paip 
bepar bleu no f frepereýýr bepar nofireýiefgnetýr 
De f us cezffi. )é k4cneit foft bfeu e ré pere be rtof. 
tre fetgncur 3e fus cfjjf ft/ qui noue a 6eneft cg 
toute 6ene6fctfog fpirttuef fe ce ctjo fes cefef ies 
eg ; CfjFf f f: fefog ce quit nous a effeu cg fur/ be: 
uant fa con ffttutfog bu mode: affig que nous 
(ufffons f af nct3 e fans rnacufe/ beuant fupieg 
cqarfte. Ouf nous a pte6ef fine en fa6optiô bes 
f ff3/par lefus ; CßFf ff et) fup/ fefog fe 6oh pfaf: fir bc fa Sofunte/a fa fouenge be ta gfofre be fa 
grace: eg taqueffe nous a fatct3 aggrea6fes cg 
foq f "ft3 apme: par fequet nous auôs rc6êptiog 
par fe fang btcefup/ý rernff f fô bes pecqe3 f -efog 
tes rlcfjef fec be fa gracc. laquef fe a plus ý a6ô: 
Seeg noua Cg toute fapfence e pztt6ence/a jfifg 4f 
nous fei fi côgnof f ire fe fecret be fa Sofunte/ fes 
c foi fog 6o9 pfatfir/ quff auoit pzopo fe cg for/ 
ýiufque cg fa8rnfnfftrarioh be fa pfenitu6e bes 
tetnps/pour reparer toutes ceo fce par iGetiit/ 
afcauofr ceafes qui font au. ti cfeufý/ß ceffes qui 
Rong, font eg ta terre par fteftrp. bartequet auf fi no9 fomrnesappeffe3aftjerftage/* pocfifne3 fétô log 6o9 ptaf fir/fequef falct toutes ceofes fefog 
fe con fett be fa ßotunte: affiq que nous 4 auôg 
au parauant efpere cg cexff t fopôs a fa Touen 
gebe fa gfotre: auquef au f ft 5ous/quan6 Sous 
autc3 oup ta parofte be Serfte/leuâgffe be So fire fafutiauquel floue qui crope3/ cf ies ffgne3 bu fatnct efperft be ptorntf ffog/fequet efi pfeige be 
noffre Ijeritage/pour fa re6éptfog be fa pof fef ftog acquf fe/a fa fouége be fa gfofre. pour ces 
c9ofesauffîºnoporant boffre forqufeffeg3e= fus cqttff/ir ta bffecttog enuers feg faîct3: fe ne Ce(f 'e be ren6; r gmces pour fw9/ faifant tnemof te be Sous eg mes oxatfons: affig fg que le bleu be Stotre pere be no fire feigneur 3efus c9ztf i$09 ýonne fefperit befaptence g be reucfatlog/g tes peuh beSofirecueurenfutnfne3eg fa côgnotf. fonce be fup. ef f `tg que factje3 que (te ef i fefperâ- ce be fa Socatloty, t queftes font tes rf cec f jes be laý ire be fog eerftage es f alnct3 : lZ queffe efi fe, ticeffentegrâ8eurbe faputf fanceenuers 
fane qui `mos creu fefog foperattog be fa put f- 
ýfuý 
bc fa foue/qui a oeuure cg 3efus cetýiýfe f tant bes mott3/g te côfcftuâta fa beptre 
ýrtce/ý r cýes fur toute pttn cipauýtte/a puff 
ý nýeýýß 
bominatlogl, t fur tout nom qui 
q feuffemët eh ce ffecfe/ mals au ffl 
.., baý. ý, z, C4 cru? qufejiàLettfr. `t5taaffu6iectptoutes jDs. s. 
cfjofes fou63 fespfe63 btcefupg fa côjiituecEjfef 
fur toute fegfffe/faqueffe eR le cotps afcefupi et fa pfenitu5e ùfcefup qui ejf faccompff(femit ac 
toutes cijo fes. 
ceapttre. fj. 
fup qu8 ous f'5oußai3iutfie(rncc Rl 
effin It1oe var Sot aeffQuftPa Pt no_ I. Cof.:, c. ýý" -i -'ll---. _ý., .. t... ý ý_- /au fquef3 quefque temps aue3 cEjes 
mine fefoq fe f tecfe be ce mon6e/ fefor) fe pztnce be fa putf fance be ce fi air/qui efr fcfperlt 4 oeu- 
ure maintenant es ftf3 be in f t8effte., ontre fefs 
quef3 auf fi nous tous auôs a: ucuneffops cöuer fe/es be firs be no f ire cfjatr: faffans fa bofunte 
be fa ctjatriý bes cogitations: e ef itons par na, 
ture f tf3 be tre/côrne fée autres. 1jeats bieu qui 
ef i rtctje er) rntfertco; Se/pour fa grade chante 
befaqtreffeif nous a apure/quan6aufff nous 
efitôsrnoFt3par}rectje3/if nous ci fituffie auec 
Ctjitfiparfagracebuquef bous efiesfauue3. 
et noue a refu fctte auec fup: ý nous a fatct foir e 
es rieur cefefies par Qefus cfjzffi: af ffr) quff ma; 
f iraf i auP ffccfes a fien tr [Ce rlctjef fes a6on6an 
tcs be fa grace/er) bâte fur no9 par jefus ctjtffi. 
Certes SOUS ef ies fauue3 Par Org(C/Pttt fa fort 
et ce not) point bebous: carceff bop be IDfeu/ 
norypoint paroeuures/afffr)que nuf ne fegfo. 
rf f te. J. 2ous fômes au(ft for) oeuure cree3 er) De. 
fus ctjtffi/pour faire bonnes ocuures/ fefquefs 
fes bleu a ptepare/af ftr) que nous ctjernfnions 
et)iceffes. pour faquetfeceofeape3 fouuenan: 
ce que bous qui pour (tuctrq temps efife3 en, 
titi er) ceatr/qut eftte3 bict3 fnctrconctftor)/be 
cefTefaqueffeefi bicte ctrconctftor)/ faictebe fa 
mafr) et) fa cgair: quf effte3 er) ce tempe fa fans 
irtjtff t/aftene3 be fa conuerfattor) be gfinefiet 
ef iranQfers bel telfamens be ptornf f fror) fans 
auotr efperance%r fane auotr bleu eq ce mô6e. 
gais maintenant par Jefus ctjzt(f/flous qui e 
e(fe3 quefque temps fotnglefies fafct3 pies par 
fe fang be Ceitff. Car tcefup ef i nofire pair/4 
a fatct tous tes beuv bng /ea rompu fa paroft 
bu rnffteu be fa cfo f iure ý [es tjafnes p fa ceair: 
mettât a neant fa top bes commanbetnens qui 
ef cotent et) becret3: af f tr) quit' cg conf ittue beuýn 
er) fopmefine er) bng tjômenouueau: * fatfant ; Luc, j, 
fa patp/af ftr) quff accotbe fer, brup a ýDfeu eq 
Sng cos par fa crofp/mettant a mott tes fjaf- 
nes er) fopmefine. jEt quan6 if %t/if euange, ;D 
fi3a fa pafp a Sous qut e(ffe3 fofng/ ý fa paipa 
reufp qui ef ioient pte6" Car par fcefup noue 
auons acces tous beu`v eh bng efperft au pere. 
bous nefies boncpfus ef lrangfers ýrpefertns/ 
mais Sous nies, Citorens bel fafnct3/ g homes 
fticquesbe bleu/ebifie3 fur te fonbement bes 
ab 
nier ae leÎus r&xigipour fous Zen 
Mi tif3: r tôut«ops SoAaue3 oup fa ùif 
pc; fatior) be fa grace be bteu/faqueflerna ef fe bö% 
nee cnuers Sous. Car ce mf gere tna ef fe bône 
a cögnoff fre par reuefatiol: afnft que beudt Sol 
apefcrtpt cri frtcf/came er) fffant poue3 enten; 
6ee ma pzu8cre ait rttf f tere be Ctjzi ft: fequef na 
pas effecögneuparfes fff3 bes fjöes esautrect 
generatiös/atn fi que tnafntenant cg f reuefeel 
efperft a (es fafn(t3 apof fres tt pzopfjetes / que 
tes (5entff3 font tjeritfera aite( cuf rý incozpo: 
M/ {z partictpans auec eufr be fa pzomef fe cg 
Rco: 1â 
qefus ctjzf ff par fetrangife. oé re faýffe fe fuis 
fatctmtniffre fefolfebolbefagracebe t lfeu: 
Caque (te meff bönce fcfol foperattol be fa puir. 
fance. Carce f{egracea eae bôneea mop4 fille 
te motn8ze be tous tes fafncti pour euâgeft3er 
atw Q5enttf3 fes lncöpzetjen ff6les rfcfjef fes be 
ceziff/ttpour manffefferato9queffeefffa bfrý 
pen fatfoq bu tnfffere cacee bec te cötnencemët 
bes fiecfes el bleu 4a cree toutes ctjo fes :af ffn 
que fa fapf ence bc bteu qui cg el moult be ma- 
nieres/fott mantreffeeattýrpzinres ß putffan. 
(es es fieup cefe(fes par fegfife/ fetô ta betermff 
ºiatfoq bec riecfes/ faquefre if a faict cg lefucr 
ctj". qf f no f fre, ýbetgneur: par fequef nous auona 
fiancee acreselconfi8ence par fa fopbfcefup. 
pourquop fe requiers que ne befafffe3 point el 
mec trf6ufattons pourgous/qut ef{ Sofire gloi 
te. jDo2 faquelfe cfjofe le plope mes genoufp au 
pere bc no ffre: $eignr lefus cexf f î/buquef toue 
teparente paternelfe cg nomme es (teuft/ et 
el fa terre: af f fr) quff Sous banc puff ta nce fefog 
tee rfrfjef fes befa gfotre: et que fope; foztf fie; 
par fol efperft el M& ne Interieur/; que CqeR 
ljaêfte cg So3 cue=s par fop/, 2 4 fope3 enracine3 
ß fon8e3 el ctjarfte: affin que Bous puff fie; com 
pzen6ze auec tous les fatnct3/ quetfe e/f fa far= 
geu r/fa longueur/ fa ijaufteur/ ß fa pzo f ô8eur: 
pour f(auotr au f Îi fa tre fer(efï'ente cearfte qui 
ID e(f cg fa côgnoff fanre bc iZfjziff. gf ffl 4 fope3 
rempfis be toute pfenftu6e be bfeu., ét a cefup 4 
elf puff Fant bc faire toutes clo fes pfus a6on8â 
ment que ne bemâ6ons np enteôons/ felol ta 
puff fancc faqueffe oeuure el nous/a fcefup (oit 
gfofre el fegff fe par Iefus cßtffl/ et) toutes tes 
generatfons bu fierte bes f ïecfes. 
: Cgqftre. tt4. 
Zug epbefiengý 
ctpof {reg e Pzopqetes/qui ep fatrcýýàufte pierre 
angufafrc; 3c(us cfjFfp/auquef toute eSi ffcatfô 
Co nlfr<ttcte/crotg eh bng tempfe fainct au &t-, 
gneur. iluquef bous e ftCS auec e8iffe3 cg $ng 
tafiernacfe be bleu parfe(afnctis(perit. 
4('RnnftrP fil s. v ý..?.......... ýCaufe ae ce; rnoti pau'f fufs p#fon= 
CbjP. iq, Z. iiq. 
ý fious p'fe aôc mop pýt f on nfer etý nre $ 
= ;. bigneurique cýemfnc3 nemct et) i. `°s. ''b 
fa SocatfotJ etý faqueffevous efles appef 
lei/auec tolite tjumffftc (Z boufceur: auec patien 
ce/fuppottâs fang (autre/ eh ctjarite/. foïgneuv 
6 gar5er Serte befperit et fier) be paiv. * opc3 izoa:. e. 
Sng corps e Sng efperft: afn fi que efies appel 1.0:. u: 6 
fe3 et) Une efperance be So lire Socatiot)., If cg l 
Sng, , eigitr/Sne fort Sng6aptefine. »ngefl 
bleu ýpére bc tous/qui eqi fur toutes clofes/ et 
par toutes ct5ofeei r ei, nous tous., *Duffi grole s. coz. ub 
ef i bônee a Sng cfja four) be nous fefoq fa rnefu; 
re bu bol; be Ceei fr. pour faqueffe ct3o fe bit: 
*qf ef { mâte et) t5auft/ if a peins fa captiutte 4 V' 
e(fottpxtfonniere: if a bönebons au>' eômes. 50a. i. 
1% 
? tcequtf ninôteýqueficrýfino, i pzerriterem t 
if ef l befce8u cc parties baf fee be fa terrer , îe; fupauf ff 4 efi befcen6tº rftfe meine 4 eft monte 
fur tolles cteufr: af Tir) quff empftf toutes (en, - 
(Ce. f; Etcefiupega bonne/aucuns apofiree/et Q 
aucune p optetc6/fcs autres eudgeft fies/(r (es " °'» 
autres patients g bocteure pour la (ôfumma; 
tfoi, bes fafnct3/a foeutrre be n8mntnff iratiorya 
fe8f ftcatfot) bu corps be Ct5tt ft: fufgiea ce que 
nous tous af iona au bruant/et) Snnte be fop/ 
ß be congnoif Tance bu ffff be bleu/et) t3amcpar; 
fatal ei, fa rnefure bc (rage be la pfenf tuSe be 
C eif{: af affig que nous ne fopone plus en fane 
ffotde ß que ne fopone pfus empozte3 betone 
Senti be boctrfne par la maCfce bes t5ôme6/par 
cautefle pour bcceuoir par errcur: mata nous 4 
fatfons Sente egct3arite/(rotffon6 cr) toutes 
c4ofesei, tcefup Ct3tffi 4 cftfect5tef tuque( 
tout le corps af fernôfe/, t ptotnct par tolite foin; 
eture be fa fi8rninf firatiory fefoq foperatiô eq 
mefure bang ceafaºq mc6eifatct accrotf fernit 
bu cope ei, fe&f ffcatioq bc fop et) ct3aritr. * le ta°P 
bis bôc cet tef t fie er) nof ire erignr que ne c4e 
mine; point maintenant came les (? tif; ct3e; 
minent er) Sanite be feurs fens: apant lent? 
ment obfcurcp be tene6tes/, t font affene3 be fa 
Sie be bfu/ par ftgnozance qui cf i erj eute/par 
laueug(i f Ïement bc frur tueur. Xe(quefý fane le 
efperdce fe font 6atffe3 eufr rnefines a fafciue; 
te; ci, operatioq be toute foui fure/ et) auartce. 
£ af6Soue/b'ous naue3 point afnft aptfns 
C4; lfi/oup ftSio9faumentt6u/ t fi Soisaue; 
rift en feigne3 ei, lup/atn fi que bertte efl eq . gO. bý fusa £)ile3 le btetf t3ôme fefoq fa côuerfatiot tep' 
pRecc8cte/lequel fr coerornpt fcfoq fec bef ers bc 
erreur/ 9 fope3 renouueffe3 et) (cfperit be nofrre 
pin fer/, i fous Seei bu nouuef tune/ fcgfCO 
Cree fer" bleu M tuf lice ; fain(tete be Se ."º 
*pourfa4tfe(lofe ofleirnéfonge/xparfei &e 












r'iRo. l:. d. 
t. cot. u6 










































Ziux iepbefi'eni; 4, fbjp. p. Z. nj. f uei7.1x, riig' 
Pfat + mes mc6tes 
fes enge bes autrrs. ýlCourrou, repfpe bu fafnct efperft/parfan(; cg Boue mer, cr3 Sous/it ne eecee3 pof'nt., 7Le fofeff ne fe cou= mes er) ID fafmrs/Jjpmnee%t ; cättques fptrt, Qac. 4,8. ce pain t ftirl3oftre courroun. 9()ßebône3poit tuef3/cfjätäe/itbffäspfaftnesegbo3 cueurs/ lieu au bfa6fr. jCefup qui be rro6oft/ne Def"ro6e a nie , Ièefg2/ren8äs touf io2sgraces a efeui pfus/mafs pfus toft quitta fleure cg 6efongnät- ft au pere pour totrtcs cfjo fec/au non) be noftre be (es mains eq ce qui e ff 6op: afffh qf ait pour , ýefgn"r ýeýus cýzf(f. ýjope3 f itGfrct3 fes bngs ý 10 bôner a cefup qui feuf jcre nece jjtte. )2uffe mau= au' autres eofa crainte De Cfjef f t. ýé, res fem; uaffeparoffe ne pxoce6e be Softre 6oucfje: mafs mes fopft f iº6fectes a feurs tnarps/cômea nie feu fCcmetce[le qui cf fionne a fe6iftcatfôaefa , $efgttr. ýarfetnarpe(ffecfjief aefa femmel top/affir)4llebonne graceaceuf'r quffopet. et afnff q"Cfjztjfe(ffecfjfef aefegfife: e fcefupeft 
ne côtrff re3 point ré fafnct efperft be IDfeu: par fe fauueur De foi cotps. et ainfi quefegfife eg frquef Sous ef tes ffgn e3 au four be fa rr6eptfô. fu6lecte aCgttftiafn fi fes ffrnes forêt a feurs 'Coute amertume ß freut i6tgnatfô/e clameur/ mares et) toutes cfjofes. bous mares/apme; 
(t 6fafpeeme fopët ofte3 te Sous/auec toute ma 8oý fernmes/afn fi que Cexfftaapme fegfffc/ft QOjpfý" ffcr., ý jEt fope3 tee ngs au: ' autrrs6enings/ feftDônefopºnefinepour effe: aff`fryi; f fa fafnctf= 
mffericoF6feup: par6ônane fesSngeaup aus fiaftifanettopätparce fauemftbeaueeqfapa, 
tres/aln fî4 bleu par Ceztft Sog a par8ônr. roffe ae Sie: afffq quit ren6fR a for fegftfe gfo, 
: Cfjapitrr. 8. rfeufe/fäs 4fque tactje/ou rf6e/ou aucune tette 
Llrqunp forci Imitateurs be bleu cômt ctjofe: rnals ýffe fait faicte/, z fans tacge., YEcrf fi ltotof s. 
9°a Il e 
ftfý trrf `ctjf ers/, z ct3etnfnr3 el) btfectfop: les marre bof6uet apurer feurs frntrnes côrne 
ýDo. +. c" _-. ' ainfi queCextft nousa apme/, t 
feft feurscotps. Qj? utarme fa fermne/if arme for-, 
6afffe fopmefºne pour nous/o6fntfô g facri ffre rne f rne. (tCertes nuinettt oncquescrý tjagne fa 
aýfeu/eq o6ettr be 6ône fenteur. f ozntcatforý ctjair: mafs fa nourrit gentrrtfet/(ôme irai ff 
ßtoute fouiffure/ou auarfce ne foit pas ºnefine 'fegfffe) Car nous fôtnes mc6tes te foh cot. pe/ 
nômeeehfous/alnfiqulfappartietareuf, pquf befactjatr/ýbrlesos. ýý02crfiectjofebefaff ýý, ý. =, b font faincti : ou ctjo fe ot8e/ou paroffe foffe/ou fera lfjôe (op perr it fa mere/ý fe a6ioin6x a fa mat. 9, a 
ý 
far ferle qui neft point appartenante a faffafre: fernme: ý ferôt beug cg Sne cýafr. ýe mi(iere mc2s. â 
ý,, a mafs pfus to ft actfor) be grares. ý Car factje3 ef 
t gran&rnafs te bis ce cg Clfjzf f l/e eP fegff fe. aýu, 14. a 
ce/, t entc'Se3/que nul foznfcatrur/ou poffirt/ou Zoutef fois & vngceafcii tic So9touc/apure fa 
auarfcfeur/fa4ffr ceofr eft feruftu6e bes f6o: fernrnecôe fopmef ine/ý fa femme crafngne foq les/na be geritageauroyaumebeC`Jxift tnnrýý. ýfjapttrc. fiý. 4oto[. ý_ýý- --- _ràr- _.: __.... -. 2,......,., ýs. a ve ; uteu. ý'}Iuf ne fiouR aeceotue pat liatnes ! J: 1 fans/oneilte3 a yui pu==a rº) -- 
paroffea: car pour ces cijofes tire De Lfeu i3ict 
ý$efgîrcar ce e(f itt(fe.! $ônoxe to prre ett n 4$ 
uef eff fe "rniercôman6eý mar. 9. c. furfes ftß De fncre6uftte. jle fope3 point Donc tamere(feq ý 
participâs afceuýr. Car Sotts efrfm «que teps tnent er), pmeffe}affir) 4f te foit bien/; 4 tu 
fois 
lites/mafe rnafntenätSouseffes fumiere aelongue Sfeftrrfaterre. LtSotrsperes/ne, p- ý Mnre, l>eigrîr. Cfjetninm c6e f ff3 ae fttmfere. uoque3 poit 5o3 en fâs a courrou>>rnafs nours Car te f tuict ae turnfere cf M toute bôteiýz iu: ri f fe3 [te en Difcfpfiner coxrectiô De net Abefe. lficei, i ßerite. ßfpxouue3 ce qui e(f te bon pfaifir Iberuiteurs/obq(fe3 a 9o3 fefgneurs 
fefon ta 
De ýteu/, t ne cômtrnique3 point aus+oeuures rWr auec crainte g tre6femet/en 
firnpfef fe ae 
fnftUctUrUfes Detetfe6xes/mais plustoff tes SiecueuricéeaCexif{: fansfcsferuirafoeff/ 
repxene3. catfeac4ofcequi font faictes fecre Côme pour praire aup 4ôme6: mafscaeferf3 tic 
tnetpar iceufr/font auf ff aef4ône f fes berce Cfjxiffifaffans ae 
bon couragefa Sotunte ae 
aire. jet routes r4o fes qui font rnôlfrees par ta r-feu/fcrttäs 
tic 6ône vofunte rôe a nec ecfg i 
('4mfere/fontmani 
es. Cartoutce4efma- ßnôpoint côeaup4ôrnev: 
fac4äs gSngcijafcû 
nf fef fe ý fumterp pour faqueffe c4ofe if aff {: receura bu $eigtir tout te 
bim qutf aura fafct/ 15 
lieue top 4 bxs/, t te fleur W', moxt3: (t c4f} foit ferf ou 
fräcjEt Mous ýetgnrs fatctes (eut 
te enfuminera. et ain ft mes f rereR/bope3 ca- fem6(a6(es ctjo 
fes/refa fc4äs fes nrena(fes: fa- 
ýot ment Hotts c4erninere3 pxu6entemet: non pas c4ans fe -eefgneur 
De eufp et ae b'ous e ff ce 
rùme tnfiptes/* matscôme fafges/raouurans cfeufp: g4 enuers 
fup if np a point acception izoz. a. 
ýo. te tèpe: cat tes fours font mauuats. jJour ces De fonnes. roxefenauät mes 
freres fope3 Ca-, iot:. 
ro f es/ne fope3 point fmp8ésmats ente- foxýe3 eq nof tre 
ýefrleq fa putance ae fa 
8ans 4(pe ef { fa Sofunte De Dieu. £t ne Sous Sertu. }Jffie3 Sous 
tic ramure De Dteu: af f ir) g" ýý_" 




Zug ý>bilippietts41 icbap. j. 
bia6fe. Car nous nauôs point fa fuicte contre_ peine auec fore pour rio f lre côuerfatiotj q" aue5 
ta ceair/(t fe fang: tnats côtre fes ptfnces e pui f et) feudgïfe de ceeiji/depuis le enter tour tuf, 
rances/rcôtre fes recteurs du tttôbe de ces terre.. quel a maintenât: apât et) ce côft5ence ccfitp 
6Fesicôtre fes maffgnfte3 (piritueffes/es ffeu b, qui a cômence 6ône oeuure etc flous/fa par fera 
d cetejtes. IDour teffes cfjo fes pFene3 farºnure be . ýDteu: a jfttj g au tºtauuafs fourpui f fie3 refi(ter. 
gerjtoutesceofesef{re parfatctement fermes. 
4ope3 bonc fermes/apâs 5o3 reins cefnct3 cg 
fierfte: (t fore; St(fus bu qau6ergeorj be tuftice/. 
aras fée pie63 cfjauf fe3 erj fa pteparattô be teuâ 
gtte bepaýv: e ptene3 etj toutes ctjofes fefcuf fotj 
be for/par fegf Sors put f ffe3 egatn6ze tous tee 
.. týfý"e. bart3 enffd6e3ùutrefmauuai6. lé iJzene3 au(ff 
te eeaufºne be fafut e te gfatue be fefperitlfegf 
e ft fa paroffe be IDieu: ptiâs erj toute oeatfog, 2 
fuppftcatfô et) tout tcps cg efpcriti, z Seiffâs a ce 
erj toute p feuerance/(z fuppftcattô pour tous fée 
fainct3/e pour tnop: af f itj g parotfe me foit bon; 
nec ei) fotºuerture be ma 6ouctje atºec cô f f6cct/ 
pourmanifefter te tnf(terebefeuâgffeipourfa= 
quelfe ie fuis atn6af fa6eur CI cefte cenfne: tets 
fement g tape tjar6ief fe be parier cg tceffe/côtnt ý ff metôufentparfer. etafffrjgbous fncfje3fes 
cfjofesqui font entour mor/cegte faic: noftre 
trefceier frere ef t6efe Min iftre erj nee : Seignr 
Izrceique Sous mant feftera toutitegf te lïous 
ap enuore pour ce mefine: af f itj 4 cögnof(fe3 tee 
c5ofes qui font entour nous/(z quit côfofe So3 
cueurs. pair foit aur freres/et cfjarite auec 
for/be par Dieu nogre perel{z bepar nreSet. 
gneur 3efiis ctjeift. Côtace fott auec tous ceutp 
qui apmct no(treâeigtîr 3efus ceeft cg inco;; 
ruUttorj. amerj. 
C :f rr) De fcpf(ire fainct lDauf aup C-pßeýfene/ 
enuopee De L. ôrnc parzpceique. 
. CEpiftre be 
fainct jý>aul 
apoftre aup IDetftpptens. 
QlfcutpbejDQttippesfont fflaudonits. äefquct3 ap: ts 
quiti turft recru fa paroffr be &rttcAt3 pfiffatteq ta fov, 
p nt meurent nut3 fauto apoffres. jDarquov fapoffre tes 
toue, teutrefcnguât bc Izomrrq tap: ifoq/p jÈpapoto8dc, 
ceaphre ; remfer. 
fufques au four be 3eftis rfjiffllatnfi quit me 
eR tuge bc fentir ce bc SOtis tous pource que te 
fous ap et; cueur/z Cg tttes ftens/z er; ae fenftô/ 
z cöfirmatfot; bc feuangffe/z q Sous eftes tous: 
parttcf: pâs auec mop berna fore. Certes Lieu 
tnejt tefmotng côrnent te aefire/quc fous tous e fope3 au cueur bc nie ý5eigºîr 3efus cfjaifi. et 
te paie ce/q fo jfre cearfte a6ô6e bc pfrrs er; pfus 
eh toute fctf? ce z er) tout fens: a ceftè fit) q efpaou 
uie; fes cfjofes tnefffeures/, t fi fope3 purs z fds 
of fenfe au tourbe cfjai(tirempffs au frutct bc 
tufticepar 3efus ceai(t/a fa gfotre z fouenge bc 
Dfeu. a3e6 freres/te f uetf ý fous facfjei que 
fes clofes qui font entiers mop font grâ6ertt? t 
aSuenues au paou f ftt bc feuâgffe: et) terre tne 
nfcre q mes ftenF ont e(fe fatct3 rnanf fef ies er) 
: Cfjzffi/}rar tout te ptofree a tous fes autres: 
tant que pftt ftcurs bernes freres fe (ôfians et) 
no(ire, îeigneurpar mesficns/ont ofeparfet: 
plus a6on6dºnct fa paroffe bc bien ris crainte. 
Îluntns au f ft par enufe z côtenttot; /z aucung 
par 6ône Sofuntc pfcfjcnt cfjzi(i. Bucuns pat 
ctjartte: facfjâs que te fuis mis a fa aef fen fe be 
feuâgtfe. l'ct aucûs qui font côtenttcu`r annon. 
cent : Cfjai(irnot) pas purefrien t/penrafla ac: 
croitire af ffictfot) a titre fpem zigafs gtror. 
£Igopinant q et; toute rnaniere/ fott par occa= 
flot; ou par ferfte/ctjafn (oit annôce: ie file ef 
foups pource:, t fi filet) cf coupaap. Carre fcap 4 
ce mue fflaa a fafut par voflre o, af fon, t a brnf- 
nf jfrattçr) bc fefpertt bc ýefts cfjaifi fefoh moq 
attète et mot; e(pcräcc/g er; nutfic ceo fe ne ferap 
cöfus. Ugats et; toute con fcScce/afn ff que tours 
fo's a e(teauffi maintenu Ctjzifi fera. rnagnt= 
fie er) moq cotps1foft par Lite ou par mox. Car 
; Cfjetjtmrjf Lite/;. mourir inca gaing.: ýrc ff 
te Stseq ceatricetnc(tfe (rutct De foeuure. Bu(Îf 
te igno; efegf te aoib3 efftre., rrt fuis mangot(Îe 
ae beuv ctjofesiarc3t Deftr Deftre fepare au co; pg 
f cote auec CeZi ft; ce qui trieft beaucoup triel( 
îrur mair, ôeºnnurvrvn rRair e(ý nerefÏaire no= _.. ý... ý__ _ ... ý. 7..... r. ..... ýý----- r 
ut zZimotbee fer ious. fcappourcertathque te ùertiourrrap (i 
uiteure ùe 3e fus cfjýftia toue perfeuererap auec lîous toue a lwjire p2offft/et fes fafncM eq gefue ctjt#f i qui a fa tope De for: a f ftq que Softrc gfotre afwSe el 
ot en ID4tttppes/auec fes eue(, Ae(iis c4zuft par mor/en rna Uenue aerff fjtcr a 
; ues, z atacresigracr a 8ou8% ýous. tant (euffernit conuerfe; atanemct cô P 
patnbepar tcunoffrepere/zaeparnîe ds meapparttftafeudgffeaei : Éfïï: affttýgue(oit 







ýuxýbiYippiens. cbap. q. 7. iq. yueil. rarm. bPe m fa fop De feudgffe. ýt eh nuPPec4o (e nape; mop/quf be fi pureaffectfö foft /ongneu`v pour crainte besa8uerfafres/faqueffeceofe(eut e(f' fiouß. lýCartouscercfjëtfeurpeoffftnoq point ý"ýto: as. cau fe be per8ftfcio/mafs a 5ou6 eff cau fe be fa; les cfjo fes 4 font aJefus cfjefff. Dous ognoif, - lut: g ce cg be Dfeu., Car ff Sous cf f bône pour fe3 auf ff fcfperfece De fupique côme fe fff3 auec Cqzift noV feufement croire eQ fuplmafs au f ff lepere/if a ferup auec rnop cg feudgife. lap efpe en8urer pour fup/apans Une mefme 6atafffe: rance bonc be Uous enuoperce(fup fncôtfnent q laqueffe Uous aue3 lieu eq mop/e 4 mafntendt faurap pourueu au`v cfjo fes 4 fo nt entour mop. ope3bemop. cfjapftre. fj. jEtav (täte ei) noflre jetgncur que mc pute fuie 
















; ýrc p(I quet que ýouraa oc cgarrteiýu pa eure neceýf aire De Jous enuover ýttanfim8fte 
qfquefoctete befperitlfif pet aucunes moi frereýap6e%cýampforJauecmopýgtrfeft 
entrait Fes be mi frricot8e/acompfi f fe3 ma fo / Sfeapogre/efe min fffre be ma necee. Car 
er) fentant Une mefineceofe. epe3 Une rnef me certes if auoft befir a Sous tous: ý eftoit trifte/ 
cfjarfte/fope3 bune ºnefrneiiofuntcifope3 bûg pource4 Sousaufe3 oupbire/4f auoiteRemas 
coºt fenternent. jj, e f aictes rieopar contenttory fa6e. . 
rleqf auf fi a ef ie mafa6e fufqs a fa mott/ 
nepar Uafne gfotre: mais er) fjurniffte/efthnâs mais Dieu a eu pttie be ftºp: e nor) feufeºntst be 
Pung (autre fuperfetrrs. lDng ceafcur) conff8e: fur/mais auf ff bc mon/af fir) 4 le neuf fe triftef fe 
renot) point tesceofesqui font ffennes: mais furtrffie(ýe. 3efarbôcënuopeplus eaftfuemet/ 
ceffes 4 font aur autre6. r$entc3 au 
f fi er) fous affig 4 quan6 Ce Serre3/Sous Sous refioupf e3 
eequtaefteer) jefuscfjzff{: feqf CÔºneatnff fut bcreceief: ýquetefore fanstrifteffe. Reccue3fe 
4f ef Toit er)fa foFrne be lDfeu/ff na pas repute Donc aue( toute Tope eº) nojfre $efgneur C ape; 
farreciº) eftreega(a Dteu/mats tf feflaneantp ceulw qui font fe6fa6fes/er) eôneur. car pour 
foprne f ine pxenât fa foýne bu ferutteur/ faict ery loeuure be iýýýi f{ a e(ýe tu fque a fa mott/a6arc 
fa ifºntfftu8e bes ýörnes/ýt tmuue er) ýa6it côe "8önaººt for) ame/affir) 4f acôpfi fi ce qui beffafG- 
ßoºmne., If fe1{ tjumt(te fopºnef ine/ea ef fe fafct Pott be par Bous enuers mor) ferufce. 
1% o6e8ient itºfques a ta ºnoxt/au ffº fa rnozt be fa - 
Ctjapitre. ttj. 
---- W`0'"6" CMý+. ýjDour rage cfjo f "e btcu auýt fa eývafte: e ýzeýcnauât Ines freres eýtoupýýe3 ýioy à ® 
rý nojfre &efgneur. ýe Sons refcrfre tup a bane fe nom feqf eff fur tout nom. x îIf ffg 
que au nonn be jef us/tout genouif foft f fefcep l ces cfjo f es/ff ne me en nupe Pott/rnafe 
be ceutýr qui fat aup cieufn/e 4 font en ta terre/ CRf neccf Taire . pour 
fio9. C5ar8e3 fio9 bes cljfffii 
a auLn en f ers. $t toute tangue con feffe ý nopre garbe3 fio`ý bes mauuais ouuriersigar8c3 ßo9 
ý5efgrîr efý ýefus cýýfýi/a la gfofre be ýf? feu fe bc fa concf("iory. Car nous Milice fa cfrcâifioQ 
pere. etparafnfitnestrefcefersamps/afnfi& quiferuonsaDieu ehe(perft/et auonsgfofre 
tou fiours aue3 o6ep/non feufemët/came qud8 en ýjefus ceeffi/e nauons point 
f iâcea fa cljair. 
te fuis pzefent/ntais 6eaucop pfusmatntendt qa foftquetepourrol'e au(fiauofrconfianceery 
eº) mon a6fenre: fatctes So f fre fafut aurc crafn ta cfjafr. 'ýetf fetn6fe que quefque autrepuif fe dci:;. 
te ß trê6 femet,: Cat ce f fDteu 4 fafct CI) ßotts/ auotr fidce rota ceair/mop le purs pfus/4 
fuis 
ýýý" ß fe Soufofr/g te par fafre/fcfoº) fa 6öne lîofunte. cfrcôcts te ijuptfcfºne tourIquf 
fuis bu genre be 
*$t faictes toutes cgofes fans tnunnuratiôs (ýfraef/be fa ffgnee be ýenfamfn/ýe6zteu 
bes 
R bi fputation: a fffn 4 fopc3 fans repzocße/, t fini; 1,3e6zfeu`r: fefon fa fop Ipfjari ften/x 
fefot) fe 3efe ßýt..: 
pfes f ff3 bc IDieu fans repzegen f toryau mtffeu perfe(trtdt fegfi fe be bleu/fefory fa tu 
fifce qui eý ýqs', 
be fa nation) mauuat fe; T peruerfe: entre fe(quef3 et) fa top apdtcauerfe 
fans repzocfje. ýafs fes b 
Bous tupfe3 côrtte futnfnaires au mon6e/retet cfjofes qui mef fofct a gaing/ie 
frs ap reputees 
flans fa ý parol% bc Ne a ma gloire/au tourbe efýre bômagepo: ýeztft" a9efmeauff ifcftime 
'Ctjztff bece 4 te nappas couru egSafq/ft nap toutescljofes eifre betrfrnët/pour 
tee (fente 
pae fafioureehSatt).; Sqafs fi te fuir, facri f ie fur fcfèce be moi) fefgrîr jcfus cjjzfft: pour le« iap fe facri ftce g ferutce be Sre for/im fufs iopcup: toutes cljofes pour bamagc/ý 
fes repute côme 
ß meº) reffou auec flous tous. ýir fft foA/(ope3 fiente : af f th q fe gafgneýezff 
l/af fif>) auf jt q fe 
topý r be ce 
mefmr.; 
fous et) re ftoupf fei auec fore trouue er) tcetup noh apdt ma 
fu f ffce/fa&ffe 
mop. rýefpý. e ý nof tre ýcigrîr 3efus/que fen% tg f bc fa fop: mais cette qui cft 
be fa for be lef ua 
uopecaq fifi toý ýtmotýee beuers Sousasf f fý cfjýf flfaquetfe tuf ffce ef f be 
Z: "ýfeu: af f ft) que par 
que a4 tape Bor) courage/aptes ce que faurap fop fe côgnoff 
fe fceftlp/, r fa puff Tance be fa refur 
caoneu tes ceo fes qui font entour Sous. Cet rectfa/ýT faf 
foctatfa be tes paf ffës ef fât rô f oFlne 
tee fe nap nutpup qui foit tant accoz6ant auec a fa moFt/pour 
8enfr ff aucunement te pute/au 
IV fi1 
meegen83aupceofe6aeaeuani: xpourf tpsfe 
figne popofe qui efl fe pats be fa fuperncfle So, - 
cation be ]Dieu par 3efua ctjatft. monc qutcon= 
ques fommes par faict3i fentös ce: e fi Sous fen 
te3 qfque ctjo fe autretnet/Dfeu auffi fe Sous te 
uefera. Zoutef fois nous fommes paruenus a 
ID cri 4fentons ßne mefinecfjofe: beinourôs au(ft 
.. to:. 4. Co 
Sne meftne reigfe. ý ýes freres fope3 mes 
q.,,, itnttateurs/epaene3 gar8e a ceufp qui cqemie 
nent atn fi cötne Sous aue3 noffre f oame. ; Car 
pfufteurs ctjemtni=t(fefgf3 fouuent Sous bifope 
rare ennemps be fa (roi il be ctjat(t/, r mainte= 
ltom., 6 natte bpcn pfourât)befqf3 fa fin eft tnoat/x- ber-, 
q"f3 fe Sëtre et{ leur bieu /, t feur gfoire eq fa cö fii: 
fion be ceufn qui nont faueur que es ctjofes ter- 
,i ais nojtre cöuerfatton ef es cteuftr1 rtcnes. 
£l' 
Dontau(fc nous atten8ons fe fauueur nfc Set= 
gneur gefus ctjti(t/4 refoamera te cops be nie 
fjumifiteien te cö foamantatc cops bc fa cfarte/ 
fefohfoperatiöbe fa put f fâce/parfa4ffeif poeut 
c, f! Î :! ýrtirtoutesctjofesafor. 
ýýapttre. tttj. 
parai fi mes trefctjters freres g tres 
èe ftre3/rna tope R ma couröne/rnec tref 
l. 'ctjter6 fope; ai ft fernes eg nfektgnr. 
(le p2te eiio6te/, t unie îvn ttrße fentir fine nief 
to9fiettr/(zeg toutes ct3ofes le fuis fnjfrufct/; 
brýtrefäouf/C bauoir fafný/ýzba6on6er/ýZbc6us 
ter paourete. 3e puis toutes ctjofes et) cefup 4 
eq me cô fotte. jleâttnofns Sous aue3 6tM fafct 
côtnunfquât a fila trf6ufatfô. Dom faue3 aujff 
fiousIDtjfffppfensique au cômencrtnct befe: 
uangffe/gaâb te inc partp be a3ace6one nuffe 
egff fe ne me cômunfqua er) raf foq be bonnet et 
be pzenSteifinoý Sous (cuf3. Canine et bel Ir 
foie maue3 enuope eg 'éee(fafonf4pour moi) 
Sfafge. j2on point que le beman6e bop/mais te 
requiers fe frufct a6ô6ant M So(fre raffoq. -jap 
certes toutes cfjofes/ct a6ô6e. lap ef fe rempfp 
bcs cqofeEe meure par 
fiotts aue3 enuope er) o6eur be fitmttteý facrf fý iZo. nA 
ce aggrea6fe/pfai fant anfeu. nfru., etmcrý Dieu 
a(otnpff(fetout So(fre brfir fefor) fcs rfcerf fes 
auec gfofreipar ýcfus cfjxffï. et gfofre foft a 
Dfeuie a noffrepercau fircfe bec fiecfes. gm?. 
4afue3 8ng ctja fcug fatnct CI) Iefus cfjzif f. 
Les freres 4 font auec tnop 5o9 faffient. zoue 
t'es fafncti Soue fafuent: tnafs trefgran6emet 
ceuln qui font be fa maf foq bc tr rfar. la grw 
ce be nofire eeigtîr Qeftts ctjxt p foft auec Sie 
efperft. Dmm. 
rriectjofeerJnofýre $ctgneur. Ltau((ttetepefe Of fr)DcfepifïrefatnctIDaufaurjDtjffipptes/ 
nia ctjtere côpaigne/ap6e cettes qui ont 1a6ou. enuopee be Rogne parEpapßr. o6tte. 
reauec mop en feuangffe/auec jCfernent, z feg 
autres qui fa6ourèt auec mo . aefg[3 les noms C4Epifftre be faire IJaul font au fiureaebte. efioupe3fiouset) noffre EpoftreaupjCoco(fiens 
; Seigneur touftours: aerectjfe( te bous ap/er; 
forrp(fie3 bous. boqre mo8epete foit côgneue be Q1ce cotoRime a pareillcmtf (te ZaoBicite font ac B(ir. 
toue cesbômes. iCarfeýefgne<rreýpxes. fýe kf; fi furmtpcucnueDcefaute apofrne, zauffiZapofirc ne fut point fiere eulb, mate ke cosngca par epifin. Car il3 ý fope; et) fotng ôerter): matc er) toute oxaifor)et auonentouvta paroflcpar Brcippuefcqucf receut entn fuppftcatiot)auecactior) aegracesbo3Mmalt eufp lafirmnrffrahû. jDarquopZapofrrcàfiacmp: tfonnt: 
kurrefcrnàiRomeparZ: ußtquei jDnefnme. Ses forent côgneues rnuers Dieu. et fa pafp 
tir Dfeu/faqueffe (monte tout enten8emct/ Cqapitre pumter. fait gar6e tic 5o3 cueurs it De bo3 intetfigèces/ 
er) jefus cette. Du furpfus mes (reres gfcon, u1 Z pOftrc be j efüß a 
qrtes c5ofes fontbeapes/quefcôques ctjaftes/ iCJ5ýif/par fa 1ýofunte tic rtcu/et ILi ffl! 7trnotBee nnfire &reia rcufi*+ auf 
ques btgnes beire eeslefcé es be bon= f apmqu qu font eh lîofoffei(atnct3 c-, f rSefes 
f re 
ne renommer-rit ?a quefque fiertu/(t quelque res en 3e(us c9tift/Grate a fious, z pair be par fouenge bebt(ctpftne/pc(e; res ceo(es 4 5oua eieu nfepere.. Ilous renbons graceF aDteu 
aue; apzis ýreceu; r oup/, t Seu Mmop. f atctes g au pere be notre (eigneur 3e(us cext(t: 066 
as ceo(es: et fe Dieu be paýv fera auec Sous. tou(tours pour Sous, opäs fio(tre fop cg le(18 
cýýiftIF 
zu. r #, 'oYoffiens. cbap. j4, 
aeuat bc fup/a fa refurrectiot qui eff bec moI13. gap certes efteeftoup grâ8emët et nie &ignrl 
j2ot pas que aefia tape côpztns/ou que befia te que nous aue3 maintendt et fa par fit repeins 
fopeparfatct: tnaistepourfitps/Sotr fi aucune: nfgueur ae fentirpour tnop/ainff ý Sous fens 
mët te côpýen8zap ce et quop fap ejfe compýins tte3: mats 1o9 naute3 point fopottuntte. ge ne 
ae ýe(us ýtjýtý. ß1ýes freres/fe ne me repute bp point ce comme par tnStgence: car mor/ tap 
point encoFe fauotr côpetns: tnats Sne ctjofe ef i aons auofr fou fff fance bec ctjo(es que täp. je 
que te ou6ffe fes ctjofes qui font ae aerrtere/et fcap e(fre fjumiffe/ýt fcap 6fet aujfi a6öSer. ýDar 
-----znmh4r-: -w. m. iý 

















ýtucnfte3 eq toute oone oeuureiý g cropýýe3 eq pornt veu ma racecrý cgarr. aýrtýý g Ceur6 cneura fcfýce ae ýfeu que fope3 foxtf fte; eh toute fier% fopent côfofe3ifnffrufct3 eiý cýarft% eh toutes 
tu fefogfa pufffance De fa cfarte%h toutepatfê, rfcjef fee De pfente btutefffg? cc: eq fa côgnotf fä 
ee ý fongue fouffirance: ýr que rc8e3 auec tope gra ce Du mrf fere ae ý7feu fe pere ý ae ýefus cfjýf(ý 
mtnte; ptaqans aiDteu eg toutes c4o1es: ýque La", 1LaoStce/et pour tous ceufr qut nont L 
__, tC__ -. rt.. _. .ý -1 ___'__... in" ir" ý.. 
entffiernent jpfrftuef. âjfitr) que Dtgnemêt c9e-, 112 M raI' pour vous ý pour ceufp qui font eg 
jt. 9ztývýi ta ouecttot) i loue aue3 enuera toux q feac8pfff fc fa paro(te be ýDf eu/fe ºnpjfere fegt les fainctypour fefperance qui Soue CRgar6ce a ef fe mure/ùes tes ficcfes et les generatfone/ 
es cfeufv faquette Sous aue3 oup par ta parotfe mais maintenant ejf manifeffea fée )ainct3l be ta Setite ae feuâgife/quf ef paruenue a ßo9: aufquef3 Dieu a li3oufu faire congnotffre tes 
carne auf jt eR cg tunfuerfetmontelet frutti fie/ rfcfjef jes De fa gfof re ae ce mpýereýlefýffcs fon t 
et crof f Côme er) Sous/ôes cefttp four que aura entre tes Zentif; /qui ef f Cext f fejperance be 
oup ý côgneu ta grace ae ]Dieu ei Zerite. gins gloire er) Soue. Ilequef nous annonceons a5 fi queaue3 aptfns ae f papfjgno f fre tre fceter/ mônef fans tout fjomme// en feignans Cl) tous 
qui eR ferufteur auec nousitequef cg ft&c(e mfs te fapience: af ftr) que nous ren6ione tout tom 
niffre ae Je f us cgztf pol Sous/fegt auf jt nous me par fafct eº) refus cýzf ff. quop auf jrf fe fas 
a manffeffeeoffre aftcctiogeg efperit: pource heure/er)6atafftantfefogfotoperatfô: aefaiffe 
nous aes tc four Â tauons oup ne cef fone pxfâe ft 6efongne eg mop er) puf f Tance. 
pour ZouR/(t aernanöane que fope3 rêpffs bc ta ýýapttre. fj. 
congnoff jante ae fa 8ofurtte/eg toute fapfèce ; C vtteff auf fi que Sous facfje3 ýf foirrg a 
«s aDfeu te pere/qut no9 a fafct biques M fa 
partie De merftagc Des faict3 et) furniere. oui 
no9 a Deliure De la putffancc Des tencBxes:, t no9 
a trdfaoxte3 au ropaurne bu fil3 De fa Dtfectfoq 
par feqf noua auons reSëpttog/g rernif ffog Des 
perße3/qut e gfpmage >]Dieu fnut f i6fc ýrnier 
ýo »a napaeuhttoute crcature. ýyCareryfupfont tou ýoun tes clofes Crees ce cfeulvl; eg ta terre/Sf ff6fes 
nattô6.6les/fopêt 
tes texonce/fop tee Dornf: 
fopet tes pxufpaufte3/fopet tee puiffan an 
as. éoutes ctjofes par lupß tg fup font crees. 
et eff bruant toutes clofee% toutes confilfh 
parfur. eteffte c4tef bu cops be tegtife/fe4t 
cf i ré cômencement/lr pxemter na? Des mort; / 
effiq quit foft tenât te pmierfieu/eq toutes ceo 
fee. 1lZ'ar foºl 6og ptaffir a ef ieiquc eq fup toute 
ptente fja6fta f f:, t 4 par lup toutes cgofes fuw=t 
recôfrfffeee enuers lup/appaffant par le fang De fa pa(fiogtesc[jofes4 fontifoitcq terre/fott 
ce cieutn. et Sous qua8 4fque tepe e(fie3 eRrâ= 
giere/ß ênempapar ent? Semct/M mauuaifes 
0euures/mafntendt qutl8ou6 a recon feiffe au 
(Olpe Dc fa ceafr/par moxt/pour Sous Offrit fatnct3 gfane macutc, z trrepxeeen ft6fes Deudt tup/oup toutef fois fi foi Demoure3 eq fop ion" 8eî 9 fermes g hnmua6tes De fe fperâce De feucii etvlà4fCegoueauc5 oupe/ta4tfe efiPfctjeecq 
l toute creature qui ef{ fou63 feefet: Detaqueffe rr10t+ i1n.. f1_ L. t_ £-i- WL.. LL3..... 1 ..... i., rennnt -r P/M"Rgr Im rllll&ÎTAII1I[fC. yFi lusn&c0 #µ0 1" f"""""ý. r --- -- fc- tne. mdb,.... - -ýt _. ý- - .- . 
tterttonttrnurrrnBantaeetdý+parfotýrref 
--, "V~ y m afitcuons pour DOU61; acopIF «o , mar. >t. d cßofe6 qut ffafffent aes aqýftcttôs ae {§ei *Donc nuf ne Mous 
juge eg fitd8e/ou eh Eeu. yr. c , o. s "ma (lait/pour fogcofps qui epfegftfe: ae fa, urage! ou eg partie 
bu tour ae fa fejfe/ou bu nou 
quete fUts fatct mtntf fre/fdogfa atfeatfoq um mops ou fa66at3/qut 
font 1ö6ze Des ceo, - --roi ., -. f ý trrrc. 4a 
meRýonnee Sere Sous. ýq feg 4 eýotct a Sentr/maf6 fecoýp6 cýf ae ceFtg. * ttq 
auquef font tous fe6 teecfots ae /aptence et De 
cfccecacee3.. <13afs te bp ce/afffrJ «nuf ne 809 
beceofue ro perfua f toq be paroffe. { car fa foft'X02'f"ý 
4 tefore a6fentbecozps/touteffofs fefufsauec 
Boue parefperft/meeffoupffant gSopdtSoftre 
ot6x% fa fennete be crffe/afcauoir Ne fop qui 
eRt tg Zetfft. efnft bonc que aue3 receu no f tre 
, -Seigneur qefus cfjtift/cfjemfne3 M fur/entas cfnr3/g e6f ffe3 fur ru? {t cô ferme3 eg ta for com 
me nous aue3 appxins a6ö6âs et) fup Cl) acttot) 
bf graceG. »ope3 que nul ne Sous beceopue par 
IDtjifofopeie et Saine beceptiog fcfoq fa tra6i3 
tioq bes fjômes fefoq fes retgfes bu mô6e/ý not) 
point fefog sCfjif ft. Car et) fup toute pfente be 
biufnfte a6ô6e coxpoteffemket ef tes rêpfps et) 
fup qui ta { fecfjfcf be toute ptfncfpaufteRpuffs 
fance. Au« aufft ef ies circoncis be ctrcâf fforJ 
noq pas faicte be fa maig/eg befpouifTant te 
CoZps be fa ctjair/rnafs Cl) cfrcôcf fion be ; cetfR 
enfepueffs auec fur au 6aptefine: auquel auffii 
eftesreffufctte3parfop befoperatfoq beeieu 
qui fa re f f"ufcftc bes rnott3. Y iLt So9 quâ6 Sous 
cftie3 mott3 et) pectje/ý cg ftncfrconcfffoQ be Ute 
cgafrifl Sous a Sfut fie3 auec tup Sous par6ons 
nant tous tes pecfje3/e f facean t fo6figatfô qui 
ef toit côtre nous par tee becret3/faqueffe nouer 
ef toft c6tmire. If fa o f{e bu m fffeu/e fa f ictje et) 
fa croie/t2 a befpouifpe fes pFicfpaufte3/ct puff 




auf Sofunta#rem? t ne Sous beceotue/par que 
mfffte e refigtq bes angcs: ceemfndt pompeu 
femét es (tjofes4f napas 8eu/en ffecn Saig bu 
fens be fa ceatr.; fans tenir te ctjte f buqf tout 
fecoxps a8mtntffre g c8iotnct par fiés g totnctu 
res/croit en augmétatfon be bfeu. Agit 509 e(fes bonc mo#3 aucc Cettg aup tra8itiôs be ce mô 
Se: pourquop encote tuge3 bous Côme Stuâs au 
mô8e: )l'e attoucee3/ne gouf fe3/e ne taf fe3 ton; 
tes les ctjo fes qui 28êt af tq par feur BPage/ fes 
fon ces côman8emés ß ces boctrinea bes tjom: 
mes: -. 7lefqtfes certes font apparêtes auoir fa, 
Pièce el) fuperfffttbg beiectfôbe fcns: tT non pour 
efpargner te co; ps/rte pol aucun eôneur a raff a 
fier ta ceair. Ctjae. itj . 
23 ýýMnc ff ýo9 ef {es refftº fctte3 auec cezffl/ 
1 cercfje3 ft6 ceofrs quf (ont a? fjaufUou CeFfff e(f feantafa Devtre ae ]Dieu. Aauoûre3 les eqo fes qui font befjaufvnor) pas 
ceffes qui font fur fa terre. iLar go9effes rno#3 
ß fiof ire gte ef { caceee auec lLtjtfjf/eq Dfeu. le-t 
quäS Ceýfiapparotf ira qui cff Soffre bfe aSôc 
t. coz.. t, aujff apparoff frei auec fur M gfofre. ý 9lgottt: 




auarice 4 cg i feruftu8e bes i8ofes. lr>our fef4ffes 
ctjo fes tire be bleu niët fur fer, fif3 be in f tseftte/ 
efqueffes au(f lßous aue3 cqentfne aucun teps: 
quä8 nous 9tute3 eh lceffes. ugais main tenât 
of le3 toutes ctjo f es/ire/ i8tgnatfa/mauuaf f ifv 
6lafpýeme/aefýône ffr fanguage bc fio ffreûou= 
! Ro ý. a. ctje. ýýe rnete3 point fung a fautre. * Defpouif, 
'"ý"="a" fe3 fe 9ietl tjame/auec les falct3/e fie f fei le nou 
neau lequel fe renouueffe eu fa côgnotffance be 
eptk "+"f iL`teu/ fefory lpmage bc cefup qui ta cree%u if np f. a. s. a maft'e ne femelfeý(ýentt( ne 3ut f/circôn fion 
ne fncfrcon ffoty lâartiare ne ecrttjferyfee f ne 
eu fi6erte : mais toutes c9ofes font toutes M 
C, t3ziff. »e ffe3 gon bouc came effeut3 be Dfety 
fainct3 g apme3/ber, entrai ((es be mtferlcotSe/ 
6enignfte/lumflite/mo8e#etei{xrtfence. $up; 
potte3 lûg (autre/e p8ône3 entre non rnefines/ 
£ ff aucun côtre autrup a quetquue queretfe. Rin ff 
que no f irr $eigneur sous a parSon ne/ fafctes 
au(ff pareftremet.: ét fur toutes ces ceo fes am 
ctjartte qui eqi fe fM bc perfectfoq: et fa pai<v bc 
Cfflotteq fpe(feery soi tueurs/ery faqueýe 
8o9 cf les appclCe3 eq sng corps:; foM aggrea 
ßfes. Za patotfe be ýýztf i Poft ýa6ftâte er) gon 
afiô8ämet en toute fapiece. ienfefgne3 ß a8m&- 
ne f fr; fun(; lautre/erJ }rfafines/§prnnes/ß cans 
,. COZ,,. 9 tiques rptrftuel3/ceantàs a bien auec gtace eq 
e* . s. c. 503cueurs. *-Zoutes ctjofes quefronques que =4eia. e sous fa#ctes/eg }aroâe ou tg oeuute/fatctee 
fée toutes au noin ae no qre (eigiir 3e(usctjýffý/ 
renSane graces a]Dfeu/ýau pere par fup. bo9 
femmes (ope3 fu6tectee a 5o3 marps afn ff gf 
appartfent/eg nogre $efgrîr. bous rnarpsiap, 
mc3 Soi férnesi(r ne fope3 point ru6es enuere ID 
effes. K-J)oue en fans/o6ef f fe3 a S03 perce ý me. `Pßc. 6. # 
reeerJ toutescfjofea: carceeft pfaifant muets 
no pre, $eignr. boue peres/nepxouoque3 point 
O3 enfant a fn8ignatfô/affigquif3 ne (ohent 
faict3 ae petft courage. ljo9 feruiteurs/o6efffe3 
"toutes cfjofee a 503$efgrîre ctjarnef3/noq 
feruâs a foeff/côme pfai(ans auPA fjômes: rnafs 
er) rimpfe f fe ae tueur crafgnans Dieu. ý[teff 
que cfjo(e 4Soue fafctes/ fafctes fe Ùe courage/ 
ain(t Côme aIJterr/nog pas Côme auQV fjômes: 
frac fans que Sous receure3 ae no(freeefg"nr 
fa retri6ution ae *rftage., 3erue3 a n? e,, J)ei= 
gneur Cfjxfff. Car qui fafct fniure/ff recruta 
«quif aura fatct infu fiemét: ýrt tir a point bac- ý 2{ý, 
ceptforJ ae perfonncs enuers rfetr. 
iCgnpftre. ffij. 
jýIýJus, 3efgne<rre/rcýie3 ce qui ef i tufie a 
Iý z aeQufte a So (erufteurs/facßâe Que rW"6-0 Iý`-%ýývo9âufýt aue3Sngýefgneur mý cfef. a`t''°" 
erfeuere3 cg oatfot). )Jefffe3 er) ic elfe erj acttô 
bc graces: pxfds en fem6fe pour mous/a f fir) que 
Dieu nous ouure Ottps be ta paroffe/pot par, 
ferfetnplterebe iZ Éf(pourfe« au(fffc fuis 
fpe)etquefe(e tnanifefte er)tetfe manierequif 
icceßere cpßcs. ' fauftqueleparfe. ý t3etnfne ehfap 3 
ceufp quf f ôt brt3oxs/recouurdt fe tcps. »of tre 
paroffe Toit ton ffottra con fite be fapfheer) gra= 
ce: affir) que fcact5e3 côment ff So° fault refpon= 
8te a Sng ct3a fcut). Les et5o fes qui font entour 
mop/Zpc>jtque noftretrefct5fer frere/e ft8efe 
miniftre/, t ferutteur auecmoper) nre , eignr/ 
tes 5o9 fera toutes (cauofr/lequel iap enuope 
Sers Sous pour ce mefine: af i: ) quff côgnoi f fe 
feuctjofes qui font entourßous/; quit confofe 
Soi tueurs/auec Cnefune/trefceierz ft8efe fre 
re qui ef{ bes So f t": qui vol f erôt frauoir tous 
tes les ct3ofes qui fe font icp. Z1rt f iarque qui ef t , +0 ptifonnier avec mopiious fafue/{ et. t arcfe 
coufiq be. èarna6aa(buquef fous aue3 recru 
mdßemens/fifbtèt a 5ous/rereue3 fe), t 3efue 
qui cf t appelle auf ie/fefquet3 font bc fa curons 
Cif lé. 3ceuft' feufi fat mes a&futeurs au ropaw 
me be t teu: fefquef3 mont eftea foufagrmct" 
£papetas qui ef t bes Sof tres/ ferutteur bc 3e 
fus (0g9/fio9 fafueifongneutt, tout tours pour 
boue eV otatfôs: af ftr) que fioul bernoure3 pars 
faf ct3 ; pfafns er) toute bofunte be tteu. Car 
fe fup bonne tefmoignagc/quff puent 6eaucop 
be fadeur fout Sous et pour ceufy qui font eq 
Zaobtce/ 
f. Ztux ýbéfiaýonitfetls: ýbap. f, 7, fjý ýuetýt, ýxxvý, ? lao8fce/ý ý (ýt ery t$feraýofe, 7luc meSecftý treý Car fceufr annoncent depar ý3ouß/queffeeny ý cýfer/Sous ýafue ý ýemag. , $afue3 fes ýrereg tree noue anone eu a Sous: g câment eftes cou -. _. ý __- _ 911 -"-. --. - 
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gar8e fa8mtntgrattô/que tu as pntns erj noftre 
-Setgnnrr/afftrj que tu farôpffffe. la fafutatfô 
De ma math pauf. gge3 fouuenancc be inca 
en8ure 6cauco lpês., 7la grace ae nof ýre , ýefgtîr Qefus ýýýt(ý p/e fouffert fnturcs (afnýf qùous ohauecSous. amen. caue3)ro ID fjfffppe6/auongeu ffâce erynopre 
cf, fn ae lrptt7re raina pauf aup Co; 
tof jtene/enuopee De Rome par 
ýpcýfque ýt , 
ýneýtrnc. 
tZa pzemierc cpiftre bc 
'eainct auf aup Zgef fafonfcfcne. 
Q Cculp bc ? ßcffalonc font a3ace8ontie. Qccutp aptes 
qurl3 curent recru la porofle be brntc. perft(tcrrnteq ta for 
ac Qe fue i rßnft'au f fe eq ta perfecuttô be leur peupk. jDara 
quop ne receurrnt point tes faute apo ftree ne ta boctrtnc 
btcrufp. fit pourtant aapoftrr tee tout/lm refcrtuanf be 
Atßenee par î: rcßtque q onefrnu. 
lG4apftrepxemfer. 
ýuïz ý iruainz ýriý 
mottjee/a fegftfe aesZtjcffa/ 
fon tcfenR/grace a 13ous gpai b 
eg ]Dieu nogre pereig eq no ftre - 
. &efgneur 
gefüs ctjttft. j2oue 
rcn6onG graves a Dieu ton ffours pour bous 
tous: faf fans memofre bc Sous Cl) n03 oxifôs fans cef ferlapds fouuendce bc foeuure 6e Soqre 
ý fo /e bu fa6eur/g bc fa cljarfte/ý De fattente bc 
kIperance eh noftre, $eigneur, 3e fus c[jtf jZae- 
liant nfeU ß nie pere. f reres 6fegapnte38ous fcaue3 bogre efectiô bc Dfeu: car noftre euâgf- fe na pu e(fe Cl) 5o9 feutfetnêt eg paroffe/mats 
auffi M Sertu/g Cl) fafnct efperft/; Cl) grd6e a6ô Sdce/afn ff que fcaue3 quefi nous auôs e fte en% 
4 tte Sous a 5o0recaufe. . 
Ruf ff Sous rots fafct3 
n03 fmitateurs/ceriae noftre, §efgn"rlrcceuds ta parofre eq orme tri6ufatfô auec fope au faïct 
eÎperft: eh tette maniere 4 Sous eftes f atct3 eºý Pte a tous ceufý qui cropent cg 9äjace6one et ýeýpe"ýlïaraeparSous faparoflýe â ýýu eR 
ßuee/not) pas feuffemet Cl) ,ý (1 ýýape/mais 
au fff eg toa fieup e fC affee bo fcre op/ýquefïeaue3enucYS ]Dieu. Zantquif ne 
noue eft plus necef ffte bc parfer quefque ceofe- 
qui font e9 , uaobtceig j; ltmpge/g Cegtfle 4 eft uertfs aes tSofes a]Dtetupo2 ferutra rteu Sf, - er) fa matfoQ. et quâ8 cefle ept(tre aura efle feu uant ß Seap: g pour atten8te foq ftf3 jefus tics 
te entre ßous/ fautes auf ft que ((e fott tente tg cfeuý, ife4f if a reffu fctte aes umFt3/qut nous legft fe bec 
-71, ao8tctês: g 4 ceffe qui eft Des 
Zao; a tic (turc tic ftrea Sen Ir. 
Stctès Sous fottfeute. etatctesa $rcipe. lRe: ýfjapttre. fj. 
ý_.. . -- -- - -- 
3Dteu De parfera Bous feuâgtfe be bieu CO gras foing. Carnof re ecr1ogatfoi papas e(febers 
reur/nr be impurete np erg frau5e: mafs comme 
noue acons ef e efpeouue3 De Dtcuiteffement 
que ferrangffe noûs ae ffe côrnffe%é afnfp par. OaPa, iý 
fons nous: nor) pofntcôe ßueftfans pfafreaup 
fjörnes/tttafs aIDfeu qui a efpzoue no3 meure. 
Car au f jrp nauös nolpofnt effe pour nuf teps 
cg paroffe be f faterfe/afnýf que flous fcaue3/np 
er) occa ffor) ùe auarice/ý fcu erý eý tef nofng: ct 
nauons point cercfje gfoire aes fjommes/ne bc 
nous ne aes autres/fa foft que nous Sous cu. 
ffôs peu epre cg cfjarge côe 41o(frer, bc cfjzfg. 
29ais no9auons ejfe fafct3 petts au mffieu bc 
go9/côme fy fa nourrie nourriffott fer, enfôs. 
Ain fr nous Sous acfträs a ffectueu femct/bo9 
gouffôs 6afffer noq feuffernôt feuâgffe bc aieu/ 
mais auffy n03 ames: car Sous nous eftes tref" 
ctjfers. oges f reres So9 aue3 fouuenäce be nee 
fa6euriR trauaff: ý'que eh murant nufctg four/ 
auons pFefcfje feuangffe bc 17, feu: ajf f r) q" nous ýct. ý". 
negreuijffons aucûs De Sous. bous e(fcr, tef 
mofn43 e Dteu/cô6fe>) fafnctemët ß fu(em? tl 
g faim repxocfje auôs côuerfe entre Sous 4 aue3 
creu: afnfy que gous fcaue3/côrnet a fing cfjafý 
cury ae I3ous comme te pere a fes enfans/eg 5o9 
ptfante côfofant/auons pie que cfjemfnff ffe3 
afqnemet abfeu 4 nous a appcffe a for) ropaus 
me et gfotre. lDource au f fp ren6ôs grace a bleu Q 
fans cef fer. tCar quä6 Sous ruf les receu bc no' 
fa paroffe ae fa Soi`ý ôe ýieu: Sous faue3 rereu 
non pas comme fap. trotfe aeseommes: mais 
(ainfi queffe eý berita6fement, commeparofT'e 
be Dieu / faqueffe 6efongne co Sous qui aue; 
creu. Carmes freres Sous gifles fafct3 imita= 
teurs besegfifesbe bleu/fefgtTes font cq'3u6ee 
Cl) (refus ceeif : car Sous aue3 an fff (OU f ett fea 
mefmes cfjo(es bepar ceuft be Sîe lignage/c&- 
me euftn auf fi bes Quif3/qut pareiffement ont 
occis noflre $eigneur (3efus/et fes Ipopfjc- 
tes/it nous ont perfecute/et ne pfaifent point z> 
a ID ieu/, I rot abuerfaires a tous gvmes/nous 
$r attjjî mes rres/ßous tnefines fat 
ue3 nolrre enrree a vous g[re na potnt 
efte Sarne: mafs nous par auant/apcïß 
1.2lug zbefiaYoniciéo., 
tmpcfctjans beparler auro l, 5entff3iace quff3 
fopèt fauue3/affig quff3 augmètent tou Roure 
feure pectje3. Car tire be bfeu efï paruenue fur 
eufp fu fque a fa f fq. E-j ouftre mes fteres no9 
pxfue3 be luoue pour aucune efpace be tèpe/be 
Seue nô point be tueur/nous nous auôs Beau- 
coppfus fort tjaffeauec gräSbeffrbelueofrlure 
face. Car nous auôs Soufu venir a Soue/mop 
auf fi 4pauf lune fois et berecfjfef : mais, -eataq 
noue a empefcfje. Car ýf fe eft noffre efperäcel 
ou fope/ou courône be gfofre:,, Qef { ce pas Sous 
beuät nie &fgrir cg foq aSuenemèteCar I309 
ef les nie gloire e nie tope. : Cga. ifj. 
Z Zur fa4ffe cEf oe fans pfus enSurer/ff 
no 9a pfeu Demourer aâtfjenes feuf3: 
aaons enuope Zfmoteer nfe ftere/ 
g mfnfffre ae Dieu eh feuâgffe ae cfjxff f/pour 
SotlsCol' fermer 9 aBmÖnefferpour ßoffre fop/ 
affig & perfonne ne femeuue M ces trt6ufatt3s. 
Car bous mefines faue3 g nous fommea mie 
a tef Sfage: carquan6 nousefffons auec Sous/ 
noue fous pteäf(fous 4 nocw aurfbs a fouf f rfr 
trf6ufatfons/afnff 4fa efte fafct/; que Sous fa; 
ý ue3_lDourfefgffes Laga.! L ap enuope poitrcôgnoiftre 2îoftre fop: affiq que 
baucturc cefirp qui tente ne bous ait tente ý que 
no f ire labeur ne foft Saig. mate mafntendt/ 
qud8 'imottjee cg { reuenu be Zoug a noue/et 
nous a ann&e Zo f ire for (X cearftei(X que Soue 
aue3 bonne fouuendce be nous toufiours Devi 
rave noue Zeofr/côe auff i noue befirôa be 5o9/ 
pour celle caufe mes fteree nous fornmes con, 
fofe3 et) Zous et) toute no f ire n ece f fte r tribufa 
Q tfô par 
Zo f ire for- Car noue iifuôs mafntendt 
ff Zous efics fermes erg nof{re$efgneur.. ufff 
4fe action) be grace pouôe nous ren6te a Dieu 
pour Zous erg toute fopeibc fagffe no9 effoupf. 
fona pour houe beudt nie t ieue jet fort a6on 
Särnent ptfôs iour(r nuictlaf fit) que Zopöe lité 
face/et 4 acôpfpf fone les ctofee qui be faiffent 
bc Zof ire for. et Dieu nie pere/et nof ire Sd- 
gneur 3efus et tgi/Zuciffe a6tefer nie pope a 
ID Zoue. Et nof ire Seignr Boue muftfpfpe/Z fai 
ceabon8erZofirecl5arftefung enueretautre; 
muera toue ain fî4 nous auons muera Sous: 
pour confirmer Zo3 cueure fans reptocije/eh 
(ainctetc beudt neu ,t no f ire pere/erg fa8uene 
ment be nof ire $eignr 3efue ceeif i/auec toue 
ka fafnrt3.. meq. Cea . ffii. JD futpfus mes freres/no9Sous ptfôs 
et fuppfiôs cg nofiteeefgnwr 3efusl 
'quc cöme Sous aue3 tenu bc nous/c& 
ment tf iwue fauft cgemfner/; pfafrc a efeu/ 
que afnft cgermnfeYa fffrl 4 8o9a6ôSte3 PÛe. 
certes 15ousfaue3 que(3 comman6rmens te 
Sousapcône parnolree)eigrîr3efue. *car 1 o. iz. s. 
eefte cg la Sofunte be bleu afcauoir Sie fancti. 
ftcatiog: affiu que Sous Soue a6fenfe3 be foz- 
nfcatiot: ý que ? no ctja fcut) be vous factje pof fe 
ber fort kiff f eau er) fanctificatfoq (Z fjôneur: nor) 
point etc paf ffoq be befir/côme les C5entff3 qui 
fgnozent ifeu. * Et queaucun ne f urºnôte ou 
beceoiue foc frere er) aucune cfjofe. Car fe ý$et ß"1s. 
gneur pxent? engeance be toutes ces ctjofes/ 
ainfi que noue Bous auons pFebit/e tefinôgne. 
Car Dieu ne nous a point appeffe a impure; 
te/mais a fanctiffcatfon. jDarquop qui befptife 
ces cfjofes/fl ne be (pzffe pas bng tjôrne/mais 
)Dieu/lequel nous a bonne fort fafnct efperft. 
*Dud8 a fa c&arite be fraternfte/noue nauôs goh., s. c, 
point bc neceffîte îte be vous cfcrfre: car Bous mef, ý"Do 
Ines aue3 apzfns be IDfeu/be apmer fung fau; 
tre. certeeaufftfloue faictes ceenuers tous 
les freresipartouute acc6one. afamesfre 
resinoueboue ptfoneique a6ô6ie3 bepfuseq 
plus/fit mette3 peine que Sous fope3 paf fc6fee: 
et que facie38o lre 6efongne/, t q Bous ouure3 
bc Soi mains ainfi que nous Soue auôs com; 
man6e/( cecminie3 eôneffcmit beudt ceulp 
qui font par beeoxs: a que napg affaire be nutfe 
ceofe.. flu f ft mes freres nous neSoufone point 
que$oue ignotie3beceulp qui boement/afffn 
4 ne fopr3 côtrff ie3 ainfi ý fes autres qui nont 
point befperdcc. Car ft nous cropons 4 3efus 
CR mort z rf re(fu fcitraf ff bien amenera aucc 
lup ceulw qui font motta par 3efure. Certes 
noue bous bifone eh fa parolfe be n re$efgnr/ 
ID 
que nous qui Siuons/qui fommcs te ref tSu/eq 
la8uenement be nof ireScigiir nous ne perce; 
ôerôs point ccufp qui font M093. Car fcefup 
nof irc Seigneur au côrnan6ernet et ei, Sofa be 
farctjange 'g a fa trompette be Dieu brfcen6za 
bu ctef &(zlesmo#3qui fontei, C ÉR reffufci:. co:. 1ff 
teront pzrmiers. jDuie aptes nous qui Siuone 
qui faines le refiSu/ferons taule enfrmbftaurc 
euulp ce nueesau beultbe Cezff1 erglatr/; zafn 
fi nous ferôe tou f tours auec nîr, $efgrîr. ý s 
quop côfole3 fung (autre cq ces parotfes. 
Ceapitre. b. 
fretes/fious naue3 point 6efoing,,. c. 
ue boue efcrfuone bes temps et rno, ', ose 
menti. Car flous mef nes fauc3 bill 
gernrnentquefefourbenogre , $cfgnetttfiten ära ain fi que [e larMeq fa nuict. Car quan8 
if3 bfrontJpatp; feurete/QSonc (eut furuienbia 
foutiSatne moxIcomme la bouteur ben fante, 
mit a ceffe qui a fenfant au Sentre/, z ne pour 








fjA ux ý hefýaronfcics; 
erg tene6zeslfi que ce tour Sous apptet en6e Cô- 
me Sng farrô. Car Sous e(tes tous enfans be lurnfere: g en fans be)iteu. ; loue ne fommes 
point De fa nuict ne bes tene6txs. fie boemôs 
point donc côrne tes auttesimats griffons et foröe fo8tes. Carceuf`r qui bovmct/ff3 bozmft 
ý-r-"-c --r"--_... ý ben ufct. 9aafà nenR rtuf fnrneR nn forj rwwr3rr noffre nere rr nnr nnffrP $ofrrnorýr ýnliýa ýR, flý ltQ. f9. Ô. -r - ýý. r_... _. __.. -""- r-t-- r- ý"r _... r... -r '. -. i. 'I I. ý. ý.. o. ycrri. 
gk . 6-C 
rofites' Sef unau f, ýau6ergcö ae for v ae ctjarfte mes f reres/nous bel folie touffours rc6Fc gra 
9 pour fe ljeaufrtte/efperâce be fafut. Car IDfeu ces a Dieu po2 Sous/cöme fa (go fe el) ef Öigne 
ne nous a point mis cg rFe/mafs erJ acgttffitfö que Ste fop croit rnouft e fa cfjartte Aung ctjaf ` ae fafut/par nojtre $etgrîr 3efus cf5Ffft/qui eýf curJ ae fions a6ö6e fung entiers fautre. fý r) teffe 
mont pour nous: affii, q foft que nous Scfffös/ maniere que nous rnefrnes aufff/nos nous gfo- 
ou foft que bo: rotons/que en fembfe fopons St rf fiôs be So9 au`n egff fes be ttetr/ pour Sogre 
vans auec fur. pour facgffe ceofe/côfofe3 fung patience ,z forer) toutes Soi perfecutfôs r trie ! autre/ý e6f f 1c3 fung fautre/côe au fff Sous fat= 6ufatfôs/fefqueffes fouffre3 a ferýpfe Abu tufie 
(tes. t fioul prions ines freres que flous con 
Q gnof(fe3 ceufp qui fa6ouret entre fions/fit Bous 
pzefr6cnt erg nie , efgnr/(z vous a6tnôneffent: 
a ffiq q Sous fesape3pftts a6on5drnent cg cea 
rite pour focuure ar fceufp. ý3ope3 Co Pair aurc 
eut'. Buf fr Sous pzfös mes freres/quea6mon 
nef fe; ceufp 4 font be Sie aefoesônee. Cöfofe3 
eeufn qui font be petit courage. ,: ýoufage3 
fes 
nr, f, fof6fec., ope3 pattens envers tous: (5ar&3 4 nu( ne re? S& a aucutj/tnaf pour maf rnafs en; 
f upue3 tonfiours ccqui eft 6ôlfes Sng3 enuers 
ID tes autreciet muets tous. ¬ope3 tonfiours cct., s. fopeufp. ý IDtfe3 fans ce(fer/rc5e3 graces erg ton Xic48, tee cfjofes. Carce fie ef fa fiofunte ae IDieu M 
Qefits cijzijiienuers Sous tous. jr lef fafgne3 
point fefperft. ß2e befp; i fei poit fes , pperties. fiais efpxouue3 toutes clofes. tene3 ce qui 
ta { 6oq. A6 f iene31 oI be toute appardce be maf. 
Et febfeu bepair'Sous fanctifie par toutes 
clofes :a fio que £o ffrc efperft entier/(z aine/, t 
coRps fans rept4e foitconferue et)fa5uene, - 
f ''COtaý ý. rn t be no f ire, efgi ir 3e f us ceci f f. * Cefup eR f f5efe/quf So"aappetfe/qui auf ff fe fera. A. 9es 
teres/ptfe3 pour nous. Jafiie3 toue les tre, ea 
eh fafnct bai fer. gr nous aöture par (e , ietgi ir/ que Gefle epf f re foit fente a tous fes fafnct3 fre- 
tee. ,a grace be no f rc4eigneur 3efuacgxi 
f 
fett avec Sous. £imë. 
(f fti beta ptemtere ept(re$ainct Paufaup 
zee ffafonict? 6/e fcrtte 0 Bteence. 
a fccôdc cpiftrc bc Zairut 
Pauf aup zeeffafonftfens. 
Qýýofet 
rrfcrit ta /Ka& tpiRrt a ctufp Lc 970c9atonti 




oe nutct: (rceufw qui font pure6/if3 fout pures 
fugcmcnt aeDfcu: afffv que fope3 repute; ai-- 
gnes au ropaume be Dieu/pour fcgf aufft fo9 
fouffre3: oupfi ceff ctjofe fufieenuersr teube 
renSxe affffcttorJ a (eufp qui bous trou6fent: 
rt a botts qui ffles trotº6fc3/repos auec nrnºg 
ro fa niant fe ffatior) be no jirc ý5eigneur qcfus 
bu rie flauer fes anges be fa putffanreibônant 
bcrtgeance er) ffam6e be feu/contre ceufr qui 
'nont pas côgnru rý, icu/, t qut no6ci(fent point 
a feuartgffe be nofire, ýjeigneur qefus Cfjrt(f. 
. 
Zefg(3 foujf rtröt peines eterneffes er) fa moet/ 
pourfaptefence benofrreÊ)etgnrurletpour fa 
gfoire bc fa paff j'ance/quan8 if vicnbea polir 
r(fre gfotifte eu fes fainct3i, z eff faict abrnira, 
6featousceufr.. quf ontcreu/gnr'e tef noignas 
geaef erotntsf trâous er1 refitEýrotfr. ' ±îqtcop 
'auf ft plions touf oursýiourSoils: afjrt)qtte no 
ftre iDteu SOUE; fatce Dtgncs be fa focattorJ: et 
acotnpfr f fe toute fa ùofitnte ae fa 6ontei7 foeu- 
ure ae fop ru put f fance: af ffO que fe nou) ae no; 
Rte $etg, îr 3efus (fjetf fott cfart f te eº) Sous/ 
et Sous eh fuylfefor) fa grace De nofire M tell et 
noftre, eefgiir 3efus c9zfg. 
ýf'aý"1"7.1j. ýu: il. iA, trit;. 
Ctjapitre ptemier. 
ýLül Z ýi1ü. 21? 12 ý 1ý ý 
mottjre/a fegfifc bes Zfjeffas 
fontctenc et) Dieu noftre pete X 
co noftre Artgar gef ts cf}ztg/ 
grace a bous ýr paf`v bepar bteu 
Çtjapitre. tj. 
1)f ff Ines freres/nous Sous pýfons 
jar fafiuenenrct De no(tre: -$)etynr ges 
fus *ijf/et De nojfre côgregattor) cg 
fap/que ne bous mouue3 point toft be Solire 
fene r que ne Sous trou6fe3 potntmepar efpe: 
rit/ne par paroffeine par epi f ire côtne enuopee 




ýteg. ýjj, ul neSous febupfe aucunemct. Car maf: 3. a 
fi ceneft quepeemierernct foft Senue fa bifcef 
mart;. a 
1ttC _1 s fioq et que fijomme ae pecee foit reuefeifé f tf3 ÇPOC_:. a 
aeper8ftfô qui cg abuerfafre/(z (efffeue fur tout ý at'9" 
ce qui ef "r att j: Dteu/ou que oq aboee: et) teffe nia 
niere quif foit a(f is au tempfe ôe Écu fe tnon 
ftrantcornmeftfefioftýfeu. jleSou6fouuient 
ý 
f, A zimotbee, 
if point que quan5 feffope encoFe auec fious/fe 
Sous aifope ces cgofesf ¢t matntenât 5o9 fa- 
ue3 ce qui retiët/a fcauoir quif foit reuefe eV foq 
t? ps. £araefia tf oeuurefe mpflere ae fnt4te/ 
tant feufemêt qui ttêt/ttëne main tenât/iu (que 
a ce quif foit ofte bu mifieu. jet aSôc fera rnanf- 
fefýeicefup tnique/feýf noffre ýeigneur ýefus 
occfra par fefpertt ae fa ôouctje: et ae ffruput PU 
fa fpfenSeur De fog a8uenement/cefup auquef 
fa8uenemâ ef f fefog foperatiô bc fataq: eg tou; 
te fa putf fance/t fiones/ý miracfes ae men fon: 
ge/(i cg toute fe8uctiog ae fntqufte/a ceufp qui 
pertf fent: pource qutf3 nont point recru fa cea. 
jr' rite De vertte/pour er fauue3. pource Dieu 
feur enuopera operatioq aerreur/pour croire a 
m? fonge. Îlf fih que tous ceufýn forent iuge3 qui 
nont pas creu a lierite/rnais ont côfentp a tnf, - 
quite. 29ate rnes freres bieg apme3 bc Dieu: 
nous aeuons touftours rfSte graces ar ieu/ 
pour bog/qut 5ous a effeu les Prnfers fruict3 a 
fafut cg fanctiftcatiô aefefperitlt1cq fopaebe- 
p rite. jsq faqueffe auf ft bous a appeffe par no ftre 
euangife egfacquifitfog aefa gfotre aenoffre 
, âeigneur 
jefue {ýtjýiff. ýDarquop mes f reres 
fope3 fcrrnes jr garSe3 fes tra8ttfôs/fefqueft'es 
aue3 apin fes/foft par paroffe/ou foit par nie 
epif {re. Lzt icefup no ftre'eefgneur 3efus c4g(f 
(r rieueft nogreperequi nous aapme/, t nous 
a aône eterneffe côfofatiog/t Une efperance cg 
grace/5uetflé3 côfofer 5o3 aaeure g con fermer 
tg toute oeuure f 6ôneparoffc. 
: c4apttre. ttl. 
z au furpr mes freres1}rne3 po, no9l 
fftr, r4faparoffeDetteuapt foo ro's/ ä ýýX 
DFV 
'=letfoftrfartfteeafnfc quetYe ffi enuers 
sous ß que nous fopôs befiure3 bes I58mes fin 
}oztûs R mauvais. Car fa fop ne ft pas be tous 
mais noflre.. cigiir e(t fi5efe qui bous con fer 
mera z garöera be inat. tuf fi mes freres nous 
auôs f iâce erg no ftre , eigi ir que vous faictes/ 
et fere3 toutes (es ct5o les que nous Sous com; 
man&ns.; t noftre, ýetgiirvueifle a5bref fer 
ý, so3 cueure erg fa cýartte ae'ieu/ýz eq fa pari- 
sý"f ce Ôe Cgti fl. E 29aie mes freres no9 fous ar 
nôceôsaunonebeno(treýSeigi r (jefusc§ttfi/ 
que Sous Sous fepare3 betout frete/ceeminât 
befotSôneinentlr nord pas fefot fa traSitiol) 4(3 
ont receu ùe nous. Car bous ine f tnes faue3 M 
quelle mantere if faut 4 vous nous en fupue3. 
Car nous nauôs point e'fe opfrup entre fous 
g nauone point mâge te pain baucug pour neât 
Q mats er) fatieur, z eq trauai&ouurôt Huta z fo: / 
ýw:, ý. faf firj 4 negneiu fiôs aucuiý Dentre boue. * 2oij 
poiiitque nous negarôe ru fa pui fâce/mais 
itbap. j. 
affig que nous aôniffions nous mefines pour 
epcpfe a bous/pour nous en fuputr. Car au(ft 
quâ8 nous efftôs aurc Sous/nous Soue annôf 
cionsce/que ff aucuq ne bcuft ouurer/queauf ft 
tlne mâge point. 'i ar nous auons oup quif eiy 
pa aucuns bentre Sous ctjemfnans aefoFbone 
nement/ne (atfans rieq/mats Siuans opfeu fe. 
ment. JQous aenonceôs a ceufp qui font tef3 et 
fuppffons eg no(tre feigneur gefus ctjttft/qutf; 
mâgeu f fent leur pafq/pat ff6fernet eq murant. 
*C-t 5o9 mes frerca/ne cejfe3 point a bieg faire. ýýý 
et fi aucug no6efýt a nojtre paroffepar ce f tc ept 
ftre/note3 fg/(c ne côuerfe3 point auec fup/a(ffry 
4fait fjonte. , et ne fe repute3 point côrne enne 
mp: mais reptxne3 le côme frere. £-t fcefup 4 e(f 
le Mieu Depatw Sous aônepafw femptterneffe 
es, tout ffeu. J1o9re feigrîr foft auec hotte tous. 
la fafutattö berna tnatn jDauf/4 ef t te figne eq 
toute epiftrc: te efcrp afnff. la grace bc n2e'seE 
gneur 3c fus cßu ft fott auec Sous tous. lm?. 
C: f, fq bc la fecon6e epf f tre fatnct IDaut 
au, v'£ge((afonici? sienuopee 
bc Bttjenes. 
Qýa pzeiiiiere epiiirc oc 
àafnct pouf a'Zimotecc. 
Qlapo}Ire ericefirepfftre fn(fruictýtmotßný tupenfd" 
gne to: 8önance Dee eue f4e- ces aiactes/a De toute to: 8: e De 
trgtr fatuv re fcrtudt De iaosue qui to ta p: mcipate cite bi 
toute IDO: pgu }Jacatwne/par cýpcoique etacre, 
cgapitrep; emfer. 
tut apoffre be j4ef9 
Cfjffliipar le côman8emet ae if 
Dieu nie fauueu r: et ae 3e(us 
6ffl AI t7ýBtift noftre efnernnrPlâ'ö'L 7- 1- --- 1--- -Ir--..... - .- r-- 
__ motfjee 
bie arme ftf3 eh fa fop/ 
grace et rnt(ertcot8e/, r paip be par ýteu fe pere 
et bepar jeftts ctjeft nofttes5eigneur. Coms 
me fe tav ptte ý tu betnoura f fe cg f-pee fc qud8 
teaftopé et) xlgace8one/af fir)que tu annôcea(ýe 
a aucuns qutf3 ne enfeignaffent point autre- 
ment/w quif3 nentenbt f fent point aup fabfes 
et geneafogtes etians fans fth/fefqueÜes erv 
gcn8tent plue toR quefttâs que eSi ficatiot) be 
IDteu/taqueffe eft par for. &jft fa f it) bu (011l' 
mâbetnët e(t ctjarite be cucur pur/, t be fwne con 
fciece, t bc for not) feincte. refquef3 aucuns fe 
befuopans fe font ronuertis er) faine paroß'G 
g SuetlCans e(tre botteurs bc fa fop/ne ente"' 
Sent point fes c9* 6 413 parfenunf befque[ÙO jza.,; tf3 af fierment. ýet nous (tauons que ta fop tf gd. le 
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re c t6fe: ºtta= 
ýrfe'ls fay obtenu fa tttfrerfcozbe bc rfetr/pourceg " par rauft g "feuerque rott irrepý-r fgnorâceap falct ce/et) fncrebtrffte: rnais ta gra rp aune feuffe fertte/fo6re/puýbet/aorne/cfjafie/ 
ceacnofire&fgrîrapfus a6öbeatrecfopýai- faifanteofpftaffte/botteur/nôpoint aböneau 
fecttor) fagffe cg et) 3e f its ctjtffi. paroffe fibefe 5it)rne 6atrur/utafs rnobelte/ttö noifeu`r/noQ 
ir afgn r bc toute acceptfö: que 3e fus ceri fi ef i fe- avaricleu r/rrtais ici pourtroyât a fa farniffe/ 
nu er) ce tnöbe pour fauuer fée peceeurs/aef4t3 cirant en f (Intý ftr6lect3 er) toute cea fiete. , et ff: te fille feprerttler. jaýats pourceap obtenu mi, nucu ne fret 6fepourtteoira fa farnfffc/côntent 
ferfcoFbe/ajfingehtnopptfncipafertient jerus foficfteraff fegfifeaeafettf, 3fnefottpoirttbng 
cfjzfff mort firafi toute patfece/a ftttf <ructfor) bc nouf(e/affir) q par efettattô aozguetf ne ct3ee Cl) " 
ceufv 4 aof6uet croire afup a fife eterneffe., et fa conbenattor) au aia6fe. 3f fauft auf ff g ccfup 
ID au rop aes ffecfes/fttttttottef ý fnui 
ft6fe/a bleu ait 6o0 te f inoignage bc ceufr qui font aeeots/ 
f('uf: fjonneurý gfofreaurftcc(ee bes fttctcs. afflr)4f rtetortt6eer)oppro6re ý autaq3 auata 
Bine. f, fß'ýýtrttotfjeefe terecôrnanbececout- 6fe. ýern6fa6fernct 4f ait afacres/ceaftes/nor) 
tnâbernct: que fefor) les precebetee ; ppeetiee er) aou8tès et) kioffes/nô abön ei a 6eaucop bc Sft) 
top/ttt ererreer) iceaes 6öne cfjeuaferte/apant nepourfupuds fegaing aeffjônefie: a as fernp. 
for (z 6öne cöfctece. zaqffe certes aucuns 4 font f fere bc fa fop er) pure côfcfcce. Et aujýf ej ceufp 
refectee font perte De fa fop. eefgf3 rft j0prne- forêt pteºnieretnct efptouue3/puis 4f3 fervent/ 
nee(t£Iferdbre/gtap6atffea fatat)/affir) quff3 faits auofr(Iucut)crfine. leurs femcsfein6fa- 
apprennent bc noh 6fafpeemer. 6fernet fopet cfjaf ies/nor) tnafbifantes/fo6tes/ 
cfjapftre. fj. fibeles CO toutes cfjofes., ýes Nacres forêt ma- 
I iC =iýý.. ýL_f...... ff.. w.. nAeý#xi Fnrýsýsr> iitn rM.. A.. " eIrn, ttÎv 
fvNtltlP"A ÎAfFlftflfF' 11(1I1M1Cfitr 
p[)erüaieur e[perleCuLeur ei it1l[[rifU. iý. LEM 111 [(® Aiuelaue/ff letfre fin'nenrnnrv X, ft'nr fe 
crurs, z paeturesýýt It gtque autre cgoje eltcon; ýenutctimats Câ fctne ýefiufcte a ejieen trâfgreý traire a fa faine boctrine fagffe ejf fefoh tèuâgi. - ftoo. a9ats éiTe fera fauucc par generattô ben- le be fa gfotre be Dieu 6enefct/fagffe tneff cômt fantvft effe betneureeq fop ß btfecttô efatncttý fe. ge ren8; graces a cefup qui me côfozte eh 3e;. ftcatforJ auec fo6ztete. fus ctjetfl no(tre fetgneur/4f ttta repute f t8efe erJ : cfjapttre. ttj. 
inc ýata. s. Mettant aufe`uice: ýýparauâtapejtc6faf ýýýrollefrSetè. $faucttrýbeffrefofftcebe= $ 
j. Zt Zimotbee+ cbap. Yueiýýýxxix> 
ee/ý fa fop neýï pas ttttfe au tuýe ntafG aup f n, nec, ornates-Un fcºne appeèneerJ ftfenceiauec, tu f ea C tno6e6tenG/aup tncre6ufes Cpectjeure toute fu6iccttô. ýt te nepertnet3potnt g" fa fctn ý t`4" aup crtºntnef3 ý; pptjanes: aup 6ateurG be pe= nie enfetgneiit «Ce art fetgneurie fur ré war p: ree betnere/aup eomtct6es/aup foFntcateurs/ mats gffe foft eºJ fifence. ýýarýSâa eýïe pýès aup 6ougerôs/aup 5c6curs bc gens/aup tnen% mter Foxnteie eue aps. . rrtîl6artj na point efte 
e'" 
a_.. ý_`""---1-----.. _ 
rl.. e nrn rn ".. . '' 
X.. JIII IL IIiPPLIL 4111 vIIINL IVNIGCý ýs/v It'p vN/1c fqýNéa.. rý...... -y i»- /"-ý"" r'^"^---- 
fer, or) faice fuppfications/otai fons/ a feurs en fant3 et a feurs farniffes. Car ceu(, -r ID 
uetitiôslactions ae gracea pour tous qui au tôt bien rntntjfre/acquerrôt bng 6ô aegre ý____+ºrr --- fes Pot Ir fes roi`v/, T tous ceuf`v qui font g orme fi à(ecr7 fa for faýffe eft eV 3efus cgFig. 
cö ftttueý erý afgntte: af f tr) ý mentôs ýite paf fi6fe f, tfi îýtrnottjee te te eýcris ces ctjoýes a2ýant 
tran4ffeierj toute faictete, z ttjaf tete. ECarce e fperkce que te vic6zap ae Me fa top: ruats fi te 
ef t 6or)1 agrea6fe Deuôt ý `teu no(ire fauueur/ tar6eiaff ti)ýtu factje cômcnt tf te Tauft côtier= 
feq"f beuft qtºe tous tjômes fopct fauue3/tt qutß fer en fa rnai foq ae iDieu/4ejt fegftfe 
i1e r'teu 
ýtènent a fa côgnot(f ante ae vertte. , 
Car ff e(f Siuant: coufomne ý4 ferrnete De vertte. C-t matit 
$ng rteui eng rne6iateur Dc riccrT aes eô- feftemct eft gran6 femt 
ftcre aepiete: Dieu eft 
i11es/ftjörne3efu6 cextft/qui feft aöne formef. tnanifefteerjc&air/tfefitufiffteegfefperft/ifeft 
meeijre6ôptfotjpour tous: auqffete(nofgnage apparu auvanges/tf eftptefcfje aulvf05ctff3/ 
a e(te ferme eh fes tcps auf te fuis mfs pte8f tf ef t creu au mô6e/, t e(t receu erj gfofre. ._- , ^a_.. 1.......:, [Qteur tMr. nR.... (, 7a xie Ç; <rite/fe ne rncn voir) 3:. Ný'ý'r""'i " 
Dorro..: X. - --.. àjr- 
`ýý c.,., eý 
oº, s; PrfrP ýPûurf[ iý; àffl., c-rtes fe(perft bit ntanffePement que a ý ý.... ý.. ----- hrrý3. a ---.. ý ý«s ýrnuiý rºJ 1"t '" '.. .- 
_ ___ý r. ý., 
v_. ý,,,., h, rnfvra trmtý/nuruncý ôcfü[fÏe; i. MUnc g tes tf ömes fatcft oXtIog eV rour llnvLr; ýýýýN Y. n .... ý.. ..... r... ... - Pd. L. 
Q 11,1116 leurs mains pures/fanb ire << enttorJ. -ront 
fa fop/}ýe(tâs faurctffe au, efýe: flu& ý f, 
Rnfiit ritz aerreur/etau, r aoctrtnes aes ata6fes/par --w -- nuulutrlTlrflLg ire j rio inito ºvn ºso/ y"-. - ---ý -- 
et fo6x. ietclfeaotnât: noh criftebe ceufý+qui parfentmenfongesle ýtneiaua e ß rgôgne týppo Poeten ceeueufr toxt3iou Motiou eg pcrfes/ou ont feur c8fcienrecauteri3ee: aeffen6ät fop ma, u ecieupýmafs er) refiip qui e(icon rier/commanbans be fe aGjicnir aesiian8es 
na8ýau, p(emmes/bemôftrant pieteparW' que rfeuacree pouregfifer 
auecactiôaegrw 
j. zt zimotbeet, 
ces aut' f "t6efes/z a ceutt' qui ont congneu fa 
$erite. Car toute creature be Dieu ef f 6on ne: 
gnuffe ne ff a retecter be fa&ffe on Sfe auec ac, -". ô be grace. lLar effe ef { fanctf f iee porta paroffé ne 
bfeu x par oxaf fon. en pxopo fät ces ctjo fes aut' 
freres/tu ferae 6o9 rnfniffre be lercgxfff: nour- 
rpbeparotfes be fopßbetabanc boctrine 4 tu 
b as o6tenu. xiýqats euite fes fa6fcs inutifes/et 
fem6fa6fes a ceffee bec Ziel ffee :g et'erce top- 
ý mefrne a pfete. Car cozpozetfe e rercftatton ef f 
peu pzo jf tta6fe: mais pfete e(i pwfftta6fe a tou- 
tes ctjo fes/apät pxornef fe be fa Sie qui ef f main- 
tenant/, i be cette qui ef fa Senfr. paroffc f i6efe 
ß bfgne be toute acception. , 
Car tm ce nous fa- 
6ourôs/e bit on rnat be nous: pource que nous 
e(perons eq bleu Sfuät/4 cf f te fauuetrr be toue 
gômes/pzincipatementbes fiSetes.: Comrnan 
6e ces ctjofeß et tee enfefgrte. f aie que nur ne 
tnefptffe tos) a6ofefc? cc: mais fops feVcpte bec 
ff6etes er) parofte/ en conuerfation/ cr) ctjarite/ 
ID en fop/er) c§afiete. Ee ternpe pen6ant 4ie Sfrn 
6zap/fops attcntf fa ta fecture/a a61nonitfor) et 
a boctrfne., Qe mets point en otr6tp ta grace qui 
ef f en top: faqffe te f{ bonnet par pzoptjetfe/auec 
efmpofitlö bes mains be pze6f fri fe. et'erct top 
en ces ceo fee: 4ope er) ces cýofce/af ftr) 4 ta p- 
fef jt3 foitmanffeffe atoue. ignt? 63ato ßata 
boctrtne. ýope p feuerant eh tePtee ctjo fýe : car 
en ce falfant tu te fauucrae topmefine j ceutr ý 
te opent. Ctjapftre. 8. 
reptens point ru6emt? t te pf9 ancfery 
mafe a6môn týe fe côe pere : fes leun es 
âme freree: tes Sfelftes cômc meres/ 
tes teunes fitteecôme foeurs/en toutectjaffetr. 
! $onnoxe tesScfues qui font Sxapes Sefues. 
jajafs fi quetque Sefut a bes en fans/ ou bete 
nepueu, n/quff3 appzennent pxcYnieremct a gou 
uerner feur rnaifon/, z ren6ze le parelf a feure Pa 
""hth. t. rens. *Car ce ef { aggrea6fe beuât bieu. C-t ccf 
te qui cg Szapernt? t Se fue, z befaff fee fcufYe/apt 
efperäce en rieu/, z foit permant? te er) pzferes 
t<oxaifone nutet,; four. carcefte qui cf Uiuâte 
en betices/e f{ mozte. Lzt côman6e cela ff fr) qftee 
forent fans repzln fe. Dura aucune na fofng 
bec f ke/g pzfnctpafemèt be ceufr be fa famtG 
fe/efte a npe fa fopl, z ef f pire 4 fnftbefe. i, a fiefue 
foft effeue nonapant moins be foimtnteans 4 
aura ef te femme bung mare/apât tefrnoignage 
en 6ônes oeuures/ft efte a nourrp feu en fans/ 
P et% a recru es) 4o fpitaffte/f f etfe a faut tee 
p03 bec fainct3 ft elte a fururnu a ceutt' qui 
en6urolent trf6utâtioet effe a en fufuv toutes 
bonnes oeuuros. Qets cuite tes Se ftïes pfue 
teunce.; Car quan6 effee auront eu bcrfr be fiu 
putier contre Cfjrtfi/ effee fe fieuffent marier 
apant bâna. ttor). Car elfes ont fauffc fa pre; 
tniete fop. etauec ce effesefianeopfeufcs/ap; 
peennet afferbemaifor) er) matfor)rnor)feuffe; 
ment opfeufeslmats auffi fattgtragteres et Cu;; 
neu fesiparfans cfjofes fefqueffes ne f ot point 
ticftes. 3e i uetf donc que tes Jeunes fe mariet: 
queffesengen6zetenfarts.! queffes foret meree 
be farnt[fe: (queffes ne bonnet aucune occafiô 
a faiitrerfaire 4 frit caufe be mafbire. car bef ia 
aucunes font contrerties a farricre aptes fatâ. 
,* aucun) f t6efe n bes die 
fuee if feur furuf ene/ 
affig que fegft fe rte foot greuce / (r ýtfe art a(fe3 
pour ceffes 4 font gzapemet Sie fines. lLe6 pre6= 
f ires qui pzefi5ent bieg: forent repute3 bfgnes 
bc bouöfe eonneur/peincfpafement qui faben; 
rent e7paroffe (Z et) boctrf n e. Car fefcripture a 
bit. X-Zu ne fieras post fa gueuffe bu heu f qui o` .& 
fâ6ourc.; Lt fouttrier cri bfgne be for) fafaire. mZ-9. ao. 
X)le receoie point accu fatior) vôtre fe pre6tire/ tcuav, D 
finor) fou63 beur ou trope tef inoing3. lepres 
bruant toue ceutr qui pecfjet: affig que Ces au= 
tres ri)apentcrainte. leteprieoôtefiant bru t 
Dieu tr Çcfus cfjri f{ z fes anges ef fcu3/ que tu 
garée cee cfjofe6/(r que tu ne faire rie fans Juge; 
ment prcce8ent/er) bectinant Cl) fune ses beu' 
parties. Jlemet3 point toll tes mains fur au= ID 
cur):, z necommunique point aur pecfje3 bau- 
trup. (5ar6e top toptnefrne ctja f {e. j2e bop polt 
encore beaue : mais %e bang peu ýe fiiq /pour 
toi) efiomacq tt tes frequentes rnafaStes. les 
pcctjc3 baucuns fjaines font marri fefïe3 beuât 
(eiugernent z bannrne font tnantfefie3aptes. 
&tn6fab(ctnet fée 6te6 faict3 font bettat ma; 
nifefiei: r ceufp qui font autrernet ne pcuuent 
eifre tete;. Cfjapttre. Ui. 
)»conques font t fou63 fa ru6fectfq ae a 
ý. ý. 7, 
ýIý.. 
/w.. « eR:.,, ý. 
r 
..... "nÎA., MLC ýaýN«uvn 4u111 rýunýu irut t> ru 49""j' 
elbignrs be tout gôncuriafffr) & renom 
De nre ýergnr ý fa Doctrfne ne foit 6faýnee. ýt 
cruf., Oqui ont feigrirs f i6efee/4f3 nefes conte) 
nent point/pourre quif3 ýt frette : maie pfiffe 
toft4 f3 teeferuetpource 4 (3 font fi6efese ap-' 
mei/pource qutfi font parttcipde bu 6cne fice. 
£nfeigneceecgofeeza6monnefïe. $i acicuq 
enfeigne autremi°t/, znco6efff poitaut+faince 
parofree Denopre f)etgneur jefuscfjtift/et a 
cetTe Doctrine qut ef t ae piste/if cg otgueilfettP: 
nô facßant maiefangttiffant entourqurftiôe * 
(` De6at3 Deparofres: befqllee naif frnt enutecf 
cbtenttone/6fafpgemesimauuaffe6 fttfptcf3d 
côffictatfons Des $ôtnesco; rompus Denten8t 
mi`t/ ß ï# font pzfue3 De Serfte/ reputans gaing 
ffire piete. ù, 3af6 piete aurc fou ff if6cc ef gng 
ga ' 
1 
Kl1.: f. G 
£os. s. B4 
c«ao. 





#. a Zi motbee. 
aoB. r. gaing. *: Car noue nauons rieh appoete M ce ýat. f. c monSe : if ne(i a Dou6ter que rien auff nm r____ Pouon6 empotter. 219ais nous aran6 fa nour- 
riture/ et aequop puffflons e(fre couuerß fopös 
cötens aeces cfjofes. Carceufv qui Sruffrnt 
e ftre rfcfjes/ tombent en fa tentatfop et au fac3 
auaia6fe/eterj pfufieursDeffrsinutffesrznuv- LýýýýJtrefctjier fff3igraccv mfferfcos, fans! fefquef3 pfongent fes eonrrncs Cl) moû/ Se (t pat n bc par bleu nofire perei(t be par Qefus 
C et eh per6ittot). ; Car famine be tous maul» cfjttf ï nofire, ýefgncur. ýQe ren63 grace a mol iRo. l. a 
eff conuof tt fe be riclef fes : faqueffe aucuns aýs bleu auquel te fers bernes mateurs er) pure cd; 
petds/ont erre ei fa fop/g fefont enuefoppe; ery fclence/quefans (effet lap rnernofrebetop cg 
iýýi a pfu fleurs boufeure. ý£ýats top o tjomme be mes otaf fons nutct et tot, r be ffrant te 8eotr/ $ 
Mteu fuie cri; c9o fes: et en fups tuittce! pfete/ apant fouuenan(e be tes farmes: teffement que 
fop/ctjartte/patience/ boufceur. », ataifre fa fufsrempfpbetorelayant fotºuenancebe cette 
bonne 6atatlfe be fop! pFens fa Ste eterncffe: for not) feinte faqucfT'c eli er) top: faqueffe au(ft 
et) faquefYe tu es appeffeiet as con feffe bon; afja6ftepFemferementer)talutte grâS, 71op6e/ 
ne con fef ftot) bruant beaucoup be tefmofng3. et cg ta mere. rEunfce: e fuis certaih que auf fi en 
oetecommanSebeuantDieuqutbfutffe tou; top. PourfaquefT'ecatrfe fetea6in3neftequetu 
tes ctjo fes/ et Qefus cettf t qui a ren5u te(noi= ref rfclte fa grace be bieu qui ejf et) top! par ftrns 
gnage fou63 nonce jDtfate bonne con fef j cor): pofftfot) be mes ntafrts. *Car )Dieu ne nous 
que tu gar8e fecoºnrnanSement frrepxetjcff6fe/ a point bonne fefpertt be crainte: mais bever= 
fans tnacufe ttt(que a fa6uenement be nofire tu ý be bifcctto>y /a bc fo6Ftete. i(2ape bouc gon; 
atº°. ý9 s Seigneur Ieftts Cf3et fi: ý fequef en fes temps te bu telnoignage bc no(fre 
4ieigneur / ne be 
ºnôffrcra fe 6enoffllet feuf puff fât top bes rotýn/ mop for) petfonnter: tnafs fa6euré au(ft a feuan 
et feignent bes ljeigneurs qui feuf a tmmoFta glfe fefon fa putf fance bebten 4 nous a befture 
fite/et tja6tte futntere fnaccef ft6fe/*fequef nul (r appeffe par fa fatncte So(attor). JQoq poit fera 4g0'4' ` bec fjotnmes na Seu/et auf ff ne peuft eire Seul no; ocuures/mats fcfor) fa Sofunte, z 
fa grace/ 
auquef fait jonneur et putf Tance eterneffe. taqffe nous cg eônee par Qefus cezt(f beuât tes 
3D anery. Commâ8e aur ricges be ce ftecfe/quf(; tips aýes 
fietfea"ct ef { man ifef lee maintenant 
oppofftiong ae fcicnceae faufP nom. laquelTe 
cuccune qui ta promettent ont erreery fa for. 
(5xace foft auec top. Bina). 
Qf, iryaefa premfere epffire fainct vaut 
a 'Zimotgec/enuopce ae Iao8ice/ 
quf cft M fa pxincfpafe cite ae 
ýýxpgfe ýpacatiane. 
QZa fecoride epiftre be faitict 
»auf a zûnot$ee. 
ýý ýSernent 1apoRrc rc(Cripuit aýimotßec be kpßo. tmartpuý 
uý De toukmgfe De &rrtr. R quelfc c4o(e 
ýc a up faýRroglupcr%ri ýttrt Ir 
ne frntent tjauftement ß qutß ne efperent ery par [u[ummauur) ut: ncr iuuuruc Urtuu 
lincertitu8e Des rtctjef fes: mais et) Dieu Sittât 4 certes a Deprutct ta moFt/e aenfurnine faute 
qui nous a 6attfe toutes cljo fes a 6on8äment (t ftncozrupttot) par feuýigile: Eýg 
facjftè te fuis ý"firR. ý a 
pour et) Sfer. qutf3 facent bieg : quif3 fe facent ri cö(titue pýe8fcatetrr ýýpo(fre, z irtGf 
f ire Des (ýc 
ctjes Cl) bonnes otuures : qutf3 Donnent ßo: tif3. pour 
fagffecaufeau(fiienSure cescgofes 
fttnttera: qutf3 forent communicattf3: qutf3 tuais te netj appoint 
Det3onte. Cartefcapq 
ttjefauri3ent bol fonSement pour e* au tëps tap creu:; 
futs certatt) qutf eftputf fant Degats 
a8uentr : af f ih quif3 apptetjenSent fa fitape Ser ce quit nia commis 
iu fque a cefup tourd1pe 
81e. Z étmottjee gar8ecequttefi8atffe/eut fa foune De 
faines paroffes/fefquetfes tu as 
tât tee nouuellete3 Des ßotm ptopganes/a tes oupe3 De tnop Qet) 
fa for et Ditectiot) De Qefus 
JL %ZII[. ýDa[oe te u&rºJHu< « Fut, fr+ 
le fafnct rcfperit qui ea6fte eg nous. : Car tu 
fce3 ce/que toua ceufp qui font eq gfte font bi; 
uerttaDemop: aefquef3e(f Ipfjffegee lDermo: 
gene. f, 2o(fre, §etgneur aotnt mtfertcoe8e a fa 
matfoqaeMneftptjoze: car fouuenteffors ma 
trconfoetel e na eu a fjonte ma c§afne. Ï30ate 
quan6 if fut Senu a 1ý: ôme/ ff me cercfjea fon, 
gneufemetý me trouua. j1offre ý5efgneur [up ateu eg fcefup fo2. aotnt trouuer mf ferfcoeSe be 
Ëufft tu as mieuf`v côgneu combteg Or cpoleg 
if ma a8miniftre ci) cPgefe. 
f apure. q. 
V Donc mon ftf3 fors foFtiie eq gm- â 
c 
fa3lfe eR en ýeýuF cýtf ýt. -et feF rýo% 




eu[ SPoffre beje, $ fuacfjFfft Par fa 5ofunte ae bieu 
fefog fa, Ptneffe be ffe/faquefpe 
ejf eq 3efua reef ft a é'fmotEjer 
1j. ý ýimotbee, ýbaý. iij. z. iiij. 
tefmotng3 cômä6e fes a tjömes fi6etee /4 au(f f 
feröt t6otnes a enfetgner tes autres. laboure 
carne 6oq ctjeuafier boefue *tf t. 'èout tjom 
me 6atatffdt fou63 Dieu ne fr ernpefctje point 
aupnegoces fecufteres: afffr; 4f pfaffeacefup 
X% 4 fa mie e rj 6ataiffe. Car auf ff cefup 4 6atafffe 
M etjâpbc6atafffeneferapoint couröne/fif ne 
ý, COt, 9, a 6ataiffe beuemët* If fauft que fc 
fa6oureur bu 
ctjhp ptenne peemfer bes frufct3. lEnten63 fée 
ctjo fes â fe ats. jQof tre eefgneur auf ff te cône= 
ra M toutes cfjo fcs entenSernent. Îlpe Memoi- 
re q noftre feigneur Qefus cezfft eft refufcite aes 
mozt3: quf cf ae fa femèce ae el auf6 feforJ mou 
ettýgfteýer)faqueffete ra6otireiufqueaup fiée 
côrne nraffafcteur: ma. ie fa paroffe be bleu neft 
point fpee. jpour ccf {e cau fe fen6trre toutes ceo 
fée pour fée effeu3i affig qauf fi ff3 otitfennet Ce 
fafutqufcfleh Defusctjttft auecfagfofrc crle; r 
f te. lparoffe f t8ele: q fi nous Pointe tnott3 auec 
C. 14p/nous bfuröe auf jýf auec fup: , $f nous en6u 
rons/noua regnerôe auf ff aucc fup., et noue te 
renions/tcefupauf fi noue reniera.. -ei nous ne 
cropôs pott fcefup bemeure ft6ele/ if ne fe peutt 
renier fopmefine. 95monnefTecesctjofcs/er)te 
ftf(tant bruant bfeu. j1ape point be contentfog 
parparoffee: carceneftarfê8tffeiftnôa faftt6% 
uerftor) becrufpâ fopent, u9af6met3Peine f& 
gneufemct bete offrir topme(ine bim apptouue. 
a bleu/ ouurfer fane con fir ftory biet) tmfctdt fa 
$MM, +, parolppe be Serfte. x-jet cuite tee ; pptjanes z ge- 
nes paroffes. car elfes in6uffent moufta fm= 
pfete.: et fe fdguage be ceufp 4 föt tet3 fe efpart 
carne ctjancre/befquef3 cri ý5imenee e Iptjtfete/ 
qui font ctjeut3 be faberfteibtfane: que fa rcfur 
rectfô eft beffa faicte/, ý ont fu6trertp fa for bau; 
cuns.. aýafs te ferme fon6emét bc bteu bemew 
re/apant ce ffgnacfe. jlof tre $etgneura con= 
gneuccutp 4 font a tup: z quiconque inuocque 
te non) be no f lre, $elgneur quit fe beparte bint ID qufte. LzrjbneOran 6emaifog if npapoint few 
lement SatfTeau, vbot z bargent/ mals auf ff bc 
ôops, z be terre: z aucuns font fafct3 en tjôneur/ 
g aucune er) beffjonneur., %f aucur) bonc fe net 
tope be ces ctjo fes ff fera Saff Peau fanctt f ie eq 
f»neur z btife au$efgneur/, z apparent a tous 
R. tia+e te Une oeuure, xf upe auf fi fée Deffrs be feus 
nefýe/zentopsfufCfce/fop/efperdce/, i ctjarfte/it 
pafLn auecceufp 4 inuocgttent nofire $efgrir be 
ZOO-14 tueur pur. * et cuite fes fotpes que f lfôs et fa ne Dtfcipilne/ faceant quefte6 engen8pent noffes, 
ut ne fauft poit que te ferufteur be no f ire $eiý gneur fott nopfeup/mafe quit foit 6enfng a 
tous/Me(t be enfefgner patient/ reptertdt auec 
mo6eftete ceulp qui refglent a Serfte : Seoir a[ 
a6uten6; a quelque tempe que bim feur bonne 
repentance pour congnoif ire fa gerf te/et qutl3 
fattfent goes bec; fpes bu bia6fe buquef if3 font 
tenus pzi fonniers a fa 8ofunte. 
: Ctjapftre. iij. factjece/queaurbernfera ionrsfes 
teps ferôt periffeup g feront fes tjômcg 
armas eufp rncfºnes: conuoiteººip/ effe 
ue3/otgueiffeup/6fa fptjemateurs/not) o6ef f fâs 
a feurs parens/ingrat3/impurs/ fans amour/ 
fans paftr/impofeurs be crime/fans contfnert: 
celcruef3/fans 6entgnite/traif fres/temerafres/ 
en ffe3/gamateurs be Sofupte3 pfus q be bleui 
apans certes (apparence be piete/ mats renfâs 
ta foue btcetfe. £-t fups fceufn. zef3 certes fat &N 
ceu(ip quipenetretfesmaifons/ý rrrefneteqca: 
ptiuite (es fimpfes feºnes cEjargees be pecec3/ 
fefquetfes font men ces par biuers befirs / tou f. 
fours appzenantes/ý jamais neparuenantesa 
fa fctcnce be Herite. *Jet er) tette mantere que JEPo, 7, f (Qamnesg A1gâ6tesont refifrea ugopfe/aufff 
iceuf, v refi f fent a fa fierite. gf3 font fjôºnes cop 
rôpus bentcn6ement repxouue3 enuers fa for. 
ja3ats tl3 nepxof fiterontpfus. Car fetºr fnfk ic 
pfence fera mant feReea tous/cômeauf ff a effe 
cette be ceufti ta. ilgafs top tu as congneu rna 
boctrinc fn fftttºtioryfntentfoºy fop/fonganfºni 
te/bffecttot)/pattence/perfecuttons/afffictfons/ 
fefquetfes môt ef {e fafctes er) ânttorijeer) Ocgo 
ne/ehIpffres: fefqueffesperferuttâs top en6u 
re: e be toutes noffre, $cig=rna befiure. jet tous 
ceuýII qui Seuffent Mire fefot) piete et) Deus 
cýxjR/fouf freront perfenutioh. Agats fée mau; 
uajs eornºnes g fe6ucteurs ptoce6eront be pis 
CI pis/errons e mettans eh erreur. aqais top ID 
per feuere es ceo fes que tu as apptjn fes ß qu i te 
font commifes/ congnotf fant be qui tu [es as 
apptin fes: g que tu as con gneu bes tot) enfance 
les fainctes fettres/fefqueffes tepeutret inf fruiý 
reafsfutparla fop4 effet) Jefuscerifr'., ýéou=IN"J 
te efcripture biuinentet fn fpuieee(f btifea en6o% 
ctriner/(z a repxcôee/a cotrfger/, z a en fefgner cg 
fuftfce: affir)queMommcbe Dieu fott entier/ 
fu f frruitt a toute bonne ocuure. 
£fjapftrr. fifj . teýifýte Deuât ýfeu ý ýcýus cýýtf ýýý 
aera Im ßifz a fes mortx/et rar fon -y 1%---- -----Ir-- r-,. laSuenemftafýntopaume. IJte(ýcfjefa 1 
pnoffe: fºfeuere oppottunemetiipottunemeuar 
gue/4plfe/6fa fine m toute patfece g boctrf ne. 
Car te teps Sfen6x 4f3 ne receurôt point faf- 
ne Doctrfne: mafs euffo apâs les aurefffes c ea 
toiifaeufes a(fnn6ferôt Ôes mafftres fefoq fM 
acftrsi, t aeftournrrôt certes feur cure ae fa fia 
rfte/, t fe conuertfront a fa8fes. i]9af6 top fors 




de mail geftfre. 11compffstoh a8mfnfarattory. mifebeuatfestempsaesfiecfes/; ra mantfet"re hofsfaber. Carie (orrmmenceatare facriffe: Co festempsfa paroffe parpteSfcatfop/fagffe 
et le trmps be mou befffnement eft peocfjafh. me(f cômife feforJ te cômanbement be Lfeu nie Qar 6 atafiï'e bonne 6atatffe. jap acgeue mol fauneur/a Zfte 6ieq arme fif3 fcfog fa fop cô= coure. jar gar6e fa fop. Du f rrptiis/fa courô% mune/grace e pai,; r bepar bteu fe ncre/r aemr --- r--- 
nrae t[rlttce [neft gar8ce: faquetYé me ren8ta Ce Qefus ýtjrfý nxefauueur. ýetap faff ýeeq ýre ffi seigneur f[[ f te fuge/er) ce four fa: ý nor) feuffe- te pour cef te cau f ^e/af f frJ que tu coFrfge fes ctjo: 
ment a rnop/mats auf fi a ceuf, v 4 arment for) fée qui ôe fatffent: ý que tu côftftue pxf tres par 
afiuenemêt. oaf te top be iie[tfr a mor bieg tof r_ les cfte3/cô[ne mopmef ine te ter) ap bffpofe., îf 
0 
k 




















car ]Demas ma fafffe/apmât ce ýfcrfe/, z eh ea 
rs affea ýfjeýafoniý/ýrefcês e>y ýafatiei'ýf; ý0"r'+ý te er) aafmatie. ýuc/feuf e(i auec mop. ýýDzene 
zloarc e famainc auec top: car if ºne(i ßttfe au 
ferººtce. ýap enuope ýpcijig er), ýpýefe. ý? uâ8 
tu SicBttts appoFte auec top fa robbe fegiere fa= 
queffetap fai(fee er) ýroas/fucý ýarpe: ýz fea ft. 
ures/mate ptincipafernctifee parceernins. Dfe 
pan8xe foxgeur ae fer/ frima ººton(ire pfu fieure 
maufp: nogre t)eigrîr fttp renfixa fefor) fcs oeil 
uree(fequef atr(fptop/cuite fe)carif a granSes 
m? t reft(ie a no3 paroffea. jQuf ne tna a(fi jie eh 
ma pzemierc ae fcfiô/ mais to9 me ont fai(fe. Il 
ZD ne leur fott point impute. iijais nîr ý5eigrîr 
ma ai(te; z ma cô f ozte/affir) que fa pte8icatioq 
foit acompftepar rnop: (t 4 toits tes gctif3 tom. 
Jet ftie aefiure ae fa gueule bu fpô. JIte. 3eigrîr 
ma aefiure ae toute tnauuaife oeuure/, t me fait, 
uera er) for) ropattrne cefe(fe. Ilugttef foit gfoire 
aup fiecfee bru ftecfee.. Rmen., Wue IDzifciffe 
aAquife: e fa faºntffeaeZnefipßoxe. oraflee(i 
acmoure aCotintee. b t ap faiffe é'ropfjtºne 
mafa8e a zIgtlet. l)a(ic top bc benir aeu6t fijp: 
Her. iu6ufc ,2 lDuBdt R 
zinc g CfauSe/, I toue 
fes freres te fafuft. J1âe , %etgn'r lefue C'ljtt fi 
jott auec toh 4ertt. (5mceauec boA. Bmë. 
attctrgeft(ans crfine/mare aune ("euffe femme/ 
apâtenfant3 ff8efes/nonaccttfe3aefupure/ou 
not ) fu6fcct3. *: Car fffauft q feuefque fait fâs `"ýrý3"a 
crime côme af fpê fateur be Mfeu/noýoegueft, 
leuro/nory pzeu`r nog aSôn eau Sfr)/ttô nopfeup/ 
nory controfteu,, oae gafng Deffjôneffe: rnafsaps 
mât fjo fpftafftei6en fry/ptuS? t/ fo6te/f ine/faict 
côtfnent/em6za(fant fa paroffe ft8effe4 eRfe, c- %. -11 . r, a c! _ [- ----_ý7-rý t- lý. + .+ roý oocrrrne: aRu) gr rorr purllar oe aomonmer 
par faine ùoctrine1ý repec6te ceufP qui cötre6t. 
fentsCarif rer)apfufieurs tno6e6tcGparfans 
Sartiteý1ý fe6ucteurF: pztnctpafernet ceuf,, P qui 
font ae fa circöctfiorry/fefquef; if fauft reptc6Fe: 
qui fr6uertiffent ton tes fainttÎe6/enfelQnan6' 
ce qui napparttentpotnt/pour enauoir qaing 
ýe/ýonnere. ý? uefcur)aentre eufp feur pope 
pto ptjete a Dit. ceufir ae Crete font tou f tours 
méteurs/mauuaifes 6eres/Û? tres pareffeuLr. 
iCe tefmoignage er gxar. cour cere taufe/re- 
t 
mens feg aurernèt: afffrJ quff3 forent fainct; eq r> 
ta fop/fans pxeger fcuretffcau, p fafitës JuSab 
quesi, z aup côman8emc6 bei; fjômes qui fe ôb 
uertfrt be fa fierfte. x- Zoutes cfjofes font pu. ýoa+"a" 
res n ceufin qui font purs/mais aup foutfre3 et 
aup in ffScfes/rfens neu pur: maisleur entcfre: 
ment et cöfctcce font foutfrees. 9f3 cô fe(fent 4f; 
conanoffÏent Dieu/mais fß fe nient paroeus 
(f irj ae fa fecötie rpfjfre jafnct jpau( pw(fre ure: feu 4uff3 font a6omfna6fesý fncre8ufes/ 
a êiºnotßee/efrfte ae lRoºne/quâ8 pauf Örr « reptoº1ue3 a toute 6ône oeººure. _ _ ._ recfjfef e(foft tenu be Cefar j2eroq. 
Qepii}rc bc c, 25aincrlbaul 
il, gapctre. q. ýýfa top parfe fea teofee 4 appartfO. à 
, nct a 
One poctrtné. Due fes anctcs 
forent fo6tesict5afle6/pzuSc6/Iatn& 
en indien aefectfon/R en patience. Due 
les an% Il/ '_r--7---1 
1. QIaDOHrc ý fcva8mone(icýü+RýaihýýýýhOn cfennes fem6fa6femëtfopenteq ýa6itfafnctl 
bmV«"4 Dctrurcbuer(ahon: cammt ton Dotat rultrr fans parfermaf aautrup/noq a6an8onnees a <<oßrnlmqueequtaotttehautnstra8ihöequccryutteeDt beaucovaenf4/bonnes Inatflreespourenfef. . rQ_-,. .. . ý.. ---Q---- - --- -- 
ilpo('trc/a Zfte. 
, ïI ul teruitcur 
S bleu queetpesfopent pýgýsirlýaýtesiýonýesiapaß 
_-e e_ie, f-v,.., ýý.,,, t, o 
Ponr farnfý°e/6enfgnesi(u6iectes a 
Irtiýpoffreae ýCýU6rquTUltwrý waiýy """ "".. " ý 
º_.. n_-- ý_ 5". s..., e. Pý Ponra mRrvs: afÏfn que 
fa parotÎe ae aieu ne fott 
3ýem6fa6feºnent eneoxte fes feunes 
ý! rbgnotjºanrevenenýut`"ý=1' f<< -U 
f.; ý , cz" teutesrBofes6aftfetovtop ý- ý 
_J 
(efoh ýEete eh [eýperance oe vie qt3 ruY« rvýýý"ýý -- , 
ýern ýfaq(fe ýteu qut ne mentýotntýa pý mefine 
feýrcpfe ae 6ôneg oeuure6/eh ý ctrfne/ 
ýý: hcracoc9; trcapopacº1 ýaccuvnc. 
gnerfesa8ofecentesfa Pul enrel esarmc 









ý` . +ýý 
a , Fite. 
Cbapl. 
cg entferte/ci) grauite. YLa paroffe foft faine file 
repteeenýfor): af ffh que cefiip qui e(t au contraf; - 
re ait §ontehiapât rien quit prrif fe bite maf be 
cýýC. 6. a no9. ý ales feruiteurs foret fu6fcct3a feure fet, rxfi. Z. c. Qot, s. a. gneursipfaf fans cg toutes ceo fes/not) contre; 
6ifans/non aeceuans: mais eq toutes cfjofes 
mon(trans bonne fop: afftn quif3 aotnentfa 
ùoctrine ae Dieu no(tre fauueur.: Car fa gracr 
ae Dterr no ftre fauueur ef t apparue a tous coin 
mes: nous rn fefgnâs que en renôceât a in ff8e= 
fite ; ùeftrs fecufiers/nous Siuôs en ce fiecfe fo 
Gzetnct/fuf {etn? t et fi6efemêt: atte6ans fa bien-, 
geureu fe efperâcei; ta6uenemet ae fa gfoire bu 
grâ6 ? Dieu x no f {rc fauucur 3efus ceeftIfequef 
fc(t bon ne for mefrrte pour nous/affig 4f nous 
ractjctaft ae toute iniqutte/, t nettopaft a (op te 
peupfe aggrca6fe enfumât frs bonnes oeuures. 
Iparfecescijofes/ga6mônef'{e:, 1 rep;? segtou= 
te autoete. f, ais 4 nutnr te rnefpFffe. 
i, Cýapftre. tij. 
ýtttôneftefes/quffi forent it6fect3 
au ýiminces (t pat(ýdces/4f3 o6ei(ýct 
]a fe8tct/qutf3 fopct pxôpt3 a toute 6ô: 
m 
ne ocuure: 4 f3 ne bient maf baucury4l3 ne fopf=t 
point noifn. r, r/nmais mo6e(tes/rnôqrans toute 
boulceur enuers tous fjôrnes. Car nous aujft 
ejitons aucun teps fans entë8ement g tncre6u: 
fes/errans g feruds a no3 be(trs g btuerfes plai 
/ances/fituds eh mafke iz enute/eapneu n apâs 
gapne fûg a fautre. Fgais qud6 fa 6enign tte g 
ý fjumantte be Dieu nojfre fauueur cil apparue: 
Xnor) point par tes oeuures be fttgfce que nous 
a: uons fatct/ºnais par fa rntferico%e no9 a(au; 
ue/par le lauemët be fa rcgenemtior) g renouas 
tiol bu fatnctefpertt/leýf a e(pan6u a6onfiamt 
ment er) nous par 3efus cetiR nofire fauuetrr. 
ajfih4 nous eRansfuf{ifte3parfagrace/fbras 
Qeretfers feloq fe(perdce be fa hte eternetï'c. 1, a 
paroffee(f ý5ele. et 8ueif que tu fée con ferme 
be ce que ceuln qui cropf=t a? Jieuiapent fotng 
be pte(i6er en 6ônes oetrures. Ces cfjo fes font 
: trin. 
â bonnes et httfes au" fjôrnes.; ý-êteuite [es for; 
(es que ftions et geneafogics g côtentions g be. 
6at3 be fa fop: car effes font inuttfes g haines. 
kquite Momrne 4erettque apxcs fa ptemiere a fa 
fecon6e cotrecttorx fcacfjdt que cefiip qui cg tel 
eR f u6uertp/, r qutlpecfje/côme ainji foit quile(f 
cö6emne par for) pzopse iugement.: ýuds tau= 
raqenuope enuers top Artemasou zicljtque 
iD #dfirtop behenir a mop et) jlpcopofis. Car tap 
beft6ere be faire fa ma fjpuer. enuope mop be= 
uant fongneufement ? 'Gene botteur be fa top/; 
Ilnoffo: af f ir) 4 rtm ne fart faif%. 94g que les 
offres apppengnent a pte ft6er fur f on nes ocu 
zp biYemon. 
ures mur fifaiges nece(faires: af ffý 4f3 ne ropet 
point fansfruict. Zo9cettrp 4 font aurcmop. 
te fafuct. ýafite ccufp qui no9 aptnêt en fa for. 
la grace ae Dieu foit auec fious to9. zhmet). 
Qf, ir) ae fepifrre fainct auf . 
spo ffre 
a zite: efcrtte ae j1copofig 
aejýqaceSone. 
QEpiftre be faiiict ý>auL 
Apojfre a jDeffemoý. 
Q]Lapoftre n(crit feftree famiffieree pour Vrrrfrmefon 
feruifeur: fur rcfcriuât Oe iRome eq p: i foq par te DcjCufßrcf 
encfprnc. 
ýu1 p: ifiitlier bcýc s fus cfjxtf f etZhttoteee fterea 
IDeffemoh nie bim apmea8= 
fu trur ; aýSpfe trr fcefere foe[tr 
NJ, i a Ercfjippr qui 6ataife aurc 
nous/et a fegff fe qui ef i eg ta tnaifogigmcc a 
f)ous gpafti be par Df eu nie pere', t ùe par nie 
"ebefgneur lefus cfjzi fi. le renfi3 graces a mou DteuIfaffdt touffours rnemotre bc top Cl) inca 
otaffons/opdt ta 6arite et ta fop/quc tu as cg 
nof{re$efgrlrIe(us/e enuers tous tes faict3: ýN 
teffement que ta communfcatfm acta fopefï 
faicte euf6entepar fa congnofffance betoute 
bonne oeuure eg jefus cett fi. Jar eu grd6 tope 
a confofattoq el ta cearfte. Car par top frere/ 
fes cueurs aes fainct3 ont eu repos. IDour fa4f 
fe cßo fe mop apant grand con fiance eg jefus 
ýf3ûý bc te cömd6er ce qui apparttit a fajfa L- 
reiae tant pfus te fuppfte pour fa cfjarttcicomr 
me ai fî foit que fore tef cörne pauf enufefffp/ 
ß maintenant fie pour ýKus cetffi: fe te ftrppfie 
pour mot) fff3 Dncffine fequef fap engen6x eq 
mes flens., Lequefquefquetemps ta efte fnutfs feimafs maintenant cg Stffe et a mop aa top/ 
fequef fetap renuope. et receofs fe cöme mes 
entraffl`ee., Zequef fap fioutu retenirauec tnop/ 
af ftq quff me feruf fi pour top es fies àe . 
Leuan= 
gffe: mats te nap riens foufu faire fans toi) ad 
uis: afffgque toi bieg ne fufi point comme par 
necef f itelmafs Sofuntafre. Car para6uiture 
pource fefi ff aepa aetop pourßng temps/ 
affig que tu le receuýf ea touffours : nog point 
mafntendt comme ferf mais au lieu bc ferf c& 
metrefcf3ier frere/ptfnctpafetnét a mop. jEt c& 
Bfë pfus a top/; et) ta ctjair/a eq no f ire, ýeigrir. ' 
, Sp bonc tu me as pour cotnpafgnog recrofs le 3D 
Côme M. £gais fi cg aucune ctjofe ff ta nup/ 
ou ficte Doi6t/fmpute ce a mop. ugop jDauf ap 
efcrft De ma mafg. 3e te rcnbtap: afffn que te nt 
aifrpotnt 
2tux tbebzieux. ', 
bife point que aufff tu ne aof63 topmef ne a 
mop. gtnft frere put(fe te auoir tope ae top eh 
nof re , ý§cfg"nr: 
aonnerepos ace(tupqute(f mes 
entratffes eh cgeff t. ge tap efcrfpt apant con% 
f t8ence M toh o6eStenceifcac9ant aujff que tu 
feras pfits que te ne afs. tigafs auec ceptepare 
mop fogfs. lLar tefperc que par ßo; outtfons 
te 
Sous ferapren6u. EpapfjFas pxffonnter auec 
mop eu lefus ýýFtý/ýarc/ýrf({arque/ýDeý 
mae/e , 
71uc mes a6futeurs/te fafuent. ya gras 
ce ae no(tre, ý5efg"nr (Qefus cýFf jt frit auec 
8o9re 
efpcrft. %lmcg. 
Effiq be feptftre fatnct Ipauf ýpolýre a 
: Pfjffemog/enuopee ae 1Rome/par 
fort ferufteur fflnefttne. 
QLitnuftc cptftrcfapo(trenc fenommepofnfcômcee au$ 
trts/a Calife qulf refcripuoif a ccufo qat c(fotït 
1)c fa circa< 
a(toq: ý8opdi tcur oiquetf fupqui cftoitfapo 
firtDce Orn 
ttti na point8outu p2cfcrerDeuant cufp 
fogoffrcc cgàa 
monfirant ßumifitc. j2g taqucffc 
fes Scuft rappcfter Dcta 
5ainecafi8enccacfafopafa for Dc({cfueif6uf{"JC-fmptc 
en ikBiteu par tapo f irci; tra8utctt e7 
ß: cc par Xucae: m 
uopc Dc 5tatu par iî_tmotoa. 
izeap{tre }Nmfer. 
pßctes: aernteremet erýcesfoýa reg 
- 
'V uasafÎu6fectptoute64ofes 
lit pluficurs foztcsz 
pfilfteurs manferes faSfs afeu 
n na rfe au r peres par feu IDw-' 
parle a noue Par 1o9 1u3: ur «n ý,,......,. ý ou63(eapfe83ýýtýlcequifaa(fu6fectptou,. co:. ýs. 
a 
fequef a con fýfttte eerftfer bc totrtea 
446/Par (" u6fect a }ýBsº'ý"a 
feq uef au ta fatct fes ffecfee. lýegf carne 





fa (pfen8eur ùe gfofre/; t fa figure ae fa 
(u6(fýte, ý fur. ýale main 
tena 
u6fectcsa fitp. ýt 
ce ùfrefup/, r poxtât toutes ceo(cs par 
fa paroffe enco; e toutes cfjo(es efreâct fing pea/mof 
a 
n- 
Soý cefup 3eftts 4a ege f totùe fa rnoýt/e(ýre ae (n puf f(äcei faf(an t fa purgatfor) ùes pecýeýý 
ff ef af (fs a fa ae, btre bc fa mate fie aup 
fteu P 8Fe ý fcs anges/pour 
fa ý) 
ar fa 
$auft / tantùautantrnefffettrquefeeanges/ 
courône aegfofreýr ùtjonnetrr/afýin 
que p 
3 fus erc. effent graceùevieuffgoutap 
farnottpolir to9: -Car 
aautant quff a obtenu ré nom p 
par ùe ar au q ùes anges a 
ff oncs lf ejfoft ùecct que ccfttp polir 
fequef font toutes 
((irs eufý. ýý ont toutes cýo(ee/quf auoft 




fane a gfofre/ f irt parfafct Liltz. 
cefup 4 ''' c" au fottr8 uf ýenoxe: 3e fup (erap pour pere/ 
ar to . 
ýar 
ý''e fu fý pour 
c 





p fineýmpo ft 3 ra8e/ ýtfnctcftettceuf qui 
f 
fntro8uft or fer naf3 en ý terre oint con 
s ( )fý3ý ourfaqueffe cau(eifnef{p plats,, ý`a' â '[bit- `ýt tous tes anges bc eieu ré a8otxnt. 
ùung"ý 
effer reres/ùf(ant: ýle annôccraT 
ta 
pfýº,,, , ý? t au f ýf bit ait v anges: * oui faict 
(cs anges aôea més f refes/ýt te fouerap au mffieu 
bc fe- 
efVerit3/, t (es mfnff "tres f fä6e bc f eu. 
ýafs au nom (perâce m fur-ist en% 
441,44, fý3 bit. * 3Jfeu/tô au ftecfc bu (terre/ gff(e. 
ýt encoýe. ýaurap e fe(gtref3 ýfa. s. ¢. týtôneef { 
ea Serge ae4te ef f fa Serge bc ta ropaumc"ýu 
me. ý ýofcp/£9op et tees 
enfant3 
fa6fcs 
'Il arme fttmre; as §ap fnfquifr-ur cýecau 
Dieu ma balle. Pour ce Ù& q les fup en fefanmfit; 
ont 
lý 
febfeutorýDieu taofngtaf}upýýfýge pf9 paýý 






que, tes partictparts. -Y-LXt top e)efgneur tu as 
fon6c fa terre bes fe cômencement/e fer, cfeufu pf Qe 
fat fes oeuures be tes mains. Qceufo perirôti ïD 
mats tu feraspermanct/ý tous fenufeifffrôt cô= 
me te bejfernet. et tes mueras côme fa couuer 
ture/e ferôt rnue3: mafs top tu es et) Sng incline 
e(fat/ýtes ans ne beffauf6t5t pofnt. lStauquef 
bes äges bit tf tarnafs. *e(fie3 topa ma beVtre p f4j,,, 9. 
fufs ace que te mette tes enneinpsfa fca6e(Fe 
betce pte63ejae font ff3 point to9efperft3a6. 
rnintgrateurs/cnuope3 a fa6mfni(fratiov pour 
ceufr qui receofuent ftjerttage be fafut. -' 
-ceapftrc. fj. 
iflur 
de caufelt(no9 fauft pfus a6on 
ýSemMent gar6er (es ctjof es queauons 
uur. affth 4f na5utne que tes fatf fons 
paffer. fLar ri ta Peiroffe quia effe atcte par tes 
anges a ejle fafcte ferme: it (i toute trârgre(Foq 
e lno6eSicce a receu la(le retrf6utfô 
be (af. alre: 
cament eufterôs nous/(f nous mettons a non- 
cfjafance (f granb (afitt. -ýeýf côrne aln(t 
(oit 4t 
alt côrnence be(lre enarrl p ýý °e font oup/ýt ae(fecôfcrmeerJnous pe qui 
appFouue be bleu par (tgnes (c mtracfes e 
biner 
(es pufj(ances ý bf(lrt6utfons bu 
fainctefperit J5 
(efor)(a vofunte. Icar bleu na point a((u6lectp 
au, anges fa rô8ettr be fa terre/qul e(loft a 
fie- 






me/quetu as ntetnotre OC 
H~"º` "_ --- 
fif3ae Mâtte4 tu fegi(ftuf z 
ourône aegfof peu/motSýe ý fes ang (Irr fes oeuures 
nnellreýLabIvýI1. ýN, 
vue Ibebzieu. r. 
ofeca1,8. 
mct a participe a iceffes mefines ceofes: k'afftg 
s. co:,, s. a que par morxiif 
ae(irufjf cefup qui auoit fempis 
te ae moxt/cef i dire ré ata6fe: ý affig qui{' aefi. 
urafi i ceufp 4 par crainte ae moet/par toute leur 
Ste ef {oient afu6iectfs a (eruituBe. Car if na 
point cg aucû fteu peins fes âges: tnata a peina 
fa femccc ae g6ta§an). parquop if a fait (u 4f 
art ef ie fe6fa6fe par toutes c(jorea a fes freres: 
af j'iq 4f fut fafct mtfericoes g euefque f f6ete en. 
uers IDieu/a fj tg 4f puri f iaf { fea pecee3 bu peu 
pfe. Careg ceeý quopifa fouffertaaeftetète/if 
eft t au f fif puff fât ae ap6er cru (p qui font t? te3. 
: Cßapitre. iij. 
_ý 
ýýýrquop tnea freres fainct3 4 ef tes pars 
ctpâs ae fa 8ocatfog cefefte/c3(t8 ete; 
tapoftreeteuefqueùe nofireconfeffiotj 
(Jefrre/qut ef? (i$efeacefup qui fa con flitue, aine 
(i4igopfe)er) toute fa matfoq. Carcefuprf 
rrpute Digne bc pfue ganse gfoire que opfc: 
be autant que cefup 4a r6i f te fa ruai for) a plus 
gran8§ôneurquelaruaifoq. Car toutemaifö 
e f? e3i(tee par aucui). et cefup qui a Cree toutes 
cgofes/ef1 eteu. * et certes £opfe efioit fi: fB " 6ele/er) toute fa maifoi bc icefup car ferutteur/ 
eq tef inoignage bes cgo fes qui be6uotent ef ire 
aictes. 83aisceeifiefiCôme fif3et)fatnaitor): 
ùrfaquefle maifoq no9 fommes fi nous tenöe 
fenne fûu%noue efioupifone eh efperäceiuf. 
quel a fa f it). pDour fefquetfes cto fes came bit 
fr fainct efperft. * , bi Sous auc3 et) ce tour ou faßoýpme en5urciffe3 point ßo3 cueursiain? 
que eu firritatiô au tourbe tentatioq au bcfert/ 
fa ou 5o3 perce mont tente. 313 mont efpxouue/ 
a ont ? eu mes oeuuree par quaräte ans. "po2 fie 
quefte clofeap efie o ffen(e par ce f te generattoj/ 
iýfarte gap att. *`çceufr errët tou ftoure eh cueut-mais iceufu vont pointcögneu mes ßopes/pour fef 
qucfpee ctjofes iap turc eu mou ire/quif3 nen= 
treront point cg mot) repoe. ies freres ßope3 
quit na8utëne quit p ait et) aucuq ae 5o9 mau; 
uaie tueur bincre6ufiteiae fop aepartir be dieu 
ßtuant. ct9ais engoute3 ßous/ßous me f ines 
parctjafcur) tourltât que cran tourö f upefi na 
me: af ftr)4 auctn) aeious ne fenöurci ffe point 
par aeceptioq bc pcct e. Cax nous fömcs fatct3 
participane bc Ceei f : 5opte (p nous retende 
ferme (ecörnencement bc fa fu6ftanceiufqure 
ibf 
ID a fa fir)/àautât quit efi ait. *, ýp nous ope3 au 
tour6tup fa fotp/n? 8urcif fe3 point U03 tueurs 
ain ft que cg) icette irritatiot): car aucits opäs te 
peouoquereta ire/mais not, point toue ceufp4 
fottirét dote IJegipte 3,30pfe. par 
fefquef3 a if ef ie offen fe par quarâte ane on ce 
point cf ie par ceutp qui ont perle/Defquel3 fes 
baý4ij. üiý. 7. b. 
cotpe furet fette3 mozt3 au âefert-: Ct aufquef; 
fora if quif3 nctreroiet point Co fort repos/ffnô 
a ccufïo qui furet incre6ufcs°et nous fopone 
quiß ne peuret entrer au repos bc i efup/poût 
fincre8ufite. Cgae. fiij. 
rl1Ratngnon6 aoncqutr naautenneque 8 
ýcuns bc nous foftc(ýfrncegrepefue/ u 
fý nous aefaffTong fa pxomejýe ôentrer 
er) for) repos. Carauft if nous a efteannonce 
ainft côe a eufr. 21qatßfa paroffcbefoupequf 
ne fat point contofncte auec fa for bes ceofea 
quff3 ouptent ne (eut ptof fita rfês. xr ats nous 
qui ßuons creu/entrerons au repos comme if 
a bit. *Bin ft qfap tute er) mor) ire/if3 nêtrero nt IDfar. 9+ 
point Cl) rnor) repos. Duqurf certes bes firtftf, - 
tutfo) bu mon6e aptes fes ortnrres par faictes/ 
ff big aift Cl) ýfque fteu bu fepttcfine tour. )( et ý 
.ýa rteu fe rcpo fa au (cpticfine tourbe toutes res 
oeuurea. ýt berectjte f er) ce ftett cp: 3f3 n êtrerôt 
point eh rnot) repos. lDource bôc quif refie ý au% 
tuns entrêt eh cefttr/e ceufrattfýf3 ptemtere% 
mêtaefteannâc tir font point erttre; pourfin 
cre6ufite: ff betermfneencotefing(crtatr)tour/ 
bifantrr)r, aui6/et) cefour/aptes tätbctêps/ 
ainfi 4 eftbruant bit. hjtvousaue3 el) ce tour lDfar. o+ 
our fa fiotr/ne en6urci f fr3 point 503 tueurs. 
: Car fi jofuc rieur eut 6atffe Ce repos tamats 
aptes if nettfiparfe bautre four., jDarquopfe £oeof,, 
repoa/ef { aefatffe au pettpfe ae aicu. Car cefu 
qui cg entre au repos bfcefup/aufÎt roi rcpof 
é 
befeR oeuurea/atnq comme Lý ieu bes ficnes. 
! 8a (fôs nous bonc betrer tg ce repos: af fiº) que 
aucune cijee er) fetn6fa6feepêpfe bincre6ufite. 
C' tir la Pa roffe be Dieu cg 5ille et efficace/et 
pfus peneträte que tout gfaiue trêceät be bett`ti 
cof ir3: g attain6 tt«s a ta btui ftô be faine ý be 
fefPerft/att f jï acs totnctures {t Des moeffes: g 
bifcerne fes pêfees il fnecttô bu cueur. ý£t np a 
nuffccrcatureinutft6fea fohrrgar6: rnatstou= iDfaf"f; - 
tes ctjofcs f ôt nues it befcoruertes aup peufp 
bfrcfiup/buýf no9parfons. ý( rccno9quiauôs WW-1 
te grä8 elle( que 3efus/ fi f3 be bleu qui a penctre 
tes riettfr: tenôs fa con fe(ftoh be nie efpcrâce. 
Carno9nauons point Sngeuefq qui nepuife 
auoir compa f ftô be no3 tn f innite3: rnafs auôs 
cefup 4a efle tête e1) toutes ceo f rs par ftittifitu% 
6e fane peree. Affonsbôcciter ftâceautetofnc . 
bc fa grare: affir) que noa o6tenôs mifertcot6e/ 
g trouuons grace tg ai6e conuenabfe. 
C apitre. 5. 
lit tout euefque pains bes bômes eR a 
côfrtitue pour [te bômes aus' cÿofes 
auf font cnuersrieu: af inouffoffre 








2tux lbeb: ieuar4, chapnj. z, bq. Yuet1,1erxifi. 
puif feauoir compaf fiô ae ceuf, r qui font ignos con ff6eceer) Soue mes trefapme3/are cfjofee cane g errane. jCar auf ff fup mefrneef i enuirô- meitfeuree et pfue pFoctjafnes ae fafut/fa foft neafn ffrmite. jEtpourcebof6tff pourfopntef- quepartions ainff. -Car)Dieu nefipoint fnfu= Q me afnff que pour te peupfe/offrtr pour feepe- fiepour mettre et) ou6(pNeoeuureg af(ectfory 
ctje3., Stnut ne pfumea fop cefftjôneur: rnafe fag(feaue3mô ffreet)fot) notti/fio9gttiaur3mfr » cefup qui ef appeffe bc aieu/côme îlarot). âfnff nf(freauýv fainct3 et p mfnfffre3. xIgafs nous Ctjtifi nefe a point cfarffie foptnefine affig aefirôs4 ßngcßafctnJaebouemonfirefemef, - 4ffuff fafcteuefque: mafecefupquia Ditafup: mefoingpo=fa(ôpfffferttêtaefperâcefufqsafa ýfAr''' eues mor)ftf3/aufour6tjupfetapengcbFe. ffr): affir)qnefope3fafct3negffgee/mafsfmita 
ýfataoý. Côe au f fi er) autre fiett if bit: <- Zu ce pte69re teure bc reury 4 par fore par pa tfece tjere6ftc; 
eterneffemet/fefôfox6teae. ýefctjffe6ectj.. ý. e- vont(eepFonteffice. ýýarquätýfeufeff{ptos4ýýý 
quef attýr tours bc fa cgair offrit pFferee et fup; mef fie a D6t. atjatt)ipour ce 4f ne auoft nutp(ue 
pffcatione a cefup 4fe pouoft fauuer ae moFt/ grä6par (e« itiura ff/ff iura par fopmef neiaG 
auec grä6 crp g tartnee: g fut e rauce pour fa te, - fant: Certafnetnet et) 6enf f fät fe te 6enefrap/g 
uerece. jStcertes cômeafnfi füif4teffoft ft(3De cg muftipftant tete muftip(ierap. £t ainfi eq )Dieu/f(appzfnt par [ce ctjo fee 4(rouf frit o6e, foutfrât par rogue attetela obtenu fa pxomef fe. 6fece. e-tfup4 efftout parfafct/aefiefafetcaufe ýarfes fjôtnesfurctpar plus grä8queeufýv. 
bc fafut eterneta toue ceu('v 4 fup o6et f let ap: jet toute fa f fq be feux aff feret pour cô f irmatfö! ID 
petfe bc Dieu eue fque fefot) (ot6x bc jýgefctjffe ce ji furetttet. ýr) faýffe cýo fe afeu Suef(fdt pfus 
8ectj. ]Duquef no9 anone grâ8e paroffe a aire/g a6on6ammêt rnôfirer fimmo6fffte De fog cô fei( 
ai f fifcffe a ehre fntcrpFetee%ar Uo9 ef ies fmtie, au'r tjerftiere bc fa; pmeffr/it a fnterpofe fures 
cfffesaoupt. jpource4 faouDe6uric3efiremaf- met: afffnqueparaeup ctjofeeimmua6feepac 
,D jfrea fefor) te teps/Sol aue3 Derectjfe f 6efofng (ef4tfes if eff frnpof ff6fe que ]Dieu metc/nous 
quoi; Sol en frigne/ 4t1`es font (ce rigfee bu cô- apone tref font foulas/no9 qui auôs court' Pont 
'ý. r. a. tnecement aee paroifeg bc bien. * g effee fafct3 tenir fefperâce pFopofee. laqueffe auôs côme 
crufp au f«3 itefi i 6efofng bc faict g nô point be Zug ancre feureg ferme bc fame/g enträt iuf4s 
Siä6e frnne. jet 4côque efipartfcipât bu fafct/ auw fntericuree bu lîofffe fa ou Qefuepxecur'ç 
nefipoint capa6feaesparoffesaeiufiicelcarff feurefientre polit noue efianteuefqueeterneG 
eRf rn fant. tý)afe ta SfanBe ferme/e fi pour tee fement fefoo fot6xe bc 20efctjf fe8ecg. 
parfafct3/pourceuttrqufparacou('tumäce/ont cgapftre. Sfj. 
i Aýefetjffe6ecfj lßop ae ýT_ tee feus e, percite3 po2 Df fcerner te bi? 9 le mat. DM'C-f up certes cg 
ýCfinnftrr. 8i. - I[ e, &lýafem me6(fre bu fouucratý oteu: tegt grn». I> 






ýômrmmnentbeJ1jxff/tc&on6apar= tourne beforrfffoti Des 1Rofp/ý fupbönatient. 
fection_non nofnt acrect3ief mettans le Stctton. ýugeau1f t ßtitatja Oeparttt tes otýmes -I-----_/-"--/r--- .r 
fon8ement ôe nenitenre DtB OeüUCfG m02tes/cI ý1e tOUtes CýOýCB. 
ýdC ýentferemët e(f tnters v ----"""-.. --'T-". ---""-- --- -- .- 
ae fa (op envers Mieu/e ae ta aoctrine be6 bap= perte M ôe tujiire. Et pufs aps top De Safetn 
tefºnes/au f ff ber ffrnpofftforJ bes mains/g aefa qui fignr f ic lRopDepat,,, o/fans perc/fans rnere/ 
re f irrecttor) aes moet3/; au fugement eternet fans geneafogie/fans auoir cômencement 
ae 
; et ce feron e noua certes/ft ÿ feu te permet. fo2s ne fitj be fiie: e faict 
fý6fa6fe au fif3 be bleu 
Car if cg fºnpof fi6fe 4 ceuýv qui fine fois ont aemeure pec6 ftre eternetfernct. 
lRegar8e3 bonc 
ef{e rnfumine3 qui ont auf ff gouge fe àoq tete. cô6ter) grad et{ ceffup au4f 
fflafjanj patriar= 
Re/gont ege faict3 parti pans au fafnct efpe; cfje a cône fes 
af fines ôes ceofes pefncfpafes. 
rv, z ont 
-gouge 
fa bonne paroffe ae Dieu/et Buffi t ceufp qui receofuêt 
[office De p6 f irf fe bes 
fes paff tances bu fiecfe a a8uentr/g font retum en fant3 ae 
Li cuf/if3 ont côman8emët aepec8ee 
4 
6r3: que aerecgief fopent renouuetfe3 apeni; ý tes ôifrnesau peupfe 
fefor)fa fop, cef{ aBireÙe 
tencýcnrctfians aertcýtcf te frf3 ae ÿyfeu eg teurs freres)fa foftqueceuýn auf 
fi fopct foetfs 
eufýti mefines/, z fe apant a mocquerie: ýar fa acs ratns ae 
ý6ealjam"ýais cefup auquetfa ý 
terre 6euuât fouuctef fops fa pfupe genante fur generatior) neppas nô6eee entre eufp/a 
peins 
ýe/, ý peo8uifant týer6epwf ýa6fea ceuttý aef% tes aifines ôc 
ý6eatýâ: ý a benetct cefup ý auoft 
qurf3 ef i fa6ouree/receoit 6ene8ictiô ae ]Dieu. tes peomejfes., 4t 
f as aucune côtra8ictfoh cefup 
U9afs cequi ueo8uft efpines gcßar8ons/e fi qui cg moinbee eft 
{ 6enefct bu mefffeur. C-t icp 




bft. ýt par quetfc ta fit) eft ae ftae 6u4ïm*yig nous auôe ýfrmes/m 
ýý 
fij 
tfeanfere be parfer/ leut auf ff qui a peins feg dons et facriftces. parquop efl neceffaire qui 
bifmcs/a efiebifine parA6zatjâ. Car encoze ce(iupauýfaitg(quecfjorepour offrir. , 3-iDone 
e(ioft if et; reins be fa pere quât *ge(cfjf fe8ecl if ef ïoit fur terre/ff ne ferott point pte6f ire bu 
fup vint au beuat., Ê)i fa confdmattog bac ef loti nô6ie De ceufoqui tiffrtropet les Dons fefoqfa 
par (office facer6otaf feuittque(car te peupfe fop: fefquef; Dejferuent er) ftguree8tn6te Des 
fou63fcefupareceufafoq)aquopatfef{eencope cfjofescefefies: atnfiýfaef{erefpô8uaýopsý, 
necef fafreig Sng autre p6frre fe feua fi fera lot; fe/gtidt if acfjeuoit ré ta6ernacfe. * bop(Dfjf if) CE; no.: s. 
8ze be xToefcljffe6eclj/(T na pas appefre fefô top fais toutes cqofes fefot) fa foenc faqueffe te a&{"7"f" Sze be Raroge Cýar quant fof ffce f acer8otaf efi elfe mô f{ree et) fa montafgne. zýOafs mainte; 
ýýý+ trâffate E if ef l necef fafre g auf ff loft fafctc trâ f- nant ff a obtenu tneflýeure a6tnf niflratfot) De . fatiog be fa fop. Car cefup buquef og bit ces tant gf ef i me6iateur be meiffeur te ffament qui 
cfjofes ef i bautre ffgnee: be Pagffe nuf na af filie cg efîa6fp er) meifT'eures pzotneffes. {'i ar ff lau 
afautef. jfeflmanifeflegn6e, Ë>efgnrefi nat; tre pzece8enteu(l effe fansreptfnfe/certegoq 
be3u8a: egfaglfeffgnreýop(enarf? sbftbes neuflpoint cercfjeffeuaufecô6. caregfesft-, 
pFe6f lres. jet plus ampfemét encore efl manf; tuperât/ff feur Df f l: fDoicp fes fours SfenBzôt/ e«t. u. f 
fefleifffing atrtre pze6flre feffieue fefôfa ffmf= bit (e , eigneur/que te acôpftrap fur fa mai fotj 
f#tu8e De ýefcfjf fe6ecfj/fegtneýt pas fafct fefb Dffraef e fur fa mai ro De DuSaiBng nouveau 
fafopbtt cöman8ementctjarnef: enafsfefor)fa tcflament: not)point fefogfe teflametquefap 
p4dce be fa Ste imozteffe. car fl te fmotgn e fafct a fleurs perce au four auquel te pxf ns feur 
Pfa! '109. afnfO, Zu ce p6 fire eterneffemet fefö fot6Fe matt) pour fée tirer fjoze be fa terre Degfpte: 
be jýgefctjife6ectj. Certes fa repzo6atiot)bu cartceufrnötpoint bemoureegtnotJteflam? t/ 
pzeceSent tnan8emit fe faict pour fa be6ffite X (r fea ap befaif fie/Dit fe , ý5etgn"r. Ca r ce ef 
ï fe te. 
fnutffite. ftarfafopneamefnerfet)aperfectfô: Rament feg(febffpoferappolit fatnaifoº)r. ff. 
mats ef l ffntro8ucttö be tnefffeureefperâceipar racf a fýe cea foure fa/btt fe ý5eigtir. ýr feur bô- 
faqueffe appzoctjöe a Dfeu. Lt bautant que ce nerap mes foi_r eg feur ent? 8etnlt/e les rfcrf ps . 
nef l point fds fttremct. (les autres certes ont cap eh feur cueur:, ý ferap feur bfeu:, r euf; ýý ferôt ý 
efie fafct3 ýôflres fâe furemit: mafs crilttrpep monpeupfe. ý ýt fing cfjafcû nýfefgnera point ! )ier+e. w 
pf4ra. a, aurc iuremët/parcefup4 fupabtt: 4- 7-e fefgtïr foi, pzoceafýInpgngctjafcugfog frere/bffant: 
a fure, 2 ne fe repýtfra pofntýtu es pze6f lte eter= : Congnots fe, $efgnr. Car tous tne congnof: 
nefC'emýi)bautât ýefue ef l fafct pfefge De tttefý Ilront/Depufe fepfits petit fu(que au pfus grâ8 
feur tef lame't. ýarefffemët pfuffe2s atrtres ont biceu, P. tCar fe ferap ppfcc a feurein i4 tr5: (i ne 
ef le faict3 p6 gree/pour ce q par fa moet ef fofet aump pfus memofre be feure pecec; . En Dffht 
;D empefctje3 be bemourer. 29afs cef lup pour ce te nouueau/fe fxc6ft ef i enufrttTp. Lzt ce qui e fi 
ýf bemeure eterneffemëtiif a fempiterne(of fite ancfeg ý enuieftfp/ef i pies be fienfr a rfës. 
facrr8otae parquop aufft pcuft fauuera pérpe. 
, tuftc ceufr qui 
ýe appzocßent ae ýicu par tupi ýýýpzemfcr au(j"i a eu fee fu f ii ffcatfong ý 
$fnant touftours pour interceSer pour nous. IN PC aSotatioº):, z ré (afnctuarrc monbaiq. 
ýCar if e fïoft cöuena6fc que nous eu ((iös ßng (ý- =71 FCar fe ptemfcr ta6ernacfe a efte (aitt: Cp 
tef eue(quei(afnct/innocru(ans macufel(epet augf e(iopct fes cýdSefiersýfa ta6feýfo6fatforJ 
re bec peceeurs/; pfus tjauft g tes cieufr. Y-e: bes pains faqueffe eft bicte (aincte. jEt aptes le 
que[ na point necef fite Côme res p6(rresý/of ýfr fwiffe eftoit te (ecôS ta6ernacfc fequel e( bit fe 
tous tes fours facrificesiýrrrierementpour (es fafnctuaire bec fainctuaires: apant Sng encen 
pectje3/puis aptes pour cru (r bu peupfe. ; Car fofr botl; [arcße bu tethmét couuert a (entour ff a fatct ce/eº) fe of frdt bne fois-Certes fa [op WIbe toute part. * êºJ fagf(e cgott Une crucee , Goa-" 
ot8öne tes tjömes qui ont tnf frmite/pte6(rres. contenant ta manne* g fa Serge be Baroh qui 
ýý 
£Iqais ta paroffe bu furemét qui e ft aps fa for/ auoft f feurp:, r tee tables bu trf tamcu(iir fagffe 
o+. 8ône te fff3 parfafct rterneffemét. ef "ropet fes ceeru6fna be gfoEre: fai(ans vrn6ý ý 
Clapftre. Stij. au ptopitiatoire. re(queffes cfjo(es if neft 6e- 
. 
MAI (e fommatre fur fee cofee qui font (oingbeparfermaintenantbungcija(curJpar% 
sjcsu. 4. Iý. ý bfctcs/e(t: E Flous auôs tef saue(que qui ticufierement. £t ces cßo(es c(fant ain(i MM 
ef {afffs a fa acrtre bu (iege ùe fa maie: necs/fcs me6ftres aufff entrotýt tou(iours au I 
Des fie escieuf. ýimfnff{re Des fafnctuafresiet bu Putier ta. fiernacfdpoiracôpfirlm off e6 
f24? c 
ýac ýe 
fegt Dieu af iceeilr norý point facri f ices.; ýafs au fnonS/fet, efque (eu`p ûý t$ eue fque eft ot8ône pour of ýttt troft "ne fois farxrtoq point fans fang 
oýoit 
bO.: C. 






Zux ibeb: teux. 
jf ufiY. 
Yxxxtftj. 
ff *oft pour foi) ignoxâce r pourccffe bu peu; teffofs fouf frfr aepufs fecörnencernent au mô; pfe. Crj ce frgnt ffoft le fainct efperit que fa vope 6e. 1ý9ats maintenant eV fa côfommatfog ber,, aes fainctuafres nefroit point encoeemantfe; ffecfes/if eft apparu finefopspar fo9facrtfice itee: quantfe pFemier ta6ernacfe ejfoftencox. pour faaeffructtôaepecfje. 2tafnff 4 fefioeSÔ. 
, QUI Cg ffmffttu6c Dutëpaptefent: augl aone neaupfjomrncsùe uiorsrir Sine fof6/( aptes (e a facrificcs font of fert3/fefquet3 ne peuuct fe fe tugernët: ýau(ff jCtjtif ia ef ie offert fine fore roms. B, toq ta cô fcfence faire par fafct cefup qui offre/Cg pour a Goff r tes pecee3 ùe pfufteurs. 3f appa; &4wta. a, Q: 20_-Î__ne"_ . Ii ... - -- -1 
il. ' oe[a rna[rvicelt abtre/non notnt ae celte ebtftcas lacrtffces felauef: ffx nft=r? t tnua fna rtno G.,, r 
ýýeýs a ýen« cý venu erJ pFeýence pac vng pýu6 NIncrrno point [a melme pmage Dfreffes 
grc36Xpfusparfa. tct ta6ernacfe/1i5pofntfafct ý_lfjofes/ne peuft fatnafspcesmefntes 
viaoes ýeuuemencieq oeuuragesieh otuers ca= rot tra lecobetnct lans Pectf ca tous ceufOqui 
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tfoq: ' et non point par fang Des 6ouc3 ou Des cefferlfatre parfaict3 ceufp qui app, oceent: au. Seaup: maia"par for)pwpze fang cg cntre Une foie ce fafnctuafrea/g a trouue re8eptior) eters 
neffe. tCar fi fe fang bcs 6ouc3 g taureau`r/et fa 
eé6te be fa genif fe efparfe fafnctl fie fea foufffe3 
pour fa purf ficatiô be fa cfjair: fe fang be ceti fi 
qui par te fainrt e fperit fef i offert a afeu foymef 
me fans rnacufe/cô6f eq pfus foxt nettopcra il 
nopre côfcience bes oeurrres rnoztea pour fer, 
uira bleu Sfunt- jetpourceefiif ine6iateurbu 
nouueau te(iarnet: ajf ir) que rnopënant fa motz 
eeuf, v qui font appefre3 receoiuèt fa pxornef fe be 
feternef qerftage/er) ta re8? ptiog bes tra fgre f= 
ý fions/lefqueflýes ef iop? t fou63 le ptemfer tefia= wýr _. - 3'uj"°' ment. , >ýiiar ou tf pa t*metltf cgncccffatre 
trernët ifi eu f fent cef fe befire offers1pource que 
les facriffans nettope3 Une fors ne auropent 
pfusaucun rerno: s be pecije.. EeafsparfceufP 
e(i faicte cômer notattoº) bes pecfje3 par cfja fcuq 
at)., ýCertes if e(f furpo(ft6tè 4 lespectje3 fopet 
offe; par le fäg bes taurcaup et bes 6ouc3. Ipo2 » 
ce entrant au tnon6eiff big: -* Zu nas point ýfAP.; a" 
foufu facri f ice ne o6fatfovitnais tu me as fop 
me Ung cozps. Buffi le(; o6fations 1huffee6 ne 
te ont pofntpfeu pour tè pectje/a6onc fapbft/ 
, fofcp le fifens. 11u commencement bu ffure eft 
efcrfpt be rnoplque ie face Îeigiir )Dieu ta foe 
fttnte. j:, ýffant beuät: Due tu nas point fioufu 
facri fices e o6fatfons/ne auf jrt facri ffces 6: uf;; 
que fa mou bu te(ýateur ventreufcne. Carre (e3 pour (e ee: (r ne te ont pofnt pfeu fescgo= teffarnent eft cô ferme eº) cculp qui font mott3: fes qui font offertes fefoq fa fop: a8onc fap bit: 
autreºnêt ne 13auft encote riens tant que cetup jDo1cp te bfcnF: af ff tý ýefgrir r feu que te face 
qui a fafctfete(famèt5ft. parquopatt(fffepte; tafiofunte: ifoftelèpFernieriafffhquffeffa6ffffe 
mfernapoint eftebebtefana fang.! "iaraptes lefecon8. parfaque[lëfiofuntenous 
fornntee 
que fecömanSetnft be la lop fut leu par Aqopr faictlfie3par fo6fattô fine fois fafcte bu coýps 
fr a tout fr peupfe/ft pxf nt fe fang bes Seau,, p ; be 3efus cgti f t. ilufft tout pte6 f tre af 
ft f fe tous 
60M aucc feaue/; faine tefncte eh rouge et be tes fours abmin ff trât ý of f rât fouuctcf fois fes 
Eitope: et arroufa te liure/et tout fe Peupfe/bf- mefineR facriftce6: fefquef3 nepeuuct offerfee RPO. 1+ fant: *: Ceffupefïfe fang bu teffamentifequef pectje3. agafsceliupoffrant bngfacriftcepour 
*1 3Dieu 8ous a cômâ6e. îtu f ff arrou fa i( bu fang fes pecýe3ie(f af jls eterneffcmen ta 
fa be, rtre be 
ýertt6fa6femét fe ta6ernarfe ý to9 fes ßat f jeauý I'f eu bu furpfus atten baht ý tu 
fqucs a ce que Pfat tas. qui p fcttiopent. jet pte fque toutes ctjo fes fefory (es ennernps 
fopët 11116 fa fca6etTe be fes pfeb;. 
falopfont nettopeeser)fang. Etfanseffuflor) Carparßneo6fatiôifaparfateteternellentct 
ae fang/if ne fe faict point be rermf f1oq. ý cg fes fatnctf fie3. Lt auf 
ft té falnctefperft fe notre 
bon( nec aire que tes figures bec cfjo fýce: tef ii fte: car aýs if a bit: 
Cc ef f le tef tamf? t fegf 
fef{es fuf fent netto ees par teffes cßo fcs: mats te leur 
ferap afs ces iours/Dit fe ýeigneur. 3e 
CM ceofeýs cefeftes rôt nettopees/par met (teure bonnerap mcs lorýr cg 
feurs ctºeurs: (t fes cfcrt- m 
facrf ftces que nef topa tteufp. Car gefus nef ý rap M leurs enten6emens/ý naurap pftts 
fou- 
pot t entre au atct3 bes maEns/ trenanre botefcnauät 
be. feurs pecee3 e be feure 
figures bes 
fainctuatros 
mats au Cid mefine/a ff fr) fnfqufte3. ýt 
fa ou cg remi(fior) btceff'es if np a 
quemaintenant fý: fapparotf fepour nous Douât Plus Do6fatiôpour 
fepccee. eonc mes freres/ 
e la face be zDfeu. jjoq point quif fe offre fouuen nous a ns 
fiance ben trer auP fatnctuafres/ 
teffops fopmefme tg ta manfere que fcuefque par fe 
fang bc, 49/Iar icefte Sope faqueffe il 
fntre es fainctuaires to9 fes ans/er) autre fang nous a cörnence/nouueffe e 
Sfuâte/par le fioifl 
que le fti-9: autrement tt lup eut faftru fouuen; le%ef i a8frc par 
fa ceafrlapans auf ji te gratté 
, 
ý. i1ii 
1 Zux Ibeb: ieux, 
pe6ffre far fa maifoq tic Vfeu/aflk auec Uta? 
CUM er) pfäte tic fop/apäs tes nºeurs nettope3 
be mauuaf fe confcfence/et ara ne fe cops taue 
brave nette/tenöe cô fe(fiog fntºaria6te tic noftre OR efperäce. Careefup qui fa peomis cg f r8efe. £-t 
pen fons fungpour (autre/affir) tic ptouoquera 
cearite aa 6ônes oeuures fans befaff fer noßre 
af fe6teeafnft4lef f becoußurne aaucuns/maie 
fa côfofant/e bautät pfus 4 bous 13erre3 Ce four 
appxoceer. Carff no9peceons Sofuntairemut 
aptes que auôs recru fa côgrºof f fance tic Serfte: 
Une no9eß pfus taf(fe facrifice pour Ces pecfjc3/ 
mais bneattente terrt6febe fugeºnet/e bne fuf 
aeui,. e. reur tic f ru qui confömera res aSucrfafres. `,; $f 
aucn träfgref fe fa fop be xlt)op fe/ft meurt fane 
gfque mf ferfcotEe fou63 beuP ou trois tefmoig3 
Cö6feg plus grfe f3 tounnent3 cup6c3 Sog que 
cetup be(fcrufra 4 mettra fou63 tee pfe63 ré ftl3 
tic bleu/; ef ffinera te fang bu tef farnet eifre pxo: 
pßane/par fegl ff e(f fafncti fie: z 4 fera fnfure a 
il fefperit tic grace-Car nous côgnof(fons cefup 
ala "''"'" qui a bit. ý Ë mop eff fa Sengeäce%z fe te rcSpap. rofti. u. a C-i encoxe: Q? ue fe, $efgiir lugera fotJ peupte. 
Ce(f cfjofe fjoxrf6tc tic cljeofr ce mains tic bleu 
Sluät. 12e6upfe3 a memofre [es fours pxece6fe: 
auf4t38o9qufaue3 eßeentumine3/aue3 fou ffe 
nu grä6 be6at baffflctföe. isq Snepartir certes 
auc3 ef{e möffre3 tic tous par oppto6tes e tribu 
fatiôs: x CI (autre aue3 eße faict3 cöpaignone 
tic ccuýv qui conuerfent er) teffe rnanfere. Car 
Sotre auc3 eu cöpa(ffoq bes pxf fonnfers/e aue3 
45 receu M tope te raulýfem? t tir 503 6ies: cögnoif fans que boue aue3 meft%ure et permanente 
fu6ßäce. Otparafnft ne8uefffe3 point peffix 
Soßrecon fi6ece/tagffe a grade remuneratiol. 
patiece certes boue e(f nece(faire/a f ffr) que er) 
faffant fa Sofunte tic bleu bous repoztie3 ra pxo 
mef fe. CarencoFeSng peu ý gtque petit beteps 
cetupq bof6tbenfrbie6za/c4 ne tar6era point. 
aBacuc.: * $t moi) fuße bfura be fop. mais fit fe f46; 
rorii .,. c. f frafct/ff ne pfalra pointa rnoq ame. Mous ne sar'. & fommes point en fans tic fu6ffractfor) a per6ý- 
tfoq: mais tic (op g er) acquiftttoh tic rame. 
Ceapttre. roj. 
Z ta for eq te fon8ement aes r15o(es rýlque 
foqaof6t e(perer/gfaifant rertitu, 
At Dee reofes norJ aMarëtee. Car fcs 
anciens par ce f ie (op ont obtenu tefmoignage. 
ý. a. *Par f op nous entrn8ons que tes (tettes ont 
e fle otöône3 par fa parotfe be Dieu : affig q bes 
c4ofes sont ne fe Sopoit riens feu f lent fa#ctes 
om«r. a. cßofes Si fibfes. * »ar for ßbet a offert a dieu 
facri f ice pfus grâ8 que CaiºFpar tegf ira obte; 
nu tc fmoignage bef rte hi f {e/3Jfeu r*nt te f, - 
ý. iCbap. g4, 
trºoignagt a fes bons. et fup ef tant ntott parle 
encotepariceffe. *jDar fop/enoctjacrie träffa gio. s. b. 
te/afffý 4f neßefftpoint famottg ne fut point 
trouue/car Mfeu fauott tra fpotte. Car bruant eccr,, ý. e 
fa tra ffatfor)/ff a eu te f iººoignage bauofr pfeu a 
ýzieu. 3fef{fmpo(fi6febepraire a bfeu(âs for. 
: Car if fauft g cefup qui fapptoctjea bieu/crope 
4lef tiý quif (oft remunerateur a ceuftn qui te re 
qttreret. *IDar fop/1Qoe apant receu refpöfe bes gcii. t6. s 
ctjofrs fefgeTes donc ne (e Seoyent point: cmt= «ýr"4*" 
gnat/bffpofa farctje au fafut be fa famf tTe. jDar 
faqlle ffcô6emna femon6e/et fut faict t3erttier 
bicelleiufCfcdfagffeef{parfov. * IDar foprefup 
qui eft appeffee 6taqan) a o6eppour fienir au 
ffecº 4f be6uoit ; teste ery tjerftage/e fepartit na 
(a(Oat ou if atToit. jDar for if bemoura er) fa ter 
re be ptomif fforycômeet) effrange terre: tja6ftdt 
eh petites tentes auec 9 faac g Jacob tjerftfers 
aººec fut' be la mefrne ; prºtef fr: car if atte6ott fa ä 
cite apât fon6emet3/br fagffe fouurier tr fe fon- 
6ateur e ft bfeu. * par fop auf ft I>ara qui ef tott gtO -0.18 
f terftfe recrut pouofr be câeuofr par fcrnëcc ouf 
tre te teps bcage: car effe creut que cefup qui fup 
anott ; pntfs ef tott fi6efe. lDour faqffe ctjo fe bûg 
qui ef toft came mott na f qufret er) muftftu6e (&- 
me fée eftotffes bu cief/e de te fa6fot) qui eftau 
rfuage bc fa mer/qui ne (e peuft nö6ter. '£ous 
ceufti CF font trefpaf fe3 fefot) fa fop/noh aras 
recru fes ; pmef fes: mats fes regar6äs g faftaas 
be foing/e cö fef fans 4f3 ef topct pefcrfns et §o% 
f tes fur fa terre. Car ceufr qui bilent ces cgos 
fes/bemô f trent gººif3 cerctjet te pape. Due fit; 
cu ffent auffi f fafct metfoq be cefup but ef ïopft 
partis: 1f3 auopetcertatnemcnt teps be retour, 
ner. ýafs mafntenât if3 bef iret Sng meftfeut 
ý 
ref i dire te cefefte. lDource bteu ne ptet pointa 
tjôte beare appetfe feur bieu. car if fe, a pare 
ßnc cite. *jDar fop fflaea offrit 
ý(aac 
quas ff gý=lý 
fut e fptouue. ýt offrit fol) fýif3 ßntgiaugl auoft K`r"4` 
recru tes vrnef fes, augf auoft efie bit: Due et) 
gfaac te fera appeffee fa femeceXropant q bieu 
ef "t puftjant te reffu f cfter bes motta. jJJarquop 
auffi f le receut er) figure bc re(urrectfot). * aDat qftl 
fopaufft 3faacbönatiene6tc-tioq besctjofeca 
$enira 9aco6gaýfau. *ýJarfop/3aco6quat 
if mouroit bru rit 8ng ctja fcut) bes f tf3 tic 
(rpe:, z a6ota fur fe bout be fa berge. * IJar fop/ ý' 
(io fepß en mourdt fift mettot) bu beparteºnent str 
begen fant3be3fraet:, z6aiffafecöman8emcnt a tiefes oe. *jDar fop/ ýjopfe quât if fut nai3 if ý° ý 
fut cefe trope mops be (ce pares/pource quif3 
auoiet Seu (enfant mouft Beau/, t ne craigntret 
point fe e6fct bu rop. jpar fov/J]9op(e quant-if 
futgrd6fenpaeftre fzf3 befa ftffebejDýaraor} 
ejft fant 
ZIux W>cb: ieuro ebaP. xij. ýueiY. ýxxxv. 
tffifatttpfus toflffireajfffge auecte peuplebt* fofatforjfagffeparte aflousdîne aup enfant3* bteu/que bauolr fa iope bu pecee tepoFef"c qimdt bifdt. ý-29or) f if3 ne met3 point eV ou6fp fa co- Pua. 3,8 foppto6te be £ee(f pfcrs grd6es rfcfjef fes/que rectfor) bu ýefgneur: ýt ne fois ennupe quit tu fe tf jtefoz bes egiptics. car if regar6oit eq fa es repeins be fup. Car fe, ýefgneur cija file ce= rerrtuneratiô. lpar fopifffaflfaegipte/necrafn fup4fafine/ý ffagetfetout ftf3g[rcceott. ]per('e 
gndtpofntfafureur bctrop. Carif en6urapa; uere3bôccg btfcfpfine. rien feoffre aûo9côe tiëmentcôtne fffeuflbeucefcrpquieft fnuift6fe. auýv enfdt;. Car quicfl fe fif3fegffor) perene 
eýoa4. s ýýDar fopffcefe6Fa fa ýDafqueýr fef fufiô be fang cotrtgepointfiSt fi bous efles fjots be fa bifcf: 
affig que cefup qui be(lruifoft les pxemfere naf3 pffne befa4ffe tous e(îes partfcfpds/ßous effes ýo-U-0"nefeatouc9afl. ýI Par fopff3pafferetfafiler rou bôc6aflarsýrnô pofntfif3. ýt) aptes/no'ýauôs C 
ge/côtneparterre fefcfje.? lagffe cijofe vuefffds auf ff eu pour in(fructeurs les peres be nof ire 









fa (op les mure be uterfco tû6erent/par tes cfr 
gofru.:, rufr fept foure. * IDar for/ Raab fjooeffere ne 
a. `" pert(fpofntaurc fea fncre6ufee/taqfreauoit re. 
reu er) pafp fee efpfre. JEt que afrap if enroFc:, le tèpe ne inc foujfira point fý le bueff racorn: 
pteraeýeSeorý/. ýaracý/$dfon/ýjfepte/ : a= 
uf8i, %arnuefe Dee ptopfjetes: fefqurfi par for 
ont8afncu fes ro uines/ont fafrt fujffce/ont 
o6tentr fea pwrneýs/ont cfos fee gueuffes aee 
frone/ont efrairrtt'a fieeerncre bu feu/ont cuite 
tes trencfjâs aes gfaiuer/font rctournc3 berna 
Wie a fante/ont efle fo; g eg 6ataftfèiont ren- 
e trrrfe 
fes armces ars r(frägiere: feR fernes ont 
o rereu feure mom par re furrectt ,. et autans 
cga}1ttCe. 3'fi, enouCer ce g eRou ut[=,: vt Dnr ucrauýwuL ait tu :n 
-a-.. _..... 
z. ............: nnnc frrtrrtnRP inontnfaneefrefeeafapt8ee. lEtatnfice4 efloft 
4t3 trouuaffentmefffeure refurrectiog. a)äis neaamertume croiffateV fjauftneuo9ernpef 
fée autrea ont cf fe rnoque3 g 6at9: eq ouftre ont cee: g que pfu fieurs ne fopent foufffe3 par elfe. 
effefie; mfseq pttforý/tl3 ontefrefapi8e3/ff3 Duc aucun ne foft foznfcatetrroupzopfjane/ 
onteffefÉe3/if3ont e(fetïtci/il3ont effemisa * côme: efau: quf pour uneufd6euen6itfaptf; - setï, 2s. a 
mottparoccifiôaegfafue/if3ont (fjerttirtecae mogenfture. Carfcaclje3grreapzesaeffrdtße, 
ta el peauv àtigneau r/eq peau p aea cfjfeures/ riter 6ene6fctfon/fffut rep2ouue. Et ne trouua 
M in6fgece/eqangoiffe/afffige3/Def4f; fcmon point ffcuaepenitèce: fa foftqufffeeu(feacrnd- 
8eneffoft pofntDigne/erransauv Defers/aup 6eauecfarmcs. ý1)ousneffespoint uenusafaý, 19n 
mötaignes, t fo f jes/taup cauerncs ae fa terre. matafgne que fq peuft attocfjeriýt au feu 6tuf. 
£tfceufvtous apptouue3partefntoignageDe fant/ttau tour6iffö1ýa fo6fcurfte etcpefieýau 
fop/nont point rcceu fa ptnef fe: car Dieu auoft foq ae fa trompcig a fa uoip Des paroffes fag"lfe 
ptoueu qfq ue cfjo fe rneiffeure pour noue/arf fg ceufp qui foupxent je ercu 
forent affiý que fa pa, 
queffcs ne feu(fent acöplfes {ans nous. roffe ne fe fei fi point a etrfp/car 1f3 ne pouofct 
obetrons no9point 6eaucoppfus auperebea 
efpertt3 elîfuronsfist eufpauýt pour bng peu 
be four fefopfa fiofunte no9 en fetgnotet: mate 
cejtup cp nous en fetgtu ce qui cg btife/pour rr. 
reuofr fa fainctf ficatforJ., et toute coerectioý et) 
pfent certes ne femtife point e(tre ae iope/atne 
be trtjiee: mais apxes rite rcnb; a frufcttrefpas 
ci f tque be iujfice a ceufr qui feröt epcrcfte3 par 
effe. IDour fa4fT'e ctjofe feue3 fio3 mains 4 font 
fafctjes gSo3 genoufLr4 föt beftoinß3:, z faictes 
inotct3 ctjetnfnsaUo3pfeS3: ajfft) 4 aucug cfo; 
cel3t ne erre/litais pfus toji fott guarp. ý, ý3up: iReý, 
üe3 paip auec tousvg fainctete/fans fa4fl`e nuf 
nefierrabieu. jDxene3 gar Sequeaucuhne foit 
ont ef ýc e(fenSus fang receuofr reSeptton/affip acfafjjýe ae ta grace ae Dieu/que quefquc tact- 
\ ý1VIJ[t: iý 
à 
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ýý. ý ný ree ae tc(rnotng3 tni(e au aeuât/oýtýs Seu e(ýoit terrt6fe. a3op(e 
att. *qap e(fee(poue. ý0ý,. 8" 
tout far8eau a vtyße qut noue enutron tqap trem6fe. ugats Zo9 e(fee 
Senus ara te 
... ý ,_. . ý-. ýt .,..,,. "°t ý$" ne/courös pcirpattccea fa 6ataifre qui nous e(i tafgne De , ýStorJ/ýt a Ca ctte oe i:, ýteu vruariuXe% 
pwpo fee regarbâs au côSucteur ae fa fop/et au ru 
fafem rele(ie/, z a fa côpatgnie ôe mouft ae mf 
cöfonnnatcur 3efuß: feýf pour fa tore a fup pto fiers aäges/ýt a 
fegfi fe aes ýrniers nai3 4 rot ef 
poCecenBurafacroir/eºJDe, pzifantcôfiarioq"Jet cnpt3aupcieufr/, ta'Dteuiuacbetol/g afe(p. e= 
`ý ý. a ý alÏts a ta be rtre bu fege be ]Dieu. x- £Iýg rit W tuýes par 
fafrt3/, t ajefus me8tateur bu 
Penfe;; repenfe3 acefuD4 a foufferttetfecötra nouueau teftamft/, ta 
fàfpcrfiôau fang parlât 
8ictio aes que mieuep cefur ae. 
ý6ef. boie3 4 ne re f ufe3 cefup h pn4e<ýts cötre fopntefmraýirý q4 re erýt cefu arfoit ne fope3 ennupe3 àeýaftCctns eu 505 Courages. 4 par le. lîar 
fi reufp 4 fuf pý pß 
; earBoue naue3encotepoint reftfie iufgsau farta terrc/ne/ötpoit efctjappe3: 
6eaucop plus 
ýanB: Cefi(ians côtre prcfjr. t aue3 ou6ffe fa ron fott no9 
4 no9Defiournö6 aecefup4 pfea noue 
ýacqýues. 
bu cfef/auqucf fawv efineut a6onc ta terre., 
ýý" 
, 
Iafs mafntenantffpJomet/bffant. ')ýJencoX/ 
fine fois efmouuemp fe non feuffemct fa terre! 
mais aa f fi te cfef. £-t ce 4f bit encote Une fois/ 
aecfafre fa tran ffatfon bes cfjo fes mua6fes cô% 
me bea cfjo fes 4 font faictes: afffn q fes ctjofes 
qui font fmmua6fes berneur? t. lDarquop nous 
retends fe ropaume fmrnua6fe auôs grace: pat 
faqfreferuôsen pfaffantaDieu auecçrafnte{t 
ami, 4. b reuerence: -fcar noftre peu e(f Ung feu côfom3 
mant. eeapitre. nffj. . 
fhnrftr? P kntrrnftr mpurrrntrP fie'/ a, " J.... --- __... _... - _.. -. _ -_ . , ýýý r ne ou6ffe3 }wit ýofpftaffte. {ýar pat 
U_ ____ýiceffe aucune ont pfeu cg receuant 
tes 
r gee eº, feur fogie. Bpe3 Memoire bes efflL 
i rºne3/cörne ff Souscfïie3 ernpttfoune3 auec 
î v. Ert beceufp qui font af ffige3/comme au f fi 
o'1 mef ines qui bernoure3 er, coxpe. Ugariage 
entre to9 ijônota6fe/z fa couc9e fans macu: 
. tïar bieu fugera fesfotnicateursie fes a8ut 
r re8. b03 meurs forent fana auartce. Abope3 
,J litée bescijofespiefentea. Carfuprnefºnca ''"e bit: ýge ne te faif ferap point/, z ne te a6d8onne- 
rappoint: tantquenoue potions bireer, con ft- 
ttn. ance. 9le Seig"nr mea a8iuteur/ie nccrain= 
fiýap cijofe que fijôrnemepuif f""efaire., gve3 me- 
r rrofre be So3 pzefat; / qui Sogs ont parle ta pas 
r, )ffebc bieu: befquet3 regar8e; lpf fue/; z enfup, 
ii e3 fa for be feur côuerfatiot,. 3efus cfjzif ï ijier 
8 au iour8tjup/fup au f fi ef i eterneffement., le 
fope; point bigrafet3 par boctrine biucrfes et 
e f{râgieres. car ff e(t tref 6or, be(ta 6fir fe nreur 
par gracr. nor, point par Sian&s fef4ffes nont 
point pwffiite a ceufp qui ont ceemine er, effee. 
jQoueauons Sngautef bu«nontpas la puif- 
fance ber, manger cetrfp qui bef feruetau ta6er- 
9ßume. nacfe. #jCar tee cops btcei%e 6eges bef4fpes 
. s, a, le fang eR appotte po2 te pecfje par feue fque - Sans le fainctuaire font 6; u ffe3 $ots bes tëtes. 
IDour fa4ffr c§o(e aujj'u, 3cfue af fa, 4ffaincti- fiafile peuptepar for, fang/a fouffert gots la 
poge. Mons bonc a fup tjots bes têtes poztâa 
rnicß z. c for, oppt0ze. -jý; car no9 nauôe point icp tic cf: 
tepermanëte: maie no9 cercqös ceffequief ïa Se 
nir. Zf frone bonepar fup facrffice befouenge 
tou f iours a bieu: cef i dire te fruict bes leures/ 
côfe(fâe fouëge a for, non,. fle mette3 point en 
ou6fp fa 6enef iccce/t fa cômunfcatiog: car bieu 
ef i appaife par tet3 f acri f ices. Z6ef f fe3 a Soi 
Pfat3 z fope3 fu6fect3 a eutv, car if3 fôt Setlids 
côme ceuiý qui ren6tôt eôpte pour Lio3 ames) 
af f ir, 4f3 facent ce fopeufetnentl; not, point eq 
gemiffant/carceneSous efïpoint r, ppeSient. 
: Ptie3 pour noue car no9 nous c6 fions 4 auöe 
6onnecafcfence5ueifrs cauerfer ýôneýétnýt 
entre tous: xpfus gran6ement Sous ptfe ae ce 
fafre1affiý que pfus toli fore rc8u a bous. et fe 
bleu ae pafýn 4a retire aes rnogý te grâ6 pa f {eur 
aes 6xe6is noftre e)eigneur ýefus ceeffl par le 
fang bu tef tamct eternef/vol lifpofe atout biel 
affig fr) que face3 fa Sotiºnte:, z 4f face ery Bous ce 4 
eftpfaff"âtaeuâtfuppar jefiiscfjtfft/auquefeft 
gfofreau; o ffecfesaesfiecfes. ýrner). ýujff ineg 
f reres fe Sous ptfe q vous receue; en gte fa pe 
rotT'e be ca fofatfor): car le So9 ap efcript er) 6zf e f. 
: Côgnoff jýe3 nolire frere zfrnotqeeenuope ae: 
ucrs tousiauec fequef fe tous terrap rf tient 
biet) top. baPue3 tous to3 pxefat5, et tous te(; 
fafnct3. lle6 freres be ýtaffe tous fafuct. C5Kt 
ce foft aurc tous tous. îltner). 
4[f fh bc fepff tre fafnct jDauf au rAx6xfeup 
enuopee ae, ýtafte par zirnotfjee. 
Q, ý cilfüÿüCt ICc3 C-p1fti'Cß 
Catoficqucs. 
4EEp1ffTf bc Zat"tiCt 
Qacquesîlpoffre. 
q1Dourfnf que qade eftoif rucfque bc $fmr fatrm tir fafp 
sit a tous autre ßu'tf3 qui eftottr rfpars ery foutes maties: 
eq o: $anant q mftruitant fair bit bc aiuers cbman&mts, 
cfjapftre pxctnicr. 
ID 
j; -qcqucß fcruitcur be ýceiifl/atjv btett, t ae no(ýre ýetgº1r qefus 
aou3e figneee qui fat 1e fparfes en Diuers fieu r/ fafut. 
: tee freres repute3 cf ire toute 
tope quas (eerrei eº) aiucrfes tentatiôs: facijas 
que fa pto6atiog ae Ur'e f ov faict atrotr pattcce/ 
*ß pattencea oetrureparfatcte. af fig que fope; ojjsa. 
par fatct3gentiers/ne aef faiffans Cl) rtens. Et 
fi aucun De Sous a faufte be faptêce/qutf fa àci 
manSea Dteuifeq"faonneatous a6ô6aºnºnct/ 
encfe reptocle point:, z elle fup fera bon viert 
mais quff fa aeºnase m for ne bou6tant eh rie. 
Car qui aott6te/tfep fetn6fa6feau ffot De fa 
m er/qui eff rneu bu Sent ;T potte bc tous eofte '). 'Éef ijoºnrneDonc ne pcfe point qui[ receoiue 
aucune cijofeàt ýSeigneur. Z. fjrnneaou6fe en 
courage/eRincongan t eg toutes fea SoreF. Lt 
te frere ljunttfïeiart gfotre eqfogeruftcrtttor)/, t 
te rictje M foh qtºtnifitr. car if pa f fera côrne fa 
ffeut be lýer6e. +Ze fofeif e ji feue auec arseur/ 6craee 
et f4er6e cf feiceee/et fa ffeur eft cqeute/ct fa 
6eaufte ae foq regars ffi perte. Rin ft fetcfjera 
fericijeeg fe62wpes. * . ºtenfjeureupef ffjomý QQB"f;, 
me qui enSure tentatiog. Cýar quanfi if auf 
raefle 
3fcquct. ýbaf . tj, 7. ifl" SueiLInxv f. ra eýe efpýouue/if receura fa courtine ae ßie/fa: aue3 aefýtinoýe fe paoure. ýes rfcljes ne fious gueffe ýfeu a ptomfs a ceufý qut faprttët. ý,? uât oppte(fent if3 point par put f fance/eq Bous tp, aucun cg tète/ne aifepoint/4fe(i tente ae aieu. tant au iugernent. °jQe fifafpfjertict i[3 pointfe Car cônte ]Dieu nepeuft eftre tentea rnaufro/ bot) nom fequef a cfte ttttuogtue fur lîouseZou, au(fi ne tente if point aucun. i3igais Sng ctjaf. tef fots fi votus par fatctes fa fop ropaffe fefon nuq eR tente/attire/g incite par fa côcu ptfcence. frs ecrttures x- Zu aprneras toq pioctjaig com Pýf 19 C Ipuis aptes quh8 ta côcupi fcence a conceu/etfe inc top tttef ne/bous faictes 6tý. ý: ýafa fi bol ýt6. ° enfantepecße. etpectjequan8if fficôfommel accepte3 fes perfonttes/vous faictes pectje/et £0P"; " ¢ if engen8ze mag. jparquov mes freres trefap. e(ies repzins ae fa fop cône tranfgre(feurs., ýt act I°; 
me3/ne crre3 point. Zoutc 6ône cqofe aônee/ quicôgue aura gar8r toute fa for/rr nuit otTrnfe 
9 
ornf. a. 
fera acôparea fýôrtte qui conýifirre en Sng titi-, 
rotr ta face ae fa nattutte. car if fi et{ côrcScre/ 
parratcteunertei(taura perreuerrcg[Crue jane trrnuirrrniprnatupparursvruurrb. V. N«vycs 
e(fre autittrur/ou6fteup/tnat6 facteur ae loeu= 4f ef f lîng Dteuitu fats bief). Buffi [es ôfa6fes ID 
ureicep fera 6iitjeureup cg fog fatct. Lzt fcau lecropenti, r eg tratn6fcttt. aýats o fjôttteliafýV 
txtg cup6e egre reftgteup fans re frener fa fan= lieu[`" tu fcauotrque fa fop fans fes oeuures cg 
que/mais fat(fe errer for) cueur: ta reftgfog De ntoete: 26zatjatti no(ire pere na tfpotnt ejte tus 
ceftup cg Safne. lReftgtô pure tt fans tnacufe en; gifte par 
fes ocuttres/o jf rant foi) f if3 3faac fur 
uera Dieu ß le pereieR ce(fe: Dtftterfeß oxpees lauteff Dots tu comment fa fop ouurott auec 
lins ; lïefues Cl) feura trt6ufation6:,, fc gar6er tee oeuures aicefttpi2 que fa for e(f cottfotnntee 
ar(fre fouffle be ce mode. par fes oeuures:,: Ct que fcfcrtture eff arontpfpe/ 
cýapttre. fi, Dflant. )tkinutgan) a creu a i: 2teu er cup a eIre 
n frrrm ne aret Doit fa for ae nofrre reputea tu(ïtcei, z a effe appeffe amp ae D, teu:, 
ýSPfnn eý, r ýr(us rEiiffý/en accentïop a[ ))ouß Soye3 que týjônte efifu(ff fie par (es oel ls 
apr(nnnoamrenfntê. CctCt'tet)1)oftCe uresetnor) 
feufrcment Par fa fop., eetn6fa6fe, 
8 
ccr. i4. ý 
fý4° ý-N 
fQ6"fy 
et tout bot parfaict cg ùeeauft/aefcen8ant bu 
perc bes fumieres: enuers fequef np a point ôe 
mutation ne fucce(jioq ae 8ºn6te. Car vofun. 
taireºnêt nous a engè8g; par fa paroffe ae bej 
rtte: affin que forons aucug côºnencement De fa 
creanºre. et ai ff inea frerea tre f "aprne;. * tout ýoý'. ý 
ack, s. c. 4öme foft ea flf fa oupVý tarbf fa pferiz tar8f fa 
courroup. Car fe courrou, n De ftjôrne ne acoºn: 
pffa point fa fººj{fceôe Vfeºt. jpour fa4ffe ctjofe 
Sous retettans toute foufffure e a6on8an(e Ùe 
malfce: receue; eq aoufceurfa paroffepfötee et) 
tot'h, f. a. 
Soua/faquefxcpeut't fauuer fio; aºttes. ", (zl3afs fope; facteurs ae fa paroffe/, r not) feutementau. 
Sfteura/ùeceuaºta lïoua ºnefines. Car ri auntq 
D eRau8tteurae faparoffeet noq facteur"ceftup 
quicôaue aura garée toute fa fovia atiff offenfe r---- 
eq 591ifeli coufpaGfe be toué. ýarcefuprquira 
bit: Zu ne erag poit foznicateur/ if a bit: -eu 
neocriraspotnt. ýt fi tu nees poit fotnicateurý Q 
tuais tu occisitu es trâfcref feur be la fop. ýar; 
(e3 atn fi et faictes comme ceufr qui bof6uent 
erre iugc3 par ta for be f16crte. car iugement 
fansmtfericot6c fera faictacefur qui nefaict 
point tnifcttcot6c. et tntfericot6e er epaucee 
parbcff its fe tugentt? t. liges freres que ptofft: 
teraitiftancut) bitquifa fopq if net) art point 
fes octtures: 'Za for fe pourra de fautter: 'Lzt fl 
fe frere, t fa focur font nu63', i apèt faulte be 51z 
urepourle touriý ancut) be U0116 leur bffe. Ziffe; 
ct)pafv/ceauffe3 iîous eW faoufe3/et ne leur 
bône3 point fes ctjofes qui font necef faires au 
rotpslque fettr pro f fitera if-, Buf fi fa for fi elfe 
na [ce oettures/ effe eft tttotte cig for tne f ine. 
, Puis fcqr(tatfe: zincontinent aou6ftequetifa xâýatgaucug atra. VI agfafop/, zinoptaptcg M4f ýý cýe. ýý tfg cefup auf aunt reQarBe eq fa fop ae oeuures: monjirc mop ta fop fang oeuuresq fe ÿ4C. l. 8. 
---- -t- ern 
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" vn.. ýý 
art6fre entre Bng fjômeapant Bng aneau Doi: ment 1zaa6 goftcftererne a efïc point ejfe 
fu(rc. 
$ef lemct refp0fffât/, r auffp entre Sng pao= fiee par oeuuresIcq recevant fes meffagters et 
tire et) la6it Bftel, t que enten5ie3 a cefup qui cg [Cg mettans 
gots par autre Bopef s;, ar comme 
BeRu aes Beftemes fcleuýr/; fup alctes., Zop: te coeps fans efpertt cg mo; t/au(fi fa for fans 
4Me3 top trp 4onneftemu/, r que Bous Dirtc3 au oeuures cg moete. 
paoure. Zoptiens top fa ae6out/ou a(ýie3 top Ceapttre. ttj. 
rou63 fa fca6etfe ae me s pte83/ne tuge3 Bous , ""ý=-ýs ftýý ne 
fope3 Point fafct3 rnafý $ 
Mfnt cg Bous mefines/ýt eftes luges De cogita, 
ýº ýý 1 
, ires cg pfufie=s 
doctrines fcactjâs q 
ý --- ý---...,. _ ., 
v..,. ,,.., "., ý rý.,.,,., e, [IOnai., i. I1.... r. an.., F. ewýrrvýrtmný/onteZlt';. ru 14111 nr).... ý. _. ý- 
ýieu na if point ef fcu fes paoures eh ce mý/ ºnct: car noue 
tous/ojfenfons tg plu 
& qui font rges m fop ; ßcretfers bu ropaufine/ fleurs ceofes. 
ýf aucuh ne offcnfe point eq Pv 
tl4r ila pmnrfs a ceul, p qui fapmentejet Boug roae/crf iup eft 
ßomme pa r(afct / fequc[ pa r fc 
3 acques. fraig peuft con8uire par tout/tout tc rotps. Et 
qud8 nous mettös aup ctjeuau fp ces frains er) 
Ceuta 6ouctjes/pouro6eira nous/nous pouös 
menerpar tout fe coFps aiceufr. boirp auffi fes 
nautres/ta fott quetfes forent gran8es/ý qttes 
forêt poutfees ber, gras Sêt3 effes font menees 
aung petit gouuernaif/par tout ou Soufsta fa 
four bc cefup 4 tes gouuerne. Ain fi/la tangue 
auf fi ef l Sng petit mê6u/C fe gante bc grades 
ctjo fes. lDoicp/que Sng petit feu cö6ier) grade 
fefitenf(atn6e: et ta tangue ef Sng feu/Sng 
º; rö6e aini4te.. 71a tangue efl mife entre no3 mê= 
ù! es/ta4ffe fouitfe tout te coxps/et en f fam6e fa 
rM bc nof ire natiutte/en ffam6ee bc fa ffä6e bc 
r: ý'tjéne. car toute nature bc 6e f les il aop feaup 
ß De ferpens/C aautres fe apptiuoife/, t (jf appxi, - 
uotfee par ta nature tjumaine:, nais nuf tjöme 
ý nepeuftappýfuoiferfafangue. ýcef Sngmat 
1 :3 repoe: ellc eqpfaineaeSenir)mottet. Car 
tr icetfe nous 6enei jfons bi ru et te pere/e par 
t_ ffe no9 mau8if fons tes qöcs faict3 a tq, na; 
; fem6fance bc ateu. iDe Une rnefrne 6ouctje 
locese 6ene8ictior) ß mafe8ictior). e, es freres 
c: lie fauft poit 4 ces cqo fes foret atn fi faictes. 
?a fontaine aune mef ne fource aöne etfe eaue 
tl)utce e amere. °. i3i9es freree/te figuier peutt if 
}, o8upýegrappesaerafftns/ttaSigne figucs: ý 
Einft feaue fatYee/ne pruft faire traue aoufce. 
Cui cg (âge g 6tê en8octrine entre fiouse Cr 
fuy mongre par bonne cöuerfatioq for) oeuure/ ID eq aoueceur bc fapiêce. z3Gjais fi Sous auej en= 
uie amerel, t fit pa contentions er) 803 coeurs: 
ne Sous gtoti f fei potnt/ý ne fore; point men, - 
teure cötre fa Sertte.! ^Car ce fte fapiencc ne ae f 
cens point aêfjauft bu pere aes ftnieres: rnais 
ef{ terrifne/fen fuetfe/, t ata6otique. Car ou ef l 
mute ; cötentiorYfa ef l incöf lance/ý toute oeu= 
ure peruerfe. £sgais icetCe faptêce 4 ef l actjauft 
`pzemierement cg (gage/puis aPs pai(i6fe/mo- 
Sefle/fuafi6te/con(entantabönes ctjofesipfei, 
neae mifericopSe et bc tiôs fruict3 tugedt fans 
feintife. jStte fruictae tufltcecf{ (eine ri patp 
a ceutr qui font paiýn_ 
4-(iemftrv_fiii - 9 ý---=ý i.. -7--r--'ý. . ý. r Aýla1 ý . wr +, t_ - .!.. rww .ý ý, 7nt ncennet ces uatau: ies g nngeg 
entre fiouseileq ce point ae So3 côt-, ipifcencm/Wqffe6 
6atafffent n CO3 ß 
membýes: 'Doue conuotteW ne faue3 point. 
fo9 aue3 enufe3 iz fjatnee/g ne poue3 obtenir. boue pfaf8ope3 et gucrrope3 : Bous ne [aue3 
point pource "q ne te aemâ8e3 point. bo9 te àe; 
man6e3/; ne te receur3 pofntipource que Sol fe 
acman8e3 mafiaf ffrj que te WpenSf e; M ßo; 
concupf(cencce. £8uf'teree ne (caue3 5o9pofnt 
quefamftfe bece monSeejf ennemiealJfeu. ° 
iDuicôque Souf6ta bonc e flre amp be ce mô6c/ b 
if ef t côf ittue en nemp be ifeu.: cup6e3 So9 que 
fefcrtpture bife ch Saip: q fefpertt qui 1ja6fte cg 
Sous côuoitea enute. °tigais ff bône pfus grâ6e 
grace. jDour faqueffecgofeffbft: -{Z: feurefifre,, Pff, f$,, 
aup otguettfcur/ý bône fa grace aup qum6fes. go. -6. a. 
eope3 bôc fu6tect3 arfeu/, r reftRe3 au bia6fe: MO` *-f 
ý if fenfiipxa be Sous. ýpptocfjt3 So9 be ýiett/ Q 
e if fappxoctjcra be fio9. lDecfjels/nettope3 803 
matns: g Sous bon 6fes en courage puri ff e3 So3 
cueurs/af fffge3 Sous/ rz famente3i R pfoure3. 
boftre ris foit conucrtp er) pfeur/g Softre tope 
M trtftef fe. eumifiei Sous bella nt fa ptefcnce 
bu,, Setgneur/C tf So9 e ra ftera. zxjes f reres ne 
betracte3 point fung tic fa litre. Cut baratte tir 
(or) frerr ou qui iuge foi) frere/ifbcctractebefa 
for/, i fuge fa fop. Lzt fi tu luge fa fop/tu ne ce 
point facte2 be fa for/mats fuge. Car if e(t fing 
fegi ffateur R Sng fugei4 poeut beltrttlºre et beft- 
ID 
4 g, 
tirer. ý. Et top 4 es tuiqut tuge totJ ýcfjaftJ: boi ý. 14. a. 
cp/mafntenât Sous qui tºfctes: )Zous ptons au 
four6fjup ou ôetnaft) ch ceffe citel, z aemourerög 
fffec Sng aryý marefjan6erös g gafgncrös'quf 
fgnote; ce 4 a6ufi6za fen6ematp. Car queff ce 
aeSo(f: rcSfeýbncfumeeapparc'teSng peu ae 
tcps:; puis * fera aneantie)au fieu ý ae6ue; 
aire: -* no(fre $efgtir ce beuft/e fi nous Sfuös: 
no9 ferös cecp ou cefa. agafs tnatntenât fous 
1509 eftoup(fe; er) So; ozgueff;. '? 'out tef eftou, 
p(fetnit ejfmauuafa. r oncpecfjeeg aCecil 
fcaft faire fe 6iev Rne fc fa fct point. 
ýýapitre. ýi. 
IiZ aont/Sottß rfrßcg pfourc3 tnafntt- 
me ant g 13oUa }ýfaïgne; rrý fo3 tnf(erea/ 
fâfT'es fious a8uteSzont. bo; ricßeflrca 
font pourries. }Dos Se(ýemene font mangea ire 
Sers. toore ot; bre argent e(i enrouiffc:, z Peur 
rouillure bous fera cri te(notgnagc/t ºndgera 
boa (paire comme le feu. bous aue3 fatct bng 
tfjwfoe be ire/pour fes derniers tours. ljoicp fe 
fafatre des ouuriers qui ont morne 803 tC 
gtôs/fequef par fraube ne Peur a point gifle ren= 
8u par Bous/crpe: t fe crp biceuftve(i entre au P 
aureiffee bu ieigiir des e rercitcs. »oue aue3 
Sefcu eh bdices fur fa terre/et aue3 nourrp 803 
cueurs eq tu rurea. gu four boccifiorj houe aue3 
amenez occis te iu(fe/, t ne houe a point refc fie. 
f reree donc fore3 patiene iufquca fa8ucna 




le f rufst pzecfeu r be ta tenciatten Sant patiern, 
mcu iufque a tat 4f receopue fa pfuFe bit matûl . r. bu fofr. boue bonc fope3 patfent3/, t cô fenne3 r., . 503 coeurs: car fa5uenemet bc nof trc »CIOIT& 
gle 
. rj. 5. a. 
'. ý. f 
1 
o. 4. B. 
ý4. A. 
apptoceera. f reres ne gemf fe3 point tee Sn Qefue ýfjýfjf/qui fefoh fa gran6e ml'ferfcot6e contre fee autres a fit) que ne fope3 cö5emne3. nous a regenere et efperance Stue/parce quit Q ýDofcp/fe luge e ft pFefent a fa ponte. reres pie, a rejýü fcfte refus ýýýtjf ces moýt3/a (Cria= ne3 pour eovépfe be peinent be patience/fée pro, ge iucoerupti6fe/(t fans foui fore (i fans aefirr e pt etce qui ont parle au nom bc noffreIýetgn"r. ment/con ferne es cteufcr pour fous/qui efles »oicp/noue Ölfousque fceulr font 6tentjeu- gar&e3 par taputffance beZDfeupar for: pour rruv qui ont fouffert. l'ous aue3 oup fa patzen auoir fafut/qui elf appareftfepour eifre armon ce be Do6 et aue3 feu fa fil be nojfre , ý5cignr. ýreau berufer temps: auýf bous Sous eftouýý; Carfe4eigneureff mffericotSteuv/(t mifera re3. itftf fauttmaintenant fingpeu effrecon 
, f, fteur. 
* iluf ff rues freres/fur toutes cijofes ne triffe etc binerfes tell tations/cejf afie4 fa peo; iure3 poit/ne parte cief/n e par fa terre/ne quel 6atfor., be Sogre fop fort 6eaucop plus peecieu- 
que autre iurement. ais So f re paroffe fort fc quefoz/fequef eff efptouue par feu/(gffe foft 
oup oup/nor) nor): aff it) que ne cijec3 fou63 con trouuee et) fouenge (V gloire it tjôneur eh fa reuc 8emnatiot., f aucun be boue ef f et) trff fef fe fa- lattor) ae nef iºs ýFff f. rlequef Sous apme3/ Qoâ. «. e, 
ce oxaifor $, if cff er) fpef fe be tueur/quif cijâte com6iet) que ne fape3 point Pieu/auquel' auf ft louége. f aucun centre bous eýi rnafa8eiqufl maintenât Sous trope; /fa fort que fous ne te 
appeffe les anciens be fegft fe: et 413 p; fét pour 9ope3 point. et fous qui crope3/î o9 bous el'. fupl(fofgnétbijupteaunon) bcnoffre, $etgiir. foupFe3bciopeInenarra6fevgfoeifiee/rappop 
jet foaatforj be for fauuera te mafa5e: et nofire tâs fa fil be Soffre fop/afcauofrle fafut be S03 
, efgneur leaffegera. et fil e(f er) pecee3/tf3 ames. ruquef fafut frepp15etee qui ont pro: 
fup ferôt parronne3. Côfeffe3 donc ßo3 peci5e3 pijetf fe ùe fa grace qui CRfa iienir er) Sous/ont 
fung a fautre/e peie3 fûg pour (autre affig que enquis (r ùtfigi ment rrrcec a quil et) qf temps 
fope3 fautte3. Carfotaifohcôttnueffebutufel fignffioftfefperit beCijtfjfqui eflott e, ) eut'/ 
Bauft 6eaucop. effas choit ijôrne paf ft6fe fern qui ß6tfoft res perfecutfôs qui font Co C15: iff/ 
6fa6feanous(ptfaparoeaifohgfnepfufffur ýtesgfotreaqui fuptrrontaptes. ýufgf3ae(fec 
ta terre//i ne plut poil trots ans << ffv mots. ; fit reaefeýquc ce n e(fof t pas a eufp mefines: mate bcrecijtcf if ptfa/ te clef bôna pfupe//t fa terre qutr3 nous a6rninf f ropent les cijofee/fefgffee 
foi f ruict. 1 ce freree fi aucut) be loue a erre maintenant fions font annoncees/par ceufv 
be fa Serite/fit g Sng autre fapt côuertp/if bot6t qui floue ont euangeffse/quanti fe fainct ef pe: 
fcauotr/que cefup qui aura fafctconuertp fepcc rit a elle enuope bu tief. Llfquellce [es linges 
rtjeur be(erreur be fa fope/tf fauuera fo, ame beftrent regar6er. pourtant floue apane [Ce 
be rno g couurira ta muitftu6e be fee pecl3e3. reins be So f ire en ten6ement cetnct3/fope; fol 
Q1apo f irr fahret f Uierrr DemaRrr icr tes %? t fcfptes be la 
fus Cß: i ff effre efparscgtout fcmötklcf cômc pefenneery 
u frecfc: t fcur a8m3neffe auotr repNance De ta bit pa(reeia 
Dep: offifrr par toute fobatukeg ta nouuelfe bie. 
fus ; c, fjifft/aup emrangters el, 
nara es çartfes be p3telae 45a Ifatie/ae Caua8oce/ae Brie/et 
ýDe 
. ýttýýnie/ effeut; 
fefoi fa 
pxrrtenre ùe Dieu fcprre a (afnctffteatfog tic 
le/prritipar o6e6the î arroureºnct bu rang tic Oe(us C tjeft grace g pat, r fw9 frit multiplier. ýjý, 
v*4eneft (oft ]Dieu ß fepm ae no(ke, 4efe 
ceapitreplemfer. 
ý&ýcrrc apodre bc Je 
6Fes/ýparfafrt3: ý eipere3 cotneenrans oneoccg 
ety tceffe grare/g on fous offre M Sous bec faf. 
rant lefusCfjriff: nop point SoQcon foxmäs 
auýpzere6ensbcftrs aefioýrefgnotäcc/mats 
côme cefitr qui flous a appeffe/eft fainctIque 
auf fi ß0U; f "ope; faf nct3 cg toute conucrfatfotJ. D 
, tCarifert efrrtpt. f. 2Jo9 fere3 fainct3/carte 
fuis aÇ'Ilº., fla 
atnct., Ct fi Sous fnuoque3 tcefurpereiýqui fu 
ý"fi''° s ff 
ge fans acceptto>1 be perfonnes/fefot7 focuure gnco. =. a 
bûgceafcuo: Siue3 eV crainte au teps be Soffre $`{"'°. f 
pe(erinage/fcactjans que fous eftes racfjete3 
ep$e, a. B 
be fioffre bafne conuerfattop be fa tra6fttoq be 
So3 pcres: nô point par cjofcs coeruptt6fespar 
oe ou par argent/ýmatspar le fang pgcteup 
C. gtif f/quieg côme(agneau tncontamine/ $goa. `'$ be, 
C fans macufe/congneu certes beuant fa côfti: 
tutfoq bu mô8e g niant fef ïe aur aernters tëps 
pour fous qui ef {es par fite f i8efes er) l'DteuI4 
fa reffit fcite bes tnoet3/(z fur a Une gf otre affig 
quefiof ire for ý efperäce foit eV bien. IDurtfie3 
1303 amesleo o6ebfence be (fjaritei<< Cl) amcur 
be fraterntte. Zirnic3 fung (autre be cueur fini. 
aý 
j. pkrre. 
Pte be plus en pfu¬/ oue qui e(ies regen ereil 
noq point par fcmcce coeruptt6fe/mais incot- 
ruptiôfe/par fa paroffc be Dieu viuant/z per= 
manenteterneffemet. Car toute cijaireficô 
Qaca 6`' me fier6e/, t toute fa gfotrc côe fa ffcur be ft er; 
6e.. Ltjer6e ea feicijee/, t fa f feux cteute/inais la 
parofe bu 5eigrîr berneure eterneffement., st 
icelle eft i fa paroffe fa4ffe bous efi euâgcfi3ee. 
Ceapttre. tl. 
A nc ßous/ofie3 toute malice et toute 
eao. +. f , jbeceptioq, z fimufatiôs/, z enuies/, z tou- , ý°e. s. ß. tes betractione: 1z befire3 côrne en fans 
tout tnatntenât nap3/fe faict be fa parotle qui 
efi (ans beceptioq: affig que par icetup croi f fe3 
et) fafut/fi toute f Tops flous aue3 gouf ie que nie 
ýtgneur eft boufp: i3ous apptoctjât be fup qui 
ei Ca pierre Stue/repxouuee certes bes eau neeJ 
mate ef(eute/, z eônoRee be Dieu: et fope3 Côme 
pierres iiuee e8t f ie3 fur elfe cg ruai fone f irt- 
tueftes/eq fainctete facerâotaffe: of faans f acrt; - 
fices fptrituef3 aggreabfee a Dieu par 3efus 
iCgt. lDourfagffcctjofefefcripturecontient. 
-ef 4S. X»otrp ie mettrap tu toq Une pierre au plus 
4auftanglet: appzouuee/effeute/ptecieufe: ý qui 
pfat: ns. cropta ei) elfe/if ne fera pas cô fonôu. * le fe e fi mat. it. o bouc tjonneur a voue qui crope3/mats a ceurl) 
qui ne cropet point de ef i fa pierre que res c&L 
ftansont repFouuee: cefie efi mifeau cetef be 
fangfet/ir pierre boffen fe/, z pierre be fcanôale a 
ccutoqui offenfcntcôtefa paroffr/; necropit 
point egceaquopif3onteleo onne3. fiais 
ho' es ta generatiô ef feutelfa btgnite ropaffe 
et facerôotaffe/fa gent faincte/re peuple beac; 
quif tiot}affigquehoue annonce; fée ßcrtua 
be cefup qui ho9 a appelle bes tene62Ca a fa mer 
ueiffcu fe fumiere: qui et) aucuq tempe ne eftie3 
point fc peuple be bieu: maie tnaintenât Sous 
eues le peuple be Dfeu: 4 nauie3 point obtenu 
mifericot5e/mats maintenant loua aue3 côte 
nu rntfertcot5e. * 29e6 trefctjtere fe ious fup: 
rotk. 9. e. plie Côme e(trâgiere ; pefetins/que houe houe 
a6fienie3besbefirscearnef3/fefgf3ôataifrent 
contre lame/, zape3 3oftre côuerfazieg baneen. 
tre (ce f5ttil3: a ff it; quel f ieu be ce 415 betractët 
be houe comme be malf atcteurs/il3 gfon f lent 
Dieu au tout be fa ht fitatioq: eq houe con fi& 
e0'ß tant par unes oeuures. *âope3 bonc fuôicct3 
a toute humaine creature pour bieu/fott au top 
côrne au plus e pcefre t/ foit aup buc3/côme au, 
enuope3 be par Cup/pour faire hengeance bee 
malfaicteurs/, t pour fa foucge bes bons. Car 
ainlî efi fa Solunte be lDfeu/queq fai Tant bii/ 
farfe3 taire fignozancebes gommes tmptu&i& 
rotai -ai *: Po#e3 eonneut a touelcôme eftane tg ftôcrs 
i 
tel(t notj point comme avans fa filierte cotnrer; 
ture ae mafice/mals came (erulteurs ôe JCfèu. 
epute3 fraternfte. Craigne3 IDfeu. eonnote3 
te rop. ý))ous ferufteurs fope3 fu6fect3 egtou- cp4. s. 4, 
tecrainte ario3Ibefgneurs not) feuflemêta. up Cor. s. e. 
6ôs ý mo8ef {esýmafs au(ft auýb off ffi fles. ýar ý`t`'s'` 
ceflaggrca6fe fi aucuq pour fa con f(face qui! a ID 
a Dieu if enSure aucune trtfieffcifouf frât fufle= 
ment. Carquef gre aure3 Sous/fi bous efteg 
battue quanS Sous pectje3iet fous fen5urt3e 
; ýqaie fi Cl) blet) faifant fouffre3 patfttttent/eQ 
ce aure3 ore enucrs IDfeu. Car Sous ef les apr 
pefl`e3 a cefa., ý(Carauf ft cßFfjf a fou f fert pour 
nousiSous faff fant e, pfpfe: af fig que enfupue3 
fes Sopee: lequel na point falct ae peceeiet na 
ef le trouuee aeceptiot) er) fa 6oucfje. leqf quâ8 
oq at foft maf ac fup/ll ne rcSt folt poit maf. £Zt 
qtran8 ff en8uroft/tf ne menaf foft pofnt: mais 
fe Baiffoit a cefup qui fe fugeoit inlu f fement. 
xlequela potte no3 pectje3 er) fot) cotpe fur te fQ, f;, ß, 
6ops: af f ig que nous e(lans rnott3 a patje3/fifs 
uions a iu f lice. par fa 6ature atr« roue ef lee 
parie. Car boue cf îfc3 corrtrne 6tc6is crtan: 
tes: mafs rnatntendt effes cauertleau pafleur/ 
g euefque tic bo3 arnce. 
C§apitre. iij. 
Crn6laôter net fee femmes fo nt fu6; n 
fettes a feure marwa: affin â (i aucuns ICOt ". G ýnecro et point a! ä #arôtlýei4l3 forent 
gacgne3 fans paroffe par fa conuerfattoh Des a. rirR. J 
fetnmes/er) con ft6erant reueramrnent lîofire 
fatncte côuerfatiot). refgtfes fr6 (fjettcufp ne 
fopent }: oint apparent3 par aeeots/np atoura 
aol nepôpes aav,, nenrtt3 bc fja6tt3: ºnat6ttjc! 
me qui e ft cac$e au ctteur foit fane colrupttot)/ 
pai ft6le Defpertu(t moSc(icifegf r fi rtcee Deuât 
rteu. Caratn ft ta6ts Lee fainctee f? tttce efpe 
râtee tg ateu fe aoln eret/ fu6tectes a feura plot 
plce marre. i:. ôrncéâara o6et(fott a îl6laßâ/ 
feappellantýefgîtuae fa4fre soue efies filles & 
eh6it= fatfant/t ne craigne3point au(uneper. 
tur6attoº}, Les eôrnrs fetn6fa6feºnet ýopct tjcv 
6ttaneauec etfee fefor) fcièce/poltanepcncur 
a ta femme côme au vatjfeau plue fYaife/(ômr 
au, P eeretieree auec cufv bc fa gracr De fite: a fÇ 
fir) g bo3 olatfone ne fopi=t point etnpefcgers. 
£t ftna6ferncvfope3 toue bung côfentementJ 
bune af fectiowamateure bc fratrrnitc/mifed 
colbiru, r/moôe fies/yum6fes: ne renSane mat 
pour mat/ ne mafefiictior) pour mafe6trtiory 
mais au côtratre/ren6e3 6ene6ictior)., Cara cr 
cfiea fw°appeffe3: affrg g pour effitagc pof fct 
&3 6enc6tccicº} Car qui Seuftarmer fa vtc; 6 
Seoirfee Lione iours/qutt gar6e fa fan iWauß 
I 
. ''" 
1" ierre. cbap. 1111, z"v. fueiY. Yxxxviij, tDfat. s; - maf/ý fes feures qffes rie partent ftau6e. Duit (t3e aup ntoýt3/af ýtt, ceries qui (3 fopet fuge3 eq jlACOB.;. fr befiourne bernai/(1 face 6ierJ: quit enquiere clair(efogce4f3 (onteôesq 4f3SfueterJerpe. ta pafp ý fa fupue par fatcternet. car tes peuf'r rit feforJ ce 4(3 font be bteu. Aqafs fa fil) be to9 bu , etgneur font furresiufies:; tfesaurefffes apptocfjera. ýope3bôcptu8ýs/ý8efffe3etJoýaf. font a(ettrsptferes. fitferegar6bu$ctgneur fös. *lLtfurtoutes ceofes/ape3erJSo9mefinesp, K.,, B 'cg fur ceufp qui font feg rnaufp. jEt qui efi ce cötinueffe ceartte (ung a (autre. Car c5arite roffi . -:. c qui 8ous nupFa/ff bous en fttpue3 fe 6iet,:, £4ft couure fa rmtftitufir bes pecge3. fiatctes tjofpt; p6ýs ca 
ýqis. Sous en6ure3 quelque ctjofe pour tu(ifce/Sous tafite tes Un-q3 aup autres. ýQe nturmure3poït. 
efies6tctjeureup. *Jße craigne3 point pour fa jDngcfjafcutJ feforJgfareceugrace/qui(a6mfs 
'Crainte beufn/(z ne fope3 point trou6fe3.2l9ais n ffîre tceffe funga fautrecôme Bons Defpëffers - fainctt fie3 nre, $efgºîr ýtjztf i erJ bo3 ctteurs/ be (a grace be ýfeu/gtrf elï erJ bftterfes tnanfe. 
" 
tourtours ap}raretffe3 a fattf faire a tout laine res. -, $f aucut, parfe/ce foit comme tes paroffes £ quf bous bernan6eparoffe be ceffe e(perance/ý be ]Dieu. aucut, tnintfire/ce fott carne be fa for qui efi et, 8o9: rnats auec mo6e f iete ý cratn= put(fance faqueffe ýteu fup abtntnfjfre. ýf f fn 
te/apans 6öneconfcfence: afftrJ qucry ce4f3par= que rrJ toutes cgofes Dfeu fort i3anoFe par Qe: tent tnaf be 8ous/fopet con fus/fefquef3 6faf, - fus ýýzt(t: auý( eftgfofre ý ernptreaup ffccfes 
ment 8o fire banc cauerfatiorJ et, C, fjxifi. Car Des ftecfrs. ýlrnet,. 'ýrefcýfers cc ne 8ous foft ZD ff Sauft rnfeu(p que bous fottf f re3 Cg birg fat- , point ctjo fe effrange bu feu be trt6u(atfot, qui fant; fi fa bofunte be lJteu (e Scuft)quc erJ mat Sous ef ia pýo6attorJ/côme ft aucune ctjo fe be ý8.9" 
tRorïi. sfaifnt. 4 
Carauf fi cijzi fi eji mott Une foie po2 nouueau Sous ef îoit a6uenue.: ýats erJ côme. 
. no3 pecle3 (e tuf ie pour (eß infu(ies: af fftJ quit niquans aup afflictions be iCMf ï e(tottpjfe3 
nous of frif"r a nfeu/rnoxtfffe3 erJ cqatr/: nais 8ous: a f j`irJ 4 au(fi a fa manf ft"f iatiorJ bc fa gfot 
Bhºt f fe3 erJ efperit: auquef au f ft bfnt ý pee(cea te 8ous bous e(fo[ºpjfe3 erJ fief (c.. ýt ßous dies 
a fceufp rfperft; 4 ef ioiet er) ceartre/quf auopèt fnfurie; au nonJ be ý [jzifiývous (ere3 6fctjeu. 
ýQi. Z+ aucunef fofs rf ie fncre6ufes/ ýqaart6 fß atten reup. Car ce qui e( i bc ftjôneur/be 
fa gfoirclDe 
ýpca%" 6oprtfapattr? cebeafeuesjours bejßoequanS faputffâccbe]: Dfetº/, zfefperftquie(fbe fut'/re; D 
farctje fe fat fait. , sr) fagtºetfe petit notn6Fe/cef i pofera fur 5o9.119ais 4f np apt nultùp be 
Ws 
a6ire fjupct per pnes ftºrrt fauttees par feaue. qui en5ure carne tjotntct6e: ou farroq/ou betra; 
$em6fa6fernent auf fi mafnten3tte 6aptefine cteurýotº côuofteup bes tiens bautrup: tnafs (t 
4 ffi bepareftfe foxme/Uous fauue: notJpoint fa ce efý cotnme ctjte(tferJ/qutf nerJ apt point be 
bepofittorJ bes oz6ures be fa (qatr/tnafs epa% fjonte/mais quffgfotffieýDfeuegcenon). Car 
minattorJbe6anecôfctrnceetJbieuparfarefurs (e teºnpsefiquefaperfecuttôcamenceafatnafs 
rectiot, be jefusctjtifi bes ºnmt3. mut cfiafa fot, beDieu. : Cýt fi peemieremcta nous/quefre 
DentreDeýfeu/befirut(dtfanºo; t/affttJqnous fera fa fihbeceufnqutnecropëtpointa feuan% 
f it(ftas fatcn tjerttfers be fa bte eterneffe: qui gffe be bfeuf, ý, C-t fi certes le tufie btf ýctfement t'ua, i,, a 
eR tnôtc au ctef auqf font fatct3 fu6tect3les an, fera ýauueýttn (taeýe (z ze }tecyeur vu coPuervunc 
grel{zputfftinceietßettue. ff; ýetparafnft ceufilqut feuffrentParla iio; 
ceapftre. tttj. (unte oe flteu quu3 reconTanuenL <ri, lu«, ºiCd 
? )fa Dôc que Cdztpa fouffert mort eq au rreateur f tBePe/erJ 
6feh fattant. 
; fa ctjatr/fw9au(ýi tope; artne3 Dr cefýe ` 
ýtjapftre. b. 
, ", rf,,, p e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uant be ce qui( rcfte be temps er) ce(fe ftectjar= bes afffctiôs 
be JCetf 1f qui fuis aulff 
netÎe fr bfue/norý pofnt aur beff rs bes ýômes participant 
be fa gfofre/faqueffc bof6t ejfre ber 
"`'4. f mafs a fa fiofunte be D'teu. * car ff fuet que rnonpree au temps a 
bcnfr/nourri f fe3 fe tropv 
W41e" be Die[, qui e(f entre ? one: pouruopans fr temps paffcifa bofunte bre gës art e(fe acô= peau 
Prie C"qceufrqufontcqemfneehfurures/eiJbr norJpoint parcô(fraincte/matsßofuntairemet 
ffrs/eh banquetiýgounnc38fýes/6euuerfes/etý fefohIJfeu: nor) point pour occarorJ 
bcgafng 
putrgnerfes/,, ffffcftcs aSoeations bcs i6ofes. beffjonne(fe/mats 
Uofuntafrernent: C noq pas 
tour faqueffect3ofeceufrqui 6fafpeement/ cômeapansfefgneurfefurfa cfergie/mafstefs 
fefinerueitTC t que fwus ne coure3 aurc eufr tg remet que 
forci fe nepfafre bu troppeauibe cou, 
_ fýý_ __ __ ýý... _ ___ý_ _ _.: ý.. ...,., 
ýºernnf MRP_ ýt auan6 fe ýýmce bes pa fleurs apparot- * . arnr (onril1cou oe cunurc: quº rº) ýcºwý. v. "" -.., _. -- -v- 
copte a celup qui ffi pgq/pour fuger fes Sf f il, z ýra/bous re<eure3 
la couronne fncoýruptt6fe a 
frs moFt3. Car pour cefte ceo(e a effe euange aegýoýe., 







1 J. It. I2. L 
; icct3 aup ancfens/ý aemöf{re3 tous fjurttf. 
t ctc fung a fautre., ýpc3 tjumtftte ae rue2 f tcýce 
Was fo9. *; Car bieu re(ifte au p ozguetffeup/ 
g böne grace aup tjû6feg. fjumtfie3 gour, aôc 
:ý; (ou6; fa puff jý-te main ae ]Dieu/affig 4f noua 
e cafte au téps ae Sifttatioo. jette3 tout Sof lre 
ý(uucp eh fupýcar if a(oing ae 809., $ope3 (o6ýes 
,; Beiffe3: car bofire abuer(aire fe ùta6le circupt 
côme Sng fpoq 6uipant1cerctjant quefcuV pour 
beuoter. augf reftfle3 fo#eq fa fop: facant que 
ceffe me(me af fftcttog ef i faicte a 5of ire frater- 
nite fagffe ef i au mon8e. 21, Iafs Ce Mieu ae tou- 
te grace qui no 9a appeffe a fa gfotre eterneffe/ 
Sous apans Sng peu ae temps fou f fert icefup 
YD par feranô fennera/e cô fofibera. E fup foit gfoi 
re/, t empire aup fiecfes aes ftecfes. Ilmeg. le 
fous ap ef(ript mefuemtst par ébtfuair) qui ef l 
fiof ire ftere f t8efe Côme fe trop Sous epljogât 
g te(inoignât g cef ie cf i fa étape grace De dieu/ 
tg fagffe Sous per f euere3. zegfi fe qui ef i af fem 
6fee erJ ea6tfôneSo9 fafue:; 053arc mot) fff;. 
hafue3 fung (autre en faict 6aifer. C5xace fott 
0 5OU6 to9 qui elles eh gefus ceFif i. Îlrneh. 
Qf, fh ae fa pxemfere rpfgre ibafnct 
pierre Epftre. 
Qýý a fecôde epifýre be 
-$afnct pferre , spoftre. 
pion pierre ferui, tcur, z apogre ae gefus ; Cgr". 
a rcufy 4 ont obtenu egale fop 
auer nous/eo fa fuf {fc be nolrè 
Écu g fauucur jefua : ceutù 
gracet paip So9 fott acôpfpe/eq ta côgnotean. 
ce be ; Dieu a bc nogre Seigneur 3efu6 cijttfi/ 
comme toutes ceo fea be bfutne pui f fancciqui 
oppartiinent a fiel; a pieu/nous ont ef te b& 
necs par ta congnoif fCtnce be ccfup qui nous a 
appetl`e3 par fa people gfotret vertu par fequef 
nous font bônees trefgrâ6cs g pFecteufes p2O : 
meffesiaf ftrJ que par ce lieus fope3 partfripds be fa biuin e naturelfupane ta rotrupttov be fa 
concupifcece qui eft au mô6e. A9ettc3 auf ff tou 1% te bifigence be mtnif trer tg lioftre fop Sem/; 
csJ bertu fctcce/; cg fctetue a6 f {inece/, t cg agi; 
QKtef criuü cc(k rpi/trc c3mc il aopettbe(ia ancfery a wm 
mcpzocßair> be ta mozt. a toue Qß: rfficne tci a8mbncfidt 
a ta p urck bt Stt. z tce rttirdt bre fatct; infames par tcoi, 
p tr bce ancuneýi par ta terreur bu bmrier tour: M pour f up 
ud t frrmtmit ctut; e q ui par boctrinc prrutrfc coir3prnt ks 
t fpent3 bei fimptmci7 npant lu Scnuc bc £ßzr f f. 
cfjapftre }xmfer. 
II 
ae. j. Z. li. 
nence patfence/g cg patience piete/e eg pfete 
amour bc fraternfte/e er) amour bc fraternfteJ 
cfjarfte. 'Car fi ce6 cfjofcs fontauec Bo9tra6on 
Sent/cffes ne 809 fai ff erôt point Bains lr fane 
frufcter)facôgnoiffalice ae nojire, *fgn"rges 
fus cetf ft. fîarcefup qui na point teffes (go 
frs/ff ef t aucugfe g tatan t fa Bore bc fa mafg: 
et ou6fpc fa Purgattog bc fer> anciens pecer;. 
pour faquetfe caufe rncs frere6/pFene3 peine/ 
que par bancs oeuures 5o9 facie3 certaine bit 
Bocatfoq e efectfor). Car et) ce fat fant/Bous ne 
pec9ere3 famais. jet atn fi Bous fera a6on8am 
ment a8mfntftre fentreeau ropaufine cternet 
aenoftre ébefgneure aenofire fauueurQefus 
cgxift. pource te côtfnuerap tou ftours bc fioul rt 
a8tnorºnelicr ae cce cßo fcs: fa foft que fac fje3 tt 
fore; conftrtne3 er) fa pzrfenteBerite. Carfe 
cupbe que cejf ctjo fe tu f te que täbis que fuis cg 
ce ta6ernacfe/ie vo9 pxouoque par abmon ftfog: 
mop qui fuie certafh que fa àepo fttfog bc rnoq 
ta6ernacfe efi; pctjafne/fefoq ýnoffre 4efgiit 
Qefus Cett ft fît ma frgnifie. et auf ff inettrap 
petnelque Boue apFee Mot) trefpas/arc3 fous 
uent Memoire Jetoutee ces cfjofes. jCar nous 
nefious auonspoint bonne acongnoiftte fa 
pul(fance, z fa ptcfcience bc nogre , ýcfgnr jes 
fººs ýfj°1t/fupuäe fa6fcs qui font fane aoctrf 
ne: rnafs côrne ceufp qui auons cf te faict3 cons 
tempfateurs bc fa matefte afccfup.; Car ffa res 
cru ljonncur e gfofre De ]Dieu fe pere/quanS fa ID 
Boip DefcenSit a fup De fa gfofre rnagnf fiquc/ 
qui eft teffe. * -, Cýefrup eft mog ftf3 bieg arme/ 
auquele ft rnot) 600 pfaf fir/ope3 fe. et oupfines god . 8"0" 
cef tr Botp aefcenbue bu cfef/quan8 noue efttös ý; `' 
aucc fup eh fa rnontatgne fafncte. et auons fa 
paroffe acs p; opectes ferme/a faqucllefioua 
faictee 6tet) bc p regar6er. côme a fa ceanbetfe 
Pupfante ch fteu o6fcur/tu fquee a ce que fe tout 
côrnence a fupFe/e que fefioitfe bu tour fe fleur 
eq Bo3 cueurs. Ct entcbe3 ce pterniernnentque 
nuffe ptopfjetie bc fefcrtpture neft cögn eue par 
no ftre pope eppofttfor). * Car ptoptjette na i. ttfi. sý 
point efte fiaiftee er) aucuh tëps par fa Bofunte 
4umatne/maie fes fainct3 Ornes bc bicu tn fpf 
re3 bu f atnct efperit/font parfe. 
iý 
; Cgapttre. tj. Ais au(fi pa ru aes fauf;, ý : Pxopeeteg a 
entre fe peupfc/comme if p aura cntrt 
ioue aee mafhreß menfongfers/quf 
tntro8apwt fKtes ae pbitiow nperôt ter: feu 
qui les a rarljcte3/amenan6 fur ctrlu me f neß 
fou68aine per8itioq., et pfufieurs fupurôt feB 
fotnirations/par fefquef3 fa sope ae Scrite fe, 










begouspar paroffes feinctes/aufgf3 facö8em enuefopM te lceffes: fcurs faict3 berntcrs feut 
natfotJbesfongtipsnecejfepofnt/Rpcurper8f font pires que fesptemters. Carmieue, vfeur Qo8.4, a, tlogne fomrnelffe point. * Car fi bleu napoït efioit be not auoircôgneu fa gope be iujffce%q 
efpargnefes anges 4 ont pecfjc: mats onte(ïe afla fa cögnot(fance fr be(ïourner arriere be ces tire3 te en ferpar les cot8es bfferie rS a fiure tup fainct cöman8ernet/fegf feur a elfe 6afffe. 
pour effre totmente3/g font rc ferue3 a con8em ; Car ce qui elf bit au gtap ; puer6e feur elf a6ue 
nation: rtflfnavolntefnaranefemô8enouuPfs nu_; \, ý 71vrRfvnvRrvfnrtrnvrr ýn. ýPnr. ni*R.,..,... _.. ___. -- r -- .ý"- -- -----.. __. _- - --.. I... YH . a. b16 NNV{4YVllt'r . YNºirlf D 
- griffu[ crrr"vmatß a garoe iuoe tup gupuerme gta trupe cauee/ey retourner a fr toutffer crJ fa 
annâeurbefu(ffce: ýaamen efrbefuge au ma,, fange. cfjapftre. ifj. 
gý"ýý" 6e/fur ceuftr qui eRopet fat; piete: lýg ýffa cöScm ýfýMefcýfers/fiofcp fe Soua eýcrfpt3 ceýc H 
nearýnercuerýeeaitesrtte3oeýotsomeýr46os IMM IleconSeacmescýf(fregparee(hfPesfe 
moere/festttettanterJcc=8xe/aônante, pempfea Ijeý"cite8oýtre entier entért8eméntpar 
cet st' qui Sfuront fans piete: fequef cg aefiura a8monftfô: ajýfg grte ape3 fourrcnance aes pa: Zotlj qui efoit fuffe/oppefine par finfure aes roffes fefqtl°es ont parquant e(fe Dictes partes 
a6omfna6fes g ae fa fu, rurfeufe conuerfatfog. fafnct; »pi3etee : eaee cômanfiem? s ae noffre Car tf c({oft tu ({e br geue gbe Dupe tja6ftant ecfgn eur ct fauucur par So; apo fires kfacqdt 
atta reut, r/qui bc tour rg tour af fff geofët rame pzemferemZt ce/que amv bern fers fours riten- ; "ý"ýý fufteparoeuurestntufies. ZDfeufcattbetiurer Sont tröpeureeg fauffee paroffee/ctjemtnde 
ba(fftrtfô ceutp qui ont piete/grefrruerfeetn. fefogfeur ptopxee côcupifcences/bffane. ýDu 
fu pre pour epre tourmëte3 ait tour bu fugemct/ tg fa pxomef fe/ou foi a8uenemétf Car bepuie 
ß plue ampfamtt ceutr qui ceemfnent apere ta le te=ps auquet les perce font trefpa(fe3/beputs 
ctjatr eg cöcu pi fcence be tmpurete/g rötemnent te cömrncement bc fa creattog/toutes c§o fes 
ta bominattog/pzrfuºnptucuv/fe aptnas rufP perfeueretatnft. Certes tf3fgnotentcenofun: 
mrf ºtes/4 nrcraignetpoint btntro8uptefertes tafremft/quefee cteufpeffopet parauant/etta ffi 
eg 6fa fptjentdt. les angee(cöme ain f fott 4t3 terre apparu tjozs be feaue/et fur rectite/par ta 
foret pfus gras cg foue g rg putf fance)nepeu% paroffe be afeta: par fefqffes ctjofee/fcefup mon 
vent potter fepecra6fe cö8emnatfog qui eft con 6e a6onc couuert beaue peri f i. et res ctcitýv qui 
treeulx+. eteufrCôme 6efles trratfonna6fes/ font mafntenâte fa terre/föt remis par ta mcf 
4 naturefletn? t font faictes eg ptope g tg mott/ me parotle/refertae3 au feu au tour bu fugemët/ 
prriront eg feur cotrtapttotymaf8ifant bes ctjo a be ta per8ittô bes tjömee qui font fane pirte. 
fS tefgtfes ff3 tgnotit: a receuront fe (araire be JZýate o tre fctjfers ne fgnoze3 poit fine ctjo fe: 
fetar intuf {ice. Q? taf rrptttent a Sofupte fes aeft xceff que Sng tour enuers nopre eetgnr cg cö, 
rrs bu toi. OUI font foufltures ß macufes/af3ô, me mitans/, T mit ane font Côme gng four.. 71e 
Sansegbeftcee. bofuptueufemetfifuansauec é$efgairneretar6epoint fa pome(fe Côme au= 
Boue aur cöutues quoi) feur fafct. Q,? ttt ont les cune rup8ent: mafs fafct pattemºnent enuere 
prufrpfatns bea6ufterra becötinuet pectje. no9/neguetllantpoint giaeaucuhperfffe/afne 
, Ouf atttr*tes ames tncbf fantee. Q,? tat ont le que tous retournent a pcnttcre. 
K-il9ate fe tour,. t8, ff, <. 
crieur ex+ercite egauarfre. 113 font fYf3 bemates be noffre $eigir fité6za came nng farroryauqf ý`'ý" 8tctiô/ôefat f fa ns fa fwpe btofcte. ýE3f; ont erre fee cieufr pa f ferôt ca) gran6 tempeRe: C tee efe: 
j:, a ont futur ta gope be»afad beeofoz/qut apf men t3 
fe aef fouf8zont par ctjafeur/X fa terre et 
ma te fafatre bint4te/g fut roxrfge be fa forpe. toutes tee oeuurrs qui font cg effe ar6tôt. câ 
bne6efte muette fur ra&ffeif (toit partant eij meafnfi(ottboncque toutes (CE; ctjo(esbof6. Saka. c. Soir btjöe/reptima fa fofpe bu vptjete. *3ceufP net ef fre be f fatctes : quef3 nous fault ff et Cg 
font fontaine fanscaue et ruera agitees par fainctes côuerfattons/; pfetr3/et) atten8antg 
tour6ffonebegt=t3: auf4f3fo6fcutfte bestene Sous eafiant a ta8uenem? t 
butour benolire 
6uR cg gar6ee. car ceuttr parrans et) otgurd , $etgmwpar 
fequetfee cteufp ar8tont%Z feront 
be ga ntte/atttrent aur be f irs be fa cuir eg fu bef fafrt3: ýt tes efemct3 par 
far8eur bu feu be f% 
murrs/cettf, r qui b"taremèt auopët cuite ceufý fauf8töt. * ýafs nous atten8ons nouueauýr apoc. u. 
qui cöuerfoyct cg erreur. teur ; pmettds ff6erte/ cieufr ý nouuetle terre/fefog 
tes pzomeffee bt= 
röme atn fï (oft que eutp mefines for* ferf3 be cetup: auf4f3 i* CC 
tja6tte. jJarquop mes tref 
Ike-l'a. ûeR ferf becefupbugf tf cfjfersrgattê6âtces ceofes/mette3 peine queý 
fý retfre3 bes foutliu, fope; trouue3 par fil? fäs macufe/ýt 
fans fotatG ei bafncu. ýt fi reuf, v 4 rS bu mon8e par la cögnotf fdrr l+e nce, $eýý turc a) tývýt repute3 
fafut ta fongue atten1 




noRre tre fcgfcr frere iDauf/fefoq ta fapféce qui 
tup a efte aôneelßous a efcript/au f fi cp toutes 
fes epijfres parfant bc teffes c$ofes: efqueffes 
fit aucunes cijofes aff f feffes a entêStelq eeuýti 
qui font fans aoctrince tnconflans coerapent/ 
came toutes tee autres efcriptures/a fa perSi. 
tioq be eutp mefines. jpous aôc Ines freres qui 
aue3 ce cagneu parauâtigar5e3 que par terreur 
bes noe fcauâs ne fope3 fe8uicty, 2 que ne cijee3 
be ta pxopzc ferme. fluais crop f jre3 eq grace g 
ch cagnoiffance De nogre , $etgnr e fauucur le fus ceti({. â qui foit gfoire/; matntenât/et au 
tourbe eternite. amm. 
ßf ig ae ta fecôôe epigre; $ainct 
ýpierreýpofirc. 
QXa pzemiere epiftre De 
Aafnct Qegag Emftre. 
Qen eefkeptffrafatnct 5eßallapofint euangctffiemmag 
mf ef ie ta raitoq be ta p arotte4 que ILteu me(me tg f eßart: 
tamonfiranf que tce betracteure 4 ßapnture bee freree ne 
t: ögnoi(frnt point Lmeu/ý nt pcuuttefinfi8etee: teffem2t 
p: ouueeffreýommef8ee, beuqueýapneeftfoeca= quit feu 
fton boomta5c. 
ceapftre pxmfer. 
us auöa reu z auf, ff tefmoïgnons ce qui a gifle agis 
te commencement/ce que nous 
acons ou? /Ce que nous acons 
Heu be no; peutp/ce que noue 
suons regar6e/g no3 mains font touctje/ae fa 
paroffe be Steig g fa fie ef f mana feftee: (l Mous 
annonceons fa fie eterneffe fagffe effoitauec 
te pere/g nous cg apparue. Bous fioul annon 
ccons ce que nous auons heu et oup: af t que 
fous arm côpalgnic auec nousig que nie com 
patgnte toit auec te pere/, z for) fi( 3 3e fus cgziff. Boâ aa. C *jet fous efcrfpuös ces cgofes: af ftr) que Sous 
Sous ef ioup f fe3/g que So f ire tope Toit pfein e. Et 
celle ef "t fan noncfatiö fagtfe nous auös oupe be 
fup/g Sol fannonceone: que tfeu ef f fuinterri 
g npa nuffes tene6tea cq fup. 5t nous bilons 
que nous auôe côpaignie auec tu? /(l que noue 
ctjemfniôe cg tene6xes/nous mêtons g ne fat= fons point fa Sertte. A9afs fi nous cecmfnös 
eq fumiereicôrr auf ff fup cg f er) fumrcre/nous ß"9-s" auôs côpafgnic auec fup: *et fe fang be f oq ftf3 
Qefus : Clztf f nous nettope àe tout pec§e. 4t 
noue btfons que nous nauöepoint be pccee/ 
nous nous beccuös/g $crite ne fi pas eh nous. Ai nous con fef fons no3 pecee3/tf eft fiöefe g il* pour nous parsonner n03 pecge3Q nous 
rettoper ôe toute intgufte, * nous Di fons que 
nauös point pect3e/noue Ce fartons menteur/ß 
faparotfe neft point en noue. 
cfapitre. ij. 
sen fa ne te noueefcript3cesct3ofes/ $ LU. 
af f tt) que ne pect3e3 point. mais aujff 
fi aucun apecf c/ýnoueaaonsSnga6; e o,. r, 
uocat entiers te pere/; fie fus ; fi tjeti ce tu f test 
cefur ef t fa recôciftation pour n03 pect5e3: (t nô 
feufemet pour tes noftresirnais auf fi pot ceutr 
br tout te monde. Et en ce (cauôe que nous fa; 
uons côgneu/ ft noue garSôs fée côman6emee. 
Qui bit quit côgnott Dieu/(t ne garöc point 
tee côman8emens/if ef t menteur v Sorite nef t 
pas n) fup. i t qui gar6e fa parotfc/fa chante ae 
Dieu eft Stapemët parfaicte once. Maous fca: 
uons par ce/que nous foinmee en fup. Ditt bit 
qui( bemcure en Ceei ft/if bot St cf eminer côs 
me ira ct5ernine. zrefct3iers/ie ne So9 efcript3 
point Sng man&ement nouueau/ruais le man 
Sernct ancien fequef aue3 eu bes te commence; 
ment. JLe man6ernent ancien eft fa parotfe que 
aue3 oup. IDerecele f le So9 efc ript3 Sng man; goa. i;. g 
Semct nouueau/que fa Sorite er te en fup et cg 
Sous : car fée tene6xee font paftees/, t fa I3 ape 
fttmiere maintenant fupi?. {Quibitquifeften ý 
. 
+, 
fumtere i t3ait for) frere/if cg t erg tene6ýes tu fque ' 
a ce f te e cure. ý oui arme foi) f rere if brrneu- i. Çoas, 
re eq furniere/e np a point be fcan5afe en fur. 
fiais qui tait (on frere/tf eft en tcne6tee ý cfjc 
minr en tene5zes/t ne (cet ou if fa: car les ten e 
6tes ont aueugfp fee peufr. a 9r6 en fans le 
Sous efcript3/que Soi pect5e3 Soue font par5ô= 
ne3 pour (on nom. Peres te Sous e(cript3 que 
Sous aue3 côgneu cefup qui ef t beste côtnence% 
ment. î8ofefcens le Sous efcript3 q Sorts auc5 
fiaincu te matit). en fans te Sous e fcript3 que 
Sous aue3 côgneu te pere. lDerce te fous ap cf; 
cript que Bous aue3 cögneu cefup qui eft bes te 
cômencernct. jeunes te Bous ap efcript ý Sous Q 
ef tes fois/, t que ta parotfe ae ZDicu betneure en 
Sous/, t que 509 aue3 Saicu ré matin. ße aprne3 
point Ce rnö6e/ne tes ct3o fee qui font au rnôbe. 
4i aucuq arme le môSe/fa cfarite bu pore nef t 
pas en fup. Çar tout ce qui tg au môse Cg con; 
cuptfcece be ct3air/t câuptfcence bes peufr/et 
otgueff be Ste/qui ne ft pas bu pere/mats cf t bu 
mon6e. Et le mon6e paf fe/, r fa concupifcence. 
zl9aie qui faict ta Sofunte be bleu/if bemeure 
eternetfemct. zrsenfâeif eftfeberniertcps: 
a ain fï que Soue aue3 oap que fantecftif t Sica 
&ea: if pamaintenätpfufteursantechtifr3: par; 
quop noue fcauone que ce ft le bcrnier teps. 3(3 
font pf tue be noue/maie i(3 ne f toient pas bc 
nous. JZ ar ftf3 ouf lent efte be noue/if3 eu(fent 
crrte6 
certes bemoure auec nous/ºnafs rf afffl quit; Dieu/r reg fif3 bu Sfa6fe. mufcçque nef? fuie/ föpent mani fefte3 quff3 ne font point toue be « qui naprnepoint for) frere/nef? pot ut be bleu. Q nous. al3ale sous aue3 [unctfor) bu fainct/e Car ce(ie e(i fannätatiol que bous aue3 oup eôgnol f fe3 toutes clo fes. le ne soue ap point bes te cömencern t: que bous apme3 fung tau: 
efcript cöme a reut-r 4 fgnotent fa scrftelmafs tre. * Ji ors pas cöme Cati qui ejfoft maffryet 4 1"+-8. 
cöme a ceutp qui ta fcauent: e poutre que toute occi f{ for) frere. et pourquop le tua t& source g°â. zs. c. 
meuterte nefipas be berfte. É? ui eff ºnenteur/ que fes oeuures efiopft mauuaifes: tz celles be 
ýmoncetupqut npeq'Jesuseftteiýgrtft'1 e- ýorýrrereefropýtbonnes.; 3esfrrresnefous 
ýttp efiýntecfjtffiýquf npe fepere, I fe fff3. Pý,? uf% efineruefffe3 Point fi fe mô6e nous fjapt"ßous 
conque "prie frf; /ff na pas auf fi fe pere. Out fcauons que nous fornmes träffnte3 be mort a 
con fef fe fe fit; /tf a auf fi fe pere. Ce glue Sous Fife/pottrce que nous aptnoits no3 freres. Qui 
aue3 oup bec ré cömencernent fout bemourant napºtrr point/if berneure en ntoet. Qufconque 
cg Sous. Car fi ce que aue3 oup bes fe cômen, fjaft for) frerr/e ft 15orntcf6e. !? t foi fcaue3 que 
cernent bemettre en Sous/vous aemourere3 au tout t5omfci&e/ºta point fa f ie eterneffe bemouc fff3 g au pere. it cef c coca promcfe faquefee lt Tante erg fop. Eh ce auons côgn eu fa cearite be 
noua a. prnfs/a fcauoir fa Ufe etet nette. le io9 Dieu/que icefup a mis fa fie pour nous: aux 
ap efcrtpt ces cfjo fes pour ceufp qui Bous fe6up bebuös nous mettre no3 Utes pour no3 freres. 
fent: 4 functtoq fa4freaue3 receu be fup bemeu= *Joui aura fes bics be ce mô5eiý ferra foq fre: tc+t.,,. s 
re cg Bous. et nauc3 point necejffte 4 aucun re enburer necef fiteie 4f trip ferme fes entrait 
Bous en feigne mais afn(f que for) Sncttor) So9 fes: cöment Demeure fa cearite be )Dieu er) fup' 
enfetgne betoutes c1ofes/atnff efi ta cfjofc es enfant; neapntonspoint beparoffene 
Brage/, tnef{pasmenfonge. Etatnfiquifßous befangue: mafsparoeuurelLzparUerfte. Ehce 
a en feigne aernourr; cg fup. Et matntenät mes 'cögnoif fons nous que nous (outre be iertte: g 
ru fans bemoure3 cg fup: af fin que quä6 ifappa be ce ren3rös no3 tueurs certains bruant tup. 
roifira/noaapons fian(r. Xne fopôs point con; k Car finoffrecueurnous ery repteºtti)Dtcuefi go8ýý, 
fon8ue be fup eh for) a3uenernèt., ei Sous fca: pftrs gran6 que nof ire tueur j congnott toutes 
ue; 4f ef tuf {eifacee3 au fi que quiconque fafct rtjo fes. 'refcfjfers ft nof re tueur ne nous Cl) 
tuflice/if efinap3beCup. rcpient point/nousauös fiance a Lieu. * et 9O3"lý. e 
: C§apftre. fi(. Âfquc cfjo fe que nous brin äßerons/nous fa re,, 
r? garbe; que (te cearite ré pere nous a ceurone be fup. Car nous gar6on6 (es côman \L%IL.. / e, e . U. _u.. /...., fwr. ifrnislANTNfnfý 
ýýj uoneique nous fopon6 nomme ru; oe oeme6i(t fa[wnti let3 ý yuýrtsýtýýcýiiw wý+ý rýuv ,. ,. ý _e I!! ýtil'. i1ý: 1i. ýý ýý ... (Ti Fe G. ýnnc 1fýnnr ýolï. ýRn innroQ Arunnt ruv_ et ceaur Cl? ºun romanoes I[ICII/IIILLIII IC VYVýIVýi/VNCLLI{C\ý/V IN'{rýý'vý^^""ýý""/'ýý--ý"- L. ý1 
efe mode ne Sous congnoft pofnt: cartfneýfa 
menti 4gue cropans au nom bc foi) ftf3 ý efus d" oa. ý. 
Point congneu. Zrefcefrrs nous f ômcs main CGiift/cr aprnôs fungfautre/afnff cöme ff no9 
tenant fÏßae Dieu: aneftpas encoFe apparu egaDÔnefecôrnan8ernent. etcefupquigar8c 
ce que nous ferons. jlous fcauons que quan8 fes côrnan8ernens/aernerrre co fup/g fur eh tce= 
if apparoff tramous ferons fern6fa6fes a fup. lup. £t epce no 9 fcauös 4f Deºneu re eq nous/ 
Car norrafeScrronsatnficômeifcft.. £tquiý parfefpcrtt fegf ff nous aûöiie. 
conqueacefte efperanceeg fur/if fefanctifte/ ; CGapftre. 
ittj. 
comme aujft fcefup ef t fainct. ffi? uiconque fatct ]kertt: 
mais 
s trefcGters/ne croýýe3 pot nt a tout q 
e pecGe/if faict fnfquttt.: etpecge efttnfqutte. 
FjB 
e fptouuc3fescfpertt3 fif3 
ef4. sj. 8 *Lt Sous fcaue3 que fcefup cg apparu Pol Olier font ae 
aicu. car mouft de fauýn p: oC 
`ý`"ý"fespecße3/etquepecßeneftpaserJfur. Zout pfjrtesfont Senusauºnon8e. týnce/eftcögneu 
Gomme qui bemeure et) fupme pectjcpotnt: et fefperit ac rieu. 
Zout efperttqut cô fee que 
quiconque pecGe ne fa point Seu/, t ne ta point Qefus 
CGef f{ e(i Senu en ceair/ejf be EDfeu. 
congneu. £-b)esenfansnuf ne Sousaeceofuc. jet tout efperit quine confeffe point, 3efus/if 
400, ý c" ýýuf faict fu f ttre ff ef t fuf te/comme au f j; fer. nef tpas 
ae Mieu/ý cef tup ett igntec$tt ft Dugf 
: 04er_ v. ___ . --.. e ats- nnoxniinnuif bten8sa/rr cil maintenant -" MF vit tune. -, Dut faut pecge/u eR vu utuvºci 
car te Dia6fe pede Dee fe cbtnrttcernettt. îl ce cg Deffa au mon6e. 
* Alges en fans vou6 eflee De Qoi"="f. 
apparu te fif; De Dieu pour Deftrupse fes om' bieu/ti a 
gecefup 
qui e(p au 
qui 
rný Qceuf ýr litre bu Diable. tout eôme qui eft nap3 De Dieu cg pfgrâ6 
ne faict point pec4exar la femence Dfcefup Dee 
font bu mon6eipource ff3 Parlent bu mon6e: 
meure m fup/; ne peuft peceer/pource qui( eR 8 le tnô6e 
fes opt. 0, o116 fommes De Dieu. oui 
pap3DeZ)ictt. JErjcc font manif*3 fc6 fif3De congnoitVteu/il 
nous. efcoute. Q? uine(ipau 
go tiiJ 
m 
f. eban. bebfeu/if ne no'efcoutepofnt. Egce cögnoifs 
(one noue fefperit be Serite/g fefperit betreut. 
3estrefctjfersapmôs fung tautre. Carc[ja; 
rite eff be ]Dieu-Et quiconque arme for) frere/ 
eff nap3 be Dieu n cögnoft ]Dieu. Qui napme 
pofnt/ftnecögnoftpas )ieu: car ]Dieu ef{ cta 
Qoà. s, a. rfte. *Er) ciel{ apparue fa c9arfte be Dieu en; 
urre nous/que ]Dieu a enuope fog fif3 Unique 
au mö8e/affig que nous gfuone par fur. eg ce 
ef f ta cgarite nos) point que noue auone arme 
]Dfeu: maie pource que fup ptemfer nous a ap: 
me. jEt a enuope fog f if3 recöciffateut pour n03 
et pecße3. 'Crefcefers/(t ]Dieu no9 a apmelnous 
goa . l. e. be6uone auf ff apmer fung (autre. *ßu( ne Sit `ýý'`' lamais bfeu. ý$i noueapmôs fung fautre: bfeu 
demeure cg noue/g fa cßarfte eff parfafcte eg 
noue-e ce cögnot f fons noue/que no9 biniou 
tons tg fup/g fup eg noue : pource quit noue a 
böne be fol) fafnct e fperit/g auôs Bru g te fmoi, 
gnons que te pere a enuove fou f tf3 fauueur bu 
mon8e. Quiconque cô fefrera que lefue cg te 
f f! 3 be biewlDfeu bemeure er) fup/g tu? er) bleu. 
Et noue auone congneu g creu fa ctjarfte que 
]Dieu a enuere noua. 'feu ef f ctjartte. t qui 
bemeure tg cßarfte/if Demeure eg bleu/g bleu 
tg tup. JEr) ce cg f par fafcte ctjarfte auec noue/ 
affig que no9apons fiance au four bu fugemëti 
queain(icame ftef /aufff Pommes noue tg ce 
mô&e. Crainte neuf pas eg c6arite/mafe par; 
faicte cßarfte met tjoes fa crafntrcar crainte a 
peine. et qui crafnt/itnr ff poit par fafct eg cea= 
rfte. 
_t2ous 
bonc armons IDieu: car Dieu pies 
8.40a. z. enfer no9a apme. *ii aucun bit 4f arme bleu/ 00das, ß if gart for) frire/fleg menteur. Car qui nap; 
mepoint fol) frire quitgoft/cörnent peuft ff ap; 
mer Mfeu qui ne Soit point. -Ru ft noue auös 
tecöman8ement be Mieu: que cefup qui arme 
eicu/if armeaufi for) frere. 
jcgapttre. ß. 
opfröque rroft que ýjerus eft !e cezift/ 
; tf e(t nap; ae IDteu. jEt quiconque ap; 
mecefupqut aengen8te/tf apmeaufft 
cefup qui eft nap3 aicefup, eqce congnoiffong 
noue que noue armée ceuf'o qui font nap3 ae 
3Dieu/quâ8 noue armée ,.? feu/; faifone feg 
e3manSemffi. Car ce fte ef ta c§arite ae Dieu/ 
que gar8iôe fee cöman8emens:; (ce côman8r- 
:. ces., ý mëe ne font point grief3. * Car tout cc qui cg 
nap3 ae Dieu furmonte Ce mon8e. jet cefte eft 
fa ßictoire qui furmonte te mon8einof ire fop. 
mais qui eft ce qui furmöte te môbeinoq ce, 
fup qui croit 4 -le 
fue eft f i[5 ae iDfeu.., ILep 
e(i ý3efue cW qutefi Senuparoape; par fang: 
;; oh pas feufemït par au=ais pat Me g pat 
tn. dueban. -. -,,,, - -- -- -+ 
fang. e-tceq fefpcritqut tefmoigne/4 ClttR 
ef{ fa ßerfte. car if cg pa trois qui aônent tef1 
moïgnage au ctef fe pere/fa paroffe/, -r te fainct 
efperit: g ces trots font fing. suffi et) pa trois/ 
qui aônét tef noïgnage en fa terre. fefpertt/fea= 
ue/e fe fang/e ces trots font ßng., I)i nous pte- 
nons te fmoig nage aes tjôrnes te tefrnoignage 
ae Dieu cg pfus grâ8. Car cefïrrp e(f fe te fmoie 
gnage De nteu feýf eff pfus grâ8/4f a tefmoï: 
gne ae fô fif3. ý'jDut croit au f ff3 bc afeuiif a Ce goa, f. 8, 
te(inoignage be IDieu er) fop: qui ne croit poit 
au fff; iiife (afct mëteur. car if ne croit point au 
te(moignage que eieu a tef noigne be foi) fif3. 
et ceRup ef i fe tef inoignage/g bieu no9a Dône 
fa ßie eterneffe: (r cef ie ßfeie fi er) foi) f if3. Dui a 
te fif3 be bieft/if a fa ßie. oui na poit ce fif3 be 
; Dfeu/if na point fa ßfc. ge 509 e(cript3 ces cfjo 
(es/a fffq que (acfje3 que 509 qui crore3 au flott) 
bu fif3 be ýDfeu/aue3 fa De eterneffe. et cef ie 
cfifafiâcefagffe auôsarýfeuique tout te que 
nous beman8erone (efon fa 5ofuntc/4f noue 
opt. Et (tauone/que tout ce que noue bemd8er 
rone/quff nous ovt. )ßous (catrons que nous 
auons fee bemd8ée/fefgtfes nous fitp betnan- ID 
866.4ü,? uicôgnoftque(ot) frere pe(cije bepecfje 
noq amottgfbeman&/(tfa ßfc(era bônerace- 
fup qui pec[je/noý pae a mott. 3f efi ßngpe(fje 
a mott/fe ne bis point que aucut) ptie pour ce,, 
fur. Zoutefnfqufteef{ pecfj%terpecijenoý a 
moet. jIo9 (cauôe g quicôque tf nap3 be bleu/ 
ne pcefje pofnt: male fa generatton bc Dicu ré 
gar8e/g fe mafia ne ce toucfjera poit. )ßous (cas 
uonf3 g noue fômes be bieu/(z tout te mode cg 
mie eh mauuaifife. lst (auôs que fe fifi be bicu 
tg ßenuie no9 a bône fentcn8em? t: af f iý que c& 
gnofýons fe ß2ap 3'Jicu/, z g nous (opôe rrý (ory 
ßtap fYf3. cef iup el i ré ßtctp rfeu/iz fa ßie stet 
neffe. jEn fane gar8e3 ßoue bes p8ofce. 
frf, ig be fa pFemfere rpi fire f afnct jeeaq. 
QZI, a féconde cpiftre 
aeâainct 3etjaq. 
Q&iFeepiferra tautte funuankfrtolr atxunefontattrit 
Oum a4tgtu puBgrr a anum nonapo/frr.; en ce cfms 
uott a fine tant (aide femmr. dtne DouBte pae De tapprttcr 
Darre par fre kttrree. rrl Oônant pamttematt tefmoigttage 
Oefee f il3 e$antndten ta bore De bertte. 
Cijapitre feuf. 
Inciéala Dame ef/H 
feilte za reg en fans/fef4f3 ia"" 
ºTle eh Serftr/et nm point mot 
feuf mata aum tous teuf p quif Jont ronQneu fa 8eriteinoUC fa 





fours auec Sous: grace/mf ferfcox6e etpafpae 
parMteu te peree aepar no(fre$efgneurQe. fus £tjefft fe ftf; bu pere et) Serfte: et ctjarfte $ foft auec bous. jap efle fozt effoup/pource que 
iap trouue aucuns be tes f tf3 ctjeminäs CO Sert 
te côme nous auons recru fecômanôementba 
pere. et maintenät Marne fe te pzie noq point 
comme te refcripuant nouueau côman6ement/ 
mats cefup que nous auons eu aes te cômence 
ment que nous apmfons fung (autre. Et cefte 
eft fa ctjariteique nous ctjemfnfôs fefot) fée cô; 
man6em? s. Carce ffupeft te côman6emët/que 
¢ eq teffe tnan fere que Sous aue3 oup bes fe com% 
rnencemet/que Sous ctjeminie3 eh fcefup. Car 
pfufieurs fe6ucteurs font pf fus au tnô6e/fefqf3 
necôfef fentpointque Defitsctjtift foitßenueq 
eeair. lLe(fup ejf fe6ucteur g antectjFfff. ]Dxene3 
gar6e a 5o9tneftnes que ne per6e3 fes ctjofes 
que bous aue3 faict: mais que Sous receue3 fe 
pfaft) fa(afre. Mufconque fe aepart/e neperfe. 
uere point et) fa boctrine ac iceeig/it na point 
ýDfeu. Dui perfntere et) fa aoctrfne/ceffup a te 
ID pere ß(e ftf3.. ei aucur) Sent a Sous e nappozte pas cere aoctrfne/ne fe receuei point eV Soffre 
maifotye ne fe fafue3 point. Car qui te fafue tf 
eamunfque a fes oeuures mauuaf fes. IDofcp/fe 
te So9pze6is: af f iq que au fourbe nojfre éâefgiïr 
ne fope3 confus. gap pfuf ieurs ceo fes a Sous 
gfcrtpte: i ne fap point boufu efcrfpte par ancre 
g papier". car iap e fperance 4 ie ferap auec Sous/ 
g parferap 6ouctje a 6ouctje: affin) 4 vo(fre tope 
fott pfetne. l'les en fans be ta foeur ef(eute te fa 
luent. ( '6jace auec top. Rineg. 
Ef, il) be fa fecôSe eptpre fainct gel e 
QY, a tierce iEpiffre be ýatnct D4m f[poftre. 
«[Rq «(ic tropf ie(me epiRre te toue t3ayue. a cau(e De 
(a 
ptetaq efi enßo: ee De perfeuem eg iutte: puts "Ment IDio;: 
tnpent Din b&tttc ý Dosgueit"T bonne 8oq fef moignage De 
]Daaetrtus par tous tee freres. 
Ceapftre feuf. 
z(tuicn a 6a. pc bien 
aune fequef fapme Cl) fierfte. 
zre fceter te mie que Cl) toutta 
cfjofes tu pxÎperetz que fofsery 
fanteicôme ton ame ef{M; Pfpe-- 
rite. 3ap e(tc frit rfwup quan8 fer> f reres font 
tetourne; /; ont aône tefmoignage a ta Ucrfte 
cöme tu c4emfnc tg Sertte. 3e nap ceofe pfus 
aggrraBfe/4 aoupt que mes f d3 cgemtnct M Se 
ºite" ê're fc#fer tu fats f t8efemet tout ce que tu 
fa& aup frrree%t aup p4ane: fefif f3 ont rëSu 
_ 
: yude: fucil, xcj, 
tefmotgnage a ta cýarfte eh fa ptefence ôe tegff fe.. 7lefquef3 a tu tes con8ufct3 afgnemët fefor) ZDfeu/tu fais bieg. : ECar tt3 fe fontpartfs pour foq nom/e ne panent riens aes eétff;. 11nrra bonc beuons receuoirceufro qui font tef3: af j`fn ifi auec eufp fopons Operateurs be b"ertte. jpeuft ý 
ef re que Teuffe efcrfpt a fegfi fe: mate ýDfotre. 
pee qui arme a obtenir fa pzefature entre eufp 
ne no9 receoit pofnt. Ipour ce(ie ceofe/fi te b'fëg/ fe maul fe f erap res oeuures 4ffafct: betractant 
parparoffes maficfeu fee côtre noue. et Côme fi ces cfjofee tic fup fouf ftfop? t/frefup auf ft ne 
receoft point tes freres: e empefcfje ceufp 4 feg 
receofuffig tee belette be fegfi fe. ê'refcljfer de 
f ipspofnttemaf: mafeceâef febië. Q? uf fafct ZD 
6fI/eft be bfn. t: mals qui fafct maf ne ßoft point 
bleuie te(rnoignageef rc6u be tous a IDeme 
tre: ý par fa $erfte mef neSu f ff no9 er) bônona 
tefmoignage efious aue3 congneu que nfetef, 
moignage ef 5erita6fe. jar eu pfu fie=s ceo fes 
a te e fcrf re/mafe le nap point Soufu efcrfre par. 
encre ep pfuºne. Et ap efperace te fieofr be 6zlef 
gpferbs 6oucfje a 6oucee. jpafp foit a top. ? les 
amps te fafuêt., ý5afue tee amps par nottj. 
Q; fq be fa tierce epi f ire é$af n ct ge5ag. 
E: epiftre be zairut 
Qu6e 3po f re. 
"aºnet gu8e iLapoRre infozme letfement tee frerea be 
eeuf, o qui eozröpif la ope be ßeritelcjl bit eftre iffzcttelque 
eeufq qui peur Sne foie ont* befture3 bu fpery bc fernitu 
&iberecOirf renouuctler teur biepar otutuei (eruifee, 
: cgapftre feue. 
i0 de feruiteur be 3fe $ f(Ia icetfft/(z frere De Dacques/ 
a ceurp qui fôt apme; et) rieu 
ýfepere/ýr côerue3ý appeffe; Co 
ý lefus cxfflmfýerfcoebeiepafr/ 
gcljarite vous foitacôpfpe. Zrefctjfersieh met 
tant toute foficitu6e be Uo9 efcrip; e pour Uof re 
câmuq fafut/if ma elle necejfaire Uous efcrip. 
re. bous puant que batattfe3pour fa fop: fe 
queffe a elle Une fois 6aitfee aup, aict3. Car 
aucune gommes fane piete/font couverte: 
mententre3/fefquef3 Des Tongtemps eflopent 
plefcript3 a cefle bamnatioq: contierttjfans fa 
grace be nojfrelbeigneur Co fupureiet benpâs 
fe feuf bominateur nofrre ýetgýîr 3efirs c13: tý. 
z ais le UOU6 eueif a$monnefier puis que 
fcaue3 Une fois toutes cfjofes: que feeign"t 
ýDteu befturant fe peupfe be fa terre regipte/ 
fecon&ement befiruifif cent' qui ne creurent 
LppCiYipfC. 
fa». point: fiEt 4 tes enges qui ne gar8erent point 
leur peinctpaufte/mats befat(ferët four bomfci 
le if Tes a referue fou63 fo6fcurite bes tene6Fee 
et, Tiens eternef3 au fugement bu gran8 four: 
e n. l.. *comme, o6ome eC omo; re/, 7 fer, citc3 Soiff 
nee/fcfgfres fem6fabfemet faifopent fotnfca= 
tfogle affopft aptes autre cgairiont ef fe fafctes 
ep? pfe/fouf jorans fa peine bu feu eternef: fern; 
6fa6fement auf fi fceuf`v maculent leur ctjafriý 
contemne fa bornfnatfoty z 6fa fpeemèt lama-, 
a s¢ 
feffe. * ? uan5 ictjef farctjâge eftrfuoft btf 
Autant aucc ré bia5fe pour te cotpe be hopfe: 
if nota i5fer be tugemet be 6fafptjeme/rnats ff 
bftf: «tc Seigneur ]Dieu tete côtnanse. týeai(; 
fceuf'v certes 6fafinent toutes ctjofee 4f3 fgno; 
rent: z et, toutes c6ofes que natureffeinent ff3 
côgnof f fent Côme Tes 6e(fes 6urtcs, ff3 Con t Coe 
rompus et JýgaffleUt fur fccufw: car if3 
font affe3 et, fa trope bc Cait, /g fe font aôâ5on 
l&. 16. ne3 et, terreur be. ebafaam pour te fafaire. r et, 
fa côtra5fctfö be fi Bote font perfs. ýL errf`v font 
macufe3 et, 1303 conuiuee que leur 6afffe3 par 
cearfte: gourrnan5ans enfern6fe/fans crainte. 
ef3 font nuees fane eaue: fefqueffes font pope 
tees ça e fa/par tes bent3. (f3 font arêtes bau; 
tumne fans frufct/beu`v fore mottes et arra. 
c6ecs. 3f3 font fn8ees impetueufes bc fa mer: 
fettans tjoes côme efcurnes feure con fu fions. 
ýnoc. s. D ôfceuf`nýbffant f botrr%fe ýeigý"tr8fc8týaucc ýf,, s : fes, $ainct3 qui fontpar mtfifons/fairetuge: 
ment (âtre tous:; rep98te tous ceufr qui font 
fane piete/be toutes (ce oeuures contre pieu e/ 
fefquellee ont acornpfp in f ibefement:, t be tow 
tee fes paroffes bureeife fqueffes fée pecfjeure 
fnfi5efee ontparfe contrerfeu. 3ceufLrfont 
murmurateurs/pfafne be querelle/ct cminäe 
fefoti (cure beffre:, l frur 6oucfje parte otguett/ 
apans tg a6mtratior) tes perfonnee a caufe bu 
gail. £b3ai6 509 mes trcfctjiere ape3 fouuen&- 
cc bee paroffee/fefqueffes ont par auant efle 
bittes par fes apo f ires be notre eetgnr Icfue 
týý. 4a . ceûq/qui loue btfopêt:, ( Due aur berniers 
temps biu6tont boa trompeurs/qui cecinine: 
rôt fefoq fours beffrs eh faict3 fäe picte: iceufti 
font qui fe fepar? t eufr mefines fcfuef; /nap .s 
point fefperft. a3aie Sous trcfctjiers/e6ifie3 
Boue Souemefinee fur noffre trrffaincte fop: 
fai fäe pierre par fe faict e fpertt. (5ar6e3 Bo9 
Bous mrfines er) bifectim be tieu/attc&ans 
ta mtferico%c be no ftre 5cignr 3efus Cgtfft/ 
10 tg fa bit etern elfe. Repen r3 fée Sn83 qui font 
Of3 font eOotfïes courantes par fair: au fgf3 te 
tour6ilfoh be tene6zes ei referue eternefïemet. 
eti noc5fefeptiefineapzes, 8atrj a pptett3e 
fafuge;: e fauue3fes autres/fée raufffant bu feu. îlpe3 compaffloq bes autres eV crainte. Ot 
ijape3 fa robbe cearneffeifaquef fe e(f foufffee. 
et a cefup qui ef f puf(fant be Sous gar8er fa ng 
pecee/e bevous mettre beuantfa gfoire fang 
foufffure/Mfief fe/en fa8uenemét be de feigiît 
gefus cezijt/a bceu feuf nof ire fauueur par de 
: eefgn"r , jefus cfjzfji toit gfoire/e tttagn ff fc? re: 
empire/g puif face/aeuât toi fer, ffecfes/ý tnain- 
tenatie eh tous tes fiecfes bes ffecfes. Lltneg. 
Q f, ig be fepif{reÊ>ainct 3u8eepo(fre. 
Qz! apoeaYipfe ou reuelation 
be 15ainct 3eeatJ Époftre. 
Qiie ftureicv eff appcffe Hpocatipfeýeejta8irereurfaffory: 
earthcefiuveffcötenueequelDieuntrefaa farnctf(coarya 
famct leOaq a teglr fe: nfcauorr côdtery legli fe a fouffcrt au 
tempepafre, a comBtim eile feuffrematntenant, e fouffnro 
iu fqure n ta fir) er tnqueffe fera fi gro f re triButattèlque fit 
fr pouoit fnin. au frt fee ef fru; fcronent 0eceu;. Bu f ri que(; 
fafatree ette rreeura pour tceffce maintenant; au tempe a 
&rnr : aff ir) que cculq qu i font cfpouente; par lee to: mit; 
formt rcfioupe pour ta remmneratior). 
Cfjapf tre ptemfer. 
ýl reuclýtýoii beýeý s fil cC 49/que r tett Iii pa àô= 
ne/pourtnanffcgera fegfentf% 
teure frs cfjofee/fefqueffes f[ 
fattft 4 forent fafctee biet) to ft. 
set fes a ftgni fte enuopätpar foryange aýetjâ 
for) f eruheur.. Zý ciýf a bon ne tefrnoignage be fa 
paroffe be 3'Jieuiýr tefrnoignage bc ýefus ctjti fý 
be toutes tee ctjofeR qutf a teu. ý. ýfêýeuretrp BPoc. 2iý. 
ea cefup 4 fit (j qui opt fes paroffes be ce(fe pto: 
ptjetfe/; gar8c fée ceofes qui font e(criptea eq 
fceffr: carle teps e(f ptes. geear)aupfept egffir 
fes qui font et) Ilfteigracea tous e patp bc par 
cefuv qui eff g4effoit/z qut effa tentr., z bepar 
fes fcpt efpcttt; qui font bruant for) texofne/a 
be par 3efus ctjtifi quieff fi8efe tefrnoig prnier 1% 
nar3 bes mott3/et pttnce bes rot be fa terre/ 
*[Of nous a apme/, z nous a fane bc no3 pecfjc3 9ý 
M for) fang/, z no9 a faict roip e p*es a bieu pd., a 
rt a for)pere. 9 eceulp gfotre g ernptre/aup fie: 
cles bes f iecfes. ýmer). ý botcp if etët auec fes 
nuees/, z tout oetf te ßerra/, z ceut 4 font perce. 
et toutes tes lignees be fa terre famenteront 
fur fup/auf ft ArnM. 1 ,* fuis afptja, z omega/fe 
cömcncement, t fa f iWbit fe eeigrir Dieu qui 
ef{/; qui frra/; quteqatentr/fetotrtpuiffant; 
zýjop 3eýar) to ftre frere g participant be fa tri 
6ulatior)/, z bu ropaume/, t be ta patience er) 3e; 
fus cetif f: lap ef ie rr) tiffe qui ef { appeffee pat 
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Iý: cefiiy 4 tf cnt fept ejfoflles eh fa patf? t%r tee oeuures ôernteree/eh nâ6ie ptue 
ý týtreýfrm, of cBemfne au mitfeu aes gffi que tes pzetttferes. 09afe 
fay ýfque peu a 
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-f uefLecq. ge be : 3efus cif. qap cf ie eh efperft autour bu fatfa ý ta paourete: mafs tù es rfcýe/et es Bfa ý bimccf3e: gap oup berriere mop Une grä6e gof; -v me be cetrfp qui fe bf fent eflre , 3uf f3 e ne te font cöme bunetrompette/bifant:, Efcrft3 be6ens fe point/mais font fa fpnagogue be &atar). t2c ffurecequetugofs/, z fcuopeaup feptegftfesý erafnsrfensbec ctjofesqtuasafouffrfr. ýot. font er) gfie/er) fczpgefe%r er; , 3myxne/eP IDer= cp fe afa6fe aof6t enuopcr aucuns ae Uous erf gatne/eº)'ýfjtatireieh ýar6e/erý ýf3ifa6efpýe/ pnfoq/af ffr) que fope3 efptouue3/ý aure3 tribu: 
it er) ý1ao6fce. rzt me retournap af firý ae Seofr fatfor) Dfýn fours. ýofs ft8efe f uýqs a fa mottet 
-ýD fa Uoip qui parfoit a mop. Cet mop retourne/ fe te bönerap fa courane be Ufe. iDuf a aurefffe/ fap Ueu fept cijä6efters botet au mtfteu bes ope ce g fefperft bit aup egfffes. ouf Safncra/ fept c[jan6effers bot gng fern6fa6fe au fif3 de ff ne fera point 6fcf jýe ae fa rnoFt fecon6e. ýt ef, fEjôe/lief ftr Dune aube/, t cetnct fiir fes mâmeG crit3 a tage De fegff fe be jpergame. iCefup qui tes bune cefrtcture boz. , et foº1 ctjte fR fes cijee a fe gfafue trencfjant bes beup cofle3/bttafn fi: 71ý 
ueafp e fiofet 6fanc3 came faine 6fan4ee came Qe fcap ou tu ea6f te fa ou efi le ftege be, 3atat): 
neige-et fes peufýr de ffam6e be feu. igt frs tu tfrs ma nou)/ýnas point npe ma fop. jet et) 
}tfe63 fe6fa6fes a fig enc? s/arSât carne eq Une ces fours fa/firt ântfpljas ma te f inoing ft6t; fotnaire. tzt fa gotp ef loft car Une gofp be #tfus fe/qui a efie occis entre Sous fa ou 'eatar) ßa6f fieurs eaues: g auoft er) fa be'rtre fept ef ioflfes/ te. klgafs fap quelque peu a bare catre top. Cert 
tt be fa 6oucfje foxtoit Ung gfafue trencijät be tu as iffec ceufp qui tfênent fa boctrfne be '%a 
S30-1f, bru r co f 1e3. , l(et fa face cf loft fupfante/cae fe faä/yquf en fefgnoit bafac a mettre fca6afe br. 9ßume, fofcif er) fa Sertu. Jet quant fe feu Ueuife cijeu3 uant fes en fans btfraef/ceff afcauofr mâger et =ý. e. 
a (es pfe63 Côme mott:, z if mif ï fa matg beýrtre faire foznfcatfotJ. Îltt(ft tu as ceufp qui ticnent 
réf4. ++. furmop/bifätr>(j, r2e crainspotnt/fe fuis te pe fa boctrtnebec, j. Qfcofafte's., ýc6fa6fetttýtfafe 
inter g fe bernter/fe fitte fif f/(z or elle mori: et penftece/autremct te $fen8tap a top liter) toffie ý 
fioicp le fuis gtuant aup ffecfes bes f fecfes. bataifferap aucc eufp par fe gfaiue be ma bou, 
ief4. =l, fKet aptes cfef3 be fa inox e bë fer. t? fcrit bonc cije. ouf a aurefffe ope Cr que fe fperit bit aup 
fes cijo s4 tu as Ueu/cetfes qui font g ceffeß egfifes. je ban erap fa mäne mucee a cefup qui 
fefquetléa ff auft ef ïre afCtes cp apus. ýe mý Uafncra: ýr fup ban erap ce cafffou 6fäc/e au caff; 
f lere bes fept ef lofffes q tir as Ueu erJ ma bey- fou Ung nonueau nom efcrfptife&f nuf ne con, - 
tre/, 1 tes fept cf3ä6efters bot: y-eß fept eflotifes/ gnoft/ffnog ceftrp fe receolt. et efcrtt; a fane 
font tee (cpt anges bes egfife64 tes fept*, - gebefegftfebe'éýpatfre. ýe fffi bebleuquia 
8effers/font tes frpt egfi fes. fes peufp rame f ýam6c be f eu/tt fcs pfe63 ferne 
tCfjapftre. ij. 6fabfes a fir) encens/bit afn ff: 3ap cagneu tes f à I{. ý"F-ýýiýý, i ý.. .0 _ý_ý-ý ,.. e- tnnýortýtro/ttit 
gnofs tes oeuures ta fa6euriz ta patfýce: ß qut fe bit p etc/enfeigncr (Z 
fefiupee mes fer, *. rfaurt_ 
tu ne peufp (ou f ftfr les mauuats/(t as efpwu- uiteurela faire foxnicationiet mâgerbes co(cs'°'D' 
uecettfpquifebifente(trrapo(fresRrtefefont facriffersau'i6ofes. jefupapbanctepspour 
pofnt:, t fée a trouue menteure. satas patfccel faire penitccel, z effe ne iieuftpoint 
faire pent= 
gae enSure pour ma norry/z naa point befaf& tente be fa fosnicattotJ. * 
IDoicp/ie fa met3 ait 
lp. A3ais far quelque peu a bine contre top que fict. £3t ceuft' qui ont 
faict fotrticattô auec effet 
7b tu asbefai(fetapzetntere cearite. 
Etparafn(f ferôtcl)trefgrâ6etrf6ufattolyfi(3ne font pente 
ape foi menace bon t tu es et eu/, t fais peniten; tëce be feure oeuures. 9e mettrar 
(es en fans ae 
ee/z ais les irres oeuures. autrement te mort (z 
toutes fée egfifcs (! auront ces cf3of es. 
Sieôûtr a top bieg toi/( onerap totj clan6effer XCar te fuis le fcrtttatcur 
bes reis z bes cuc2s/ q, M.,, a 
be for) fieu/fi tu ne fais peuitence.. 9ats tu as ir ôônerap a Sng ctja(cuq 
ae Mous (efon (es ocu 
te 6telJ/que tu caps les faict3 bes jjicofaites/ ures. i t bisa vous ga tous autres qui ef 
$es Cl) 
kftf3 au ffi ie 4avs. £>ii a aureitTe ope ce q bit Ztjpatire/qui nont point cef 
ie boctrfrc/(z qui 
(fperitauýoegfi(es: 3eaôneraparefup bain nôtpascôgneu (espfon8fte3 
ae(atar); côeif3 
a mangerbe lar6tebevie/fegf cg au para-, btfent)te ncuoperappoit 
furßt09autre (eargr. 
$fs br mort bien ., et e(crit3 a 
lange be fegfife ßecötmoins ce 4 bous aue3itene; fe fufgs a ce 
be 
-imptne. $e pxemter, z fe bernter quia efr& 
te Stcgne. L t cefttp qui aura baicu/, t aura gar 
4 10O XI Sit/bit ces ceo(es: jr côgnofs ta trfôue 5e mes oeuures 
iu fques a fa f iryte fup banera? 
Ztpocatfpfc. 
putffance fur fes gèuf3/, ýý tee gouuernera eh IPPfs' berge be f er: z feront, 6û fe3 rôme fe batffmu bu 
pauer. £-t Côme tap receu be rit" pere te fur bon 
nerap fe ftotQ`e bu mattq. Mut a auretffe/ope ce 
quefefpertt bit auw egfifes. 
; Ceapttre. fij. 
é efcript3 aläge be tegfife ae$aCSe: 
sï, eCup qui a fes fept efperit3 be Mteu/ 
ýi, t (es (épt eftotffesiatt atnfi:, 3e côQnots 
tes oeuures que tu as renom que tu bts/e tu es 
moet. dots betftant (r cé ferme fes autres cijo; 
fes fefquefies De6uotet mourir. Car te ne trou; 
ue point tea oeuures pfatnes beuât mog Mieu. 
$pe Donc cg ta mernotre cément tu as recru g 
ege(fa. as oup/, t garée fe/e fais penttence. 4- 'Sp tu ne a beiffe/ie 50t, ap a top came Ce farrog: it ne fcaus sfd'; 'c' ras a que ((e teure te btenbutp a top. Itgats tu 
as peu bc noms eg: -ý§ar8e qui nöt point fouille Crues beftemes/, z ctjemtnerôt auec mop eg ve(tr 
mens 6fattc3: car it3 cg font btgnes. eut bain 
cra/tf fera atnfi lîe(iu De beftemes 6fäc3/g ne f- 
ý facerap point fog nom bu liure be bte:, z cô fe(fe- 
rap foi) non beuât mog perez beuât frs anges. 
Mai a aurettfe/ope ce que fefperit bit aup egft- 
fes:: Lc efcript3 a fange be fegftfe be ptjtfabef- 
efat.::. f. ptje. lý. e ý5ainct it fe 5ertta6ie: ,ý qui a fa cfe f be goa. --. c. Dautb/q ouure ci nuf ne cfo(t: tf cfojt g nul ne 
ouure/Ditattt fi: 3ecögnots tes oeuures. Dotcp/ 
te top bônc ftjups ouuert beuât top/4f nul ne 
peuft fermer: pource q tu as fing petit bepuif- 
fäce/, t as garbe ma paroffe/, r nas point npe ma 
non»otcp te te bonnerap be fa fpnagogue bc 
fataryqui le bifente(ire 3ut f3 ß ne fe fôt point/ 
mats font tneteurs. JPotcp ie ferap qutf3 bien; 
6wnt g a6oteront beuant tes pteS3rit cêgnoi- 
(iröt que te tapme: car tu as gar6e fa parolle be 
ma patûce: (z te garberap be ffjeure bc pcrfecu- 
ttotyfaquefle boi6t ben tr cg tout te môßeipour 
ef pwttuer fes tja6ttäs De fa tcrre. Dotcp/te bics 
Net) toft: ttes ce que tu as/afftgq nuf ne prenne 
ta couronne. Dut Saincra/ie le ferap cofomne 
au tempfe bc mot) Diett/g ne fozttra pfus be; fjoxs. Lt cfcrtppap fur fup te non icmô Dieu/ 
g fe nom be fa cite be mot) Dieu/De fa neu fur 
C)terufafem: faquefYe eft befrcue bu cie( bemô 
eieu g ma non) nouueau.; ut a aureiffelope 
ce g fefperit bit au p egft fes: jEt e fcrtpt3 a [âge 
be legti fe be r: ao6tce.: ame. Z. e te fmotng f i6rfe 
g butpiqut eft cömecernct be fa creature bc bleui bit ain f l: 3e côgnois tes oeuures: car tu ne es/ 
ne froic/ne ctjauft. îl famtènebofunte/quetu 
ftt(fe froit ou ctjauft. ilgats pouffe 4 tu es tic, 
Ir 6e/gneesne frottnecijault/te tecömecerapa 
fotnlr ßo; s be ma tioucee. Zar tu bts: 3e fuie. 
ýba f . iij. 7. iii0 . 
'atre aaucuneceort. rfcle; a6on8ant/e nap aff 
, et tu ne côgnots point que tu es maftjeureu'o 
g mtfcra6fc/pouree aueugfe/e nu8. geteeneo; s 
te que tu aceette be mop ox enffam6e/efptouue 
par feu: af ftrJ que tu fois fafct a6on6ât/e que tu 
fois bertu be beftemës 6(anc31ýz que fa côfufiô 
beta nu6tte ne apparût f fe potnt. jEt otng3 tes 
Peur 'o 
bung coffpteia ff tr) que tu fiope. * le re= , purr. s. $ 
pzens {r ctjafrte ccufp que tapmr. £-n fuis WC tZ gfo" 'zâ 
fats penitëce. boicp/ie fuis a tfjupb g frappe. 
4p aucun opt ma boip ý rne ouurefa poFte: tenc 
trerap a ceflup ý foupperapauec fup/efup auee 
mop. fil,? uf batncra te fitp aônerap fe feotr auec 
mop tg ma teto fne: ain fi que tap batncu tr fuis 
a(fta auec mou pere m fou ttjtofiie. 9l,? ut a auc 
rciffe/opc ce que fefpcrtt bit aup egft fes. 
; Ctjnpitre. ttij. 
pxes ces cf}ofes regar8ap/; Sofep 
ftjuts ouuert au cief: iz fa pmtere foiw ý 
que te oups e(fott côe aune trôpette 
ýarfant ä mop/, z at(ânt: 298te fcr/, 2 le te mont 
ffrerap queffes ceofes if fauftefïre fatctesDe 
6tief îtptes ce incontinent fus cg e(perft. 
Cet boicp bng ftege eflott mis au clef/, t fur fe 
fiege effott vngaf fis. Ci ccftrp qui e poit affls 
effott fern6fa6feeg I"ii(ior)a Uneplerre bc 3afpe 
a ae9>ar6e . et farc bu clef c(foft afentour bu fiege/fern6fa6fe cg biftoq a Une efinerau8e. let 
afentour bu (fege p auoit Utngtquattre ffeges. 
Et fur fes fiegcs btngtquattre anciens af jrs i Uejfus aau6es 6fancees :e eg feure cfj fe f; cou: 
tonnes aoe. et bu texofrte pmce6opëte(cferes/ 
g Uot,, r/g tônoirres. jet p auoit frpt rampes art 
8antea bcuät fetewfne/fef queffes font fept ef : 
pertt; bc Dieu. C-t au ùeudt bu fiege törne fine 
merfupfante fern6fa6fca cetiffaf. jetau rnifieu 
bu ffegeeafentour bu fiege/quattre antrnaup 
pfains bc peufp aeuant; t b. rrîere. C-t te p2emtet 
animait effott fernbfa6fe abng fioq. etfefes 
con8 animawfc6fa6fe a Ung fieau. £-t fe tiers C 
anfmau/apant fa facecôrne bung ijornme. sEt 
fe quart animau/(c6fa6fe abng aigfebofarrt. 
Et fes quattre antrnaup cea fcp atceufr auott 
fipatfes:, t afentour,. ae8ens effolct pfains bc 
peufp. jEt nauopetpoint bc repos tour g nuicv 
atfant: `, $atncu(ainrv(afnctlefl fe, ýefgnnrr Cfa. ý 
'Dteu tout puiffdt/qui ef fotv; z qui ef f/; t qui rft 
a Uenir. Lt quan8 tceufr animait? Donnopent 
gfofre/, t tjonneurß 6ene6fctiogla cefupqute(f 
af fts fur le tßto(ne/au Utuät aup ftecfes aes fît 
cfes: les bingtquattre anciens fe pto f {ernopct 
beuät cefup qef Toit a(jis au tljm fne/; r a8owpct 
fe ntuant aup fiecfea Des fterfea/; t mettopent 
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ta fofiinte/e%s e(fopct ý ont efte cree6. afýant: ýDfýs/ýr Sop. jEt foxtft Hng autre cfjeun f , r-rt _------ ý-. 
ýý«ýý 1& L[isti. lut LU (4451 rrrcuuLrueyulr6/(îv0- eut ODUeCtlelecoâ lenwfeeunafv 
no(ire ý feuitu rs bfgne be rereuofr geofrvjö- « oxtft co gafnquät/a ffih 4t gaiquig. e-t quclô rwttr e Cow{rr.. wr 4.. -- -.... -a . ß_G- '- - -. -. -.. - -- - 
zr.. yapýtýe. v. rouLrieacerupqut e(ioft a((fs be(fue fitt bonne Urie auffi er) fa beytre bfcrfup qui pour offer fa pafw be fa terre: Cquff3 fe tuaf j'en t 
c(foft af j'ts fur fe tfjeofne/gnét tiure cf, - fung fautre. et fup fut bône fing grd8 gfafue. 
crft bfsa ns et begoFe/feefT'e be fept fe; et qudt eut ouuert le tiers f "eau/fe ours le tfertz Our. Et Urie fing ange foxt/et annonreant a anfmaulDf fantlDfes eSop., 6t fcp 8ng c9e; fjaufteUofp. Oufeft afgneaeouurfrfefiurelg uaf nofrq cefupqui fefeoft f<rrfupiauoftfine ae aeffermcr fes feaup"et nuf ne pouoftinp au 6afance eq fa mafq. Pufs oups Côme Une Sofp y _C. __ -- -- C_ .__ ._ e" .10 er . e. .. _ .ý ueLmpnr)rarerrerneýouo; terreiourirrrrertarei aumuteuaesquattreantmauýr/at1ant: ýeuý 
Ur Le regaroer. terteptnttropemoult roztipour 
ce que nuf ne(foft troutte bigne be ouurir ce fb 
tire ne te fieofr. Lt Sng bec ancfïs me bijf. i2e 
pleurepoint. bofcp fe fior) bela ffgnee beju8a 
racine be raufS qui a ßafncu pour ouurir fe fi: 
lire (1 beffertner fes fept feau'r. pufs regar5ap/ 
R fiofcpau tniffett bu ttjzofne/ýr bes quattreanfý 
tttauý+/, tau miffeu ýes ancfe? siýing aigneau pze 
fent côtne occfs: apa nt fept coznes r, fept peufp 
qui font fes fept efperft; bc rfeu enuopei et) 
toute fa tcrre.. 7legttef 8invR pzin t te fiure bc fa 
bc rtre be cefup qui cf {oit affis au ttjzofne. et 
gnäS ff eut ouuert te fiure/fes quatre anfmaup 
ct fée Singtquatre ancfene cfjeurcnt bntät lai; 
gneau/apât cfja fcurj tjarpesig pljfofes boz pfeG 
nes be o8ettrs/qui font fes ozai(ons bes faict;. 
Jet ctjantopent fine ct3an fory nouueffe/bifane: Zu esbigne be pz? 8zefe ffurei, t bouurfr feg 
fcau r: car tu ae eRe occfe ft no9as ractjete; par 
tot) fangibe toute ffgneeig fangueiji peupfeiet 
natiom; nous as faict3 a no frre Dieu roie g 
pte6itres:, z regnerös fur fa terre. * jet le Beis et 
aari,,, c, oupß fa fioip be mouft be anges afentour au 
tOtofne/, z bec animnur/î bec ancfësaz efioit fe 
nö6te aeufr/rnif rniffiers/qui atfoienta eaufte *C fioi`r: Zaigneau 4a e(fe occislef Ùigne ae pten Stepuif fancelR afuinite1Îapiccei fotteiýz eöneur/ 
8 gfnire iC 6ene6ictiorj. et ours toute mature 
qui rfl au eief/a quicjf fur ta terrel, t (ou63 ta ter 
re g qui e(r er) fa merl; toutes fes ceofes 4 font 
[MFffca/AfÎnnn"? ] 'eßtn alti oRatÏit; nu tBtofne __/.. -. v. FN11V. L. a«. Nr a'.... I... II. _"'"-i- -, _ 
Ra fafgiieau (oft 6enebtctforýýôneurýgfofrei, T pferresDesmôtaignes: yg Dt(ofentau(r môtaf=ofa. Ie. c. 
put f fäce aur(fecfes Des (fecfes. et tes quattre gnesýß au ý+ pferres. iGýee3 
(ur nous/ýr no9 mu xuc, =ý, c 
anrmauýr ýf(opït. ýtner). ýt fes $tngtquattre ce3 bc fa face ae cefup qui ef i aýts filtre ttjzo(ne: 
pze6(fres ctýcurent eh fe<tre faccslý aboterýt fe a De tire ae faigneau. 
Car te grad tourbe leur 
Siuant aup (t[cfes aes (fecfes. Ire efi benu. Lzt quipourra afftf er: l 
" : conpftre. b"j. bis Brie que L Ugneau auott ouucrt 
fung brs fox eaur. et ouMfung aes ft` _4 ,... ý.. __ __ý. r....,. a: f:.. ýi... e ýinn ýini n 
_- -0 1V& llc. Àriýýlu ë LVL,. ý, Jý & Lya*\VNt'1ºYV- - 
rpSngr4rual6f&. ýtrCefupquieftoitajýisÎur ta mer nc fur azuü ar6Fr. Put6 
f eisýngoutre 
rup auott fng aa/î fup fut ban et $ne Courönu ange montant bu 
fofeft feuant/apant te (fgne 
A 
ýý t{uu[[lCRil[f[Iaur uýýu«vi0 84. un- w"` L-n_---- 
ar tnnn.... ... ýn: ý.... _ 
GA« Ar la rnnnriºtn/ 1 S'irtf, fa terrelauff; ne foufffajfent fur (a terre/ne fur 
fcuree be foxment pour fing aenter. et trota ft, 
ures aoege pour Sng aenter. et ne 6fefce Point - fe Ûf rj rff upfe. St quâ6 eut ouuert fe quari Peau; 
le oupsfa liol(p bu quatrie f itteanfmauibifant. 
)biens e for. Et boicp Ting cfjeuafpaWe., et ce: 
fup qui cfloit affis fur fup auoft nota fa moet:; 
enfer fe fupuoit. et fup fut bônee pui f lance fur 
tes quattre parties be fa terre/pot tuerpar gfai. 
ur/par famine/(r par mort/g p 6efies be ta terre. 
(Et quan6 eut ouuert te cinquiefine feauite S 
Seis fou63 fatttet [es ames beceutp qufauofët 
ef reoccis pour fa paroffe bc bien/(po=te te f ino{ 
gtmge 4f3 auopct. Et crfopct a ijaufteboipiaf. 
fans: 3u fque a quâ6 ý5eignr fainct e Serita6fe 
nelugetu point/(z ne 8t=gepoint nof nofire bc 
ceufp qui fjabitet et) fa terreýi3t leur furet bon. 
nees a cfja fcû ro66es 6fancijes/(r leur fut ait/ 
4f3 fe repofaf font encoee8ng petft/iufquea ce 
que leurs côferf 3 forent acotnpfts :g lieurs fre" 
res qui bebuoient ef ire occis au(ff comme eut(. 
"Uff t iegele quan5 if eut ouuert le firiefine mat-27. f feauîiiofcp enggran6 tnouuemct be terre t fut lu) 
fafct. Et fe fofctf bcu(nt noir comme fing fat be 
potf/(t fa fane beuint toute comme fang. et les 
efioiffes bu (let c15eurent fur ta terre: comme te 
figuier farf fe fes ff_ronslquù6 eftef neu be grâ8 
9et. lit fe rief fer) atl`a côme ring ffure enuefop= 
pe. jet toute montafgnel, z tffes furent mueeg 
be fe's lieur. Lx t fes rote be ta terr% fer, ptfn Ela. Z. a. 
cesl(i fes capitaines (r ces rictjes/et tes foxs.! et 
tout ferflý frâc fe mucerct au r cauernes e auw 
c, eapftre. Efj. 
pes ces ceo fes/fe fris quattre an: à 
are ehâs fur tee quattre angfet3 be 
fa terre/tenans fes quattre f ent3 et 
ýipocaYtpfc. ýhaý. biij. 7. ýx. 
beDieu Ufuant. Et crpa a tjauftreoiro au» ne; pfufieurs encens/af figquit peefentaflfee 
quattre anges/aufqucf3 eft cône be nupee a fa oeaffons be tous fes fainct3 fur fautef boe/fe4t 
terre/ a fa mer/bffât: jQenupfe3point ata ter= efibruant tettjeofnebceteu. ettafumezbes 
re/npa fa mer/np aup artees: ftrfque ace que encens bes ojaf fone bes fafnct3/monta bc fa 
nous apons ffgne tes feruiteure be noftre btcu mafg be fange bruant bieu. Et fange peint fer 
et) Cents front3. et te ours te n86te bes ffgne3/ cenfoir boe/g te rèpfif f bu feu be fautef, z le tetta' 
cet quarâtc quatre mitre ffgne; be toutes fes erg terre/, i furent faict3 tônofrres/(t Uot(r/(r efcfe 
ftgnees bes en fans be 3fraef. ïe ta fignee be ces/et gran8 mouvement be terre. et fes fept 
ýu8a/bou3e mitre ffgne3. e fa ffgnre be lRtty anges quiauopent Prs fept trotnpesife peepas 
fit/bou3e miffe figne3. e-e fa fignee bc(5a5/ rerent pour Tonner bc fa trompe. Et fepeemier 
bou3e miffe ffgne3. ýDe fa fignee be fer/bous ange föna be fa trompr r fut fafct greffe (t feu/ 
3e miffe ftgne;. 'e fa fignee bc jeptjteaftt)/ mef Ce auec fang/e ce fut enuope et, fa terre. et 
bou3e mitre figne3. ee fa fignee be z anal fes/ fa tierce ptfe be fa terre fut arfe/(t fa tierce par. 
bou3e miffc ffgne3. ]De fa fignee be , imeog/ tir bes ar6tes fut 6nt 
ffce. Et toute ftjer6e fer; 
bou3e mille ffgne3. Je fa fignee be lieuiibow fie fut 6euffee. et fe fecôô ange Tonna be fa trö 
3emftefigne3/De fa figneebelfacfar/bous pe. LtcômtUnegran6etnontaignear6antebc ýL 
3e mitre figne3. ]De fa fignee bc Zabufotj/bou; feu/fut enuopee cg fa mer z fa tierce partie bes 
3e mitre ffgne3.2e ta fignee be Iofrpe/bou3e creatures qui auopët Ute cg ta mer mourut. Et 
mitre ffgne3., fie fa ffgnrebe»èfamitybou, fa tierce partie besnautrrperifl. Etfetiersan= 
;e miffe ffgne3. Épees ces ctjofes fe Nefs Une ge fonna be fa trôpe: ectjeut bu clef Une grâ6e 
gran&rmuftftu5e/faquette ntrfnepouottnom efioi fear6âte (ômegng ffam6catt/; 2ctjetrt Cl) 
Beet/> toutes gens ý fignees/peupfes et fans fa tierce partie bes ffeuues/et aur fontaines 
gues: e(iansbruantfe tfjiofne/, zcgfapeefence beseaues. etfenon)befefloiffeefibitafofune. 
bc fatgneau le frus beau bes 6fancfjes/apans et fa troiftef ne partie bes caves beilin ta foin 
patines et, faire mains. Et crfopent a fjautte ne. Et plu fleurs bes fjôrnes tnoururct par fes 
Boita/bilant: , afut a nof ire Dieu/qui cri af fis eauee: rar elfes bcufn8eent artrerrs., ýt fe quart 
fur te tfjeofnc/(r a fatgneau. Et tous reg anges ange fonna be fa trôpe/(r fa tierce pa rtie bu fo; 
af fi f topent alentour bu tfjeo fne/(t bes anciens feff fut toucfjee/, t fa tierce partie be ta Tune/(r fa 
et bes quattre animauLv :e ctjeurent bectant te tierce partie bée efioiffes: teffemet que fa tierce 
tg ofneet, Peurs faces/(a8oterët bieuibifans: partir beufr feo6fcurcit/e ne furfoit point fa 
ýmer).. ýene8fctforý e cfarte/fapience/(r action tierce partie bG tour. ( fc9faôfement be fa nuirt. 
be grace/tôneur/ptrffrance/, 2 forceefi anoffre IDufsUrielt oupsfaSoipbutte flfgfefiotfant 
bleu aup fferCes bes (ferles. mý. t fung bes par le milieu bu cfetibifât a tjaufte ivotp. £l3af; 
anciens refpô8tt/( me bfl: ii eufrqui font ge: ýcur/ºnafýeurlrnaf eut/aur tjaôftöe er) fa ter; 
Pue baufies 6fanctjes qui font ff3/, z Dont font tri pour fes autres Uofp bes trois anges 4 bruis 
tf3 Uenueet fe fup bis. Amon,, , eigneur/tu fe votent formerbe fa trompe. fcais. Etitmebifi. Ceufpfont/qui fontfienne ceapftre. ip. 
begrme trißufatfog: X ont faue Peurs aubes/fit ýZ te cinquie fine ange fonna be ta trô= $ fes ont 6fanctjp au fang be fatgneau. pource . pe. Et ie ieis Une ef Joffre qui ctjeut bu font bruant Ce ttjeo fne be lieu/et fur feruent 
_ . 
'rief et, fa terre. Et trip a ef le bon "cela 
tour; nuict er) foq tepfe. et ceftup qui te fie5 au clef bu ptutt3 be fabi fine. et ouurft ce puit3 be 
efass.?. tgeofneeabitera fur eufp. ) 3f3nauront pfue fa6ifine: (Vta fumer bu puit3 méta/comme fil; 
°C='" faftyne foi f: et te fofeif ne cßerra pfus fur eufn mer bune grande fotnat fe. Et fe fofeif (r fart fut 
np aucune ctjateur: car fatgneau qui ef i au mis obfrurcp be fa fumer bu puit3. jet be fa furnce 
ffeu bu t5to fne/fes gouuernera/( Prs c88upea bu puft3 font foeties fautereftes etc fa terre : et 
aup fontaines bes eauce be ßte:; bleu ef fupta leur fut bônee pui fancecôme ont puijfance fes 
toute forme be leurs peutr. fcoepiôs be ta terre. et Peur fut côman6e gffes 
: Cgapttre. Siij. ne 6feffaf ent point fijer6e ac fa tette/ne toll te 
é quâb if eut ouuert fe feptfefine feau/ rijofe fier6e/ne tout (tr6te/finop fr, tement fr6 
fifëte fut faicte au cief enuirogaemre Ôôtnes qui nont pott fe (igne ae ýieu et)feutd 
3 cure: pute Sets f pt anges af i ane frôt3. et feus fut bit 4( ne tes tuaf lent poin v bruant feu ýfeux furent bônees (ept trom: mais quff; fes toprtentaf fient cf nq mops. Lt 
pes. 3t eng autre ange gint quf a ftf ta bruant leurs totrnent; dopent râne tonnent bu (ro ý, fa utef/apant Sng encen foir bof:; fup furet }rforý quand tf f nage Bôme. ýt en ces ioý, rcý 
fa'rerrfjer"ý 
. 1pocalipfe Cbap xz , x1. eueir, xciiij. lute.: 3. falcercfjeront tes fjômee ta rttort! (r ne ta trouue (e fofeff/(t fes pfe83 comme $ne cofontne De feu. fie''°'crontpofnt: 
(r Defireront mourir/j fa, noFtfen% Etaaoftetjfarnairybngffurcotruett rttf o fupra Deutp. Ct tes ftmtfitu5es Des fauteretfee pte5 Deptre fur fa ruer/(t fe fene f re ftrr fa terre. efotent fent6ta6fee a cfjeuautp appareffe3 a : rit crpa a fjaufte BofLv comme quan8 Ung fio>) ta 6ataiffe: et fur teure tefiee ef{opent comme 6luft. Ct quant it eut crpe fept tonnofrres pari * Des couronnes fem6taßfee a ol. Ct (eure farce feront Peurs Uofp. Ct quanti Ica fept tonnotre e(iolent comme faces Dfjômee. Ct auopent fée tee eurent parte feure Uoi p/fe fce Deluope efs efjetteuf, v/côrne cýeueufp De femmes. et fes crire. haie te ours Une Uotp bu clef/ me bi; e bent3 Deffee efiorentcormtiebent3 bcfpons. fant: ßßoteceque tee fepttônofrree ontparfe/ Et auopent ses $au6ergeone/rot mne f jau6et- r ne tee ejcript3 point. Lzt fange fcquef te Liefe Dafcr, 
geone De fer. Ct fa Liofp De Peurs aetes comme ef ire fur fa mcr/et fur fa terre/feua fa mati) au fioip De cfjariot3/suer moult De cljeuauty cou; cfef/r titra par fe vf uât au, p fiectes Des fierfes/ 
rave a fa 6ataiffe. Et auopent fes queues ferrt; qui acree Ce cfef/(r fée ctjo fes qui font ci) fcefupt 6fa6fee a fcolpfôe. et aguiffôe cf oict erg feure (V fa terre (Z tes cfjo fes qui font eh fceffe/fit fa mer 
quelles: et [eut puif Tance ef oit De nulle aup (r fes cfjofee qui font cg elfe/que te tempe ne fe: fjôes cinq ntope. Ct auofr? t fur effee Ling R OP/ ta pfits. 9ale aup loure De ta ik, tp Du feptfef, 
(ange De fa6f f tne: auquef efiott ºton) erg fjebeiert meange quand if commencera a fonner De ta 
, 
î&a86o9/(r er) f roc/ýpotfpoq/, 7 Ct) fatf, /apât trompe: fe mpj cre De bleu fera confomrne/tont 
nom C`vpýºnfnant. jng mafljeur efi page. Ct me if a euâgefi3e par fes (crufteure ploptjetce. 
ßofcp que Utennent encore Deuw mafljeure a5e Ct oupe Une Uotp bu clef Derecfjfe fa rnop pare 
St ces ctjofce. (Et te ftpfefine ange fou na De ta faut/(t Difant: Yba (r piene te filtre ouuert De 
trompe. et oupe Une Lioip Des quattre cornes riait) De fange qui el i fur fa tner/, z fur fa terre. 
De fautef Dor/fe4f e(f bruant tes peufp De bleui et le ruer) afTap a fange/ftºp Dffant quit inc Dô; 
bifartt au filpief ine ange qui auoit fa trompe. "na f te ftitre. et if Ille bif . Jpes ce ffuret(r te De: 
"b. 
t'ef fie fes quattre angee qui font fpe3 au grâ8 UOee/, T if fera tord hêtre auofr amertume: mate 
ffeuue be 1uptjettes:, r furent beffte3 quattre cg ta 6ouctje if fera boufr côme mief. le peine 
anges qui e(ioirn t p43 et) tjeure/, r erb fourlet te fture be fa tttaftj be fange/z fe beuozap: fit ejfott 
tg mops/4T et) at)(pour occir fa tierce partie bes bout fe et) ma 6ouctje Côme ortet. fit quâfi fe feit 
h ommes. fit fe noºtt6tc be fe`pcrcfte a Ctjeuafr bcuoze/tnot) Betre eut amertume. fit if me btii. 
Singt fois mille fois bip mille. Et Dupa reut (3f te fauft encote peoptjett3er a pfuftruts gcu 
nom6ýe. tafnfi Sets fes rfjetºattfýn er) Sfffot). «peupfes/(t fanguesiý rote. 
:t crufp qui dotent a(fie fur euf, auopet bec Ctjapftre. p . 
13au6ergeons be feu/be i3facfnttje/ýt be foui ire. ýýý bis me fut Bône Ung rofeau fem6faßfe $ 
lEtfes tues aes cýeuaufýn eýoýýt römeteftes IN Mia vne vergei(z tne fut uac eýieue topier 
be fpons. Et De fetºr 6oucte ptocebott feu fu, ýý ?! me(ure re tcpre oe oteu tauieuýC ceutro 
ZD mce «fouffre. et par ces trois pfapec fut occife qui a5o: ent erj icefup.: Ji3ais lette (jots fa fatfe 
fa tierce partie des t3ôtnee/du feu/(z de ta fumeel qui efi be3ans fe tentpfe/(t ne fa ºnefurepoint: 
9 bu fou fjure/fefquef3 ptoce8opct de reut 6ouctje. car effe efi bon nec aus' (5entt 
f3.3f3 concufque 
et fa pui ff âce des ctjeuaurv e flott eq feure hou tont fa faincte cite/quarante, z 
deuil mops. ît 
cijes zcgfeursqueues. Carfe*squelles efloict donnerapa beuvde rates tefntoing3 
fcfquef3 
fernßfa&csa ferpeneapanstefies: etparice( peopfjetf3eront par coiffe deuv censfoipante 
fes nupfcnt. Et res autres eomºnes qui ne fu. tours/hetius 
bc fac3.3ceutp font deuv ofiuce 
cent point occis par ces pfapes/ne firent point et d euv cfjan6efters 
fupfans/e f sans bcuant fi 
penttence Des ocoures de feure matras/ery not , $eigtîr 
befa terre. Et fi aucurj reut iieuft nurRc/ 
a6ozant tes dta6fcs/, t fes iöofes doR, z dargent/ te feu 
foetira de reut 6ouctjc et brumera Peurs 
>. e fnna"fofrýfz ne neu; ennernrs. i3t fiaucun fes $caft 
6fejfer/if fault 
(LUr[ururr/e UrFgrLlG, ýv. --- r --- --c- 
uýt ne Seoir/ne oui/ne ceeminer. it ne ftrct 4 ain 
fi foit occis. 3ceufýb ont put(fance be fer= 
point penitcce be leurs eotnici&esrne be leurs mer 
le cief/qutf ne pfeutte es tours be leur peo: 
empoifonnemens tte be feur fo: nicatioý/nebe peettq ont putiance 
fur tes canes be fer, con 
feursfarcins. uertir Cofang/et be ajftigcrla terre be toute 
_.. ý., ý.,,. Fniý nttif= lînºtffiýnnt `nit ýarnns' ßaýftre r. pfa'tonte6 e quanta; 
fois quff3 f3ouf6eont. 
r Meung autre ange foti/aefcen6a , 3t quant 
K3 auront fingfeur tefmofngnage 
ôu tief/enuironne aune nueeýfart ùu 
fa Gere faquef%tnôte De faf: ne fe com6atra 
clef fo q te . jEt 
fa face eflott came contre eufýu, î fes 
Satncra/V tes ocrira. t [cure 




gî gipte: faou auffileur, eignraeftecrucifie. 
et ceufp bes ftgnees/e bes peuples/(t bes fane 
gués/, z aes genttf3 ferrôt feu ta cozpe par trois 
tours (c bemp: ( ne permettrôt point feure corps 
et re mis aup rnonurnent3. £-t les tabitans be 
fa terre feftoupont fur eufpl(t feront cg fpef fe/ 
irenuoperont bons tes 6nß3 aup autres. Car 
t ces beup ptop15ctes ont toFrnente ceutp qui fja 
6ftopcnt fur fa terre. et aptes trois tours (t bes 
mplfefperit be Sfe qui cg be 'feu cg t entre et) 
eufp: 7 fetin6eent fur feurs pieS3/(tgrd6ecmin 
te c1eut fur ceufp qui les ont beu. et ont oup 
Sne grande Sofp bu ciefifeur bifant : A9onte3 
fcp. it font môte3 au cief cg Sne nuee: ( feure 
nemps (es ont 3eu. et0)icellefjeure fut faict 
grand mouuemêt be terre. et fa bipiefine pw 
tic be fa cite cg t cfjeute :e furent occis au mou; 
uement be ta terre fée noms btjômes fept mille. 
vt tes autres furent mis er7 crainte: et bonne; 
rent gfofre a Vieu bu clef. le fecon6 maffjeur 
est paf j-e:, z fiofcp le tiers mat' ur bten6za bieg 
toft. ! fit te feptief ne ange Tonna be fa trompe. 
j& furent frittes gran6es Sofp au tiefibi Tant: 
le regne be ce mode cg i fafct a nof ire &eigrir 
it a foº) cfjýft: (r regnera es fiecfes bes fiecfes. 
. mer). et tee fiingtquattre anciens qui font 
ef fie bruant t'ieu erg feure fteges/ cf eurent 
fur leurs facesl(z adoeerent ]Dieu/bt fans: jßo9 
te rendons graces nofire, etgneur IDteu tout 
Pufffant/qui esset qui ef lofs/(z qui es af enir: 
car tuas pzfns ta grande putf fanceiet as re; 
une. et fes C5entif3 ont efie courrouce3/, r tot) 
pxe ef t Senne/et te temps bes mo7t3 pour ef ire 
tuge3/(t pour rcnSze te (araire a tes ferutteute 
pwptjetesl, z fainct3: ( pour eptermfner ceufp 
qui ont corrompu fa terre. ti t cc tepfe be bleu 
fut ouuert au cief/, z farcl5e be foq teftament fut 
8eue eh for) tempfe. et furent faict3 efcferes et 
904P/et ton noirres/et mouuetnent3 be terre/(Z 
grande greffe. 
cgapftre. 
ý"fj. 'é ßng gras ffgneeftapparu au ciel 
2ýne femmeenufrôneeau $ofe[f/ýfa 
Une fou 63 fes pte63. et fur fö cfjtef 
effoit Une couronne be bou3e : 69oifl`ee. effé 
effoit cnceincte/; crpoft en trauatf ben fant/et fouf frott toFmèt pour enfanter-et fut Ueu Ung 
autre figne au tief. Lt Uoicp Ung grâ8 btagog 
rou n/apant fept tef fes a btp cotnes: i cg (es te 
Pes fept bia8emes. et fa queue atttroit fa tiers 
ce partie bes ef fofffes bu cfefi, t tes fettoft eh ter, 
te. ; et fe bitgog (acre f f<t bruant ta femme qui 
ýbaý. xq 
" be6uoit en fanter: af fft) que quâ8 elfe auroit ens (ante fon f if3/ff ce bcuota f et eiT e en fâta vng 
ftf3 maffe/qui beôuoit goutterner toutes fée 
gens ei serge be fer: ý foi) fifý fut vaut' a IDieu 
gafoi teeofiie: z fa femme frp fupt cgUngbey 
fert/ou effe auoit fiett piepare be t'feu: af fiti) 4e 
fa nourri(i iffec/coiffe beur cens foi, päte lotira. 
CR fut faicte Une grade Lataiffe au fief. agi- 
(fjef g (es anges 6ataiffoict attec fc biagoi: C fe 
butgot) 6atatffoit ý fes anges:, t vont peu efire 
plus foie ne feur Pieu na pfus rf fe trouue au clef. 
; Et fut belette fe gran6 Magot gran5 ferpet an- 
ciel) qui e(i appeffe fe bta bfe it fatatyqui fe6uict 
tout te inon6e: (t a elfe lette cg terre/(t fes anges 
ontefie enuope3 aurc fup. puis le ours Une 
grâ6e5otpau ctefibifant: 3aintenät efi facct â 
le fafut/, foice, z regne bc nie Dieu'fit fa put 
ce befoi , 
Ceiifi: car facto fatettr be no3 freres 
efi belette/qui fes accufoit bectant nofire IDieu 
four (r nuict. Jeticcufpfont Uaincu/a calife bu 
fang/, t bc faigneau: et a calife be fa paroffe be 
fort tcfmoignage/( nont poit arme retire aines 
iufques a fa imoet. pourtant efioupf fe3 sous 
cteufp/tt sous qui fja6ite3 et, eu(p. aftjeur a 
fa terrel(a fa mer: car le btabfe efi befcen6u a 
sous/apant grade pie factjant quit a peu be 
tempe. it aptes que te bRagot) eut sen 4f cf fort 
belette cg terre/it perf ecuta fa femme faqueffc 
a enfante te maffe. et furirt böners a fa femme 
beup actes be Ung gran6 aigfe: af f tg que be fa 
piefence bit ferpent erre fenuofafi au befert cg 
for) ficu/ta ou elfe ef i nourrie/par Zug temps/, t 
bettp tempe ß fa morde bung temps. Et ré fer, 
peut tetta be fa gueufe aptes fa femme bc feaue 
cömc Ung f feuue: af f ir) qutf fa feifi rautr bu freu: 
ue. et fa terre a ap6e a fa femme. it fa terre a 
ouvert fa bouct3e/, t a engfoutp le f (rune q fe bia 
goi a lette be fa gucufe. et té Magot fut col rr; 
route contre fa fetnme:, t fei affa faire 6ataiffe 
auec fes autres be fa femence/qui gar6ent tes 
cominan&emee be bteu:, t qui ont tef inoignage 
be 3efuslCtiifi.: t fearrefia fur le fa6fogbe 
fa mer. 
Cýapftre. vfij. 
_ rogeâG Seiu auffi Sne Bege montant be fa à 
1bA ýýrrýer/apâtýe}ýttefýcBýDE, ti rozneg: ý tut 
Lu--M {es co: nes aip btabemes. et fur fr6 te 
Pes noms be 6fafptjeme. C-t fa 6efte faquefCe 
fiets/egott fë6fa6fe a Sng ftepar6. et fée Ptc63 
comme fes pies=, bung ours-Lt foi mufeau cô= 
me fe mufeau bung fpoi. ¬t Ce btagoi fup bon 
na fa puff fancelß gran6 pouotr. Et Sets (une 
bes te(ies comme occtfe a mott (1 fa pfapc be 
fa 
motta efteparie. ¬t toute ûi terre feefºncr- 
urfffà 
i 
. tpocalipfc. cbap. xiiii. gueil., rcv, ucifta aptes fa 6efre: (r a6oeerent fe btagory qui anciens. fit nul ne pouoit bite fa cfjdfoq/f fnô abonne pouoir a ta 6e ire: ( a6oreret ta &ef eibt ces cent quarantequattre ntifle/eefquef3 font fans: £? tti eff fem6fabfe a fa Gefle/, z qui pourra ac5ete3 be la terre. 3ceulp font 4 ne font point batafffer arec effe'it fup fut bonnet gueule fouiQë3 auec fetntttes: car 1f3 font Uferges. (ßf3 a partant grd63 cfjo fes e 6fafpfjemes: (r fup a elfe en fuguent fafgneau/ quelque part quit afffe. bôneputffdcebe faire parquardtebeupmops. 3ceufp font acfjete3bentrefesfjôtnesfes pie: EfT'e ouurft fa gueule cg 6fa fpfjetttes contre inters fruict3 a bleu ea fafgneau:, z et) leur 6ou Dieu/a 6fafpfjemer fol) ttotij (V fol tabernacfe: (r cfje nea point elle trouue mcfonge: car fl3 font ceufp qui fjabitet au ciel et Cup fut bône be 6a fane macufe beult te teeofné be bleu. Et fiefs talfTer auec les fafnct3: (r tes Saincre. âu f ft fup lang autre ange Soflant par te milieu bu tief/ fut bonne puff fance cg toute ffgnee (r peuple e apant feuangffe eterneffe: af fit) quit euangeff_- tangue ,z gent: e tous ceufp qui Eja6ftopent eq 5a pa ceuflp qui feent fur ta terre/(z fur toute get/ ta terre font a6oec/befquef; tee nome ne font et tignee/et fangtte/et peuple/bifant a iautte 
point efcript3 au liure be fifeibe fafgneau qui Sofp. * Crafngtte3 fc$efgneur/(V Cup bonne3 
a elfe occis bes te côtnencentent bu mon5e.. S t fjôneur: car fleure be fol logement cg fienue. 
j)ßir. f. aurai a aurciffe ope. x Dili menera en capes et a6oZe3 cefup qui a fafct ré clef g fû terre/la *at., Lf, uite/ftput et) captfufte. )Qui occira be gfafue/ merle fes fontaines beseaues. et Ting autre if fauft quif foit occis be gfafue. Icp cg l fa pa, ange le f itpuft/bf fant: * Elfe cg cfjeute/elfe e(f , 2f44, c, tfeceß fop bes fafnct3. Et M& Une autre Gefle cfjeutecefte grd6e. , abitone/taquefeaabertt, 
montdt be fa terre/qui auoft beu p connes fein ue toutes ges bu ? il be tire be fa fotnfcatlory. 
6fa8fes a (etee ôttg afgneau. et parfoft Côme XEt te tiers dge tee fupuft/bi fdt a fjaufte i3oi .f fe"c, ft a te bpagory. et faifoft toute fa puiffance/be ta éefaucury a a5oeefabefïe(foi, ptnage/(rague 
}pemfere bcf e/bruant efTe. et fef f que ta terre fa marque et) foi) frôt ou es, fa main/celttp 6eu 
jr tee fja8ftans cg fcetfe a$oterent fa ptemfere uera bu ifry be lire be ]Dfeuife4t cg mef fé auec 
6rf leibe faquefT'e fa plage be mont a elle parie. te ßfn bu calice be fort ire: (r fera topmête be feu 
Et feifigrans ftgnee/tant4aufff faifoftbefc? «be fouffre/bruant les fafttct3 angese beult 
69 feu bu clef el terre/bettant tes fjômes. Et fafgneau. et fa fumer be leurs tounent3 mon 
feöuf f it tee fjaôftde be fa terre pol tes fignee/ tera au p fiecfes bes flettes. Et ceufp qui ont 
ID tefquef5 tup ont ef le bonne; a faire bruant ta a3oze fa 6ef c (V 
tory ptnage/nôt point bc repos 
lent frmage be fa 6e(îe qui a fa pfape be gfatue/ 
ga 1ièfcu. it fur fut bonne/quelle bônaf cfpe: 
rit a fpmage be fa 6efe :ßâ[? mage be fa 6cfe 
parla fi. et fera que qutcôque nta6oeera fptna- 
ge be fa 6e(felfoit occia. et fera que tous petia 
ß gran63/ric5es tpaoures/it ceut' qui font et) 
fi6erte/ß fer f3 auront fa marque Co Peur mais 
beptre ott et, fours frôt3:, t que aucun ne pourra 
aceeter ou 3en5ee/fil na fa marque ou fc non) 
befa6efeoufenom6xebefot, nota. Qcpefifa 
fapi? ce. Qui a entenöeºnet/compte te nom6te 
be fa 6ef e. Car ce(i ce nom bec be ftômc: e foq 
nomwci fircens foirante fir. 
ýtjaýitrr. rttij. 
bis regarSap. ýt8ofrý+que fa'tgnrmr 
u_cý l:... o.. .. sÂthýnnr 
An ý1fnfU. t Q(IfC 
1 Cf [ULL FuL LU IIIVMisyný v{ rY! "ý"/ ý" "" c 
tt, 1ffP1nlmna fa terre: rt fa motffonna. ¢t Sng autre angre(i 
- 
II IPI, rNI t{NNlULG1iHKLLýV -E -- _ -_ 
foi noMi, t te nom be foi pere efcrfpt ei) feure 
foFtp bu tcpfe1tequef eft au tief/spant fine fau>- 
f ront;. e-t ie oups Une Soir bu cief côe fa foi -V 
cite trenctjant. : ét ûng autre ange cg 
foetp be 
aepfufteurseaues/; Côme faSotpDunggran S fautefiqut auott pui(fance 
fur fefcu: et crpa a 
tönotrre. at fa Sojp que te oups e(fott côme be gaufte Sotp a cefup 
4 auott ta fauafe trencfjw 
Loueurs betjarpes touans be [cure tjarpes/et btfant: Jette ta fauctfe trenctjantl, t 
SenBenge 
eeantans côme Snr ctjan foi) nouueffe bruant tes grappes 
be ta Signe be fa terre: car [es rats 
letE; xºfrre!: brttant fec aucrttre animaur ý fes 
fine fôt meurs. £t tangefetta fa facifetrcceât 
fi ffi 
nrltc: otqant aup ganttas oc ta tcrre quit; req; ne i0ur ne nuiCUnr crutv gut unt. pFgnd tu Inw 
-- -- "_,.. que be foq non). gcpeft fa patience oes latnct; 
qui gar6ent tee côtnan6etnens be bieu e fa for 
aejefue. qe oups pareiftèmentßtteßoiýv bu 
ciel/me aifant: efcrips/z%fctjeureuw font tes 
mont; qui befoFinaie meurent et) nie, eeig"nr. 
Eu fft fefpertt alt/qutf3 fe repo font beteure fas 
Beure: car feure oeuuree [cg enfupuent. 
Qîlpyes regar6ap/g fioicp ßne nuee 6fanctje: z 
fur ta mire ejfant af fis Ung fcm6fa6fe au ftf3 
be fTj, ôtnelapant eh for) ctjie f Une courône bot/ 
R Cl) fa tnaiq Une faucife tréctjant. et ßng au: 
tre ange e(f foxtp bu tëpfe/crpât a tjaufte ßoi'o 
a cefup 4 e(iott a(fie fur fa nuee. )é Qette ta fau: 
cire ý rnot(fonne: car ftjeure eft Ucnue be motf 
fonner/car fa rnoi(fog be fa terre eft meure-et 
cefup qui fe feott fur fa nuee tetta fa facife fur 
Zïpocalipfe. bap. xv. ýrj. z. rrq. 
en ta terre/t 5en5engea fa Signe be fa terre/et menti font ßtaps C fuf {es. 1t fe quart ange e f- 
fcnuopa au grand peef fotr be rire De Diru. Et pandit fa peiofe contre le forerf/tr fup fut how 
fe pee(foir fut fouffe e me be fa cite. et fang eq ne ba fffiger tes fjôrnesipar cif afeur/(r par feu. 
foetp bu pteffoir fu fques aup frains bra cfje; et tes fjommes ont rf fe efcgauf fe5 par grande 
uaufvpar centfieues. ct5afeur: (r bfafpeemerent fe nonj be r im qui 
cfjapftre. ýß. a puiffance fur ces pfapes. et ne fetrentpofnt 
flrf le sets fing autre ffgne au clef penitence pour fup aôner gfoire. Lt fr ctngutefs 
rän8 et meruetffeupi fcpt anges me ange efpanStt fa pC)tofe fur le ftcge De fa 
, 
ýýSaransfes fept acrnferespfares: car 6efie:, 2foo regne fut fafcttene6xu0/, zpargrâ6 
cg freffes%ffre be bien éf{ cô fornmec.. art le gris boufcur ont mange feurß fangues. Lxt pour fes 
comme Une mer fupfante rnefTee be feu:, z ceufv boufeursiý pour feurs pfapes ont 6fa fpfjnne 
qui ont Uatncu fa 6e ffe e foq pmage/e te nom; le rfeu bu cfef/, t Hont point fatct penftence be 
6xe be foh nonu/efiant rut fa mer fupfante apât feurs oeuures. et fe ftyfef neangeefpanbtt fa ý 
fes tjarpes be mfeu/ý (tjantans fa cijan for) be pfjfofe fur fe gran6 ffeerue tic Eupexatesrý fotJ 
ugopfe feruiteur be Dteu/e fa ctjan foq be (ai; raue fefctja agit) que la fore f rt pxeparee auw 
gneau/btfans: Côanbes ý mertrefffeufes font rof p be betrers fofeff feuant. et ap Ueu (oxtfr be 
tes oeuures, $eigneur efetr tout puff fant: tes fa gucufe bu bxagog/(r be fa gueufe be fa 6cf e/ 
sopes font fuf'{es g sapes/efgrîr Dieu rop (t be la 6oucfje bes faut' pxopfjetes trots efpe; 
bes fafnct3.1ý $efgneur IJfeu qui ne te crain; rit3 fºnmun6es er) rnantere bes raines. Car 
6a" ý qui ne magnifiera tot) norne Car tu es ce font efperit3 tic bfa6fe6 / faffans ffgnes: et 
feuf pftopa6fe. Car toutes ges stë6xont ý a5o sont aup rot, r betonte fa terre pour fée af fem1 
reront bruant top: pource que tes fugemes font 6fer ct) 6ataiffe au gräS tourbe IDfetr tout puf f 
cmanf fef fe3. et aptes ces ctjofes/te regar6ap. fant. #botcp fe sfens cornrne sng farrorý. ýfï- pý s`a 
et Uotcp fe tepfe bu ta6ernacfe bu tefmoigna= tjeuretr r rit cefup quf seflle ct gar8e fes se fîes ÿ 
ge qui fut ouuert ail cief. Et fept anges foxttret mens: affig fr) quif ne ctjetntne nub : et quoi, ne , "rýe(. s, 
bu tempfe apans fept pfapes/sef{trs tic fftJ net sope fotl in famete. et tes a(fern6fera au fteu 
{r 6fanc/, z trouf fei entour leurs pofctrfnes tic qui cri appetfe crJ oe6=fcu ý3errnage68oºJ., rt ré 
ceinctures box. etsng tics quattre anhnaup fepttefine ange efpan6tt fa pijtofe M fait. ýCt 
bonna au fept anges fept ptjtofcs box/pfefnes foxtft Une gran6e vof r bu tempfe tic beuers fe 
tic ftre be Dieu btuant au r(tecfes bes fier (ce. texofne/btfant : Cef i fafct. et furent fafctec 
L2t fut fe tempfe rernpfp be fa fumee be fa ma, elcfcres 9 fiotp ir tonnotrresIet grad mouur. 
tefte be IDfett e be fa put(fâce. £-t nur ne pouott ment ae terre fut fatct: tcf que lainais beputg 
entrer au tcpfe tufque a tât que fes fept pfapes que fcs gommes ont cf ie fur terre/ne feit fatct 
bes fept anges fuffent con fornrnces. paretf mouvement ae terreatnff gran8. jet fa 
: Ctjapitre. rfij. grade cite fut partie Cl) trots parttes:, t tes ci 
Zte oups b"ne gran8e Sof v bu t? pfe/ te3 bec (5enttf3 ctjeurent. et fa gran8cZ%bi: 
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usrung, uuv rc}+c µnyco. cýucý cL rr}nul% avnc u9994. cij 111[If1uLlG uR1ulIl. y, '9ru }luu[ lllj' 
! à'Se; fes fept pefofes ae ftre ae rfeu/er bonner te caffre bit ßft) De ftn8fgnattôp be fo>> 
fa terre. Lzt fe premier ange feq affa/e efpanâit ire. 22t toute fifre feh eft fupe:, t tes montaigncc faptjtofeergterre. fit fut faictei3neptapecrue& vont point efetrouuees:, îgranäesgreffescô% 
fe r trefmauuatfe fur res tjommec qui auopent me aune fture befcen6tt bu clef fur fcs tjômee/ 
fa marque be fa 6ejie: g fur ceufv qui auopent ß (es tjômes 6fa fpermerct nieu pour fa pfare 
9509 fa 6ejte et foi pmage. Et fe fecon6 ange be fa greffe. Car eie a efie fatcte 5ceemente; 
cfpan6it fa pfjtofe et fainer/, t fut faicte fang mentgran&. 
comme Aung moet/, î toute aine ßtuante etc fa C&apitre. veij. 
mer mourut. * ce tiers ange efpan5tt fa peto: Z Sint füng bris fept anges quia: ,a le fur les f tenues,; fût les fôtaines aes canes/ ,. I uor t les fept p6tofes:, t parla a ºnor et fut faut fang. i3t te ours fange ara eaues/ _ 
àt fant: Dtens tc te môf rrerap fa bal 11 ýa"ý àifant: `, jeigiir tuer, fufie/quitel; quiefiota nattop aefa grande paiffar6c/faqueffe feftc6 fainct/quias fuge ceftectjofe. IDourtant quif3 furpfuf ïeurs eaucs: auec faqucllefrs rote aefa 
ontefpan5u fe fang aes fainct3X aes ptopee: terre ont faict foenicatiot)/, r ceuf'qui eaittct 
tes-tu feux as auf fi ôaifc fang a 6oire. car 1f3 erg Cl) terre fc font enpure3 bu gin ae fa, p fnnttioli. font signes. jDuis te oups Sng autre ange/e- (filme trâfpmta en efperit au aefcrt. , Et tc $cis fan t: Iuf f. ctgneur tout puff fant/tes luge; one femme a fl rie fur une fief e rouge pfcinc bc 
liClit, ýý 
pocaYi; pfe. Cbaf. xhiij ý. f ueiY. rcrj, noms be 6fa fpeeme: apdt fept tef es (C btp cot- tiles/ý gar6e be tout efperft fmpur: ý gar6e be nes. etfafemme effoftmitonner be pottrpte/ tous opfeau`v impure et o6ieuw. icar toutes ç be efcarfate: ý botee boe ý be pierre pFecfeufe/ gens ont 6eu bu fiig be tire be fa fotnfcatiot). 
et be marguerites : tirant Sng caflce bot eV fa ist Ira rof`r be fa terre ont fafct foenUcatfô auec 
mafq pfefq be a6oºninattoq e be fmºmm6fcfte effe. Et res marceatrs be fa terre ont effe faict3 be fa fotnlcatfog. £-t cg for) frôt le nom efcrfpt/ rfcfjes be fa put f Udce be fes befices. Et le ours e rnrffere: fa gran6e»a6ifone merebes foznt- $neaittrefofLv bucieficonrrne bffant:, $otte3 * 
catfonsýtDesa6omfnatfôs befaterre. 3efieis bfceffe nrog peupfe/et ne fope3 point partfcf; Sne femme enpuree bu fang bes fafnct3/e bu pans be fes peclje3 : et ne rcceue3 point be fee fang ses martfrs be lc(iºs. Et qud6 le ta befs/ pfapes. Car fea pecfje3 fontparuenus fufques 
femef tfs ef inerueflfepargran6ea6ºnfratfor). au clef: etfe, ýjefgneuraeu fouuenancebe fée 
jet fange me biff: lpourquor te ef neruefffe tue fniqufte3.1Ren6e3 fupafn fi queffe $ous a rens 
ge te btrap te ºnpff ere bc fa femme: ý be fa 6ef fe 6u: et fur bou6fe3 ait bou6fe fcfog fes oeuures. 
qui fa potte/faquelfe a fept te fes ý bfp coxnes. 2u Uatffeau auquel elfe nous a tneffe / mef, la 6ef fe q" tu as fieuia effet neff pfus: et bot6t fe3 Cup le bou6fe. IDautant que effe fe ef gfos 
mater be fa6pfine/puis feq ira a per6ftfor). Et rf ffee/et que elfe a efte erJ beffces/bautant bon 
fe ef itteruetfferont fes [ja6ftana Defa tfrre/Def. ne3 fup toFment etpfeur. Caretfe a bit er) for) 
quef3 fée noms ne font point efcrlpt3 au ffure tueur: ýQe ffe63 comme ropn e/et ne fille point 6ý 47, ae fite bes fa con ffftutfoi) bu nron6e/Sopant fa Se fue: et ne fierrap nuffe famentatfor). IDour; 
6ef te faqueffe e ffott/ý neftpfus. ýt cef tup eft fe ce Cl) Sng four 8fen6eont fes pfapes/rnoetlfa: 
Q fens a cerup qui a (apfence.. 7ý. es fept tef es font mcntattor)/et faºntne/et fera 6euffee au feu. 
fept ºnontafgnes/furfcffiffesfa fetnmefefte6: car efeu e(f fort/qui fa lugera. Et prou: 
et font fept rof`v: fescinq font rnoýt3/fungefî/ rerontiet fe pfatn6tont fur elfe tee rof`v be fa 
tr fautre ne f point encote 8eºtu. et guan6 if fr-' terre/qui ont faict foenicatiog auec effelet ont 
ra fenu/if fauft qutf beºneure 6Ffe f tetºtps. ýt Hefcu Co befices : quanti tf3 verront fa fumee 
fa 6ef e qui efloit et nef t plus/fceffe e(l fa gup, be foq feu/ eufýr tertans fofng pour fa crafn-; 
ýattjeurýmaf: Dý, sý. a tfe(rne/ct ef bes fept/t r2a a per6ftfon. Et fée te tic fee toeºncnt3/ bffans: ý(- 
bi, ti cornes fe fqueffes tu as eeu/font bt, b roip tjeur a topgranbe ctte . 0autrone/et a tortop 
qui nont point pains encore regne: mats pren% te cite: car er) Une tjeure efl eenu torj lugement. 
Sront puiffance eq eng temps côrne rot, il/auec Et fes marctjans be fa terre pfoureront ý fars 
fa 6efle. ýIceufr ont eng con fetf: et 6aifferont moperont fur effe: car n uf tte actjetera pfus feur feur eertu e put(fance a fa 6ejre. jceufp 6atatlfe tnarcean6tfe: fa marctjanStfc bor et bargent/ 
8 ttm sC rôt auec 
faigneatt/e faigneau fes eaincra: ý(car be pierre precteufelet be margttertte/be ftr)/et ID 
ýD il if { Ce $eigneur bes *tgnetºrs t2 te 12op bes bc pourpreibe 
fope/et befcarfate: tous bois be 
roip., gt ceufti qui font aucc fup/font appellei/ ttjpg/ et tous eatffeau, r be poire: et tous eaif: 
et effeu3 et ft8efes. et me big: 1, es canes fe fý feaup be pierres Pcieufes/be aerafv/et be fer/ 
quelles tu as eeu ou fa paitYar6e fe fteb/font et be tnar6re: cpnamome%t amomeibe oSores 
Peuples et genslet fangues. et fcs bfr cor- ment3/et beoignernens : be encens/et 
beßit)/ 
nes que tu aseeu a fa 6rae/iceufr fjaptont btjupfe/etbe fine ffeurlbe 
6fcSlbe fument3/be 
fapaiffar8e%tfaferont befofeee nue/et man- 6ze6fs/be ceeuaufýr/et be cgartot3/be ferf3let 
geront fre ctjatrs / et la 6urfferont en feu: car be ames btjontmes. et 
tee, pomtnes bu berr 
ricu a mis ce en feure meurs quif3 facent ce be totj ame 
font beparties be top: et toutes cfjo= 
qutf fup pfatft/et quif3 bon tient fe ropaume a 
fes graffcs et tnouft 6effes font pertes bc toj'. 
fa 6ef le/tufques a ce que tee paroffes fopent Lt borefenauant ne trouueront pfus ces cfjo% 
acompfies. ; fzt ta femme taque 
(te tu as lieue/ (es tes marcfjans bfceffe. lLeuf. r qui ont efie 
eR fa grd8e cite fa4ffe a foq regne fur [es rofp 
faict3 rfctjes fe tien6ron f iorans 
et fâ/týnor be la terre. crainte be fes tortnen 3p pâs ir ra aýre fi s . .ý,. ýra_.... - -Ar- ,... ý.. _ £ýapftre. ýrBit . 
et bilans: t jatgeurtrnaujruc u Isar umw 
»16 apte6 ces cýof "es fe fiefs Sngau $e cite faqueffe efloft 
5erue be ftr)/be pourp c 
tre finge be(cenSant bu clef ayant et befcarfate/et e(fott aotnee 
box et bc pierres 
. mKieufenlet 
be marguerites : car era fine ecu. ZCanüQUiýýün[e. ý[ýu ýrur ýuý µ«. - rr----- r-- -- - 
... _ 
, º_ (.,. r i.. ý. l* ferýriw Off 
fn, ro/ te ont efte befaiflies tant De rfr effes. i3t tout ; nuirrýrýuýw«<. «ýýý<<. µº. "iýýý" - ý-ýa, ý, ý atfant: ý , ýý ý{ cýeutrleffe eý cýeute fa gran% gouuerneurýet 
tous ceufýv qui naufgent er)fn(i 




nus foing: (t eopans ce tien ae for) feu ont crie/ 
aifane: Mueffe ef f femôfa6fe a cef e grd5e cite' 
Et ont mis ae fa pouffiee fur Peurs cijfe f3 (t ont 
eict. St, O crpepfourds (t farmopdsiaifane: * (tftjeur/ 
maffjeur a reffe grande cite er) faqueffe tous 
ceufp 4 auopft naufre erg fa mer ont elfe faict3 
rfeijes ae fée aceat3: car cri une ijeure aef ie fie; 
fofee. eftoups top fur effc cfef/(tßous fafnct3 
ppof ires (t peoptjetee. Car Dieu a luge Sof ire 
jugement afceffe. Et ring ange foot peint ßne 
pierre granSe comme Une grade meuffe/,; fa 
tftta erg fa mer/ai fdt: `e Cep e fmpetuo Pite fera 
ß fetter ceffe grdàe cite. 
âa6ifone: {t famafs pfus 
ne fera trouuee. et fa Zoip aes joueurs ae tjar; 
pes (t aes tnuffcfës/(r toucur6 be fente (t ae trö; 
pette ne fera pfus oupe ei top. Et tout ouurfer/ 
« tout mef if er/ne fera pfus trouue erg top. 7la 
Soip ae fa meuffe ne fera pfus oupe et) top:,; fa 
fumfere bc fa lanterne ne fupea pfus tg top. 
ria fiofp be fefpoup z ae fefpou fe ne fera pfus 
oupe Cl) top: pource que tes marc en nt3 ef ioient 
pefncee bc fa terre: poutre ý er, tes ernpoffon= 
nemês toutes gêe ont erre. fit er) eire e ff i trou= 
ue te fang aespeopeetes/et bes fainct3/et be 
tous ceufpr qui ont ef ie occis cg fa terre. 
c1apftre. pip. 
,ý ýpees ces c3o 
les fe oupe c6me 8ne 
granSe Sot v 
ae pfufEcura muftftu: 
3eaau ctefiatfant: . 
7loue3 te , Ibef, - 3neur.. Iouenge/gfotreß putjfance 
e(i a no1ireDteu: car frs fugernens fontSutps 
g fuRes qui a juge fa grä8e patffar8e: faquefpe 
a cotrumpu fa terre er) fa ptoftttuttog: e a Senge 
te fang bc fes ferutteurs bc fa mail) aiceffe. fit 
aetecfjje f airent: lZoue3 fe , &eigneur. et fa firs 
mer cg monter aup ftecfes be6 ftecfes. et frs 
Singtquattre anciës ; tee quattre Orges c9eu= 
rent ß a8orerent Dieu feant fur te texo fne/ai; 
fans: Ein fi fott ififoue3 fe ýetgnr. Ar(fi Sne 
Soippartit bu tgtofne/atfant: ]Jtctcs fouège 
a no f tre Dieu tous fatnct3 atcefup/, z Sous qui 
craigne3Dieu petis et gräb3. IDais te oups 
came ta Soip aune grade muftjtu8e/etcôme 
fa Sotp bc mouft Deaues/et comme fa Sofp bc 
gran83 tonnoirres/atfans:. r. oue; feâeigrîr: 
car fe Seigflr not, rre ateu tout putffant a regne. 
b effoupf fons nous/, T fopons erj fpef fie/g fup aô; nôs gfoire: car fer, nopces bc faigneau font Se; 
nues/, 2 forj efpou fe (e ef t pteparee. Lt fup a efe 
àonne/queffe feiiefle bc fiq fitycfer et 6fanc. 
Car fe fih tityce font tes tuftifications bes 
fatnct3. £t me big: jefcrips. *»fenqeureup 
7uu. l+ B font ceufp qui fat appeffe3 au foupper aes nos 
pces bc faigneau. IDuis me Ôi f t:; Ces parolles 
ýhaý, xix. z. xx. be bfcu font St, ayes. ýy ots ctjeu bruant feg 
pte63/affig que te fa6o>affe.; Gt if me bt(f: zar: 
6e que tu ne ce face. 3e fuis ferutteur auec top/ 
g auec tes freres qui ont fe tef noingnage be 
Ocfus. 96oxe IDieu. Car te tefmofngnage be 
jefug eft efpertt be ; PpEjcttc. CSpzes te ßefs 
te ctef ouuert X $otcp Sng ctjeuaf 6fanc. 1st ce: 
B}30C. u. 
fur qui fe feott fur fup/e(fott appefrr fiSrfe et Q 
Serita6fe : fequef juge et bataf ffe cri iuffce. It 
fee peufp ef oie Côme ffain6e be feu: ýy auoft 
cg foq cet ef plu fleurs biafietnes/apäe ce nom 
efcrfpt/fequef nul na côgneu fina (upmef ne. 
; et e(foft Seau hume robbe arrou fee be fang/et 
e(foft appeffe foi) nomifa paroffe be ]Dieu. £-t 
les epercftes qui font au clef Ce fupuoicnt fur 
cfjeuuaut 6fanc3/Seffu6 be fit) fi, ) 6fanc/e net. 
t be fa boucee pf foft Sng gfafue trencfjät bee 
beup cole3 :eg que par kefup ff frappe fée 
gens/ et fcetup tee gouuernera et) Serge be 
fer. et fouffe fe ptef fofr bu oit) be fa fureur be 
Eire be ]Dieu tout put f fa nt .. fit a eh 
foh Se(fe: 
ment v eh fa t-ulf fe efcript/ Le rop bus roi+/et 
te betgnrur beG feigneure. leleieauffiSng 
ange befiäe te fofeff/fequef cria a fjaufte Sofp/ 
bilant a toue tes opfeaup qui Soffofcnt par fe 
miffeu bu clef: , Dene3/ti So9 af jretn6fe3 au grâ6 
foupper be Dfeu: aftt que mangea tee ceafre 
lDfat. i. c ID 
bes lRofp/et tes ceatrs bes iiapftaincs/ fes 
claire bes fotti/et fes claire bes cfjeuaufpl 
et bc ceufp qui font af fts fur eufp/fes cljairs 
bc tous tes franc3/et bes ferf3/bes petis {t bec 
grans. Lzt Scie fa 6e(fc et fée 12oiLn be fa terre 
auec feurs ebercftes/a f jrcm6fe3 a faire 6atafffe 
auec cefud eftoft affis fur te cqeuaf/auec for) 
e, tiercite. £-t ta 6e f{e fut pûn fe et auec effe feg 
faufr pxopljetes/; cefup qui a faict Ces ffgnea 
bruant fup/par fef quef, if a re8uft ceufp qui 
ontptins fa marquebefa 6efle/ý qui onta8oýe 
fou image. Ces brun ont rfle enuope3 tout 
Si f3 be8ans fefang be feu ar8ant e be (ouf frr. 
jet [es autres ont ef fe occis par te gfafuei fe= 
quef ptoce8oft bc ta boucle becefup qui efioit 
af jis fur te ctjeuaf. C-t tous fes opfeau r fiireil t 
faouffc3 be feurs r&afrs. 
IC, gapitre. r il . 0 Sefýparetýementvngangebe(cen_ ý 
Sant au ctef/quf auoft fa cfef Defa6pf ; 
meiet Une grâSe r§alfne erJ fa rnaih. et 
Ont fe Dxgog ancier) ferpent qui elï fe bia6fe : 
fatag : et fe fpapar mitteans: et fa enuore ci) 
ta6p(me/,; fa ferme ,t figne fur [up-affig quif ne feSitife ptus tes orne fufques a ce que rniffe 
ane foiëtconformne3. etaptesce/if fauftquif 
foit aeffie Sng peu Ùe temps. puis or 8ru fcs fiC g eC, / 
1 
x 
2fpoca. Ytpfc* ýueiY. xcbh. fleges/e (e font af fts fur fceuf, r/e te fugement car fes pzemferes ctjofe6 font paf fees., Lt bit ce- feur aef le bonne: et fes atttes becoffces pour fe fup 4 fe feoftau ttjzofne. ý boicp/fe fafs toutes =ýa= i" ýº tefmot'gnage bc 3efue e po2 fa paroffe be bleu/ ctjofes neu fues . Lt me big: e(crfps/ car ces g qui nont point a6oze fa 6effe ne foi ptnage: X parotfes font tref ft6efes efizapes. Lzt rne biji: qui nontpofnt peins fa marque Co leurs frötý/ Ceff fafct: ý , 3e fufs afpqa eomega/comtnen: ý 
ou leurs tnatns/e ont gefcu ý regne auec ctjei fl cernent et fa fih. 3e bonnerap a cefuy qui au "- mitfean6. ýat6 [esrefjbus bestnoet3neont foif befa fontaine beaueEtuc pourneat. , point fefcutufqufatant quemftTeans fopent gafncra/ff poffeSera cesctjofes: et fefupferap, i 
con fotnrne3. ce fieef l fa pzetnfere refurrecttoq: Dfeu/et Il nie fera fffý. a3afs aup crafntff3 et 
. 7âlentjeureu`r g raina ef l cefup qui a part et) fa fncre8ufes/aur rnaufSie/e ljotnfcf6e6/aup foe 
premfere refurrectfog. la recase moet na point nfcateurs/ý empoffonneurs: au`r fsofatres/et 
bc paff Tance eV euf; n: mais ferôt tee pzc6jires tous tuen fongiers/fenrpart fera et) feffang are bc Dirne be fog ctjzffl: X regneront auec fup Sant be feu e be fouffreiqui ef ï fa mot f éconse. 
rnttfeans. citquan6mttfeaneferont conforn. et gfnt a rnop ftrng bes fept"flngesquf ont 
me3/fatag fera be ftïe be fa pzffoh/ý foztfra, z fe; tee ptjfofes pfefnes bes fept bernferes pfares/ 
upa (es gens qui font fur (es quattre ang(et3 etparfa a mop bffant: »feh/et te te monf{re. 
be fa terre be Q5og X ýjqagog :ý fes af fem6fera ray fefpoufe fa fà ne be talon eau. C-t me tran f: ý eg 6ataflfe: befqtuef3 [e norn6ee ef f cornme fe (a= porta eh efperft er) une grause montafgne et 
. 
sfoi, be fa mer. £-t font rnötei fur ta largeur be tjaufte: et rne monjfra fa fafncte cite be eferu= 
ta terre lr ont cfrcup top l bes fafnct3/e fa cite are fafetr) befcenSant bauec efeu/bu clef/apant 
mec. , Et be bfeu cg f befcffiu le feu bu ctef: ý [es a fa (farte De Dieu. C-t fa [muntere efioft fcrn6fa: 
betroze. et fe bia6fe gtrl les fe6trp(oit a efleen= 6fe a pierre pzecfcufe/côrne a pierre be 3afpe/ 
uope ei, fef ldg be feu e be fouffre: fa ou ý fa 6ef ic/ comme criflaf. et assoit ßng gras mur g tjauft 
et tee faufp pzopeetes feront tozrtten te3 tour apant bou3e poztes. 13t aur poztes bou3e ans 
et nufct ail il ffecfes bes ftecfes. Îluf ft fap freu gfet3. et fer, Horns efcrfpt3/gttt font reg nome 
fing grd6 ttjzo fne fupfant/ý cefup 4 efloit affis bes bou3e fjgnces bes en fant3 be 3fraef rDos 
furfcefttp. Au bruant buquef (enfupoft fa terre rfent/trofs poztes: ýaquffoi, /trofs poztes: be 
et te cf: nefl point trouuefieu poureufr., Lt ýisp/troispoztes: ýeoccfsent/troispoetcs. ý 
ap gett tee mozt3 grans r petfs ef lans bcudt fe : et ce mur be ta cite apant bou3e fon6ernc't3/; 
ttjzo fne. Et [es [f ures ont rf le ouuers. Et un-0 eV frettf`r bou3c noms bes bott3e Îjpo jfres e be 
autre ffurraefleouuert/fequcfeflbeSfe. sý? tont lafgneau. Etcefupquiparfoftamop/auoftfa 
efleluge3fesrnoet3parfer, ctjofesqufeflopent mefurebctngrofeauboe/pour mefurerfacite it 
e fcriptes aup fiures/fe[oi, leurs oeuuresaLt fa fes poztes et te rnur. et fa cite cg mife M quar; 
mer abonne fesnrort3qul eflopenteheffe: ela rc. ýafortgucureflaufftgranse/quefafargettr 
rnozt g en fer ont bon ne leurs mozt3 lui ef fopet e(l granSe. Jet rnefura 
tacite bu ro feau boz par 
el eufr:; a efle fafct tugernet be cfjafcui, fefoi, bou3e sniffe qa6es: et fa 
longueur et fa eauls 
le=s oeuures. et en fer a tnoet ont ef ie enuope3 teur et fa fargeur btcetfe 
font egauf`r. 3f inefu= 
tg fe flang be fett. Cef le cg fa tttozt fecon6e. £t ta fes murs cent quarante quattre coufiees be 
refup qui na pas efle trotrue efcrfpt au (jure be la mef irre be ftjorttme 
faqueffe eil be fange: ; Et 
B Bý. efott fe6fficatfotJ 
be foi, mur be pierre belaf. Sie/aelcenuoregfelangbe feu* 
ýCtjapftre. ppl. Eýc pe. fllýafs fa cite er îoft oe pur 
fem6fa6fe a fofrç 
Ofiefs auf ff vng nouueau clef et te pur-et (e6 fon6emct3 
bu rnur bc fa cite aor; 
Kar. sfý Une nouueffe terre/car 
fe pzenrfer ne3 bc toute Pierre peecfeufe. L2t fe pzemfer fons 
E"ý. a. 
1 Ljj 
(fef g fapzenriere terre fei, ef{atTee/ 
sernentlefloft 3afpe: le fecons/, japýfr: ýe 
"t fa Mer nef l pfus" et mop 3ctjat) tiers/ 
ýafcisone: rle quart ýfinerau6e: ýe 
fe gels fa faincte cite be rjterufaferr) neu fue qufnt/4ar5onf`r: 
le fiptefine/$ar8e: ýe feps 
befcen8ant bu cfefipzeparee bc Dieu commue tief 
ine/ýfjzp(ofite:. ýe tjupttefine%ýertffe:, ýc 
fe(poufc aoznee be (oi, e(pour. iLt le oups Sne neu 
f feiine/ýopa3e: , 
ýe bt. ptef ctjzf fopaf fe: 
granse gof r bu týeofne/bif ant: botcp fe ta6er- 
le Sn3iefine/ýjpacinttje: lrle bou3fef ine/ilme, 
nacfe be rýieu auec tes gommes: et tja6ftera ttjpf le. Lt 
fes bou3e poztes/font bou3e jDerfes 
auec eufr. ýt fccttfp feront foi, peupfe:, z (cefup par ctja(cune/gne. 
et Une ctja fcune porte cf loft 
fera feur Dlcu auec euls+. 'ýt eff itpza toute far bmne ýerfe. 
ýt fa rue bc fa cite e( loft oz pur côs 
`t*-+s-c me tic leurs ýfr/et fa mozt ne fera plus. Oe me 
Sofrre rnouft fupfant. ist ne fiefs point be 
1 fus . te 
fe e clle: car te ýefgneur toutputf fart Cg ý pfeur/necfameut: /neboufcttrnefera p a{ï6" p i, 
ý 
ZtpocaYipfe, 
fe tepfe atceffe/, z faigneau. {E-t fa cite na point 
affaire bu fofcff ne De fa fune pour fupee cg effe 
car fa cfarte ae ]Dfeu fenfumfnera: et faign eau 
eli fa fanterne. fc3t fée gens cfjemfncront cg fa 
fumiere afceffe. les roip ùe fa terre appoFteröt 
feur gfofre geôneur ery erre. * JEt frs po#es ne 
feront point cfo fes par iour: car fa nuict ne fera 
point fa. 3f3 appogerôt fa gfotre ý fflôneur bes 
C5entff3 cg fcetfe. 3f nëtrera cg effe nuffe ctjofe 
fouiffee/ou faifant a6omfnatfog e men fonge/ 
frnop ceufp qui font efcript; au fture De fite De 
fafgneau. 
ýfjapfixe. ýrfj. 
Iê' ma monftre le ffcuue aeaue ßtue 
irefýfen8t(fantcôrnecrpýaf }rýoceSât Du liege De 3Dteu (1 De littgneau. ttu 
lrtfffeu ae fa place biceffele bee beuprofte3 bu 
ffeuue far6te be ßlepottant bou3e frufct3 par 
cfjafcunsmops rcSant foq frufct: ý fes fueiffes 
be far6x font pour bonnerfanteauro C5entif3. 
a toute ceofe rnaufôicte ne fera ptue/rnais le 
tezo fne be bleu ý be tafgneau fera er) ef fe/ýT fée 
feruiteurs fup feruiront, z Serront fa face; foq 
norq er) feure front3. ý(Lxt fa nufct ne fera pfus: 
,: nauront point affaire 
be furniere be lanterne/ 
ne be fumlere bu fofeif: car fe, $eigneur tee en; 
fuminera: ý trotteront aup ffecfes bes ffecfee. 
et me big: Ces parotfes font tref fi8efes et 
Bapes. £-t fe, ýeignr fie Dieu bes fainct3 pzo% 
pfjetes a enuope fory ange pour rnon(ircr a fée 
feruiteurs tee cfjo fee fef4ffee fault cf ire fafctes 
6fer) toffet Solcp/fe fiiens tof f. ý. ýfcfj eureu n 
eft cefup qui gar6e tee paroffce be fa pFopfjetfe 
be ce flure. et mop ileeag/fufs cefup qui a ou? 
£X Seu ces cfjo fee. ¢t aptes que ie eu OU? ,Z Seu: 
âpos9. s *te cfjeu3 pour aSoter beudt fes pie83 be fange 
qui me rnô(frolt ces cijo fee. et if me bf fr. Zar- 
8e cj tu ne fe face: car fe fufc ferufteur avec tor II 
cbap. xxq. 
avec tee frette tes aDropfjetes/ý avec ceuPp qui 
gar5ent fes parotfes bc fa propeette bc ce ffttre. 
LI6oxe eteu. JEt me atff: jQe figne point fee Pa 
roffes bc fa propeetie bc ce ffure/car fe temps 
effpres. Dut nupt/nupfe encore. Qut effet) op 
Sure/fenot6t(fe encoxe. et qui cg tu f {e/toit tuf {f 
ffeencoxe. ýC-ýt te fatnct fort faictrffe encore. Doi 
cp/ie $fens tog. a rnor) fafafre tg auec rnop/ 
pour ren6xe a Sng ctja fcur) fefot) fes oeuures. 
xge fuis afpga ý omega/fe ; imfer R fe ôernter/ 
fe commencement ,z fa fit). ýNfenijeurettp font ý"ý. a- 
ceuf. ro qui faucnt feure auf6es au fang bc faf; 
gneau affig fig que Peur puf(fance foit Cl) far6xe bc 
Ste/(t 4f3 entrèt par fes poxtes er) fa cfte. Llgafe 
fes ctjtens ferat aeeoxe ý tee empotfonneurs/ 
fes fupurfettp/etfes 9omfcf6es/cettfp qui fer: ID 
tient aup isofes/, t fing cfja fcû qui arme e fafct 
menfonge. £. 19op jefus fap enuope rnor) ange 
aur egfifee Qous teffifferceg ctjofee. 3e fuis Ce 
gere e racine bc Dattf6/fef fofffe refpfen6rf fan% 
te et cetT'e bu math). Et fefpertt -et fefpoufe/aL 
fent: bter). e qui foft/affe: btè: )(: Et qui a foff/ i2fa. ffa 
fiten ne. Et qui 8euft/prenne franc bc De pour 
-puâýs 
" 
neant. Carfeteftnoigneactjafcur) qufoptfes 
paroffes De fa ; ppfjetie bc ce fiure : que fi aucun 
p a8foufle/ IDieu a8fou(fera fur fup fcs pfapeg 
efcriptes tg ce fiurc. jet fi aacur) atmtnue Ùes' 
paroffes bu fiure bc cef ieptoptjetiei ]Dieu ofic% 
ra fa part bu fiure bc fitelz bc fa faincte cite/et 
aes c§o fes 4 font e(criptes eh ce(fup feure. Ce; 
tup qui bonne tefmoignagebe ceactjofeaiùit: 
{ýLertes ießtenseu 69ef Ihmer). bieq nofirr 
$etgneur jefus. la grace bc nolire ßefgiir 
gefuscfjtififottaucc5ouc tolrs. -qinct). 
«:: f, ig bu fine ac fa rcucfatior) 
ýe fafuct jcfjat). 
Cce nouucauzejtatnent fut arfjetir 
attnpýmer fe. vpvtj. tour bu tttotG ac ja3ars. laq jýqif : Cinq 
rens. ývrovtttj. îlj2eu f, r9aftefipar pierre 
De btngfe. 
ý 
C_ fa fouenge 1c ]Dfcu fott. 
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